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T E X T O D E L 
M E N S A J E D E 
Recomienda la pronta promulga-
ción del Arancel Permanente y 
la consolidación de la deuda 
extranjera. Consideracio-
nes sobre la Marina Mer-
cante. — E l oroblema 
Agrícola y el de 
Transportes 
EL C A P I T A L Y E L T R A B A J O 
Dice que los trabajadores tienen 
tanto derecho a organizarse co-
mo los capitalistas; pero 
condena las huelgas y loc-
kouts 
WASHINGTON, Dic. 6. 
Sr. Presidente, señores miembros 
del Congreso: 
Grato privilegio es para mi com-
parecer ante el Congreso estando la 
República en paz con todas las na-
ciones del mundo. Igualmente grato 
es poder anunciar que nuestro país 
no solo se halla libre de toda inmi-
nente amenaza de guerra, sino que 
hay seguridades cada vez mayores de 
la permanencia de esa paz, que tan 
cara es para nuestros corazones. 
Durante cerca de diez años hemos 
vivido entre amenazas de guerra y 
como co-partícipes en la guerra. La 
actual situación y las inevitables con 
secuencias de ese conflicto, que tan-
tos transtornos ha causado han acen 
tuado las dificultades del gobierno. 
I m p l a n t a r á n los n a v i e r o s 
lo s m é t o d o s empleados 
en e l p u e r t o de N e w Y o r k 
Animación en los muelles. La Pa-
tronal de Bahía acuerda boyco-
tear a la Auxiliar Marítima. 
Esperan los navieros contar 
para hoy con más de 
cuatrocientos traba-
jadores 
Durante la tarde de ayer hubo un 
poco más de animación en los traba-
jos en el puerto. 
El vapor Reina • María Cristina 
terminó su descarga y zarpó para 
Veracruz. 
El Alfonso X I I I dió comienzo tam 
bién a su descarga con personal no 
agremiado. 
El Comité de Navieros estuvo reu-
nido y se acordó el nombramiento 1 
D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
En la última sesión celebrada el lu-
nes reinó gran entusiasmo.—La 
suscripción patriótica pasa de 
sesenta y cuatro mil pesos. 
EL DIA DE ESPAÑA PROMETE 
CULMINAR EN UN MAGNO 
ACONTECIMIENTO. CONSTI-
TUCION DE GRUPOS PA-
RA LA POSTULACION. 
En la noche del lunes se reunió 
de comisiones que se encarguen de 1 este organismo bajo la presidencia 
la distribución de los obreros que del respetable D. Narciso Maciá y ¡ 
se presenten a trabajar y declarar actuando de secretario el entusiasta 
el boycot contra la Compañía Auxi- i doctor José F. Fuente, 
liar Marítima, porque ésta rompió I Leída y aprobada el acta de la se- j 
con la Patronal y admitió los dele- si<̂ n anterior, el secretario dió cuen-
gados. ' ta a la Junta de que la suscripción 
Ninguna Compañía de vapores ; Patriótica ascienJe a la suma de 
aceptará carga ni azúcar de las lan- 64.865 pesos, 46 centavos, 
chas y chalanas de la Auxiliar Ma-1 Seguidamente se cambifcron Im-
rítima, ni tampoco admitirá desear- presiones sobre la organización del 
ga de mercancías a chalanas de la I "Día de España", que promete cul-
propia Empresa. i minar en un magno acontecimiento. 
El número de obreros presenta- ' He aquí el nombre de las señoras 
dos ayer en la Port Docks fué ma- ' del Comité de Damas que han cons-
yor; pero la dirección de los navie-, titufdo grupos para postular el "Día 
ros los mandó para la Machina. Fio- de España" a favor de la Junta Pa-
ta Blanca y además los ha citado pa- 1 triótlca. 
ra hoy y mañana, a fin de formar! Excma. Sra. Angela Fabra de Ma-
cuadrillas y acudir a otros muelles riátegul, señora María Teresa Triay 
que no estén trabajando. de Gil del Real, Nicolasa Zabala de; 
Tanto la Policía Nacional como la \ Llerandi, Pilar Reboul de Fernán-
del Puerto, han estado prestando '; dez, Rosalina del Cueto de González, 
Beryicioa de vigilancia durante todo i Marina del Cueto de Rosainz, Julia ' 
el día, para evitar alteraciones del Boladb de Entrialgo. Isabel Muñoz 
orden o que puedan ser coacciona- I de Paratcha, María Luisa Sánchez 
dos los obreros que deseen trabajar. 
El Capitán del Puerto, Coman 
dante Armando André, pidió reite-
de Gutiérrez. María Regla Brito de 
Menéndez. María Alonso de Soto, 
Juana Eguileor Viuda de Rambla. 
GRUPOS 
Señora Amelia Hierro de Gonzá-
lez, señoritas Cusa Perkins, Tiuchy 
dificultades que sólo podrán apre-i ^í116 ^r anao nare pmio reite-
ciarse por los que hayan estado en r?damente al leader obrero Gerva-
inmediato contacto con semejante ' ?f10 Sier.ra'.que f abstuviera de rca-
estado de cosas y se ríen cuenta de , l i z ^ . ni!ls"ln act° que VuáieT* ser 
las responsabilidades que entraña. I ^ l f i f d ° ^ «o- Nena Ferná 
Menos difíciles serían nuestras ta-1™0 CaPItiin del Puerto, no podía to-¡ Martínez. Nena Fernández, Cusa Mo 
reas si sólo tuviéramos que conside- j ¡erar (lu1e e;? su demarcación se ai-
rar nuestros propios asuntos. Pero i ara orden. 
es tan extensa la parte del mundo I Los navieros aseguran que para 
relacionada con estos prcl r>i. son | hoy ellos cuentan con más de cua-
tan generales los trasto., i hasta trocientü3 hombres que trabajarán 
entre las naciones que no comaroniy normalizarán las faenas a base de 
parte en la guerra, que no puede l la libre contratación. 
efectuarse ningún reajuste perma»- Varios capataces reglanos se han 
nente sin considerar nuestra ineludí-• ofrecido a distintas casas consigna-
ble relación con los asuntos mundia- | tarias, para hacerse cargo de los 
les en las esferas financieras y co- I trabajos de carga y descarga de bu-
merciales. En verdad, seríamos In- Ques, bajo un contrato como lo tle-
dignos (Te nuestras mejores tradício-i116 celebrado la Ward Llne. 
nes si no atendiésemos a las condi- | También la Port Dock ha ofrecí-
ciones sociales, morales y políticas do a distintas casas conslgnatarlas 
que no nos conciernen directamente, de vapores, descargarles sus buques 
pero que si apelan a la fibra de la Por contar con personal en estos 
simpatía humana y al Interés que momentos, pero pide la celebración 
fíin 'lien sienta a un pueblo colmado ^e un contrato para continuar con 
ti" '«endiciones nacionales como el ese negocio en lo sucesivo. 
o. | l0s capateces y personal a suel-
as mi propósito traeros un pro- do de Lykes Bros, con el capitán 
i a de restauración mundial. Se- Silva, han trabajado ayer en la des-
mejante programa solo puede, en carga de chalanas de esa firma en | carmen Pérez Ricart 
sus líneas generales, ser elaborado los muelles generales. Señora María Regía de Menéndez, 
por las naciones que tienen un Inte- También se asegura por el Comí- ' señoritas Flor Menéndez. Juanita 
rés más directo en él. Ellas deben té de Gavieros, que se suministra- : Menéndez Margarita Patrón. María 
buscar los remedios heróicos para rán braceros al vapor japonés Ho-i Antonia üribarrl 
las condiciones amenazadoras bajo fuku Maru. para que embarque cin- Señora Julia Bolado de Entrialgo. 
las cuales están luchando; luego nos cuenta mil sacos de azúcar que va a i señoritas Ana Blanco Emilita Díaz. 
raga. 
Señora Rosalina del Cueto de Gon 
zález, señoritas María Albarrán. 
Margot Rodillo. Josefina Gavüeiro. 
Josefina Cabeza. Hilda Teraza, Ada 
Rodríguez, Carmen Mascort. 
Señora Clotilde F. Astiazaran. se-
ñoritas Gloria Solls, Rosita Vladero, 
Antonia Agulrre Gavirie, Sarmelina 
Astiazaran. 
Señora María Alonso de Soto, se-
ñoritas Mercedes Llano, Eugenia 
Alonso. Leonor Porras, María Tere-
sa Sierra. 
Excma. Sra. Condesa (Te Sahunto 
y señora María Morales de Cinca, se-
ñoritas Mercedes CInca. Luisa Cinca, 
Josefina Sainz. Ofelia Sainz. María 
Sainz. Paquita Ponce de León, Mar-
garita Morales, Elisita Rodríguez. 
Lolita Pelaez. Berta Iduate. 
Señora María Sánchez de Gutié-
rrez, señoritas Ursulina Saens Me-
dina. Cusita González Tabernilla. 
A L P U E B L O 
T R A B A J A D O R 
D E C U B A 
n 
La manifestación del do-
mingo 18 se lleva a cabo, por 
dos razones. Una razón que 
nace de nuestras relaciones 
comerciales con los Estados 
Unidos que consume casi to-
do lo que nosotros produci-
mos. 
Otra razón que nace de los 
Intereses de los comerciantes 
del Norte que no podrán se-
guir vendiendo sus productos 
a Cuba, si Cuba se arruina 
por consecuencia de la erró-
nea pretensión de Fordney. 
Para que estas dos razones 
sean apreciadas por la gran 
opinión pública americana, 
que al fin será quien impon-
drá la decisión final. Es ne-
cesario que en la ciudad de 
la Habana, la capital de la 
República, se realice un ac-
to público, una manifestación 
de protesta que sea conocida 
en todos los Estados Unidos. 
Nada hay que impresione tan 
to al americano como la sen-
sación del número. Cuando se 
sepa en el Norte que todos 
los Intereses establecidos en 
Cuba, desde el banquero, has-
ta el más modesto trabaja-
dor han asistido a ese acto 
de protesta, unidos como un 
solo hombre, y representados 
por miles y miles de perso-
nas, los americanos de allá, 
sentirán la sensación .del nú-
mero, y con ella el espíritu 
de justicia siempre latente en 
ese pueblo y barrerá del pro-
grama legislativo la Ley de 
Fordney. 
Hay que dar, pues, la sen-
sación del número. • 
Para discutir con un ame-
ricano Fordney, hay que usar 
sus mismos sistemas. 
Mucha gente que diga la 
misma cosa. 
Le llevamos ya una venta-
ja, que nosotros tenemos la 
razón y él no la tiene, ni la 
t«ndrá. 
S U S T I T U C I O N 
D E L C U A T R O 
P O R C I E N T O 
I N F O R M A C I O N 
C A 6 L E G R A H C A 
D E E S P A Ñ A 
En el Senado se suscitó un ruidoso 
incidente entre los generales Lu-
que y Alfau. Se disipa la tem-
pestad que parecía cernirse 
sobre el gobierno. Sobre 
el supuesto conflicto 
franco-español 
U N A C A R T A D E R A I S U U 
Nos permitimos llamar la aten-( 
ción de usted hacia uno de los as- Pide a los diputados que reconoz-
pectos más interesantes para el por- ^ la independencia de la costa 
Que se man tenga l a t a r i f a 
ü n d e r w o o d , o que se a m p l i é 
l a r e b a j a a l 5 0 p o r c i en to 
Un interesante escrito dirigido al 
Secretario de Comercio de los 
Estados Unidos. Se exponen 
los efectos que el aumento 
aduanero causará en 
nuestro comercio con 
los Estados Unidos. 
El Presidente del Comité Perma-
nente de las Corporaciones Económi-
cas ha dirigido el siguiente escrito al 
Secretario de Comercio de los Esta-
dos Unidos: 
Habana, 5 de Diciembre de 1921. 
Hon. Herbert C. Hoover, 
Washington. 
Honorable señor: 
venir de la industria y del Comer-
cio exterior de los Estados Unidos, 
que resultarían de la aprobación de 
la Ley Fordney de tarifas perma-
nentes tal cual está actualmente so-
metida a la consideración del Sena-
Norte de Africa. Debate sobre 
los aranceles. •—Otras no-
ticias 
El Comité Permanente de las Cor-
poraciones Económicas se dirige 
a la Comisión Consultiva de 
la Secretaría dr. Hacienda. 
SE INSISTE EN L A NECESIDAD 
DE SUSTITUIR EL IMPUESTO 
DEL 4 POR 100 POR LA LE-
TRA DE CAMBIO OBLI-
GATORIA 
Habana, Diciembre 2 de 1921. 
Señor Presidente de la Comisión 
Consultiva e Informativa de la Se-
cretaria de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
La entidad que tiene el honor de 
dirigirse a usted es el Comité Per- _ 
manente de la Junta Directiva de do de esa Nación. Nos referimos MADRID, Dic. 6. 
la Cámara de Comercio. Industria y al efecto que el aumento que en esas; H 8e produjo en el Senado un 
isavegación de la Isla de Cuba, el, tarifas se hace a los derechos adua- vivo incidente entre los generales 
cual está encargado de gestionar la, nales que pagan los productos de Cu- Luque y Alfau que surgió por haber 
substitución del Impuesto vigente de 1 ba producirá en nuestro Comercio deciara(j0 ei primero que el general 
4 por ciento sobre las utilidades de con la gran Nación americana. ¡Alfau conocía todos los particulares 
los negocios mercantiles, por un tim- Nuestro país ha Ido aumentando relacionados con acontecimientos 
bre del Estado sobre las letras de • su comercio con los Estados Unidos ocurridos en 1913. El general Alfau 
cambio que, con carácter oblígate-. en la proporción que usted sin duda negó terminantemente los cargos 
rio pueden establecerse mediante una conoce, desde que empezó a regir el afirmando que las manifestaciones 
ley para todas las contrataciones tratado de reciprocidad que actual- del general Luque eran falsas. E l 
mercantiles efectuadas con aplaza-¡ mente regula el trato afrancelario general Luque exclamó que no po-
miento. i que se aplica a las producciones de dría tolerar un Insulto de esa natu-
Este Comité Permanente se dirl-1 Cuba y de los Estados Unidos. La raleza. Alfau repuso entonces que 
ge a esa Comisión Consultiva reden- ventaja (el 20 por ciento) que núes- no era su ánimo ofender al general 
temente creada por el Decreto nú- tro azúcar disfruta a su entrada en Luque pero que probablemente éste 
mero 2,159, de noviembre 25 últl-iese país, ha sido automáticamente obraba de acuerdo con lo que indi-
mo, por estar encargada la misma de, anulada por el aumento de nuestra caban documentos falsos y exigió 
estudiar y proponer un nuevo plan producción, considerablemente ma- Que se presentasen éstos. El inci-
de t ibutaclón para el Estado; asun-jyor de lo que las necesidades del dente se dió entonces por terminado, 
to del cual está muy pendiente el ci-1 consumo americano demandan. Ese 
tado Comité Permanente. exceso tuvo su causa en las excitado-
Debe ser, pues, el primordial ob-'nes que se hicieron a Cuba durante 
jeto de la presente comunicación el período de la gran guerra, para 
SE DISIPA LA TEMPESTAD QUE 
PAKK( IA CERNIRSE SOBRE EL 
GOBIERNO lOSl'AÑOL 
NUESTRO D I R E C T O R 
En el hidroplano Santa María I I 
regresó ayre a esta capital nuestro 
querido director, doctor José I . RI-
vero, en unión de los señores Joa-
quín Pina y José María Herrero, 
Secretario Contador de la Empresa 
del DIARIO DE LA MARINA y Se-
cretario de la Dirección, respecti-
vamente. 
L A L U C T U O S A 
F E C H A D E H O Y 
participarle que el referido Comitó que produjese cuanta 
te tiene constancia de que pudiera: se la dijo qu 
mp.s azúcar MADK1D Dic. 6. 
e esa era su Permanen 
todas las corporaciones representati- mejor contribución al triuafo de los 
vas de los intereses mercantiles de aliados. 
Cuba, están contestes en cuanto a la j Consecuencia de esa sobre pro-
substitución de Impuestos, por alean-; ducción es, por una parte, el están- . 
zar la cual laboramos apoyándonos camiento de una gran cantidad de so y del Senado. La creencia general 
en ese consentimiento general revé- azúcar, que los cubanos no han po- •J&n entre los diputados de lagopo 
lado por una fuerte corriente 
opinión. 
El Comité Permanente ha invoca-
do e Invoca, además, para la conse 
Han desaparecido por ahora las 
probabilidades de una crisis minis-
terial. Hoy reinaba completa tran-
quilidad en los pasillos del Congre-
de dido vender, de la producida en la sión es que el gobierno actual dura-
rá a través de las Pascuas de Navi-
dad y obtendrá las mayorías para la 
aprobación de las diversas medidas 
última zafra, y por otra que todo au-
mento en los derechos de Importa-
ción que se haga en ese país al azú-
cuslón de su objetivo, la gran re- car, reduce en igual proporción su | í ^ ° J { ^ l d ^ t £ o r Q l ! o ! fíÍ3t^™a ™Í 
pulsa que los contribuyentes por el 
concepto de 4 por ciento sobre utl-
precio para el productor cubano. inlsterios, entre ellas Î a nueva ley 
Los efectos de esta deuorable si. bancada y los presupuestos anuales. 
l.os eiecios ae esia ceporaoie si- s j embargo que el proyecto 
tuadón en su relaciór con el consu-l^ c sobre asceensô  por ^rvicios 
mo cubano de los productos ameri-ien ^ campaña de Marruecos y las 
dimlento que habría de tener para canos, son los que lócipameMe ^a-:medida8 relatlvaB a la cuestión de 
el EIsco el impuesto del timbre so-.bríai. ae produ' rse ^ . i l disn.in- ir, ti:ans.lorte no serán presentadas en 
por Ls • ; atedwas, la poten-ila a^uai sesión de laa Cortes. 
lidades demuestran hacia este im 
puesto y la mayor facilidad y ren 
otros podémos ayudar, y no es otro tomar 
| Solamente 
Continúa en la 12, columna 1 
está a bordo de lan-
'chas y dispuesta para embarque una 
I partida de diez mil sacos con, desti-
íno a ese barco. 
El vapor Reina María Cristina sa-
lió ayer después de la descarga, lo 
mismo que el Monterey. 
El Pinar del Río descargará con 
D I? F IT F P A delegados porque hará el trabajo la £ I* U £ U U iAuxillar Marítima. 
El señor Castellanos nos pidió 
| . — ; , , Que hiciéramos constar que la New 
Se ha presentado en la Cámara de _Qrieans Habana S. S. Co., que él 
PROHIBICION D E 
P O R T A R A R M A S 
María Teresa Alxalá. 
Continúa en la 16, columna 4 
Continúa en la 16, columna 7 
F e l i c i t a c i ó n de l 
g o b e r n a d o r a l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
El Gobernador Provincial ha diri-
gido la siguiente comunicación rela-
cionada con las elecciones del día 4 
en el Centro Asturiano: 
"Habana, diciembre 5 de 1921. 




El Secretario de este Gobierno, se 
ñor Ernesto López, ha rendido sui 
— 'informe en relación con las eleccio-
las cuatro y media empezó la nes celebradas en ese Centro, en el 
t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o 
de l e y de a m n i s t í a 
Representantes la siguiente proposl-' 
ción de Ley: 
"Las estadísticas demuestran que 
en la Nación, aumenta de manera' i # i n r • 
íint^ífp^soía.181011 de 108 dellt09 A p r o b ó e l Senado l a 
Se puede apreciar, que en estos 
nechos delictuosos, el Instrumento 
«el delito, en un gran número de ca-
sos, es el revólver. 
Unos usándolo sin licencia y otros 
con la correspondiente autorización, 
*8 lo cierto que en el territorio (fe 
'a República, van siempre provistos sesión. día de ayer y a las que hubo de 
jtel revólver o la pistola homicida. Se leyó el acta de la anterior y fué concurrir en representación del que 
•us residentes varones mayores y aprobada. , suscribe, a solicitud de elementos 
jnenores de edad, en una proporción Leyéronse diversos mensajes y estimables de esa Asociación. 
jlDe no sería exagerada sí afirmára- comunicaciones, entre ellos uno del La exposición de los hechos con-
gos que excede del cincuenta por Ejecutivo enviando un cablegrama tenida en dicho documento Imponen 
•erto de los habitantes del sexo mas- del Ministro de Cuba en Londres a este Gobierno, e Ideber, que con 
*no- preguntando si se había presentado verdadera complacencia cumple, de 
i>o es posible, pretender que en es- un proyecto rebajando a los artículos enviar a usted, y por su conducto a 
3 condiciones pueda vivirse real- norteamericanos un cincuenta por ios elementos todos que integran esa 
át-te una vida republicana y demo- ciento, y otro de la Cámara de Re- Institución de su digna Presidencia, 
-Juica; y Que impere la razón y el presentantes invitando a la sesión SUs más calurosas felicitaciones, sus 
pCl10- < solemne que se efectuará hoy, aniver má3 sinceros plácemesr por el acto 
en 106 la lmPreslón ^e Que no9 sario de la muerte del Mayor Gene- hermosísimo, llevado a cabo, en el 
^ec°n*;rarnos en un verdadero estado ral Antonio Maceo. | que, una vez más, se ha puesto de 
cj í ' ^ a d e , el observar en nuestras El doctor Dolz presentó un proyec- relieve la cordura y sensatez de que 
bre* ' villas y aldeas, a los hom- to concediendo $200,000 para la ofl- siempre han hecho gala los directo-
ej 3 QUe constantemente residen en ciña (Te Marcas y Patentes y $12,000 res y asociados del Centro Astu-
fevól̂ 111*0 url)ano' Portando sendos anuales para pagar el personal. riano. 
jjj . r̂3 Que llevan al descubierto. El señor Bravo Correoso presentó A la actuación mesurada y sere-
clent 0 Con e110 un alarde, incons- un proyecto sobre Impuesto de los so- na de esa Presidencia, a la Impar-
Cj6 • 06 guapería. Y esta observa- lares. cialidad y espíritu de justicia que 
más tf6 convierte en sorpresa mucho Ocupó la parte principal de la se- en el período pre-electoral y en el 
Dios sa&ra^al)le' cuando precisa- si5n ei dictamen de la Comisión de día de las elecciones asumió y man-
venoJ1116 en su sran mayoría son jó- códigos, de acuerdo con la ponencia tuvo usted, y con usted todos los 
edad. anchos de ellos menores de 
enére^aCe Decesarl0 tomar medidlas 
nos a aS- frente a este grave mal que 
(lúe J511^^ y no queda otro recurso 
arma h en abso,uto. el uso del 
del doctor Vera Verdura sobre el que en una u otra forma intervinie-
proyecto de ley de amnistía, que di- ron en las operaciones electorales,; 
' correspondió, con noble alteza de mi-i 
ras, la representación de la candi-: ce así: A la Comisión de Códigos 
Hoy, aniversario de la muerte glo-
riosa del general Antonio Maceo y 
de su Ayudante, Panchito Gómez To-
ro, la República rinde un piadoso 
tributo a la memoria de todos los hé-
roes caídos en la lucha por su inde-
pendencia. 
Como en años anteriores, el pue-
blo irá en peregrinación de amor a 
depositar flores ante el obelisco del 
Cacahual y elevará ardientes preces 
por los que vertieron su sangre, por 
los que ofrendaron su vida para ha-
cer posible el ideal republicano. 
El DIARIO DE LA MARINA, Iden 
tificado con las alegrías y las triste-
zas cTel pueblo de Cuba, se une sin 
ceramente al duelo nacional y tiene 
también un recuerdo para los héroes 
caídos. 
EN SAN PEDRO 
Ante el monumento erigido a la 
memoria de Maceo y Gómez Toro, en 
el barrio de San Pedro, término de 
Bauta, lugar cTonde cayeron para 
siempre ambos adalides, se congre-
gará también el pueblo invitado por 
el Alcalde Municipal de dicho tér-
mino. 
EN CACAHUAL 
Las solemnes honras fúnebres en 
el panteón del Cacahual tendrán efec 
to a las 11 de la mañana. A ellas in-
vita el Alcalde de Santiago de las Ve-
gas, que exhorta al pueblo todo para 
que concurra como siempre al cum-
plimiento de ese deber patriótico. 
VELADA EN EL TEATRO MARTI 
Organizada por la Columna de De 
fensa Nacional y la Asociación d6 
Emigrados Revolucionarios, tendrá 
efecto una gran velada. En el esce-
nario se levantará un severo túmulo 
y rendirán guardia de honor treinta 
números de la Institución Maceo-
Gómez. 
La Columna de Defensa y los Eml 
grados, invitan también a la peregri-
nación desde el Parque Central al 
monumento de Maceo, en esta capi-
tal, que tendrá efecto a las cuatro 
de la tarde. 
EN LA CAMARA DE REPRESEN-
TANTES 
Sesión solemne a las nueve de la 
noche. El discurso está a cargo del 
señor Germán Wolter del Río. 
1 TADOS ESPAÑOLES A RECONO-
CER LA INDEPENDENCIA DE 
LA COSTA DEL RIFF 
bre la letra de cambio obligatoria. 
Es de consignarse aquí, que el: da compradora del país cubano. Han 
Impuesto de la letra de cambio cons- ido disminuyendo progresivamente I « - í h t t t t t t c v i t a A t o s í mpfT 
tit- e substandalmente un tributo nuestras importaciones de todo gé- * 
sobre la venta, y el Comité ha estu- ñero, aún las de aquellos artículos 
diado la manera de hacerlo extensl-lde primera necesidad que por no I 
vo a todas las compra-venta de mer-' producirse en este país, nos vemos! 
candas, aunque no fueren efectúa-j precisados a Importar de fuera, prln- MADRID, Dic. 6. 
das con aplazamientos. cipalmente de Norte América. El diputado señor Indalecio Prie-
El Comité estará pronto a exponer! Si Cuba ha de continuar mante- to ha recibido una carta del bandido 
ante esa Comisión todo lo que gestio-' niendo con los Estados Unidos el Co- moro El Raisulí solicitando de los 
nado hasta el presente y los funda- merclo que eiTesto^ últimos años ha diputados del' Congreso español que 
mentes en que continúa apoyando alcanzado tan considerables cifras, reconozcan la independencia de la 
su aspiración, cuantas veces tenga hasta representar, el pasado año de costa rifeña del Norte de Africa. 
1920, el 80 por ciento de todas las] 
exportaciones de los Estados Uni-
dos a Hispano América, sólo podrá 
ser merced a un trato arancelario 
más equitativo del que al presente 
tienen sus productos al ser importa-
dos en ese país. 
Nosotros disfrutamos de una re-
ducción de 20 por ciento en los de-
rechos que las tarifas americanas Im-
ponen a las Importaciones extranje-
ras. Los productos americanos dis-
frutas de reducciones variables des-
continúa en la 16, columna 6 
M o d i f i c a c i ó n de l 
dec re to de pens iones 
p a r a los ve t e r anos 
A propuesta del Secretarlo de Ha-
cienda interino doctor Rafael Mon-
tero, el señor Presidente de la Re-
pública ha firmado el siguiente de-
creto: • 
"Por el Decreto número 1811 de 
23 de Septiembre del año corriente 
y por las consideraciones que el mis-
| mo expresa, se dispuso el abono de 
las pensiones de los miembros del 
Ejercicio Libertador y de su Cuerpo 
Auxiliar Civil, y de sus causaha-
bientes aplicándose a prorrata en 
cada mes la duodécima parte de la 
cantidad de $1.087.897-29 o sea 
la de $90.658-10. Esta determlna-
Continúa en la 16, columna 6 
D e c l a r ó l a C á m a r a 
t e r m i n a d o e l estado 
de g u e r r a c o n H u n g r í a 
Continúa en la 18, columna 2 
V A L L E I N C L A N D A R A 
V A R I A S CONFERENCIAS 
E N LOS E L U N I D O S 
, dada se acordó un receso: reunió-ción del Poder Ejecut vo obedeció ronse loa Comité3 Parlamentarios. 
Empezó la sesión a las 2 y 30 
Se le puso fin a las 9 y 25 minutos 
¡Hay que ser precisos! Apenas ini- y enfermo continúa, aunque por for-
Cestero ruega que se desmientan 
las manifestaciones ofensivas. 
Una estrella del cine que vie-
ne a Cuba.—Viajeros. 
(De nuestra redacción en N . York) 
New York, Diciembre, 6. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Procedente de la Habana ha lle-
gado Valle Inclán, hospedándose en 
el hotel "McAlpin." Llegó enfermo 
a la Imposibilidad legal de satisfa-
¡ cer mayor suma que la indicada y 
I la circunstancia de existir reconocí-
tuna su indisposición no parece ser 
de gravedad. 
Esta mañana me visitó en nombre ¿Problema? El "personal de las 
Asambleas"; es decir la temida reor- suyo el literato dominicano Cestero 
ganizaclón. Los liberales pedían la para rogarme que desmienta rotun-
| miento de derecho a pensiones por inclu8Íón de log electores de Oriente damente las manifestaciones ofensi-
j cantidad mayor de $3 000.000-00. que ..habían percTido el voto", al te- vas a España y al Rey y que le 
El General del EjércUo Liberta- nor de la Ley Crowder como atribuyó Lugo Viña en el "Univer-
dor señor Emilio NftfiM en su ca r ác previo para votar ]a no roo iza. » ! " de Méjico. Según Cestero el 
ter, ^ Pre,sidente del Con8ejo Nació- clóll> Este deseo le fué transBmitido autor de las Sonatas no dijo seme-
í ! ! Í Í ^ y ^ ! r t " 0 S „ ^ . * * ° ° ™ ^ í e J ° ! extraoficialmente a la mayoría. jantes cosas en su interview. 
Y el Comité de la mayoría acordó 1 Yo me he limitado a contestarle pensionados ha solicitado del Poder 
datura no triunfante, haciendo cons; 
Ejecutivo Nacional la revocatoria de entonces aceptar la inclusión de los que no es él sino el propio Valle In-
ese extremo del citado decreto con- electores citados en número de diez clán quien verbalmente o mejor por 
d / í n ^ ? H^^irnuír V ™ ' al travé3 de un apoderado para cada escrito debe rectificar lo que le alrl-gacíón de aquel de limitar el pa- grUp0 | buyen 
fa0i ^ T J ^ t ^ S S i J S v ^ í S 0 íl3; Y' "después de est03 d03 acuerdos i La llegada de Valle ha producido 
ocLocientoT noventí í siete ^eJS ** reanudó la se-: la natural espectación en nuestra 
1 M e S T S í t o ™ m t a i S T S 8ÍÓ^ , . Colonia y se lamenta que el Institu-
S í í ^ ^ i S ^ í í r ? 2 i ^ i T V Z V ^ i r * 1 * í e la tarde- toHde la3 E8I!añas 86 haya a r 8 U -
de conformidad con la petidón d e l ' , Y pidió la palabra el señor Rabe- rado a organizar una recepción en 
" General Núñez que ostenta la repre- lo' P0PVlar • hubo de solicitar el í1011^ suyo en la Lmversidad de Co-
pase de lista. ¡Fué un "pase" de mu- lumbia. 
leta al toro de la no reorganización! Espérase que públicamente rectl-
Protestas. Etc. Los populares se retí- fi(lu6 lo Que en Méjico dijo aunque 
PRIMERO: Se dejan sin efecto las' ran- Etc- La lista' como la vida. en también es de suponer que Lugo Vi-
¡sigue! na sostendrá la exactitud de las pa-
El Proyecto de Ley, procedente de tar en el acta al efecto levantada,' Continúa en la 16, columna 3 
«n todo g0' en Poblado; ya que ia Cámara, relativo a conceder am- sus espontáneas y sinceras declara-; 
^aumi Centro de Población hay que nistía, por ciertos y determinados clones en el sentido de que, las elec-' 
^ y >inr?que está garantizada la v i - deiitos debe ser aceptada en prind- clones habían sido estrictamente le-
— hacienda del ciudadano. —'-" —4 — —*— —••— - —- 1»„ ^„ Es ta^*K"xUa.aei Cl a aai10- mío porque evidentemente en estos gales y que 
hlr el u S t Í P , indisPensable al prohi ; ^ « m t o s , entra" 
el resultado deíinitivo 
... j : : .«ña una medida que había sido la lógica resultante del 
ner Penas « arma de fuego, impo- ¡ ia mayoría del país recomienda, que esfuerzo más o menos intenso, de la 
ân la ley S\7er̂ S a los que lnfrin- devuelve la tranquilidad a gran nú- labor más o menos metodizada, de 
i todn i dudado en propo- mero de familias cubanas, y que rec- la gestión más o menos eficiente. Ber t , en todnej i ^.u^w- mero ae laminas cuoanas, y que icu- ia gtísuuu meta u tucura c.^icuic. 
encarcelamiPnt casos• Ia Pena de ' tífica, algunas exageraciones de núes- Com se ve, ha habido en todos 
que es la ú n l r ' r porque sostengo1^ sistema represivo. estos actos un verdadero derroche de 
0103 intentar r<?rma en ^ Pode-1 He de introducir algunas varia- generosidad que mucho honra a 
Wz. r extirpar .el mal de | cioneg al proyecto de Ley de la Cá- cuantos han intervenido en ellos, y 
^or enrt _! „_ ! mará, que sin alterarlo en lo fun- justifican plenamente los unánimes 
de elogios que la prensa de esta capi-
por tal han dirigido con verdadera jus-
los motivos que se expresarán deben ticia, al Centro Asturiano, y a los 
ser objeto también de la gracia que que gratamente se asocia el que sus-
se concede, o restringen sus efectos cribe. 
en cuanto a otros supuestos en que De usted atentamente, (f) Alber-
! to Barreras, Gobernador de la Pro-
Continúa en la 12, columna 6 i rincla." 
N U E S T R A E D I C I O N 
D E L A T A R D E 
sentación mencionada. 
RESUELVO; 
disposiciones de los Apartados Pri- la comedia de Sassone 
rica. 
_ r o r llo, pi p««VMO„. i i i 
f ^ e . somptp a , 6 3 6 " ^ 6 q"e damental puntualiza el alcance 
íe la C¿ma0r*e * 8aljrilnCt0ftnsideraclón la Ley. y amplía a casos que. 
^PROPOSICION DE LEY: 
ía ar ína^ Sf prohibe el uso de to-
ae 'uego, en poblado. 
^ ^ a en" la 16, columna 7 
CON MOTIVO DE L A FE-
CHA QUE HOY SE CONME-
MORA, NO PUBLICAREMOS 
LA EDICION DE LA TARDE 
Véase ESPAÍílA EN MARRUECOS 
en la plana 17. 
mero y Segundo del Decreto PresI- l Y 72 RePre3entantes le responden si labras que transcribió y publicó en 
dencial número 1,811 de 23 de Sep- f. un sustituto del señor Giró, que el ''L^iversaK' , 
tiembre de 1921. | tiene un marcado ceceo andaluz... I Valle dará algunas conferencia» 
SEGUNDO: Se" abonará a los pen-! Y como el estado de guerra de en ias Universidades norte-america-
slonados conforme a la Ley de n ; Cuba con Hungría es ya Intranquili- P*- y hablará también en la escue-
de Julio de 1918 el importe total zador, el señor Pedro Herrera Soto- la ^ ^ de T\est Polnt desde Nue-
de sus pensiones a partir de las co- lonKo( con muy buen acuerdo, pre- v.a York saldrá para Centro Amé-
rrespondientes al mes de julio últi- sen?a en ese mismo momento una 
mo y hasta Invertirse en el pago la i moción pidiendo la paz... 
cantidad de $1.087.897-29. | Y después. . . gloria. Porque el se-
TERCERO: El Secretarlo de Ha-1 ñor Germán López hizo volar esa pa-
clenda queda encargado del cumplí- loma blanca sobre todas las nacio-
miento de este .Decreto. ! naildades surgidas del tratado de cinematogPáfrca, 7e embarcará^mlí? 
Palacio de la Presidencia en la y6/5?1]163- oriundas del frondoso pronto para Cuba con su comnañí / 
Habana a cinco de Diciembre de mi l . &Th°} de Austrla Hungría. proponiéndose fotografiar en esa « 
novecientos veinte y uno. , El señor Lucilo de la Peña, en- la gran número de escenas de sn 
Alfredo Zayas. Presidente.—Ra- t0.nces. pidió un armisticio en la nueva producción titulada 'TearnrV 
fael Montero, Secretario de Estado e ¡ Para suspender las hostili- Alley." Uno da estos días saldrá 
UNA ESTRELLA DEL CINE IRA A 
CUBA 
Mae Murray, la popular estrella 
Interino de Hacienda.' 
Los apartados primero y segundo 
Continúa en la 12, columna 7 
m^ln?olOSH0ra(rirf y eVÍtar derra- Para la Habana Roben Z Leonard amientos .de palabras. El doctor ^ -«*~.*— — 1 ^ . peonara, 
ica que no 
Continúa en la 12, columna 5 i 
T, E1 doctor el director general de la Mnrpa^ó 
Herrera Sotolongo expl  company. Miss Murray va 1 Cuba 
Continúa en la 12, columna T 
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H A B Ü i l l A f R Í O T Í S M O " 
Son 
Hemente de una regeneración salva-
dora en medio de los hondos males 
en que peligra la vida de la Repú-
blica los que hablan y vibran en el 
discurso pronunciado en la apertura 
del Ateneo de Camagüey por su pre-
sidente el licenciado Antonio P. Pi-
cha rdo. La nueva institución 
I N F U N D I O S 
Por P. GIRALT 
MISTERIOS DEL AMOR 
No he formado parecer sobre si 
Arbuckle es Inocente o culpable del j 
delito que le atribuyen. Jamás acu- | 
saré a nadie por mera antipatía; ni 
mucho menos lo condenaría sin prue-
bas aunque tuviese una convicción 
moral del delito. Prefiero mil ve-
ces el riesgo de absolver a un cul-
pable, al riesgo de condenar a un 
inocente. 
Pero en lo de Arbuckle es muy 
significativo lo de que al jurado le 
costara tanto trabajo de ponerse de 
acuerdo para decidir el fallo des-
pués de mil vacilaciones. Lo que me 
H e m a t ó g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
ei patriotismo y el ansia ve-lbrica de algún antepasado más o me-;£iSuro es Que. si el acusado fuese un 
, . , , \ i • i i • i i i pobretón, las deliberaciones hubie-
•ios salvan; el lujo, el auto, el cierro-¡ran sido muy breves, 
che en los ricos y en los que sm ser- ' Ocurre en este proceso, como en 
. otros de índole parecida, algo que i 
!o lo ap3rentan, sabe üios a fosta,'no acierto a explicarme, y es la pro-j 
de qué pr vaciones o de qué claudica-' fuPda simpatía que siente en gene-| 
. . . . . . ral el bello sexo, por los presuntos, i 
ennes en el misteno del hogar; y en y aún por los verdaderos asesinos 
los pobres con el deseo, por el ejera- de Fatty Arbuckle dicen 
r . I11© recibe cartas apasionadísimas | 
p't que íes dan las clases directoras, firmadas con nombres femeinos. ¿Se-
I l - f^ok,,-., „ ^ . . ^ i i ^ „ i rá por el dinero? No siempre es así , ' cusca | Je trabajar y gozar mucho, el recelo. ^ yo recuerdo que en la Habana 
la desconfianza, el odio acaso, acom- hace veinticinco años, hubo el caso 1 
- j j i -v i • d eaouel joven Aynart que asesinó i panado d* la enyidia y la convicción a tr Jc ión Ja una myujer ella 
de que nuestro estado social no es estaba durmiendo; y el asesino es-
ii j i tando en la cárcel recibía cartas de 
justo y de que ellos tienen derecho a mujeres que estaban locas de amor 
escoger entre algo más que un sala- por él. Aquí no había influencia de 
r- • i i dinero, porque el criminal no era 
no casi siempre insuhciente y ei ham- rico Aquel famoso Pranzzini mata-
bre, la enfermedad y la muerte". dor de mujeres en París, también 
i - , , , , tenía muchas enamoradas. Algo de 
lal es el cuadro que presenta el eso paga también con Landrú el 11a-
li-enciado Antonio Pichardo. Quizás mado Barba-azul de París. 
, , ¿A que obedecerá esa inclinación 
este excesivamente recargado de som- de ciertas mujeres hacia los asesinos 
bias; pero hemos de confesar que de sus queridas? ¡Quién sabe si es 
por inquina o rivalidad de unas mu 
nueva 
entre sus altos fines la formación del 
alma nacional. Esa alma nacional es-
tá deformada, según el licenciado Pi-
chardo; no es aquella que elaboraron 
en el cnsol de los sacrificios los Cés-
pedes, loi Agramonte y los Martí; no 
es aquella con que soñaron en la 
tenacidad de sus luchas heroicas los 
caudillos v mártires de la Independen-
cia. 
Egoísmo de mezquinos intereses per-
es. exaltación de sórdidas concu-1 desgraciadamente es en gran parte jeres con otras en eso de la lucha 
piscenciaj. aduteración de ideales y ' copia fiel de la actual realidad. Ante Por el hombre; o quiza es por vani-
! „ . < , dad, porque la mujer que ama a un 
sentimientos la han empequeñecido y > el-«• se siente un general clamor de en- asesino, tal vez sea porque se cree 
PRODUCTO SUIZO 
A base de H e m o g l o b i n a 
p u r i f i c a d a y c o n c e n t r a d a 
Combate la anemia, la cloro-
sis; la debilidad cardiaca y res-
tituye la pérdida de sangre. 
Engorda a los Niños flacos 
y los íortalece. 
Vence el raquitismo, vigoriza 
a los niños de rápido crecimiento. 
Después del parto da fuerzas 
a la madre debilitada, la vigo-
riza para la crianza. 
No tiene igual para las 
Enfermedades de los Niños. 
Atrofia infantil, neurastenia, 
escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el Apetito. 
Hace engordar a los convale-
cientes, 'les devuelve energías. 
Se vende en todas las Farmacias 
y en su Depósito, Reina 59. 
Mues t r a g r a t i s a l a dispo-
sic ión de los Sres. Médicos. 
Se manda al interior al recibo 
de $2.50. El precio en la Haba-





S A L V A D O R V A D 1 A 
Reina 59. Tel. A-5212. 
Contra Estados Catarrales 
J a r a b e d e l D l B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe del Dr. Bourget. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Jarabe del Dr. Bourget, es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del Jarabe 
Bourget, el del Linimento Bour-
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59. Habana, ven-
den Jarabe Bourget. Se man-
da por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, Jarabe 
Bourget, prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
Kspeclilltes Dr. L. Bourjet. S. A., Lauunne, Sulxa. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
MAURA FIJA EN UN DISCURSO EL PENSAMIENTO DEL rm>T^ 
NO ACERCA DEL PROBLEMA DE MARRUECOS : : LA OPrv ^ 
Y LOS POLITICOS^ :: UNA LECCION A LOS "ROEDORES" tvd 0ji 
I JNION MONARQUICA :: VENTOSA ACLARA LA CUESTION mi ^ 
AGREGACION DE SARRIA :: EXPLICITAS EXPLICACIONES -A 
DE BARCELONA de CAMBO ACERCA DEL BANCO 
DEL "MODUS VIVENDI" EXPLICADA POR EL MINISTRrTi^X! ^ 
>N EN BARCELONA DE UN M o v ^ r ^ ' CIENDA :: INAUGURACIO OVttuS^
TO A DANTE ALIGHTERI, COSTEADO POR LA COLONIA ItatVV' 
NA :: LA CASA DE ITALIA : : EL MINISTRO DE 
PUBLICA EN BARCELONA : : ATENTADOS TERRORISTAS*' 
POSICION DE ARTE CATALAN EN LISBOA :: TRIUNFO De'ÍüoSÍ' 
lALES DE a J L ^ -ÑA EN EL CONGRESO Y EXPOSICION MUNDI AVrrí? 
TURA DE LA HAYA :: WANDA LANDOWSKA Y SU CURSO ~-
RIOR DE MUSICA ANTIGIA 
BARCELONA, 18 de Noviembre de bía efectuado la realidad ant̂ s 
1921. que la consagrada el reciente r 
No hay que fiar mucho en la im-
D. Y . , prueba de que Sarriá v w= 
celona han venido conviviendo , 
presionabilidad de los políticos de ofrece según el señor Ventosa i 
Madrid. Cualquier incidente de mí-Ihecho de haber desempeñado el'aí! 
¡nimá importancia les sirve para es- Igundo Marqués de Olérdola la tj" 
¡forzarse en enturbiar la atmósfera caldía de Uarcelona con todo y re • 
¡y señalar como nubarrones tempes-; dir en Sarriá y presentarse hoy c 
jtuosos las humaredas pajizas de su mo el más rabioso enemigo de i 
¡fantasía perturbadora y perturbada, agregación. ¡Lo que puede el afs 
¡Cierto que la ilusión dura sólo lo , de roer! Así pudo decir el seño 
jque tarda en producirse un leve so-| Ven tosa, con frase acerba y definí 
¡pío de realidad; pero el juego se re-jtiva: "De todos los animales de i 
ipite y no es fácil que cese mientras fauna política española el más dea! 
1 exista quien a todas las considera- preciable es el roedor." 
tiene que ir vestidos de etiqueta, con cienes del bien público anteponga i Y en lo que atañe al Banco d 
frac o smocking y sombrero de copa, j interés de pescar en rio revuelto. Barcelona, las francas explicacione 
y los del otro bando se disfrazan de - Dábase por seguro que en el de- del señor Cambó, puntualizando la 
I señoritas, procurando hacerlo con bate sobre Marruecos se había de causas que motivaron el contratiem8 
,1a mayor propiedad posible. Ya se estrellar el Gobierno, puesto en un ¡po bancario y dando cuenta circunal 
I comprendera que con semejantes brete por la imposibilidad de ex-¡lanciada de la intervención que tô  
trajes no se puede tomar el juego en pilcarse acerca de algunos puntos ¡ mó en el asunto, no sólo como 1» 
que podrían comprometer el éxito + serio ;el partido abunda, efectiva 
mente, en Incidentes cómicos, y por de la campaña. En tan delicada 
regla general no queda una chistera materia no todo lo que se proyecta 
sana ni hay jugador del bando pseu- puede revelarse desde 
do femenino que no ruede por el ;del Parlamento. Tan 
trado, sino también como buen d 
talán, produjeron en la Cámara una 
impresión expresivamente propicia 
la tribuna |y simpática, que obligó a sus detrac-
imprudente i tores a tragarse el veneno de 
sus suelo, enredados los pies con las sería hacerlo como temerario exigir-| insidias. 
enaguas. Sin embargo, con frecuen- lo. Pero lo que coram populo no | La reputación y los prestiein* A 
cia se hacen juegos muy notables, debe explicarse puede darse a co-i Minict™ wo^j^^o A™jnel 
cuyo mérito es mayor por las mis-
mas dificultades con que los jugado-
res tropiezan. 
•o™ Ministro de Hacienda van afirmán nocer con toda claridad, mas tam- dose cada dia más con h til7an-
^ lén con todas las reservas, en ín-i enconada de sus adversarios l Z 4 
¡timo coloquio. Alguien ha preten-j vido recorre su recto camino 
tdido ver la mano experta de Cam- él se siente tantn fllortQ / «' a ae ^a - él ge siente tanto más fuerte cuan 
bó en la determinación de la con- ] to más arreCian ios ladridos de u 
ferencia a que el señor Maura tuvo envidia, de la antipatía y del remir 
a usarse en Australia, alegándose a bien convocar, uno tras otro, a to- , sistemátjco. sólo aiguna au 
MONEDAS CUADRADAS 
Las monedas cuadradas empiezan del rencor contrahecbo. Hoy tras las luchas »an- nuenda y de rectificación. Pero ¿qué superior a la asesinada, y no teme el 
/ . l j llegar a ser su víctima. Esto es algo' ^ i ^ r i n francés" dos razones para ello: la facilidad dos los jefes de los grupos guber 
gnentas v fratricidas que han pertur- camino se ha de seguir para conse- absurdo; pero no me explico de Rigodón del arte culinario ^ empacarlas, así como sucede namentales del Parlamento. De su |ni,nca poniéndoSe ai tonod e sus de 
lujo es una enrermeud.u bui.icii monedas redondas cuvos casa, incluso aquellos a quienes se . trafltora • «pronMo^ 
incurable. En las crisis económicas . con ia3 moneaas reaonaas, 1cuyos ' ía rPaHnc, salieron al na-1 • ^ i , ' Z ? seyenidad. adu-
los gastos suprefluos son los últimos desperdicios - tienen que volver ^ c ^ r ^ ^ . ^ v l r c e n ^ V 
a que se renuncia. Estaremos ^ , í u n ^ ^ la mo.: tentó de derribar al mal gobierno 1 7 aisUment03 l r reb^ 
bado a Cuba y la han puesto en tran-
ce de muerte prevalecen "el constan-
te desprecio del principio de sutori 
giiirlo? ¿A qué medios se ha de ape-
ar para que ese clamor no sea mo-
otro modo esa anomalía. 
EL PRECIO DE UN DISCURSO 
Cámara de los Comunes un discurso chivaches de moda. 
lo señala también elocuentemente el que llamó la atención por lo breve 
Ixenciado Pichardo en su discurso. y lo incoherente. El caso sorprendió LOS QUE ENVIAN AÑONEMOS 
„n i e j - * » a todo el mundo, porque la costum- No hay en el mundo una ocupa-
^recisa rormar—dice—el espíritu pu- bre era que Mr. Warton hablase lar- ción más baja ni más tonta que la 
b'ico, la conciencia de la nación, la g.° y bíen- Creyóse en una indisposi- del que por envidia o por inquina 
. ción o en un fenómeno fisiológico, personal se entretiene en enviar anó-
savia de la vida que ha de nutrir i Era no más que un olvido. nimos contra alguien. 
nuestro organismo social, educando al T , ^ r /1Wart°n{ se habla deja(i° las ' Pero hay algo peor que todo eso y 
e - ' j i i notas de su discurso en un coche de es el atribuir los anónimos recibidos 
pueblo día, tras día, enseñándole lo alquiler, y como es hombre desme- a personas de conducta intachable 
nr-írtirn ríe Int dpbcrí.« _nr_i_, nioriado no puede hablar sin notas, cuya reputación y valimiento están 
practico de los deberes morales,, E1 cochero le aguardaba a ia saii. in¿ica pobreza de espíritu. 
desarrollando en sus individuos un da de la Cámara con el discurso en La mejor venganza contra los 
I W n ^n^dn r^alUta v m«.íód-rn arní la mano. Era un cochero leal. Pero anónimos es no hacerles caso algu-
buen sentdo realista y metooico, acos- como había perdido cuatro horas es- no. Destruirlos en el acto, y proce-
tumbrándi.ios a buscar bajo las pala- perando una propina buena, recia- der serenamente como si no los hu-
bras las ¡deas y bajo las ideas las co- al dIputado una indemniza- biese recibido, f l no tener valor J 1 icion. moral para mantener ese desprecio, 
Mr. Warton, malhumorado, se ne- indica pobreza de alma o intranqui-
gó a darla, y el cochero acudió a los lidad de espíritu. 
Y un avaro contestó que la mone 
da es plana para íuardarla quieta. Pensamiento del gobierno con pre-
Los que la quieren cuadrada son c . 5 ^tacnable. 
Afirmó el señor Maura el sentido 
civil del protectorado, rechazando y 
, responsable en primer término de la 
Consejo exponer ante el Congreso el denuncia hecha por Francia del aó 
del • 
los económicos que no quieren des-
i perdiciar metal. 
sas y a ^meterse a la realidad, oorque 
este es el mejor medio de conseguirla y tribunales1 
dominaría después; demostrándoles La ley manda que se dé a los co-1 EL PODER DE LA MIRADA 
f i i J cheros de punto el 5 por 100 del I Un sabio inglés, el Dr. Carals en 
que las cosas humanas, como Jas de valor de l0g objetos que se encuen- estos días ha inventado un meca-
ia natura eza, evolucionan lentamente, tren e nsus coches y que devuelvan, nlsmo en forma de solenoide (un 
, . . . El tribunal tuvo que justipreciar cilindro envuelto en una espiral de 
míe las brusca* revoluciones parecí- ^ qUe vale en metálico el discurso alambre eléctrico) colgado de un 
das a m 'agros son imposibles y sólo d eun diputado Inglés 
la continu.da<J de los innumerables cs-
fi erzos individualec es la que opera a 
UNA ESTATUA VIVA 
Cuando Rossini aceptó en 1842 la 
dirección del teatro italiano de Pa-
ta larga «os cambio» profundos y per- rís por la suma de 40,000 francos 
hilo por el centro, de manera que 
los extremos giran horizontalmen-
te. 
Este aparato sumamente sensible 
tiene la virtud de moverse a la ac-
ción de una mirada humana. Una 
MODELO DE FEMINISMO 
Leo en un periódico: 
"La reina de las hormigas da a 
la esposa ejemplo insuperable do re-
cato y de modestia. Bella esbelta y 
alada durante el efímero vuelo nup-
cial, arráncase las alas y reclúyese 
de por vida en el hogar para consa-
grarse asistida de abnegadas obre-
ras, al cuidado y multiplicación de 
la prole. El tan decantado feminis-
mo no existe en la serie animal. 
Reconozcamos con gusto, en hon-
ra del bello sexo, que la inmensa 
mayoría de las mujeres, guiadas por 
infalibles impulsos, sigue el ejemplo 
de los himonópteros. Algunas muy 
al contrario, en vez de arrancarse las 
condenando la concepción belicosa 
de conquista. No venganza, sino 
tual ntodus vlvondi comercial, su-
poniendo que Cambó todo lo sacrifi-
caba al afán de favorecer con una 
protección desmedida a determina-
das industrias catalanas. Eviden-
ciábase en ello la malévola inten-justicia debe hacerse por de pron- ción de hacer resurgir una de anue-
to con los kabileños, fijo el pensa- llas campañas hostiles a Cataluña 
miento en preparar una acción efi- pero Cambó supo poner las 00sa8 
mentáneo y el remedio no llegue más Un orador Inglés muy competen- completa miseria y todavía nos ¡ ^ n aerroenaaor necia q^^ - ¿ - j -
dad, (son palabras del orador) que ! que hasca la piel del enfermo? Ya ^ ^ ^ j . ^Warton, ^ r o n u n c i ó ^ ^ dará par adiversiones. loterías y ca- neda se hace redonda para que co Y aJ seguida el presidente del i 
sólo se acata en cuanto fa/orece 
nuestros deseos; la difamación siste-
mática de que han sido objeto así 
en el corrillo como en la tribuna y 
en la prensa todos los candidatos pre-
sidenciales; la audacia cabalgando so-
bre el mérito triunfante siempre en 
los comicios; el revólver como " p " ' 
ina ratio" de todas las discusiones; i 
las habilidades de nuestros congresos 
para constituir o romper el quorum 
cada vez que lo han exigido, no las 
n^ccsidaccs del país, sino las conve-
niencias de partido o, lo que es peor, 
intereses más o menos bastarlos; la 
inmunidad parlamentaria convertida 
en una especie de manto que ampara 
todos lo» desafueros y cría una cas-
ta de privilegiados donde rige una 
Constitución que no reconoce privi-
legios de ninguna clase, el 
desmedid.) afán de lucro en todas las 
cUses sociales; pensiones y retiros i'nanentes; convenciéndolos de que co- fnuales, estaba Europa en comple- persona mira fijamente sobre un ex 
e J i . i # • ta fiebre rosslniana. Los franceses tremo del cilind 
cazmente colonizadora, cosa distin 
ta y aun opuesta a la mera ocupa-
ción militar. Y al referirse al ac-
tual periodo de operaciones activas, 
impuestas inexorablemente por la 
realidad del desatre, acentuó el se-
ñor Maura el propósito firmísimo 
de limitarlas a lo que resulte estric-
tamente imprescindible. Con ello 
cree hacerse intérprete fiel de la 
voluntad casi unánime del pais. 
Con igual entereza a la empleada 
en el exámen de la situación pre-
sente y a manera de inolvidable lec-
ción histórica propia para regirse 
alas, afánanse por alargarlas y pu- en lo porvenir, adujo el recuerdo de 
lirias; diríase que se preparan, con 1898, presentándoló asociado con el ar t ículo"¿or"art ículo y" c ^ f t c S 
olvido del esposo y de los hijos, a desastre de Julio de 1921. ^ ^ ^ ^ . ^ ' ^ I t ^ ™ ™ T 1 
emprender nuevos vuelos nupciales" "En 1898—dijo—el desgarrón de 
Dígase lo que se quiera; las más la carne era enorme, la herida era 
de las esposas viven consagradas al muy patente; ahora, una incisión 
hogar y al cuidado directo de los de florete, pero muy cerca del cora-
hijos. Las que abandonan el deber zón. En 189S, gran estrépito, y en 
en su punto, haciendo en el Con-
greso una dirección completa del 
régimen del intercambio franco-es-
pañol. Fácil le fué demostrar que 
en la guerra de tarifas fué el go-
bierno francés quien disparó los pri-
meros tiros, sin embargo, de lo cual 
los recargos arancelarios que, como 
medida de defensa, hubo de imponer 
España, ni por el número limitado 
de los artículos a que se refieren, 
ni por el importe de su cuantía, 
guardan proporción con los dere-
chos impuestos por Francia, algunos 
de los cuales resultan absolutamen-
te prohibitivos. Con un parangón, 
que compensan servicios si a veces xsxo nadie puede ufanarse de estar en recibieron a Rossini c 
efectivos, otras muchas, falsos; la lo-[.^sesión de la verdad absoluta, teñe 
tería con su enorme fárrago de co-
lecturías e inmoralidades y esas bo-
te las, esas innúmeras botellas que 
constituyen una institución nacional; 
la conversión en potentados, de in-
dividuos cuya fortuna era desconoci-
da al iniciarse en el manejo de los 
asuntos públicos; la situación del Te-
soro, poco menos que en vergonzosa | combinar esas energías 
b^ncarrou, a virtud, según se dice, 
de recientes dilapidaciones; el indul-
to constante, repetido, cambiado de 
gracia inesperada por la piedad, en 
mos el d'ber de ser tolerantes con 
'os que no piensen como nosotros; 
haciéndolos fuertes, enérgicos, capa-
ces no de evitar sino de vencer las 
dificultades, no de buscar comodida-
drs y regalos, sino de saber arrancar 
el triunfo a la pena y al riesgo; ex-
plicándoles la necesidad de un%5 y j conté 
un rey; ra alejándose como si 
era una verdadera locura la que ejerciera un efecto de repulsión. 'Si 
tenían por el maestro. fija los ojos en la mitad del ci-
Al cabo de poco tiempo de estar lindro este no gira. Es un clarísimo 
en París reuniéronse las Juntas de efecto magnético de la mirada, 
varias sociedades para recaudar fon- Realmente, si la mirada a veces 
dos para erigir un monumento a nos impresiona y nos revela una 
Rossini. ¡emoción interior del que nos mira, 
A l enterarse el autor de "Semlra- no es disparate creer que lo sojos des-
mis" preguntó: i piden rayos magnéticos; y si ese 
—¿Cuánto costará el monumen-' magnetismo afecta a nuestros ner-
to? ivios, es posible que una mirada ejer-
—Sobre unos 60,000 francos—Iza también su poder sobre un apa-
contestáronle. ¡rato muy sensible a las ondas eléc-
tricas. 
individuales francos y yo me pondré un par de 
son las menos. 
De no ser así, la sociedad desapa-
lindro y ^e ext remo^-! La ^aturaleza vela por sus cria. 
turas. 
ARREGLANDO CUENTAS 
—¿Cuánto le debo? 
—¿Qué habitación tenía el se-
ñor? 
—¿Habitación? ¡Si he estado dur-
miendo sobre un billar! 
— ¡Ah, muy bien. Entonces es a 
razón de un peso y medio la hora. 
. i i v u-_t,r_ horas diarias sobre el pedestal. 
Odra el b'en común, porque ei nombre * 
aislado no es nada y sólo vale por su LA MARAVILLA DEL SIGLO 
i ,• J j . <• ' ¿Cuál es el más porten 
unión con la sociedad de ^ e torma : adelantog del siglo x iX? 
parte, y oue la primera condición de i 
INFLUENCIA DE LA ALTURA 
Después de largas pruebas con 
ardillas encerradas en jaulas girato-
¿Cuál es el más portentoso de los rias, dos hombres de ciencia averi-
guaron que, al nivel del mar, las ar-
para mí es la admirable combina- dillas podían dar diariamente 6,700 
i ción del telégrafo y la prensa. No ' vueltas a la rueda, mientras que 
burla de ios dictados de la justicia; eljesa solidaridad inaispensaoie es ci « - j hay nada más prodigioso que el he- transportadas a la cumbre del Mont 
juego, transformando en un inmenso1 P>ntu de disciplina, el respeto a la cho de que todos los días al levan-' Blanc a 4.200 metros de altura só-
' fr i . \ ' A A \ itarse de la cama, por la mísera lo podían dar 900 vueltas. Pasado 
garito la capital de la República y j ' ^ y . que la razón de cada cual pue- cantidad ^ unoa centavos el más ' bastante tiempo fueron bajadas 
extendiendo sus tentáculos al resto ' de juzga» imperfecta, pero a la que1 pobre de los ciudadanos recibe unas l nuevamente al nivel del mar y reco-
rAiencuenuo sus tentáculos ai resto ' 6 . ' , hojas impresas en las que se le da braron parte de su primitiva ener-
del país, en unión acaso del alcohol bera someterse mientras sea ley; cuenta detallada de todo lo que acá- gía llegando a hacer 5,000 revolu-
convirtiéndolo en fin, de un cmeblo ba de ocurrir, no ya en la ciudad y clones por día. 
en los pueblos inmediatos, sino en Estos expreimentos demostraron 
y de Ocn.s vicios y lacras sociales. 
la prens?, aunque afortunadamente «e opiniones en un pueblo de convic- ioS confines de la nación y del mun- que la fatiga do los alpinistas no es 
no toda "lia confundiendo la libertad '^nes, poique la opinión pasa, pero do entero. Y al mismo tiempo se en- debida totalmente al ejercicio mus-na, conrunaienao ia u enaa ™, * H v t r tera Vd por el quer¡do compañero cular, sino también a la influencia 
con la lirt ncia y complaciéndose unas 
veces en proferir no censuras sino in-
jurias contra los más altos funciona-
ilos del Estado, otras en excitai los 
odios de clases previniendo al obre-
ro contra el patrono, al inquilino con-
la convicción queda y mientras Somines, de las casas donde venden de la altura, o sea de la presión at 
la primera solo forma hombres de par- niás barato la ropa, los víveres, el mosférica. 
• r , , i l j j ícalzado, etc, y de contra le regala; Entonces ello explica que los pue 
tido, la segunda crea hombres de de- ¡ cuentos, anécdotas, adivinanzas y 
colmos, en su Miscelánea. ..er. 
Convicciones, creencias, deber, sa-
•rificio; eso es lo que ha de rege-
EL LUJO CONTRA EL LUJO 
Leo en un periódico: 
"La nueva asociación llamada de 
blos más activos son los de la orilla 
del mar, y los más apáticos los de 
las altas mesetas. 
LAS MEDLAS DE SEDA 
0 Sabían las señoras, que muchas 
tra el propietario y llegando en esa nsrar el -urna nacional y salvar a la las "Medias de Algodón", creada pa- 1 de las medias de seda, tan elegantes , „ „ - i . j - i narínn Si Inc oranrk. nafrint^ d^ ra luchar contra las medias de seda y finas, que usan a diario, son fa-msensata campana hasta a disculpar ¡ nación. *>x os grandes patriotas de y otrog ha hecho ruidosag pro_ ¿ricadas con madera? 
el homicidio, como ha ocurrido en re-! Cuba se hubieran mirado solo a si testas contra la afamada artista ! Pues nada más cierto. Durante el 
• . „ ' u R-m'iKüra nn hnbii-a ve- Cecilia Sorel, por el solo hecho de año de 1920. Estados Unidos ha ex-
ci.nte ca o; y no pocas en exponer, mismos. Ja Kepublica no hubida ve- vestlrge demasiado fastuosa y rica- portado 15,000. 000 de pares que 
hasta los más mínimos detalles de n:do. Pero puestos los ojos en lo al- mente. ¡ habían sido fabricadas con la pulpa 
to mirarrn sus ideales v a ellos sa- La Sorel Por su belleza y por su de un árbol ue crece en el Estado de to miraren sus ideales y a enos sa . gracla> ha g.do durante larg0 tiem-| Texas y en Nevada. 
crificaron su regalo, sus intereses, sus po el ídolo, la niña mimada de Pa- Y según una estadística publíca-
los rÍ8 ' '^ro los defensores de las me-' da para la "National City Bank de 
esos crímenes más o menos pasionales 
o reproducir narraciones y ;uentos 
•ras o menos absurdos que despierdan esfuerzos su voluntad y todos 
una curiosidad morbosa y desgarran; empeños (.'e su 
el blanco cendal que cubre la ñones-
tidad de la familia; el cine, el icatro, 
el cabaret, ofreciendo al paladar los 
exc'tantes de la película inmoral o pe-
'¡grosa, la opereta, si a veces diverti-
da, a vece? maliciosa, y el tan<?;o co-
mo reminibeencia de alguna danza lú-
vida. 





Pndo 35 altos, Hibana 
C O M E R E E L G O A D O Ü E N A V I D A D 
$300.000, por $105.00. 
Todas las probabilidades indican que aquí se ha de ven-
der, y ya que usted lo sabe debe aprovecharlas. Decídase, no 
lo piense más. VEA NUESTRO GATO NEGRO. 
Remitimos a cualquier lugar de la Isla, al recibo del im-
porte. 
CACKEIR0 Y HNO., Vidriera del café EUROPA, 
Obispo y Aguiar .—Teléfono A-0000. Habana. 
Negociamos en cheques intervenidos, etc. 
días de algodón, y probablemente Nueva York", no tardará el nuevo 
también de las zapatillas de orillo, producto norteamericano en hacer 
armaron una noche un gran escán- i la mayor competencia a las verda-
dalo en la "Comedie Francaise" por-! deras sedas europeas y orientales. 
que la actriz se presentó aún más 
elegante que de costumbre. Protes- FOOT BALE GROTESCO 
taron por aquel gasto superfino, isn ¡ En Inglaterra se celebra un jue-
acordarse de que los protestantes se go que aquí conocen por "comic foot-
habían gastado 15 francos por ir a hall of hats versas honnets", es 
verla, gasto que nosotros considera- decir, fútboll cómico de chisteras 
mos superfino a nuestra vez, pues contra sombreros de señora, 
con el dinero de la localidad podían El juego se hace como siempre, 
haber preparado quince "soupe aux los jugadores se escogen entre los 
choux", que viene a ser la media de más hábiles; pero los de un cuadro 
Casa Especial par? 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, e le 
Rosales, Plantas de Salón, 
Acboles frutales y de sonv-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y F lomi 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A n n a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
T E M T C T G R Í S T 
B L A N C O 
medio del tumulto Silvela y Villa-
verde. Villaverde y Silvela sacaron 
adelante grandes intereses naciona-
les en un aspecto de la vida públi-
ca que tiene indefinidamente tras-
cendencia en la posterioridad, y que 
por eso nos obliga a reuovar perpe-
tuamente el testimonio de nuestra 
gratitud. Pero pronto enronqueció 
el vocerío; pronto se desengañó la 
parte de opinión que se había re-
movido, y volvió la zarabanda habi-
t u a l . . . y hemos venido a parar a 
Melilla. Y si ahora no hacemos más 
que lo que el Ejército expediciona-
rio puede hacer enl a zona marro-
iquí. Yo no sé el tiempo que pasará 
jni el nombre burocrático que toma-
irá la repetición del escarmiento; 
jpero tened por segura la repetición 
isi no extirpamos juntos las causas, 
¡si no remediamos de una vez los 
orígenes del mal". 
El discurso del señor Maura, so-
bre elevarlo, encauzó el debate, que 
andaba harto descarrilado, infun-
por coeficiente, demostró y puso de 
relieve el Ministro de Hacienda la 
verdadera intención que entraña la 
denuncia del niodus vi vendí, y a la 
par la necesidad de armarse y pre-
caverse para llegar a un acomoda-
miento informado en principios de 
equidad y justicia y sobre la base 
de una reciprocidad estricta. 
La primera condición para con-
seguirlo es la unidad de pensamien-
to, pues la parte contraria cuenta 
principalmente con la lucha inter-
na de los antagonismos españoles 
para sacar buena raja en las nego-
ciaciones que habrán de entablar-
se. 
Así lo ha comprendido la opinión, 
y los órganos de la prensa que me-
nos simpatías suelen mostrar por 
el catalanismo encomian sin reser-
va la clara previsión del ministro 
de Hacienda. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABUCjAi'*.' 
La presente semana parlamentaria 
se ha inaugurado con el discurso del 
Conde de Romanones contestando 
al señor Maura y con la presenta-
ción de una proposición suscrita por 
todos los jefes liberales. En ella, a 
través de una perfecta coincidencia 
con los puntos más substanciales aw 
diéndole condiciones de fijeza y se- discurso del presidente del Consejo 
¡nedad. Ya no podrá nadie tratar 
i de desviarlo sin contraer graves 
i responsabilidades ante el pais. Es-
paña entera ha pareciado en el dis-
curso del señor Maura una lumino-
sa orientación sobre las dificultades 
presentes y sobre las exigencias del 
porvenir. Para afrontar las unas y 
satisfacer las otras la opinión se ha 
anticipado, concediendo al Gobier-
no un amplio voto de confianza. 
Todo el mundo comprend eque el 
espíritu de continuidad es condición 
indeclinable para la acción eficaz del 
Poder público. Cualquier intento de 
poner piedras en el camino del Go-
bierno, sin otro móvil que el de sa-
ciar menguados apetitos, los juzga-
ría la conciencia pública como un 
crimen de leso patriotismo. 
. NOTAJKIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLl: G0ME2 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
o 7143 ^ j M J ^ , 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
auccion y eftetos eléctricos, y a Mal librados han salido los repre-
sentantes de la Unión Monárquica, 
que, llevados de su obsesión contra 
| los regionalistas, suscitaron en el 
¡Congreso las cuestiones de la agre- I v ^ n a r ^ r í o n e s que urgen-
gación de Sarriá y del Banco de Bar- tlcaclon ? reparaciones, 
celona. ¡temente necesita e 
Con respecto a la primera, la pa-
1 labra elocuente y autorizada del se-
(ñor Ventosa y Calvell dió buenas 
icuentas de sus absurdos desplantes. 
• Precisamente en toda elección Sa-
. . irriá proporcionó siempre a la Lliga 
Urrezco a precio sin competen-' votaciones abrumadoras. ¿Qué fun-
ria resiento Blanro franrp<i mar ¡damento, pues, puede tener el car-eta cemento Dianco^ Trances, mar-|g0 de atribuir a lo8 regionalistas 
ca pavin Larargue ; Gris, ame- i fines políticos al patrocinar una so-
rirano marra " I <»hiak" lución que en último término sólo 
ncano, marca Lehigh . |puGde aprovechar a los monárqui-
Para más informes, dirigirse a: ¡eos de la Unión en su constante 
R0GER LE FKBURE 
lodos los señores dueños de ierre 
tería para que cooperen a la reedi-
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus conativos al Í ' ^ V 
al Comité EjecuHvo: k - l ^ : 
IND. 
15 
18 Oct. O 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
InRenlero Industrial afán de nutrir sus filas hetereogé-
.neas y desmedradas con el aporte de vare*1 
M . de Gómez, No. 344. Uos ciudadanos disgustados o despe- Ex-Jefe de los negociados ae » 
T^Iaí^— A ooir» 'chados? La agregación de Sarriá, , y Patentes. . -45* 
leieiOHO A-iJ51 J . iimpulsada desde su origen por el ; Raratlllo, 7, altos. Teléfono a 
C 9488 alt I d 26 nov. Iprimer Marqués de Clérdola, la ha-' Apai-tado número iw* 
Q U j N A - L I R O C H E 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
Debi l idad , Agotamien to 
Convalecencias, Calenturas 
Fal ta de Ape t i t o , Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
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C 9806 lOd-Z 
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U P E R E G R I N A C I O N A L C A C A H U A L 
Es hoy una fecha solemne. La 
República honra a Maceo y le rinde, 
en esto tributo al guerrero, una 
ofrenda de gloria a los mártires 
Ignorados de la Libertad, y a los 
caudillos también. Los que expusie-
ron su vida, y la sacrificaron, lu-
chando bajo las palmeras vigilan-
tes, en las jocundas campiñas de 
Cuba, tienen en este día Inmortal 
mi cálido homenaje de admiración, 
de gratitud y de reconocimiento. La 
magna prueba de amor realizada 
años ha por estos héroes de leyen-
da, sabe despertar en nuestros cora-
zones aquellos íntimos latidos que 
nos hablan del deber, del respeto a 
las leyes divinas y del puro amor a 
la patria. 
Y el pueblo de Cuba es patriota. 
Yo recuerdo siempre con agrado la 
mañana gloriosa de la inauguración 
de la estatua de Maceo. Sumaban 
millares las manos que aplaudían. 
Hoy, en el Cacahual, como todos 
los años anteriores, serán miles los 
automóviles que allí, durante la mi-
ga, se estacionen. Los trenes y los 
ómnibus del "Jal Alai Playa" trans-
portarán a la multitud entusiasta. 
Una muchedumbre compacta, llena 
de fervor, rezará allí, bajo los cie-
los serenos, y al pie de la tierra sa-
grada donde se deshacen—o ya es-
tán deshechos—los restos de aque-
llos dos bravos hombres, Maceo, el 
gran caudillo, y su lugarteniente. 
Y cuando todo un pueblo reza y 
admira y hace pública ofrenda de su' 
devoción, ¡hay solidez y hay firmeza 
en la raíz Un huracán pasajero no 
puede derribar el árbol bien arrai-
gado! Y nuestra República, mal que 
le pese a los agoreros, está asentada 
sobre sillares de granito. 
Durante los frivolos días del bie-
nestar y de la riqueza fácil, el tu-
molto y estruendo de la fiesta y la 
locura de la música, pudieron pre-
sentarle apegado solo al dinero, fal-
to de esa unión espiritual y ese enca-
denamiento al pasado que es la gran 
fuerza do las naciones; pero aguie-
tadas la ambición y la usura—no 
importan las causas fundamentales 
y generadoras de esa limitación— 
los ojos vuelven sus pnpilas radian-
tes hacia el bello azul de los días 
do ensueño libertador. 
Esta peregrinación al Cacahual, 
estas continuas manifestaciones al 
pie de la estatua del guerrero, estas 
banderas que flamean al viento des- ! 
.de lo alto de todas nuestras casas, 
^ste vibrar de unánime entusiasmo 
J de amor, hace más hermosa la 
clara atmósfera de esta jornada. 
Mientras todo esto tan noble y 
;tan grande, tan puro y tan bello 
i exista, la República amada tiene, 
Jgracias a todo eso, un alto sino: 
Tiene la seguridad firme de que 
nuestros corazones, nuestra vida y 
nuestro espíritu están listos incluso 
a perecer si fuera necesario morir 
para infundirle más larga vida. 
L . FRAU MARSAL. 
E D Í C I O N D O M I N I C A L 
D E " L A D I S C U S I O N " 
R E G A L O S 
No vacile, todos los bolsillos pueden. Hay graa variedad da 
objetos en la 
C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
C 9867 alt. 10d-4 
H l u t h t i 
PRODUCTO SUIZO 
Contra la Diarrea en todas sos (omias 
Preparado por la 
S. A. «nct. B. Siegfried. Zofinee (Saiza) 
Muestras gratis a la disposicióo 
de los Sres. Médicos. 
El señor Sllió ha sido siempre un 
buen amigo de Cataluña. 
\ 
Nuestro colega "La Discusión" ha 
introducido en su publicación algunas 
importantes reformas. Una de éstas 
es-la Edición dominical, magazine de 
ocho páginas, en el que se recoge 
una interesante información gráfi-
ca de asuntos mundiales. 
Del primer número de la Edición 
dominical escribe la propia "Discu-' 
sión": 
"Hoy, por la festinación con que 
hemos tenido que proceder en la pre-
paración del material, no podemos 
satisfacernos por la impecabilidad de 
la presentación. Pero si existen al-
gunos defectos de detalle, estos se-
rán subsanados con toda seguridad 1 
en el número próximo y los otros \ 
• sucesivos." 
Sin embargo, nosotros felicitamos 
al colega por el esfuerzo realizado y 
deseamos que el público responda a 
él cumplidamente. 
Otra reforma introducida por "La 
Discusión" consiste en cuatro planas 
de actualidad cómica, dos de ellas 
en colores, páginas muy amenas en 
| las que el elemento Infantil encontra-
rá solaz y esparcimiento. 
Tras un largo período de calma, 
se han registrado dos nuevos atenta-
dos. Del primero fué víctima Eu-
daldo Durán, obrero de la fábrica de 
vidrio de don Juan Lligé, que había 
tomado una parte muy señalada en 
la organización del Sindicato Libre. 
Alevosamente asesinado al pasar por 
una calle escéntrica de la barriada 
de Sans, el entierro de su cadáver dió 
lugar a una grandiosa manifestación 
de duelo. 
Otro obrero, vidriero también, Mi-
guel Villena, que ya en varias oca-
siones había sido agredido, al tratar 
de ahuyentar a un Individuo sospe-
choso que le seguía los pasos por la 
calle de Bogatell, recibió unos tiros 
de un grupo, que por lo visto guar-
daba las espaldas al presunto agre-
sor. Afortunadamente las heridas 
que recibió no son de gravedad. 
Tiempo atrás un hermano de Ville-
na fué asesinado en la calle de la 
Montaña por sus compañeros del Sin-
dicato Unico que sospechaban de él, 
teniéndole por confidente de la po-
licía. 
Los guardias de seguridad, sospe-
chando que los agresores de Miguel 
se habían refugiado en una casa de 
San Andrés de Palomar, acudieron a 
altas horas de la noche a practicar 
un registro, siendo recibidos a tiros. 
La casa fué sitiada y al amanecer la 
fuerza pública penetró en ella efec-
tuando algunas detenciones. 
R e g a l a r P e r f u m e s d e A m i o t 
^ nota de e,xclulsit^- Los Perfumes s0n i0 mÍLB preciado para las damas.1 
t,nfo«CaHnÍ̂ n y.A0,? padecen. Amiot. perfumista de París, tiene 20 Üposdil-
tmtos. desde $1.50 frasco en estuche monísimo. 
^ o J Í ^ estucl}es de 3 frascos por $4.00 y otros lujosos por $10.00, hacen un v ^ J f n S ^ C«a VadIa R&i™- P - El regralo d¿ perfumes prueba |usto. tono y distinción. Haga que su novia lo recuerdo por su perfume. 
La prensa lisbonense dedica elo-
gios entusiastas a la Exposición de 
Arte Catalán organizada en la her-
mosa capital portuguesa. Una selec-
ción de las obras que figuraron en 
nuestra última Exposición de prima-
vera y un complemento de los pinto-
res ya difuntos que más brillaron 
en el último tercio del siglo pasado 
constituyen la exhibición, excedien-
do de un centenar los artistas repre-
sentados. 
Las grandes simpatías entre Por-
tugal y Cataluña, de remotísimo 
arraigo, ha florecido cordlalmente 
en múltiples y cariñosos agasajos 
prodigados a la Comisión barcelone-
sa que pasó a Lisboa para proceder 
a la inauguración del artístico certa-
men. Las autoridades, empezando 
por el Presidente de la República, y 
todas las entidades de cultura de la 
capital portuguesa, la han colmado 
de atenciones. A ellas se unieron las 
personas más distinguidas de la co-
lonia catalana, que es bastante nu-
merosa en la bella ciudad del Tajo. 
De organizar la Exposición encar-* 
góse el artista y crítico de arte señor 
Elias (Apa,) procurando no sólo 
aprovechar las magníficas condicio-
nes del local, sino también disponer 
las obras de manera que pudiera 
formarse cabal Idea (Te la evolución 
del arte catalán y de las diversas 
tendencias que en la actualidad lo 
informan. En una conferencia dada 
en el Ateneo complementó admira-
blemente su pensamiento, logrando 
determinar el carácter distintivo de 
la pintura catalana, que ha sabido 
transformar en substancia propia y 
genulna las Inspiraciones que reci-
biera del arte francés, sin incurrir 
en imitaciones serviles ni caer en el 
cubismo y otras locuras esnoblstas. 
El señor Nicolau de Olwer, presi-
dente de la Comisión barcelonesa, en 
otra conferencia dada en correcto 
Idioma portugués acreditó sus vastos 
conocimientos históricos, haciendo 
resaltar los vínculos espirituales en-
tre los pueblos levantinos y los del 
poniente de la Península ibérica. 
La promesa de que los artistas de 
Portugal corresponderán a las aten-
clones de los artistas catalanes, or-
ganizando en Barcelona una exhibi-
ción de sus obras, ha sido recogida 
por la Comisión barcelonesa como el 
más grato de los honores. 
r — 7 " ^ 
Aiutan es ana medicina nneva 
preparada deacuerdoconlosesm-
dios del Dr Cloetta, profesor de 
la Universidad de Zuncb. Suiu. 
ydestinada acoubatir la diarrea 
Aiutan es una combinación 
de aluminio precipitada en pre-
sencia de cuerpos coloiOales pro 
lectores y mantenida así en es-
tado coloidal. 
Aiutan pasa por el estómago 
sin sufrir cambio notable: se di 
suelve lentamente e» el intestino 
y'ejerce hasta el fin de su paso 
una acción astringente y ligera-
mente desinfectante. No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su acción es química, no 
física, como en el caso del Bo-
lus alba. 
Se vende en toda» las farmacias 
en su depósito, Reina 59. 
S e c c i 6 t t l f i i n 6 i c a 
- P o r l o s T W ^ c l l ^ V i v e r o f r a n c i s c o Rebaso 
E l s o c i a l i s m o m o d e r n o 
V. 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DL SI .5 
AGENTE TARA CUBA 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59 TEL.A-5212 
flLUTHn 
Las expansiones de Cataluña en el 
extraüjero han tenido recientemente 
una manifestación lisonjera en el 
Congreso y Exposición Mundial de 
Avicultura, celebrada en La Haya. 
Merced a la solicitud y a los inteli-
gentes esfuerzos del señor Castelló, 
director de la Granja y Escuela ofi-
cial Avícola de Arenys de Mar, Es-
paña concurrió al certamen hacien-
do un brillantísimo papel. Parecía 
una temeridad acudir a parangonar-
se con los avicultores ingleses, fran-
acerca de la acción militar y el Pro-
tectorado, se traslucía el propósito 
de perturbar la vida del Gobierno, 
dado que la proposición abarcaba 
algunos extremos que no se rela-
cionan con la declaración ministe-
rial y que Impedían que el Gobierno 
pudiera aceptarla en toda su inte-
gridad. 
La maniobra, urdida, según se 
asegura, por el señor Alba, tendía 
a abrir brecha en el Cabiente, ya 
provocando la calda del señor La-
cierva en el caso de que el Gobier-
no se prestara a admitir la censura 
de las reformas militares de 1918, 
de que es autor el actual Ministro 
de la Guerra, ya poniendo en tran-
ce de retirarse del Ministerio a los 
representantes de los grupos libera-
les desde el punto que se provocara 
una votación en la cual aquellos 
grupos se pusieran enfrente del Ga-
binete. 
No obstante, el plan hubo de fra-
casar, pues no están los grupos l i -
berales fundidos tan sólidamente 
como quieren dar a entender. Si en 
el debate sobre la proposición hu-
bieran terciado todos los jefes, con-
forme así lo habían anunciado, se 
hubieran puesto de relieve las enor-
mes diferencias que les dividen. En-
cargóse de apoyarla el Conde de Ro-
manónos, y al hacerlo se preocupó 
principalmente de purgar la propo-
sición de toda intención política. 
En un diálogo con el señor Maura, 
éste, después de recoger hábilmen-
te los puntos de coincidencia' expre-
sados en la proposición, abogó una 
y otra vez para que no se votara. 
Pero entre la rechifla de los diputa-
dos de las extremas Izquierdas, el 
amor propio de los liberales, acu-
ciado, les llevó a exigir la votación 
nominal, y el resultado fué para 
ellos desastroso, no tanto por la 
cuantía de los votos 81 en pro y 
131 en contra, como por haber vo-
tado en contra el Ministro do Gra-
cia y Justicia, señor Francos Rodrí-
8uez, que en el Gabinete representa 
*1 grupo del señor Marqués de A l -
flucemas. 
Este episodio, verdadero y diver-
tido entremés del interminable y 
cada vez más diluido y confuso de-
Date sobre Marruecos, constituye un 
nuevo testimonio del escaso valor 
Que en el Parlamento se da al pro-
verbio "tiempo es oro", incluso en 
ws momentos críticos por qué atra-
"esa la vida nacional. 
. La sociedad Dante Alighleri, ha-
ciendose intérprete de los nobles sen 
imientos de la numerosa colonia 
«*llana radicada en esta ciudad, ha 
sequia(i0 a Barcelona con un mo-
jjQinento del inmortal poeta. Erigido 
KtirKiAÜÜS CAUSAN DOLOR 
CABEZA. LAXATIVO BROMO 
V^lNlNA desvía la causa, curando 
«mbién La Grippe, Influenza, Palu-
¡^mo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
MININA. La firma de E. W. GROVE 
H i n c ó n cada cajita. 
* los Panaderos de la Habana 
Kiesfa n*3!® rlscos » ?0-90 el caballo, ^t-iuio ñl p.uer,ta»de su Panadería, Un «entó ^sta leña contiene el 50 por •tra it.™?3 ü3 combustible que cualquier 
y Vayas3, Jfua-lrasea, Jocumas. Yaití» 
Llarn • etC-^minol ^T^l*1™ t f ^ n l c o de Cuatro 
451 ̂ í3 Teléfono 22-5. 
• - ! Í ^ _ alt. fOt, 
en la plaza de Torreforta, que es uno 
de los sitios más deliciosos del Par-
que Montjulch, la Inauguración de 
la estatua ha dado motivo a la cele-
bración do una hermosa fiesta de 
confraternidad. El embajador de 
Italia en Madrid y el Ministro de 
Instrucción pública vinieron para 
presidirla. Todas las autoridades, con 
el Alcalde de Barcelona a la cabeza, 
dieron realce a la ceremonia, a la 
cual se asoció un concurso nume-
roso y entusiasta de ciudadanos. 
El señor CoralosI, presidente de la 
Dante Allghieri, leyó unas cuarti-
| Has sublimando la figura del egregio 
| autor de I^a Divina Comedia y ha-
j ciendo resaltar la universalidad de 
i su recio espíritu, enamorado de la 
I justicia. Así, su obra y su recuerdo 
i perdurarán a través de los siglos 
j mientras la humanidad exista. El se-
ñor Martínez Domingo, en un efusi-
| vo discurso, aceptó en nombre de 
Barcelona el obsequio de la colonia 
Italiana que tiene en nuestra ciudad 
una segunda patria. Y el señor Si-
I lió. Ministro de Instrucción Pública 
j después de recordar las gloriosas y 
antiguas relaciones entre España e 
Italia, hizo un elogio cumplido de la 
obra del Dante escrita en tiempos 
de agitaciones y revueltas en los que 
se Insinuaban ya las ideas del Rena-
cimiento, y terminó haciendo votos 
porque en las actuales Inquietudes 
se forje otro Renacimiento y cele-
brando que la Exposición de Barce-
lona, a punto de realizarse para sa-
tisfacer necesidades del comercio y 
i de la industria, se ofrezca desde un 
i principio acompañada de notas de 
| espiritualidad y amor, superiores a 
las exigencias de la vida material. 
La colonia italiana ofreció al Mi-
nistro un espléndido banquete en el 
hotel RItz, y le invitó a la inaugu-
ración de la Casa de los Italianos, 
suntuoso edificio de nueva planta, 
con honores de palacio, construido 
en el pasaje Méndez Vigo a expen-
sas de la Colonia y de un cuantioso 
donativo con que contribuyó a las 
obras el señor Pegorasi, opulento co-
merciante italiano residente en Bar-
celona, hoy difunto. 
Así en el banquete como en la 
inauguración de la Casa se renova-
ron con efusión y elocuencia las de-
mostraciones de afecto y confrater-
nidad. El señor Silió, Invitado a ha-
cer uso de la palabra, Improvisó una 
magnífica conferencia sobre el Dan-
te, nutrida de erudición y rebosante 
de sentido universalista. 
Bien aprovechó el Ministro de Ins-
! trucción Pública las contadas horas 
, de su permanencia en Barcelona, 
• pues aun le quedó tiempo para visi-
i tar el Grupo Escolar Baixeras, pró-
i ximo a inaugurarse, y la Universidad 
literaria. En el primero mostróse dis-
puesto a atender las justas preten-
, sienes de la Comisión de Cultura del 
- Ayuntamiento, en el sentido de que 
I los grupos escolares del municipio 
| barcelonés sean declarados escue-
1 las prácticas anejas a la Normal y 
que por ende se los confíe a una se-
| lección del profesorado. Y en la Uni-
1 versidad reconoció asimismo la nece-
I Pifiad de descongestionar el edificio, 
I destinando.a otros más adecuados el 
i Instituto Provincial y Técnico y la 
' Escuela de Ingenieros industriales. | 
I que ocupan una buena parte del 
mismo, dificultando la expansión de 
la Universidad. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
No espere mía. compre pronto los cubiertos de plata, para sn cena 
de Nochebuena. De todos los fabricantes, de los más lindos modelos y 
de todos los precios. Si tiene un compromiso de Pascuas, regale cubier-
tos de plata, es un gran regalo. Vea nuestro surtido y asómbrese do los 
precios. 
" V E I S Í E C I A " 
OBISPO, 96. TELF. A-3201. 
Otro hecho: En nombre del Depar- bre esta Francia, despojada hasta 
tamento federal del Interior, el doc- convertüla en una tabla rasa, más 
tor Barth, de Basüea, ha redactado ¡que el Estado omnipotente en frente 
tesis para la reforma de la enseñan- ¡del individuo aislado, lo infinitamen-
za secundaria en Suiza. Por medio te grande ante lo infinitamente po-
de un nuevo "reglamento para los :qucño; nivelándolo todo bajo el ro-
exámenes superiores" el Dr. Barth idilio de la burocracia, 1» centrallza-
pretende someter todos los colegios, ción moderna tendrá campo abonado 
todos los gimnasios, todas las esene- 'para el establecimiento del sodalls-
las reales o industriales, todos los ¡mo de Estado." 
liceos y todas las escuelas normales j El único medio eficaz de comba-
de Suiza a la inspección y a la regla- j t ir este socialismo consiste em «ta* 
mentación federal. La cuestión de la | carie en su propio corazón, rompien-
constitncionalidad de la reforma pa- jdo la centralización y devolriendo « 
rece inquietar poco a los autores del ¡la sociedad su natural organismo, 
nuevo proyecto Schenk, cuyo ideal es En Suiza, aparte de esto, ten©-
la centralización de las inteligencias, mos dos motivos Imperiosos par» 
Ultimamente los periódicos han combatir la centralización y el »o-
esparcido la nueva de que por inl- Icialismo, cada vez más pujantes, del 
dativa de la Secretaría suiza de los ! Estado. El primero de estos motivos 
campesinos se ha creado una funda- jes el acrecentamiento amenazador 
ción para suministrar créditos a los jdel funcionarismo. Ya actnalmento 
obreros agrícolas y a los arrendata- 'el número de los funcionarios fede-
rios, a fin de que unos y otros pue- ¡rales se aproxima a la cifra de dea» 
_____ _ ^an convertirse en propietarios, y : ini l ; la parto más fuerte del ele-
ceses, belgas y estado-unidenses que qne esta fundaci6nt «penas creada, I mentó socialista figura en este total, 
« m o l ' r a d o s deX^r t t cc i an ,1 T sia * « « ~ - >' *• \ * de " T 
embargo, consigna un cronista el eos. La prensa pregunta qué sucede- billdades de éxito que alcanzaría* 
magnífico efecto que causó desde un rá en las cajas generales del sistema Irnos en las luchas preparatoria» para 
principio la instalación española, so- Ralffelsen, que en Suiza han tomado |la revisión de la Constitudón y en 
berbiamente dispuesta, y hace notar, favorable incremento. ¿No estarán ¡otras cuestiones vitales, el día en 
además, que cuando en las otras sec- ^ , , , . _ 
clones aún nada se vendía, nuestras condenadas a sucumbir bajo la com- |que se realizasen las diversas cen-
aves del Prat, las castellanas y las petencia de esta nueva institución i tralizadones cuyo programa hemos 
andaluzas ostentaban sendos rótulos de carácter gubernativo? Las cajas ^puntado. 
de Vendido, siendo los comprdores rui.ales están basadas en el prind- ' No se debe olvidar, además, qne 
de aquel país. La prensa avícola de mutualidad de los socorros; pero las grandes esfuerzos par» obtener I» 
Inglaterra declara lo que se había instituciones de carácter gubernativo abolición do las imcompatibilidades, 
visto en nuestras gallinas; aves fuer- «spiran a que todos, tanto los agri- es decir, para poder ser elegibles » 
tes y robustas, volatería propia para cultore8 modest08 como los obreros las cámaras federales. Aspiran, pues, 
el campo, y no producto de cuidados , , , J 1 J , , ^ , * , • i-i i 
sin límites, como ciertas razas ex- agrícolas, dependan de las cajas del a transformar la asamblea federal 
tranjeras; antes bien, con el sello Estado. i^n un parlamento de funcionarios, 
de buenas ponedoras, y en las cata-I a fines del mes de marzo último de modo que los servidores del Es-
lanas del Prat, con los signos de ex- el públlco fué advertido de que la tado serían al mismo tiempo sus 
t Í V S & ^ ^ S j W ^ ^ t ^ h ^ federal del Vresent^ .directores y sus legisladores. ¡Cual-
dres, afirma que el mayor éxito del rfa próximamente al Consejo Fede- quiera se imagina las consecuencias 
certamen ha sido para España. "Por ral el proyecto de una ley federal .de tal situación! 
esta vez,—dice—la pequeña España sobre ei aprendizaje. Se habla de po- I El segundo imperioso motivo que 
hrate?Í0"Una leCCÍÓn a la g^a,1 ^ n e r todos los ofidos y todas las pe- ¡tenemos pal-a luchar contra el socia. 
g Bn él Congreso reserváronse a la iqueña8 industrlaa bajo la vigilancia lismo de Estado es que dertos gru-
delegación oficial española los pri- 'y 1» tutela de la burocracia federal. Ipos de funcionarios federales han 
meros puestos, y hasta llegó a ser !¿Por qué esto? ¿Y con qué derecho? ^doptado la idea sindicalista de 1» 
cuestión de tomar acuerdos firmes l¿Es que las leyes de los cantones organización profesional. Estas org»-
para que el segundo Congreso y Ex- de Friburg0t no vaicn nada? ¿Qué ¡nizaciones se aprestan a emprender 
í ! ^ ^ n i f ^ ^ % ^ V ^ h c ^ h a y de que la Federaclón lla lucha de "clase,, contra el patr6^ 
paña. El señor Castelló quedó encar- extienda su mano sobro ese dominio? jque en este caso, es el Estado, 1» 
gado de estudiar el asunto y ver s i l Próximamente se reunirán en ,Confederación. Recordemos lo que 
hay en nuestro país alguna capital Boma ¿os numerosas "comisiones pasó cuando la huelga general de 
dispuesta a facilitar los elementos id ,, e x a ^ a r un U ferroviarios en noviembre de 
necesarios para que en ella puedan, 1 , , , .. j , , 
repetirse esas grandes manifestado- P^ecto ya elaborado de monopolio j 1918. Ivo debemos aguardar » qne 
nes del progreso avícola moderno, ¡federal sobre los cereales; otra para en un momento critico uno u otro 
No será difícil dar con ella si se tie- Iestudiar el proyecto de revisión de 
L A A M D T I E N E D E B E R E S 
CEiss^Iárá coa so deber s i 
se acuerda: dle CGBmiplBmemtaiB* a 
sisis aaBl^os. Uaa c a p ¿1© s i d r a 
I t 
i 
ea ocas i fa de aa taafto o íeaf tm-
liliaar, ¡hará qp® la reoner-
dea ñ e m p r e coa a^radeciadeato 
Uamca s i d r a r e c o a a e a d a á a p o r I z 
A C A D E M I A C B T I f I C A D E 1 0 H S 
T r i u n f o d e l D r . P i n e d a 
N o t a b l e O p e r a c i ó n 
M a r t í n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
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* ALGo^íf11103 gandes cantidades en toda clase de artículos de HILO 
111 contado Procedentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
3436 29d-23 Nova 
Acabamos de leer que la "Revista 
de Medicina y Cirugía de la Haba-
na," celebró el 25 aniversario de su 
fundación, en un almuerzo homena-
je a su Director en los Jardines de 
"La Tropical," donde pronucció un 
elocuente discurso, con la copa de 
"Gaitero" en la mano, un amigo 
nuestro, muy querido, el doctor Pi-
neda, colaborador entusiasta de la 
Revista, en cuyo número extraordi-
nario, dedicado a las Quintas y Hos-
pitales de Cuba, señala dos trabajos 
intereantes del doctor Pineda, que 
han sido reproducidos en la "Revis-
ta Ibera," de Madridd. 
Nos complacemos en dar a cono-
cer las conclusiones de los reíeri-
48956 • d. 
dos trabajos, de las operaciones de 
pleuresía puru.'enta, toratomia y de 
estenosis del pilero, por úlcera. Co-
piamos de la Revista estas palabras: 
"La falta de un diagnóstico preciso 
en los primeros momentos del proce-
so, agravó nuestro caso. El auxilio 
de los Rayos X nos establece el lí-
mite del derrame. La doble toraco-
tomía que hace el doctor Pineda per-
mite buen drenage y cura definiti-
va." La técnica empleada en la úlce-
ra del estómago es la más perfecta, 
asegura el afrontamíento y la he-
mostasla. El doctor Pineda, Médico 
y Cirujano de la Quinta de Depen-
dientes, es felicitado por los compa-
ñeros. 
nen en cuenta que Barcelona es la 
verdradera cuna de la enseñanza y 
del progreso avícola español. 
La Comisión de Cultura del Ayun-
tamiento, de acuerdo con la Asocia-
ción de Música da Cámera y con la 
Associació catalana de Concerts, con-
fió a la eminente artista polaca 
Wanda Landowska un curso supe-
la ley de seguro contra las enferme-
dades, f* 
Todo el mundo sabe que durante 
la guerra fué absolutamente necesa-
rio que la Confederación organizara 
y regulara el comercio de los cerea-
les; todo el mundo reconoce tam-
rlor de Música antigua, de seis lee-jblén que las autoridades federales 
clones. Es indecible el interés y el condujeron esta difícil y espinosa 
embeleso que ha causado en el se- adminlí;tración con uim habilidad y 
lecto auditorio que con avidez ha 1 . . . 
asistido a sus sesiones orales y m n - ^ ***** notables; mas lo que en 
slcales. La palabra de la conferen- aquellas extraordinarias circunstan-
ciante, fácil, amena y rebosante de das constituía nna exigencia, no es 
sprit, corre parejas con la perfección apiiCable a los tiempos normales. El 
que como ejecutante insuperable la I « o i < ^„ „„_„„i„„ 
distingue. Es la gran evocadora de ¡monopolio del comerdo de cereales 
un arte, que, pese a su antigüedad, .es un antiguo "desiderátum" del so-
no envejecerá nunca, como no enve- cialismo vulgar, proclamado hace 
jecen las obras maestras que enno-imucho tiempo con mucho estrépito 
blecen los primeros museos del mun- | j j , N el 
do. Y al ejecutarlo primorosamente , 1 " _ * . M 1 . 
con los mismos instrumentos que blo demuestre interés en que toda utilizaron sus creadores, hace revi-
vir con plena intensidad de acento, 
emoción y colorido la época gloriosa 
en que brillaron. 
En sus tres primeras sesiones la 
Ilustre musicóloga estudió con el es-
píritu de la música de los siglos 
X V I I y X V I I I la técnica y la estética 
de los Instrumentos predecesores del 
piano moderno: la Importancia de la 
la pobladón agrícola sea sometida 
al Fisco federal, convirtiendo a la 
burocracia en dispensadora del pun 
cotidiano. 
A propósito de la revisión de la 
ley de seguro contra las enfermeda-
des tenemos ciertos motivos para 
creer que se realiza una tentativa 
música a dos voces y el arte de re- para resucitar la ley Forrer, que 
producir sobre el piano la música 
antigua; la aparición de Bach, astro 
de primera magnitud en el cielo del 
arte, y la influencia de sus anteceso-
res, de los cuales dió a conocer Inte-
resantes obras. Y en las tres últimas, 
disertó ampliamente sobre la música 
descriptiva, con numerosos e intere-
santes ejemplos; sobre la influencia 
soberana de Bach entre los composi-
tores franceses e italianos, y sobre 
Mozart, cuyas creaciones, mejor que 
producto de la mente humana, pa-
recen obras lozanas y espontáneas 
de la naturaleza. 
El curso de la señora Wanda Lan-
dowska ha dejado un surco muy 
hondo en la musicalidad de Barcelo-
na, ciudad eminentemente filarmó-
nica, y cada día más inteligente y 
permeable a las depuraciones exqui-
sitas del buen gusto. 
• J. ROCA y ROCA. 
de estos gremios profesionales se 
enfrente contra la autoridad fede* 
ral. 
No es poca verdad, por lo tanto, 
que el socialismo de Estado es el 
precursor directo del socialismo re-
volucionario. A fin de conjurar ese 
estado de cosas es un deber de con-
dénela para todo dudadano suizo 
luchar con todas sus fuerzas contra 
el progreso del socialismo de Estado; 
porque constituye, ante todo, un 
grave peligro para la existencia de 
la Confederadón. 
J. BECK, ( '). 
(•) Traducido 
de París. 
de "La Liberte" 
o D D o o a o o Q o a n o a a o 
O El DIARIO DE LA MARI- C 
O NA lo encaontr» usted en O 
O cualquier pobladón de la D 
a República. O 
D o o o o c J C f o o o D D o a a a 
A R B O L E S 
F R U T A L E 8 
Y DE 
A D O R N O 
P L A N T A S 
O E T O D A S 
CLASES 
F I N C A m ü L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
SUCURSAL! 
AGUACATE 5é . HABANA 
Anuncios FAMAT 
desde el formidable fracaso de 16 
de mayo de 1900 duerme tranquila-
mente en el polvo de los archivos 
del Palacio federal. Y este ruidoso 
fracaso fué justamente provocado 
por el carácter "estatista" de la ley. 
Por estos ejemplos el lector pue-
de ver que han ocupado lugar pre-
ferente en la Confederadón algunas 
tendencias socialistas. La consigna 
es trabajar con dedsión en favor del 
socialismo de Estado. Resulta cómo-
do imaginarse en qué situadón se 
encontraría nuestra querida patria 
el día en que toda la clase obrera 
disfrutase, por medio de los seguros 
sociales, de una prebenda federal; 
en que la pobladón agrícola se viese 
sometida a la burocracia por la na-
cionalización del crédito territorial; 
en que todas las escuelas secunda- ¡ 
rias estuvieran bajo el dominio de ' 
la Confederación; en que todas las 
categorías de oficios y de modestas 
industrias se hallasen reglamentadas 
por la oficina leaeral del trabajo; 
en que, por último, el pan cotidiano 
fuese suministrado a toda la pobla-
ción por la oficina central de cerea-
les. ¿Qué quedaría entonces a los 
cantones? ¿Qué acontecerá a nues-
tras libertades religiosas, a nuestra 
independencia política, a nuestro 
federalismo? 
Lo que M. A. Lero5' Beaulieu es-
U N D E R W O O D 
P O R T A T U 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r idea] 
p a r a v ia jan tes y p a r t i c u l a r e s . 
Pesa 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . Pascua l -Ba ldwin 
Obispo 1 0 1 . 
r G o n z a l o P e d r o s o 





T^SPECIAIISTA EW VIAS TTEUTA, 
l̂ á rias y enfermedades venéreasicií 
icribía en 1» "Revue des Deux Mon-
"Por la puerta del servicio" es la des" no es poca verdad, y sus pala-
primera de las producciones de labras no son aplicables solamente a jtoscopla y cateterismo de Tos* iu-éteire» 
genial MAR Y PICKFORD. Frauda, sino también a Suiza: "La J^VECCIOHES PB TfEOSAI.VAU8A3f. 
t . c „,•.„•„ v- * • , j , centralización moderna está influí 
La gran artista ha triunfado en el1., , . ,. ^ ^ 
da por el socialismo de Estado... 
género dramático, en la misma bri-! Rompiendo todos los lazos entr«y los ' 
liante forma que en el cómico trlun- ciudadanos; aboliendo los organis-
fara. Vea "Por la puerta del servi-imos esPontáneos, los gremios y las 
cío" e nel TEATRO CAPITOLIO el ^ P ^ f 8 Rurales formadas por 
KY I  D  
^ONSTTLTAS: 1>B 10 A 12 M. T SB 
4594 
a « p. m.. en la calle de CubaT 6 9 
30 n 
día 14, 
C9901 od 6 
la vecindad o los intereses comunes; 
anulando todas las franquicias co-
munales y toda la autonomía pro-
vincial; no dejando nada en píe so-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado. 3 8 ; de 12 a 3 
C 8469 IND, i*g ^ 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 7 de 1 9 ¿ i 
El auto del Tribunal Supremo dic- | pediente administrativo es incompa-
tado en estos días con motivo de una : tible con la constitución de la Repü-
denuncia hecha por el representante i J"6»' ™ l e t r i n a ni siquiera pros-
ua, « ^ i per¿ en tiempos de la coloma, pues 
señor Heliodoro GU, ha causado sa- j inVocada, alegada por los Ilustres 
tisfacclón a unos periódicos y des- abogados que defendieron a Oteiza y 
contento a otros. 
Descontando El Mundo que se di-
ce independiente, el auto del Supre-
mo a quienes alegra es a los perió-
a sus coacusados en el famoso pro-
ceso que se les siguió por defrauda-
ción en las oficinas de la Junta de 
la Deuda, ni se aceptó por la Au-
diencia de la Habana, que condenó 
dicos adictos al Gobierno, y es a los i a los procesados, ni por el Supremo 
de la oposición a quienes disgusta. de EsPaña ^ declaró sin lu=ar 103 _ , . . , i recursos de casación que se mterpu-Luego la pasión algo juega en las | sieron. Así nos lo recuerdan algunos 
letrados de aquellos ya remotos 
tiempos." 
apreciaciones. 
Como están tan bien deslindados 
lo& campos no vamos a exponernos a 
que nos encierren en linderos de apa-
sionamientos políticos. Fué este 
siempre en nosotros un cuidado muy 
escrupulosamente tenido. Y no por-
que a la política en un sentido Ideal 
hagamos ascos, sinó porque la políti-
co al uso es cosa que asquea a cual-
quiera. 
Y son tan extremosos los razona-
mientos que parten de uno y otro 
Y enfrentándose en 
dice: 
£1 Mundo 
"El Mundo", de perfecto acuerdo 
con "El Dft;"„ Discusión" y 
"La Lucha", cree que lo patriótico es 
callar los delitos que se cometan 
dentro de la Administración, cuando 
menos hasta que la misma Admi-
nistración no se denuncie a sí mis-
ma, y esto para que la República no 
se pierda; y comenta la situación del 
momento en un título que es todo un 
bando al hacerse pública la doctrina poema: "Themis en Berlina" 
del Supremo unos censuran al alto 
tribunal y otros atacan al juez a quien 
la recomendación de éste va dirigida. 
El Día, dice, y aquí termina nues-
tro comentario dejándoles todo el 
campo a los apasionamientos políti-
cos, que "Saladrigas es un juez pa-
sional". 
Y escribe el colega: 
"El juez a este estilo del señor Sa-
ladrigas, completamente arcaico y 
trascendiendo a justicia medioeval, 
no analiza los hechos para escudri-
ñar debajo de ellos la verdad de lo 
acontecido, sino que se forja de an-
temano una verdad y va derechamen 
te a comprobarla, aunque para ello 
tenga que ejercer violencia en la rea-
lidad misma. Y así, vemos a este juez 
un poco atrabiliario y en pugna con 
los moldes contemporáneos, hacer su 
ya una denuncia, darla por induda-
ble y cierta y lanzarse impetuosa-
mente, no a inquirir sí es verdade-
ra o falsa, sino a tratar de compro-
barla por todos los medios, indig-
nándose, a veces en formas descor-
teses, con el que le aporta datos que 
no convengan con el criterio que 
previamente se ha formado." 
Sin que ello sea comentario, he-
mos de hacer resaltar dos frases de 
este párrafo que sin duda las brinda 
Hl Día al comentario. Estas: 
"Vemos a este juez hacer suya 
una denuncia" y "tratar de compro-
barla por todos los medios". 
Quisiéramos que la política no 
jugara en este asunto para exponer 
nuestro criterio de que un juez que 
hace suya una denuncia cuando la 
estima justificada, y que trata de 
comprobarla por todos los medios, 
no falta a su deber por muy medio-
eval que se sienta. 
"Nosotros también estamos de 
acuerdo con el título que negrea en 
la primera plana de "El ^lundod" de 
hoy, Themis corre peligro de quedar 
expuesta en la berlina, pero no por 
culpa del juez Saladrigas, como "El 
Mundo" parece creerlo. 
"Porque nadie, que no padezca ca-
taratas en la vista, o de carencia de 
pituitaria puede desear que Cuba, 
gracias a un considerando jurídico, 
quede de manera definitiva consa-
grada como uno de esos sepulcros 
blanqueados que Cristo fustigó con 
su verbo indignado. 
"Y sepulcro blanqueado, Cándido 
por fuera, pero lleno de podredum-
bre, será la administración pública 
cubana el día en que, definitivamen-
te, se consigne que los acfos del Se-
cretario defraudador, han de ser fis-
calizados por el mismo Secretario. 
"¡El señor Martínez o Pérez o 
González, Secretario del Despacho, 
tomándose a sí mismo por un brazo, 
y llevando su regordeta persona ante 
un cualquier Juez Saladrigas para 
que lo juzgue y condene...! 
"He aqu un delicioso espec'iculo 
que el cronista de policía de " El 
Mundo", no ha de llegar por cierto 
a registrar en su carnet re^oi airU. * 
Este auto del Supremo, aparte su 
virtud o su ciencia, ha venido a des-
lucir el título de "héroe" que La Lu-
cha había concedido al doctor Zayas 
por "peTmltlr" que las Investigacio-
nes judiciales se llevasen a efecto. 
El Supremo ha descompuesto el 
gesto presidencial. 
Aunque sí hemos de dar crédito a 
los rumores que corren estos días, y 
que La Noche del domingo insinua-
ba que pudieran tener algún funda-
n.ento, al dar unos consejos inten-
cionados, bien pudiera ser que ese 
gesto del Presidente un poco frío 
ante sus amigos, pudiera completar-
Y conste que para nosotros eso de | se con otros que dejase helados a los 
medioeval no nos horripila. 
Será que dentro de esa clasifica-
ción se nos ha metido varias veces 
sin que se consiguiera demostrarnos 
jamás las desventajas que el concep-
to acarrea. 
Para el Herafldo la doctrina del 
Supremo ya tiene otro significado. 
Es, en su concepto, doctrina ina-
ceptable. 
Porque, escribe: 
"Semejante doctrina del previo ex-
periódicos d^ oposición y de ataque. 
PorCjU*? lo ¿ríe se dice y se aconse-
jó es, que há llegado el " momento 
en que 5e ponga término, "de cual-
quier modo", a las campañas violen-
tas. 
Que todo tiene un límite. Lo mis-
mo la heroicidad que la paciencia. 
M E M O R I A D E LOS A I M A C E -
N Í S T A S D E T A B A C O 
H O T E L " l A U N I O N " 
Restaurdoil 7 Café 
íEn su propio edificó > Cuba, 55, esqui-
na a Amargura.—150 babltaclonca, todas 
con baño y teléfono. . 
FRANCISCA SUARE2 Y CA. 
Propietario» 
Teléfonos: A - í ^ ^ *-7281, A-88a7. 
" L a R o s i t a " 
G a l i a n o 7 1 
lerciopelo Chiffon, todos 
colores 
Terciopelo, todos colores. 
Bengalina seda, todos colo-
res 
Tenemos un completo surtido 






Elegantemente impresa hemos re-
cibido la Memoria Anual de la Aso-
ciación de Almacenistas, Escogedo-
res y Cosecheros de Tabaco de la Is-
la de Cuba. 
Es un folleto de noventa páginas, 
que contiene juicios y apreciaciones 
muy acertadas sobre la situación ac-
tual de Cuba y la .necesidad impe-
riosa de que las fuerzas vivas del 
país mantengan entre sí la debida 
cohesión por medio de las Corpora-
ciones Económicas. 
Hay una minuciosa narración de 
la lucha que al comienzo de la pa-
sada zafra tabacelera, sostuvieron 
con los obreros federados los due-
ños de Escogidas de la Zona de Par-
tido. Fué aquella una hermosa jor-
nada de disciplina y cordura, que se 
recuerda en la Memoria como ejem-
plo digno de imitación. 
Contiene también este folleto el 
relato de todo lo actuado, por la 
Asociación, con respecto a la Tarifa 
Fordney de Emergencia, y la Perma-
nente pendiente de estudio , por el 
Senado de los Estados Unidos. 
En sus gstiones para obtener, co-
mo obtuvo, que no fuera excluida la 
representación del " tabaco en rama 
del seno de la Misión Comercial que 
se trasladó a Washington para ges-
tionar ventajas arancelarias, demos-
tró la Asociación de Almacenistas 
que es una Corporación en extremo 
feKfi ©.COLOR IC 0MKAN7A 
C U R A R A S U A S M A 
Seguramente si toma Renovador del 
doctor Pulg. Hace 30 años cuantos as-
máticos lo han tomado, se han curado. 
Renovador del doctor Puig, es la me-
dicación magnifica para acaftar pronto 
con el asma, se vende en todas las bo-
ticas y en el Laboratorio del doctor 
Puig. Consulado y Col6n. Renovador 
del doctor Puig, es medicación de éxi-
to, combatiendo el asma, catarros cró-
nicos y agudos y otros males semejan-
tes. 
'•'< alt. 3d.-lo. 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
ELIXIR TONICO ESTOMACAL ANTI-GASTRALGICO 
El máa poderoso do los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Mala» Digestiones, la» museas, lo» V0-
ml os, los Embarazos gástricos las Gastritis y Gastralgias, los Calambres del 
Estómago, las Enfermedades del HIeado, las Jaquecas, la Diarrea Fortifica 
a los ándanos y ayuda a loa convalecientes. En todas las farmacias y en 
Baiascoaín. 74, y Reina, 14L 
LkA kkká A A k k k k k a 
N u e v a s s e d a s y n u e v o s p r e c i o s 
Charmeusse de seda, colores oscuros. . . . . a 
Burato negro y colores 
Mesalina negra y colores 
Shantung de seda negro y colores 
Crepé georgette en colores 
Crepé de China negro y colores 
Charmeusse francés negro y colores. . . . . . . 
Jersey de seda negro y colores 
Astrakán negro y colores 
Tafetán negro y en todos colores 
Burato satín negro y colores 
Crepé Cantón, negro y colores. . 
Tisú de fibra en colores 
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DIA DE DUELO 
NI fiestas. 
Ni espectáculos. 
Ríndese en esta fecha del 7 de Di-
ciembre un homenaje nacional a los 
que cayeron gloriosamente en los 
campos de la revolución. 
Es día de duelo. 
Una vez más se realizará la pere-
grinación de todos los años al his-
tórico Cacahual. 
Por la noche, en la Cámara de Re-
presentantes, se celebrará la tradi-
cional sesión en honor de Maceo, 
habiéndose designado para pronun-
ciar el discurso al distinguido con-
gresista Germán Wolter del Río. 
Otra solemnidad más. 
Una velada en el teatro Martí. 
Velada fúnebre, a las ocho de la 
noche, en conmemoración de la 
muerte del Mayor General Antonio 
Maceo y de cuantos cubanos sucum-
bieron en aras de la Independencia. 
El doctor Teodoro Cardenal, en 
nombre de los Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, y el señor Antonio 
Navarrete de Córdoba, en su carác-
ter de Director de la Columna de 
Defensa Nacional, han hecho lao « 
vitaciones. 8 «i-
Una tregua en todo lo nU6 
regocijos y diversiones llega mn ^ 
triste fecha. 6 C0IX U 
La clausura es hoy general 
todo género de espectáculos sin nf11 
tingos, sin excepciones, sin pri^St" 
gios.. . 
Una tregua completa. 
Digna del duelo que la impone 
" L A C A S A DE HIERRO^ 
RELOJES DE PULSERA 
para señora y cabóMero, en 
oro, oro y platino, y platino 
con brillantes. 
Máquinas de ta más alta 
calidad, a precios .'educidos 
H I E R L J Y U M P ¿ A. S 
Obispo , 6 8 ; y O M y , 5 1 , 
útil y necesaria para los grandes in-
tereses que representa y defiende. 
En relación con los comentarlos 
a que dieron lugar los trabajos de 
la Misión, se hace referencia en la 
Memoria a la carta de Mr. Horacio 
Rubens al Presidente y demás miem-
bros de la Comisión de Hacienda 
del Senado americano, en defensa de 
Cuba, y que se reproduce como tes-
timonio de reconocimiento hacia el 
generoso paladín de nuestros legí-
timos intereses. 
De mucha utilidad para los ele-
mentos del giro, son las Tarifas fe-
rroviarias para tabaco en rama, ex-
clusivamente, que se insertan en la 
Memoria, donde figuran también los 
S i q u i e r e a h o r r a r d i n e r o , 
c o m p r e C A F E d e " E L B O M B E R O " 
G a l i a n o 1 2 0 : - : T e l é f o n o ñ M 7 6 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Acto continuo la procesión salió 
de la iglesia entonando cánticos pia 
dosos y después de un pequeño reco 
rrldo por las calles adyacentes vol 
vió para recibir los fieles la solem 
i ne bendición con que finalizó la 
¡ fiesta del Jubileo. 
RESTABLECIDOS 
La elegante y distinguida señora 
de nuestro 
DOCTOR GUSTAVO A. TOMEU 
Ayer embarcó, por la vía de Ca-
yo Hueso, para New York, el pres-1 
tigioso abogado doctor Gustavo A . ¡ c 
tipos de flete para transporte de abo- Tomeu, para resolver importantes ( t- j ,• ' i o^r,- á a tt^í 
uo común y una tarifa bonificada pa- asuntos de su acreditado bufete. Dstlmaao. amAg?_el Aen^,-0rf- . * , 
ra tabaco, con tipos por tercio, des- La permanencia del doctor To-
de las Zonas de Partido, Semi-Vuelta meu en New York será muy breve. 
Feliz viaje y grata estancia en 
aquella ciudad le deseamos sincera-
mente . 
L A P U R I S I M A C O N C E P C O E S M A Ñ A N A 
L o s m e j o r e s y m á s e l e f a n t e s O b s e q u i o s . 
H E L A D O S 
Flanes, Ramilletes de Crocantes, Moatenevados, Tartas, etc 
L a c a s a e s p e c i a l p a r a o b s e q u i o s d e g u s t o . 
" L A F L O R C O B N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
C 9954 I d 7 
J U N T A C E N T R A L 
E L E C T O R A L 
y Vuelta Abajo a la Estación Cen-
tral. 
Merece leerse con detenimiento 
un; artículo de tres eminencias mé-
dicas norteamericanas, en el cual 
se prueba que—contra lo sostenido a 
fumar en los tranvías—ol uso del 
priori por la Jefatura Local de Sa-
nidad do la Habana al recomendar 
qua se mantuviera la prohibición de 
tabaco no es perjudicial al hombre. 
Hay otros muchos datos y obser-
vaciones de gran interés, que revelan 
una labor constante y muy discreta 
por parte de los directores de la 
prestigiosa Asociación de Almace-
nistas, Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco. 
D E L U Y A N O 
ra, se encuentra restablecida de la 
dolencia que la retuvo en sus habita-
ciones. 
También se encuentran mejorados 




N E C R O L O G I A 
MARGARITA BLANCO DE CORES 
Ha fallecido en Cienfuegos, la dis-
tinguida señora Margarita Blanco, 
esposa del señor Ricardo Cores, cu-
yo hogar ha quedado huérfano de la 
esposa y madre amantísimal 
Enviamos al desconsolado viudo 
JI HILEO CIRCULAR 
Con alto espíritu cristiano de fe 
religiosa, numerosa concurrencia de 
todas clases sociales fué a proster-
narse ante el Señor Sacramentado 
en la iglesia de las Religiosas Escla-
vas del Sagrado Corazón de Jesús, 
con motivo del Jubileo Circular cu-
ya fiesta final tuvo lugar el domin-
go. 
i Fué esta una tan sencilla como 
I sublime manifestación que el pue-
1 blo en general, lleno de fervor reli-
I gloso, acudió a tributar al Señor Sa-
¡ cramentado en su Jubileo. 
1 Por la mañana a las siete tuvo lu-
gar la misa de comunión que fué 
muy numerosa. 
! A las ocho y media con la iglesia 
desbordante (Te fieles, el altar he-
cho un ascua de luces y un vergel 
de plantas y flores, dió comienzo la 
Misa Mayor con armonium; y can-
] tada por el coro de las Religiosas. 
Durante la misa el muy Reveren 
O T R O A G R A D E C I D O 
y al cuñado de la finada, nuestro es- i 
timado amigo Jesús Ruiz, presidente do Padre Menéndez, de la Compañía 
de la Sección de Bellas Artes de la de Jesús, con singular elocuencia di-
Asociación de Dependientes del Co-, rigió la palabra a los oyentes, 
mercio de la Habana, y a los demás Por la tarde continuó de nuevo a 
familiares, el pésame más sentido, a las cuatro y media la fiesta rellgio-
la vez que formulamos votos por el 
eterno descanso del alma de la que 
fué buena madre, buena esposa y 
buena hermana. Descanse en paz. 
sa; en primer lugar se rezó la Esta-
ción y el Santo Rosario, siguió lue-
go un breve sermón del Reverendo 
Padre Menéndez S. J. 
l l d 
J J o s á n s a t e 
No hay razón alguna, para 
que los niños se queden sin 
juguetes este año, pues du-
rante el mes de Diciembre, 
todas las compras A L CON-
TADO, en el Departamento 
de Juguetes de esta casa tie-
nen 
S O ^ o 
DESCUENTO 
o en otras palabras, una re-
baja de Treinta Centavos en 
cada peso. 
NO ESPERE HASTA EL UL-
TIMO DIA 
HAGA SUS COMPRAS HOY. 
H W BROiHERS Co. 
O'Reiily, 106. Habana. 
Señor Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re-
medio "Pepsina Ruibarbo," durante 
un mes para curarme de una perti-
naz dispepsia, que había venido su-
friendo durante cinco años, habien-
do logrado con su maravilloso pre-
parado llevar a vías de curación esa 
terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con sólo un 
mes de tratamiento. 
Debo significarle a usted que me 
hallo muy agracTecido del insupera-
ble remedio preparado al cual debo 
mi perfecto estado de salud. Queda 
por tanto autorizado por este medio 
para hacer de este escrito el uso que 
crea conveniente. 
De usted atentamente, 
Gervasio Garría González. 
"La Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de Ja dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral todas las enfermedades que 
dependan del estómago e intestinos. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes; exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
I d 7 
DROGUERIA 
S A R R A 
81 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
¡mrte a todas las Farmacias 1 
Abierta los días laborables basta 
las 7 de la noche y los festivos 
basta las diez y media de la 
mañana 
Despacha TOBA LA NOCHE IiOS 
MARTES y todo el día el Do-
mingo 4 de Diciembre. 1921, 
Clientes nuesfos de turno en 
el d ía de hoy 
M I E R C O L E S 
V e a n u e s t r o g r a n 
s u r t i d o d e 
S O M B R E R O S 
EXCLUSIVAMENTE MODELOS 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
C 8817 ld-2 
Ayer celebró sesión la Junta Cen-
tral Electoral, bajo la Presidencia 
del doctor Edelman, por encontrar-
se enfermo el doctor Ferrer y Pica-
bia. 
Se acordó entre otras cosas, abo-
nar varias cuentas de los Inspecto-
res Electorales que prestaron servi-
cios en las últimas elecciones. 
Aprobar nombramientos de perso-
nal de las Juntas Municipales Elec-
torales de Jovellanos, Campechuela, 
Jagüey Grande, Santa Cruz del Sur, 
y otras. 
Nombrar Secretario de la Junta 
Municipal de la Habana, a Federi-
co de la Paz Benítez, por falleci-
miento de Sandalio Noval y Alvarez 
que desempeñaba el cargo. 
El Ejecutivo del Partido Popular 
Cubano, solicita de la Junta que dic-
te instrucciones, para constituir re-
presentaciones en los Términos que 
no la tiene dicho Partido Popular, y 
ha obtenido votación en las pasadas 
elecciones, en cuanto a los comités 
primarlos y Asambleas Municipales. 
Se acuerda comunicarle, que di-
cha consulta se halla resuelta en la 
Instrucción General, serie A . , núme-
ro Doce, de 5 de Marzo último. 
-—El Secretario informó que el 
propietario de la casa que ocupa la 
Junta, Ledo. Pedro Galludo, le ha-
bía suplicado nuevamente hiciera 
presente a los señores de la Junta, 
que no obstante el tiempo transcu-
rrido y las prórrogas repetidas que 
había otorgado para que se desocu-
para el local que ella ocupe nada se 
había hecho en definitivo, por lo 
que se veía en la necesidad de ha-
cer presente a la Junta, que se veía 
en la necesidad de hacer presente a 
la Junta, que si vencía el último 
plazo que había dado al Secretarlo, 
de diez días, para el traslado de la 
Junta y no se realizaba se vería en 
la necesidad de llevar a efecto el 
lanzamiento. La Junta acordó que 
copia certificada de este acuerdo se 
remita al Honorable señor Presiden-
te de la República por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, con reco-
mendación especial, a fin de que se 
resuelva la situación dificilísima que 
se ha creado. 
—Vistas las certificaciones expe-
didas por las Administraciones Mu-
nicipales de Regla, San Luis, Pinar 
del Río; Jagüey Grande, Corralillo, 
Bejucal, Consolación del Norte, Ala-
cranes, Consolación del Sur, Encru-
cijada, San Antonio do los Baños, Ro-
das, Santa Clara y San Antonio de 
| las Vegas, que fueron solicitadas por 
i esta Junta Central Electoral, a fin 
j de fijar de acuerdo con las dispo-
siciones del Código Electoral, el suel-
do de que deben disfrutar los Se-
cretarios de las Juntas Municipales 
de esos Términos, se acuerda fijar al 
Secretario de la Municipal de Regla, 
$90.00 mensuales en período elec-
toral, y las dos terceras partes de 
esta cantidad fuera de él;—al Secre-
tario de la Municipal de San Luis, 
Pinar del Río, $100.00 mensuales 
en período electoral, las dos ten», 
ras partes de esta cantidad en tod», 
otra época del año;—al Secretarlo 
de la Municipal de Jagüey Grande, 
$100.00 mensuales en período elec-
toral, las dos terceras partes de esta 
cantidad en toda otra época del año; 
—al Secretario de la Municipal dé 
Corralillo, $1U0.Ü0 mensuales en' 
período electoral, las dos terceras 
partes de esta cantidad en tóda otra 
época del año;—al Secretario de la 
Municipal de Bejucal, $90.000 mélK 
suales en período electoral, $60.00 
en toda otra época del año;—al Se-
cretario de la Municipal de Conso-
lación del Norte, cien pesos menina* 
les en período electoral, las dos ter-
ceras partes de esta cantidad en 
otra época del año;—al Secretarlo 
de la Municipal de Alacranes, $84.16 
centavos mensuales, las dos terceras 
partes fuera del período electoral; 
—al Secretarlo de la Junta Munlot*' 
pal de Consolación del Sur, $83.33 
en período electoral, las dos terce-
ras partes de esta cantidad en toda 
otra época del año;—al Secretario 
de la Municipal de Encrucijada $98 
mensuales en período electoral, las 
dos terceras partes de esta cantidad 
en toda otra época del año; al Se-
cretario de la Municipal de San An-
tonio de los Antonio de los Baños, 
$91.66 mensuales en período electo-
ral, las dos terceras partes de esta 
cantidad fuera de él;—al Secreta-
rio de la Municipal de Rodas, $110 
en período electoral, las dos terce-
ras partes do esta cantidad en toda 
otra época del año;—al Secretario 
de la Municipal de Santa Clara, $140 
mensuales en período electoral, las 
dos terceras partes de esta cantidad 
en toda otra época del año;—al Se-
cretario de la Junta Municipal de 
San Antonio de las Vegas, $90.00 
mensuales en período electoral y IV 
dos terceras partes de esta cantidad 
en toda otra época del año. 
Terminó la sesión a las siete de 
la noche. 
M a g r i ñ á 
f L O R E S ; : Agittcate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
• D a ü s s y Gladiolos -
Las mejores del munáo y 
a precios baratos. 
¿Quiere asted sen/brar? 
Pida Catálogo y dénos sa 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
^ NoTiembre a Febrero. 
Suscríbase al DIARIO DE ^ MA' 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
LA MARINA 
Alvarez, Alcantarilla, 24.— 
Amarpo.s, Benjumeda, 5.—Artau y 
Cía., Gervasio y San José.—Bul-
gas. Consulado y Trocadero.—Ca-
rrera. J del Monte, 383.—Catalá, 
Habana y S. Isidro.—Díaz, Mon-
te, 412.—Domeñé. Tenerife, 74.— 
Domen'?. Suárez y Apodaca.—Es-
olno, Zulueta, 36-l|2.—Fernández, 
Carretera de Managua.—García, 
-del Monte, BIS.—Gómez, Cal-
zada y B, "Vedado.—Graña, Esco-
oar, 48.—Guerrero, Monte, 44.— 
daro, Santo Suarez, 10.—Maclas, 
t-nn Francisco, 36, Víbora.—Ma-
llas y Rodríguez, Palatino y Ato-
cha.—Mac-Namara, Cerro y Chu-
yruca.—Martí, Neptuno y Manri-
que.—Martínez, Amistad y San 
Miguel.—Monzaon y Quian, Nep-
- tuno y Oquendo.—Morales. Luya-
pó, 74.—Navarro, San Rafael, 172. 
—Oliva, Villegas y Progreso.— 
Orihuela. Vista Hermosa, 14.— 
Pando, 23 y 9 Vedado.—Scrra. 
San Lázaro y Campanario. 
Sr. Farmacéntlso: SI su nombre 'ú no aparee* en este anuncio, avise v 
a Droraeria Sarrá,, Departamento 
^nnnclo. 
C O R S E J U V E N I L 






El corsé JUVENIL ha sido crea-
do para facilitar el desarrollo de laa 
jovencitas, convirtiéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
O ' R e i i l y 3 9 . T e i A - 4 5 3 3 ^ 
V I L L E G A S 1 0 6 
M a g n í f i c o s m u e b l e s d e t a l l a e i n c r U ^ t a -
c i o n e s , p r o p i o s p a r a r e g a l o ; s e v e n d e ^ 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r s e r l j 
m u e s t r a r i o . S ó l o p a r a p e r s o n a s o 
r e f i n a d o g u s t o . 
O 9S1 al t . 
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A n t o n i o M a c e o 
DE LA VIDA SOCIAL 
im animación creciente, 
íxarcha así la vida habanera. 
wasta observar la afluencia de ele-
««tna sociales en el Jockey Club lo 
S o que en el Country Club, que 
^ ¿1 plaza, que en el Sevilla, que 
„ todas partes 
Fse five o'clock de los sábados y 
jJntneos del Country resulta de una 
Í S S a indefinible. 
Aauellas tardes de té en el Sevilla, 
inando el baile en el patio andaluz 
elegante hotel, han vuelto pu-
^alprecioso el aspecto del Jockey 
Club a la terminación de las carre-
raToca la orquesta de Max Dolling. 
pero... sin Max Dolling. 
Acaba de inaugurarse el roof del 
Plaza 7 seguirán en gran animación 
¡us comidas y bailes de los domin-
^ E l lugar, por lo espacioso y con-
fortable, brinda las mejores venta-
jas. 
PARA EL ASILO TRUFFIN 
Lo reúne todo. 
Atendido admirablemente. 
En su saloncito de toilette, coque-
tuelo y reluciente, impera Gueldy, 
el famoso perfumista parisién, es-
tampado su nombre en etiquetas di-
versas de frascos y estuches distri-
buidos por el tocador. 
Para las damas que concurran es-
te domingo al roof garden del Plaza 
habrá regalos de esencias. 
Esencias de Gueldy. 
Deliciosas! 
Unos pomitos como los que repar-
tieron en la primera función do la 
temporada de María Palou. 
Entraremos] en plena seaxon con 
la reapertura del Hotel Almendarea 
y del Gran Casino de la Playa. 
Este último en Noche Buena. 
Parece decidido. 
Días antes, allá para el 20, abri-
rá una compañía de capitalistas el 
Hotel Almendares. 
Es lo que se dice. . . 
Está próxima una fiesta. 
Fiesta teatral. 
Es la que se celebrará el 21 del 
corriente en Trianón, el elegante 
teatro de la barriada del Vedado, en 
14 Avenida de Wilson. 
Sus productos se dedicarán ínte-
gramente a los fondos del Asilo 
Truffin. 
Habrá una matmee primero, 
para los niños. 
Recibirán estos a la entrada de 
manos de una comisión de señoras 
las papeletas para la rifa de un ju-
guete precioso. 
Luego, la función nocturna, em-
pezando con la exhibición de una 
Interesante cinta elegida entre las 
mejores del extenso repertorio de 
Trianón. 
Un grupo de distinguidas señori-
tas del mundo habanero cantará des-
pués el coro de Mujeres y Flores que 
.tanta boga alcanzó cuando el estre-
¡no de la popular revista de Quínito 
í Valverde. 
Finalizará la benéfica fiesta con 
jun cuadro flamenco de excepcional 
! atractivo. 
Cuatro señoritas vestidas de ma-
jas se presentarán en aquella escena 
bailando sevillanas y peteneras. 
A todas las damas se les hará 
'entrega en la puerta, sin costo al-
guno, de papeletas para la rifa de 
un abanico. 
Abanico de plumas. 
Muy lujoso. 
En una de las vidrieras de £1 
Encanto estará expuesto la semana 
próxima. 
Al teléfono F-4274, de la señorita 
Sarah Gutiérrez, pueden llamar los 
que deseen adquirir entradas. 
Cuestan un peso. 
Y hay ya vendidas unas mil. 
Todos los cubanos y los since-
ros amantes de Cuba han leído, se-
guramente, ese bello libro cuyas 
páginas están empapadas de noble 
unción patriótica, y al que su au-
tor, Néstor Carbonell—gran cora-
zón y gran entendimiento—, puso 
por título esta sugeridora palabra 
escrita en rojo v ivo : Proceres. 
Libro exaltador del sentimien-
to nacionalista es éste, que nos-
otros releemos—con amor, con 
honda devoción hacia los excelsos 
espíritus cuyas semblanzas tan 
magistralmente ha trazado Carbo-
nell—cada vez que se cumple el 
aniversario de sus muertes glorio-
sas. 
Ved este fragmento del capítu-
lo dedicado en Proceres al Titán 
de bronce: 
"De otros cubanos fué la tarea de 
escribir; Je Antonio Maceo pelear, lu-
char sin tregua, sin descanso. De otros, 
dar alas á] pensamiento y luz a la 
idea: de él, subir lomas, vadear ríos. 
recorrer largas jornadas. De otros, vi-
mt de casquete de seda y lentes de 
oro, inci^uados sobre ios libros: de él, 
>ivir a caballo, vivir guerreando y 
sin ultrajar la dignidad humana ni 
cargar botín de aventurero: vivir pe-
leando por la redención de su país y 
<?! decora «je sus paisanos El tiempo 
le faltó para hacerse bachiller y apren-
der gramática y aritmétita, mas no 
para hacerse profesional del heroísmo 
y maestro de austeridad. En la-batalla 
tuvo su escuela, en las armas sus l i -
bros: de guía el corazón. No fué. 
pues, un pensador, sino un guerrero 
genial, el Héroe por antonoma?ia, a 
quien se verá siempre, en la inmuta-
ble seren-clad de la Historia, exploran-
do la sabana primero, y cayendo lue-
go, con arrogante gesto y seguido de 
sus soldados, alto el machete y des-
plegada la bandera, sobre el cuadro 
enemigo. . . . 
Cuando el siete de diciembre de 
1896 cayó en Punta Brava, herido 
por dos balas, tenía ya veinticuatro 
cicatr/^s Las dos últimas hicieron 
veintiséis i Veintiséis condecoraciones 
Ht» global" 
4 4 
E l d í a d e l a s C o n c h i t a s 
Es mañana . 
Y entre sus muchas amistades, 
; o en el seno de su familia, sin du-
da habrá muchas personas que lle-
ven este simpático nombre. 
Tendrá usted, como es natural, 
que hacerles un regalo en sus días . 
Y será la elección un verdadero 
LA TEMPORADA DE LA PALOU 
conflicto, porque, " i qué le regala-
r é ? " , nos preguntamos siempre, 
llenos dé perplejidad, en estos ca-
sos. 
Para ayudarla a elegir fácilmen-
te publicamos gustosos esta rela-
ción de objetos propios para rega-
lar: 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ¡ Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
Cerrado el Principal. 
Como todos los teatros hoy. 
Primera tregua en la larga y bri-
llante jornada escénica de María 
Palou. 
Jornada que será doble mañana 
para la bella y talentosa actriz por 
inaugurarse las tandas aristocráticas 
que alternarán en la semana con la 
de los sábados. 
Seguirán después los miércoles. 
Siempre por la tarde. 
Ha sido dispuesta para mañana 
una nueva representación de El mal 
que nos hacen, la obra de Benavente, 
considerada como uno de los grandes 
éxitos de la Palou. 
Volverá a la escena Casa de Mu-
ñecas, de Ibsen, en la función de la 
noche. 
Va Felipe Derblay el viernes. 
De abono. 
Y la divertida comedia Las de 
Caín, que estrenó aquí Rojario Pino, 
en la tanda del sábado. 
Semana aprovechada. 
LA NUEVA ESTACION 
Gratas nuevas. 
Llegan de Isla de Pinos. 
La temporada invernal, cada año 
más favorecida, empezará el 15 de 
este mes. 
El hotel Santa Rita, en el mejor 
sitio del poblado de Santa Fé, ha 
sido objeto en sus dos pisos de mu-
chas e importantes reformas. 
Entre los futuros temporadistas 
figurarán las familias de Alzugaray,, 
Berenguer, Alvarez, Zayas, Hidalgo. 
Balaguer, Santa Cruz, Zúñiga, Pa-
drón, Aguirre y Agüero. 
Todos tienen ya dadas órdenes a 
Santa Rita para que se les reserve 
hospedaje. 
De otras varias cosas que se pro-
yectan para la temporada tengo no-
ticias por mi amigo y tocayo Enrique 
Duque de Estrada, Administrador 
de la Compañía de Fomento Santa 
Fé-Habana, quien tiene establecidas 
sus oficinas en Obrapía 95, altos. 
Conviene advertir que las excur-
siones de fin de semana saldrán los 
viernes, como de costumbre, por la 
Estación Terminal. 
Regresarán siempre los lunes. 
Por la mañana. 
LA FUNCION DE LOS ESTUDIANTES 
Una fiesta. 
Gran fiesta de estudiantes. • 
Está todo preparado y todo dis-
puesto para ofrecerla la noche del 
lunes inmediato en nuestro teatro 
Nacional . 
Del programa, dividido en dos 
partes, haré mención entre sus pri-
meros números de las recitaciones 
del confrére de La Prensa, señor En-
rique Uhthoff, las selecciones de 
ópera que cantará la señorita María 
Adams, y la causerie del genial lite-
rato Felipe Sassone sobre el concepto 
de lo Moderno en el Arte. 
Cantará, haciendo gala de su be-
lla voz. el joven Eugenio Méndez 
Capote. 
Un monólogo, con el título de Pa-
lomilla, por el simpático actor Anto-
nio Palacios, de la Compañía de 
Actualidades. 
Y el clou de la fiesta. 
Una ópera. 
i Tiene por título I I Cavallere di 
N'arunkestungkesbcrg y ha sido com-
puesta, como será también cantada, 
por los miembros de la Asociación 
de Estudiantes de la Facultad de 
Letras y Ciencias que ha organizado 
la función. 
A reserva de dar a conocer el re-
parto de papeles, con otros detalles 
más, me apresuraré a decir que la 
orquesta está formada con amateur» 
i universitarios. 
Es propio el decorado. 
Y propio también el vestuario. 
A r t í c u l o s d e r e g a l o 
En la planta baja de San Miguel. Una bolsa de seda, lisa o bor-
y Galiano: dada. 
Un tapete de filet redondo, cua-1 Una cartera en forma de sobre, 
drado, largo o de bandeja. Un ta- 'de tisú Lame. Una de piel, o de 
pete bordado, con aplicaciones de charol, o de gamuza. 
Venecia. j Un adheridor de polvos (los hay 
Una sobrecama de fantasía, muy finos), 
bordada a mano, para cama de, y n ^ bordado a mano, con 
una persona, o para cama came- fieco i?rgo \jno ¿ e cuatro pUn, 
ra. Las hay desde $17.00. | tas> también bordado a mano, con 
Un juego de cama. tOYZa\ (ios además íi-
Un juego de mantel para re- sos) yno ¿ e e n c ^ ingiéSf 0 de 
fresco, bordado, fino. Un juego de Bruselas. (Ofrecemos lo último 
mantel, liso o bordado, para co-;que ^ pYO¿cj0 en chales, como en 
medor. I l odo ) . 
Una alfombra (tenemos un gran; yna mantilla ¿ e madroños (aca-
surtido en color entero y florea- ¿e poner a ja venta ¡as que 
das, de todos los tamaños . ) j i a n llegado). 
| En el piso de la lencer ía : 1 yna maciriÍeña de vuelos de en-
Un cojín de organdí o de ba-|Caje gsp^Q^ blanca o négra. 
1 tista, con encajes y bordados. 
Un sachéis de holán con enca-
jes franceses, aplicaciones de f i -
let, de hilo c de malla (f inís imos) . 
LIQUIDACION DE SWEATERS 
La liquidación de Sweaters que hace días anunciábamos, es ya una realidad. A la 
entrada de nuestro Departamento de Confecciones, encontrarán ustedes las distintas me-
sas abarrotadas de sweaters de todas las clases y estilos que se fabrican Los precios es-
peciales que hemos fijado lo mismo rigen para los sweaters de seda que para los de lana. 
Realizamos todas las existencias de este artículo. En seda los tenemos de un solo color o 
combinados en los distintos tonos de moda, con flecos, con cinturón, etc. De lana hay 
gran variedad sobresaliendo un nuevo estilo con el cuello y puño de lana de los Pirineos y 
un cinturón de gamuza blanco. 
FRAZADAS 
¿Quiere usted una buena fraizada camera por $2.25? Pues pídanos una del tipo 
especial "CASA GRANDE". Las frazadas de este tipo han sido fabricadas especialmente 
para nosotros. A las de esta clase tenemos que agregar un surtido colosal que acabamos 
de recibir. Frazadas de lana de un solo color, floreadas, con ribete de seda, de franjas, 
etc. En frazaditas para niños tenemos también una gran variedad, lisas o con moñequitos , 
floreadas, de dos caras, etc. 
TRAJES-SASTRE 
Ahora tiene usted oportunidad de adquirir uno de nuestros magníficos trajes sas-
tre por menos de la tercera parte de su valor. No olvide que la oportunidad que se des-
precia, no vuelve más . Hoy puede usted visitar nuestro Departamento de Confecciones y 
seleccionar su "tail leur" entre un extenso surtioo de tallas, estilos y colores. Aproveche 
la ocasión. 
Una goya bordada a mano, de 
encaje español o de Chantilly. 
Una peineta de teja o de media 
^ . i -i» i teja, con tinos traDajos a mano. 
Camisas de noche o de día, de t ^ u - ' u j j 
, , ., , , i I 1 amblen hay un neo surtido de 
CHIC 
seda o de hilo, con bordados y en-
cajes. 
Un juego interior de linón o de 
hilo, con encajes y bordados (los 
hay en todas las calidades). 
Un deshabillé de seda, con en-
cajes de sombra, de Chantilly, etc. 
peinetas con piedras blancas y en 
colores, y de aluminio. Y barretas 
y ganchos. 
Un abanico de pluma', de los que 
tenemos una variedad espléndida. 
Aquí está. 
Acicalado y atrayente. 
Viene a terciar Chic con Social y 
con Smart en una competencia perio-
dística para la que están los tres 
preparados con recursos y elementos 
Propios. 
La reaparición de la culta revista 
w señala con un cuaderno que tanto 
en su texto como en sus ilustracio-
nes merece los mayores elogios. 
Hay en sus páginas retratos como 
'os de Herminia Colón de Pereira 
y Blanquita Martínez Quiza que bas-
tan a avalorar la edición. 
Abunda prosa amena en trabajos 
diversos que suscriben firmas cono-
cidas. 
Y no faltan versos. 
Muchas y bellas composiciones. 
El querido compañero Lorenzo de 
Castro, director de Chic, recibirá por 
la reaparición de la revista congra-
tulaciones sin cuento. 
Van aquí las del cronista. 
O de galalit. con preciosos paisa-
Una kimona japonesa con b o í - ^ 5 Pintados a ™ . n o J De encaj5' 
dados exquisitos (las hay en te-inegros' con varillaje de carey- De 
las de seda inmejorables). 
Una bata de tul con bordados 
y encajes. 
Una sayuela de tul, también con 
encajes y bordados. 
Un sweater de seda (de los de 
última novedad). 
Una bufanda moderna de as-
nacar, de sándalo, . . 
Un collar, de los que hay una 
diversidad prodigiosa, como de 
argollas, y ce sortijas con montu-
ra de oro de 18. 
Un dedal de oro o de plata, en 
su elegante estuche. 
Un velo de sombrero, de los 
De vuelta. 
El brigadier Puyol. 
Viene de Europa, después de for-
jar parte de la Misión Cubana que 
oajo la presidencia del general Ma-
IJ0 G. Menocal estuvo a visitar, en el 
palacio Real, al Soberano de la Gran 
Bretaña. 
En el Calamares, que tomará 
Puerto en las primeras horas de la 
«*»fiana de hoy, se espera un grupo 
06 viajeros. 
Entre otros, el doctor Octavio 
*jWhoff y 8U distinguida esposa, 
)« i Sarrá, y los conocidos jóvenes 
Ví ^dam y Oscar Mestre. 
la k i era del Calamares es también 
Jfe señora Josefina Vila Viuda 
• Lleguen todos felizmente. 
* « * 
5^an festividad mañana. 
Está la Purísima-
luda i de (iía3, y me aPresuro a sa-
Tn I ' la señora Concha Montal-
l Í ! Mendizábal. 
con n celebrará la interesante dama 
nueva recibo' Por la noche, en su 
c*lle espléndida residencia de la 
j j j * * y B, en el Reparto Almen-
8a bailará. 
j**1 mismo tema, 
ara una opuesta noticia. 
U Bftir ^ mañana, en sus días, 
^•enora Conchita Grau de Val-
PjJ* bella esposa del joven y Sim-
eón -Odministrador de La Discu-
U nioll<!fancile.ntra aun resentida de 
^ada rtuf dolencia Que la tuvo pos-
Ultimamente. 
•otos por su restablecimiento. 
Boda. 
^^JaParroqula de Monserrate. 
Se celebró el sábado, con la so-
| lemnldad debida, la de la agraciada 
; señorita Consuelo Alvarez y el joven 
¡ Pedro Miragaya. 
Boda de amor, tam Interesante en 
i su sencillez misma, de la que fue-
Lron padrinos el rico comerciante 
Idon Ramón González y la señora 
] Jacinta Rodríguez, reuniéndose en el 
¡templo invitados numerosos. 
Va con estas líneas, dirigidas a 
los novios, la expresión de un deseo. 
Porque sean muy felices. 
• * « 
En la Beneficencia. 
Una fiesta tradicional. 
Fiesta de la Patrona, la Purísima 
Concepción, en la Capilla del piado-
so establecimiento y para la que re-
cibo atenta invitación de su director, 
el doctor Juan B. Valdés. 
En la tarde de hoy, a las ael» y 
media, se cantará la Salve. 
Mañana, la misa, a toda orquesta, 
cantada por los niños de la Casa de 
Beneficencia. 
Predicará el Padre Manuel Serra, 
Rector de los Escolapios. 
• • • 
Estela Cepero de Puig. 
Sigue de cuidado. 
Sin embargo de esto han podido 
advertirse, dentro de la gravedad de 
su estado, los primeros indicios de 
una relativa mejoría. 
Sabido es, porque así lo dije opor-
tunamente, que la señora de Puig, 
la ponre Ésteia, había sido sometida 
a una operación quirúrgica en la 
Clínica Núñez-Bustamante. 
Operación excepcional. 
De la que se salvará por milagro. 
• • • 
La nota triste. 
Expresión de un gran dolor. 
IIC» V*V̂  CÍO t 
i i que podemos decir que nunca tu-trakan, en negro y gns, o de l a - n . K . • i i , • / i i i j j \ vimos tal vanedad de colores y na (hay los colores de moda) . i • • J 'combinaciones. 
Un frasco de loción, o de esen-
cia. Agua de tocador, polvos. . . 
Un artístico estuche. . . 
Tenemos todos los productos 
que existen y cuanto con la per-
fumería se relaciona. 
No detallamos por falta de es-
pacio. 
A l buen gusto del regalo debe 
urirse otro aspecto que hoy está 
generalizado completamente: el 
de la utilidad. Un regalo en el 
que sé asocir.n ambas cosas es do-
Un cubrecorsé de holán, o de 
ul, o de linón, en preciosas com-
binaciones de adornos de encajes 
y bordados ( lo más nuevo). 
En el departamento de artícu-
los de punto de s eñe ra : 
Una caja de pañuelos de puro hi-
le, bordados a mano (hay cajas 
de un cuarto de docena y de me-
jeia docena). 
Un sachet para pañuelos, blan-
co, rosado o azul. 
Un pañuelo de legítimo encaje 
en su cajital ( t ambién hay cajas, 
de media docena, a diferentes pre- blemente agradecido 
cios). 
Tenemos un vanado surtido de 
pañuelos de señora entre los que 
i ustedes pueden hacer la más satis-
¡ factoría elección. 
' En el departamento de perfume-
ría y sus anexos: 
i ¡ Q U E L I N D O S M O D E L O S S O N O R . ! 
S E P E L I O 
En la tardo del domlnpo último se 
efectuó el entierro de la bella y graciosa 
stftorita Emelia de los Santos y Muñoz, 
que falleció en la primavera de su vida. 
Al sepelio de la infortunada Emella 
concurrieron numerosas personas, prue-
ba Inequívoca del dolor que produjo 
su muerte en la sociedad. 
En la Necrópolis de Colón fué can-
tado un responso por el eterno descanso 
de su alma. 
Muchas y hermosas ofrendas florales 
fueron dedicadas a la extinta en seflal 
del cariño por sus familiares y amista-
des, pudiendo anotar las sifuientes: 
Una corona, A Emelia, su madre y her 
manos; una corona, A Emelia, los em-; 
pleados de la oficina de la Cuban Tele-, 
phone Company; una corona, A Emella, 
los empleado') de la planta automática 
de la Cuban Telephone Company; una 
cruz, A Emella, nuestra amiga de siera-1 
pre, Mina y Graciela; una cruz, A Eme-' 
lia, Carlota Valencia de Santos; un co-1 
jln, A Emella. Elvira y Mario; un cojín,1 
A Emelia, de Toscano y familia; una 
c»uz, A mi prima Emeila; un ramo, A¡ 
Emelia María Magín; un ramo, A Eme-
lia, Bebita de la Cova; un ramo, A; 
Kraella, No te olvida, Dulce María Ares; 
un ramo, A nuestra Inolvidable Eme-
lia, M. Ares y famill; un ramo. A Eme-
lia, de Cheché; un ramo, a Emelia 
de Aurora Carvajal; un ramo, a A Eme-
ha, de Gutiérrez y familia; un ramo, A 
Emelia de Teté Domínguez; un ramo, A 
Emella, señorita Sastre; un ramo. Ai 
Emella, viuda de Carvajal; una corona, 
A Emella, Piedad y Velasco; una corona, i 
A Emelia, Amalita y Miguel; un ra-' 
mo, A Emella, Alberto Pórtela; un ra-l 
mo, A Emella, señorita del Barrio; 
un ramo, A Emella, los niños de Carmen 
Enclo; un ramo. A Emelia. Teresa Cor-
tlftas de Fernández; una corona, A Eme-
lla, señorita Ruz; una corona, A Eme-
lla, Fusté y señora; una corona, A Eme-
lla, señorita Sauvalle; una corona, A 
Emella, la, dirección del Registro y del 
No'tarlado; un ramo, A Emella, de Oti-
lia Valvuerde; un ramo, a Emella, A. 
Castro y señora; un ramo, a Emelia, 
Galln'do y señora; un Cojín, A Emella, 
Enrique Muñoz y señora; una corona, A 
limella, Enrique Muñoz y Toscano; un 
ramo, A Emolía, Angela y Eduvigis; 
un ramo, A Emelia, Fernández Ros y 
familia; una corona, A Emella, Piedad 
Santos e hijos; un cojín, A Emella. Se-
rafín Caula; una corona, A Emella, Ofe-
lia Izquierdo; y un ramo. A Emelia, M. 
Melgares. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
I de la buena Emelia y le de resignación 
cristiana a su Inconsolable y atribulada 
mr.dre, - f-us hermanas y a su hermano 
político, nuestro querido amigo el señor 
René Gálvez, Superintendente de Plantas 
de la Cuban Telephone Company, para 
poder sobrellevar el rudo golpe que aca-
ban de sufrir. 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v iduos anua lmen te 
N O D E J E D E L E E R E S -
T A S L I N E A S Q U E Q U I -
Z A S L E S E A U T I L 
El desgaste orgánico que ocasio-
na un excesivo trabajo físico o men-
tal trae aparejado consigo una seria 
de síntomas que si no son atendidos 
a tiempo pueden constituir un moti-
vo de verdadera preocupación. Una 
medicación que repara las fuerzas 
perdidas, que levanta las energías 
gastadas, y que devuelva a el ánimo 
decaído, se hace Indispensable. Este 
fin lo llena el "Nutrlgenol," preciosa 
combinación a base de carne, fosfo-
glicerato y vino puro de Jerez. El 
Nutrlgenol se vende en todas laa 
Farmacias de la Isla. 
Nota.—Cuidado con las Imitacio-
nes; exíjase el nombre de "Bosque" 
que garantiza el producto. 
I d 8 
D r . J . L Y 0 N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radican 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diaria*. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 80d,-lo. 
Con el estreno en el TEATRO CA-
PITOLIO, el día 14, de la gran pe* 
líenla "Por la puerta del servicio, 
quedará consagrada ante el público 
habanero, la nueva modalidad artís* 
tica de MARY PICKFORD, la cóm*. 
ca eminente. 
No falte a ese estreno, qne I« 
brindará la ocasión de conocer a la 
PICKFORD en un aspecto que no 1« 
es conocido en la genial artista. 
C 9901 5d 6 
MAS HABANERAS EN LA OCHO 
F R I O N O 
Ca l" • -
* ' e n t i c o y d e ' * L a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r 3 7 , 
' S i é Í Q n A OO ' 2 6 modelos diferentes, en todas las pieles y colorea 
u M - ¿ a 2 0 , e s c o m o s e d e b e t o m a r e l c a f é . I De venta en Abulia, 121. Casa O-K. Teléfono A-M77 
' C9850 ld.-4 7t.-a 
The Hlgh Artistlc Corp los ha confeccionado, en Brooklyn, N. T., para laa damas de Cuba. 
26 modelos diferentes, en todas las pieles y colores. 
Mueren annaltnente Flete mil perso-
nan y el certificado de defnnclfin dice: 
"Hernia."' i Por qné? Porque estos 
desdichados no han tenido cuidado del 
síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
tada .sin poner atención a la causa. 
(Qué esté usted haciendo? Se está 
usted -Abandonando j usando un bra-
guero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo? El braguero cuando mfts es 
un peliatlTO—un falso sostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar más 
que una ayuda mec&nlca. La preslOn 
qu* ejerce sobre el lugar retarda • 
los músculos iebilltados de lo que mas 
necesitan: cft alimento. 
P*ru la ciencia ha encontrado na mo-
do y todos aquellos que padecen con 
los tiragueros, quedan Invitados a na-c»r una prueba GRATIS muy prirada-
mvdw en sus propias rasas. El m6to-
do i'LAPAO es Incuestionablemente «l 
método más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mando 
para tratar la hernia. 
El "^olchonclto" l'UAPAO cuando se 
adhiere al cuerpo, nu llega nunca a 
resbalarse ni s salirse del lugar por 
enya razón wenca raspa ni pellizca. 
Tan suare como el terciopelo—ÍScll de 
aplicar—sin costo. Se puede asar do-
rante el trabajo y durante el sueño. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted cómo cerrar la aborta-
ra de la hernia, c&mo lo manda la na-
turaleza., para que ta Uernia no se sal-
ga pura abajo. Manda su nombre hoy 
mismo & PLAPAt». Cu- 2258 Stuart Bldg. 
Bt. Louls. Mo. U. U A , para la prue-
ba GRATIS del PLAPAO y los infor. 
mes instructivos n^cesarloa. 
I n f o r m a c i o n e s loca les y n o t i -
c ias c a b l e g r á f i c a s comple t a s , 
l é a l a s en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 
O í a i r @ i a l ® g i a ( B ( S © § ñ f i i i m m w 
1 ® p i r á e S k ® ( B ® i a 1 ® © l e l s u l i © 
E l G a l l o 
L e a y u d a r á e n l a e ' e c c i ó r v C i e n -
t o s d e a r t í c u l o s d e a l t a n o v e d a d 
l e m o s t r a r e m o s , g a r a n t i z á n d o l e 
p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
¡o Cienfuegos y Ca. Habana y 
Las f razadas de l ana p u r a m á s r i c a s , las vende 
f<LE PRlNTEMPS,,,((0c?míoessteiaa)) a p r ec io s razona-
bles . Y o t r a s , m u y buenas , a $ 2 . 0 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 2 0 . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
An. NüSSA,* 
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L a t e m p o r a d a de M a r í a P a l o u 
" L A VIDA SIGUE", DE FELIPE SASSONE 
Fué estrenada anoche, en el Tea- En ese cuadro final napolitano, 
tro Principal de la Comedia, una que es una bella, inolvidable lección 
obra de Felipe Sassone, titulada La de vida y una exquisita expresión de 
vida sigue. j arte, da Sassone la idtea de que "la 
El notable autor dramático ob-
tuvo con la interesante y bella pro-
ducción, un brillantísimo triunfo. 
Se trata de una comedia que abun-
da en situaciones teatrales y que, a 
la vez, parece una serie de escenas 
arrancadas a la vida y avaloradas 
por una exquisita expresión artística. 
Los caracteres están magistral-
mente trazados. Los de María del 
Carmen, el de Daniel, Don Viperino 
y Ruiael tienen fuerza poderosa, ex-
traordinario vigor. 
La acción no decae un instante. 
Desde el primer acto el interés va 
creciendo con el desenvolvimiento 
de la trama, desenvolvimiento que 
se va realizando con esa naturalidad 
con que ocurren las cosas en la vi-
da. Los efectos no están preparados 
como en las obras donde el uutur 
pretenu'e arreLatar, por tortuosos ca-
minos, el aplauso, si no son conse-
cuencia lógica de los sucesos quo se 
desarrollan. 
La forma es excelente y revela 
que Sassone es un escritor elegante 
y arti«ta, que conoce bien el teatro 
En los treo actos, Sassone presen-
ta con extraoiuuiai ia habilidad ¡sus 
personajes, los dá a conocer en sus 
diversos aspectos, plantea el conflic-
to dramático, y lo resuelve racional, 
lógica y humanamente. 
Después ofrece un epílogo, que es 
obra de comediógrafo y obra de poe-
ta y de filosofo al mismo tiempo. 
vida sigue", entre escenas pintores-
cas, notas de color realista, rasgos de 
delicadeza poética y diálogos de 
amor y de tristeza. 
El contraste de las situaciones en 
el epílogo es bellísimo. 
La obra fué espléndidamente in-
terpretada por la Compañía que ac-
túa en el Principal. 
María Palou, la gran actriz espa-
ñola, estuvo a insuperable altura en 
María del Carmen. Elena Gil López 
y Lia Emo se condujeron acertada-
mente. 
Luis Echaide encarnó losbilísima-
mente el Daniel. 
Teófilo Palou realizó una labor 
ópt'm en el Jacinto y en el Genna-
rino. 
Arturo Marín Interpretó muy bien 
el'rolo de Rafael, 
En suma: el estreno de La Vida 
Sigue alcanzó un gran succés, y Fe-
lipe Sassone fué llamado a escena y 
aplaudido entusiásticamente por la 
selecta' concurrencia. 
El autor de La Vida Sigue, dió, 
í O.üo haMar os anunciado, una con-
i ruiú (iue resultóvmuy interesan-
te y que dejó encantado al audi-
torio. 
• La elegancia, la amenidad, la su-
tileza y la gracia del conferenciante, 
provocaron el elogio unánime y el 
aplauso cordial. 
José LOPEZ GOLDARA8. 
M A Ñ A N A . J ü e v e s 8 . e n e l T e a t r o C A P I T O L I O '5 
E s t r e n o d e l f o r m i d a b e 
K E E F E , t i t u l a d o 
d r a m a , i n t e r p r e t a d o p o r l a i l u s t r e Z E N A . 
E S P U M A S A N G R I E N T A 
S e r á p r o y e c t a d o e n l a s t a n d a s d e 2 > i v 5 > í 
D O M I N G O I I , E s t r e n o d e l s e n s a c i o n a l p r i m e r e p i s o d i o d e l a s e r i e 
L O S D E D O S D E S E D A 
Por los gen aies artistas, Margarita Courtat y George B. Scitz. Rcf¿rtorio de SAHTOS Y ARTIG4SI 
DI U . Es reno de la admir ble comedia dramática, por Wary Pickford, Pí t t LA'PÜHRU DEL SERVICIO 
T E A T R 0 1 A R T I 
T O D A S L A S NOCHES 
L A O P E R E T A D E E X I T O S I N PRECEDENTE 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
C 0559 
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¿ Q u e e m p r e s a t r a e r á a l a 
H a b a n a l a g r a n p e l í c u l a 
L o s c u a t r o J l o e t e s M A p o c a l i p s i s ? 
¿ Q C l E N S E A T R E V E R A A C O M -
P R A R T A N C O S T O S A O B R A t 
C O M I T E PRO P A U L A 
MARGARITA XIRGU 
El cronista teatral de El Liberal, 
de Madrid, emite su opiuión sobre 
Margarita Xlrgu en una de pus me-
joren obras. Carmen, y escribe: 
"El conflicto dramático SQ deriva 
de modo máo natural y además las 
bellezas literarias que adornan la 
fábula, realzan de manera distinta, 
personajes» y situaciones. 
La pasión violenta, la ternura, 
las veleidades, el desenfado, el em-
paque de hembra brava, lo que es, 
en suma, Carmen, se encarna en el 
rostro, en los gestos y en la actitud 
de la insigne trágica, Margarita Xir-
gu, quien logró anoche uno de sus 
mayores triunfos. A él contribuye-
ron notablemente, en primer tér-
mino, Alfonso Muñoz, que compitió 
con acierto con la Xirgu. Las seño-
ras Alvarez Segura, Bru, Vera y 
Carbonell así como ios señores Gon-
zález, Lucio, Rivas y Perchicot." 
El abono para la temporada de la 
gran compañía de Margarita Xlrgu, 
sa Llerandi, San Rafael número uno 
y medio, teléfono M-9489. 
• • • 
PRINCIPAL DB LA COMEDIA 
I Con motivo do ser hoy día de due-
1 lo nacional, no habrá función esta 
noche en el Principal de la Come-
dia . 
Para mañana, jueves, se anuncia 
tanda elegante a las cinco de la 
tarde. 
Se pondrá en escena por la com-
pañía de María Palou, la comedia 
en tres actos titulada El mal que 
i nos hacen, de don Jacinto Bena-
• vente. 
i En la función nocturna, La Casa 
|de Muñecas, de Ibsen. 
i El viernes, en función de moda y 
¡de abono. Felipe Derblay. 
j El sábadb por la tarde, Las de 
Icaín. 
• • ¥ 
I NACIONAL 
i Mañana hará su reaparición en el 
teatro Nacional el genial artista 
des simpatías en el público haba-
nero . 
En combinación con Arcos actua-
rá la notable liailarina La Giocon-
da y un cuadró de comedia en el 
que figuran valiosos artistas. 
El espoctáculo será a ha.se de pre-
cios populares. 
La temporada promete resultar 
• magnífica. 
* * * 
CAPITOLIO 
Tres acontecimientos 
j Así va Capitolio desde su inau-
guración . 
i De una en otra novedad y de una 
jen otra sensación. 
Nada menos que tres son los 
próximos acontecimientos cinemato-
gráficos en el elegante teatro de 
Santos y Artigas. 
| Loa dedos de seda será el prime-
ro. Se trata de una emocionante 
película en serie, de movido argu-
I mentó y gran intensidad dramáti-
' ca, interpretada por una célebre es-
trella francesa: Margarita Courtot, 
de fama mundial. 
i Empezará a proyectarse el próxi-
mo día 11 del corriente. 
( Por la puerta del servicio, un in-
tenso cinedrama, sigue luego, pues 
su estreno se anuncia para el día 
catorce. 
La protagonista, Mary Pickford, 
i no necesita presentación por tratar-
| se de una de las predilectas de núes 
tro público, popularísima en todo el 
mundo cdtno artista de una comici-
dad y volubilidad extraordinarias,. y 
Canción por la tiple Emilia Igle-
sias. 
Romanza La Bandera, de Las 
Corsariac, por María Caoallé y las 
segundas tiples. 
Canción por la notable tiple Emi-
lia Iglesias. 
Danza de Granado- por los emi-
nentes bailarines clásicos Hilda Mo-
renowa y Sacha Ooudine. 
El producto íntegro de esta fun-
ción será enviado a S. M. la Reina 
de España. 
La:- localidades se hallan ya a la 
venta en la contaduría del teatro ídir 
está abierto en las oficinas de la Ca-*Rafael Arcos, que cuenta con gran- que se ha tranformado en una gran 
• 1 1* 1 actriz dramática 
C a m p o a m o r 
Martí. 
ACTUALIDADES * * 
El viernes se estrenará en el tea-
tro Actualidades la obra titulada A 
sindicarse, señoras, que obtuvo un 
gran éxito en Madrid, donde se re-
presentó doscientas noches consecu-
tivas . 
Se prepara el estreno de otra obra 
de Primelles y Lecuona, titulada 
Cas-K-B-Les. 
! Pronto La mala sombra y Amor y 
¡Patria. 
• • • 
LOS PROXIMOS ESTRENOS DE 
j BLANCO Y MAUTI.MOZ 
| Corlne Griffith, la genial artista 
cinematográfica, que durante su bre 
ve estancia en la Habana ha causa-
do la admiración de cuantos tuvie-
ron ocasión de tratarla, y que asis-
tiendo a las carreras del Hipódromo 
hacía exclamar a. nuestras elegan-
tes: ¿quién será esta hermosa y ele-
gante dama?, será presentada en 
De la labor realizada por la gen- breve por Blanco y Martínez, en la 
Ayer tarde celebró su anunciada 
reunión el Comité Pro Paula, bajo 
la presidencia de la señora María 
Isabel Machado, sosteniendo sus 
componentes un amplio cambio de 
impresiones que hizo ser una de las 
sesiones más fecundas. 
Al terminar, quedaron firmes los 
siguientes acuerdos: 
Primero: Recomendar a todos los 
miembros del Comité que vayan ar-
bitrando y disponiendo los elemen-
tos de cooperación que aportarán a 
la tómbola que en breve será orga-
nizada bajo los auspicios del Iltmo. 
Sr. Obispo de esta Diócesis, Monse-
ñor González Estrada. 
Segundo: Dar al señor Vicente 
Ruiz la misión de visitar a la nueva 
Directiva del Centro Asturiano para 
lo referente a la acordada misa de 
campaña que prepara el Comité Pro 
Paula. 
Tercero: Nombrar a la señora L i -
ta de Pennino Presidenta de la Co-
misión que organice el recital pro-
yec lo en la Sala Stowers, a car-
go a • la señora de Quevedo. 
Cuarto: Dar cuenta, por la pren-
sa, de las colectas ya hechas y pe-
la remisión de los talonarios no 
19 Ramiro Guerra. . . 
20 Marcelino Díaz de 
Villegas 5 
Sr. José Iñlguez . . 
Dr. Miguel A. Cisne-
ros 5 
23 Dr. Miguel A. Díaz. 5 
24 Sr Antonio Martínez 1 
25 Sra. América Arias 
viuda de Gómez . 20 
26 Antonio Denis . , . 10 
2 7 Alberto Crusellaa . 10 
28 Elíseo Arguelles . . 200 
29 Mariano Cano . . . 25 













$ 1.586 80 
SE H A C O N S T I T U I D O L A 
C A M A R A D E C 0 M E R I 0 
D E M E L L A N O S 
P A R A L A T O M A 
D E POSESION D E 
NUEVO RECTOR 
El doctor Carlos de la Torre y 
Huerta, Rector electo de nuestra 
Universidad, invita a las corporacio-
nes docentes, y a todas las demás 
que se interesen por la cultura d» 
nuestra Nación, para el acto solemne 
de su toma de posesión que ha da 
celebrarse a las 4 de la tarde del 
día 8 del actual, en el Aula Magna 
de la Universidad Nacional, j pj^ 
excusa a todas esas entidades y 
sus amigós particularmente por no 
hacerles una invitación especial d». 
bido a la falta de tiempo. 
j presentados. 
1 Quinto: Comenzar a publicar las 
i listas de donativos por colectores, 
cediendo la prioridad a la señora 
Machado de Albertini, que presentó 
un talonario con 1,586 pesos 80 cea 
tavos. 
Sexto: Visitar al señor Goberna-
dor Provincial para solicitar su va-
liosa cooperación eu la campaña 
Pro Paula. 
Séptimo: Celebrar una nueva re-
unión el próximo viernes, a las seis 
p. m . , en el domicilio de la señora 
Machado, Carlos I I I número 219. 
Y con igual entusiasmo que en 
los anteriores, se renovaron los fir-
mes propósitos de continuar sin des-
canso esta benéfica y, altruista em-
presa de allegar recursos Pro Pau-
la. 
M A Ñ A N A M A Ñ A N A JUEVES D E M O D A 
REGIO E S T R Í N 0 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 5 y c u a r t o y 9 y med ia 
T A N D A S ELEGANTES 
E l p rec ioso d r a m a , t i t u l a d o : 
H I E L A I M B O R R A B L E 
I n t e r p r e t a d o p o r e l g r a n ac to r : 
H A R R Y C A R E 
t i l comedianta, dice el Ilustre crítico 
do la revista Le Courrier Cinemato-
graphique, "que es inmensamente 
más significativa y bella en el sen-
tido dramático en que se muestra 
en "Por la puerta del servicio", que 
en el carácter cómico de su anterior 
trabajo art ís t ico." 
"La novia cambiada", un drama 
interesantísimo, lleno de emocio-
nantes escenas, seguirá luego en el 
cartel de Capitolio. 
.Mudge Kennedy, elegante y bella, 
es la "constelación" que lo inter-
preta, haciendo maravillas: 
(Por telégrafo) 
Jovellanos, diciembre 6. 
El comercio, la industria y la agrí 
cultura y la banca, representados 
por elementos de valer, celebraron 
hoy una asamblea, dejando consti-
tuida la Cámara de Comercio de Jo-
vellanos, y tomando el acuerdo de 
enviar un saludo a la prensa, al co-
mité permanente de las corporacio-
nes económicas y a las demás Cá-
maras de Comercio. Aprobándose 
también unánime y enérgica protes-
ta contra la ley Fordney. 
M. García Flores, presidente y 
corresponsal. 
Pedro Pérez, secretario. 
En la admirable película "Por ia 
puerta del servicio," la gran artista 
MARY PICKFORD se revela como 
una de las más expresivas y sobrias 
actrices dramáticas. 
Se le conocía haciendo reír con 8a 
Ingenio y su gracia; ahora hay qua 
conocerla haciendo llorar. Vea "Por 
la puerta del servicio," el día 14, en 
el TEATRO CAPITOLIO. 
C 9901 5d 6 
P 4 L I S 4 D E S P A R K 
Frente al Parque de Maceo 
Abierto todos los días de 4 a 12 p. 
Los domingos, de 3 a 12 p. m . 
m. 
Américas, ha sido inaugura-
ande hay 23 espectáculos dt 
PRIMERA RELACION DE DONA-
TIVOS "PRO PAULA" 
L A 
S A B A D O 1 0 
ESTRENO ESTRENO 
D e l a in t e re san te comedia , c r e a c i ó n especia l de l a s i m p á t i -
c a a r t i s t a : 
G L A D Y S W A L T O N 
t i t u l a d a 
F A L D A S C O R T A S 
L A M U J E R P R O H I B I D A 
S u p e r p r o d u c c i ó n de l u j o , a r t e y bel leza . 
C r e a c i ó n s u p r e m a de l a gen ia l 
C L A R A K I M B A L Y O U N G 
r e c o n o c i d a c o m o e l " a r b i t r o de l a m o d a . " 
SERA E S T R E N A D A E N 
C A M P O A M O R 
9 1 2 , 1 3 , 1 4 D I C I E M B R E 1 2 , 1 3 , 1 4 
l o s t r a j e s usados en es ta p e l í c u l a son mode los de d i s t i n -
c i ó n y e legancia , 
C 9947 
Programa de mañana 
Por ser hoy día de luto nacional, 
no habrá función. 
El programa de mañana, como 
puede verse, es sumamente intere-
sante. 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: la co-
media Toto vagabundo, ¿Por qué ir-
me a casa? (estreno) y Dandy na-
vegante. 
Tandas de las dos y tres cuartos 
y de las cinco y cuarto: estreno en 
Cuba del drama interpretado por 
Zena Keefe, Espuma sangrienta. 
Tanda de las seis y media: el In-
teresante drama por Blanche Sweet, 
Almas de temple. 
Tandas de las ocho y media y de 
las nueve y media: función extraor-
dinaria con la película Covadonga o 
Los asturianos en Cuba. 
¥ •¥• * 
MARTI 
"La Noble Dama". 
Esta es una preciosa comedía lí-
rica en un acto, original de Sabino 
A. Picón, con música del maestro 
Blanco, discípulo de Serrano, que se 
estrenará el próximo viernes en el 
teatro Martí. 
La Noble Dama, basada en una 
novela del gran Cervantes, es una 
verdadera joya teatral, cedida a la 
Empresa Velasco para su estreno en 
el Teatro Apolo de Madrid, y que 
Eulogio Velasco, como deferencia 
al público habanero, decidió estre-
nar en esta capital. 
La Noble Dama será presentada 
lujosamente, como es costumbre en 
la Empresa Velasco. 
película El mercado de las calum 
nías, de la que es protagonista. i 
En esta grandiosa producción 2 
nuestras elegantes podrán admirar 3 
a Corinne Griffith, luciendo una se-
rie de ricas y variadas toilettes, que 
son el último crl de la moda. 
A continuación serán estrenadas 5 
las escenas cómicas que creara el 6 
prodigioso lápiz del notable carica 
turista Larry Semon, para los gran- 7 
des rotativos americanos. Habiendo ! 8 
luego Larry Semon dedicádose a ser 9 
actor de películas, decidió ser el pro i 10 
tagonista de las escenas que él mis- ¡11 






Colector número 15, señora Isabel 
Machado de Albertini 
La mejor M ntaña Rusa de las 
da en este Parque de Atracciones, d 
ferentes. 
T o d o s d e n o v e d a d 
Cantos y bailes y otras muchas diversiones. 
Entrada al Parque como de costumbre, 10 centavos 
C9948 2-1 ^ 
* * * 
EL MTl SEO DE LA GUERRA El -
j ROPEA | 
i El museo de la guerra mundial 
establecido por el capitán del Ejér-
cito americano Mr. Steinberg, en el 
local de Prado y San José, está sien-
do desde su Inauguración, objeto de 
la atención del público, 
i Son numerosísimas las personas 
i que concurren a examinar las ar-
mas, municiones, uniformes, caretas 
contra los gases asfixiantes, etc, que 
que allí se exhiben. 
Indudablemente tieee un podero 
so interés este museo, qus resulta 
de una*completa Información de la 
mecánica y medios de defensa y ata-
que empleados en la devastadora 
guerra mundial. 
Dr. Hugo Robert. % 5 
Dr. José P. Machado 5 
Sra. Isabel B. Viuda 
de Machado. . . . 5 00 
Sra. Julia Pons Viu-
da de Izquierdo. . 6 
Srita. María Ruiz. . 1 
Dr. Juan Francisco 
Morales 1 
Sr. José Ablanedo . 
H. Upmann. . . . 600 
Joaquín Pina . . . 5 
Sr. Manuel González 
Narciso Gelats . . , 500 
F. Seiglie . . . . 5 
Juan Argüelles . . 100 
José A. Fernández . 1 
Sres. Behn 100 
Manzana de Gómez. 50 
Sr. Miguel A. Masvl-
dal 5 00 
Sr. Pedro Gómez Me 

















G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
O Y S E N S A C I O N A L D E B U T M 0 Y 
' ' L A G I O C O N D A 9 9 
A N Z A R I N A ;-; B A I L E S C L A S I C O S 
R A F A E L A R C O S 
Y S U 
C O M P A Ñ I A D E A L T A C O M E D I A 
U N I C A S F U N C I O N E S , * . ;-; $ í . 0 0 L U N E T A , $ 1 0 0 
C 9446 
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"El Gato Montés" 
La conocida ópera del maestro Pe-
nella se llevará a escena en el teatro 
Martí el próximo lunes 12, en fun-
ción a beneficio de la Cruz Roja Es-
pañola. 
El Gato Montés ha obtenido un 
ruidoso triunfo en los Estados Uni-
dos , 
En el reparto figuran los mismos 
artistas que la estrenaron en Espa-
ña: Emilia Iglesias, la Silvestre, 
Lledó, Juanito Martínez y Maurl. 
El programa de esta función es el 
«Iguiente: 
El Gato Montés. La canción del 
soldado, del maestro Serrano, por 
toda la compañía de Martí y por el 
cuadro completo de los pelotaris de 
la Habana. 
La aplaudida divette Eugenia Zu-
I ffolí cantará loa couplets titulados 
i Mi Hombre y La Peliculera, que son 
líos que mejor interpreta de su re-
* pertorlo. 
¿CUANDO UNA MUJER SE 
EMPEÑA? 
LLlene estos 19 puntos contestando 
esta pregunta y le enviaremos una pre-
ciosa colección de postales de artistas' 
dtf la SELZN1CK PICTURES, si usted i 
acierta con la respuesta. Continental 
íilm. Consulado, 122. 
VEA USTED 
"CUANDO UNA MUJER SE 
EMPEÑA" 
Creación especial de 
NORMA TALMADGE 
en el Teatro 
^ C A P I T O L I O " 
Diciembre 2 1 , 22, 23. 
C9948 14di.7 
9 9 
« ' C O V A D O N G A 
G R A N P E L Í C U L A A S T U R I A N A 
En l a cua l apa r ecen las r e m i í s i m a s e lecc iones v e r i f i c a d a s e l ú l t i m o D o m i n g o y los can-
d ida tos de u n o y o t r o p a r t i d o , 
E N E L G R A N T E A T R O C A P I T O L I O 
J Ü E V E S 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 1 , A L A S 8 Y M E D I A P . M . 
P r o v é a s e c o n l ie rapo de l o c a l i d a d y p r o g r a m a . E s l á n a l a ven ta en l a c o n t a d u r í a del 
T E A T R O " C A P I T O L I O . " 
48752 8 d 
T e a t r o s T R Í A N O N Y V E R D U N 
M A Ñ A N A J U E V E S 8 M A Ñ A N A 
E s t r e n o e n C u b a a u n m i s m o t i e m p o d e l a g r a n p r o d u c c i ó n 
E L P R O B L E M A D E T O D A M U J E R 
P o r D O R O T H Y D A V E N P 0 R T , l a be l l a esposa de W A L L A C E R E I D 
después de haber visto una exhibición P^*^* Cuando el Club Feminista de Chicago vió esta película, dijo lo siguiente: "Este Club, 
de la película "El problema de toda mujer" (Every woman's problem), se permite recomendarla a TODAS LAS 
como lo que en realidad es: El tributo más grande que ha podido rendir el Cinematógrafo a la mujer." 
M r una c .̂"'"- ,rif\ 
UJERES DEL M U M ^ ' 
A N T I L L I A N F I L M — A g u i l a , 5 8 . T e l é f o n o A - 5 8 6 5 . Habana . 
<"! 9951 2d 7 
a n o u r t x i x 
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DEL SL'PRKMO 
PPCURSOS DECLARADOS CON 
K LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tríbu-
hanal Supremo, en sentencia dicta-
da ayer tarde ha declarado con lu-; 
«jar él recurso de casación que, pon 
^fracción de Ley estableció el pro-' 
cesado Jorge Francisco Delanoy Co-, 
ral inpugnando el fallo de la Au-
diencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de 4 años, 2 meses y 
nía de presidio correccionai como 
autor de un delito de huno cuali-
ficado por el grave abuso le con-
fianza. ; 
En su segunda sentencia la Sala 
solo condena al procesado en con-
cepto de autor de un delito de es-
tafe a la pena de seis meses da arres 
to mayor. 
De Igual modo la citada Sala ha 
declarado con lugar el recurso de ca 
sación que, por quebrantamiento de 
forma, interpuso el Ministerio Fiscal 
contra el fallo de la Audiencia de 
Matanzas, por la cual fué condenado 
¿1 procesado Juan Péñate Núaez, co-
mo autor de los delitos de homicidio 
v lesiones, sin que hiciera pronun-
ciamiento alguno respecto a una fal-
ta que aparece cometida por Peña-
te y que acusara el recurrente. 
Dispone la Sala se devuelvan las 
actuaciones al Tribunal de ?u pro-
cedencia para que, reponiéndolas al 
estado que tenían cuando se come-
tió el quebrantamiento, dicte nueva 
sentencia con arreglo a derecho^ 1 
También ha declarado con lugar 
la referida Sala del Supremo el re-
curso de casación que, por infrac-
ción de ley, estableció el procesado 
Antonio Rlvero León, tachando da 
injusto el fallo de la propia Audlen 
cía de Matanzas, que lo condenó a 
la pena de 4 meses y 1 día de arres 
to mayor, como aut£?r de un delito 
da imprudencia temeraria de la que, 
resultó infidelidad en la custodia 
de presos. 
Por la segunda sentencia Rlvero 
León es libreraenta absuelto. 
motivo de denuncias contra la Ren-' 
ta de Lotería y la Secretarla de 
Obras Públicas. 
Tenemos entendido que Idéntica' 
denuncia ha sido formulada por el I 
señor Secretario de Gobernación. 
DE LA AUDIENCIA 
ABSUELTO 
De acuerdo con la tesis sustenta-
da por el joven Letrado doctor Au-
relio Méndez, la Sala Tercera de lo 
Criminal de esta Audiencia ha dic-
tado sentencia absolvietido libremen 
te al procesado Modesto Mena, para 
el cual solicitaba el Ministerio Pú-
blico 6 años y 1 día de prisión ma-
yor, por estimarlo autor de un de-
lito complejo de robo y lesiones en 
grado de frustrado. 
EN COBRO DE PESOS 
La Sala de lo Civil confirma, en 
todas sus partes, el fallo del Juez 
de Primera Instancia del Este, en 
los autos del juicio declarativo de 
menor cuantía que, en cobro de pe-
sos, siguiera Juan López Menéndex 
contra Francisco Leiro Rodríguez, 
ambos del comercio de esta plaza. 
El Juez, declarando sin lugar la 
demanda, absolvió de la misma al 
demandado imponiéndole las costas 
al actor, aun cuando no en concepto 
de litigante temerario ni de mala fe. 
DENUNCIA A LA FISCALIA DEL 
SUPREMO 
En la Fiscalía del Tribunal Su-! 
premo se ha prepentado por Juan 
Rodríguez Díaz, una denuncia por 
revelación de secreto, contra el fun-
cionario público que haya facilitado 
los antecedentes que aparecen pu-i 
blicados en el periódico que se edi-
ta en esta capital titulado "El In-
transigente", relacionados con ante-
cedentes d'? la causa instruida por el 
Juez Especial señor Sala,dr!feas con| 
C o n v o c a í o r i a ! 
C O M P A Ñ I A D E E L F C T R I C I -
B A D B E C A R D E N A S 
A Petición de Accionistas repre-
sentantes de acciones con valor no-
minal mayor que la cuarta parte del 
capitál social, por la presente cito a 
Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de esta Compañía, que 
ha de celebrarse el día diez y seis del 
corriente mes en esta Ciudad en el 
Edificio conocido por Manzana de 
Gómez, Departamento número 532, 
a las tres de la tarde, teniendo por 
objeto dicha Junta el tratar sobre el 
arrendamiento de todas las propie-
dades y pertenencias de la Compañía 
con sus concosionea, privilegios, 
contratos, planta eléctrica y su ten-
dido; suscripción de bonos y accio-
nes de otras compañías aplicando a 
ese efecto las cantidades existentes 
en caja por cualquier concepto; acor-
dar lo conducente en cuanto al pasi-
vo de la Compañía, ampliación del 
capital y en general tdmar cualquier 
acuerdo que se crea conveniente a 
los intereses de la sociedad; aproba-
ción de balancea y renovación o rati-
ficación de la Junta Directiva. 
Se recuerda a los señores accionis-
tas que para tener derecho a asistir 
a la Junta, es necesario tener ins-
criptas acciones de la Compañía a 
sus nombres en los libros de la 
Compañía con seis días de anticipa-
ción a la fecha fijada para la Junta, 
o bien entregar en la Secretarla con 
la misma anticipación, sus acciones a 
cambio de un resguardo que servirá 
de justificante para la asistencia a 
Ja Junta y pudiendo concurrir a la 
misma personalmente o por medio 
de representación debidamente con-
ferida de acuerdo con los Estatutos. 
Habana, 5 de Diciembre de 1921. 
Juan de I>. García Kohly. 
Secretario. 
48799 7d 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA | 
EN LO CRIMINAL 
Sala Primera: ; 
Contra Marle Estelle Ponce, por | 
estafa. Ponente, Montero. Defensor, j 
Demestre. 
Contra Florencia Pozo, por hurto. 
Ponente, Montero. Defensor, Gómez. 
Contra Juan Martell, por estafa. 
Ponente, Montero. Defensor, Rulz. i 
Sala Secunda: 
Contra José Menéndez, por false-
dad. Ponente, Llaca. Defensor, Alu-
ciarte. 
Contra Manuel Botaño, por lesio-
nes. Ponente, Caturla. Defensor, 
Alonso. 
Contra Alberto García, por hurto. 
Ponente, Llaca. Defensor. Miianés. 
Contra Fulgencio Méndez, por 
atentado. Ponente, Caturla. Defen-
sor, Pino. 
M e l a d o d e C a ñ a 
DE PRIMEEA CALIDAD Y GARAN-
TIZADO PURO 
Se vende en los principales alma-
^nes de víveres finos y bodegas. 
Embasado por 
I . f . t h a m b l e s s & C o . 
G U I Ñ E S 
Oficina rio venta en la Habana. 
n . Teléfono A-0813. 
- D280 alt. 15d-15 
Sala Tercera: 
Pontra Miguel Rodríguez, por dis 
paro. Ponente, Arango. Defensor' 
Aedo. 
Contra Santiago Santana, por fal-j 
sedad. Ponente, Arango. Defensor' 
Cifuentes. 
Contra Angel Pedroso, por aten-1 
tado. Ponente, Aróstegul. Defensor,! 
Lombard. 
Contra Felipe Valdivia, por robo. 
Ponente, Arango. Defensor, Carre-
ras. | 
Contra Abelardo Izagulrre, por' 
lesiones. Ponente, Bordenave. Defen 
sor, Caballero. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado del Norte.—Joaquín Mar' 
llal Permuy, contra la Sociedad Anó 
nima Central Cunagua sobre nuli-¡ 
dad. Ponente, del Barrio. Letrados,! 
Espino y Mendoza. Mandatario, Illas, i 
Procurador, Spínola. 
Juzgado del Oeste.—-Vicente Ba-
rros y Torrente contra Celestino Ro-
dríguez, S. en C. Ponente, del Ba-
rrio. Letrados, Gorrín y García 
Kohly. Mandatario, Illas. 
Juzgado del Nrte.—Joaquín Mar-
tínez de Villa contra la Sociedad 
Anónima Víctor G. Mendoza Co. Po-
nente, del Barrio. Letrados, Mendo-
za y Martínez. Procuradores. Spíno-
la y Cárdenas. 
Juzgado de Jaruco.— Apelación 
contra la sentendla dictada por el 
Juez de Primera Instancia de Jaru-
co en virtud del incidente promovido 
por Manuel de Jesús Ponce. Ponen-
te, Presidente. Petrado, Martínez. 
Sr. Fiscal. Parte. 
Audiencia.—El Alcalde Municipal 
de GMnes contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil, conten-
cioso-admlnlstratlvo. Ponente, del Ba 
rrio. Letrado, Jiménez de la Torre. 
Sr. Fiscal. 
Audiencia.—El Alcalde Municipal 
de Güines contra la resolución de la 
Comisión del Servicio Civil, conten-
cioso administrativo. Ponente, Presi-
dente. Letrado, Jiménez de la Torre. 
Sr. Fiscal. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencioso administra-
tivo: 
Letrados: 
Manuel P, Superviene; Gustavo 
Roig; Plácido Pérez Poussln; José 
M. Rodríguez; Rodolfo Fernández 
Criado; Jorge S. Galarraga, José 
G. Sánchez; Samuel S. Barreia; 
Adriano Troncoso; Miguel Vívanco; 
Emilio Núñez; José D. Hernández; 
Miguel Angel Busquet; Augusto 
Prieto; Eulogio Sardlñas; Manuel 
E. Sainz; Pedro Herrera Soíolongo; 
Fermín Aguírre; César Manresa; 
Evello Tabio; José P. Gay, Aníbal 
Romero; Alfredo E. Herrera; Julio 
Dehogues; Miguel Vázque» Cons-
tantln. 
Procuradores: 
Sterling; José P. Casaseca: Ama-
dor Fernández; Acosta Pérez Cas-
tañeda; Delfín Hernández; Berna-
bé Vega; Barreal; Núñez; Roca; 
Ros; Menéndez; Reguera; Carrasco; 
Pintado; Puzo; Recio; F. Díaz; J. 
A. Rodríguez; W. Mazón; Corrons; 
F 11 M M MJ 
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N O Y m e : c o n v e n c i = 
p a r a " 
L A A P L A N A D O R A 
Í Q U E P P E C I O S ? ¡ Q U E S U R T I D O ! 
P A R E C E U N C U E N T O 
R E I N A Y B E L A S C O A I f A 
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c o m e m i M 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado, 121, esquina a Dragones. ESI 
más confortable y mejor situado; ¡ 
buena cocina, y precies de situación. | 
Teléfono A-1550. 
49066 5 e 
"EL ORIENTAL' 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco > 
Pérez, Zulueta y Teniente Rey. 
44576 80 | 
HOTEL f^ERLA DE CUBA" 
Amistad y Ix agones. Antiguo y re-
nombrado Rtstaurí.Dt. Gran rebaja 
de pretíoa. Cublertot <.Table d'hote) 
a II.3C. A U carta, precios de si-
tuación. 
44578 10 n 
Hoteí y Restaurrnt "El Jerezano" 
¡ Amplias y frescas haMtaciines ciesde 
I un peso en adelante; procioa eco-
j nómicos en casa y comida. Los del 
I intenor ya saben donde esta su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42216 i? 
Aldazábal; A. Vázquez; Cárdenas; i 
Llanusa; Perdomo; Nennes; Seijas: 
Yaniz; Piedra; Ronco; Castro; Za!-
ba; Sierra: Liorna; O'Reílly; Gar 
cía Ruiz; Rincón. 
Mandatarios y partes: 
Juan Vázquez González; Arturo 
•larda; Víctor Maya Maya. Alfre-
.o V. González; Julián F. Rodrí-
vuez; Rubén I . Vidal; María Flora 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Pp.ra comer sibroso vaya al Cafó-
Restaurant 
^ A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de asta casa. Precios de 
«ituación. Espaciosos Meervadoa. 
Abierto toda xa noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Telé/onos A-0016, A-OOSO 
44577 30 a 
COLUMNAS" 
JESÜJ LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqiisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan- 1 
do un amigo convida a otro a tomar [ 
un aperitivo o a comer y desea que- ; 
de satisfecho, lo lleva derecbito a 
"Las Columnas". Este famoso caté, 
restaurant y lunch está situado en ! 
Prado 110. esquina a Neptuno. Teló-, 
fonos A-0093. M. 5262. I 
"EL COSMOPOUTA" 
De Delgado y García. Paseo de Ma> 
t i . 120. Teléfono A-6822. 
Re5tanrant del 'Ho te l Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el celóf»-
no F-10I6, 
Ind. 1S k 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S e c r e t a r í a 
Bn cumplimiento de acuerdo 
adoptado por la Mesa de la Asam-
blea de Apoderados de este Centro, 
se saca a pública licitación, por tér-
mino de un año, la Impresión del 
BOLETIN DE LA ASAMBLEA, a cu-
yo efecto, se advierte a los que pre-
tendan presentarse como licitadores 
que el Pliego de Condiciones que 
servirá para regular dicha subasta, 
se encuentra de manifiesto y a dis-
posición de los que deseen examinar-
lo en la Secretaría de dicho organis-
mo, y en las horas comprendidas en-
tre 8 y 11 de la mañana y la 1 y 5 
de la tarde de todos los días hábi-
les. 
El acto de la subasta se verificará 
a las ocho y media de la noche del 
día 14 de los corrientes, miércoles, 
en el salón principal do esta Socie-
dad, y ante la Mesa de la Asam-
blea, constituida en Tribunal de Su-
basta. 
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Rodríguez; Rafael Lorie; Eugenio 
López; Abraham Molina; José A. 
Torres Duque; Longino Rodríguez; 
María Amella Díaz; Domingo Acos¡ 
ta; Julia Prieto; Ramón Ilia; José 
González Hernández; Tomás Aure-
lio Noy; Caridad MacCullock Adams 
Juan Loumiet; Antonio Díaz; Joa-
quín González Saenz; Benjamín 
Levy; Evelio Jiménez Cabrera; Fe-
Upe Pérez; Enrique Rodríguez Pul-' 
gares; Juan Vázquez. 
MARY PICKFORD, la artista más 
popular del Cinematógrafo, al que 
ha exaltado creando maravillosas 
cintas cómicas, ha querido probar 
fortuna en el terreno dramático, y 
ha "hecho" una película de esa ín-
dole titulada "Por la puerta del ser-
vicio." 
Y ha triunfado ruidosamente. 
Vea a la artista genial y a su 
obra, el día 14 en el TEATRO CAPI-
TOLIO. 
C0901 5d 6 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
" B E N Z 
9 9 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E n existencia desde l # hasta 5 toneladas 
Su r t i do c o m p l e t o de piezas de repuesto para todos los t i p o s 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
E N T R E G L O R I A Y A P O D A C A 
TELEFONOS M - 9 0 3 5 , A - 6 9 1 2 . A P A R T A D O 2 5 0 5 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I C I (de N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e p o r 
sus efectos t ó n i c o s sobre e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s ^ f í j ese 
b i e n que le vendan e l l e g í t i m o q u e es i m p o r t a d o de N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i en r o j o impresa d i a g o n a l -
m e n t e sobre las e t iquetas de la b o t e l l a y d e l es tuche . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o que le q u i e r a n i m p o n e r en l u g a r 
d e l nues t ro . 
U s a n d o e l l e g i t i m o su c u r a c i ó n s e r á segura. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . 
N E W Y O R K 
=1 CORDIAL 
lOMEOICINt 
NEPTUHO Í Í 8 Y Í 2 0 , 
C o l o m b ó f i l o s 
y A v i c u l t o r e s 
importamos directamente, al imen-
tos s imples y balanceados. Con-
sulte nueslros precios, 
C A S A G U I C H A R D 
T E L E F O N O A - Í 5 8 5 
C 98S9 alt Mata» Advertisine Agency. 1-2885. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! m m t m 
L o s m e j o r e s t a l ' e r e s : k m ] ) m 2 8 . - T e l f . A - 7 4 7 8 
C 9815 alt. 15d-3 
F O _ L £ T 2 4 
U C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M. MARYAN 
TRADUCIDO AL 'CASTELLANO 
POR, 
Francisco Lombardía 
^ ^ l a ^ l 1 ^ en la Infería "Académica". 
ÍHdo o* a 6 hij03 de F- Ooozilez. >*•». bajos del teatro "Payref. 
jj (Continúa) 
-—rpl1*' y» Que no puedo curarme 
de ^Ponde la débil voy de una niña 
vez ri nCe aó&s' cuya f»eura era a la 
ífbrii! da y ^ 'gada, las mejillas 
lúe nT y Con P1"0^'1^*» ojeras—. Sé 
hojaR-0^6 cuando broten las nuevas 
lormiV Pe.r0 mis noches sin 
diSp ' P'easo que el buen Dios me 
tan inta Un gran 1:avor llamándome 
^nado arte3 ílue haya s"fr^o 7 
"na ion, ' ecompensa. . . Seré casi 
6ad <fP/0na del Paralflo. ¿no es ver-
^ s e ñ o r cura? 
^na m^er(i0te colo("<i paternalmente 
>en reíi° SObre la cabeza de ,a i0' ^Ido: pilCando con acento conmo-
—Hija mía. ganas el Cielo con tus 
sufrimientos y tu valor. . . Está tran-
' Quila; esto pasa pronto y te asistirán 
los ángeles de Dios. . . Mañana apli-
caré la Santa Misa por tu inten-
;c ión. . . 
' La .mfermita se alejó lentamente 
! con una sonrisa que enterneció el 
. corazón de Gerardo. 
—Admiro—murmura éste después 
de breve pausa—ese valor ante la 
Muerte. En nuestro ambiente social 
se engaña a los enfermos y se les 
'infunde un resto de esperanza; y si 
|1h mentira es un mal, ¿no resulta 
'casi expiado por la afectuosa com-
| pasión que oculta al moribundo la 
aproximación de aquella hora fatal? 
I —Aquí no conocemoB lo que es 
| ficticio—replica el sacerdote me-
! neando la cabeza—, y consideramos 
¡culpable y cruel esa compasión de 
oue usted habla; peusamo», sobre 
! todo, en los intereses Inmortales del 
,&lma que va a partir de este mun-
¡ 0 0 . . . Estos pueblos sencillos, fuer, 
• tes, en lo moral como en lo físico, 
¡ viven en una atmósfera de verdad. 
¡No les asusta la Muerte; sueñan pa-
ra vivir bien y sus esperanzas suavi-
zan el horror. . . Pero, caballero, ya 
i liemos llegado... Entre usted en la 
sala mientras que voy a decir una 
palabra a los jugadores de bolos... 
| La casa rectoral hallábase situada 
/en medio de un jardín, un jardfn-
huerta, más productivo que agrada-
ble, donde la poesía no tenía más 
representación que algunas flores, to-
davía no abiertas, destinadas a la 
Iglesia. Al fondo surgía un corpulen-
tc olmo, a través de cuyas desnudas 
ramas vló Grardo a los jugadores 
ruidosos, animados, robustos; el pá-
rroco ponía a su disposición, los do-
mingos, aquel sitio a fin de sustraer-
les a placeres más peligrosos y tam-
bién más costosos. 
El sacerdote se reunió a su hués-
per en el ymbral de la habitación 
principal de su reducida mansión. 
Gerardo conocía aquella estancia con 
sus paredes de deslumhxadora blan-
cura, sus viejas sillas de paja, su 
pavimento desigual y carcomido, pe-
ro reluciente, y el decorado forma-
do por una imagen de la Santísima 
Virgen, dos floreros de conchas bajo 
fanales de cristal, un cromo de San 
Pedro y el retrato dei obispo de la 
diócesis. Habíala visto como salón, 
pero has»- lartonces no como un co-
medor, con la mesa de banquillo?, Cw-
bierta de un mantel de lienzo grue-
eo, pero muy blanco, la vajilla de lo. 
za común y los cubiertos de estaño. 
El párroco dló algunas órdenes en 
la cocina. En la v-asa se advirtió 
cierto revuelo; después entró la her-
mana del sacerdote muy sofocada, 
y añadió apresuradamente un plato, 
e. cuyo lado colocó una cuchara y 
un tenedor de plata,' únicos objetos 
de lujo de le, casa, conservados con 
sumo cuidado en un estehe en expec-
tativa de la llegada de Monseñor o 
del arcipreste de la próxima ciu-
dad. 
¡ La hermana del párroco era una 
campesina; vestía un traje de greso 
paño y su rostro atezado se encua-
draba en una enorme cofia de rígi-
da muselina atada que, no dejando 
ver un cabello, se asemejaba mucho 
it una corntta de religiosa. . . Era 
una campesina, pero inteligente, y 
no había vivido durante largos años 
en compañía de un alma abnegada 
y sapiente sin que su espíritu se hu-
biera desarrollado, al menos en lo 
que concernía a las ôsas serias. 
Los otros invitados se presenta-
ron a la primera campanada de las 
ticce: eran los dos Hermanos de la 
Doctrina cristiana necargados de la 
escuela de la aldea. El párroco rezó 
el "Angelus" y el "Benedicite", y 
pasado el primer momento de per-
plejidad producida por la presencia 
ce un extraño, se entabló una ale-
gre y animada conversación. 
El "menú" era frugal: casi todo 
el gaste lo hizo la olla, con sabro-
sas legumbres y un trozo de dorado 
tocino. 
El plato de bizcochos traído a to-
da prisa de la confitaría, y el tarro 
de dulce abierto por la señorita Lui-
sa María, componían evidentemente, 
t'n postre splementarto en honor de 
Gerardo. 
Pero el antiguo cipitán de fraga-
ta era sobrio, como suelen serlo los 
marinos; y, aunque su espíritu fues3 
refinado y -'elieado—quizá también 
jorque aquel espíritu era superior—, 
pozó un placer inesperado, departien-
do con aquellas sencillas gentes. 
Todos habían nacido en una clase 
modesta; pero el alma de Gerardo 
era harto excelsa para apreciar la 
inteligencia allí donde la encontra-
ba, y para recrearse, a pesar de un 
tcento vulgar o de ademanes brus-
cos. Cuando el párroco habí de los 
trabajos que él habla soñado, quedó 
verdaderamente cautivado. 
El hermano Hilario había dirigi-
do una colonia agrícola; su quebran-
tada salud le alejó de tan rudos tra-
bajos. La idea de prestar—con el 
permiso de sus superiores—su con_ 
curso a na obra que debía difundir 
la prosperidad en el país, venció bu 
reserva; así, expuso planes a la vez 
tan sencillos y tan sabios, bosquejos 
tan luminosos y tan práctico, que 
Gerardo gritó, encantado: 
—Hermano, mañana escribiré a 
sus superiores ofreciéndoles, a cam-
bio de la ayda de usted, edificar una 
casa más confortable que la casucha 
en que viven, y donde puedan reci-
bir internos. .,. Tampoco olvidaré 
añadir n terreno conveniente. . . 
Además, me eucargo desde ahora de 
sufragar los gastos de un nuevo Her-
mano que, sustituyendo a usted en 
una parte de sus trabajos, le permi-
ta ocuparse n poco df- los míos. . . 
Había terminado la comida; la se-
ñorita Luisa María sirvió, en honor 
del domingo, un café que Gerardo 
bebió sin fruncir las cejas, a pesar 
de un copioso adidtamento de achi-
coria. . . Entonces se oyó el segundo 
toque de Vísperas. . . 
—¿La señorita de Kerouez viene 
a Saint-Iflam por la tarde?—pregun-
ta Gerardo, levantándose. 
—Aguarde usted un poco. . . No; 
hoy corresponde a los criados asistir 
a las Vísperas. . . La señorita Alicia 
se quedará en Kerouez. 
Gerardo saludó a la anciana her-
mana del Hí-cerdote con el mismo 
respeto que si hubiera sido una gran 
señora, y, testimoniando una vez 
más su gratitud al párroco, partió 
para encaminarse hacia el castillo. 
X I I I 
Insólitos colores animaban las me-
jillas de Rosita cuando entró, colga-
da del brazo de Alicia, en el salon-
cito donde aguardaba Gerardo. La 
niña se lanzo hacia él con una viva-
cidad casi extraña eu su naturaleza, 
diciendo a la par que cruzaba las 
manos: 
— ¡Qué bueno es usted para mí! 
Gerardo candió la diestra a Ali -
cia, que sonreía. 
—¡Gracias—exclama con un acen-
to profundo—, por haber acogido 
tan bien a mi Rosita!. . . Adviértalo 
usted: su simpatía femenina ha po-
nido más qe todos mis esfuerzos; 
brillan ss ojos y, por primera vez. 
Ir. veo sonreír. 
— M i conversación quizá no ha 
parecido interesante a Rosita, más 
que por habernos ocupado de usted 
—replica Alicia sonriendo y mirando 
a la niña, cuyos ojos inteligentes y 
amantes iban de ella a Gerardo . 
Pero la llegada de usted ha interrum-
pido na partida de naipes muy entre-
tenida. . . Si quisiera usted acom-
pañarnos al cuarto do mi abuela. 
Gerardo se inclinó sonriente y si 
ya familiarizada con los rincones de 
guió a Alicia y RosiUi. Esta parecía 
la vieja casoca. En It vetusta habi-
tación de -a señora Kerouez, cerca 
de un fuego claro, alimentado por 
ii.ilamables leños, hablase comenza-
do, en efecto, una partida de nai-
pes, un jueg oa la antigua usanza, 
en boga en la juventud de la vieja 
dama. Todos los domingos, se permi-
tía ella tan Inocentt, distraccin, y 
GGerardo suplicó que no pensaran 
en él antes que la suerte decidiera 
el resultarlo de la partida: na mo-
desta gaanneía, consistente en uaa 
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Los que más sienten la muerte 
de los patriotas que fueron; 
'os que más sufren y lloran 
en esta fecha de duelo, 
son 1oij desgraciados cómicos, 
porque no cobran el sueldo. 
La más insignificante 
oficina del Gobierno 
paraliza sus trabajos; 
pero radie pierde un medio 
Los fotingos continúan 
su cotic'iano comercio, 
y hast-' se ponen las botas 
los señores fotingiftros. 
Los únicos infelices 
que no ganan, son aquellos 
que en el teatro se buscan 
el cochino tajaleo. 
Pero está bien explicado: 
en esta fecha debemos 
consac.ar nuestra memoria 
a los que patria nos dieron. 
Frecuentar en este día 
lugares de esparcimiento 
es no tener de la patria 
el más mínimo concepto. 
Si k<s teatros funcionan 
es, sin duda, un sacrilegio 
y por lis mismas razones 
no deb?n estar abiertos. 
Noh1.: Liborio Yagruma, 
un amipuito que tengo, 
hoy se va con su familia 
al Cacahual, de paseo, 
jorque, ya que no trabaja, 
aprovecha este momento 
para compensar en algo 
la bre?a de un año entero. 
Piensa divertirse mucho; 
así me lo dijo, al menos. 
Sergio ACEBAL 
H A B A N E R A S 
VIENE DE LA CINCO 
Ha muerto, y su entierro se efec-
tuó ea la mañana del lunes, la se-
ñora Carmen Francés de Suris. 
Joven y buena, dotada de altas 
virtudes, baja al s«ipulcro cuando 
sonreían en su alma las dichas y sa-
tisfacciones de su luna de miel. 
Cumplíanse ahora cuatro meses 
solamente de su efectuado enlace. 
Era hija del general Eduardo 
Francés, del Ejéricto Español, que 
dejó tan buenos amigos a su paso 
por Cuba. 
¡Pobre Carmen! 
* * « 
Ofrendas. 
Las más suntuosas. 
.Dos coronas que en nombre^ del 
señor Presidente de la República 
serán depositadas hoy en el Caca-
hual y en el Monumento de San Pe-
dro. 
Van desde el jardín El Clavel, que 
puede vanagloriarse, legítimamente, 
de semejante trabajo. 
No menos artísticas son las coro-
nas que envían al Cacahual el Cen-
tro de Veteranos y el Consejo Pro-
vincial de Santiago de Cuba. 
T ambién de los Armand. 
Como otras muchas. 
El Día d% España. 
Es mañana. 
Una gran colecta se hará por las 
calles, desde las primeras horas, or- 1 
ganizada por el Comité de Damas i 
de la Junta Patriótica Española. j 
Convocadas están por el mismo j 
para las cinco de la tarde de hoy, i 
en los salones del Casino Español, I 
las señoritas designadas para llevar 
a cabo dicha colecta. 
Se nombrarán comisiones. 
Entregándose las alcancías. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
M i m b r e s c o n C r e t o n a 
NUEVAS REBAJAS 
Más de 00 juegos diferentes 
El surtido más grande y artístico 
¡que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
"LA CASA QUINTANA" 
lAv de Italia (antes Gallano): 74-70. 
I Teléfonos A-4204 y M-4032 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
LA FIESTA PATRONAL 
Ayer se ha celebrado con gran so-
lemnidad en la Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí, la fiesta al 
Patrono. 
A las siete y media de la maña-
na, celebró la Misa de Comunión ge-
neral, el R. P. Ramón de Diego. 
Fué armonizada Misa y banquete 
eucarístico por el organista del tem-
plo, barítono señor Portóles. 
A las ocho y media tuvo lugar la 
i solemne. Ofició de Preste el Pá-
I rroco R- P- Juan José Lobato, asis-
1 tido de los. Presbíteros Ramón de 
i Diego y Ulpiano Arés. 
Preciosísimas eran las vestiduras. 
1 El terno fué adquirido por el ce-
! loso Párroco^en su reciente viaje a 
España. \ 
La parte musical fué interpretada 
1 a gran orquesta y voces, bajo la di-
t rección del maestro, señor Angel V. 
¡ Portolés. 
Tanto la Misa del maestro Pero-
¡ si así como el Ave María e Himno 
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E S P E C I A L ^ 
Casa fundada en 1870. 
Rudge -WhimorthTjd 
hit.r.t ^ Mu 4. A.--. , cZiiu • D«.̂.o. .tu, . — Tjl f A1RICA RLlDCJUCOVDfry toa^^T. 
Pidan detalles completos á 
Rodee - WUitworth, Ltda. 
(Dept X900). 
COVENTHY, Inglaterra. 
Elena Valdés de Castillo, por los 
cultos verificados en honor de la pa-
trona de la 'art i l lería. 
Lorenzo BLANCO. 
H O N R A S FUNEBRES 
E N G Ü A N A J A Y 
C A D I L L A C U P O S P O R T 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
U l t i m o m o d e l o : : R u e d a s d e a l a m b r e 
G a n g a : U l t i m o p r e c i o $ 3 , 0 0 9 . 0 0 
P R E G U N T A R P O R R A F A E L E N LA 
m V A N A A U T O C O M P A N Y 
M A R - N A e I N F A N T A 
C 9894 5d 6 
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L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R 4 S S E & C o . 
T e l . Á - I é 9 4 , - 0 & r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
y el Tantum Ergo de Singemberger, 
fueron magistralmente ejecutados. 
El Padre Jorge Curbelo, pronun-
ció un sapientísimo panegírico. 
Demostró conocer no sólo la vida 
de San Nicolás de Barí, sino que la 
época en que este gran Obispo de la 
Iglesia vivió. La Epoca de Lici-
nio y Constantino y del primer Con-
cilio de Nicea, convocado para exa-
minar la doctrina de Arrio, la cual 
fué condenada por herética. 
San Nicolás de Barí, fué uno de 
los 318 obispos asistentes, descollan-
do por su gran sabiduría. 
San Nicolás de Barí, fué un tau-
maturgo, pues son numerosos los mi-
lagros que Dios ha obrado por me-
diación de tan insigne Santo. 
El Padre Curbelo fué justamente 
felicitado por los fieles. 
En la Santa Misa se usó el mag-
nífico cáliz, que a este templo donó 
nuestro inolvidable don Nicolás Ri-
vero y Muñiz, primer Conde del Rl-
vero. 
Concluida la Misa, fué reservado 
el Santísimo Sacramento. 
Asistió gran concurrencia de fie-
les, los cuales fueron obsequiados 
con preciosas estampas del Patrono. 
El altar mayor donde estos cul-
tos se han celebrado, estaba artís-
ticamente enganalado e iluminado 
con profusión de luces eléctricas y 
de cera. 
Han sido colocados varios reflec-
tores de luz indirecta, que hacen, 
efecto sorprendente. 
En la casa rectoral se sirvió un 
buffet al Clero, Director de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, pren-
MARY PICKFORD, la notable 
creadora de esa Inmensa serie de 
comedias formidablemente gracio-
sas, háse convertido en una excelen-
te actriz dramática, creando el per-
sonaje protagonista de la gran pe-
lícula "Por la puerta del servicio." 
Vea a la genial Mary Pickford en 
el CAPITOLIO, el día 14 de este 
mea. 
5d 6 
i sa y gran número de fr^'T^ses. 
A los cultos de la festividad, pre-
cedió el novenario. 
Agradecemos al "Párroco la invi-
tación que nos hizo para la solemne 
festividad de la Inmaculada Concep-
ción, que se efectuará mañana a las 
ocho y media y a los cultos de los 
Quince Jueves en honor del Santísi-
mo Sacramento, que vienen celebrán-
dose con gran pompa todos los jue-
ves desde Noviembre anterior. 
Reciba el Párroco nuestra más-
cumplida enhorabuena por su celoso 
parroquial y por los solemnísimos 
cultos tributados al Patrón, San Ni-
colás de Barí. 
^Lorenzo BLANCO. 
n E S T A A S A N T A B A R B A R A 
E N E L E S P I R I T U S A N T O 
de 
El último domingo tuvo-'lugar en 
la iglesia del Espíritu Santo, de la 
cuai es párroco nuestro respetable 
amigo el P. Celestino Rivero, una 
brillante fiesta en honor de Santa 
Bárbara. 
A las 8 y media se celebró misa 
solemne a toda orquesta. 
Ofició el P. Rivero, ayudado de 
los P.P. Piedra y Alvarez. 
Una nutrida orquesta bajo la di-
rección del organista del templo, 
ejecutó una gran misa y otras com-
posiciones propias del acto. 
Ocupó la cátedra sagrada el Re-
verendo Padre Luciano Martínez, 
Paul y Director del Catecismo de la 
Merced. 
El tema desarrollado fué "Santa 
Bárbara, modelo de fortaleza y 
virtud." 
La iglesia—dice—es un jardín cu-
yas flores producen aromas exqui-
sitos; en el jardín pueden entrar to-
dos si poseen un alma limpia. 
En ese jardín floreció una rosa que 
a pesar de su débil tallo fué fuerte 
y fragante, esa flor fué Bárbara. 
Tuvo una *fortaIc2:a cual pocos; 
pues creció entre el paganismo; 
pues a pesar de ser su padre paga-
no, y haber puesto todos los medios 
a su alcance para desviar el camino 
de su vida fracasó en toda la línea. 
Manifiesta cómo el gobernador 
Marcial de acuerdo con el padre de 
Bárbara, trataron de obligar a la 
joven que adorase a los dioses; pero 
todo fué en vano, llegando a permi-
tir el martirio de su hija. 
Pronto, empero, recibió el casti-
go tan cruel padre, al'bajar de la 
montaña en que había sido martiri-
zada su hija, hermosa en alma y 
cuerpo; una tormenta se desencade-
nó y una chispa eléctrica le arrancó 
la vida. 
Justo castigo para tal padre. 
Habla también de Santa Bárbara 
como patrona de los que luchan en 
los campos de batalla, la artillería. 
La iglesia lucía artística ilumina-
ción . 
Fueron repartidos preciosos re-
cordatorios de la fiesta por la cama-
rera señora Elena Valdés de Cas-
tillo. 
A las 11 terminó la fiesta, a la 
cual concurrieron gran número de 
fieles. 
Nuestra felicitación al P. Celesti-
no Rivero y a la camarera señora 
Los Caballeros de Colón residen-
tes en Guanajay, celebrarán hoy, a 
las 9 a. m., solemnes honras fúne-
bres en el templo parroquial por el 
eterno descanso de los Mártires de 
la Patria. 
Al piadoso acto suplican la asis-
tencia. 
tinada al estudio de los intereses de 
, la Raza Latina, en el nuevo mun-
.do, que es el que acabamos de re-
cibil, resulta sumamente interesan. 
Ite y hace honor al periodismo y al 
¡Licenciado señor Elguero que tan 
I brillante orientación da a la Ra. 
vista que favorece con sus concien-
izudos trabajos, así como al Licen-
ciado don José Elguero, Subdirec-
tor, de reconocidos méritos. 
A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
Con la puntualidad acostumbrada 
ha llegado a nuestro poder la Re-
vista quincenal "América Españo-
la", que se edita en Méjico y de la 
que es director nuestro muy distin-
guido amigo el culto y erudito L i -
cenciado don Francisco Elguero. 
El número 15 de la Revista, des-
D E L A J U D I C I A L 
La medida de ser sustituidos por 
otros, los do% Agentes que hablan 
sido puestos a la disposición del se-
ñor Juez Especial, Ledo. Saladri-
gas, obedeció exclusivamente a exi-
gencias del servicio de policía; toda 
vez que dichos Agentes, habían de-
jado interrumpidas distintas Investí-
gaciones a ellos encomendadas con 
necesidad no demorar por más Üem» 
po-
Sufcnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C 9901 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S . A . 
A V I S O 
Para conocimiento ae los señores Accionistas de esta Compañía se 
les hace saber que la inscripción de Acciones para la asistencia a la Jun-
ta General Extraordinaria que ha de celebrar el dia 8 del corriente mes, 
debe hacerse en la Secretaría de esta Compañía en el Banco Nacional, 
de 2 a 5 p. m. todos los días hábiles en el Bufete de los Doctores Tó-
rnente y Broch. 
Habana, 2 de diciembre de 1921. 
Administrador Delegado 
C 9831 5d-3 PEDRO FINA 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Pira sefioras exclesifameiti. EBfsrmedaées n e r r l i r s y neotalesL 
g i i f i a l a c u , calle tomtn, Nt, £9 ütfornss i eiasaJtasi Beraau. 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS ALIVIAS EL ACCESO. 
SANAHOGO cura el asma más nbeldi. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
y ea tai Drorneriaj Suri, Johasoo, TtqaecM 
Burén j MajA j Colomer. 
Depótito: EL CRISOL Neptne y I 
VALE MA5 DUEno COHOCIDO 
QUE MALO DOR CONOCER 
PARA COMBATIR LOS CATARROS Y APECCIOMES DEL PECHO 
HAY MUCM05 PREPARADOS, qUE LOS CURE HAY UNO 
F I M O N A L 
PRODUCTO ESPAÑOL eJel Di- J. PSnET SOUfc.CL-
RECQMEMDADO DCQ LOS GRAHOES MEDICOS DEL MUNDOl 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES. EL LEGITIMO TIENE DMA 
FRANJA QUE DICE" PREPARADO ESPECÎtMEnTE PARA LA REP* PE CÜ6A 
REP^E.ITAriTEbnASDni Y G I L I OERMAZA t8 
L A B E L L E Z A D E L A ESTA-
TUA Y L A FORTALEZA D E L 
BRONCE SE OBTIENEN CON 
L A 
¿La Alimentación Ordinaria no es suficiente para con-
servar su salud? Tome dos o tres cucharadas de "Ovo-
maltine" al día y recobrará sus fuerzas. 
En Droguerías, Farmacias y Víveres Finos 
Fabricado en los Laboratorios del Dr. A. Wander Soc. 
An. Berna. Agente en Cuba: JOSE E. PAGBS, Aguiar 
103. Teléfono A-8098. 
SSSS3SZSSSSSS •33322 
G A N G A 
Precioso chalet, acabado de fabricar en la parte alta de la 
7 habitaciones, 3 lujosos baños, sala, recibidor, living room, c°!~ 
pantry, cocina, cuartos y servicios de criados, lavandería y garage. ^ 
de usted adquirirlo por menos de lo que le costaría construir o e" 
tiene usted efectivo, véame. F. Ravelo, Arqu* situación de reajuste. Si . 
tecto. Manzana de Gómez, 246. Teléfono A-4131 
C 9931 alt 2d 7 
A N A D I A N P A C I F I C S T E A W S H I P S , I B 
Conexiones y Bervlcio directo 
Habana, St. Jhoa, Vanoouver, Hongton*. 
VIAJES EN 1921-1922. 
V A P O R « ' S I C I L I A T S T 
Saldrá, de ZileffarA a I.le*ará • St. JoUm »• Habana ?.0Bto?, 
Dio. 17 Dic. 23 1̂C¿ 22 
Ene. 15 Ene. 21 ^ b l9 
Feb. 12 Feb. 18 • •reu gnipre* 
^ Conectará en St. Jhon, N. B.. con los ^"ocarrlles ^ &OPU pOI. loj 
hasta Vancouver. donde habrá nuevaconexxón hast* ^ ^ ^ ^ of así» 1 
vapores de la misma Compañía. "Empress of Russia . Empres. 
"Empress o£ Japan". firiKir 
BILLETES DE PASAJE DIRECTOS DESDE HABANA A 
KONG, sin restricciones sanitarias. 
C A N A D I A N P A C I F I C R A I L W A Y , A g e n t e s d e T r á f i c o 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE 
SANTAMARIA Y CIA., Agentes. 
San Ignacio, 18. HABANA, 
a??o L x x m 
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D E P A L A C I O I T U B E R C U L O S I S 
CORONA A MACEO 
•El presidente de la República or-
nó ayer al Mayordomo de Palacio 
•e adquiriera una corona para ser 
qUlocada hoy en nombre del doctor 
írovas sobre la tumba de Maceo en 
Cacahual. 
INDULTO DE COHUCELO 
El señor Presidente de la Repúbli-
accediendo a solicitud del inte-
resado presentada por conducto del 
doctor Raimundo Cabrera, ha resuel i 
to conceder el indulto del periodista 
eñor Pedro José Cohucelo, que ve- j 
nía sufriendo condena por la publi- | 
ración de un artículo injurioso para 
el Jefe del Estado. 
ina OBREROS DE OBRAS PUBLI-
^ CAS 
Una nutrida comisión de obreros 
de Obras Públicas estuvo ayer en Pa- j 
lacio para quejarse de que el Subse- j 
cretario de Hacienda no ha situado 1 
los fondos necesarios para pagarles j 
varias quincenas que se les adeu-
dan. 
INVITACION A LA PRIMERA 
DAMA 
En unión de nuestro compañero en 
la prensa, señor Urnano del Castillo, 
estuvo ayer en Palacio el Jefe Local 
de Sanidad de la Habana, doctor Ló-
pez del Valle, con el fin de invitar 
a la distinguida esposa del Jefe del 
Estado, señora María Jaén de Zayas, 
al Concurso Nacional de Maternidad 
y exposición de niños, que tendrá, 
efecto el día 6 de enero próximo en 
el Teatro Nacional. 
La distinguida dama ha donado 
la cantidad de 500 pesos que pone a 
disposición del Jurado para los pre-
mios que se estimen procedentes. 
Podemos anticipar que la esposa 
del señor Presidente se propone pre 
sentar en la exposición a su nieteclta 
de siete meses de edad, Hermlnita, 
hija de los esposos señora Herminia 
Gómez Colón de Pereira y señor An-
drés Pereira, Interventor General del 
Estado. 
EL SANATORIO MARIA JAEN 
De acuerdo con el Jefe Local de 
Sanidad y el señor Urbano del Casti-
llo, la señora Jaén de Zayas ha de-
cidido fijar para el día 21 de febre-
ro prximo la ceremonia de colocación 
tfe la primera piedra del Sanatorio 
María Jaén, en conmemoración del | 
natalicio del doctor Zayas que tuvo | 
efecto tal día como ese. 
El Sanatorio se levantará en terre- j 
nos de la fotraleza de la Cabaña, en 
la playa de Cojimar. 
LA CUESTION DE BAHIA 
Para tratar del problema de bahía 
conferenciaron ayer con el Jefe del 
Estado los Secretarlos de Goberna-
ción y Agricultura. 
EL FISCAL DE SUPREMO 
Para tratar de las causas contra 
Obras Públicas, Gobernación y la 
Renta, se entrevistó ayer con el se-
ñor Presidente el Fiscal del Supre-
mo, doctor Lancís. 
EL GENERAL CROWDER 
Ayer celebró el general Crowder 
una extensa y reservada entrevista 
con el Jefe del Estado. 
LOS POPULARES 
Como habíamos anunciado, se en-
trevistó ayer con el doctor Zayas una 
comisión de populares de la Habana, 
presidida por el señor Armando Car-
taya, para tratar de remoción en los 
altos cargos de la Administración 
Pública En la entrevista se trató tam 
bién del cumplimiento de la base 
cuarta de la Liga, a lo que se mues-
tran opuestos los populares. 
OTRAS ENTREVISTAS 
También fueron recibidos ayer por 
el doctor Zayas, separadamente, el 
Vicepresidente de la República, ge-
neral Carrillo; el Presidente de la 
Cámara de Representantes, doctor 
Verdeja; y el "leader" de la mayo-
ría en la Cámara, doctor Rey. 
POLITICOS ORIENTALES 
Una comisión de políticos orienta-
les, presidida por el secretario de la 
Guerra, general Castillo Duany, visi-
tó ayer tarde al señor Presidente de 
la República] 
PARA EL BANQUETE AL CON-
GRESO MEDICO 
A propuesta del Secretario de Sa-
ldad, el Presidente de la República 
firmó ayer un decreto por el cual se 
destina un crédito de tres mil pesos 
Para sufragar los gastos que origine 
e' banquete con que la aludida Se-
cretaría, obsequiará en Tiscornia a 
lo? delegados al Quinto Congreso 
Médico Nacional. 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
es h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e , 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o - I 
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
se p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
Scott & Bowne. Bloomfield. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
NO CREA EN CUENTOS . . 
VEGETARIANO 
tJ?fted sabe bien «J"6 nuestro sls-cWt*™0 se comV>one solo de pan de d I L ^ l aguJa; uñemos muchísimos mál ó, qu,e dan taata3 calorías o mas que la carne. 
r̂ V f̂Jf11"0 restaurant está a su dis-
Snl w >' Podr* experimentar por 
eíft 'jT'soría cantidad lo bueno de 
cocinl y el 5:12611 de nuestra 
.>,^0nos mensuales: Tres platos he-inos, pan y postre. $18.00. Dos pía-los hechos y uno mandado a hacer, pan y postre: $23.00 
"EL NUEVO VEGETARIANO" 
Barcelona, 8, entre AfuUa y Amistad 
(MARCA RtaiST 
alt. 7t.-lo. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 3 
ADUANAS: 
S S Ü $40.654.15 
Obras de puerto . . . . i ofin ?R 





p a r a I N D I G E S T I O N 
0Mk 
municado al Ayuntamiento que la 
Junta de Maternidad ha acordado 
dar un voto de gracias al Alcalde y a 
los Concejales por haber Incluido en 
el presupuesto municipal en vigor 
un crédito para el desayuno escolar. 
FABRICA SIN LICENCIA 
La Policía de la l i a . estación ha 
denunciado al Alcalde que en la ca-
lle de Agua Dulce número 17 hay 
establecida una fábrica de escobas 
sin licencia. 
EL STADIUM 
El Jefe de Espectáculos Públicos, 
señor Alfonso Amenábar, ha ordena-
do a la Empresa del Stadium que 
proceda a rellenar dentro de breve 
plazo el pavimento alrededor de di-
cho edificio como está dispuesto por 
la .vcaldU Munítinal. 
PARA IR AL CACAHUAL 
El Alcalde ha puesto un automó-
vil a la disposición de los familiares 
del general Antonio Maceo para que 
se traslade hoy al Cacahual. 
También ha dispuesta que el em-
pleado señor Beceiro acompañe a los 
familiares del general Maceo. 
EL NUEVO NECROCOMIO 
Ya ha llegado al Ayuntamiento el 
proyecto y los planos para la cons-
trucción de la nueva Morgue. 
Según nuestras noticias, el precio 
de 180.000 pesos en que está pre-
supuestada la obra lo consideran los 
concejales muy excesivo. 
En el Ayuntamiento existe gran 
oposición a ese proyecto, por estimar 
que en esta época de reajuste basta 
con 60,000 pesos para construir el 
nuevo Nocrocomio. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
TOTAL i . . . $171.639.65 
LOS PAGOS 
El Subsecretario de Hacienda doc-
tor Rodríguez Acosta manifestó ayer 
tarde a los reporters que los pagos 
de las atenciones del personal de las 
distintas Secretarías y demás de-
pendencias de la administración co-
rrespondiente al mes de Noviembre 
comenzarán posiblemente el próxi-
mo lunes una vez que se liquide el 
pago del Ejército del mes de octubre, 
algo de Instrucción Pública pendien 
te do Octubre; y Cámara de Repre-
sentantes y .*. ,i£do. atenciones a 
que se dedicaran los ingresos de los 
días de la presente semana. 
La Cámara y el Senado cobrarán 
con preferencia, el mes de Noviem-
bre por que así lo ordena una Ley 
del Congreso. 
Tumbiéu no- manifpstó el docvir 
Rodríguez Acosta que con vista del 
reciente Decreto Presidencial modifi-
cando el anterior sobre reajuste de 
Pensiones de los miembros del Ejér-
cito Libertador, ha ordenado el cur-
so de los pedidos de fondos para pa-
gar el mes de julio dichas pensiones 
sin reajusto a los que guardaron pen 
dientes de cobro. 
DINERO EXPORTADO POR LOS 
BANCOS 
A partir del día 21- del pasado 
mes de Noviembre los Bancos de 
esta Capital han exportado la can-
tidad de 2,836,200 pesos o sea en 15 
días naturales lo que se ha comu-
nicado al señor Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo por or-
den del señor Subsecretario de Ha-
cienda. 
D E J U S T I C I A 
PERMUTAS APROBADAS , 
Se han aprobado las permutas que 
de sus cargos han concertado José 
Manuel Fernández y Obregón y Ma-
nuel Antero Reyes y Palomino, Jue-
ces Municipales de Consolación del 
NartA y Víralfs respectivamente: y 
E i genio Tacuechel y Villasana y An 
clrós Vw lite.- y Duany, Jueces Mu-
nicipales de Alto Songo y Aguacite 
respectivani' :ut. 
FISCAL DE PARTIDO 
Se ha resuelto nombrar para la 
plaza de Fiscal de Partido de Maya-
rí. vacante por renuncia del señor 
Ladislao Calzado y Chacón, al señor 
| Rafael Portnondo y del Pino que ac-
tualmente desempeña igual cargo en 
Gibara. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Fiscal de Partido de Is-
la de Pinos, ha formulado el señor 
José Ponce de León y García. 
PERMUTA DE NOTARIOS 
Se concede la permuta solicitada 
por los señores José March y del Cas 
tillo y doctor Gustavo Iglesias y PI-
ñeiro de las Nefarias que vienen sir-
viendo con residencia en Cienfuegos 
i y en Aguada de Pasajeros respectl-
| vamente. 
ARCHIVERO GENERAL DE PRO-
TOCOLOS 
I Ha sido nombrado Archivero Ge-
neral del Distrito Notarial de Güi-
nes, el señor Alberto Sánchez y Oce-
jo. Notario Público que tiene su resi-
dencia en la cabecera del propio Dis-
trito. 
, NOTARIO EN P. BETANCOURT 
Se ha resuelto nombrar Notario 
Público con residencia en Pedro Be-
'. tancourt t i que lo es del Cobre doc-
tor Eugenio Sánchez de Fuentes y 
• Pérez Ricart 
PERMUTA DE NOTARIOS 
1 Ha sido concedida la permuta a 
que aspiran los doctores Ramón de 
Vera y Verdura y Manuel Plasencia 
y Márquez de las Notarías que vie-
nen sirviendo con residencia en San 
Cristóbal y Los Palacios respectiva-1 
mente. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Han sido otorgados los siguientes 
I indultos: a Arturo Alvarez Gómez y 
Andrés Riveiro Vidal, conmutándo-
| les por multa la pena de treinta días 
| de arresto a que fueron condenados 
por el juez municipal de Guanaba-
coa por una falta contra el Orden 
Público. 
A Mario Gramella, conmutándole 
por multa la pena de ciento ochenta 
días de encarcelamiento que le Impu-
so el juez correccional de la sección 
segunda de esta Capital, con fecha 9 
i de agosto último, por infracción del 
i artículo 45 7 del Código Penal. 
L A COLUMNA DE HUMO. ' 
Una delgada columna de homo 
en nn tejado o ventana en una 
fjran ciudad pronto hace venir a 
un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al l u -
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cnanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in -
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, yulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, I m -
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
nn preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
no los adultos tan pronto como 
iparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Eossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: *'He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en loa 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla n i 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Boticas. 
ALIVIO INMEDIATO 
Y CURA SEGURA 
TITULOS FIRMADOS 
Por el señor Presidente de la 
Renública han sido firmados ¡os tí-
tulos de Notario expedidos a favor 
ue los sefiores Bernardo Juan Valúas 
• \r turo Lr&kier de Molina y F ir. e 
ga'li, con residencias en esta i .in-l 
y ./«malea (Oriente), reirpoctiwimen-
te. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
En los casos de almorranas o hemo-1 
' rroldes, el alivio es Inmediato si se 
emplean contra la penosa enfermedad 
los supositoriso flamei. | 
Este medicamento logra la curación | 
del caso m.'is prave y pellsrroso, a las 
treinta y seis horas de tratamiento. ] 
Los supositorios flamel se Indican | 
I también contra la irriatclón, fisuras, 
| grietas y demás dolencias similares. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de la república. 
Depósitos, en las droguerías de sa-
rrá, johnson, taquechel, majó y colo-
mer, barrera y compañía... 
f 
D E L M U N I C I P I O 
CESAVTIAS Y REPOSICION 
H? sido declarado cesante el com-
probador señor José R. Delgado para 
JBponer en dicho pue?to al señor Ro-
o'io Touzet, cumpliéndose así una 
^solución de la Comisión del Servi-
clo Civil. 
^También ha sido declarado cesan-
t.] e' señor Francisco Alvarez. em- [ 
Ĵ eado de Casa de Socorro, habiéndo-
Tft30,Inbrado en su lugar al señor 
José María Castro. , | 
^0 PUEDE COXCTJRRIR LA 
BANDA 
El 
gjj * A^calde ha comunicado al Pre- ' 
l ie n idel Centro ^ Dependientes 
tltíAn le 63 Posil)1e acceder a su pe- 1 
«urra qUe la Band aMunicipal con 
lebra-f amenizar la fiesta que se ce-••«•int^ donilngo próximo en la 
Por ¿» salud de dicha asociación, 
«•tonifJ161, deberes ineludibles que "^Piir esp rifa io T}^„^„ ese día la Banda. 
LICENCIA 
Se ha tía ñ V* ^^ed ido un mes de Hcen-
comadrrtSenora María Reela Gómez •«aarona Municipal. 
AUTORIZACION 
K r :árdn vd-e-ha autorizado al señor 
c,Pio naro í62, ^ni'^ado del Muni-
^ ciem(fed,tar un folleto de carác-
dpí1CT0 realizados Por la Co-
aei Impuesto Territorial. 
VOTO DE GRACIAS 
El doctor López del Valle ha co-
EL REAJUSTE DEL NEGOCIADO 




Ayer nos dió a conocer el Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, señor Gabriel 
Ramán, la ascendencia del reajuste 
verificado en el Negociado de Lim-
pieza de Calles, uno de los Departa-
mentos que depende de la Jefatura. 
En la Recogida de Basura, quedan 
prestando servicio, en el primer Dis-
trito 20 hombres; en el segundo, 28; 
en el tercero, 28; eVi el cuarto, 26; 
en el quinto, 26; sexto distrito, 16; 
séptimo, 28; octavo, (Casa Blanca), 
1; noveno, 2; décimo, 3. 
Para el barrido de noche: en el 
primer distrito, 10 hombres; en el 
segundo, 12; en el tercero, 16: en el 
cuarto, 12; en el quinto (Vedado), 
20; en el sexto, 12; en el séptimo, 
20; en el noveno, 8; en el décimo. 8. 
En el barrido de día: primer dis-
trito, 30 hombres; segundo, 30 hom-
bres; tercero, 25 hombres; cuarto. 
25; quinto, 19; sexto, 10: séptimo. 
10; octavo, 2; noveno, 4; décimo, 4; 
décimo primero, 4. 
Para el baldeo de toda la ciudad, 
quedan solamente 5 peones. 
En el servicio especial, recogida 
de detritus de los mercados, 12 peo-
nes. 
En el Vertedero de Tallapiedra, 
1 capataz y 8 peones. 
En el Establo, dos capataces y 13 
peones. 
El año pasado se gastó en el ser-
vicio de la ciudad, 2,400,000 pesos, 
el presupuesto es de 750,000 pesos, 
solamente y dentro de ese presupues 
to todavía hay un déficit de 16.900 
pesos diarlos, por lo que el reajus-
te tendrá que ser mayor, hasta redu-
cir dicho déficit. 
LOS TEMPOREROS 
Como el personal temporero del 
ramo de limpieza de calles, cobraba 
del crédito de los 750.000, ha sido 
declarado cesante. 
Igual reajuste se está verificando 
en los Negociados de Aguas y Cloa-
cas y Calles y Parques. 
LOS PAGOS 
Ayer se ha pagado a una parte del 
personal de Calles y Parques, la se-
gunda quincena del mes de Septiem-
bre. 
La nómina es de cuarenta mil 
pesos, y sólo le entregaron al pa-
gador señor García, en la Tesorería 
General, para dicha atención veinte 
mil pesos. 
ASCENDENCIA DE LAS CESAI*-
Hasta el presente ascienden a unos 
mil obreros los declarados cesantes 
en el Departamento de Obras Públi-
cas. 
QUERIAN COBRAR 
Ayer faltó poco para que sucediera 
una colisión, por que al saber que 
pagaban al personal de parques, que-
rían cobrar todos y sólo se podía pa-
gar a los empleados en el parque de 
Colón. 
del Sr. Antonio T r i l l o Garrija 
E . P . D . 
FALLECIO EL OCHO DE DICIEM-' 
Bl lE DE 1020. 
Su padre y hermanos, ruegan una 
I oración, y la asistencia a cualquiera 
! de las misas que se celebren el día 8 
de Diciembre de 1921, en los si-
i guientes templos: 
Escolapios de Guanabacoa, a las 
7 y 7 y media, en los altares del Car-
men y S. C. de Jesús. 
I Parroquial de Guanabacoa, a las 
en los altares. 
I Iglesia de Santo Domingo, Gua-' 
nabacoa, a las 6 y a las 8; altar 
I mayor. i 
1 Iglesia de la Merced. Habana; a 
las 9 y a las 12. 
Colegio de la Inmutnilada Concep-
ción a las 5 y media. 
Habana, 7 de diciembre de 1921. i 
> ! 
P a r a R e g a l o s 
Nuevas remesas y nuevos precios. Joyas, relojes, bronces, pla-
teado, novedades. 
Brillantería y relojes de platino. 
A . L . E s q u e r r é . " E l P a r t í i e n ó n " 
OBISPO, 105, FRENTE A POTE. TELEFONO A-7583. TALLERES 
DE RELOJERIA V OPTK V. 
49069 
SU ESTOMAGO DEBE 
FUNCIONAR COMO UN REIOJ 
SI no trabaja bien está cnferaCi hay entorpecimiento en alguna de sus funciones. 
Si las funciones del hígado se tras-
tornan y las materias fecales no se 
expulsan debidamente, el organismo 
sufre con dolores de cabeza y estóma-
go, falta de apetito, mal aliento, mal 
estar general, mareo, amarga sensación 
en el paladar, cólicos, aventazón y otras 
manifestaciones que indican la auto-
intoxicación por la presencia de ma-
terias pútridas en el organismo. ^ 
En este caso se impone la remoción de 
esas materias con la ayuda de un pur-
gante más o menos enérgico y que al 
mismo tiempo, no tenga sabor desa-
gradable ni consecuencias funestas de 
modo que el paciente pueda tomarlo 
con gusto y confianza. 
Las Pildoras Antibiliosas De Doan 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y execntas de drogas peligro-
sas, constituyen ese purgante ideal. -
Su efecto es seguro, regularizan el 
movimiento peristáltico de los intes-
tinos, ejerce saludable acción sobra el 
hígado estimulando la secreción bihwx, 
ablanda la masa fecal y no dejan trás 
sí hábito ni consecuencias desagra-
dables. 
Pildoras Antibiliosas De Doatu 
De venta en todas las boticas. 
(10) FOSTER-McCLELLAN CÔ  
j BUHALO, K. V., i . A, 
Asombrosa 
L I Q U I D A C I O N 
de pieles 
Toda nuestra existencia de pieles ha sido rebajada 
A L 50 POR CIENTO de sus precios corrientes. 
ZORROS ROjOS. NEGROS. 
CARMELITAS Y CROSS FOX 
Antes $ 2 7 . 0 0 hasta $ 2 3 0 . 0 0 
Ahora " 13 .50 hasta " 150.00 
ZORROS BLANCOS 
Antes $ 15 .00 hasta $ 160.00 
Ahora " 7 .50 hasta " 8 0 . 0 0 
KOLLINSKY EN CAPAS Y ESTOLAS 
Antes $ 3 0 . 0 0 hasta $ 2 0 0 . 0 0 
Ahora " 15 .00 hasta " 100.00 
LOBOS CARMELITAS Y NEGROS 
Antes $ 3 0 0 . 0 0 .Ahora $ 1 5 0 . 0 0 
CARITAS BLANCAS 
Antes $ 2 4 . 0 0 Ahora $ 12 .00 
En negro hay un gran surtido de capas, estolas, lo-
bos, zorros, etc. También a la-mitad de sus precios. 
También hay una infinidad de otras pieles que no es-
tán detalladas aquí por falta de espacio. 
t t a í l M a H i u f n r m m 
C - / - \ A R I _ E : & B E R K O W I T Z 
(=>(=! t S I DEMTfc.. 
SAN PAPA t i 2 2 ESOUinAA AMISTAD 
TErL. A-37.5A. H A B A M A 
f 
H O R M A L A R G A 
E s a e s l a M o d a t l a E s l a c i ó n 
E n T e r c i o p e l o R a s o , G a m u z a s v R a -
s o s d e C o l o r e s v T i s ú P l a t a y O r o 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Asente General 
Telí, A-5óy4. 
A s o m b r o s a I?quídaG?(Jn de t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
de h o r m a c o r t a . R a s o s G a m u z a s y C h a r o l a 
2 , 3 4 y 5 pesos . 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A V 
L A M A Y O R D E L « l U N D O 
9 9 
17 V i d r i e r a s . - U n a C u a d r a de L a r g o . 
D e p a r t a m e n t o s de S e f í o r a s . 
B E L A S C O A I N Y Z A N J A 
D e p a r t a m e n t o de C a b a l l e r o s . 
B E L A S C O A I N Y S A N J O S E 
T E L E F O N O S M - 5 8 7 4 y M 6 5 1 4 . 
PAGINA m i 
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_ A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A ^ 
ñas y propiedades de todas 
R E F O R M A S E N 
L O S I M P U E S T O S 
Habíamos dejado en suspenso, pa-; ta explotación esas propiedades, be 
rlaíM Central Leather. m ». m-mm 30̂ 4 «-Kiscs, Cfcrro de pasco, . . . . . 34 
improductivas, cuyo sistema ha dado ^ S S ^ k f m i o ^ d ¿ / ^ 
lugar en la inmen^i mayoría de los Stm^dem^UfaUl cora- *. \ \ ' Í 
, casos a que se pusiesen en inmedia-, g ^ - ^ ^ o r t h w e s t e m . 68% 
i Chile Copper 12% 
¡Chino Copper 27% 
ra poder ccupar nuestra atención en' neficiandose sus dueños y contr ibu-;g^^^11*1 Iron c°- * 
otros muv importantes asuntos, de los yendo los mismos ProPorcionalmente ^J.nFp®10-du-ct¿ • 
muchos que forman parte principal de a las cargas públicas en alivio de los. crucibie^tee^of Amer'. 
nuestra economía, el interesante pro-j comercios y de las industrias que por j g ^ l ^ ^ y ^ g f "&^r; 
blema de )a reforma pedida desde, ha-1 sí solas lo venían verificando, porque j ^{^afeanpeIudsonr Canal. 
ce tiempo, de los vigentes impuestos, producían. j EhTr1^!*8 ' . * 
r- • i 1 1 • I Famous Play 69 ^ 
Ln nuestras ciudades lo mismo que^risk Rubber 10% 
1 1 1 ! Freeport Texas. los campos, hay mucho que no,General Asphait, 
á j i General Electric. . m » . uce: ocupando lugar representa- General Motors 11 
1 1 1 I General Cigar e rentas y de valores que no coodrich 35 
1 , , 1 i Gret Northern Ry pref 
«e explotan, no contribuyen a las car- minois Central. . . . 
ga? públicas, burlan la ley con suma gas públicas y se benefician, en cam-L^terb^ro cíns"3" 
, jInterboro preferidas. . 
bio de cuantas mejoras se llevan a internati. Mer 
en 
En anterior editorial hemos anali-¡ 
Zado algunos de los epígrafes más co-
mentes, demostrando que en muchos 
cacos los llamados a contribuir con tivo de 








facilidad, recayendo todo el peso de 
los gastos en los contribuyentes, que 
por tener mercancías y objetos visi-
Mar. com. . 
, I l. . Mar. pref. 
cabo en transportes y comunicado- internacional Nickel. . . . 
. . International Paper. . . . 
nes, porque todo beneficio en ese sen-1 irn'incibie on. 







bles vienen a ser la cabeza de turco l¡do su valor de día cn d i X I k S ^ s S S g f í S d " T S é / \ 43% 
sobre la cual se descargan todos los fi¡n haber COOperado ni en forma i n - ! K e y s ^ *. *. \ l l l 
liackawnna Steel 47% 
directa siquiera, a su conquista y acu- Lchirtalley. . ' . . . . . . 58% 
• Louisville and Nashville. . 
mulación He ahí una posible fuente i^'ft ipeorporated. . . . ' . . 
f i , 1 , . . : Manatí comunes a segunaa de la ley de impuestos de in^res'-s. 
golpes, con razón o sin ella. 









































murvcipales se barajan juntamente a ^ m » , - . / ^ / v . ^ p n r . rri-tn « 
ios tf-estamistas. con garantía de al- C O T í Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R hajas y de otros objetos, con los que 
fungiendo de banqueros ambulantes, 
permítasenos la frase, facilitan diñe- M E N D O Z A Y C I A 
ro en pignoración de valores y con MIEMBROS DE 
garantía de bienes inmuebles de to-; Yhc N . York Coffee and Sugar Exclj 
das especies, cuyas funciones, en el 
Abre hoy 





ICESUS Com. Vonfl. 
orden de ios negocios, no son ni pue-
den ser idénticas a los de aquellos, pa^ 
ra sumarlas en una sola especie. 
El prestamista sobre alhajas como 
ya lo especifica el epígrafe que le si- Kvbro" 
gue, en la referida ley de impuestos Enero*, 
municipales, comunmente o siempre M r̂zo!,0 
posee establecimiento abierto, para Mayo', 
las manipulaciones de su giro y se $$0. ' 
encuentra sujeto a determinadas re- Apr' 
glas gubernativas para el ejercicio de 1 
«u comercio, teniendo necesidad de f i - : 
. . . . . . . I 
jar en ntio visible, como lo verifi-
can los demás establecimientos, la l i - j 
cencía adquirida para negociar en la • 
índole de que se ocupa, sujeto a las otubra 
j * • • 1 Nvbre. 
inspecciones de orden municipal y gu- Dcbre. 
bemativa que procedan hacérsele. ' Febrero 
El prestamista con garantía de in- Abru!" , 
muebles y de valores, no posee esta- jimio*, 
blecimiento ni oficina abierta de cía- Agosto.' 
se alguna y por lo tanto no fija, ni S 
puede fcijar cn sitio público el docu-
mento comprobatorio de haber contri-
buido a las cargas públicas con la 
suma que el epígrafe le señala: lue-
go no debe englobarse, por ese hecho Octubre . . . 8.45 
, . i Nvbre. - , 
siquiera, en un mismo epigraie uní Dcbre. .. ... 8.50 
. . IEnero. . . 
comeroo con otro, aparte de que los Febrero . , 
, n • 1 | Marzo. . . 8.35 
prestamos sobre alhaias, generalmen- Abril. . . 
. • _ ¡Mayo. . . 8.25 
le resultan ser por pequeñas sumas Junio. M « 
f , . 'Julio. . m 8.35 
escalonadas o poco a poco y los otros,! Agosto. . . 
, . * j 1 • Stbre. , . 8.44 




Moxican Petroleum. . . . 112% 112% 
Miami Copper. . . .1 . . 
Middale States Oil. . » ;. 15% 
Midval Stl. Ordnance. . ^ •. 27% 
Missouri Pacific. . .' •. . 18% 
Missouri Pacific pref. . . 46% 
Nevada Consolidated. . . . 14% 
N. Y. Central H. River. . 74% 
N. T. New Haven Hart. . 18% 
Norfolk and Western Ry. . 
Northern Pacific Ry. . . . 81% 
Pan. Am. Petl. Tran. Coa . 51% 
Pennsylvania 34% 34 
Peoples Gas , . 66 ,.56% 
Pere Marquette 22% •22% 
Pierce Arrow Motor. . m . 15 15% 
Pressed Steel Car. . . . ,. 67% 








J . B . F o r c a d e 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 0 ' o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 | o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
b » mm\[ 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 . M - 2 9 2 4 
BOLSA DE MADRID ferrocarriles se quedaron atráa hasta, muy cerca del cierre momento en que _ 
Lehlgh Valley se convirtió en el " " ^ « MADRID, diciembre 6.—(Por la Prensa 
del interés, de los operadores. Los aceros M^iau^i^. uium^u 
equipos, y cueros reaccionaron modera-j Asociada). 
dementé hacia la baja, „,-»,. "Esterlinas • . . . . . .„ . ' . .* . . .**. 
Las ventas totalizaron 750.00 acelo- j j^j^g „ 63.30 
neLos préstamos a la vista se hicieron 1 
al 4 112 por ciento hasta la hora del 
final en que una demanda Inusitada 
forzó el tipo hasta el o por ciento. Con 
seeuridades de primera clase, présta-
mos a 30 y 60 días se concertaron en I Prensa Asocidaa). 
cantidades moderadas a 4.5. y 8 por cien-¡jesetag 14.15 
tO. 
El arreglo de que ha sido objeto la j . . . . cuestión irlandesa causó una rápida BARCELONA, diciembre 6. 
subida en las esterlinas cotizándose 'poLLAR m 7-O8 
los giros a ia vista a 4.08 114 excedien-
' C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
¡NEW YORK, diciembre 6. — (Por la 
do dicha cifra al máximo alcanzado en 
los últimos dos años. Los tipos conti-
nentales más importantes incluso los 
marcos alemanes subieron de 5 a lo pun-
tos y los francos suizos a 19.30 igua-
laron su valor a la par de los días an-
teriores de la guerra. 
Nuevas ventas de liquidación contri-
buyeron al tono irregular del merca-
do de bonos aplicándose dicha situa-
ción en especial a las emisiones de 
la Libertad y de la Victoria. Los ferro-
carriles reaccionaron a causa de la pe-
sudez de las emisiones de Pennsylva-
nia y St, Paul y I03 internacionales 
estuvieron monos activos que en cual-
quiera de los últimos días 
El total de las ventas ^ 
fué de $ 20.150.00. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 6. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios menos activos. 
Renra francesa del 3 por 100 a 
francos 60 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 54.24. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. 
El dollar a 13.35 francos. 
POR LOS PUERTOS DE Cl]BA 
MOVEMíKX?:»* DE VAPORes 
GIBARA: 
Procedente de Puerto Tarafa 
tró el vapor nacional "Ramón j ? ' 
nmon 
CAYO MAMBI: 
Entró el vapor Julia. 
TRINIDAD: 
Procedente de Clenfuegos entró 
Puerto Casilda el vapor Anita p 
pasaje y carga general. ^ 
55 
— (Por la 










2.15 2.18 2.12 2.13 









Punta Alegro Sugar. 
Puré Olí 37% 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert. 48%, 
Ray Consol. Copper. . 
Reading 
Replogle Steel comunes, 
Republic Iron Steel. . 
St. Louis St. Francisco. 
Santa Cecilia 
Sears Roebuc 
Sinclair Oil Corp. . . * 
Southern Pacific. . . . 
Southern Railway. . ... , 
Strombreg n w m <• 
Studebaker Corp 78% 
Texas Co 24 
Tobaco Products Corp. . . 59% 
Trascontinental Oil 
Union Pacific 125 
United Fruit 124 
United Retall Stres. . . . 53 
U. S. Food Products. . . . 11 
U. S. Industrial Alcohol. . . 37 
U. S. Rubber 52% 
U. S. Steel 83% 
Utah Copper 59% 
Vandiun Corp. of America. 34 
Wabash R. R. Co. Clase A. 21 
Westinghouse Electric. . . 49 













NEW YORK, diciembre 6. 
Prenáa Asociada). 
El mercado de azúcares crudos estu-
vo débil y los cubanos de la nueva za-
fra no sujeto a contról se ofrecieron 
con un descenso de 1116 de centavos 
B. base de 2 1|16 costo y flete equi-
valente a 3.67 por el centrifuga o sea 
i al precio más inferior registrado en 
¡ más de 6 años. 
Los azúcerps de Cuba de la zarra 
[ anterior, sin embargo continuaron sin 
cambio a 2 112 costo y flte igual a 4.11 
por el cetrífuga. 
Los futuros crudos estuvieron más 
flojos registrándose también nuevos re-
cords mínimos debido a las ventas ais-
ladas y a las efectuada? por casas comi-
sionistas llevadas a ello por las ofer-
tas más liberales del mercado de en-
trega inmediata. Los precios finales es-
tuvieron de 2 a 5 puntos más bajos. Ene-
re cerró a 2.11, Marzo a 2.12, Mayo a 
2.22 y Julio a .33. j . , 
No hubo cambios en el mercado del 
refinado aunque las tendencias latentes 
fueron Inestables debido a la flojedad 
del mercado de entrega Inmediata. Se 
I continuó cotizando el fino granulado de 
í 5.20 a 5.30 y los negociso fueron modera-
i dos. 
En los futuros refinados algunas ope-
TTip Nntinnql Titv R^nlc nf N Yorlc 'raciones efectuadas por los cortos de Dl-
ine IWlOIiai ^ l i y DdllK OI l^l. lOlK |CÍombre para cubrirse causaron un avan-
ce de 15 puntos en dicho mes pero en los 
BOLSA DE LONDRES 
alor a la par LONDRES, diciembre 6.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Precios, firmes. 
AZUCARES Consolidados, 49% 
Empréstito inglés del 6 por ciento a 
89% 
Del 4% por 100 a 81% 
F. C. Unidos de la Habana, 43% 
Plata en barras, 36% chelines 
Oro en barras, 101 chelines 2 peniques. 
Préstamos a 2% poi* 100. 
Tipos de descuento a corto plazo y a 
90 días, 3 l l l lC. 
| 1 Va. Vinagregra Nacional. . 
5 Ca. Urbanizaaora Pa.-que y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marianao, com., 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref. , é •* m 
Ca. de Construcciones y Ur-
T I P O S D E C A M B I O S 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
PBOI&BDXOS de la pirmera quincena de 
noviembre hechos por el Colegio de 
Corredores de esta capital de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azú-
car y en vista de las ventas reporta-
das por todos los Colegios de la Isla, 
teniendo en cuenta la diferencia de 
gastos en cada puerto. 
BATABANO: 
Salió para Isla de Pinos el vann 
Cristóbal Colón con carga y pasaj 
MATANZAS: 
Procedeite la Habana entró «1 
vapor inglés "Canadian N. Sapper". 
procedente de Cárdenas el vaifoi 
americano "Mumplace" en lastré 
procedente de Cárdenas el vapor nol 
ruego Cholas Cuneo con carga geno, 
ral; el vapor americano Lake AlU. 
risle, procedente de Puerto Rico coa 
carga general. 
Salió el vapor noruego Comedón 
Rollins para Boston conduciendo 1% 
mil, 500 sacos de azúcar a la orden. 
CARDENAS: 
Entró el vapor noruego Nordhva-
ien, procedente de Norfolk en lastre 
habiendo salido el mismo para Mâ  
tanzas en lastre. 
Habana 
Primera quincena . m 2.014509 
NKW YORK, cabio. 
NEW YORK, vista. 









11% ! LONDRES, vista. . 
126% LONDRES, 60 días. 
I PARIS, cable. . . . 
11 '4 PARIS, vista . . . , 
BRUSELAS. VISTA 
ESPASA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 









6.40 5.65 6.25 6.35 
6.40 5.25 6.26 
6.50 
6.30 
C A F E 
Dic iembre 6 
Abre hoy 






B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
DICIEMBRE 6 
Bonos y ObUf adornes Oomp. Venfl, 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
DICIEMBRE 6 
Amer. Aü. Chem. . 
American Beet Sugar. 
i ai ees resultan techos en mayor o 
importante escala y son de otra ín-
dole maf" distinta. 
En idéntico caso se encuentran los 
refaccion^stas de ingenios y presta-
mislas con garantía ds azúcares com-
prendidos en el número diecinueve de 
la referida tarifa de dicha Ley de 
Impuestos Municipales. 
Y así sncesívamente, habría que r e - i ^ ™ ^ 1 0 ^ . 0 ^ ^ Poundry." 
visar con cuidadoso celo, uno por uno 
lodos lep números que se mencionan 
en esa ley, para proceder con justi-
cia y dentro de los más elementales 
prácipioí de equidad, en la apli-
cación <3b la tarifa de impuestos. 
En Inglaterra han producido mu-
cho benciício de carácter general los 







American Hide Leatber. 
Amer. Hide Leatber pref. . 58% 
American Internl. Corp. . . 42% 41% 
American Locrnootive. . . . 99% 99% 
American Smeltinp 43% 43% 
American Sugar Refg. Co. 5o 
American Sumatra 32% 33% 
Amer. Tel and Tel. . , . . 116 116 
American Tobaco 135 J-̂ aVi 
American Woolen. . . . . . 80% 
Anaconda Copper. . . . . . 46% 46% 
Atcblson Topeka 89% 89% 
Atlantic Gulf and "West. . 32% 31% 
Baldwin Locomotive. . . . 95% 94% 
Baltimore and Ohio, . . . 37% 37 
BetMbem Steel. . . . . . . 56% B7 
California Petroleum. . . . 44% 44 
Canadian Pacific. . . M * 118% 119% 
Empréstito Rep. de Cuba. 
Rep. de Cuba (d. Int.). „ 
Empréstito Rep. de Cuba. . 
Ayunt. la. Hip. . . .. . . 
A-yunt. 2a. Hip 
Gibara Holguln la. H . . « 
F. C Unidos (perpétuaa)., 
B. Territorial (Serle A) . . 
B. Territorial (flerie B). ,„ 
Fomento Agrarl). . . . m 
Gas y Electricidad. . . . . 
Bonos . E. R. y Co. . . 
Bonos H. E. R. y Co. . . 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Matadero la. Hip. m m m m m 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. » « m *• m m 
Cervecera Inter 
E. F. Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Cienfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telcphnoo Co. . 
Compañía Urbanizadora del 
Parque y Playa de María 



















ZURICH, vista. . . . 


















demás no se registraron transaccio-
nes. Los precios del cierre fueron de 
sin cambio a 30 puntos netos más ba-
jos, i' 
Enero y Marzo cerraron a 5.00 y Mar-
zo a 5. 
2.222674 
2.138299 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCiÁLES 




El mercado de azicar crudo cerró 
quieto y sin modificación. Refino a 
E.20, hasta 5.30 para el granulado fino. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 




Comercial 60 dias 4.05% 
Comercial 60 dias bancos 
Demanda •. 
Cable I . 
F r a n c o s 
50% 80 
Comp. Vend. 
T R A B A J A D O R E S 
A S D O A C I O N B E C O M E R C I O E I N D U S T R I A 







S O I i O T A N OBREROS, Q U E A C U D A N A T R A B A J A R 
L I B R E M E N T E , E N LGS SIGUIENTES L U G A R E S : 
M a d m m , San F r a n c i s c o , H a v a n a Cen t ra l , San J o s é , W a r d 
L i n e , T e r m i n a l , A r s e n á l , A l a r e s , Hacendados , Regla , E x -
p l anada de l a C a p i t a n í a de l P u e r t o , Espigones de L u z . 
Jo rna le s y h o r a s de t r a b a j o l o m i s m o que se h a n ven ido 
pagando has ta l a (echa 
E C O M I T E EJECUTIVO 
Eanco Espafiol. * •« m m m m 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba. •. 
Fomento Agrario. . . . . . . 
Banco Territorial. . . . . « 
13. Territorial (beneflc). ., ,« 
Trust Company i 
B. de Préstamos Joyería^ 
Banco Internacional. * . » 
P. C. Unidos « 
F. C Gibara y Holguln. « 
P F. Osete « w m 
Cuban Central pref. . » w 
The Cuban Rallroad Co- . « 
Fiéctrica de Sipo, de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Elec.ric com. • . 
Elétcira de Marianao. « .. 
Nueva Fabric ade Hieio. . 
Cervecera Int., pref. « m h 
Cervecera Int., com. . . .., 
î onja del Comercio pref. , 
Lonja del Comercio com. . 
IClectrlca de Bt Hplrltus. . 
C. Cut. Cub- a, pref. . . 
Compahia Curtidora Cuba-
na, comunes 
Teléfono, pref. . ^ - » . 
Teléfono, comunes. « m m m 
'Inter. Tel and Tel. m m m 
Industrial de Cuba. . « m » 
Empresa Naviera, pref. m . 
Empresa Naviera, com.. . ., 
Cuba Cañe. pref. • m m h 
Cuba Cañe, com. h m m h • 
Ciesro de Avila. . . • m m m 
Ca. de Pesca, pref. . *• m m 
Ca. de Pesca, comunes. . » 
Union Hlsp. Seguros. . .. » 
Id. Beneficlailas. . . m w 
I nion Oil Company. . . . w 
Cuban Tire Rubber, pref. ,„ 
Cuban Tire Pubber, com. M 
Quiñones Hardware, pref „ 
Quiñones: Hardware, com. m 
Manufacturera pref. ». * mm 
Manufacturera, com. . w m 
' onstancia Copper. m m m m 
Licorera, pref. . m m-» mm 
Licorera, comunes. . * .. mi 
Perfumería, preferidas. . »• 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca. Nacional Pianos y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Pianos y Fo-
nógrafos, comunes 
Internacional i-muros, p. m 
Idem ídem comunes, . « m 
Ca. de Calzado, pref. . m ^ m 
Ca. de Calzado, com. . » m 
Acueducto de Clenfueges. M 
Ca. de Jarcia, pref 43% 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. 42% 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 
Ca. Cub, de Accidentes. .. 
Union Nacional Segaros, M 81 
Idem beneficiarla», m m m 
50 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Paris 3 d|v. . 
l'aris 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 dlv 
E. Unidos 3 d|v 
J Unidos 60 d|v 
España, 8 a 























Cable . . 
Francos belgas 
Demanda 









Primera quincena. . ... 
Cárdenas 
Primera quincena. . . . 
Cienfuegos 
Primera quincena 2.063924 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . . . . . . 2.164862 
Manzanillo 
Primera quincena 2.027986 
M E R C A D O P E C U A R I O 
DICIEMBRE 6 
La venta en pie 
El mercado cotiza loa aígi>Ientes pre-
elos: 
—Vacuno, a 5 centavos. 
Cerda de 8 a 9 centavos y de 11 a 12 
el americano. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses ueneficiadas en este matade. 
ro se cotizan a los siguiente^.-precios: 
Vacuno, ds 17 a 33 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 




Salió el vj^ior noruego Imperatoí 
para New York conduciendo 1,800 
sacos de cocos y 14,000 racimos dt 
plátanos guineos. 
Salió la goleta Miami conduciendo 
60 racimos de plátanos guineos. 
NUE VITAS: 
Entró procedente de New York el 
vapor Munarda, con carga general; 
procedente de Manatí el vapor Nico-
lás Cunneo con carga general; proce-
dente de Caibarién entró el vapor 
Anna Maerks con azúcar y a cargar 
azúcar 3,200 sacos. 
Salió el vapor Hunnie conducien-
do 32,900 sacos de azúcar para Gre 
nock vía Manatí salió también el va-
por Nicolás Cunneo para Matanza» 
con carga general. 
MANZANILLO: 
Procedente de Santa Cruz del Siu 
entró el vapor Fausto; procedente 
de Media Luna el vapor Anita; pro-
cedente de Niquero el vapor Tomás 
Beatti en lastre; procedente de Ni-
quero el vapor Carenas en lastre; 
procedente de Canezadas la chalan» 
San José con cargamento de leña. 
Salió para Santa Cruz del Sur la 
goleta Luz con carga general. 
Para Santa Cruz del Sur el vapor 
Fausto en lastre; para Niquero los 
vapores Tomás Beatti y Carenas con 
carga general; para Río Revilla en 
lastre la chalana San José. 
SANTIAGO DE CUBA: 
Procedente de Halifax entró el t» 
por Nevis con carga general. 
Salió para Guantánamo el vapor I 
americano Sivax con carga general. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habar i : 
Armando Parajón y Raiael Romagosa. 
Habana, 6 de diciembre de 1921. 
Andrés K. Campllla, Sindico Presiden-
te. Santiago Rodrigues, Secretarlo Con-
tador. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hile directo) 
VALORES 
NEW YORK, diciembre 6. 
Prensa Asociada). (Por la 
Francos suizos 
Demanda - 19.30 
F l o r i n e s 
Demanda Ü5-?9 
Cable 3i,•86 
L i r a s 
Demanda 3'2f4# 
Cable i 4.36% 
M a r c o s 
Demanda M J H 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precio»: 
Vacuno, de 18 a 24 centavos. 
Cerda, a 40, 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 60 a 60 centavos. 




Entradas de ganado 
No ha habido movimiento en Ma-
riel, Júcaro, Caibarién, Tunas de Za-
za, Nueva Gerona, Caimanera, Santa 
Cruz del Sur. 
h u e l g O e TRANVIARIOS 
E N CIENFUEGOS 
Según noticias recibidas ayer tar-
de en Gobernación, los motoristas y 
conductores do los tranvías urbanos 
de Cienfuegos, se han declarado w 
huelga. El telegrama por el cual as De Camagüey llegaron 300 reses con-
signadas a Bclarmino Alverez. No se comunicaba esta noticia, no 
registraron ma sentrads. . ¿g^ueg sobre el movimiento 
Más información mercantil en la 
página once 
Cable 
Plata en barras 






Del gobierno ^ e U l l l 
Ferroviarios .fesaaos 
Ofertas de dinero 
El mercado bursátil estuvo bastan- Mas firmes. 
te activo y fué de carácter amplio hoy La mas alta > • 
tero las únicas acciones que desplega- La mas baja • ' 
ron fuerza consistente tucron las favo- promedio . . . - 1 . 
recidas por la situación técnica es decir ultimo préstamo a 2 
los extensos intereses de los cortos. Ofrecido -
Los acontecimientos favorables tales cierre í Í ' Í I Í i I m A X I 4 
como el mensaje del presidente Harding Aceptaciones de los bancos 4 
al Congreso y la fortaleza de los cam- Giros comercial, de 5 a • 
bios extranjeros no estimularonel apoyo, 
Prestamos 
C o m p a ñ í a d e F o m e n t o 
U r b a n o 
N O T I C I A S D E L A ^ 
Denunció Antonio Gómez Carrillo 
-,54, que en 
vecino de í 
o de 15. número 5 , 
tregó a Claudio Muñiz, vedno de 
entre 21 y 23, objetos de Perfuni* 
ría para su venta por valor. ^ . l 
pesos, quedándose con su impon* 
el Muñiz. 
A V í S O 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, ci-
to a los señores Accionistas para la 
Junta General ordinaria que se ce- I a los comiáionlstas y v« 1 ^ 
lebrará el día 16 del corriente a las de pieles y calzado pnta Al> 
dos Je la tarde en la calle Revillagi- compran lotes do 1(T1^S,°1«% TE-
CONTADO. MATIAS JAKAí>. gedo número 4, altos. 
Habana, U de Diciembre de 19 21. ¡NIENTE 
Silvestre Saiz, ¡ CALZADO 
Secretario. LES. 
C 9936 3d 7 48184 
REY, 50. F A B I U ^ ^ 
ALMACEN 1 ^ *** 
10 dic 
Sostenidos. .»•» « « 60 dias, 90 dias y 6 meses, *e 4% a b 





del público, pero cousaron considerables 
oneracios para cubrir por parte de los 
bajistas en las últimas transacciones. 
La única parte del mensaje presiden-
cial que pareció defraudar las esperan-
zas públicas fué su guarda alusión a i Montreal 
la marina me-cante americana. Las accio buecia "J 
nes navieras reaccionaron bruscamente Grecia 14'40 
ejerciéndose acentuada presión contra Noruega • ^ 
las preferidas Mercantile Marine. Argentina ?| Áq 
Los motores, cauchus, petróleos, pro-.Brasil - • *2'22 
ductos ^ulmfc¿s, emisiones mercantiles Dinamarca, descuento « .{J 
y de comodidades públicas marcharon ajSuiza 
la cabeza del movimiento de alza con ven 1 












I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias Primas 




Potasas y Sosa' 
Colores 
Esencias 




COTIZACION DE IOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NF/W YORK, diciembre 6. — (Por la 
Prensa Asociada^. 
Los últimos del 3 %Por 100 a 96.10. 
Los últimos del 3% Por 100 sin cotizar 
Los primeros del 4 por 100 a 97.40. 
Los segundos del 4 por 100 a 97.40. 
Los primeros del 41/4 por 100 a 97.76. 
Los segundos del 4̂ 4 Por 100 a 97.44. 
Los terceros del 4*4 por 100 a 97.90. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.74. 
Los quintos del 3 por 100 a 100.00. 
Los quintos del 4% por 100 a 100.00. 
H . U P M A N N Y 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL ASO 1844, 
Giro» íobre todas las plazas comerciales del nmndo. 
Cuentas comentes, pagos por cable, depósitos con y sm 
res, inversiones, cegociaciones de letras, de pagare» y 
toda ciase de valores. 
JhaM 
jresac 
Bóvedas con cajas de seguridad P^ra f a r d a r v a l o r e » . ^ 
documentos, bajo la propia custodia tíe l o i 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
Hrbana. 
Muralla. 2 y 4 . 
Teléfono»: 





E L M E R C A D O D E N E W Y O R K , 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 75 
Havana Electric Cons. Bs. 1952.. 76% 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. « 78 
Cuba R. R. 5s. de 1952. '^mm 78^ 
Cuba Exterior 5s. de 1!*04., m m S5 
Cuban American Sugar. m. m m 1*̂ * 
Ciudad de Burdeos. m m 86% 
Ciudad de Lyona 5s. 19a>íH „ M M 86% 
Ciudad de Marsella. « . m m » 86 ^ 
« 99 15|16 Ciudad de Paris. 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. . « S900 64% 55 
Cuban Amer Sugar. ., 500 14% 14% 
Cuba Cañe Sugar. M 2300 7% 7% 
Id. id. pref. . . . 2200 16% 16% 
P. Alegre Sugar* „ „ 1300 30% 30% i 
N G E L A T S & C o 
J l G U l ^ l t , 106-108. B A N Q U E R O S . 
rendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S m * * * 
c n todas par tes de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
en las mejores condic iones . ^ 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » 
R e c l b i m o » depós tos en eejta S e c c i ó n . 
— pagando i n t reses al 3% anual — 
Todas estas operaciones pueder «fe tuarsc también por correo 
ANO LXXAiX 




I n f o r m e s o b r e e l 
M e r c a d o d e A z ú c a r 
Por LAMBORN Y OOMPANY. 
Kew York, Noviembre 25, 1921. 
La nota dominante en el merca-
. ¿e azúcar es todavía la incerti-
Humbre. con toda la atención cen-
f alizada gobre las evoluciones en la 
•tuación de Cuba, tanto con respec-
f a la disposición del balance de es-
ta zafra como también con la pers-
ectiva para la próxima estación. Los 
^ocios tanto en el azúcar crudo co-
mo en el refinado que no deja ir más 
lia sobre el comercio en general, y 
8 'eCUentemente las compras de 
ucares crucTos por los refinadores 
8 de) azúcar refinado por los distri-
buidores y consumidores les falta 
actividad y continúan comprando de 
manos a boca, sin hacer esfuerzos de 
ninguna clase para anticipar el por-
Te^o' obstante que no se ha hecho 
ningún anuncio oficial de la Comi-
sión Financiera azucarera, está ge-
neralmente entendido por todo el co-
mercio azucarero que se han termi-
nado prácticamente las negociacio-
nes con los refinadores locales para 
el derecho de molienda o de refina-
ción de 900,000 toneladas de azúca-
res Cubanos y que solamente la con-
firmación o sanción oficial ^ de esta 
proposición por la administración 
Cubana, es lo que se espera antes de 
nue el plan entre en operación. De 
acuerdo con los informe» que circu-
lan en el mercado, hay intenciones 
para embarcar 100,000 toneladas de 
azúcares crudos por mes durante 9 
meses y una mitad de azúcar refina-
da será usada para la distribución 
doméstica y el resto será embarcado 
a grandes centros distribuidores de 
íuera. Un margen en el derecho de 
molienda de 90 centavos por 100 l i -
bras según se dice se ha propuesto y 
93 libras de azúcar refinado será en-
tregado por cada 100 libras de azú-
cares crudos. 
Distribuyendo el embarque de azú-
cares crudos de Cuba, por un perío-
do de 9 meses se cree que Cuba ten-
drá una oportunidad más favorable 
para poner en el mercado la nueva 
zafra, cuya molienda comenzará por 
unos cuantos centrales en el mes de 
Diciembre, al mismo tiempo dará a 
los tenedores de balances no vendi-
dos de esta zafra, la oportunidad pa-
ra vender y también los productores 
tendrán un mercado mejor del que 
podría obtenerse si los embarques se 
hicieran en un corto período. 
Los refinadores locales y de puer-
tos de fuera han continuado com-
prando azúcares cubanos Je la Comi-
sión a sus precios básicos de 2 y me-
dio centavos C. I . F., comprando co-
mo unos 80,000 sacos de azúcares de 
Cuba de la comisión a esas bases. Si 
bien es verdad que han circulado ru-
mores de que los azúcares cubanos 
han sido vendidos a precios más ba-
jos, la Comisión ha anunciado que no 
ha vendido azúcares a menos de 2 
y medio centavos C. I . F. Se cree ge-
neralmente sin embargo que se les 
está dando a los compradores algu-
na clase do garantía. 
Los azúcares que están fuera del 
dominio de la Comisión han caído a 
un nuevo bajo nivel por el año, tanto 
los azúcares de Puerto Rico como 
los de Filipinas se han vendido a 3 
7|8 c. C. L F., o sea como unos 22 
puntos más bajos que los presentes 
precios con derechos pagados por 
azúcares cubanos. Unos 6,000 sacos 
de azúcares de Puerto Rico para em-
barque inmediato fueron comprados 
por Howell a 3.7|8 c. C. I . F., a prin-
cipios de la semana y más tarde unas 
4,100 toneladás de azúcares de Fi l i -
pina sque deberán llegar la primera 
semana de Diciembreü tiestos fueron 
comprados al mismo precio por la 
American y para embarque a Fila-
delfia. Los azúcares crudos de la 
Lousiana para embarque inmediato 
han estado disponibles a 3.7|8 c. C. 
I . F. New York, pero los refinadores 
locales hasta ahora no muestran in-
terés en las ofertas de estos azúca-
res. La American recientemente em-
barcó un cargamento de azúcare? 
crudos de Lousiana de New Orleans 
a su planta en Boston. 
Hoy circularon Informes de que 
la nueva zafra de Cuba para embar-
ques de Enero, Febrero y Marzo se 
ofrecieron a los refinadores a 2 y 
1|8 c. C. I , F.. pero hasta ahora no 
se han consumado ningunos negó-
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No deseipere por esot Barros o E«pini» 
11*»—Las Pildoras de Composición 
da Cal" Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos flus ensueños de poseer una 
tst hermosa y JimpJa, ae convertirán 
•n realidades. No importa lo des-
"ífurada o manchada que esté su 
DESINfíCTANK INGLES 
M I L I O N 
En é p o c a de infecciones 
Milton, es poderoso auxiliar 
de la Sanidad, porque elimina 
las pestes y destruye los mi-
crobios. 
No huele. No quema, No mancha 
T I E N E l O l U S O S 
Se necesita a diario en el bogar 
Entre esos 101 osos se cuenUn: 
Esteriliza biberones, vasijas de 
leche, esponjas y cepillos Cura 
heridas, piorrea anginas, catarros, 
picaduras de bichos, salpullido, 
herpes y dolor de garganta Quita 
el mal aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos e impide 
que se le posen moscas Acaba las 
larvas de los mosquitos Inmejo-
rable contra la leucorrea y otros 
¡nales de señoras Quita berrugas 
Eitenliza las legumbres Previene 
la influenza Purifica el aire Alivia 
dolores de pies Hermosea el pelo 
de los animales Quita manchas 
en pisos y mármoles, asi como en 
telas y pieles blancas Sólo unas 
gotas en un vaso de agua, hacen 
un buen detifnco Destruye los 
parásitos de las plantas y de los 
animales. Quita el olor del taba-
co en la boca. 
Pida Folletos Gratis. 
M I L T O N se vende en todas 
las boticas, en las droguerías de 
Sarrá. Jonhson. Taquechcl. Barre-
ra, Majó Colomer y en su depósito 
Reina 59. 
Use el pulverizador M I L T O N , 
es muy práctico y barato. 
Representante Exclusivo: 
S a l v a d o r V a d í a 
REINA 59. TEL. A.5212 
UNICOS FABRICANTES: 
Milton Manufacturing Co. Ltd. 
LONDRES, INGLATERRA 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
LAS CONSULTAS DE CUALQUTE R NATURALEZA QUE SEAN DE-
BEN DIRIGIRSE A LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRONOMI-
CA DE SANTIAGO DE LAS VIGÍAS. 
Cultivo de la Plña 
El señor Gonzalo del Cristo, veci-
no de Zanja 68 (altos) se dirige a 
este Departamento de Vulgarización 
Agrícola (Agrónomos del Estado) 
tTe la Estación Experimental Agronó-
mica, interesando se le informe so-
bre las distancias a que debe sem-
brarse la piña, así como la anchura 
de las calles. 
Contestación.—La distancia a que 
debe sembrarse la piña depende de 
la variedad que ha de cultivarse, y 
del sistema de cultivo que se adopte. 
Sin embargo, tratándose de varieda-
des (Te frutos grandes es conveniente 
darle algiAa amplitud, por lo tanto 
deben sembrarse a 18 pulgadas unas 
de otras en el surco o camellón, dán-
dole a las calles una anchura de una 
vara. 
Si el terreno es arcilloso, conviene 
levantar los camellones para evitar 
; el exceso de humedad que en manera 
alguna conviene a la piña; y en este 
caso ha de tenerse en cuenta la an-
chura del camellón, que conviene sea 
por lo menos de media vara; dejan-
do siempre una vara de espacio en-
! tre camellones. 
[ Para más informes tenemos el 
| gusto (Te enviar al señor del Cristo, 
l el Boletín número 45, que trata so-
1 bre el cultivo de la piña. 
Tierras para hortalizas 
El señor Durbin, de Puerto Tara-
fa, Nuevitas, se dirige a este Depar-
tamento de Vulgarización Agrícola 
i (Agrónomos del Estado) de la Esta-
ción Experimental Agronómica, inte-
resando algunos consejos sobre la 
manera de mejorar su tierra, que 
cree arcillosa, para dedicarla a jar-
dín y hortalizas. 
Contestación.—Por los datos que 
nos da en su carta el señor Durbin, 
nosotros no podemos formarnos una 
idea exacta de la contextura de su 
tierra, aparte (Te que hemos estado 
esperando la muestra que nos anun-
ció enviar, la cual no ha llegado a 
nuestro poder. 
Nosotros le recomendamos el em-
pleo de la cal para corregir el exce-
so de arcilla, así como el uso de toda 
clase de materia orgánica, basuras, 
estiércoles, cachaza de ingenio, etc.) 
las cuales materias, tienen la pro-
piedad de modificar la dureza del 
terreno, tornándolo más suelto, y ha-
ciéndolo por consiguiente fácil de 
trabajar. 
También es conveniente levantar 
los camellones, para (Tisminuir algún 
tanto el exceso de humedad. 
En los terrenos arcillosos bajos, 
los pinos del país no crecen bien, 
porque éstos son de terreno seco y 
areno. Sin embargo el Pino de Aus-
tralia puede ser usado porque se 
adapta mejor a los terrenos fuertes. 
Como el señor Durbin nos habla 
de que su terreno está cerca del mar 
y del fracaso obtenido con algunas 
hortalizas convendría que ensayara 
el cultivo de la cebolla, así como el 
envío de una muestra de su tierra 
dirigicTa al Director de Agricultura, 
bajos de la Lonja, para que se la 
analice el Laboratorio de la Secreta-
ría. 
, nota una mejoría especialmente con 
' respecto a embarques fuera de la 
ciudad. La mayoría de los refinado-
res están garantizando los precios en 
; contra de una baja hasta la fecha de 
''• entrega y algunos refinadores según 
se extiende, extienden esta garantía 
hasta la llegada de dichos azúcares. 
Avisos del Oeste informan que las 
grandes compañías de azúcar de re-
molacha están sosteniendo sus pre-
cios a las bases de 5.10c. y están fir-
mes en ese nivel pero que las conce-
siones bajo las bases de 5.10 se están 
haciendo por los pequeños producto-
res. 
Se han hecho ventas de azúcares 
clarificados escojidos de Lousiana en 
este mercado a 4.1|8c. F. O. B. New 
Orleans o sea 4.47.112 F. O. B. New 
York. 
Mercado de Café 
Mientras que a principios de la se- I 
! maan el café mostró una tendencia 
fácil, hoy el mercado está más fir-
, me y al cerrarse esta noche los pre-
, cios estaban dos puntos más altos 
; a cuatro puntos más bajos por la se-
' mana. Aun cuando en exceso de 150 
I mil sacos que fueron ofrecidos en 
| contrato de Diciembre, se paralizó 
I esto, siendo la mayoría por los inte-
j reses que hasta ahí han estado apo-
yando a Diciembre. Circulan rumo-
res que la mayor parte de este café 
será embarcado a destinos europeos. 
Los mercados del Brasil han estado 
firmes y los tenedores allá han mos-
tracTo poca disposición para alentar 
las ofertas. El sentimiento en el mer-
cado aquí continúa en su mayor par-
te hacia el alza. 
U n H o m b r e a l o s 4 5 P u e d e 
G o z a r l a S a l u d y l o s P l a c e r e s 
d e u n J o v e n d e 2 0 
Para eato solo precisa que la sangre e s t é rica en hierro, que e« 
lo que le d á la robustez y resistencia. 
En una ardua expedición a unas mon-
tañas, un periódico recientemente 
relata el que una cuarta parte de los 
que llegaron a la cima fueron hombres 
de más de 44 años de edad. Eso prueba 
que un hombre de 45 puede tener mayor 
resistencia que un joven de 20, si cuida 
de su salud y mantiene su sangre llena 
de hierro. Pugilistas y demás nombres 
quej luchan en toda clase de campeo-
natos suelen conservar sus fuerzas 
observando ana dieta de alimentos 
cien tíñc amen to escogidos por su riqueza 
en hierro. La Naturaleza puso hierro 
en abundancia en frutos, verduras y 
cereales para enriquecer la sangre, 
pero en los métodos alimenticios mo-
dernos se pierden esos valiosos elemen-
tos; de ahí el aumento alarmante en 
años recientes en Anemia, agotamiento 
de hierro en la sangre y sus efectos 
debilitantes para el organismo, nervio-
sidad, vejez prematura, etc. 
Si no está Ud. robusto y vigoroso, 
• i le falta virilidad y despejo mental, 
o si su organismo se ha debilitado por 
consecuencia de cualquier clase de ex-
ceso, no espere a que se quebrante su 
salud por completo y venga la P<?f.tra-
ción nerviosa o a que de su debmdad 
resulte una grave enfermedad. Tome 
"HIERRO NUXADO" para enrique-
cer la sangre y darle nueva vitalidad 
al sistema nervioso. Enriqueciendo asi 
la sangre y nutriendo los nervios 
"HIERRO NUXADO" se encontrara 
de gran alcance para devolver vigor y 
fuerzas a los hombres gastados y de-
bilitados, haciéndoles robustos y res-
taurándoles la facultad de gozar una 
vez más de los placeres de la vida. 
"HIERRO N U X A D O " es como el 
hierro orgánico de la sangre misma, y 
corresponde también al hierro que se 
extrae de ciertos alimentos. No daña 
la dentadura, ni perjudica al estómago. 
"HIERRO NUXADO" aumenta el 
vigor mental y físico a las dos semanas. 
Se vende en las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imitacio-
nes. Asegúrese de obtener el legítimo 
"HIERRO NUXADO" que lleva la 
firma de Dae Health Laboratories. 
rabrlcantea: International Cons. Chetnicai Ce, I I ELaat S6 St-, New York. 
Por Mayor: Sarrá: Sarrá. Johnson. Majó y Colomer, Taquechel. Medre y 
Espinosa. Por menor en todas Las buenas Boticas. 
Ba.f„ n barro8. esplnlHaj. eczema c 
puea ^'d. tiene derecho a 
ten míi,na buena apariencia. Exls-
tunt^^ <ie Peraonaa en la ac-
««uaad cuyo cutis terso y limpio 
Wl<wt Prueba viviente de que laa 
•^tMi^í1. de composición de cal 
••rnT.i curan los barros de manera 
nte- apenas alguno» 
¿í ?u, cutls ««taba como el de 
«lee " 'f1 Vez en peores condlclo-
¿JJjJ; «in embargo, ai cabo de una I 
•un^rJL cuando más. lograron la 
» o K ? ^ . ,,atl«^cclón de ver que I 
cldoT carros hablan desapare- I 
cl(Ud--.^e,Íe Vner 14 misma fell-
Banâ :P,Uede ^ «"Pertarse ma-
11mDlai-«l!-r« ̂  su tez comienza a 
«e»aD.r«^lcl6n de ^ barros, pues 
^PUdo^S dHe eBta manera rápida. 
•emolan J . ™uJ,?8 ^/ro» y erupciones , la iSrfcí;. .llr?lnando Perfectamente 
*na .a££í2 toda8 1,M Impureres. Con I 
^Poslblf o.,?111"1 i * sencillamente , ĉ Pos1Dle que queden barros en la ¡ 
toedi<UU^<Len tomar esta importante ! 
^aaTaJa^ ^ íellcldad' Compre , 
«*•>» da ,..1 ..,SJldoraa de composl-
•¡J«*«Wtte: u . a. FEiu* I 
CAiIí>A.\ARlO. 68. HABANA. * 
clos. Los azucareros (Te Filipinas en 
pequeñas partidas que se esperan en 
Diciembre y principios de Enero es-
tuvieron disponibles a 3.7|8 c. C. L 
F., y una pequeña partida de azúca-
res con derechos pagados se ofrecie-
ron a .2.1|4 c. C. I . F. el mismo precio 
que se pagó últimamente por los re-
finadores por azúcares similares. 
Tanto el Reino Unido, como el 
Continente, se dice que han mostra-
do una demanda moderada por azú-
cares cubanos para embarque en No-
viembre, primera mitad de Diciem-
bre a 13 chelines, 6 pence, pero se 
dice también que la Comisión azuca-
rera rehusó estos negocios a esas 
bases y declinó la oferta bajo 14 che-
lines. 
Es muy interesante notar que 
nuestros informes de Java nos comu-
nican ventas en los pasadlos cuanto?/ 
días de unas 70,000 toneladas de la 
nueva zafra de Java, azúcares blan-
cos y crudos para entrega en Java en 
el mes de Abril, Mayo y Mayo, Junio, 
y Julio. Los azúcares crudos dfe Java 
llamados "Dutch Standard" 13|14 
bases de 96 grados de polarización 
fueron vendidos a un equivalente de 
unos 3.3|8 por libra C. L F. New 
York y los azúcares blancos a un 
equivalente de unos 3.5|8 C. L F. 
New York. 
Nuestros avisos cablegráficos de 
Londres nos informan que el Reino 
Unido ha comprado unas 45,900 to-
neladas de Maurltius cristales y que 
de estas 35.000 toneladas han Btdo 
tomadas por los refinadores cor I 
balance para el consumo directo. Los 
precios, según se dice, han estado de 
19 chelines, 6 pence hacia 19 cheli-
nes C. L F. Los azúcares de Britiah 
West Indies para embarque en No-
viembre primera mitad de Diciembre 
han sido comprados por el Reino 
Unido a una paridad de 13 Chelines, 
6 pence y los informes de hoy por 
cable nos dicen que hubo compras 
de azúcares peruanos a 13 chelines 6 
pence C. I . F. 
Hay informes de que 8,000 tone-
ladas de azúcares de Demerara para 
eTnbarqus, Noviembre y Diciembre 
Han sido comprados a 17 chelines, 6 
pence y 5,000 toneladas se compra-
ron a 17 chelines 3 pence. Como es-
tos azúcares tienen un derecho pre-
ferenclal en el Reino Unido las tran-
sacciones a 17 son iguales a unas 
1319 y los negocios a 17(3 es equi-
valente a unos 13|6 por azúcares no 
privilegiados. Al tipo de cambio de 
hoy. 13 chelines 6 penco es equiva-
lente a 3.40 centavos C. £ F. Reino 
Unido. Si bien es verdad que avisos 
recientes de Cuba han indicado la po-
sibilidad de que se tome alguna ac-
ción legislativa para retardar la mo-
lienda de la nueva zafra, los cables 
particulares de la Habana durante la 
semana dicen que no se ha tomado 
ninguna acción legislativa paar re-
tardar el comienzo de las operacio-
nes de molienda. Se rumora que la 
primera central que comenzará a mo-
ler, será Cunagua y se espera que 
este central comenzará a mediados 
del mes de Diciembre. De acuerdo 
con los avisos cablegráficos, es algo 
difícil que 5 de las otras centrales 
comiencen a moler durante el mes de 
Diciembre. Otros centrales comenza-
rán su molienda muy gradualmente 
durante Eneró", Febrero y Marzo. 
El estado estadístico cubano mues-
tra alguna liberalidad en las expor-
taciones 68,800 toneladas han sido 
embarcadas a los puertos norte de 
Hatteras. 12,370 toneladas a Ingla-
terra y 4,932 toneladas a Francia. 
Los recibos continúan muy liberales 
para esta época de la estación, un 
total de 25,560 toneladas pero debi-
do más bien a las fuertes exportacio-
nes, las existencias han disminuido 
DEL. JUZGADO DE GUARDLA. 
y ahora totalizan 1.010,000 tonela-
das comparadas con 28 6,000 tonela-
das por este tiempo el año pasado. 
El señor Himely. bajo fecha 12 de 
Noviembre de 19 21 escribe desde la 
Habana lo siguiente: 
"Escasamente ha habido cambio 
alguno en el tiempo durante la se-
mana pasada. Ha habido algunas l lu-
vias en su mayoría en las prorTuctas 
de Pinar del Río y Oriente, pero to-
mando la semana en general, no hay 
ni siquiera necesidad de mencionar 
estas lluvias, y el tiempo puede de-
cirse fué de los secos. 
En nuestro informe de la semana 
pasada hablamos de un proyecto pa-
ra colocar una contribución de un 
centavo por libra a todos los azúca-
res fabricados antes del primero de 
Febrero y después del 20 de Mayo. 
Durante la semana se ha anunciado 
que una ley propuesta (presumida-
mente una nueva) ha sido sometida 
al Congreso, la cual provée una con-
tribución ¿Te 2c. por libra sobre ta-
I les azúcares. 
| Producción de azíícar de remolacha 
en los Estados Unidos. 
El "Monthly Crop Repórter" del 
departamento de Agricultura, calcu-
la ahora la producción de azúcar de 
remolacha en 848,214 toneladas lar-
gas, una* reducción de casi 50,000 
toneladas de sus cálculos de octubre 
primero. Este cálculo final para 1920 
fué por la producción de 975,402 to-
neladas largas. 
Zafra do caña de la Lousiana 
En su edición de 19 de Noviembre 
de 1921 el "Lousiana Planter," co-
menta como sigue la zafra de caña 
de la Lousiana: 
"Un tiempo notablemente caluroso 
para mediados del mes de Noviem-
bre, ha prevalecido durante la sema-
na pasada, el termómetro subió has-
ta los 80 todos los días. Si bien es 
veerdad que no es rato tener un día 
caluroso en la Lousiana y que gene-
ralmente su llama "Verano indio," 
es no obstante muy raro que tales 
días continúen con temperaturas al-
tas como se han experimentado en 
esta estación del año. Naturalmen-
te este tiempo caluroso ha tenido una 
tendencia para reducir la sucrosa 
producida de la caña pero no tene-
mos informes que indiquen ningún 
decaimiento marcado sobre este par-
ticular, no obstante que algunos dis-
tritos, notablemente TERREBONNE 
y LAFOURCHE no han tenido en 
ningún tiempo de esta estación, en-
tusiasmo alguno sobre el producido 
por tonelada. Hablando de un modo 
en general, el distrito azucarero de 
Lousiana, está muy bien satisfecho 
con los resultados hasta hoy, tanto 
con la sucrosa y tonelaje como con 
la lluvia, que ha visitado la zona azu-
carera a principios de esta semana 
dando la humedad que se necesita-
ba y que bajo el punto de vista de 
los administradores no fué bastante 
fuerte para retardar las operaciones 
en lasfactorías azucareras. Se infor-
ma que los braceros están un poco 
escasos en todo el distrito azucarero 
de la Lousiana y que es algo contra-
rio a la espectativa antes de moler. 
Si el tiempo se pusiese desfavorable 
esta falta de braceros se hará sentir 
severamente. En la actualidad, con 
un tiempo ideal y las condiciones 
que han prevalecido, la falta de bra-
zos no ocasionan ninguna tardanza 
que pudiéramos llamarla serla." 
1 Noticias de azocares extranjeros 
Nuestros cables de Amsterdam in-
forman de existencias al final de Oc-
tubre, azúcares crudos 20.4 70 tone-
laads, refinada 8.310 toneladas. La 
producción durante Octubre totalizó 
94,460 toneladas y un consumo de 
20,590 toneladas. Las exportaciones 
de azúcar refinada durante el mes 
de Octubre fueron de 11,000 tone-
ladas. 
El Journal des Fabricants de Su-
cre, Informa, que avisos de Berlín 
dicen que se ha formado un podero-
so sindicato para tomar la industria 
del azúcar de remolacha de Rusia. 
No han tenido confirmación de esto, 
pero se cree que es probablemente 
correcto. Nuestros avisos de Ingla-
terra nos Informan que la granula-
da U. S. de la Comisión Real tenida 
por tan largo tiempo en los almace-
nes en Glasgow ha sido vendida. 
; Avisos de Alemania informan que 
el rendimiento de las raices es muy 
favorable y que la producción, de 
acuerdo con el Journal des Fabri-
cants de Sucre, puede llegar a 1 mi-




I Si bien es verdad que la demanda 
por el azúcar refinado le ha faltado 
cierta actividad y es aparente que la 
mayoría de los compradores están 
dispuestos a esperar evoluciones que 
según se dice están pendientes en la 
situación de Cuba, un invariable pe-
ro moderado movimiento en los ne-
gocios tiene lugar diariamente. Es 
evidente no obstante que las com-
pras son para las necesidades cerca-
nas y necesarias y no hay indicacio-
nes de que el comercio trate de anti-
ciparse, no obstante que unos cuan-
tos compradores hacen lo posible 
por protegerse en cantra de ser sor-
prendidos sin existencias como un re-
sultado de la inabllidad de los refi-
nadores para llenar sus pedidos co-
mo se experimentó recientemente. 
La situación del mercado de azo-
cares crudos especialmente en vista 
d la baja reciente en loa precio» de 
azúcares que ewtán fuera del domi-
nio de la comisión y la aproximación 
de la molienda en Cuba y Puerto Ri-
co de la nueva zafra, se ve como una 
señal indicativa de precios posible-
mente más bajos y esto milita en 
contra de las compras activas. 
Los precios por el azúcar refinado 
han permanecido iguales todos, to-
dos los refinadores están en lista a 
5.30 condiciones conocidas, excep-
tuando la Federal que ha mantenido 
su precio a las bases de 5.20c. Este 
último precio se ve como nominal 
pues la Federal no ha aceptado prác-
ticamente negocios durante la se-
mana. Mientras que los refinadores 
continúan atrasados con sus entre-
gas al comercio local y a embarques 
para puntos fuera de la ciudad, se 
L i b r o s de Ciencias , I ndus t r i a s 
L i t e r a t u r a y A r t e s 
PROGRAMA DE UN CURSO DE 
DERECHO PENAL. Verdadera 
Enclclopenla de la J-encía Pe-
nal en la -iiie están citadas to-
das cuantas cuestiones pue-
den suscitarse en la más am-
plia y coinplica-la ?ama del 
Derecho. 
Obra escrita por el doctor Jo-
sé Agustín Martínez t;cn motivo 
de SUM oposoiiones a la C-itedra 
de Derecho Penal en la Univer-
sidad de la Habana 
1 tomo en 4o.. rústica. . . . > 5.00 
AFORISMOS DE HIPOCRATES 
EN LATIN \ GASTE}yEANO.— 
Traducción arreplad'i .• las más 
correctas Interpretac.ones del 
texto tfriego con pocas y bre-
ves novas por el docter García 
SuePo Sexta edición. . 
1 tomito encuadernat'.o. . . . O.CO 
ENFERMEDADES DE EA SAN-
GRE V DE LAS GLANDULAS 
DE SECRiCION INTERNA. 
Erroreí" en el dlagnCsl'co de es-
tas f nfern edades por el doc- . 
tor O. Naegtll. 
1 toco encuadernado e Uus-
traJu con 4 figuras . . . . 2 00 
ANTROIOLOOIA PEDAGOGICA. 
Estud'o de la Antropología 
aplicada a la P^da^otria, por 
la doctora María Montesori. 
Contiene: Algunos principios de 
Biología general Crnneologla. 
Tórax. Pelvis. Extremidades. 
Cutis y pigmentos. Parte téc-
nica. Metodología estadística. 
Historia biográfica del escolar 
y anamnos's. La nlometna 
aplica la a la Antropología pa-
ra determinar el ho-nbre me-
dio. Versión castellana. 1 to-
mo en tela 
1A AUTO-EDUCACION EN LA 
ESCUELA ELEMENTAL.— 
Tratado de Pedagogía Cientí-
fica ¡-.pilcada a la educación de 
la Infancia, por la doctora Ma-
ría Montesori. Versión caste-
llana. 
1 grueso tomo en tela 
NUEVA GEOGRAFIA UNIVER-
SAL. Obra xedactada para los 
colegios americanos por el 
doctor José Manuel Royo. 
3 3a. edición revisada y notable-
mente aumontada con datos 
geográficos y estadísticos has-
ta 1921 e Ilustrada "ton 9 ma-
pas iluminados y 2 nlanchas de 
Cosmografía. 1 tomo en tela. l.*0 
GEOGRAFIA ELEMENTAL DE 
CUBA. Unica obra escrita con 
arreglo a los últimos adelantos 
pedagógicos en la enseñanza de 
la Geografía por e! doctor 
Rafael A. Fernández. Edición 
Ilustrada con infinidad de gra-
bados, y 10 grandes mapas en 
colores. Edición de 1921. 
1 tomo en 4o. mayot sólida-
mente encuadernado.' 
NOCIONES DE GEOLOGIA Y 
GEOGRAFÍA FISICA aplicadas 
| a la Ingeniería, po»- Narciso 
Pulg de la Bellacasa. 
2 tomos en 4o. mayor, encua-
t i l 
h te ^ © S ( 5 ) i r i i s d d l V e d a d ! ® 
3.60 
4.60 
QUE INTERESA TAMBIEN A LAS COCINERAS DEL VEDADO 
El día 4 se inauguró nuestra 
"PLACITA LIBRE" 
con el objeto de facilitar al extenso barrio (que hasta ahora estuTO a merced de los carritos chi-



















Todo de primera, traído. 
Todo a mano, sin tener que per 


















en su mayor parte de la finca propia 
der tiempo para ir a buscarlo. 
LA "PLACITA LIBRE" 














Naranjas de China. 
Zapotes. 
Peras, 
. Todo a los precios más bajee. 
" ¿ L A L W A C E N " L ñ e a y C, V é d a l o . T e l é f o n o s F - I 0 I 0 y F . 5 2 é 3 
SE HABLA INDOLES FRANCES, Y ALEMAN. 
C 9952 I d 7 
MANUAL PRACTICO DE ELEC-
TROQUIMICA, por el doctor 
Erlch Mülltíi Traducción de la 
3a. edición alemana por el Dr. 
E. Moles. 
1 tomo en tela 
PSICOLOGIA DE NAPOLEON.— 
Generalidades por Federico 
Camp. 1 temo en rústica. 
LA OBRA DE ESPARA EN AME-
RICA.— Estudldos históricos 
acerca de la acción de Espa-
ña en Am*rica tanto pn el or-
den militar, como en el políti-
co y moral, por Carlos Pereyra. 
1 tomo rústica 
LA TRAGICA REALIDAD. Ma-
rruecos en 1921. por C. Matu-
rana Vargas Edición -lustrada 
con dos mapas de la zona es-
pañola en Marruecos. 1 tomo 
GIRONES.—Colección de artícu-
los satíricos y festivos de F. 
Gil Marlscoi. 1 tomo rústica. 
MATARAN. EL PROBO FUN-
CIOCIONARIO Y OIROS VE-
RIDICOS RELATOS. Obra es-
crita por E. Barriobero y Ho-
rran. 1 tomo rústica. . . . 
CAMPOAMOR Poesías encogidas 
con un estudio crítico de C 
Rlvaj Cherlf. Volumen 40 de 
los 'Clásicos de La Lectura'. 
1 tomo en piel 
DOSTOIEVSKY. Tragedlas os-
curas. Dos novelas. Obra Iné-
dita «n castellano. I •orno rús-
tica 
MANUEL DEL AJEDRECISTA 
1 Obra útilísima a todo el mun-
do i.or el tlnnúmerc de caos 
prácticos que contiene y un ca-
pítulo especia! de Gambitos y 
! contra-Oamhltns, por Martín 
I Rlcart- 1 tomo *-n rústica. . . . 
I.IEREFXA "CZBYAHTSI", 
DE KICASSO VELOSO 
Qaliaao, 62 (asqnlna a keptnno). Apar-













1 0 D E D I C I E M B R E 
SoscríbaM al DIARIO DE LA MA-
RINA y andncieK ea el DIARIO DE 
LA MARINA I 
E n e s t a f e c h a v a a l a 
I m p r e n t a e l D i r e c t o r i o 
d e E n e r o . 
P a r a c u a l q u i e r c a m -
b i o e n l a i n s e r c i ó n d e 
s u n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e a n u n c i o s e n l a 
S e c c i ó n C l a s i f i c a d a d e l 
D i r e c t o r i o 
E S C R I B A N O S 
H O Y 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
D i c i e m b r e 7 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
S t . Q a u s , l o s n i ñ o s y 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O 8 5 


















Arboles de Navidad, juguetes de cuerda, Cajas de Pintura, 











Juegos de Croquet, 
Pipas de Riego, 
Vajillas, 
Casas de Muñecas, 
S t . Q a u s , l o s n i ñ o s y 
Mesas cTe Billar, Juegos de Magia, 
Juegos de Café, Rompecabezas. 
L A X 
Ajuares de m u ñ e c a s , luegos de Química , f ís ica , Eiectricidad, 
de cons t rucc ión , ferrocarr i les e l éc t r i cos . 
O B I S P O 8 5 
T é n g a l o s p r e s e n t e 
T e x t o de l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
nuestro propósito. Lo haremos des-
interesadamente, porque hay alguna 
compensación en el convencimiento 
de que hay cierto egoísmo en pres-
tar este auxilio, porque el comercio 
y los cambios Internacionales que 
marcaron el apogeo de nuestra for-
tuna, sólo son posibles cuando todas 
las naciones recuperen el orden esta-
ble y las relaciones normales. 
Por lo general, la contribución de 
estft República al restablecimiento 
de la normalidad normal ha de venir 
por la iniciativa de la rama ejecuti-
va del gobierno; pero las mejores in-
tenciones y los propósitos más esme-
rados fracasarían por completo si no 
se obtuviese la sanción y la coopera-
ción gustosa del Congreso. 
Yo estoy seguro de que no trope-
zaremos con ningún conflicto de be-
beres o de autoridad constitucional. 
Durante las ansiedades de la guerra, 
cuando las necesidades parecían im-
periosas, hubo excesivas concesiones 
de autoridad y una concesión extra-
ordinaria de facultades el Ejecutivo. 
La derogación de las leyes de tiem-
po de guerra y el vencimiento auto-
mático que acompaña a las procla-
mas de la paz han puesto fin a esta 
emergencia; pero yo deseo ir más 
allá. Quiero unirme a vosotros para 
restablecer de la manera más cor-
dial posible el espíritu de coordina-
ción y cooperacin y esa mutua con-
fianza y respeto tan necesarios en 
un gobierno popular representativo. 
No hay que pensar en la usurpa-
ción de las funciones del Congreso 
dictándole su política, ni mucho me-
nos debe intentarse semejante cosa. 
Pero hay algo que Insistentemente 
pide armonía de propósito y unani-
midad de acción para que puedan re-
solverse con mayor celeridad los di-
fíciles problemas a que tienen que 
hacer frente tanto la rama legisla-
tiva como la ejerntiva del gobierno. 
Vale la pena aludir aquí al carác-
ter de nuestro gobierno, teniendo 
presente, como no puede ser menos, 
que el mensaje que os dirigimos es 
también un mensaje a todo nuestro 
pueblo. El nuestro es'un gobierno 
popular formado por el conducto de 
los partidos políticos. Hay líneas di-
visorias políticas entre nosotros, y 
yo creo que es bueno que esta divi-
sión perdure. No quiero decir que las 
preferencias partidaristas deben en 
modo alguno Impedir a un servidor 
público el cumplimiento a concien-
cia de su deber patriótico y oficial. 
Nosotros hemos visto las líneas par-
tldaristaal complel^amente borradas 
cuando la guerra nos amenazaba con 
BUS peligros y entonces nuestra fe en 
la República se arraigó más firme-
mente, y no debemos ahora permitir 
R I O J A 
C L A R E T E 
E X Q U I S I T O • 
V I N O D E M H S A 
IMPORTADORES: 
González, Teijeiro y Ca. 
Villegas 113. Tel. A-4231 
C 9695 a l t Ind. 1 dic. 
que estas líneas obstruyan la solu-
ción rápida de los urgentes proble-
mas de la paz. Concediendo que nos-
otros somos fundamentalmente un 
gobierno popular representativo, di-
rigido por las agencias de los parti-
dos políticos, yo creo que el partido 
político que esta en el poder debe 
asumir la responsabilidad, determi-
nar las medidas que sirvan de su-
plemento a las convenciones y a las 
campañas electorales, y luego luchar 
por realizar algo mediante la adhe-
sión los principios o doctrinas acep-
tados. 
Hay una seguridad mucho mayor, 
inmensamente mayor, que el punto 
de vista nacional, más vasta y que 
se presta a realizaciones más pron-
tas cuando nuestras divisiones se ba-
san en las líneas de los partidos en 
el sentido más amplio y elevado cTe 
este concepto y no en las líneas geo-
gráficas, o según las ocupaciones o 
el número de partidarios personales. 
Durante más de un siglo a los par-
tidos ha incumbido la responsabili-
dad y se les ha pedido extricta cuen-
ta. Cuando fracasan están relevados 
de toda seguridad, y el sistema nos 
ha llevado a una eminencia nacio-
nal que es nada menos que un ejem-
plo para todo el mundo. 
Necesariamente la legislación es 
cuestión de transacciones. El ideal 
íntegro rara vez se reallza| En ese 
concierto de inteligencia necesario 
para asegurar los resultados debe 
haber y habrá transacciones acomo-
daticias; pero en el cálculo sobre las 
convicciones y los sincero^ propósi-
tos, la suprema responsabilidad ante 
el interés nacional no debe pasarse 
por alto. Sería injusticia no recono-
cer el gran volumen y la excelente 
calidad de la laho^ realizada por la 
legislatura extraordinaria del Con-
greso que terminó recientemente. No 
se mr» ocultan las dificilísimas tareas 
que habéis tenido que emprender y 
nadie puede dejar de reconocer las 
persiptentes condiciones que, duran-
te los años recientes han evocado la 
continua y casi exclusiva atención 
de los otros. Yo sería insincero si me 
manifestase completamente de acuer 
do con todo lo quo aquí habéis expre 
sado; pero todos estamos conformes 
en cuanto a las dificultades y las ine-
vitables divergencias de opiniones 
al buscar la reducción, la mejora y 
el réajuute. de las cargas de la t r i -
butación. Más tarde, cuando estén 
resueltos nuestros problemas, yo ha-
ré alguna recomendación acerca de 
la renovada consideración de nuestro 
programa tributario; pero para el 
actual momento basta contentarnos 
con la recfucción de mil millones de 
pesos en la3v contribuciones Impues-
tas al pueblo y las menores irrita-
ciones, la incertidumbre que ha des-
aparecido, los mejores métodos de 
recaudación. Sosteniendo una econo-
mía rigurosa que ya se ha Inaugura-
do con la esperanza de que se ex-
tiendan estas economías y de que 
sea mayor la eficacia de la adminis-
tración, creo que pueden efectuarse 
nuevas reducciones y abolirse otras 
cargas. En estas urgentes gestiones 
para establecer la economía, nos ayu 
dará de una manera inmensa el sis-
tema de presupuestos formulado por 
vosotros en la legislatura extraordi-
naria. El primer presupuesto lo te-
néis delante. Su preparación es una 
obra de señalado mérito, y la perfec-
ción del sistema, cosa imposible en 
los pocos meses que faltan para la 
prueba Inicial, marcará su estable-
cimiento como el principio de la ma-
yor reforma gubernamental que se 
haya efectuado desde que se inau-
guró la República. Hay pendiente 
una autorización a la rama legislati-
va del gobierno para la consolidación 
y liquidación de nuestros vastos em-
préstitos exteriores, resultado de los 
crédito que hemos concedido duran-
te la guerra. Con las manos de la 
rama ejecutibas atadas e impotentes 
tama eiecutivas atadas e Impotentes 
estorbando los urgentes reajustes 
entre nuestros, deudores y no esta-
mos realizando nada en beneficio 
propio. 
Será conveniente para nosotros 
mismos y mejorarará las considera-
ciones entre nuestros deudores si se 
negocia la consolidación y la liqui-
dación de los Intereses que aun no se 
han paerado. El anterior Congreso, 
profundamente interesado en nues-
tra Marina mercante formuló en 
19 20 la actual Ley Marítima desig-
nada para la construcción de la ma-
rina mercante americana. Entre 
otras cosas el objeto era alentar a 
nuestra marina en los mares de to-
do el mundo y la ley tenía por objeto 
notificar la terminación de todos los 
actuales tratados comerciales a fin 
de permitir la reducción de derechos 
sobre las Importaciones conducidas 
por barcos americanos. Mientras es-
tuvo vigente la Ley, ningún ejecuti-
vo ha cumplido esta orden del Con-
greso. Cuando la actual administra-
ción asumió las responsabilidades 
que le Incumben, empezó una Inves-
tigación ordenada, a fin de averiguar 
por qué no se había ejecutado el 
propósito taxativo de la Ley Jones. 
Solo ha sido posible una conclusión. 
El denunciar nuestros tratados co-
merciales nos arrojaría a un caos de 
relaciones comerciales y nos aumen 
taría de una manera indescriptible 
la confusiñp de un mundo comercial 
ya bastante trastornado. 
No es mi propósito exponeros de-
talladamente el problema. Sólo de-
«eo deciros que la rama eiecutiva del 
gobierno, sin dejarse Influenciar por 
las protestas de ninguna nación, 
puesto que ninguna se ha presenta^ 
do, está convencida de que vuestra 
proposición, por muy buenas que 
sean vuestras intenciones y por muy 
cordial que sea vuestro apoyo, está 
tan preñada de dificultades y se se-
ñala por tales tendencias a desalen-
tar la expansión comercial, que yo 
os suplico que dejéis pasar algunas 
semanas hasta que se pueda presen-
tar un plan que no sea tan oneroso 
para el tesoro público. 
Tenéis pendiente la promulgación 
de la ley sobre lo que se ha llamado 
~el arancel permanente, usándose este 
calificativo para distinguir dicho 
arancel del llamado de emergencia. 
Yo os recomiendo con toda urgencia 
que completéis cuanto antes esta 
legislación. Es necesario estabilizar 
nuestras propias Industrias. Es in-
dispensable definir de una manera 
más clara nuestras relaciones con 
el extranjero. Más aún; esto es vital 
para la preservación de muchas de 
nuestras Industrias que tan noble-
mente contribuyen a vigorizar la 
savia de nuestra nación. 
Hay ahora y siempre habrá, una 
tempestad de opiniones contradicto-
rias sobre la revisión arancelaria. 
No podemos estar muy lejos de la 
verdad cuando basamos nuestros 
aranceles sobre la doctrina que con-
siste en preservar las actividades 
productoras que ensanchan el campo 
para el trabajo y aumentan nuestra 
prosperidad nacional, 
Y oportuno es ahora recordar que 
no debemos desatender las condicio-
nes del mundo en general, de los 
pueblos que luchan por la rehabili-
tación industrial, y que una política 
exclusivista en este sentido sería 
injusta y no contribuiría a la recons-
trucción y reajuste del mundo. Re-
conocemos la necesidad de comprar 
donde vendemos, y que la perma-
nencia de las relaciones comerciales 
estriba en sus cambios aceptables. 
No podemos vender a los demás lo 
que nosotros no producimos. Al bus-
car los mercados debemos dar a la 
vez que recibimos. Yo de todo cora-
zón deseo la restauración de los pue-
blos desolados por la guerra, pero 
el proceso de la restauración no con-
siste en que nosotros aceptemos las 
mismas condiciones. Mejor sería per-
manecer sobre terreno firme, luchar 
para obtener trabajos más amplios 
y altas normas de jornales en nues-
tro país, y señalar el camino de pre-
supuestos más equilibrados, riguro-
sas economías, y una labor resuelta 
y más eficaz como los necesarios re-
medios del desastre. 
Todo lo que se refiere al tráffco 
comercial, tanto entre nosotros como 
entre las demás naciones se ha ex-
pansionado de una manera excesiva, 
se ha inflado, ha llegado a ser anor-
mal, y hay cierto frenesí financiero 
que no puede curar la política ame-
ricana únicamente. No es egoísmo 
reprobable tratar de alabarnos, cuan 
do los medios de salvación no sola-
mente no se niegan a los demás, sino 
que les son recomendados. No es 
nuestro propósito destruir las indus-
trias de ningún otro país. Pero esta-
mos obligados a no permitir que se 
destruyan nuestras industrias, de las 
cuales dependen nuestros trabajado-
res y los cuales mantienen nuestras 
sanas actividades. 
Estoy seguro de que la opinión 
pública desea la pronta terminación 
de nuestra legislación arancelaria. 
Hemos visto señales tranquilizado-
ras de un retrainaiento de los nego-
cios,' que han despertado del letargo 
en que la guerra ha sumido a todo 
el mundo. La carencia de trabajo, 
que tanto nos preocupó sólo hace 
unas cuantas semanas, ha ido reme-
diándose de una manera cada vez 
más alentadora. 
La agricultura americana necesita 
algo más que un arancel proteccio-
nista. Sobre el agricultor han caído 
las cargas más onerosas del reajus-
te. Hay verdadera depresión en nues-
tras industrias agrícolas, y es inne-
gable que la prosperidad de la agri-
cultura es esencial para la prospe-
ridad general del país. 
La base de la pirámide de la civi-
lización, que descansa sobre la tie-
rra, va, a causa de la afluencia, ha-
cia loá centros urbanos de la pobla-
ción rural. Los economistas lo han 
advertido, y los estadistas lo han 
deplorado, pero este estado de cosas 
ha subsistido. Quizás la misma fuer-
za de la necesidad imperiosa corri-
ja el mal, pero nosotros debemos 
buscar un remedio que no sea tan 
heróico. 
Tal vez el mayor prestigio de 
nuestra civilización americana con-
siste en que sus relaciones con el 
resto de la humanidad se ha incli-
nado siempre hacia la justicia en la 
distribución de los productos de la 
humana energía, hasta el punto de 
mejorar constantemente todo el sta-
tus de la masa del pueblo. Nuestra 
organización ha sido siempre alta-
mente productora. Hemos eliminado 
la esclavitud, y vamos ahora a eli-
1 minar la pobreza. 
¡ Extirpando el analfabetismo y di-
fundiendo la acusación, la humani-
dad ha llegado a una etapa, en la 
cual podemos muy bien decir que en 
los Estados Unidos, por lo menos, 
hay oportunidades iguales para to-
dos, aunque no todos están prepara-
dos para aprovecharse de ellas. 
Hay, en verdad, demasiada divergen-
cia entre las clases más favorecidas 
y las menos afortunadas. Debemos 
desforzarnos para mejorar a unos y 
otros. 
El derecho del trabajo a organi-
zarse es tan justo, fundamental y 
necesario como el derecho del capi-
tal a hacer lo mismo. 
l á q y i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s H i é r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
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D e c l a r ó l a C á m a r a . . . 
(Viene de la Primera) 
Pero en una sociedad industrial 
como la nuestra la huelga, el lod 
kout, y el boycott son tan desastro-
sos en sus resultados como la guerra 
o la revolución armada en el domi-
nio de la política. . . 
En una sociedad industrial, tal 
como la nuestra, la huelga y el 
"boy cott" están tan fuera de lu-
gar y son" tan desastrosas en su re-
sultado, como la guerra o una revo-
lución armada en el dominio de la 
política. La misma disposición de 
ser racional, conciliador y de re-
conocer los puntos de miras del con-
trario debiera ser posible solucionar 
los conflictos entre el obrero y pa-
trón. Creo firmemente que la solu-
ción es posible. 
La construcción de hogares es uno 
de los beneficios más grandes que 
puede ofrecer un gobierno y se es-
tán estudiando medidas encamina-
das a ese fin. 
Mientras estamos pensando en me 
jorar la suerte de nuestro nueblo, 
no debemos olvidar a los seres hu- ~ " " ,. . , , 
„ ' „ v.omhro PTI parece improcedente la aplicación de manos que se mueren de namore en ^ - *j „ . M tal beneficio. 
Comparando el Proyecto de la 
Nosotros no reconocemos el Go- cámara con el que paso a recomen-
bierno de Rusia, ni toleramos la pro dar) se observa fácilmente en qué 
paganda que emana de allí, pero no consisten tales variaciones y los fun-
podemos olvidar la tradicional amis- ¿amentos de la misma. 
tad de Rusia. Proyecto de Lev 
El mensaje termina diciendo que Artículo I:—Se conce'de amnis-
de la conferencia que actualmente tía. 
se celebra en Washington es muy —A l0g responsables, condena-
posible resulte un acontecimiento ¿03 0 n0( p0r delito o falta a que 
puede estar en guerra con ninguna 
otra nacionalidad, etc., etc., etc. Y se 
acordó: "Declarar terminado el esta-
do de guerra con Hungría". Con ésto 
le suprimen al Ejército cubano los 
emolumentos de guerra y al Ejecu-
tivo le privan de determinadas atri-
buciones e0"0'"íales. ¡Que es de lo 
que se tratabaI 
Y, como lógico, al ir a tratar 
el único asunto que le interesa al 
país electoral—¡porque al resto...! — 
es decir, la "no reorganización" se 
rompió el quorum. 
Hoy, en la sesión solemne, oire-
mos hablar de la patria. 
A p r o b ó e l S e n a d o . . . 
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mundial satisfactorio para todos. 
D E L P U E R T 3 
¡ corresponda pena correccional, o
| menor, y a los responsables de de-
I lito a que corresponda pena superior 
! a la correccional si la impuesta en 
la Sentencia, la solicitada por la 
acusación, caso de no haberse dic-
tado Sentencia, o la que deba Impo-
1 nerse dadas las circunstancias del 
; hecho o del reo. resulte fo pecció-
, nal, o inferior a la correccional. 
Se excluyen de los héuéi icios de 
este artículo a los responsables de 
delito de robo, si excediere de dos-
cientos cincuenta pesos, si no son 
menores de diez y ocho años sin que 
concurra en ellos la agravante de 
reincidencia. 
2. — A los responsables de hechos 
; previstos y penados en Leyes espe-
; dales, con exclusión aquellos hechos 
I en que se hubiere causado daño en 
' las personas. 
3. —A los responsables de infrac-
LOS QUE EMBARCARON 
En el Reina María Cristina em-
barcaron ayer José García y señora, 
Antonio Ramón y familia, Gonzalo 
Arrondo, Oscar Daría Martínez, An-
gel Gárate, Felipe Ortlz, • María La-
ra de Rojas, Neille García, Urbano 
Pardo, el canciller del Consulado 
de Cuba en Méjico. 
Fidelina Gelabert, Angelina Ro-
dríguez, Jaime Blumer, José Zeiler-
Adolfo Herpelan, Emérito García, 
Ernestina Leroy y otros. 
EL MONTEVIDEO 
El vapor español Montevideo lle-
gará esta tarde de Veracruz y saldrá 1 cioneg ¿ometidas'contra la Ley de 31 
mañana jueves a las cuatro de la (dQ julio de i9 i7( en relación con 
tarde. ¡el Impuesto de timbre y demás im-
EL CADIZ ' puestos extraordinarios; y a los par-
En la mañana de hoy llegará de 1 ticulares infractores de las Ordenan-
New Orleans el vapor español Cá- | zas de Aduanas, 
diz, que zarpará para Barcelona vía 
Canarias con carga general y pasa-
jeros. 
EL WESTERWALD 
El vapor alemán Westerwald sa-
lió ayer tarde para Cárdenas; el va-1 sa, o dos o más circunstancias ate-
ner inglés Haydaspes para Nueva . «uantes muy calificadas. 
4.—A los responsables de hechos 
constitutivos de delitos contra las 
personas, si en la Sentencia dictada, 
firme o no, se ha apreciado la exi-
mente incompleta de legítima defen-
York; el ferry Estrada Palma y el 
Governor Cobb para Key West y el 
vapor francés Ontario para el Ha-
vre. 
EL CUBA 
Procedente de Key West llegó 
anoche a este puerto el vapor ame-
ricano Cuba. Entre el pasaje de es 
También se incluirá en los bene-
ficios de este artículo a los conde-
nados por delitos contra las per-
sonas en Sentencia firme o no, cuan-
do hubiese alegado por el reo o su 
representación, la eximente com-
pleta de legítima defensa, el Tribu-
nal sentenciador declare que se des-
te barco figura el coronel Charles conoce 0 110 se ha probado la for-ie Ddrcu Llz"ia ~* . , n^hAr ma en que se iniciaron, o en que Hernández, ex-Secretano de Gober- ^ ocurrieron log hechos 
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VÜ-Í-^JV ^ ^ ^ ^ V ^ l ¡nos públicos, y empleados, respon-
sables de delito cometido en el ejer-
El Capitán del Cuba informó al cicio de su cargo; así como de las 
llegar, que según aerograma de la infracciones de carácter administra-
Estación de Key West, interceptado tlv0j hayan motivado o no, la ins-
por la estación del citado buque, trucción de expediente, amparándose 
frente al cayo Aligátor se encuentra también en este beneficio a los fun-
embarrancado jin^vapor español. : clonarlos de carácter electivo. 
I . i j j i . ^ ' J . ' 6.—A los funcionarios del orden 
LlOer ta f l OC 1111 aeteniUO d i judicial, funcionarios del Ministerio 
_ i í \ r j Fiscal y Auxiliares de los Tribuna-
CaUSa de TrOCaderO 1 0 7 le.a' por ^s correcciones disdplina-i u vuuwu «kvvMHww « w . riaa en qUe hayan incurrido. 
7.—A los responsables de aten-
El Juez de Instrucción de la Sec- tado a la Autoridad y desacato, 
ción Segunda, licenciado Alberto Pon 8.—A los responsables de delito 
ce, de guardia anoche, decretó la de perjurio. 
libertad de Ricardo Gómez Guardio- 9.—A los responsables de delitos 
la, al que la Policía Secreta detuvo, a que corresponda pena superior a 
presentándolo al juzgado, el detecti- presidio o prisión correccional, que 
ve señor Illa, por suponerlo amante tengan cumplida más de la mitad 
de Eloísa González y creer pudiera de la condena principal o hubieren 
ser cómplice de esta en el asesinatowBido Indultados de *dicha pena prin-
de Raúl Díaz que apareció ahorca- cipal. 
do en Trocadero 107, en el suelo, Los beneficios de este artículo se 
con la cuerda con la que declaró aplicarán a los responsables de delí-
Eloísa se encontró rota y cubierto tos cometidos hasta el día 2 2 de ma-
de sangre. yo de 1921, los cuales extinguirán 
solamente la mitad de la pena que 
les corresponda. 
10. —A los comerciantes por el 
incumplimiento del artículo 4 de la 
Orden 400 de 1900. 
11. —A los responsables de deli-
tos e infracciones previstas en el Có-
digo Electoral, cualesquiera tjue sea 
su fuero y Tribunal que haya de juz-
garlo. 
12. —A los responsables de deli-
tos cometidos por medio de la im-
prenta. 
Artículo II:—Las Autoridades, 
funcionarios y empleados públicos 
de nombramiento o electivos, a quie-
nes se apliquen los beneficios de es-
ta Ley, no podrán ser repuestos en 
sus cargos a virtud de la amnistía. 
Podrán sin embargo obtener su re-
posición, en el caso de que no es-
tando condenados por sentencia fir-
me, renuncien a los beneficios de la 
amnistía dentro de veinte días há-
biles a partir de la notificación de 
la resolución en que se les declara 
comprendidos en ella. 
Artículo ¡tíl:—Esta Ley sólo se 
aplicará a los delitos cometidos has-
ta el día 22 de mayo de 1921. 
Artículo IV:—En el caso de que 
en la Sentencia dictada se hava apli-
cado el Artículo 88 del Código Pe-
nal, se considerarán separadamente 
para los efectos de esta Ley, cada 
uno de los delitos que han sido ob-
jeto de la condena. 
Artículo V:—Aplicará esta Ley el 
Juez o Tribunal que conoció del ca-
so o ad que corresponda conocer, o 
el Tribunal Supremo, si el asunto se 
halla pendiente de recurso de casa-
ción; debiendo los Jueces de Instruc-
ción declarar conclusos todos los su-
marios iniciados por delitos com-
prendidos en esta Ley y elevarlos di-
rectamente a la respectiva Audien-
cia para la aplicación inmediata de 
la misma. Para cumplir lo dispues-
to en esta Ley, se oirá la calificación 
del Ministerio Fiscal en las causas 
que se eleven a las respectivas Au-
diencias para la aplicación de estos 
preceptos. 
Artículo VI:—Los perjudicados 
civilmente por delito o faltas cu-
yas penas se extingan por razón de 
esta Amnistía, podrán ejercitar la 
acción civil ante la jurisdicción com-
petente, sin que en nada perjudique 
a esta acción los beneficios que, a 
los responsables de delitos otorga 
la presente Ley. 
Artículo VII:—Esta Ley se apli-
cará de oficio o a instancias de par-
te, haciéndolo los Tribunales com-
petentes tan pronto tengan a su dis-
posición los antecedentes necesarios 
en el plazo improrrogable de veinte 
días. 
Artículo VIH:—Contra las reso-
luciones que dicten las Audiencais, 
relacionadas con la aplicación de es-
ta Ley, se dará el recurso de apela-
ción para ante la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo y contra 
la que dicten los Jueces Correcciona-
les se dará igual recurso, para ante 
la respectiva Audiencia. El recurso 
se Interpondrá dentro del quinto día 
contados a partir de la fecha de la 
última notificación practicada del 
auto que lo motive, y que se hará 
por medio de escrito en que se anun-
cie el propósito de recurrir, y la Sa-
la o Juzgado dispondrá entonces el 
emplazamiento de las partes para 
comparecer ante el Tribunal Supre-
mo, o a la Audiencia en su caso, 
por término de diez días, elevando 
los autos originales. 
La parte recurrente, dentro del 
término fijado en el emplazamiento 
se personará ante el Tribunal que 
corresponda exponiendo por escrito, 
si le conviniere, las razones y fun-
damentos que fuesen del caso, seña-
lando, luego, la Sala, én un término 
que no exceda de diez días, fecha y 
hora para la celebración de la vis-
ta, en cuyo acto podrán informar 
las partes por medio de sus Aboga-
dos directores y el Ministerio Fis-
cal, sosteniendo o impugnando el re-
curso. El Tribunal dictará auto den-
tro de los diez días siguientes, re-
solviendo el recurso. 
Artículo IX:—Los funcionarios 
públicos, que hubieren servido en 
carrera administrativa para los que. 
se exija la posesión de algún título 1 
profesional, y que habiendo sido in- ; 
cluídos en la Ley de Amnistía de 
diez y ocho de marzo de 1918, no i 
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a que se refiere el decreto anterioi 
dicen así: 
"Primero. Por la Secretaría de 
Hacienda se dispondrá lo procedente 
para que cada mes del presente año 
económico se abonen las pensiones 
concedidas conforme a la Ley de 
Pensiones para los miembros del 
Ejército Libertador y su Cuerpo Au-
xiliar Civil, aplicando a prorrata la 
duodécima parte de la cantidad de 
$1.087.897-29 o ŝ a la de $90 m 
658-10. 
Segundo. Por el Negociado de 
Pensiones de la Secretaría de Ha-
cienda se redactará un Informe don-
de se fije la cantidad correspondien-
te a cada un peso en el prorrateo 
anteriormente Indicado en los meses 
de julio y agosto; así como los nom-
bres de pensionistas que han perci-
bido las pensiones de dichos meses, 
y los nombres de aquellas a quienes 
se les adeudare y cuantía de sus res-
pectivas pensiones. , 
V a l l e I n c l á n . . . 
(Viene de la Primera) 
por primera vez y muéstrase enca-
tada ante el viaje. Así me enc*r¿ 
se lo diga a los lectores del DIAKU* 
OTROS VIAJEROS 
En el "Morro Castle" se esper» 
a Monseñor Rey Soto. L16^0" . i 
la Habana el doctor Franck Menoca 
v el doctor Eugenio Molinet, ao» 
nistrador del central "Cliaparal^ 
La señorita Beatriz Alfonso, sai ^ 
el jueves para Cuba por la vía , sa!. 
Florida. El doctor Juan ppTtf, ̂ i 
drá en el vapor "Leopoldina P 
Francia donde se propone hace -
tudios referentes a la profesión 
Z A R R A G A . 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr i rá de las Muelas 
, Un algodoncito sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO qt"*3 " 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Miles de personas dejan de snfr* 
de las muelas usando RELÁMPAGO. 
Carie tratada con RELAMPAGO 
se detiene. 
$E VENDE EN TODAS LAS BOTICA* 
haya podido ser repuestos en los car 
gos que desempeñaban, porque éstos 
fueron declarados vacantes y en 
biertos en propiedad, tendrán dere' 
cho a pedir y obtener que se les de-" 
clare excedentes. 
Artículo X:—Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Hubo sobre el dictamen un exten-
so debate. 
. El doctor Dolz se opuso a la con-
cesión de la amnistía, y pronunció 
un discurso explicando lo que deben 
ser las amnistías y cuál es su opor-
tunidad. 
Manifestó las razones em que de» 
ben fundarse para que respondan a 
las conveniencias nacionales, y ex-
presó el temor de que el Jefe del 
Estado vetase la que se proyecta. 
Defendió el dictamen el doctor 
Vera Verdura, que pronunció un 
brillante discurso. Declaró que no 
esperaba que la ley fuera vetada 
por el Ejecutivo. Habló de los dra-
mas que se desarrollaban en el Pre-
sidio y en las Cárooles, de los defec-
tos de las leyes; del rigor del Có-
digo en algunos puntos; del régi-
men carcelario. 
Rectificaron luego ambos orado-
res. 
Fué puesta a votación la totalidad 
del proyecto, y quedó aprobada. 
En la próxima sesión se discutirá 
el articulado y se presentarán diver-
sas enmiendas. 
M o d i f i c a c i ó n de . 1 m 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o n i c a r ! 
ra 
La prensa Asociada es la qne po-
^ el exclusivo derecho de ntUlzar, 
cara reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publlqQ**" 1181 como la información 
{ocal que en el mismo se inseií . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el *tT* 
vkio del peiiódico en el Vedado. I l i -
m«e al A-6201. 
A«encl» en el Cerro y Jesús del MonU 
Teléfono 1-19 94 
¿Ca Comedia T/fasculina 
El doctor Berriblof es la deaespe-
ción de los taquígrafos y repor-
* ¿puede celebrarse acaso algu-
16 reunión importante, algún al-
^erzo, algún banquete, sin que dl-
él la primera y última palabra, 
ía nnfl lleve la voz cantante? ¿Pue-gin qUB " 
íe pesar sobre el país una crisis gra-
ve sin que el doctor Berriblof seña-
je' "rotundamente" los remedios? 
• puede suscitarse un problema polí-
tico, social, moral o comercial, sin 
por la sala. Ha gesticulado y accio-
nado ante el espejo con unas cuarti-
llas en la mano. Es que ba de bablar 
en un almuerzo de altos prohombres 
sobre un escandaloso proceso que la 
prensa ha comentado largamente. 
Allí se ha dirigido el doctor Be-
j rrlblof y se ha sentado a la mesa ea 
¡ lugar bien visible y estratégico. 
Inquieto e impaciente se ha levan-
tado al comenzar el tercer plato del 
suculento almuerzo. Y ha tronado. 
E S P H E I T O A M O T L A K T E 
EL PUEBLO XATAi, DE CERVANTES 
que presente su "completa", su "de-
finitiva" solución? ¿Puede estallar 
algún ruidoso escándalo sin que su i 
elocuencia catoniana desate contra 
él los rayos de su indignación? Esa 
Ira santa, puritana, flageladora, es la 
cuerda más vibrante de la oratoria 
del doctor Berriblof. Los maliciosos, . 
preguntan entre sí a qué blanco poli- j 
tico apuntarán los disparos del doc- 1 
tor Berriblof. Pero él sigue tronando ¡ 
apocalíptico, inexorable, desde el Si- > 
nal de su elocuencia. 
Hoy se ha levantadlo un tanto ! 
nervioso. Ha paseado meditabundo 
ha rugido con toJo el vigor estentó-
reo de su voz y de sus pulmones con-
tra "la ola de inmoralidad pública 
que a través del bochornoso proceso 
ha envuelto a la ciudad." 
—¿Qué te parece?—le ha pregun-
tado, al terminar los aplausos, al co-
mensal vecino.—¿Merezco o no la 
tajada? 
—¿La de tu plato?—ha contesta-
do. 
—No, hombre; la de la futura Di-
rección de Lotería. 
lieón ICHASO. 
A treinta kilómetros de Madrid, 
sobre una vega fértil, con una po-
blación crecida y conteniendo una 
magnífica serie de obras arquitec-
tónicas. Alcalá de Henares sufre un 
desvío incomprensible. El ser la pa-
tria de Cervantes y haber albergado 
al Cardenal Cisneros, son motivos 
históricos que debían atraer a nu-
merosos viajeros. Además, Alcalá de 
Henares cuenta algunos monumen-
tos de extraordinario interés artísti-
co, por los cuales nada más se jus-
tificaría cualquier viaje largo y cos-
toso. 
Conquista pronto el cariño del 
viajero, la amenidad del valle don-
de so asienta la ciudad insigne. Tie-
sas de Carlos V adquirieron nuevo 
brío y esplendor. 
j De esa época feliz en que el gótico 
cede el paso al renacimiento es la 
fachada de la Universidad. He aquí 
una obra que gana mucho al ser 
contemplada desde cerca, al revés de 
otros monumentos arquitectónicos 
que vistos directamente resultan in-
feriores a la reproducción fotográfi-
| ca. La situación de la fachada, es por 
• sí sola un acierto. Una plaza bastan-
te espaciosa permite abarcar con 
| fortunada amplitud la obra admira-
i ble, de magníficas líneas, de una ele-
gancia suprema, de una proporción 
inagestuosa, y además exquisitamen-
te bella y rica por sus detalles es-
LA FIGURA DEL DIA 
Sucedieron muchas cosas en la 
vieja ciudad de los Obispos mientras 
vivió esta mujer. Quizás llegaron los 
reyes en peregrinación al Salvador; 
quizá riñeron señores y pelearon ple-
beyos; quizá el corregidor salló una 
tarde, vió una moza como un pino 
que bajaba a Fuencalada, y se ena-
moricó como un rapaz con escánda-
lo de todos... 
Doña Velasqulta no pensaba en 
esto. Era mujer de su casa, proba-
blemente endeble y menudita, con 
manos de marfil y ojos de estrella. 
Su casa era vetusta y principal; sa-
lones un poco fríos, balcones un po-
co tristes, y un rinconcito amable y 
deleitoso con un balcón al jardín, la 
chimenea en que encender la leña 
y el sillón en que poder arrellenar-
se. Doña Velasquita madrugaba mu-
cho, en cuanto se marcaban en las 
nubes los parpadeos del sol, y re-
ventaba en los árboles el piar de los 
gorriones; madrugaba mucho Doña 
Velasquita, tomaba su libro de ho-
ras, e íbase a este rinconcito en es-
pera de la luz, como si le gustara 
confundirse con la poesía del ama-
necer. Y ella sin duda era hermosa; 
cuando se quedaba quieta, con las 
manos cruzadas sobre el pecho, atis-
bando los caminos de la urbe que la 
claridad difusa sacaba de la sombra 
poco a poco, sin duda parecía esta 
mujer figura de retablo... 
Supo de las caricias del amor, la 
fortuna y la bondad. Las alfombras 
Que pisaba, las lámparas que encen-
día y las sedas que vestía, costáran 
montones de oro... Los socorros que 
Prestaba, las caridades que hacía, 
las piedades que vertía sobre los po-
brecicos lacerados, costaban monto-
nes de oro... Y todos los pobrecicos 
Que pasaban por su vera, se lo paga-
tan diciendo: 
•—Señora Velasquita, que la ben-
diga Dios. . . 
Y Dios mandaba todas las maña-
na9 un tropel de pajaritos al Jardín 
00 la señora Velasquita. 
Y he aquí que en estas mañanas 
Que ella oteaba las rúas —con las 
manos cruzadas sobre el pecho como 
figurita de retablo—veía a los 
aiíayates que iban solicitando ocu-
pación. Llevaban un hatillo sobre el 
hombro, y en el hatillo agujas, al-
ere3> y un pedaclco de pan. Los 
Pobres alfayates de aquel tiempo 
fran piedra de calleja, con la que 
0pezaba todo el mundo. . . Los 11a-
^aban alfayates, y no sastres, por-
el nombre de alfayates era ará-
5o, y Sin les dolía. Los cuen-
os los denigraban, los refranes los 
c nchaban, los niños les cantaban 
^ancionetas y los perros les ladra-
b*u como furias... NI aunque los po-
P^1003 fueran gafos los tratarían 
^ ••• E íbanse de pueblo en pueblo 
laaan<laban «fe casa en casa, y hasta 
viejecica3 canticaban en cuanto 
Pedroarias, el asturiano electo 
presidente del Centro. 
(Caricatura de Carlos). 
upaban uno: 
La semana que viene, 
Hegan los xastres; 
si no llegan el lunes, 
llegan el martes. . . 
*J esta vida de angustia, de pe-
^gnnación y de miseria se les for-
tes ? 61 espírItu- Cuando los alfaya-
8X1 1 V846 81610 CObran a P630 de 0r0 
no h 7 enclma cogen del paño, 
• w i o ? 1 ! más que vengar a 8U3 
ta ¿ " ' 103 veía Doña Velasqui-
do ai 61 balcón del Jardín, salien-
dón amanecer en busca de un fal-
'orre!Ue remendar' a cambio de un 
zno que comer y un ochavo que 
meter en la calceta... Los vió Doña 
Velasquita muchas veces, y una se 
dijo con lástima: 
—Esos pobres alfayates... Si yo 
pudiera hacer algo por alegrarles la 
vida. . . 
Y como era tan piadosa, tan gene-
rosa, tan noble, púsose a pensar en 
ello. Fué el mismo día en que el Co-
rregidor se enamoró de la moza que 
bajaba a Fuencalada. Y la aguadora 
de Doña Velasquita le sorprendió 
con ella de martelo, comiéndola con 
los ojos, y lo contó a todo el barrio, 
y fué corriendo a casa de la dama 
a contárselo también. Hallábase la 
dama en su rincón, la mano sobre 
la frente y el codo sobre un cojín. 
En el jardín cantaban los gorriones. 
Y apenas la aguadora comenzó, la 
dama la miró con gravedad y la ata-
jó de este modo: 
Si vió vuestra merced alguna 
cosa, por caridad le pido que la calle, 
que yo en caridades pienso. . . 
Y pensó en dejar sus bienes para 
los alfayates pobrecicos, y les fundó 
un hospital para que los enfermos 
se curaran, e hizo la fiesta del Bo-
lín para que los sanos se regocijaran. 
Y hoy nadie se acuerda ya ni del 
corregidor, ni de la moza, ni de los 
reyes de España que fueron al Sal-
vador; mas se acuerda todo el mun-
do en esta fiesta del Bollu de la se-
ñora que la comenzó, que tuvo mise-
ricordia de los pobres, los enfermos 
y los sastres, y que echó un rayo 
de luz sobre la vida de todos, en este 
tiempo en que se alegra el campo, se 
alegran los pajaritos y empieza a 
alegrarse el cielo... El día en que la 
dama Velasquita realizó esta cari-
dad, todos los pajaritos del jardín 
penetraron en su casa para saludar-
la así: 
—Dama Velasquita que os bendi-
ga Dios . . . 
1 Constantino CABAD. 
VMla en qne fné bautizado Cervant 
Oidor de la parroquia do Santa BdUbúi 
rras bien lacradas la rodean, y la 
comarca se abre alegremente hacia 
el lado de la Sierra, de líneas más 
suaves y remotas que las que desde 
Madrid se divisan. Frondosas alame-
das arrancan por distintos lados de 
la población, y algunos palacetes mo-
dernos, sobre la avenida que se di-
rige a la estación del ferrocarril, 
completan el tono de ciudad próspe-
ra que desde luego ofrece Alcalá. 
TTna vez dentro de sus calles, el 
viajero que está muy viciado por la 
manía de lo pintoresco sufre cierta 
decepción. Segovia y Avila, Toledo y 
Cáceres, todas las ciudades que fue-
ron fortalezas y han sido erigidas so-
bre colinas, nos han acostumbrado a 
los callejones angostos, retorcidos, 
llenos de sorpresas. Pero Alcalá de 
Henares se asienta en terreno abier-
to y carece de recovecos a estilo to-
ledano. Sus calles son anchas y poco 
sinuosas, aparentemente de escaso 
sabor romántico. 
No obstante esa primera Impre-
sión, la calle Mayor es un precioso 
ejemplar de la rúa castellana, con 
sus típicos soportales en ambos la-
dos, sostenidos por pequeñas y esbel-
tas columnas. Hay en estos largos y 
parejos soportales una simpática vi -
da provinciana, llena de actividad 
comercial. Cuelgan por todas partes 
los objetos del comercio, y realmente 
las tiendas se desbordan por entre 
las innumerables columnillas. Los 
mismos artesanos sacan sus oficios 
fuera de sus talleres y trabajan en 
pleno soportal. Nos parece que esta-
mos en la época en que toda la vida 
de una ciudad—comercio, mercado, 
mesones, talleres, mentúdero—dea-
envolvíase en un espacio tan breve 
como intenso y gracioso. 
Era Alcalá de Henares un feudo 
de los arzobispos toledanos, y esta 
dependencia eclesiástica contribuyó 
naturalmente a bacer tan grande el 
número de Iglesias y conventos. Sor-
prende la cantidad de edificios reli-
giosos que existe en una población 
después de todo relativamente mo-
desta y que nunca adquirió catego-
ría de residencia real o de capital de 
comarca. Pero es más admirable to-
davía que los edificios sean de pro-
porciones y de mérito tan sobresa-
lientes. La arquitectura eclesiástica 
de Alcalá de Henares tiene un tono 
señorial y lujoso que impresiona; pa-
ra encontrar algo semejante en tal 
sentido necesitaríamos alejarnos has-
ta Toledo, hasta Salamanca y Bur-
gos. 
Especialmente los estilos gótico y 
plateresco han dejado preciosas hue-
llas en la ciudad. Son dos estilos 
arquitectónicos que corresponden a 
la época más próspera de la pobla-
ción, cuando el Cardenal Cisneros 
hizo de Alcalá su sede preferida, y 
cuando con la Ilustración renacen-
tista del genial prelado hubo en casi 
toda España una verdadera explo-
sión de cultura estética, un deseo de 
lujo ornamental, un empuje político 
animoso que al favor de las empre-
ÍS, que se conserva en la Oapilla HíA 
a ta Mayor de Alcalá de Heñiré* 
cultóricos. Esto, o sea la riqueza y 
alta perfección, verdaderamente pró-
oer con que están imaginadas y tra-
bajadas las labores de talla y escul-
tura, es una de las cualidades del 
arte arquitectónico de Alcalá. 
Los monumentos españoles pren 
se.ntan, acaso con más relieve que loa 
de otros países, cambios de estilo 
que son verdaderos saltos bruscos y 
| que, aunque sin duda rompen la me-
lodía arquitectural de un edificio, 
nos dan como compenetración una 
suerte de sorpresas casi siempre en-
cantadoras. 
Después de admirar la fachada 
plateresca de la Universidad, el via-
jero se ve transportado repentina-
mente a un gran patio construido 
según la escuela "herrerlana."( De 
los albores frondosos y animados 
del Renacimiento, pasamos al am-
biente de El Escorial. Es como sí la 
. risa elegante de principios del qul-
j nientos se hubiera enfriado al con-
, tacto de Felipe I I . 
Pero a propósito de la sequedad 
del estilo "herreriano" se han dicho 
demasiadas palabras, tal vez excesi-
vamente severas; es posible que la 
antipatía histórica que Felipe I I des-
pertó en una parte de la Humanidad, 
se haya extendido, por contagio psi-
cológico, a la arquitetctura de su 
época. Lo cierto es que la manera de 
Herrera no está privada de emoción, 
ni mucho menos, y que con frecuen-
cia consigue efectos de magestuosl-
dad y de corrección elegante que im-
presionan hondamente. Quién sabe si 
esta arquitectura, tan desdeñada por 
el gusto literario de los últimos 
tiempos, es un% de las cosas de Espa-
ña que más solicita nuestra atención 
. y nuestro estudioso afecto. 
Pasamos adelante y pronto nos ve 
mos con una de aquellas sorprrjas 
que anteriormente atribuíamos a los 
monumentos españoles. He ahí la 
capilla de la Universidad. Es un sal-
to brusco el que hemos dado, no tan-
to en el tiempo como en el espíritu 
de la civilización. Lo plateresco de la 
la fachada y lo greco-romano del 
gran patio principal, no obstantes 
sus matices nacionales, nos habla-
ban casi en absoluto el lenguaje eu-
ropeo, universal, de la época; aquí en 
la capilla se ha interpuesto el ele-
mento mahometano; nos hallamos, 
pues, dentro de lo verdaderamente 
peculiar y aparte: el arte mudejar. 
Ofrece esta capilla el encanto de 
' las construcciones y decoraciones en 
i que han intervenido artífices moros 
al servicio de los cristianos. Lo enor-
me, lo simplemente grande, queda 
por lo pronto descartado; en cam-
bio interviene el sentido del detalle 
y de la intimidad. Y cubren, en efec-
to, las paredes de la capilla hermo-
sas tracerías orientales, que se co-
rresponden con el rico artesonado. 
también de estilo musulmán. Lásti-
ma que el pequeñS e interesante tem-
plo se halle ocupado por esos altar-
citos y santitos de pacotitlla que la 
• industria brinda hoy a los devotos. 
¡Ya tenemos las carreras de ca-
ballos! Fiesta de "sport", adorada de 
todos. Es para nosotros algo como 
la corrida de toros para el pueblo es-
pañol. Es fiesta de sol, de colores... 
Amo el color, es parte de mi ser. 
En un buen cuadro prefiero el colo-
rido vibrante a la belleza y sinceri-
dad de la línea. 
En esta nuestra bendita Cuba, tie-
rra plena de luz y de color, no tene-
mos fiestas de día. El grupo social se 
mueve de noche. A lo más. asiste a 
las tandas aristocráticas de los tea-
tros, que comienzan al caer de la 
tarde. . . 
Naturalmente, el vestido corre la 
misma suerte. Es más seguro que se 
tenga en el guardarropa un vestido 
de tul o de encajes que lo apropia-
do para una excursión. 
¡Cuántas veces hemos oído a gen-
te Joven desistir de una Jira cam-
pestre por no estar preparada para 
el caso! 
Los deportes no han tomado car-
ta de naturaleza entre nosotros, pues 
los entusiastas y valientes Jóvenes, 
(de los "viejos," ni hablemos, por-
que los de nuestra raza se niegan to-
do derecho a la vida desde temprano, 
no sabemos a ciencia cierta si por 
temperamento o por tradición.) Co-
sa injusta y desprovista de base. En 
otros países, mientras duran las 
energías y el entusiasmo, el indivi-
duo, cualesquiera que sea su edad y 
sexo, toma parte activa en el movi-
miento general. En las playas nadan 
y compiten y ganan los concursos... 
No podemos resistir la tentación 
de citar un caso que nos hiciera me-
ditar por algún tiempo. En cierta 
ocasión, hace muy poco, en la vasta 
playa de "Atlantic City" y en una 
mañana que las olas "bramaban" 
imponentes, vimos luchando con el 
mar a una señora de bastante edad. 
Como notáramos que le faltaba un 
brazo y se había alejado del grupo 
de bañistas, nos acercamos para brln 
darle apoyo. ¡Nunca lo hubiéramos 
hecho! Toda sorprendida y hasta 
"mortificada," rechazó el piadoso 
auxilio. . . 
¡Qué poco se parece esto a lo que 
vemos desde la cuna! 
Indudablemente esta señora, que 
había doblado el peligroso caso de 
j los cincuenta años desde largo tiem-
po, desconocía nuestro sabio y po-1 
pular refrán, que reza: "De los cin-
| cuenta para arriba. , . " 
t Pero en fin, volvamos a los de-
portes en Cuba. Como decíamos, sólo 
algunos jóvenes valientes y de edu-
cación moderna hacen algún "sport" 
año de este alejamiento forzoso de 
la vida al aire libre. Allá va el pú-
blico, gozoso, a respirar a todo pul-
món. A embriagarse de luz, a ba-
ñarse de sol. Y van todos, chicos y 
grandes, hombres y mujeres. Todos 
con el propósito de pasar "un buen 
rato", con la esperanza de ganar si-
quiera una apuesta. . . 
Las mujeres también. En el hi-
pódromo rompemos con la reserva 
T O U R N E E R E C T O R A L 
El nuevo Rector de la ^iverflldad 
rional doctor don Carlos de la Torra, 
r^s d 6 f°-er en el breve intervalo de un 
fraternal—y bondadoso oomo todo k» TO-
yo—apretón de manos una ^ u i s i t a pri-
micia informativa que nos place dar a 
conocer inmediatamente. 
Desde su triunfal elección. ^ to?" 
las provincias cubanas es^á recibiendo 
continuamente "el más sabio de loŝ  bue-
nos v el más bueno de los sabios , so-
licita'ciones cariñosísimas para que Msi-
te las»respectivas capitales de pro\lncia 
a fin de organizar en ellas actos que in-
crementen los donativos que ya esta re-
cibiendo para crear cuanto antes la ciu-
dad escolar. „ , ^: ..-̂  
Y don Carlos—así le llama el afecta 
filial de sus discípulos—se propone acep-
tar esas invitaciones, acompañado de 
"teams' universitarios para organizar 
dichos actos que habrán do ser memo-
rables. . , _ . . 
Será Matanzas la primera ciudad visi-
tada. Allí habrá tres días de esta toonie* 
rectoral, con motivo de acudir también 
el nuevo Rector a recibir del Claustro 
de aquel Instituto de Segunda Enseñan-
za el título de Director Honorario. 
¿Detalles? 
—¡Aún es pronto!, nos dijo. clásica, se enardece el ánimo, quere-
mos ganar. Apostamos, por lo regu- i Esperaremos, que poco será lo «o* 
lar "a la aventura." Arriesgamos po 
co; no como los hombres que Juegan ' ¿Q quimeras con esta frase: 
fortunas enteras, pero ¡con qué en-
tusiasmo Jugamos! Y si la suerte nos 
son r í e . . . ¡Ave María Purísima! No 
queda en el hipódromo quien ignore 
la victoria. 
—No estamos en épocas de espe-
rar un príncipe azu l . . . 
De Sor María Camp9S, he sabido 
ayer. . . Desconsoladora y amarga 
Y del traje ¿qué? ¿Cuál es la toí- me ^ presentado el DIARIO la no-
lette propia de la ocasión? No es di- tlcia. Sor María ha muerto y en la 
fícil^ contestar. La ropa de "sport" casa donde su figura pequeñita fue-
estará allí en su propia casa. No im- ra manantial de luz y centro de amor 
porta que se baile en la glorieta. Es . mezclábanse a los gemidos y a las 
baile del hipódromo. preces el blando rumor de unas alas 
La oportunidad es espléndida pa- I invisibles que tocaban las llamas da 
ra lucir las boinas y sombreritos de i l03 ciri0g> ios pétalos de las rosas, 
colores inesperados, "chillones," des- ¡ log párpados enrojecidos de las 
de el verde esmeralda, el azul de I aiumnaa y compañeras que rendían 
China, hasta los más vivos tonos de j ei tributo de sus lágrimas a la ma-
la "fushia." Principalmente el más drecita que había sido llamada hacl* 
rojo, que lo ha invadido todo, desde los caminos del cielo. . . 
el sombrero hasta el calzado. pertenecer al mundo esta mon-
Hay unos zapatos de "sport" blan- jita hubiera sido proclamada insig-
cos (tacón militar, por supuesto,) de ne Su carácter, su ciencia, su don do 
borde superior y puntera en vivos gentes y la distinción de sus mane-
colores. Rojo, verde, azul, que se He- rag le daban derecho a ello. Como 
van con medias color entero que "ca- Magdalena Pardo, era dueña Sor 
se" con el del zapato, I María de la inapreciable facultad de 
La falda corta ¡qué airosa en este Baber mandar. Y en esta monjita era 
caso! Las blusas terminadas en lar- más meritoria y extraordinaria la 
gos flecos, que bajan desde la cintu- ' CUalldad, pues que ella tenía que Ti-
ra hasta pasar la falda. La sombrilla vlr en más intimo e incesante con-
de matltces variados, esmaltando el | tacto con su3- discípulaa. Era como 
fondo gris del "stand." Los abanicos la maestra y la madre. Así la recuer-
do muchas veces en medio de dos-
cientas niñas, a las que un sólo gol-
pe de la clásica chasca monjil. Indi-
caba los deseos de la mujer que la 
hacía sonar, mejor que todas las pa-
labras que pudiera decirlas... 
Era director de la Casa de Benefi-
cencia por entonces (este entonces 
pertenece a los años d© nuestra pri-
mera intervención,) el inolvidable 
don Eugenio Sánchez Agrámente. Sor 
María Campos era a su vez directo-
ra de enseñanza en aquel instituto y 
yo fui durante once meses una de 
sus más caras discípulas. Tratábame 
con inalterable afecto y alentaba es-
tas mis aficiones a escribir cuarti-
llas. Nació Mayo y con él se llenó 
nuestro asilo de la blancura de las 
rosas y de los velos que se prendían 
las niñas para ir a ofrecer versos y 
luchando con la Indiferencia amblen- * agitándose nerviosos, simulan gran- ' flores a la Virgen. Tan llenas de dul 
te y con las incontadas dificultades, \ des mariposas que libar quisieran 
que ellos nada más saben... jen la belleza y Juventud reinantes. 
El elemento femenino no pesa pa- l ¡Los gemelos o anteojos! ¡Que no 
ra nada en la vida del "sport" sano se te olviden! Esos no tienen color, 1 formó con ofrendar a la Reina de los 
y vigorizante. Sabemos que el "ten- pero tienen alma! ¡Con qué ansie-| cielos alabanzas y lágrimas tiernísi-
nis" empieza a Imponerse entre un dad buscan y persiguen y "sostie- mas; fué más ambicioso y la ofreció 
zura, de emoción y de grandeza, se 
presentaban a mis ojos aquellas ce-
remonias que mi espíritu no se con-
número de lindas compatriotas, pe- nen" al caballo favorito en su verti-
ré, de todos modos, vamos muy des- ginosa carrera. 
pació. 
El hipódromo nos redime cada 
Que no se te olviden los gemelos. 
Herminia Planas de Garrido. 
S O M M A R H A ( L A M E O S 
Este recuerdo mío, el que yo guar-
do de esta monjita (en mis felices 
tiempos escolares llamaba yo monji-
tas a todas las que vestían hábito) 
es cristalino, blanco y luminoso co-
mo una de esaa caídas de agua que 
llenan de rumores la augusta sole-
dad de los peñascos. Hay dos figu-
ras de mujer que se destacan preci-
sas, imnorrables. aureoladas del oro 
de mi amor, de mi veneración y de 
mi agradecimiento, entre el dichoso 
marco de mis años de alumna. Mag-
dalena Pardo; alta, de porte majes-
tuoso y arrogancia de gran dama; 
marcados y enérgicos los rasgos de 
su faz, penetrantes y vivos los ojos. 
Semejante y de la misma época 
que la capilla es el Paraninfo de la 
Universidad, bella y refinada joya 
del más gracioso estilo. Es una sala 
cerrada, con las paredes uniforme-
mente lisas, que en otro tiempo re-
vestiríanse de tapices, cortinajes y 
pinturas. Al frente, una especie de 
púlpito o tribuna doctoral. Y en la 
parte alta de los muros, con un ges-
¡ to sumamente gracioso, extiéndese 
una galería que recorre todo el ám-
bito cuadrangular y sirve para que 
la luz de fuera penetre a raudales 
y, sin embargo, sin crudeza. Labores 
afiligranadas adornan las jambas y 
los pilares, con lo que el efecto de 
joya de la sala queda corroborado. 
Hay en Alcalá de Henares otros 
varios edificios de gran mérito ar-
tístico, como la soberbia Iglesia Ma-
gistral y el antiguo Palacio de los 
Arzobispos. Pero sobre todo está 
una reliquia, en el fondo de la igle-
sia de Santa María la Mayor. Es la 
pila donde fué bautizado aquel niño 
a quien pusieron el nombre de Mi-
guel, y que después, apellidándose 
Cervantes, había de recibir del mun-
do tantos sinsabores y otorgar al 
mundo tan insignes obras. . . 
José Ma. SALAVERRIA. 
aquellos ojos que, al posarse repro-
chadorea y severos sobre mi rostro 
de chiquilla picara y traviesa, int l -
midában a mi ánima y cortaban en 
ella los vuelos de alguna iniciada fe-
choría. 
Lo que más vive en mí, de esta 
mujer, que Junta a una solidísima y 
profunda cultura el más depurado 
y selecto gusto artístico, es la re-
membranza de su voz; de su voz cla-
ra, de vibraciones sostenidas, cáli-
das y rotundas; de su voz hecha pa-
ra mandar y dominar. . . Muchísi-
mas tardes, cuando la avalancha chi-
quilleril se enhilaba a lo largo de 
las anchas galerías de la escuela es-
perando la señal de salida, yo era co-
mo un pajarillo loco cuyo corazón 
latiera ansioso de libertad. . . Y ¡ay! 
cvfántas veces mi pobre corazón de 
pajarillo saltó hasta la demencia al 
escuchar la clara voz de Magdale-
na ordenando inflexible: 
—Juana Pazos, Angélica Faget, 
Mercedes Valero... fuera de la fila...! 
Mis afanes de libertad sufrían el 
más recio golpetazo y mi rebeldía 
execraba aquella voz que me deleita-
ba y enternecía después, cuando nos 
decía magníficas estrofas de poetas 
franceses, cuando nos enseñaba a 
modular, al blando sonar del piano, 
armoniosas y sentidas melopeas... 
Hace mucho tiempo que no sé de 
Magdalena. Algunas veces sueño con 
el aula en que ella expandía su saber 
y su autoridad, y su dulzura, hacién-
dolas pasar a nuestras cabecitas y a 
nuestros corazones en los que infun-
día ella las energías que trasvertían 
del suyo. Entonces vuelvo a contem-
plarla erguida, pletórica de bríos y 
de afanes. . . Yo vuelvo a ser la lo-
ca muchachita que merecía cada tar-
de un retraso en su salida y creo 
que no se han alejado mucho aque-
llos tiempos en los que ella, sabia 
como maestra y previsora como ami-
ga, flagelaba un poco la sensibili-
un cantar. . . Imperfecto, pobrísl-
mo... Sor María lo halló aceptable y 
me animó a escribir otros y hasta a 
decirlos una tarde en la capilla... 
Bendita caridad la de la humildísi-
ma monjita que se imaginaba en-
contrar un lampo de belleza en las 
coplas de una niña! 
Y creo que para pagar una deuda 
moral a Sor María debo hacer cons-
tar que es a ella, que fué a ella a 
quien debí mis primeras lecciones de 
humildad. Elocuente y amenísima 
' en el disertar, regalábamos las tar-
des de los sábados con temas de 
' nuestros hermosísimos evangelios. 
Una de aquellas tardes, antes de co-
1 menzar la explicación. Sor María se 
lavaba las manos y la rodeábamos 
unas cuantas de las que nos creía-
mos sus predilectas; no sé qué me di-
jo una de mis con discípulas y yo la 
respondí agriamente, llamándola 
tuerta, que era su mal. Y entonces, 
por la vez única en mi vida, otra ma-
no que no fuera la de mi madre, azo-
tó mi rostro. La de Sor María dejó 
su enjabonada huella en una de mis 
mejillas y la vergüenza mía debió de 
enrojecer aquella espuma... Desde 
entonces no he vuelto ni aún a mur-
murar de un tuer to! . . . 
I Salí de aquella casa y no volví a 
ella hasta después de muchos años. 
Sor Encarnación, que es hoy el alma 
mater de la Beneficencia, me contó 
pue Sor María había sido traslada-
da a otro gran centro benéfico y que 
allí su inagotable inteligencia, su ar-
diente caridad y su inmenso corazón 
la habían elevado un altar en cada 
pechuelo infantil y otro en el pecho 
de cada uno de los pobres de aque-
, lia extensa barriada... 
|- En mis recuerdos de aquel tiempo, 
saltan unas horas en las que Sor 
María desaparecía de la clase y vol-
vía al día siguiente quebrantada y 
pálida. 
—He sufrido mucho ayer con la 
jaqueca!. . . 
Y la hicieron sufrir tanto que su 
pobre cerebro se ha rendido al fin 
bajo la zarpa. . . 
En el colegio de Jesús María el lu-
to será hondo; entre las hermanas 
de la caridad, la pena será grande... 
En la clara y luminosa memoria que 
yo guardo de esta santa monjita, ha 
caído para siempre la negrura de 
, una sombra... 
i Mercedes Valero de CABAJ^ 
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I N F O R M A C I O N ! C R O N I C A S 
Por una espectacular tantorrea de nueve cartones, 
vencieron anoche ¡os Cazalis a Eguiluz y Teodoro 
C H A R L E Ü ^ O S . . . ^ n e ' P r , m e r p a r t i d o , r e s u r g i ó A m o r o t o a ¡ a u / d a , 
c o n q u i s t a n d o o v a c i o n e s d e l p ú b l i c o p o r s u 
b r i l l a n t e l a b o r q u e , s e c u n d a d a p o r A b a n d o , 
l e d i ó l a v i c t o r i a s o b r e O r t i z y L a r r i n a g a 
Después de una larga ausencia, 
han vuelto a aparecer en nuestras 
calles, en número tan abundante 
como antes, los vendedores de per-
cheros baratos. 
La reaparición de esos cultivado-
res de un simpático sport, es curio-
sa; pero me parece más interesante 
el hecho de que sean tan numerosos, 
de que lo fuesen antes, por lo me-
nos, antes de la época de "las vacas 
gordas", hasta el punto de que no 
creo exagerar si afirmo que en los 
barrios de residencias de la ciudad, 
había siempre uno, por lo menos, en 
cada cuadra, entregado al peculiar 
placer de pregonar cadenciosamente 
su mercancía. 
Tanto me ha intrigado la abun-
dancia de vendedores de percheros 
baratos en la Habana, que hace cua-
tro o cinco años, cuando estuve en 
la hermosa ciudad de México, cada 
vez que platicaba con alguien que me 
diera ocasión para ello, hacía refe-
rencia a ese asunto, preguntándole 
si allí había vendedores de perche-
ros baratos. No los había. En otras 
ciudades mexicanas hice igual In-
vestigación con idéntico resultado. 
Lo mismo me ocurrió en los Estados 
Unidos. A todo el que llega de un 
viaje por Europa, o por la América 
del Sur, le hago reír, o alarmarse por 
mi equilibrio mental, preguntándble 
si en las ciudades que ha visitado 
existen, tantos vendedores de perche-
ros baratos como en la Habana. Ca-
si todos me contestan que no se ha¿ 
fijado, pero algunos de esos turistas 
de cora«ón, que todo lo averiguan 
todo lo observan y todo lo anotan, en 
los lugares que visitan, me contesta-
ron negativamente, después de hacer 
un esfuerzo de memoria. 
Por todo lo dicho me parece que 
el de vender percheros baratos es un 
sport habanero exclusivamente. O 
acaso cubano, pues no sé si en las 
ciudades del interior será practicado 
I con la misma persistencia y el mis-
• entusiasmo que en la nuestra. 
Yo creo sinceramente, que se tra-
ta de un sport, por que no siendo 
los percheros, lo mismo los baratos 
que los caros, artículos de consumo, 
debe suponerse a cada uno vida de 
cinco años por lo menos. Y si ésto es 
así, es decir, si no necesita el que 
compra uno, renovarlo, debe dedu-
cirse que la mayoría de los que los 
vocean por las calles no obtienen de 
su venta lo necesario para vivir, puea 
ya deben estar ampliamente surtidas 
a'e percheros todas las casas que los 
necesiten. Esos hombres dedican a 
ese entretenimiento un par de horas 
cada día, para lucir la voz. La eufo-
nía del "perchero barato," se presta 
para el ritmo de la música popular y 
explica en cierto modo la afición de 
los que a él se consagran. Y en ver-
dad que son los más tolerables de to-
dos los vendedores ambulantes de 
nuestra capital, plena de estriden-
cias, cuya vida estalla al amanecer 
con el pregón de los vendedodres de 
periódicos de la mañana, y se cierra 
a media noche con el alarido del 
vendedor de tamales. 
Si no tienes qué hacer, Incorpóra-
te al ejército de los vendedores de 
percheros baratos, que te ofrece un 
magnífico gimnasio para las cuerdas 
vocales y para todo el aparato res-
piratorio. Te B. y te P. 
VIC. MUÑOZ. 
LA ULTIMA IMPKESTOX HIPICA 
G r a n t r i u n f o d e G u v ' n o r 
Guv'nor, el soberbio hijo de Su-
perman y Verdict, demostró estar en 
unas condiciones brutales al nave-
gar los cinco y medio furlones de la 
cuarta carrera en 1.0 6 4-5, a tra-
vés de una pista aterronada en par-
te y con trechos de humedad en el 
subsuelo. Teniendo de contrario 
temible a Cromwell, que siempre se 
ha distinguido en lus pistas bolshevi-
kis, el medio hermano de The Deci-
sión, (también un fanguero nota-
ble) lo distanció de manera tan fácil, 
que hace pensar que en el Handi-
cap del domingo habrá que dar mu-
cha cureña para alcanzarlo; a pesar 
de estar reputado como solamente un 
caballo de seis furlones, que se ra-
ja en cuanto pase de esa distancia. 
Hay ciertos ejemplares que muestran 
predilección por el track de Marianao, 
y el ejemplar de Goldblatt parece 
ser uno de éstos, como lo acreditan 
las demostraciones que ha dado has-
ta el presente. De dos años, Guv* 
ñor estaba dotado de gran velocidad, 
pero desistía de tal manera que rara 
•vez ganaba una carrera. Su dueño 
anterior lo vendió por la suma de 
$150 al señor Kelly, que a su vez lo 
ha puesto en manos de Goldblatt, re-
sultando una de las mejores adqul-
Biciones que se hayan hecho en el 
año actual; parecida a la de Spugs, 
que fué vendido en $75 y ha produ-
cido más de $4,000. 
Cromwell quedó en segundo lugar 
en esta carrera, y es evidente que 
ya no es ni con mucho el caballo que 
era cuando competía con Right An-
gle, Sirocco y Different Eyes. El 
General Menocal no encontró muy a 
su gusto la pista, y se limitó a se-
guir la comitiva desde larga distan-
cia. 
Cid Sinner y Golden Chance l i -
braron un duelo enconado en todo el 
trayecto de la quinta, haciendo de-
sistir por completo al viejo Blazea-
way, que ya empieza a enseñar el 
efecto de los años. Este último 
arrancó delante, y durante un Ins-
tante se mantuvo compitiendo con 
Cid Sinner y Golden Chance, acomo-
dándose finalmente en el tercer lu-
gar. Al enfilar la recta, Heupel le 
aplicó el látigo liberalmente a las 
costillas, pero en vano, el hijo de 
Waterboy levantó bandera de parla-
mento y capituló Incondicionalmente. 
Mientras tanto Oíd Sinner y Golden 
Chance persistían en su empeño de 
vencerse mútuamente; pero la posi-
ción favorable asumida por el Peca-
dor Viejo a la salida, le valió al 
final para derrotar a la Oportunidad 
Dorada. Sugarmint no tuvo traba-
jo alguno en obtener el tercer pues-
to después de la fenomenal rajada 
de Blazeaway. 
Las demás carreras no tuvieron 
gran interés ni mérito, solamente 
sirvieron para que descargara un 
poco de electricidad en el ring en las 
tres primeras carreras. En la ini-
cial del día. Lustre con el moreno 
Stone arriba, le cogió la noche, co-
rrespondiéndole la victoria a Diver-
glty, hermana de madre de Pansy. 
Esta potranca es de muy buena ca-
lidad, como hija legítima de The 
FInn y nieta del gran Ogden, único 
caballo importado que ha ganado el 
Futurity Stakes en el antiguo track 
Sheapsliead Bay. FIctlle corrió bas-
tante buena carrera, si tenemos en 
cuenta que estuvo dando la norma 
de velocidad en la mayor parte del 
trayecto. • 
Sir Jack pudo mantener una lige-
ra ventaja hasta el final sobre John 
J Casev mientras Caraway ocupaba 
el tercer puesto en la segunda. En 
esta carrera fué muy jugado Kent-
mere, aunque desconozco el motivo 
de tan extrema resoluci(í|i en un gru-
po tan pobre. Este se dibujó lige-
ramente en el primer puesto duran-
te una etapa de la carrera, pero 
pronto los colores rojo vivo que os-
tentaba su jinete, se perdieron en el 
arco iris de las chaquetas de los de-
más jockeys. 
En la tercera justa, salió a la pis-
ta nuestro viejo amigo don Thrush, 
que tantas victorias obtuviera en un 
tiempo para las cintas de Antoñico 
Díaz. Harold K, con sólo 99 libras 
de peso, aunque llevaba a Ellis, el 
pequeño mulatico, de regente de sus 
destinos, se instaló en el primer pues-
to desde que es levantó la barrera, 
y por mucho esfuerzo que hizo Mayor 
Continúa en la página QUINCE 
' El primer partido de anoche fué 
ganado por Amoroto y Abando, blan-
cos, a Ortiz y Larrinaga, 2 5 por 23. 
En el segundo, los hermanos Caza-
liz dejaron en 23 a Eguiluz y Teo-
doro, azules. 
! El segundo partido fué muy vlo-
: lento. Los Papelillos de Soda, en 
: plena efervescencia, después del mo-
I mentó en que hizo crisis el partido, 
\ a raíz de dos oscilaciones volcánicas, 
una a favor de los hermanos, 20 por 
1 17, y otra a favor de la pareja al-
! mendarista, 23 por 21, arrollaron a 
sus contrarios, de manera espectacu-
lar y aplastante, anotándoles, en 
una terrible tantorrea, nueve carto-
nes consecutivos, con los cuales ela-
boraron los tantos que les faltaban 
I para llegar al treinta. 
, Empezó la lucha por sendos tan-
, tos en cada cuadro; un remate frus-
trado de Eguiluz, al pegar en el 
campanólogo, produjo el tanto blan-
, co, y dos largas de Cazaliz, hicieron 
i aparecer el primer número en el 
: cuadro azul. 
EL PRIMER DESNIVEL 
Después de los subsecuentes tiros 
de aire, se inició el primer desnivel 
en favor de los almendarlstas, que 
se vieron en 10 por seis; pero em-
pataron los dos matrimonios en do-
ce y en trece, obteniendo seguida-
mente mayoría los hermanos, 16 por 
trece, 19 por 15 y veinte por 17. 
Cuando ya parecía evidente e indis-
cutible la victoria de la pareja fra-
ternal, pifió el que siendo menor de 
los hermanos parece mayor, una la-
gartija; pifió el mayor un saque y 
envió luego la traidora a la arena, 
dos veces; pifió el menor un saque 
y no pudo enjaular otra lagartija. . . 
Entre esos seis tantos de los azules, 
intercalaron uno los blancos, que 
fué un hit del mayor. Total, que 
después de desvanecido el humo que 
produjo la tantorrea, vióse que la 
situación era francamente azul: 23 
por 21. 
Pero, pifió Teodoro dos rebotes 
difíciles, y un saque, de esos saques 
de Cazaliz Mayor en sus noches de 
gala, volvió a camaleonarse el par-
tido, 24 blancos por 23 azules. En 
esto, pifió Eguiluz y se agravó la 
situación. Efectivamente al siguien-
te saque, el Ciudadano pretendió en-
garzarlo, sin éxito, y se desalmidonó 
por completo la pareja azul; Inme-
diatamente, pifió Teodoro otra la-
gartija, y Eguiluz repitió su fraca-
so' anterior, al Intentar la detención 
de otro saque humeante del delan-
E N E " C U B A " LLEGO E L 
P U G I L I S T A J O E M E Y E R S 
PELEARA EL SABADO EN EL 
STADIUM CON ÑERO CHINK 
En la tarde de ayer, mejor 
dicho en la noche, llegó el pu-
gilista Joe Meyors, acompañado 
de su manager Ed. Douglas. El 
aspecto do esfc boxeador es es-
pléndido, joven, alto, musculo-
so y do cara de pocos amigos, 
teniomlo un peso de 168 libras. 
Mr. DouglavS, su manager, tiene 
el sello propio de la gente d« 
ring, el que se ocupa de hacer 
los contratos y de realizar todas 
las operaciones para que su Me-
yor obtenga las mayores ven-
tajas en sus operaciones de pu-
ños. 
Nos manifestaron que habían 
realizado un viaje muy agrada-
ble y que estaban deseosos de 
conocer nuestra ciudad, en la 
que Joe Meyers ha de efectuar 
un encuentro la noche del pró-
ximo sábado en el Stadium con 
Ñero Chink. 
Joe Meyers ha hecho su ca-
rrera en Brooklyn, donde ha 
logrado formar un buen carteL 
y últimamente en los Estados 
del Sur, donde aplicó un perfec-
to knock-out a Jack Hermán, 
pesando este último 178 libras, 
en un ring de Alabama. 
N'ero Chink, que se encuentra 
aquí hace algunas semanas, es 
de los que saben pelear dentro 
de toda regla, procede de New 
York, aunque nació en Porto 
Rico. Es de cuatro libras menos 
que Meyers, pues pesa 159. 
Además de esta gran pelea 
se efectuarán dos buenos preli-
minares entre los conocidos bo-
xers Battllng Morales vs Juan 
Salgado, y Pedro Isla vs Ivés 
Horellou. 
No hay que decir que al ofre-
cerse una pelea de esta natura-
leza, importando pugilistas de 
cartel de los Estados Unidos, y 
poniendo en los preliminares lo 
más selecto del patio, se ha de 
llenar el Stadium en la noche 
del próximo sábado. Las locali-
dades se encuentran ya a la 
venta en la Casa Tarín, O'Rei-
Dy 83. 
tero contrario y fracasar. Ya esta-
ban los hermanos en 2 8 por 23, y 
todavía no había terminado su tre-
menda ofensiva. En seguida, pifió 
Eguiluz un bote-pronto y ya no fal-
taba más que un tanto para que co-
brasen los que habían jugado a los 
azules. Y ese tanto cristalizó en 
el acto, por la vía del saque. Tal 
fué la historia, tan sencilla como 
triste para el eguilucismo, que, en-
valentonado con los éxitos de estos 
últimos días, creyó fácil empresa la 
de gánar ese partido de anoche, por 
lo que se vió obligado a salir, como 
salían antes los cazalistas, calle de 
Enrique Villuendas arriba, sin es-
quivar el cuerpo a los fords, con el 
sombrero en la mano para ver si el 
airecillo frío les producía una pul-
monía, y revolviendo el tabaco apâ  
gado, nerviosamente, en la boca, co-
mo hacen los que marchan hacia los 
arrecifes para tirarse al mar, de los 
nueve tantos finales del partido de 
anoche, jugados en menos timpo del 
que emplea un gallo para declarar 
su amor. Y ya se ve, que, yo, el 
más modesto miembro del partido, 
i hago la descripción del desastre, y 
la enlazo con una oración inciden-
tal, que, como habrán visto los lec-
tores pacientes, empieza en Jesús del 
Monte y acaba en el Vedado. Es pro-
ducto de la tensión que me causó la 
fuga de los mantecosos que aposté 
al triunfo de la noble causa azul, y 
de la desazón que me produjo la ca-
tástrofe. 
RESUCITO EL CAZALISMO 
i Pero todo tiene un aspecto risue-
ño en la vida: esa dolorosa derrota 
sufrida por el eguilucismo, ha servi-
do para resucitar, con más vida que 
, nunca, a un partido político, que 
muchos creían disuelto, el cazalis-
mo, el cual, anoche, resurgió en un 
LA SITUACION DESPUES DE 46 
HORAS EN LA CARRERA DE LOS 
SEIS DIAS 
NUEVA YORK, diciembre 6. 
Doce teams en la carrera ciclista 
anual de los 6 dír.s en el Madison 
Square Carden se disputaban la de-
lantera a las 10 de la noche de hoy 
o sea la cuadrigésima sexta hora 
después de haber recorrido 862 mi-
llas y 3 vueltas. Dos teams: Grenda-
''oni y Bello-Gaffney tenían una 
ta de retraso y otro Billaid-Aia-
voine había perdido dos vueltas. 
El record para dicha hora es de 
970 millas y 5 vueltas hecho por 
Lawsony de Robach en 1917. 
1 clamoroso estallido de legítimo en-
tusiasmo, que habrá de dar anima-
ción a otras luchas de la tempo-
rada, en las que debe repetirse el cho-
que de los portaestandartes de los 
dos partidos. 
Por mí, seguiría tratando de ese 
segundo partido de anoche, hasta 
mañana, porque me inspiran vivas 
simpatías los hermanos Cazaliz que 
anoche realizaron brillante labor so-
bde el asfalto del Palacio de los Gri-
; tos, pero también en la función de 
anoche ocurrió otro acontecimiento 
! acerca del cual debo informar a mis 
; lectores: el renacimiento de Amoro-
to, en el primer partido, en el que, 
llevando por compañero al maestro 
Abando, que se halla actualmente 
! en su mejor forma derrotó a Ortiz 
y Larrinaga, no obstante el esfuerzo 
i que éstos realizaron para impedirlo. 
Amoroto fué justamente aplaudi-
' do varias veces en el curso del par-
tido; todo el mundo y su tío queda-
i ron sorprendidos. al verle jugar co-
mo en las noches en que fué el héroe 
del partido de superior categoría ar-
, tística a ese de anoche. También 
i aplaudieron los fanáticos a Abando, 
i que realizó filigranas en los cua-
! dros graves. 
6 BLANCOS; 9 AZULES 
El primer desnivel fué favorable 
a los azules, que eran Ortiz y La-
I rrinaga, quienes se anotaron nueve 
| por seis sus contrarios. Mas, empa-
| taron los dos colores en nueve, y en 
' los tres tantos siguientes, y en 17, 
' produciéndose después otro desnivel 
favorable a los almendarlstas, de 19 
por 17, que muchos creyeron defi-
nitivo, pero que no resultó así, por 
una tantorrea de cinco cartones de 
Amoroto y Abando, merced a la cual 
éstos cambiaron la situación, ponién-
dola en 22 blancos por 19 azules, 
i Después, les bastó mantener la ve-
locidad que llevaban para ganar. 
Ortiz y Larrinaga lograron casi al-
j canzarles, 21 por 22, y 22 por 23. 
• Amoroto engarzó entonces la mari-
posa sobre el saque de su distingui-
do adversario, y lo convirtió en re-
mate, haciendo de tal manera su 
tanto 2 4. Todavía no se rindieron 
los azules, que se anotaron su car-
tón 23, por haber pifiado Abando un 
rebote, la única verdadera pifia, aca-
so, que cometió en todo el partido, 
pero otro remate de Amoroto, fué la 
señal para que tocase la banda un 
paso doble, en tanto que Restituto 
mostraba el 25 en el cuadro blanco. 
UN TAL MUÑOZ. 
L a t e m p o r a d a d e f o o t k l l h a p r o d u c i d o g r a n d e s s o r p r e s a s 
POR B O B EDGREN 
C o r r e s p o n s á d e p o r t i v o de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
El momento más emocionante que ha visto "Rob" Edgren en esta temporada de football, al rodear A l -
ilrich, de Yale, la línea de interferencia de Yale y derribar a Chapín que temía campo libre para llevar la 
bola al goal de Yale. 
J A I A L M J P L A f A 
María Consuelo perdió, después de hacer una estupenda defensa. Se 
quedó en 28.—Maruja y Carmen la atacaron rudamente para 
ganarle. 
Es ta C a r m e n c i t a t r i u n f ó en l a q u i n i e l a de las m u ñ e c a s 
Orue, sin gran intervención de Arrigorriaga, arrolló a Osorio y Una-
muño. — Este se anotó la quiniela finad 
A L C A C A H U A L 
Llega el tren de los neurasténicos 
y tan pronto como llega se inicia el 
festejo en el palacio de las muñe-
cas. Con los neurasténicos se com-
pleta el lleno de los martes de "n i 
te cases ni te apartes", que con mo-
tivo del modernismo reinante se ha 
trocado" en cásate un día, descása-
te al siguiente y al siguiente vuél-
vete a casar". 
¡Y viva la Pepal 
Y las niñas, las muñecas furio-
sas, las fieras raquetistas así de que 
arribaron los neurasténicos, que ya 
vuelven a sonreír a la vida de los 
fuertes y de los entusiastas con las 
bellezas soliviantadas con esto del 
raquetismo y del palismo, se me-
ten en la harina del peloteo. 
De 30 tantos. 
Maruja y Carmen, de blanco. De 
azul, las hermanas Angelita y Ma-
ría Consuelo. Debo hacer constar 
que Maruja tiene un saque que atu-
fa, saca del trece. Y que Angelita 
por lo Cándida si que también por 
lo inofensiva saca del once; de don-
de sacan las que no comen gente. 
Desfallecientes y alicaídas entran 
las cuatro para igualar en dos; en 
seis, ocho y en 9 repiten lo del sa-
ludo. Las cuatro niñas coronan la 
decena del pórtico a la par con Lon-
dres. Y se acabó el desfallecimiento. 
Las blancas tratan de poner mo-
rena a María Consuelo, soltándole 
dos mil pelotas corridas por la ta-
bla azul; pero María Consuelo se 
mantiene peloteando briosamente 
contra las dos; su hermana o no 
entra o si entra resulta tan eficaz 
como sino entrara. Iguales a doce, 
trece, quince, diez y seis y diez y 
siete. La pelea fué buena, brava, 
emocionante. Las dos contra María 
Consuelo; María Consuelo contra las 
dos. Y las tres sin desplegar un plie-
gue de su faldilla primorosa, sin 
manchar sus medias caladas, sin que 
se les revolucionen los bucles ni los 
negros lazos que sujetan sus gra-
ciosos peinados. Ellas pelotean co-
mo hombres; pero en jamás dejan 
de ser mujeres cuidadosas del buen 
parecer, para mejor cautivar y ren-
dir. '¡Qué picaras! NI una horquill» 
ni un cabello, ni los polvillos de 
arroz se les van ¡Qué bonitas! 
Maruja y Carmen vuelven; vuel-
ven a pelotear, a arrinconar, a aco-
sar, con un peloteo frenético sobre 
María Consuelo, logrando sacarle al-
guna ventaja; pero María, otra vej 
sola, porque su hermana no entra, 
se lía a pelotazos contra las dos, sal-
vando las distancias, acortándolas, 
forjando la igualada más dislocante 
que ojos vieron, que chalecos llora-
ron y que manos aplaudieron. Gran 
ovación. 
Iguales a 25. 
Las blancas insisten; sañudas 7 
arrebatadas logran agarrarse al tan-
to 30 como a un clavo ardiendo. Ma-
ría Consuelo se quedó en 28. Salla 
de la cancha mordiendo la raqueta. 
Jugó de manera estupenda. Las dos 
blancas bien; más bien Carmen que 
Maruja. 
Angelita holgando. 
M A Ñ A N A E N A L M E N D A R E S 
B R O O K L Y N V S . " C U B A " 
En la tarde de mañana, dan-
do comienzo a las tres, se efec-
tuará el segundo juego de la 
serie de cinco concertados entre 
el club Brooklyn que nos visita, 
y el picked team Cuba. 
Los americanos de Otto Mi-
ller van por la revancha, quie-
ren y esperan hacer comprender 
a los fanáticos cubanos, que el 
resultado del primer encuentro, 
celebrado el lunes, es un mero 
accidente, que su maquinaria 
beisbolera es muy superior a 
cuanto se le pueda oponer aquí. 
Y como los cubanos pensamos 
de distinta manera, mas con el 
resultado del primer choque, es 
por lo que se ha de rebosar Al -
mendares Park en la tarde de 
mañana. Una conjunción de es-
trellas como la que integi-an al 
Cuba, puede ganar y perder con 
el mejor de las ligas mayores; 
esta es nuestra opinión. 
Quedan por celebrarse los si-
guientes matches con el Broo-
klyn y el picked team cubano 
Jueves 8, Viernes 9, Sábado 10 
y Domingo 11, que es la despe-
dida del Brooklyn, que embar-
cará al día siguiente, lunes, por 
la vía de Key "West. 
Y después de esta, solo Dios 
sabe cuando volveremos a ver 
en acción clubs do base hall 
de este calibre. 
Y Carmen, no conforme con ha-
ber ganado el primer partido jugan-
do magistralmente, se llevó la qui-
niela feminista. 
¡Qué abusadora! 
Y Unamuno, que no pudo con 
Orue, en el partido, fué el que se 
llevó la quiniela de los gigantes. 
Hoy no se celebra función en el 
palacio de las muñecas. Raquetistas. 
palistas y empresa, rinden, cerranao 
sus puertas, la pleitesía de sus re5' 
petos en este día que evoca la caía 
del caudillo glorioso Antonio 
ceo. Ellas le llevarán sus flores, 
ellos se acercarán a su tumba 1 88 
descubrirán respetuosamente. 
Hoy se irá al Cacagual pronto / 
cómodamente, pues la Empresa de'. 
Jai Alai Playa montará un bello 
servicio con sus ómnibus. 
Saldrán del Parque Central, y po 
el Palacio de las Muñecas, el cwcw 
y Wajay, al Cacagual. 
DOX FEBXAN1X* 




ra que pueda sa-
l i r del terreno? 
No, es que se en-
cuentran ensayan[ 
do un nuevo bai 




Después de haber tocado a su fin 
la mejor de todas las temporadas de 
foot-ball, pues sólo queda alguno 
que otro juego aislado, puede hacer-
! se su resumen y decirse que ha pro-
ducido algunas sorpresas y se han 
visto algunos cambios de forma vio-
lentos. Todo los expertos, después 
de estudiar mucho, habíaq declara-
do a Yale, favorito sobre Harvad, y 
los mismos expertos, después del 
juego, convienen que, en cuanto a 
ganar terreno concierne, el Team 
Azul, quedó bien en el papel; pero 
no en el scoring. 
Para ser miembros, como son, de 
los famosos tres grandes teams de 
los Estados Unidos, Yale y Harvard, 
seguramente jugaron muy mal al-
gunas veces mezclando errores tre-
mendos con jugadas portentosas. Pe 
ro hubo momentos emocionantes en 
aquel terrible último período del 
juego, que espeluznaron a los es-
pectadores . 
El momento más interesante de 
todos los que han formado parte ( 
del juego, el gridiron en esta tem-
porada, ocurrió en el cuarto perió-
do, cuando el furioso rally de Yale, 
llevó a la bola en salto irresistible, 
hasta colocarla a distancia corta del 
goald de Harvard. Pareció seguro 
que Yale anotará y volverla a po-
nerse cerca de la victoria. Cada uno 
de los asaltos contra la línea de Cri-
son, le daba una ventaja. 
Pero Harvard resistió, cerró su 
línea en la última de su territorio y 
Aldrich ensayó un forward pass en 
Continúa en la página DIECISEIS 
El partido masculino, de treinta 
tantos, con treinta mil estampidos, 
salen a jugarlo los blancos, Arrig(> 
rriaga y Orue, contra los azules, 
Osorio y Unamuno. 
No fué tan emocionante en su 
marcha ni tan saltarín en los núme-
ros, ni tan tío vivo en sus avances 
y retrocesos como el del lunes 
martes triunfal para el brazo todo-
poderoso de Perea. Fué blanco el 
tanteo, blanco el dominio y blanco 
el tanto del cobren y paguen y vuel-
van mañana muy tempranito, caba-
lleros. 
Todo esto ocurrió, porque cuando 
se le hincha la pala y se le callenta 
el brazo a Orue su pala segura, du-
ra y certera y su brazo son la pala 
y el brazo todopoderoso del gran 
Perea. 
Orue, que es pequeñín, un peque-
ñín como Napoleón, se irguló gallar-
do y retador, levantó el brazo, arreó j 
p'alante y salió por delante, domi-
nando y poniendo a caminar con el 
cráneo a los señores de azul. Se pu-
so en 15, cuando los otros estaban 
en 10. 
Indignado Osorio y sublevado Una 
muño hicieron una gran irrupción 
para arrimar el ascua de 14 a la sar-
dina del 15. Pero paqué fué eso. 
Orue volvió a la carga y cargando 
como cuatro batallones y forjando 
una faena tan magistral como for-
midable arrolló a los contrarios, los 
volvió dementes, no les dejó respi-
rar. ¡Aquello fué el atragante! Aca-
bó con las palas y con los dos pa-
listas de la bulla! Sus pujantes dos 
faenas fueron de papaúpa; bravo en 
la entrada, bravo en el aire, impo-
nente desde el rebote y al bote he-
catombiano. ¡Qué tío! Arrigorriaga 
estuvo mediano nada más. 
Osorio y Unamuno se quedaron en 
22 después de hacer todo lo posible 
por sujetar al Napoleón de la pala. 
No hubo de qüé. 
ARO LXXXIX 
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I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
Tres dcctridstas saludaron ayer al público en Oriental Park 
B U R N S Y M E G O N Z A L E Z A L 
C I N C I N A T U C A M B I O D E G R O H 
A Y E R S E A N U N C I O E N N E W Y O R K E L C A M B I O 
Se habla de que, además de Boras y González, Me Graw da por 
Groh 100.000 pesos 
Ni Groh, ni Miguel Angel González tenían noticias anoche acerca 
del cange anunciado 
NEW YORK, diciembre 6. | gran sorpresa para el outfielder Geor-
El secretario del New York, de la Li - ge Burns, que reside aquí, y declaró 
«a Nacional, Joseph O'Brien, anunció que no tenía noticias de las negocia-
esía nocLe que el manager M- Graw ciones qâ » han culminado en su tras-
había cambiado al outfielder George paso aj Cincinnati, y que hasta ahora 
Bnrns y el catcher Mike González, por j no ha recibido noticias directas de di-
la tercera base del Cincinatti Heinie cho cange. 
© i w s i ® ! r I s i a ® S a e i r r s r i i m á s S í n p o r S i i E i ü © d i © l a ter» 
d ! ( s8 d © ! r r ® í l a i d l ® a C T O Í M W © ! ¿ 1 © u n í a E D a í s i © ! r a ( f e s i s i w a 
S u j o c k e y l e t u v o c o n t e n i d o e n t o d a l a c a r r e r a d e l a 
r e c t a y a u n a s i g a n ó c o n g r a n v e n t a j a . 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Groh. 
MC GRAW SE NISjGA A CONFIR-
MAR LA NOTICIA 
BUFFALO, diciembre 6. 
Aunque se anunció oficialmente en 
¡a oficina del team de New York, de la 
Liga Nacional que se había cerrado un ra base ^ Brooklyn, que hoy nos vi 
Irsto, en virtud del cual la tercera ba- ! ñtz, y Miguel Angel González es el 
«Tde los rojos, del Cincinatti, Heinie i manager del club Habana, que no ha 
vestirá nnifome de Gigante el pró-! i ' ^ 0 ea clul>» P01- ^ regla 
ximo verano, John Me Graw se negó i <lne prohibe a los miembros de los 
TAMPOCO SABIA NADA 
Dos de los jugadores que figuran 
en el importante cambio de players 
a que hacen referencia los cables pre-
ceder/^, se hallan en la Habana. 
Heinie Groh, ha venido como terce-
a confirmar la noticia. Me Graw tam-
Lien se negó a dar su confirmación o 
a desmentir rumores de que una suma 
en efectivo de 100 mjl pesos figuró 
en el trato, dándose junto con el out-
fielder Eurns y el catcher González, 
para obtener a Groh. 
LA NOTICIA SE DIO POR TE-
LEFONO 
NEW YORK, diciembre 6. 
La notácia del canje fué recibida en 
eifa ciudad por telefono, y la trans-
mitieron desde Buffalo, donde se halla 
actualmente Me Graw, en la reunión de 
los managers del base ball. 
Con tres electricistas consecutivos 
acogió el Hipódromo de Oriental 
Park, ayer en su décimo primer día 
de la temporada, a sus asiduos. Los 
tres fueron Diversity, Sir Jack, y 
Helmer K, cotizados, respectivamen-
te, a siete, a veinte y a diez a uno. 
Unicamente los que juegan por 
cábalas o por tips raros de esos que 
le hacen a uno jugar como un segú-
rete, un caballo de cien a uno, como 
si Luis Vidal fuera bobo, y hubiese 
establecido su bock como una obra 
de caridad, en la que se distribuye 
dinero a todo el que lo solicite, fue-
ron los que ganaron esas carreras. 
Y al terminar todas ellas, especial-
mente, la segunda, la de Sir Jack, 
en la que solo jugaron a ganar To-
más Montero y otros amigos del ad-
ministrador de los Ferrocarriles Uni-
dos, el efecto fué tan deprimente 
sobre los aficionados que casi todos 
estos se quedaron inmóviles, miran-
do al horizonte. 
TIN CORTO CIRCUITO 
Y lo gracioso es que cuando la 
mayor parte de los concurrentes, se 
convenció de que se trataba de un 
día de electricistas, en el que era 
tirar el dinero jugarle a los que de-
que no es un Mon O' War ni un doc-
tor Clark, se hallaba en tan buena 
forma que amenazó muy seriamente 
al ganador. 
La cuarta fué la única carrera en 
la que salieron a la pista caballos 
de a medio. Entre ellos figuraban 
Guv'nor y Cronrwell. No hubo ver-
daderamente una carrera. Resultó 
un paseo para el consistente Guv'-
nor. Contenido dejó éste a su gran 
rival Cromwell a 
distancia. Mck G 
último lugar quedó el General Me-
nocal. Los dos ganadores fueron los 
favoritos de la carrera. 
"thoroughbreds" que integraban la 
cuadra del Marqués de Villamejor, 
que siempre fué la más fuerte rival 
de la que posee S. M. el Rey Alfonso 
XI IL 
W, P. Fraser, Secretario de la 
Asociación de Carreras del Canadá, 
se halla actualmente en Londres 
cumpliendo la misión de adquirir 
cinco o seis valiosos sementales de 
ocho cuerpos de | raza que dicha asociación se pro-
fué tercero. En pone diseminar por el territorio de 
Ontario, en beneficio de la indus-
tria de recría y del mejoramiento 
de la raza caballar de aquel país. 
GOLDEN CHANCE, POR POCO 
En la quinta. Oíd Slnner, hijo de 
Von Tromp ganó por medio cuerpo 
a Golden Chance, después de una 
lucha en la recta final que hizo creer 
a muchos en la victoria de este últi-
mo, cuando se vió ai ganador ago-
tado. Como dice muy bien **la hoji-
ta", con otro jockey más fuerte que 
Sheffel, es posible que hubiese ga-
nado. Sugarmint quedó en tercer 
lugar. 
La carrera final pareció de Tlmo-
thy, al ver a este arrancar en pri-
mer lugar y mantenerse en él hasta 
bían lógicamente ganar, se apare- ! después de entrada la comitiva en la 
ció Guv'nor, el sensacional potro de 
Mose Goldblatt, el que no falla nun-
ca, que era gran favorito, y ganó 
sin ocasionar la menor zozobra a los 
que le apostaron sus honradamente 
mantecosos. 
Y aunque en la carrera siguiente 
recta final, pero Timoteo, el caba-
llo honrado, no pudo nunca pasar 
del segundo lugar. Siempre le ocu-
rre algo que se lo impide. Ayer ese 
algo fué el favorito de la carrera 
Christie Holters, que se limitó a 
seguir a los leaders, y que cuando 
clubs que tom.aron parte en la Serie 
Mundial, j iyar antes de que empiece 
la siguiente temporada. 
Nir,Tuno de los dos sabía nada de 
las negoriaciones referidas. En cuan-
. M* i A i r ' i • Eailo U11 tercer cholee, de tres y me- llegó a la cabeza de la manifesta-
to a lYrgueí Angel üonzaiez es evi-jdio a un0) oíd Cholee, y el favorito ' ción a la entrada de la recta final, 
dtnte que le favorece el cambio, mer-1 Bleazeaway se quedó último, en lajno tuvo más que apurarse un poco 
ced al cual oodrá tomar parte activa'final del programa, la nocturna, el j para quitarle la presidencia, pues 
„ i i * . | i favorito Christie Holters, ganó cuan- I parecía cansado de las responsabili-
CT ei cnampion próximo y volver a¡do le dió su realísima gana, burlán-I dades que ocasiona el puesto de lea-
dem¡of»rar su indiscutible valer, pero | dose así de los que creían haber ad- | der. Pero quedó en segundo lugar. 
El que hubiese jugado a Timoteo en 
segundo lugar, en cada una de sus 
le disgusta dejar al New York, de cu-lvertido en el resultado de las tres 
• ' i , (primeras carreras, que se trataba del 
yor players es amigo, asi como del ma-i í:Electrlcal Day.. ^ hipódromo. 
nager Mr Graw, que le ha hecho ob- El jockey de Harold K, el ganador 
jeto de muchas deferencias. ide la tercera carrera, R. Ellis, per-
Heinie Groh se muestra muy satis- fenec<f a la raza de,c°lor.- Ha 8ldo 
£ L J ' i« r- i i " i ila primera carrera del auo en que 
techo dei cambio, tn la temporada ul-! ha vencido un caballo piloteado por 
tima tomó parte en noventa y siete ' jockey negro. Lo guió muy bien, 
iuegos, habiendo obtenido un batting c?ntri?)uyendo mucho con e110 a 8U 
a victoria. La primera carrera, en la que re-
ventó la electricidad de que estaba* 
cargada la atmósfera, fué ganada 
avera/je de 331, y un fielding average 
de 950. 
Burns, el outfielder que con Gon-, 
-•„„ • ' „!/-.. .. j 'Por la potranca hija del famoso The 
za.ez ira al Cincinnah, a cambio d e ^ i ^ Diversity. En esta carrera, la 
j toh, estuvo en la Habana el año pa-1 primera en destacarse fué May Hart-
sado, jujó en teriporada 119 desafíos. íman, que llevaba a bordo a Kednedy 
'y estaba cotizada ocho a uno, pero 
I cuando había recorrido una cuarta 
BURNS, SORPRENDIDO 
CLOVERSVILLE, dic^mbre 6. 
El anuncio de que él y el catcher, 
Miguel Angel González habían sido 
canjeados por los gigantes neoyorqui-! 
nos al Cincinnati de la misma Liga, 
por la tercera baso de este última S u ^ b a t á n V a v e r ^ t  ti    ,  
club Heini* firnh ^«««Hh,^ „ , ooo y,*****. °e ü0S"ent08 ^ 1 , ^ 
cioo. neime Groh, conotituye una. 299, y e! fieWmg, de 972. parte del camino, ya Fictile la había 
-« . I pasado. El ganador, en tanto man-
~~~ I teníase en el cuarto puesto, pero a 
E L H O T E L A L M E N D A R E S S E A B R I R A E L 2 0 
Ha quedado organizada una nueva compañía de la que forman par-
te elementos importantes del Cuban American Jockey Club. 
El día veinte del mes en curso vías, y Mr. Frank J Bruen pl fnÉnii. 
quedará abierto al público el Hotel tituible general Manager de Oriental 
Almendares, el hermoso palacio . Park. Como gerente eeLra ha 
construido por los emprendedores j sido nombrado Mr Alfred Gomard 
hermanos Mendoza cerca de la Pía- ; el que desempeña igual careo eii 
ya de Mananao. jel Hotel Lafayette. 
Para la explotación de dicho ho- ' La reapertura del Hotel Almen-' 
rfn;o aiíe,COnS-ÍtuiÍráJUn, grari bienidare3 será un gran acontecimiento. 
Para el lucimiento de las carreras icomo la del Casino que le seguirá 
de caballos y otros sports invernales. Poco después, tan pronto estén ter-
na quedado constituida una compa-
ñía de la cual es presidente Mister 
Prank Steinhart, el caballeroso Pre-
sidente de la compañía de los tran-
salidaa, habría ganado dinero. El 
tercer puesto correspondió a Miseri-
corde que fué factor en toda la ca-
rrera y corrió muy bien durante el 
trayecto de la Excursión, 
VIC. 
la entrada de los contendientes en la 
recta final, quedaron todos baraja-
dos y se vió que había ocupado la 
presidencia Diversity, y que le se-
guían Fictile y Lustre. Ya era ine-
vitable el triunfo de Diversity, por 
lo que se entabló la lucha por el se-
gundo puesto, entre Fictile y Lus- Mark 
tre. Este avanzaba vigorosamente, 
pero los enérgicos esfuerzos de Boy-
le sobre Fictile, permitieron a este 
conquistar el place. 
Un grupo de prominentes capita-
listas norteamericanos llegará a la 
Habana hoy Miércoles por la maña-
na a bordo del vapor de la United 
Fruít Co. procedente de New York, 
y durante su permanencia en nues-
tra capital serán huéspedes del se-
ñor Lorenzo Quesada, distinguida 
personalidad en el mundo de los 
negocios, y uno de los más populares 
directores del Cuba American Jo-
ckey Club. Figura entre los festejos 
que prepara el señor Lorenzo Que-
sada en honor de sus distinguidos 
huéspedes un "dinner" bailable que 
se celebrará en la regia mansión 
social del Jockey Club a fines de la 
presente semana. 
SCHAEFER A C E P T A 
E R E T O 
NUEVA YORK, Dic. 6. 
Jacob Schaefer que ganó el cam-
peonato de billar al cuadro 18.2 de-
rrotando a Willie Hoppe aceptó hoy 
el reto de éste para un match de re-
vancha entregando 250 pesos para 
cerrar el trato y escogiendo a Chica-
go como la ciudad en que se discu-
tirá el campeonato. 
0 ' D O W N - B O G A S H 
KENTMERE RENUNCIO 
Kentmere fué el primero de los 
que contendían en la segunda que 
se destacó de su grupo, pero al dar 
la vuelta a la primera curva perdió 
el primer puesto, ocupándolo Sir 
Jack, que se mantuvo en él, seguido 
de cerca por el favorito John J. Ca-
sey. Kentmere, que pasó en tercer 
lugar por el poste del furlón quedó 
relegada al cuarto puesto por el 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS &ran es^erzo final que hizo Cara-
rxr- m» 4 íTTi, *"rwvAVljlVÍ**' Way y le valió a esta el i 
minadas las grandes obras que allí 
se están realizando para su embelle-
cimiento y para la mayor comodidad 
del público. 
En el grupo de los capitalistas 
gue deberán llegar hoy figuran 
M. Michel, Tesorero de la 
Consolidated Steel Corporation: Mis-
ter T. Hayes Controller y Mr. Ar-
thur Singer, Vice Presidente do La-
ckawanna Steel Co. 
Carrol, Merimee, Kennedy, R. 
Ellis, J. Chalmers y Atkínson fue-
ron los jockeys afortunados que se 
anotaron cada uno una victoria en 
las carreras ayer celebradas. 
DE MAÑANA 












Seg-anda carrera: cinco y medio forlones 
CabaUo. Peso. 
^^EVA YORK, Dic. 6. 
Mike O'DoTvd, excampeón de peso 
rnedio del mundo y Lou Bogash de | 
Eridgeport, Connecticut, empataron 
^oy en su pelea a doce rounds. 
O'Dowd adoptó una táctica agre-
M â desde el principio hasta el fin. 
•A-mbos pesaban 160 libras. 
JOHXY WTLSON PELEARA CON-
TRA HARRY GREB. 
^EW YORK, Diciembre 6. 
negociaciones para la lucha por el 
^Deonato entre Johny Wilson que 
g ee el título de peso mediano y 
arry Qreb de Pittsburgh s einicia-
'"Jhoy por Tex Rickard. 
propone celebrar el match aquí 
B1 mes próximo. 
H I E R A D E L R I N G 
et Q/̂ *ero Chink, loco porque llegue 
sJ^- ado 10.—Peleará ese día en el 
0^aium contra Joe Meyers. 
^abo Esparraguera.—Es el tip del 
DeiÍPa?eilto de Columbia en la gran 
Zulueta ^ 11 en 61 Anfiteatro áe 
ttnAl "Soldá{ío Díaz" debe 
. ^ S o descanso antes 
Jessica F. . ,.1 « » . ^ w 102 
Mary Erb. . m m m m m 102 
WUIiv Woods. m *• m tm m 105 
Lyric m m t* * 105 
TonV. . . . * m * m m m 110 Kins Worht. tt m m m • M 110 
Pokev B. • M * »• M-M M HO 
Truar.t. . m m m m m 110 
Rey Enis. . m m m m 110 
Tercera carrera: cinco y medio fnrloaffs 
/ CabaUo. Peso. 
Two Eyes. . , 
Midiarn. . « M 
Huén 
Bevelry James. M m .. 
Togoland. . . 
Bohema Breña, M « 
Brynlimah. . - . 
Cari Roberta 
Par last. . > 
Puilux. . M 
M -M 











way no i i show. 
Harold K, cumplió con la tradi-
ción de los caballos de William Bros, 
que ganan generalmente cuando es-
tán cotizados muy baratos, al ocu-
par el primer puesto casi sin lucha, 
a pesar del extraordinario esfuerzo 
que hizo Major Domo por alcanzarle 
y que le obligó a gastar todas sus 
energías. Major Domo que llevaba 
un escaparate encima, 117 libras, 
peso enorme si se tiene en cuenta 
Ayer se recibió en Oriental Park 
la noticia de haber falleéldo hace 
días en su residencia de Norfolk, Va. 
Harry White que desempeñó durante 
los primeros años de Oriental Park 
las funciones de agente de transpor-
tes y embarques de los contingentes 
de ejemplares que so importan para 
la temporada hípica, y que también 
desempeñaba en los books de la pis-
ta un cargo de importancia. Duran-
te los años que White actuó en el 
hipódromo de Marianao se captó las 
simpatías de muchos que ahora la-
mentan su desaparición. 
6 3 
Décimo primero día del meetin hípico d t Oriental Park. 
Tiempo despejado.—Pisia pesada. 
CARRERA. Distancia, cinco y medio furlones. Arrancada, bnena. Gana-
dor bajo el látigo. Place. Jo mism... Ku.rtn al pos; a las 2 y 32y agfa» 
carcr. a las 2 y 37. Ganador, po'ranea de dos años, hijo de Tne tinn 
y Disparity, propiedad y entren ada por V. J. Keams. Tiempos 24 3|& 
51 3|£ 1.11 4|6. -A ,_ 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Diversity: J31.90 17.3» 
4.30 Fictile, 4.20 3.30. Lustre, 2 .50. 
Caballo. A. % H 4̂ St. P. Jockeys. C. P. 0. 
Diversity. „ „ 
Pictile. * m 
Lustre. . . M 
Aleso. w M : 
Acosta. . . « 
Mrs. Grundy , 
Sun GIrl. . „ 



















































L. Varga, con ciento una victorias 
es el "premier" jockey de Italia en 
el año actual. Le siguen E. Doomen 
y E. Blacburn con ochenta y setenti-
cinco respectivamente. Los dos úl-
timos son ingleses. 
Como Stephen Donoghue había 
piloteado 134 ganadores hasta el 14 
del pasado mes, y su rival más cer-
cano para dichos honores Frank 
Bullock selo había logrado 118 vic-
torias, parece cosa cierta que el pri-
mero volverá nuevamente a alcan-
zar los honores de "premier" jockey 
del turf inglés en 1921, tal como lo 
ha hecho sucesivamente desde 1913, 
hazaña únicamente igualada hasta 
la fecha del turf inglés por Fred 
Archer, el afamado jockey que bri-
lló a la cabeza de sus colegas con-
secutivamente desde 1874 hasta 
1886 inclusive. 
Diversity se al|i6 paso por la parfí exterior del grupo y dispuso de Fic-
tile en el poste del furlong Fictile en tuvo que hacer su mejor esfuerzo para 
que Lustre no le quitara el segundo lugar. Aleso cerró una gran brecha. 
CARRERA. Distancia, seis furloii-ís. Arrancada buena. Ganador, bajo el 
Utico. Place fácil. Fueron al poft a las 2 y 57 y arrancaron a las 2 y 59. 
Ganador, jaca de cuatro años, hijo do Sea King y Awesgne, propiedad 
y entrenada por J. Kelly. Tiempos 24 l|b 50 1.18 315. 
7.00. John J. Casey. 4.70 q 3.20. Carayay, 5.20. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Sir Jack: |60.90 27,6» 
7.0C. John Casey, 4.70 y 3.20, Cpraway, 5.20. 
6 4 
Caballo. P. H. A. >4 H ?4 Et. P. Jockeys. C. 
La potranca de dos años Wayward 
Lady de M. Goldblatt está mejoran-
do de un ataque febril que la man-
tiene alejada de la lucha activa. 
A la yegua Eastor Flower de Wil l 
Deudas le han sido aplicados varios 
botones de fuego para curarla do 
cierto achaque en las patas. 
Ayer llegó el jockey Joe Schlesin-
ger y pronto comenzará a prestar 
sus servicios a distintas cuadras pe-
queñas de Oriental Park. 
La veloz potranca Blazing Fire de 
T. Hoffler se causó una herida pun-
zante en el pescuezo al rozar un cla-
vo en su caballeriza, y hubo que 
darle cuatro puntos. 
P R O G R A M A S D E M A Ñ A N A 
J A I - A L A I P L A Y A 
Programa para mañana , jueves, a 
las tres de la tarde. 
Primer partido, a 30 tantos. 
ANSELMA y CARMEN, blancos, contra 
ROSITA y PETRA, azules. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
CARMEN. PETRA 
ROSITA, MARIA CONSUELO 
ANA. EMILIA 
Segundo partido, a 30 tantos. 
OSORIO y SEGUNDO, blancos, contra 
ORUB y CHIQUITO BILBAO 
Segunda aulnlela a 6 tantos. 
OSORIO. SECUNDO. 
ORUE, CHIQUITO BILBAO. 
PIEDRA. PEREA 
El Marqués de Aldama, acaba de 
adquirir la mayoría de los valiosos 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A L A I P L A Y A 
Primer Partido 
BLANCOS 
MARUJA y CARMEN, 
81 boletos. 
Las azules eran Angellta y María 
Consuelo. Se quedaron en 28 tantos. Se 
le., jugaron 79 boletos y hubiesen sido 
pagados a S3.74. 
$ 3 . 6 5 
Se les jugaron 
Cuarta carrera: cinco y medio furlongs 
Caballo Peso. 
Coun Boris n m m m . M 102 
Ina Wood. m m.m m m m 107 
Ra ven sea. « M M M « M 107 
Chisca. . . • M M M M HO 
Ed Garrison. « M M •« M 110 
Starkader. . . M M M 112 
The Belglan I I . M M » 115 
Feasant. . .' . M . M m 115 
Qnlut' carrera; seis fnrlongs. 
Caballo. Peso. 
| Primera Quiniela 
CARMEN 9 6 . 3 4 




a ponerse en training, está 
*er tramed." 
Cienft""1116 Caballero el "gallo" de 
te g03 y ahijado de Pepe Con-
íaia n, Jaspirante con derecho a la 
&uera 6 jJ1Scutirán el día 11 Esparra-
•iderarl Cárdenas. Hay quo con-
Pacifier. . . .« m • M * lOa 
Orris. . . . m m m m'• 105 
Foui Weather., 105 
Mad Nell. . M M M M M M 113 
Stonevall. m m » m m * 110 
Magnesia. . i M . M M M 105 
Mrs. Grundy. . . »: « . 105 
Forge Ahead. .« m m mt m IOS 
Carruthers. >» m m, m l 1^ 
Caimito. . w •» M M m •* 108 
Sexta carrera: una milla 
CabaUo. Peso. 
Drapory. * « M M M M M ! } • 
Mike M M » M HO 
^'hité Crown., m m • m m 110 
Bill Hunley. *. *. M « w 105 
"Waterford. 102 
Mr Kruter. . » w M m 10-» 
Alf Vezina. w HO 
Flrevrth. . . . .* w » HO 
Timoihy J. Hogan. . . w W6 
Inro MI M M HO 
George 'W. . . «.M.M * 102 
Counsel. ., n- M M M M 10 í 
Crumpsall. * M » . ... 11° 
CARMEN, m m m m m « H ' f " ?í 
Asunción. . m M • m 5 82 6.64 
Rosita MM 0 6* L . 
Mirla Consuelo» m m 1 I48 3.13 
Jvtra. . . . . . . 1 9* *-92 
Maruja, m m m m m ' 84 K.51 
J A I - A L A I 
Primer Partido 
BLANCOS S 3 . 9 8 
AMOROTO y ARANDO, 
ron 20/ boletos. Se les jnga-
Los azules eran Ortlz y Larri naga. 
Se quedaron en 3 tantos. Se les juga-
ron 242 boletos y hubiesen sido paga-
dr* a $3.46. 
Segundo Partido 
BLANCOS S 4 . 0 2 
ARRIGORRIAGA y ORUE. Se les ju-
garon 73 boletos. 
Los azules eran Osorlo y Unamuno. 
Se quedaron en 21 tantos. Se les Juga-








Osorio. . » 1 
Ferea. ... •« » 
$ 6 . 6 3 















Irigoyen menor. M 
Altamlra. . . -« M H 
Frdoza rrayor. M M 
GABRIEL. .. . M M 
GAmez. . s. M «• M M 
Navarrete. m m m m 
8 3 . 0 1 













Trenes directos de Zanja y Galiano. 
al frontón, sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el primero a las 2 y 
10, regresando dos trenes, uno a las 
E y 22 y otro a las 6 y 52. Servicio de 
ómnibus Renault permanente, comenzan-
do a las once de la mafíana. Precio, 20 
centavos pasaje. Domingo y lunes fun-
ción extraordinaria por la noche. 300 
sillas de cancha a peso, en taquilla del 
frontón. 
FRONTON JAI A L A I 
Programa para mañana , jueves, a 
la* ocho y media de la noche. 
Prtmer partido a 25 tantos. 
HIGINIO y JAUREGUI. blancos, con-
tra CECILIO y ERMUA. aaules. 
A saca»* los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
IRIGOYEN menor. NAVARRETB. 
ALTAMIRA, CASALIZ mayor, 
PETIT FASIEGO. ELOLA mayor 
Segnndo partido a 30 tantos. 
GABRIEL MARTIN y GOMEZ, blancos, 
contra los hermanos ERDOZA, azu-
les. 
A sacar los primeros del cuadro v y 
medio y loa segundos del cuadro 10 y 
medio. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
ARISTONDO. ARNEDTLLO menor. 
FERMIN. ODRIOZOLA. 
BARACALDE3. MILLAN 
Sir Jack. 112 10 6 
„ohn J. Casey. « « ., « 112 2 6 
Caravtay. . m m m m m 109 1 3 
Kentmere. . . . • M 107 9 4 
Dandy Van., . ,. M M 111 « 7 
Say Wken. 109 11 1 
Speed Lady. 109 6 t 
imke of Selby. . . . 109 7 11 
Inro. . . . « w « M H 112 4 2 
l-ady Eileer. . . . „ . 114 3 10 







11 10 10 
8 8 8 
10 9 9 10 


































Sir Jack se puso en primer lugar impetuosamente al rodear la curva lejana, 
pero estaba agotándose al final. John J Casey terminó vigorosamente. Cara-
vay cerró una gran brecha en el último furlong y en los saltos finales era 
el más fuerte. 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancada, buena. Ganador, bajo el 
látigo. Flace, Igual. Fueron al po.st a las ^ y 22 y arrancaron a las 8 y 
22. Ganador, Jaca de dos años, hija de Martlnet y Chanteuse, propiedad 
2« 49 1.16 216 
6 5 
de William Bross, entrenada por i ' 
7.70 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos 
Major Domo, 5.40 4.70. Golden Flint, 5.10. 
ns. Tiempos: 
Harold K, 34.60 21.80 
Caballo. P. W. A. \ Y* St. P. Jockeys. P. U. 
Harold K. . 99 4 1 
Major Domo. „ « „ .., 117 8 3 
Golden Fhnt. ,« m m M 117 8 3 
Yeomanutte . . . . . . 104 9 2 
Shipraatd . . . M M 104 3 7 
W G. Me Clintono. „ 112 7 8 
Don Thrush. . ... m m 117 1 5 
The Englisham. .. . 107 5 4 




















6- 7 7-10 
2 1 
4 2 





sometió Harold K dió una gran norma de velocidad d̂ sde la arrancada y 
a Yteomanette y a The Englishan en la primera mitad. Tuvo que ser agotado 
para que no la derrotase al final Major Domo. Este cerró con gran vigor 
balo el peso. Golden Flint terminó impetuosamente por la parta interior. Mo 
Clfntock no demostró velocidad. 
0 6 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Ganador, 
fácil. Place, Igual. Fueron al post a las S y 46 y arrancaron a las 3 y 
47. Ganador. Jaca de tres aftos. hija de uperman y Veredlct, Irople-
dad y entrenada por M. Goldblatt. Tiempos: 23 2-6 48 3-6 1.06 415 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Guv'nor: |3.90 2.3 
Cromwell, 2.60. 
CabaUo. P. W. A. H % St. P. Jockeys. O. P. 0. 
Guv'nor. -! M M * M 118 4 1 1 1 1 1 Kennedy. 6-4 6-1 — 
Crowvell. 116 3 2 2 2 2 }» Fickens. 7-5 1-4 — 
Mach Garner. . . . . . . 112 1 8 8 3 3 Hlnphy. 12 2 — 
General Menocal. ,„ ,„ 106 2 4 4 4 4 \4 HeupeL 4 1 — 
Guv'nor sacó gran ventaja al prln clplo. ahorró terreno y al final Ib» 
contenido. Crowvell no pudo alcanzar al leader, pero Ibn/evldentomente el me-
jor de los otros. Mack Garner estaba cansándose. General Menocal no pudo ha-
cer nada. 1 
CARRERA. Distancia seis furlones. Arrancaba, buena. Ganador, bajo 
el látigo. Place, fácil. Fueron al post a las 4 y 12 y arrancaron a las 
4 v 13. Ganador, jaca de cuatro años, hija da Von Tromp y La inaloa. 
Propiedad de S. Miodow y entrenada por R. Rites. Tiempos: 33 416 42 
2|5 1.15 1|5. 
La mutua pagó por cada bolero de dos pesos: Oíd Slnner, $8.60 3.90 




IT. A. V*. H K St. P. Jockeys. C. 
Oíd Slnner. R i . M M 111 2 4 1 1 1 1 Merimee. 7-2 6-6 
Golden Chance. « « . 104 3 6 4 2 2 2 Scheffel 2 7-10 
Sugarmint. , M M M m I t l 1 6 2 4 3 8 Wakoff 6 2 
The Enquirer« ,* „ M 104 7 8 5 6 6 4 Boyle 25 10 
Flreyorth. « . « U M K W I O S 4 7 1 7 7 6 Me Bride 5 2 
Tarascón, m * m'm m 100 6 2 6 6 6 6 Burns 10 4 
Blazeakay . m m m m IOS 6 1 2 3 4 7 Heupel 6-8 6-3 








se debilitó en el momento jle la prueba final, por lo que tuvo que ser 
iba alcanzando y que habría ganado 
pero 
5C 
tado par.t ganar a Golden Chance, que le iba alcanzando y que habría ganade 
con un i'nete más fuerte encima. Biazt-away fué arrendado cuando desistió. 
CARRERA. Distancia una milla y 50 yardas. Arrancada, buena. Gana-
dor, bajo el látigo. Place, fácil. Fueron al post a Iks 4 y 37 y arran-
caron a las 4 y 40. Ganador, yegua do cinco aflos, hija de Unele y Vi-
nlfrod, propiedad y entrenada poor E. E. Sterrett. Tiempos: 25 49 2)5 
l . M 1|5 1.43 1.47 1|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos:aChrl8tle Holters: 6,80 
8.V0 3.40. Timothy J. Hogan. 7.20 6.60. Mlsericorde, 9.10, 
6 8 
Caballo. P. H. A. V ^ ?4 St. P. Jockeys. C, P. B. 
Christie Holters. . « „ 107 8 6 3 1 1 1 2 Smallwood. 6 2 4-5 
Hmothy J. Hogan, «, „, 105 2 2 1 4 8 2 1 Carroll. 1 1-3 1-6 
Mlsericorde. . . , , ^ 113 4 6 4 2 2 3 3 Morrlsey. 12 5 6-2 
Flantarede. ^ » « - « 108 6 4 6 C 6 6 4 Charmels. 16 6 2 
Mays Bob. , . . „ . „ 106 1 1 8 8 7 6 6 Fickens. 16 6 2 
Stir Up. 110 3 7 6 5 6 4 6 0 Mahoney. 7-2 7-5 7-10 
Vv hippoorwill. M M M M 111 6 6 3 3 4 7 7 Atkínson. 8 8 8-5 
Sílex I I . . . . « « . 105 9 8 7 7 8 8 £ Me Cloud. 7 6-2 6-5 
George James. , . • , « 102 7 9 9 9 9 9 9 Heupel. 7 2-5 6-5 
ChrlstJi? Holters fué mantenido fuera de la primera norma de velocidad y 
luego res: ondió con energía a las demamandas de su Jockey, a la entrada do 
la recta finaL Su jockey abusó de Timothy J. Hogan y éste se cansó en el 
último cuarto. Mlsericorde fué factor durante los primeros «oís furlones. 
Stir Up no fué nunca peligroso. "M 
EXPLICACION DE LOS S BECEBENTES ESTADOS 
Primeramente aparece el nombre del caballo, luego el peso en libras, la po-
sición qne le correspondió en al programa, y luego las posiciones que ocupó 
en el curso da la carrera y al llegar a la mata. Después siguen las cotizacio-
nes da los books, an primero, segundo y tercer lugar. 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h í p i c a 
— * — 
Viene do la página CATORCE 
Segundo Partido 
BLANCOS 3 4 . 0 8 
Hermanea CASALIZ. Se les jugaron 388 
boletos. 
Los azules eran Egulluz y Teodoro. 
Se quedaron en 23 tantos. Se les juga-
tun 476 boletos y hubiesen sido paga-
dos a |3.38. 
Domo, bien guiado por Pickens, pa-
ra alcanzarlo, lo obligó a conformar-
se con el segundo puesto. La carre-
ra de Mayor Domo es muy buena, si 
tenemos en cuenta que llevaba un 
escaparate de 117 libras sobre el lo-
mo; en su siguiente salida es muy 
peligroso. W. G. Me Clintock vol-
Siendo la anotación final como al 
gue: 
Universidad Nacional. , ^ 23 
Loma Tennis Club. . . . 10 
lejana. Sin embargo, rodeando la 
curva de la ceiba solitaria, se insta-
ló ésta en la Secretaría de Gober-
nación, (entiéndase tercer puesto) y 
enfilando el stretch adelantó un 
puesto más. La lucha fué breve, 
pues en frente de la Casa Club tu-
vo que rendirse a la evidencia Timo-
teo, conformándose con el place. Ml-
sericorde entró en el tercer puesto, 
mientras que los dos "siveets things,,v 
Sílex IX 7 Stlr Up, corrieron la suer-
te de 'todo lo que tenga la menor I curslones al histórico' lugar" donde dea-
J A I A L A I P L A Y A 
Con motlTo de la fecha luctuosa qtu 
noy conmemora el pueblo cubano, no 
habrá función en el Jal Alai Playa. 
Los elegantes ómnibus Renault, de I * 
CompafiK de la Playa darán dos ex-
l : 
l y su producto 1̂eaftana' regresando después de la misa. 
el azúcar. 
SALVATOR. 
T R I U N F O D E LOS 
" C H I C H I J O S " 
En la noche del cinco del corrien-
te mes y en el floor que la aristo-
crática Sociedad "Loma Tennis 
Las referidas excursiones partirán 
del Parque Central. La primera sal-
d i l de dicho lugar a las siete de la 
ma, regresando después de la misa. 
La segunda excursión partirá a ías 
dos de la tarde. 
El precio del pasaje de Ida y vuelta 
es de 2 pesos. 
En cada excursión Irán cinco Omni-
bus, con capacidad para 21 pasajero» 
cada uno. 




Odriozola. gf • «• « 
J'iuregui. M • H M 
Higinio. >• H M M M M 
Cecilio, m mm mmm 
Ermúa, M • • u • 
S 4 . 8 7 












partidarios, al no demostrar velocl 
dad en ninguna etapa de la carrera. 
En la del cierre, Christie Holters 
arribó a puerto a tiempo para des-
embarcar sus pasajeros, cuando ya 
muchos daban por asegurada la vic-
toria de Timoteo Hogan. Este es 
un ejemplar honradísimo, pero que 
siempre tiene que ocupar el segun-
do puesto por algún motivo o otro. 
Después de que Mlsericorde se pu-
so con brincos en el post, que obli-
garon al starter Milton a aplicarle 
medidas heroicas, Timoteo se Instaló 
en la Presidencia, y muchos se alar-
maron al notar que la favorita Cris-
tina se hallaba en el cuarto hueco 
12179 i 7 resbalando en el piso de la recta 
$5 y si no acierto devuelvo $«, 
Unico que devuelve más de lo quo 
recibe cuando falla. Un sólo caballo 
cada dia. 7 afios de exacto cumpli-
miento de mis promesas. 
ÍND. 25 Ñor. 
y ante numerosa concurrencia feme-
nina, representación de lo más se-
lecto de nuestro Mundo Social, se 
enfrentaron en uu animadísimo 
match de práctica, los teams de 
Basket Ball, de la citada Sociedad 
y el de la Universidad Nacional. 
Entre el bullicio de los aplausos 
del "bello sexo", dió comienzo la 
simpática justa, donde a pesar del 
esfuerzo hecho por los muchachos 
del "Loma" tuvieron que rendirse 
ante el empuje vigoroso de los "chl-
chijós". Por dos pesos el único 
De estos se lucieron de lo lindo, ¡ganador seguro Si 
E. de Castroverde siempre "impe-
j o c k e y H y l a n 
pinable", A. Oteiza y A. de la Torre. 
Por el "Loma" se hizo notar la ac-
tuación de Pedrito Hourcade. 
acierto, devuelto el dine-
ro. En el Plaza, en la Isla, 
IND. 25 Nov, 
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i a Serie "Esco lap ios -
Gigantes de l D a n u b i o " 
En los terrenos de los Escolapios 
situados en Cojímar se efectuó ayer 
domingo dia cuatro, el cuarto jue-
go de la serie a siete, correspondien-
do esta vez la victoria a los Gigan-
tes del Danubio (Jóvenes Católicos) 
aquel momento. Cerca de la mitad 
del campo de juego, Aldrich, pasó 
el extremo de la línea de interferen-
cia, le dló la vuelta y se lanzó de-
sesperadamente a la persecución de 
Chapín. A f i c i o n a d o s a l " P a n G r a n d e " 
DERRIBO A CHAPIN 
Fué cuestión de pulgadas; con la 
mano Izquierda extendida parecía es 
casamente rozar un hombro de Cha-
pín; pero el corredor de Harvard ca-
cen anotación de nueve carreras yo sobre la línea, mientras que Al -
Por dos. Con esta victoria los Gi- drich se lanzaba de cabeza hacia el 
gantes les rompieron el invicto a. terreno y allí quedaron a diez pies 
los Escolapios. j de distancia uno de otro, ambos de-
El efectivo pitrhing de Pedro La-'rribados por la caída; y por lo que 
mar fué el causante de la derrota1 respecta al juego, Yale había sido 
de los Escolapios, pues las pelotas saldo. Un tackle maravilloso, tan 
que enviaba para el home resulta- cerca de no serlo como el más estre-
ban algo más difícil que un jeroglí- cho de los que han tenido por teatro 
fico para los bateadores contrarios,; cualesquiera gridirons. 
que durante dos horas largas, no| Hubo en aquel match jugadas muy 
pudieron descifrar. Lámar los hacia importantes que produjeron ganan-
comer a sus manos; solamente ha-¡cías de terreno v anotaciones,- en 
tearon de hits tres veces. aquella batalla sensacional de los 
Los Escolapios dieron muestras grandes colegios; pero ninguno que 
de que no les gusta peidsr. Parece haya despertado emoción tan honda > 
que ellos creían practicar con los como el que trató de describir. 
Católicos; pero el amigo Lantén no 
debe ignorar que ese club no está1 DEBEX VARIAR EL ITINERARIO 
compuesto con mancos, ni cojos, ni Bill Edwards, el que fué jugador i 
ciegos, sino de jóvenes entusiastas de Princeton, figura principal en él j I 
que siempre van confiados en el juego, desde hace muchos años, ha 
triunfo, y que también saben recibir pensado en algo a mi juicio debe de 
la derrota, como lo han demostrado convenir al Gran Terceto formado 
en los juegos anteriores. Lo que re-|por Yale Harvard y Princeton, y es 
comendamos a Lauten es que prac-, que los juegos deben de hacerse en 
tique mucho a sus muchachos para' una especie de rotación en vez de que ,{ 
ver si puede ganar el próximo desa-j Yale y Harvard, jueguen siempre, 
fío, lo cual dudamos, y se deje de'los últimos. Porqué mientras uno 
protestas, porque con las protestas lo. hace contra Princeton". una sema-
no se gana. na antes del match final el otro des-
Los Gigantes se condujeron ad- cansa poniendo sustitutos en juegos 
mirablemente en todo el match, de-! de menor importancia, por lo cual re 
mostrando lo que se llama team-| sulta siempre que el último, grande, 
•work, y no cometiendo ni la sombra'se lo lleva uno, casi sin resistencia.. 
L a V E N T A A Z U L 
O f r e c e e s t a s e m a n a u n a v e n t a e s p e c i a l d e t r a ' i e s p a r a 
C A B A L L E R O S Y N M S 
Confeccionados a la rigurosa moda. Y liga a sus populares precios 
N U M E R O S O S O B J E T O S " D E C O N T R A " 
de un error. El player que mejor 
bateó fué Rogelio García, que pegó 
un arranca margaritas, que le valió 
un .three-bases. También Octavio 
García demostró sus grandes condi-
ciones de catcher haciendo tiros 
preciosos a las bases. Tal era el pá-
nico de los Escolapios que no se 
atrevían a estafar, porque sabían 
saldrían cadáveres. En el uso de 
la majagua. Rosal se distinguió no-
tablemente, pegando tres terapéu-
ticos de cinco veces al bat. El úni-
co player escolapio que le víó la bo-
la a Lámar fué Camejo que bateó 
un two bases. 
Al comenzar la actual serle, al-
guien se permitió decir que los Es-
Princeton, en realidad, derrotó a Ya-
le, por Harvard, pues según Bill 
Edwards declara en tanto que el 
team de Yale estaba cansado des-
pués de su otra batalla con los Ti-
gres, el de Harvard, estaba comple-
tamente fresco y-descansado. Sería 
mejor ya que en cuando a clases no 
puede hacerse distinción alguna, en-
tre los que forman ese terceto, la 
rotación, la itlneración de juegos, 
años tras año, combinando en cada 
uno, las posiciones de los tres prin-
cipales. 
El football en el Éste, carece de 
charaplón este año, a pesar de que 
la Universidad de Pcnsilvania pare-
ce tener el mejor team, y Lafaye-
Recordamos ios precios 
que rigen en algunos de los 
demás Departamentos de ar-
tículos para caballeros. 
Camisas a 59 centavos. 
Camisas de Seda, a $ 1.98. 
Corbatas, a 49 centavos. 
Cuellos Arrow, a 14 cen-
tavos. 
Sweaters, desde 98 cen-
tavos. 
Frazadas, desde 24 cen-
tavos. 
Sábanas , desde 79 centa-
vos. 
Fundas, desde 29 centavos. 
colapios iban a coger masa con losltte el segundo. Ambos colegios jue-
Jóvenes Católicos, y ya puede ver 
por los hechos, el que tal cosa dijo, 
que estaba muy lejos de la verdad. 
El domingo próximo se jugará el 
quinto juego de la serie a siete, e» 
caso de que los Escolapios no se ra-
jen. 
Hé aquí la anotación por entradas 
hits y carreras: 
Escolapos . . . 001 000 0-0—1 
G. Danubio . . .200 202 30x—9 
Hits: Escolapios 3; Gigantes 10. 
Errores: Escolapos 3 Gigantes 0. 
Baterías: Bacalao, Lauten y Ca-
Imejo; Lámar y García. 
Nota.—En esta ocasión el club 
"Gigantes del Danubio" ss permite 
retar a los teams "Harrls Bro-
thers" y "Liceo del Cerro". En caso 
de aceptar el guante, pueden diri-
girse al señor Longino Santos, Ma-
nager del Club, Agosto 41, altos. 
L a t e m p o r a d a de f o o t b a l l . . . 
Viene de la página CATORCE 
el tercer down. Se habían realizado 
pocos forward passing hasta enton-
ces, y en los hechos, pudieron ha-
ber sido superados por cualquier 
team de los completos. Por ésto un 
forward pass, en aquel momento 
crítico, era algo excesivamente peli-
groso. 
TIRO AL VACIO 
La bola volvió a Aldrich, donde 
éste se hallaba en posición como pa-
ra patear; se incorporó, se volvió a 
gan un football más adelantado que 
cualquier del gran terceto, lo cual* 
constituye una situación completa-
mente nueva. Además, Princeton, 
perdió contra Chicago, 9 — 0 . 
Y cerca de la región del centro 
occidental, Notre ame, ha estado de-
mostrando buena forma, y en la in-
vación del Este,' derrotó al Army, 
con score de 28-r-0, y a Rutgers 48— 
0. Notre Dame, juega football mo-
derno el más moderno de todos. 
COMO UN RELAMPAGO 
Uno de los backs de Notre Dame, 
Augusto Deach, parece uno de los 
jugadores más notables; es tan l i -
gero como el relámpago, y maneja 
el forward pass con seguridad, de 
ametralladora. No lleva acolchamien 
to alguno en su uniforme de foot-
ball, usa un jersey muy ligero, de ma-
nera que le quedan los brazos tan 
libres, como los dé un pltcher de 
base hall, los zapatos que usa, tam-
bién son ligeros, todo sacrificado a 
a velocidad. 
Es un hecho notable que el acol-
chamiento en los uniformes, no se 
hace en el team de Notre Dañe, qpe 
va ligero, llgerísimo, considerando lo 
principal, la velocidad de sus pla-
yers. La velocidad es la escencia mis 
ma del juego de foot-ball, y así lo 
TRAJES DE PALM BEACH 
GENUINE 
En estilos rectos y cruzados, 
colores diversos, a $ 
TRAJES DE CCOLKENN Y 
propios para la temporada, 
muy elegantes, a $ 
TRAJES DE CASIMIR 
INGLES 
Corte diúnnguido y de nove-
dad, variedad de colores, a $ 
TRAJES DE PAÑO 
Modelos rectos > cruzados, 
bien entallados, a $ 
TRAJES DE LANA 
ligeros, colores seleccionados, 
corte y confección esmera-
TRAJES DE SARGA AZUL 
de correcto acabado y corte 
esmerado, a $ 
1 1 . 9 8 
1 
E L A R R O L L A D O R E L E V E N D E CORNELL 
2 9 . 9 8 
9 . 9 8 
2 7 . 9 8 
FLUSECITOS DE LANA, pa-
ra niños, en gris, azul, topo, 
verde y carmelita, clase ex-
tra, a $ 
6 . 9 8 
TRAJES marinera, con blusa 
suelta, en sarga azul mari-
no, a $ 
9 . 9 8 
B E 
TRAJES DE CHAUFFER, de 
Kaky inglés, muy tuerte. Sur-
tido extenso en estilos y ta-
maños , a $ 
5 . 9 8 
TRAJES de fina muselina de 
lana, surtido en colores y ta-
llas, a. . $ 
5 . 9 8 
A m á m 
1 
Después de tener un eleven débil durante muchos años, Gil Doble ha io 
grado reunir un gran conglomerado acumulador de puntos, que ha arra» 
sado con todos los contrarios que solo han enfrentado. Sus últimos trina, 
fos sobre Colgate, Dartmouth y Columbia han sido tan francos, que Ins. 
pira poca duda el resultado de su juego con Pennsylvanla A la der* 
cha se halla el gran end Dave Munns; y a la izquierda arriba, el coach 
Doble; y abajo Leonard Uanson, granpateador de goals y Lechier, fullback 
la Junta no solo valiosísimos traba- actual tratado de reciprocidad, caso 
jos si no también gruesas sumas de de que el proyecto de Ley Fordney 
dinero. sea definitivamente aprobado en 
El doctor Fuentes en un bello dis- cuanto a los derechos al azúcar y 
curso tan lleno de elocuencia como al tabaco se refiere, 
rebosante de cariño, hace un entu-; Este último resultado exigiría la 
siasta elogio de la labor realizada concertación de un nuevo tratado a 
por la prensa capitalina que tan efi- menos que por el Congreso se coa-
i cazmente ha auxiliado a la Junta Pa- cediesen facultades al Honorable 
' triótica en la hermosa obra que con Presidente de los Estados Unidos 
i una constancia ejemplar ha llevado para que otorgue concesiones que pa-
, a cabo. ' ra Cuba, cuyo caso no tiene paridad 
I A las doce menos diez minutos de < con el de ningún otro país extrañé 
la noche se levantó la sesión. jero por causas bien conocidas, pu-
diera excepcionalrnente llegar a ese 
Esta tarde, a las cinco, se reuní-I 50 por ciento que el Gobierno y el 
rán en el Casino—como ya he dicho pueblo de Cuba vienen solicitando, 
—las señoras y señoritas que pos-1 De usted muy respetuosamente, 
tularán el "Día de España". Carlos Alzugaray, 
La Junta Patriótica en pleno se j Presidente del Comité Permanentt 
reunirá también a la misma hora y ! de las Corporaciones EconómicM.;v; 
el dignísimo presidente don Narci-j 
so Maciá encarece a todos los vocales I 
absolutamente a todos reciban o no 
citación la puntual concurrencia al 
acto. 
D0 
Señora Fausta Fernández de So-
De l a j u n t a . . . 
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Señora Cuca Pons de Texldor, se-
ñoritas Carmellna Texidor, Angela 
Duplesls. 
Señora María Gutiérrez de Fer-
nar un juego; pero en el football mo 
derno, nada debe asombrar. 
Hace algunos años, nadie podía 
esperar que un colegio que tuviese 
comprenden también en muchos otros menos de 300 estudiantes, demos-
colegios occidentales. trase mucha forma."Centre" vino al 
Norte, el año pasado, tratando de 
EL OESTE, FUERTE EX EL PASS sanarle a Harvard, y fué pulveriza-
El gran team de Joxa, champion'do P0r el ^ran team rojo. Centre, 
del Oeste central, juega el foot-ball ~iuSo un match abierto y rápido; pe- nálldez Llan0í 
. más progresista; combinan una línea ro (lued^ aplastado por la fornuda- señora Nicolasa Zavala de Lleran-
un lado y luego al otro, y después fuerte con urt ataque aereo, perfec- ble línea de ata(iue de Harvard. Es- ^ señoritas Nena Saenz de Calaho-
lanzó la bola hacia los postes del to, y gran velocidad. Resultó dema- te año' Harvard esperaba que el Cen rrai María Luisa Peón, Maruca Suá-
goal de Harvard; fué un pase muy siado fuerte para Notre Dame, lo tre' Iailzase el forward pass y usase reZ( Amadita Suárez, Conchita Fi-
limpio, la única dificultad con que cual indica gran calidad. . de las jugadas abiertas; pero Centre gUeroa, Mercedes Pérez, Lolita Gon-
tropezó, fué que no había un juga- Desde el último día de Año Nuevo se aPareció con un team, rompedor zález Bobes, Teresita Acevedo, María 
dor del tean de Yale a diez yardas cuando la Universidad de California de líneas superó a Harvard en su oriol, María Doria, Luz Laroque, Ne-
abrumó a Ohío, en Pasadena, Jos Propio juego, y que uso el passing na de la Cruz Rogarlo Mendlzábal, 
Osos, han atraído mucho la atención modern0 ^ la jugada abierta, única- isabel Lavln, Conchita Lavin, Dolo-
en los círculos futbolísticos. Su team uiente de vez en cuando. El resul- rGS parra3, Carmen Alvarez, Ofelia 
el año pasado fué una maravilla en tado fué' Q116 Centre Banó Por 6—0; Tomé, Mirta Ollvella, María Lona 
la Costa; pero este año. California lo cual demuestra que se necesita García. 
S u s t i t u c i ó n d e l . . . 
(Viene de la Primera) 
de dicha Comisión la benevolencia 
I solicitar su modesto concurso. 
El Congreso Nacional de Corpo-l 
raciones Económicas, que celebra es-ltr01ial ^ 1̂ a' Pf™ 2ue 109 
! • ! „„ DOofA„ ru r.iflnR„ra ha • ros que acepten la libre contrata-
I m p l a n t a n l o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
representa, y que recibirá un vapor 
el día 12 de los corrientes, descarga-




Se nos ha informado que la Pa-
de la dirección en envió la bola por 
lo que esta cayó derechamente en 
las manos de Chapín, de Harvard, 
que estaba de nuevo en el juego, 
sustituyendo a Coburn y que con 
dificultad podría esperarse que tu-
viese mucha suerte. 
Pero si Chapín se sorprendió al 
verse con la bola en la mano, no lo! Por 
liño, señoritas Maruja Soliño, Leo-
nor Soliño, Margot Baños, Elena 
García. 
Barrio del Pilar. \ ta noche su sesión de clausura, ha; . 
Señora Josefa Romero de Sabin. acordado, por medio de su Comité | ^ n o j ^ 
Delf ina García de López, Antonia | de Resoluciones, Insistir ante los Po 
Lluch de Colomar. 
El Centro Valenciano ha designa- sea suprimido el Impuesto de 4 por 
do a las señoras de Rebollar, Mas, ciento sobre las utilidades en los ne-
Hernández y Blasco y a las señoritas I gocios mercantiles e instaurada la le-
Carmencita Domínguez, Josefina ' tra de cambio con carácter obliga-
Prendes, "Margarita Cosas, Margot torio. 
Aprovecha el Comité esta ocasión 
para expresar a usted su conside-
ración más distinguida, , 
(f) Sabaa E. do Al varé. 
Presidente del Comité Permanente. 
Agaya, Teresa Montalvo, Dolores An-
tonia y Amanda Domenech. 
Hoy miércoles de 5 a 7 se reuni-
rán estas damas y damitas en el Ca-
sino para recojer las alcancías y los 
brazales que como distintivos han de 
usar. 
Los elementos que integran la Jun 
demostró, porque como un relámpa 
go, avanzó derechamente por el cam 
po hacia el goal de Yale; no había 
combatientes azules en su camino y 
antes que ninguno de ellos pudiera 
atraverse, cuatro jugadores de Har-
vard, corrieron, constituyendo una 
perpetua línea de interferencia, es 
juegos en tra buenos contrarios. 
Loa jugadores de otros teams, han 
dado al de California el p^renom-
bre de Team maravilla, y 'guran 
que la línea del California, ora im-
penetrable e Irreslistible. Probable-
mente California podrá dar batalla 1 
ta Patriótica llevarán también como 
ser un gran calculador para escoger Señora María Teresa Triay de Gil distintivo un lazo azul y blanco, los 
colores de la Purísima, unidos por 
otra cinta con los colores de la ban-
1 Luisa Pitaluga, Finita Ruiz Cadaval. dera española. 
Angélica Busquet, Nena Romeu. La pareja de postulantes que ma 
Señora Carmellna Laurrleta de yor recaudación obtenga, será 
Fondón, señorita María Teresa Gu- miada con dos medallas de oro. 
r  st  . alif r ia 
ha presentado uno todavía más po-
deroso en scoring. un team que ha uri team victorioso en el gran juego del Reai, señoritas Matilde Gil del 
dado un promedio de unos 40 puntos americaD0- (Real. Matilde Ruiz Cadaval, María 
la temporada y con 
jen los muelles, les dará un completo 
d i r M P Ú W i c o r d r i r N a c l ó ñ ' porque laloíam¡ento enl1los mismos Para ^ 
duerman en ellos, como se hizo en 
Nueva York cuando la huelga de 
aquel puerto. 
El vapor noruego Foix Guiñes es-
taba anoche tomando un completo 
de azúcar con personal no agremia-
do. 
Que se m a n t e n g a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
CON EL SEf Tí \\TA RIO DE GO-
BERNACION 
L a l u c t u o s a . . . 
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OTRA VELADA 
tiérrez. Ana Dolores Gómez. Lilian 
Ruiz de Herrera, Beatriz Ruiz y He-
rrea, Gloria Ruiz y Herrea, Margarl-
Habrá también otros premios pa-
ra otras parejas. 
El doctor Fuentes da cuenta a la 
Las sociedades Casino Musical, 
a cualquier de los teams d los Esta- Unión Fraternal y Club Maceo, han 
torbando todo ataque del enemigo,! dos Unidos, este año. En su aspee- organizado otra velada que se cole-
en tanto que Chapín, se estaba fuera I to aéreo, ^a desarrollado el juego, brárá en el local de la primera de 
hacia un lado del campo de juego llevándolo casi a la perfección, .más dichas sociedades. 
que ningún otro colegio de los Es- I Entre los oradores figuran el so-
tados Unidos, nacfor señor Júañ Gualberto Gómez 
En el juego del día de Año Nue- y el representante doctor Lucilo de 
vo, con Oblo State, el primer for-
ward pass de California fué dispara-
do derechamente a las manos de Mu-
ta Pérez y Herrera, Olga González y Junta de que la Compañía Litográfi-
Coronado. Blanquita Fernández. Lo- ca ha donado noble y generosamente 
en busca de mejor terreno para co 
rrer. 
Parecía como si Chapín pudiera 
contener de aquella manera y hasta 
rechazar el touchdown, sin dificul-
tad de ninguna clase. Hallábase ab-
108,000 distintos para que sean uti 
lizados el"Día de España". 
El señor Gil del Real propone 
y por unanimidad se acuerda—un 
la Peña. 
El acto comenzará a las nueve. 
solutamente prevenido contra los I Her, una tirada de 60 yardas, desde 
asaltos enemigos y estaba a gran el territorio de California, al lugar 
distancia de todos los demás juga-1 donde se hallaba Muller esperando 
dores que tomaban parte en el match con los tacones cuidadosamente pues 
Entonces ocurrió una escena dra- tos a algunas pulgadas de la línea 
mática. la sorpresa. Cuando Aldrich 
lanzó aquel pass a que antes hice 
referencia, que inició esta jugada sen 
sacional, le vi como aturdido, al 
darse cuenta de que ningún jugador 
de su team había corrido a recibir la 
bola, que habían fracasado todas las 
señales, y que el fin de que depen-
día, se había lanzado de cabeza con-
tra la línea enemiga, en vez de co-
rrer para recibir el pase. 
Debió haber experimentado la emo 
clón mientras estuvo la bola en el 
aire, y que el pese había resultado 
virtualmente en que Yale arrojase 
por la ventana su oportunidad para 
ganar. Y lo que vi, inmediatamen-
del goal de Oblo. 
Este Muller es uno de los mejores 
atletas de los Estados Unidosé en el 
salto de altura llegó a los 6 piés, 4 y 
media pulgadas, y en el salto ancho, 
cubrió 23 piés; lanza el disco a unos 
140 pies. Por ésto, a nadie puede 
asombrar que en el football pueda 
lanzar el forvard pass de la misma 
manera que corre •por el campo pa-
ra recibirlo. 
MULLER FUE UN HEROE 
Al principio de la actual tempo-
rada, Muller se rompió una pierna, 
estuvo fuera del football, y tenía po-
cas probabilidades de jugar nueva-
te después, fué a Chaplin. jugador mente este año; pero cuando Cali-
contrario, avanzando resueltamente ' fornia jugó contra la Universidad de 
por el campo, con la bola presa bajo Southern California. Muller acudió 
su brazo, a la línea de Interferencia, • al campo en un periódo del juego 
de Harward. desplegase para cubrir nada más que para lanzar un par 
su carrera. | de forward passes; lanzó la bola des 
Dos o tres jugadores del Yale., de muy atrás de la línea de Califor-
asaltaron esa línea de Interferencia; ! nia. protegido por dos compañeros da 
pero fueron rechazados. los más vigorosos del team, a fin de 
En los stand donde estaba sitúa-1 que no fuera a ser tirado al suelo 
da toda la concurrencia partidaria porque la pierna «fracturada, había 
de Harvard, vióse un movimiento acabado de salir del molde dé yeso 
general de loco entusiasmo, y escu- i Y Muller lanzó un forward pass 
cháronse los gritos de "Touchdowin de 60 yardas que conectó bien, y pro 
—touchdown— touchdown." dujo a su team un avance de 4 0 
Entonces, súbitamente cambió la yardas que colectó bien y produjo 
escena Aldrich corrió en línea recta; a su teasi un avance de 40 yardas, 
pero con la línea de Interferencia Nuevamente se formaron los teams y 
entre él y Chapín, entre los aturdí- con la amenaza de otros forward pas 
dos tacklers del Yale. Había sido su ses, de Muller. fué camelado el jue-
mano la que lanzó aquella bola y su go, y California anotaó un touchdown 
lita Méndez. 
Señora Pilar Reboul de Fernán-
dez, señorita Floraida Fernández, 
Cristina Mestre, Esperanza Casarie-
go, María Pepa Beltrán, Rebeca Es-
pinosa, Esther Adán, Virginia G. 
Grande, Gloria Sánchez Iznaga, Ka-
ty Brito. 
de el 20 hasta el 40 por ciento al 
ser importados en Cuba. Es de ad-
vertir que nuestro arancel de adua-
nas es el mismo que estableció el 
primer Gobierno militar americano 
al hacerse cargo de la gobernación 
de Cuba, al cesar la soberanía de Es-
paña. 
No hemos de recordar los motivos 
que indujeron al Presidente Roose-
vel y al entonces Secretario de la 
guerra Mr. Root para recomendar al 
Congreso americano en 1901 conce-
siones arancelarlas a los productos 
A G U D A L U C H A POR E L C A M P E O N A T O D E L OESTE 
Vistas del jne?o de football celebrado entre Ohio State y 
Chicago, en que resultó victorioso el primero, gracias a su ha-
bilidad en.el íorwar pass. "Truck" Myers, end y capitán del 
eleven de Ohlo State, llevó la bola en la acometida que pro-
dujo el touchdown. La victoria de Chicago sobre Princeton, 
de Xotre Dame sobre el Ejército y de Nebraska sobre Pltts-
burg, ha convencido a los expertos que la supremacía en es-
te sport se ha trasladado del Esto al Oeste 
voto de gracias para la Compañía L l - cubanos. Sólo diremos que esos mo-
tográfica que con un desinterés su-' tivos son ahora de tanta actualidad 
perior a todo elogio y patentizando I como lo eran entonces. Nuestro Sta-
un patriotismo ejemplar ha dado a! tus político con relación a los Es-
tados Unidos no ha sufrido, desde 
entonces, modificación alguna. 
Pero no es en razones de esa ín-
dole, a pesar de ser de tanta fuer-
za, en las que fundamos nuestra pre-
tensión de que se dé a los produc-
tos de Cuba un margen de favor ma-
\ yor del que actualmente disfrutan a 
so importación en los Estados Uni-
dos es en las consideraciones de or-
den puramente económico que he-
mos apuntado y que para usted han 
de ser suficientemente claras y con-
vincentes. Si los Estados Unidos 
han de conservar en Cuba un mer-
cado tan importante como lo ha si-
do, donde tengan salida una buena 
parte de sus productos de exporta-
ción de todas clases, ha de ser a con-
dición de conceder a las importacio-
nes cubanas un margen considera-
blemente mayor del que ahora dis-
frutan. De otra manera Cuba no po 
Una comisión de la Patronal de 
Bahía se entrevistó ayer tarde con 
el Secretario de Gobernación, para 
darle las gracias por las órdenes 
transmitidas a la Policía a fin de 
que esté pronta a. acudir a cualquier 
llamamiento que se le haga para lo-
pedir coacciones sobre los obreros 
que se hallen dispuestos a trabajar 
de conformidad con la libre contra-
tación . 
P r o h i b i c i ó n de 
(Viene de la Primera) 
Art. 2o. El que portare arma de 
fuego en poblado será castigado con 
la pena de treinta y uno a noventa 
días de arresto. Al reincidente, en 
este dolito, se le impondrrán (Te no-
venta y uno a ciento ochenta días de 
encarcelamiento. 
Art. 3o. Podrán sin embargo, uŝ r 
^us armas reglamentarios, las auto-
ridades y agentes de la autondao, 
cuando estuvieren en el ejercicio 
sus funciones. , 
Art. 4o. Al que portare otra cuaî  
quiera clase de arma de las P1"?, 
bidas por la Ley, se le iraP0^* 0 
misma pena señalada en el articu 
segundo. tng 
Art. 5o. El conocimiento ae .e je 
delitos, será de la competencia 
los Jueces Correccionales. 
Art. 60. Los que por licencia, es* 
vieem autorizados, para Porta ^-án 
mas de fiu-go en despoblado, ^ " J J 
que penetrar en poblado con 61 * ft 
descargada. Los que no CUMP|LR8-
con eset requisito, serán c0"5'",,^ 
dos autores del delito comprena 
en el artículo primero y se le» ^ 
pondrá la pena señalada en ^ 
mano era la que debía reparar el da-
ño causado. No parecía a los espec-
tadores que nunca Duffey, Wefers. 
Paddock o Drew. corriesen más re-
sueltamente que corrió Aldrich en 
rompiendo la línea 
NQ ocurre a menudo que sea saca-
da de su molde de yeso la pierna 
fracturada de un Jugador de football 
nada más que para que ayude a ga-
bios: la miseria. 
Para evitar tamaños males; para, 
que Cuba continúe siendo un gran, 
mercado para la colocación de las; 
exportaciones americanas es indis-1 
pensable que: o se mantenga "la ta-, 
rifa Underwood para el azúcar, co-
¡ mo rigió hasta ser alterada por la 
', Ley de tarifas de emergencia, o que 
I se amplíe hasta el 50 por ciento o 
i el 20 por ciento de rebaja según el \ 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e al 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I drá salir de la postración en que ac- \tícl110 segundo de es£¿fy . 
Uualmente se halla económica y f i-1 Art. 7o- Qured.an ^ S f d i s l ^ 
1 nancleramente. y lejos de ser un pue- ilas Leyes, Decretos • j caii»-
j blo próspero, tranquilo y satisfecho I ciones' en cuanto se °P°ngT 'y 
productor en condiciones de econo-i P l ^ l f n t ° 
mía no igualadas de artículos que los . °0- ^ ^ uunlr^n en la 
¡Estados Unidos necesitan importar, g^s?6,*11 P " ^ ^ " ^ 
v consumidor de una cantidad equi- ta « 'cial d | ^ ^ ^ T c & m ^ S . 
Valente de productos americanos, pa-! Salón tde f e s l T los dos S*» SE 
sará a ser un motivo de constante; 
preocupación para los gobiernos de! • % v úno <o« 
I esa Nación, porque en un país empo-1 VEINTE y-Doctor josé Alberni, í"8™: 
brecido son siempre de temer los na- • ^ Bartolomé Sagaró. F. Soto ̂  
turales efectos de esa causa fecunda pastor del Río. B. San̂ -
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Iotro en su lugar realizaría. Para ts en este Cayo, el patrimonio de José Manuel Penedo, hombre jóven, 'los hermanos Renedo, quienes, ha-irlco, titular y persona de influen-1 hiendo nacido bastante pobres, en 
. cias muy grandes, no hay clases so- la actualidad todos han logrado, en 
ciales. Lo mismo trata al rico que buena lid, reunir bastante Capital, 
Madrid, Noviembre 7. 
rn Guerra ha sido facilitado 
fonte parte oficial: 
^ r t ^ i p a el Alto C 
.llevaban incluso la guerrera y ca-
el' misa respetándoles la vida. 
| Más adelante otros moros le hi- u 
que dieron prisionero y lo condujeron a sus heridas 
al pobre, y para todos tiene siempre 
su bolsa abierta y su persona dis-
puesta. 
El tercero, Enrique Renedo. pa-
rece el más serio de todos, pero es, 
sin duda alguna, sino el mejor,— 
porque todos son excelentes mucha-
chos,—uno de los más sinceros y _ 
francos. Enrique Renedo, es una ¡José Manuel, Enrique y Helio Re-
de las personas más populares del nedo, como un homenaje de simpa-
Todos los oficiales y algunas cla-¡Cayo De su generosidad cuéntanse tía, que aplaude y estimula, a los 
siendo ellos, por su comportamien 
to, el paño de lágrimas y la Pro-
videncia de los que sufren de mise-
rias y sinsabores en este Cayo. 
Por eso el Corresponsal, creyendo 
hacer una obra de justicia e inter-
pretar el sentir general de esta po-
blación, dedica estas lineas a Nené, 
das, en más de cuarenta mil pesos; 
sin que estuviera asegurado el cita-
do edificio. 
ARGONAUTA ' 
JUZGADO C O R R E C C I O N Á T 
D E L A SECCION C U A R T A 
SENTENCIAS DEL JUEZ LICEN-
CIADO LEON ARMISEN 
Fernando Guerrero y Jaime Qon 
zález, acusados de infringir el de- slones, 
Se remitió a instrucción una cau-
sa de lesiones por exceder de 80 
dias el tiempo de curación. 
Fueron absueltos 22 individuos 
Se dictó resolución en cuatro ca»-
sas de delitos y 2 6 juicios de tai-
ta Gabriel Rusias 40 pesos. 
Por infracciones municipales, D»« 
mingo Lozad dos peaos. 
José Martínez 10. 
Benigno Rodríguez, carretonero 
que alcanzó a un transeúnte sobre 
la acera y lo arrolló causándole le-
30 dias de arresto y quince 
\ — " ^ - ^ T T . T , „ . " : i^ayo, ue su generosioaa cuéntanse tía, que apiauae y " f"" . "_ , "!. , 0 " , ¡nesos de indemnización. 
ses e individuos del Tercio que, des-lVariog anécdotas oue dernup^tran nn« saben hacer el bien, por le bien .creto 665, relativo a la venta de al- v^"3 u« i " " ^ " 
Más adelante otros moros le hi- tinados al mismo o convalecientes d e ' ^ s u grande ?mor 2 la huSanldad^ milmo ^eron condenados a 500 pe- | _. Daniel _Vázquez^ ^Diego^ Garría 
Ma-ino aprecia el dinero, ni cree en los 
articipa ei AILU v^umiaanu , , nwmi"-mZl - «—o e encue tr n e  no aprecia i a e o, ni cree en los 
frreglo a las instrucciones da- ^ J J^e 2 S f í S S Este<tmoro cre- d"d acudieron a la estación a des i bienes terrenales, p r lo qu  d  tem-
° ooeraron hoy tres columnas a careó la curLfón HP n^S * 16 en P-dlr a SU. 3efe con deseos de ^ P o r a l e s 7 transitorias tienen. Por clase Un 
1 Edenes del general Marqués des herido ín nr, % ,hermanw SU" nlrse con el dentro de breves Enrique vive rodeado del afecto presüííio-a Sociedad Cuba, que fué 




Las flestaa del Tanksgiving day. |60s de multa cada uno. 
se celebraron sin entusiasmo de nin- j Por exceso de velocidad 
guna clase. Un gran baile en_la Aragón, cinco pesos 
Félix 
momento de partir l expre- y de la simpatía de todos sus paisa-
1* meseta de Iguerman, 0 ^ e ^ a o s con nuestra tropas a cu- so cuantas personas había en la es- nos y de los americanos de esta lo-
n Masali; unas, en el punto ^ circunstancla debe-que se le tra- tación se agolparon en el andén dan-i calidad. 
^ «ído por este último nombre que t « S 2 S ¡ ¡ S r bÍ?n"v Tambi!11 do clamorosos vivas al señor Millán y el más pequeño. Helio Renedo, 
00 na el camino de Yazanen y la dicho morn h ? huerta de Astray que de pie en la platafor-^n plena juventud, alegre, diverti-
sobre 
un verdadero éxito para sus organi-
zadores y nada más. 
UN INCENDIO 
En la noche del pasado Jueves, 
„ , fué destruido por un violento In-
. Had esc^Par ^ negar a Monte Arruit. sombrero en mano, a quienes le des-, lo de las muchachas del Cayo, por cendlo, el almacén de víveres del 
meseta ei Drimera fué ocu-1 /i 'n a|gun08 puntos inmediatos a pedían de modotan efusivo. su simpatía y nobleza, así como por 1 señor Néstor C. Recio, antiguo emi-
Bas M e a , U A - . T J q . q „ 0 „ - q . „ esta ultima posición dice haber visto 
— ;„o pl camino u« l a^ucu j ia J . - . ^ ^ TV,»-- . „„. , - —„ j C11 la í,ía.ía.¡.vi- en pieuci JU>CUI.UU, tticgie, uiverti-
d0 obre el punto en que corta la ° ™° ^ üasta ^ 86 ha Podido ma d lcoche y emocionado saludaba d  y generoso, es el verdader  íd -«tra SOUÍC i- escapar y lleear a Mont-p Armif ê mV.T-Q^^ ™ „ „ ^ „ J j j _ ,„v,^„v,«„ o I*.ta el camino del zoco el 
Fué un acto en el que se puso de ¡su generosidad y cortesía 
**** ^Sda por la de! general Neila. co°centraciones enemigas. . .relieve la general simpatía desper-
1\Segcolumna Sanjurjo tuvo como: c ^ V " 3 3 , de Chafarinas en tada en el público de Madrid Pr el 
^ i v o Posiciones de Azarut ^ ^ e l ^ o M f ^ ^ S c a T o ? ^ — ^ ^ ^ ^ n j e r o ^ 
Ezet' y^m'enlLnd^ N O T A S D E K E Y W E S T da) conteniendo n a ^ H U I O V L T i L l V Y W l 
contingentes enemigos que Proce-, absoluta tranquilidad. ' l 
0enteS . ^ / ^ ^ f ^ ^ S o r c o T u T - i Varias fami'ias *™ 86 refugiaron 
C í f t n ^ U ^ r Chafarlnas han regre-
Ja de Neila 
grado cubano. 
Generoso Palacio 30, 
que conjuntamente maltrataron de 
•obra a un compañero de trabajo,
¡30 pesos de multa cada una y quin-
ce de indemnización. 
Por desobediencia, Jesús Valle, 
dnco pesos. 
Francisco Novoa. 10 pesos. 
Por infracciones sanitarias, Anto-
nio Suárez, 20 pesos. , 
Francisco Várela que molestó a 
una jóven 30 dias 
Jesús Ramírez, por embriaguei y 
escándalo reincidente, 20 dias. 
Julián Isas!, por maltrato 10 p*-
sos. 
Por escándalo Andrés Pena, cin-
co pesos. 
Vicente García, que faltó a un vi-
sado a Cabo de Agua pero no 
LOS HERMANOS RENEDO 
Entre la juventud de este histó-
han rico Cayo, destácanse, en primera 
Parece que la generosidad y el ¡ No hubo que lamentar desgracias le causó daño al detenerse 15 pesos 
instinto sacrosanto de la Caridad, ! personales, calculándose las pérdl- de multa y 10 de indemnización. 
Oscar Nortey, chauffeur de un ' gilante que lo requirió por infringir 
5auto que por ir muy próximo a otro i la Ley del cierre 30 pesos. 
Francisco Qrtiz, 10 pesos. 
Teodomiro del Rio, 20 pesos. 
f H l > 
n las barcas de Fraia- ?0dÍJÍOief^tuarl0 todas pues han si- línea' Por su cubanismo, su genero-
C0?ba^lar con SÍS tefes A o X ?0 de8truldas la8 casas edificadas sidad y su filantropía, nuestros bue-na y Beui-Sicar con sus jefes, Aomar fuera del pobiad0i entre elUs la Ca_ nog amigogi los h^rmanos Renedo. 
Abellen ^ . i\1?"^^aaeHr; L pnl,ofa'sa de Correos, donde se refugiaban El mayor de ellos, conocido ca-
dncuenta ^ ^ r ^ s a^ *a " ' los rebeldes que fué demolida por la riñosamente por Nené. es un mo-
Tndigena a las órdenes todos del co-
ronel Riquelme que ocupando prime-
ro las lomas de Tiz Tuzalem se apo-
artillería de la posición y de los bu- délo de amigo y ciudadano, genero-
ques de guerra. so en grado superlativo, pudiera 
Completamente restablecido de las hoy poseer una inmensa fortuna, 
¿eró después del pociiaao ae Arite-i heridas que sufrió, el sábado por si su filantropía y su amor a sus 
man que incendió y destruyo. j ia noche salió en el expreso de An- Paisanos, no le hicieran derramar el 
La operación se desarrolló con, dalucía el Teniente coronel Jefe del dinero y los favores a manos llenas, 
gran precisión y normalidad demos- Tercio Extranjero Don José Millán Por eso es Nené' amieo de todo el 
trando en todo momento tanto el! Astray. Desde la capital andaluza mundo y su simpatía es tan grande, 
mando como la tropa su perfecta se dirigirá a Melilla a reintegrarse 5ue de totentaíio; llegarla, sin es-
preparación y alto espíritu. al mand0 de sus Legionarios fuerzos a ocupar cualquier alto 
Catorce aviones de bombardeo 
apoyaron a las columnas en su avan 
ce y estacionamiento cu gran efica 
cia. 
Recogieron al enemigo cuatro pri 
gioneros y varios muertos. 
| DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . KIVERO 




Agriar, 116. Teléfono A-92S0 
Habana 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
! Clrupia Dental x OraL SInocitl? CrOnl-
1 ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anea» 
I tesia por el sas. Hora fija al pacl«ata 
Con "«lado 20. Teléfono ••4021. 
, 44681 30 n 
DR. ADOLFO BENIGNO NUÑEZ Y 
GONZAí.EZ 
DR. M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
aftos de práctica profesional. Enferme-
dades de la sangre,. pecho, señoras y 
mftog. Partos, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer. Consultas de una a tres. Gra-
tis los martes y viernes Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
48268 31 d 
46509 
El señor Millán Astray iba acom- sidad de Iso servicios profesionales 
pallado además de varias personas del dentista Renedo. Siempre solí-!_ 
de su familia, del comandante señor cito y cariñoso, le hemos visto de- | ANTONIO l VALVERDE 
Liniers, el capitán ayudante señor jar su lecho a las dos y las tres de1 n yi ' 1 
IGNACIO B. PLASENOA 
Abogado y Notario Público. Habana, 37., Director y Cirujano de la 




Número Uno. Especialista en ecíerae-
i dades de mujeres, partos y cirugía en 
¡general. Consultas: de 2 a 4. Giatie pa-
ra los pobres. Empedrado, 60. Tfléfo** 
gionanos. En territorio Ceuta, Tetuán y La-j « 
rache sin novedad". NUNCA NOS OLVIDAMOS DE 
Esta mañana despachó el . señor | 
res de la profesión, que ninguno no A-4251. 46249 16 e Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Maura con Su Majestad el Rey.t 
Abandonó el Regio Alcázar a las do-| 
ce y dijo que tenia la contrariedad; 
de hallarse fuertemente acatarrado,! 
lo cual para él era muy sensible en Teniendo en cuenta- la actual situaolón ! 
NUESTROS FAVORECEDORES 
Y AMIGOS 
estos momentaos en que tan necesa-
rio era hablar en el Parlamento. 
Los periodistas le manifestaron 
que habia gran espectación por co-
nocer su discurso en el Congreso, 
a lo que respondió el Presidente: 
—Es que el asunto es muy impor-
tante y cualquiera que hable con el 
mismo tema tendrá que ser oidoi 
con interés. 
A medio día salió de Palacio el 
Ministro de la Guerra dando cuenta 
a los periodistas de la entrega de 
una tienda-hospital que los estable-
cimientos Bessonneau han ofrecido 
a Su Majestad con destino al Ejér-
cito de Marruecos. 
Dijo también que se habia efec-
Margarlta. 6 tomos en rústica. 
V. HUGO. Los miserables. 6 to-
mos en rústica 
E. SUE. Memorias de una joven. 
3 tomos en rústica 
PAUL DE KOCK. Magdalena. 1 
tomo en rústica 
CARLOS DICKENS. La tienda de 
antigüedades. 3 tomos en rús-
tica 
ADOLFO BELOT. El articulo 47. 
1 tomo en rústica 
LUIS WALLACE. Ben-Hur. 2 to-
mos en rústica. 
y gniándonos por nnestros buenos peu 
samientos, hemos resuelto acabar con 
el monoploio librero. Hemos hecho el 
esfuerzo de vender nuestras obras al 
precio de costo, pues nuestra única C O N D E " L U I S " T O L ' S T O I . ' Cuen-
idea es el engrandecimiento y que la t populares. 2 tomos en rús-
cultura cubana no tenga nada que en-
vidiar a ninguna extranjera. Así que, 
en mérito de lo expuesto, y viendo los 
precios de los libros que a continua-
ción se expresan, verán la verdad de 
los hechos, nuestro lema es vender 







LA MODERNA POESIA 
OBISPO 135 
NOVELAD 
BIBLIOTECA DE NOVEIiIOTAB 
tuado en Africa movimiento de tro 
pas desde el zoco el Had hasta Ax- Memorias de J. Ca^ovM « ^ I n -
dir y Yazanen. una de las posicio- f f ^ ^ v m veítldiL S ^ ú K 
nes que se hablan de ocupar y quej llano por J. B. E., 
según sus noticias se había ocupa-
do ya. 
—¿Y Ide política?— interrogó un 
periodista. 
—De política —contestó el señor 
La Cierva—no hay operacianes ni 
maniobras al menos que yo sepa. 
Ayer tarde llegó a Madrid proce-
dente de Málaga un tren hospital 
conduciendo 67 heridos de Marrue-
. ., 6 tomos en 
rústica J 1.20 
I EMILIO CASTELAR. La herma-
i na de la caridad, nueva edi-ción, 2 tomos en rústica. . . 1.20 
SAEZ DE MELGAR. La marque-
sa de pinares. Novela original, 
obra premiada en la exposición 
de escritores y artistas de Ma-
drid, en 1885. Nueva edición 
revisada y corregida per la auto-
ra. 2 lomos en rústica. . . . 1-20 
SAEZ DE MELGAR. La pastora l 
del Guadiola-. Nueva edición re-
visada por su autora. 2 tomos 
en rústica. l-ZO COS. 
En la estación se encontraban co-1 ̂ 'j^g^d^graciados. ^ íomos^ en 
mo de costumbre, las autoridades rústica 
militares y comisiones de la Cruz E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H . — 
Roja con el correspondiente material La envidia. Jjomos^en rústica 
popí 
tica 
WALTER SCOTT. Kenllworth. 2 
tomos en rústica 
WALTER SCOTT. El capitán 
aventurero o una leyenda de 
Montroso. 1 tomo. . T . . •. 
WALTER SCOTT. Los novios o 
el condestable de Chester. 2 to-
mos rústica 
"WALTER SCOTT. El castillo pe-
ligroso. 2 tomos en rústica.' . 
WALTER SCCTT. El Abad. 2 to-
mos en rústica 
WALTER SCOTT. Quintín Dur-
ward o el escocés en la corte 
de Luis XI . 2 tomos en rústica 
WALTER SCOTT. Las aventuras 
de Nlguel. 2 tomos rústica. 
WALTER SCOTT. El Uii licuarlo. 
2 tomos en rústica 
WALTER SCOTT. Feverll de pi-
co. 3 tomos en rústica. . . . 
WALTER SCOTT. Guy Manne-
ring 2 tomos en rústica. . . . 
WALTER SCOTT. La prisión de 
Edimburgo. 2 tomos en rústica. 
WALTER SCOTT. Rob Roy. 1 
• tomo ne rústica 
WALTER SCOTT. Las crónicas 
de la canongate. 2 tomos en 
rústica 
WALTER SCOTT. La novia de 
Lammermor. 2 tomos en rús-
tica • 
WALTER SCOTT. Roberto de 
Paris. 2 tomos en rústica. . . 
WALTER SCOTT. El castillo pe-
ligroso. 2 lomos en rústica. . 
JORGE ISAACb. Marta, novela 

















ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
JUAN CARLOS ANDREÜ 
VIRGILIO LASAGA 
RAMON MASF0RR0LL 
Notarla a cargo de J. C. Andreu. 
Habana. 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 a 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Médlea-Cirujana de la FaculUuf d« la 
Habana y Escuela PrActlch de Parla 
PIORREA 
Consultorio Antl-Plorrolco. Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-
Especiallsta en enf armedades "de *ee*RcM C;0 M-I642. Consultas gratis. De 2 a 6. 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanlaad. 
Personas pudientes; de 8 a 11 a. m. 
44767 7 d 
ras y partes. Horas d-» consulta, de i 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3423. 
44465 1 30 n 
Dr. LACE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-peciales, sin emplear inyecciones mer-curiales, de SalvarsAn, Neosalvarsán. etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No visito a domicilio. M^nte, 12), ,esquina a Angeles. Se dan horas especiales. 
09876 Ind.-2» d 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas V manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Universidades 
d- Madrid y Habana. Facultativo de La 
Balear. Especialidad: enfermedades de 
boca y extracciones Consulta: de I a 
12 y de 1 a 6. Precios módicos. Rafael 
María de Laüra, 43 (antes Aguí la. > 
45134 30 a 
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
Médlco-Clruluno dentista de las Facul-
tades de Philadelfia y la Habana. Medi-
cina y cirugía dentaría moderna. Tra-
tamiento eficaz de la piorrea alveolar eficaz rápido. Hemorroides, pronto all-! y demás enfermedades' de la boca y 
vio y curación. Enfermedades crónicas | «nclas. Curación y conservación de los de estómago e intestinos. Rayos X. Es-
trella, número 45. 
47388 24 d 
D,. José A . Fresno y Bastiony. 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
Dlrector del Sanatorio Desveralne-AIbo-Especlalid^d: Enfermedades del pecho. ; Tratamiento de los casos Incipientes y . avanzados de tuberculosis pulmonar. I multad de Medicina, Consultas de 2 Consultas y gestiones de nanatorlo: de 2 a 4. San Nicolás. 27. Telefono U-liVO. 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X. Electricidad médi-
ca. Estrella, 45. Consulta* de I a 11 
y de 1 a 6. 
47076 is d 
Dr. J. A . VALDES ANCIANO 
RIANUEL PRUNA LATTE 
ABOGADO Y- NOTARIO 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de nifios. Consultas d«i 13 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular; Escobar. 27. Teléfone A-5717. 
1 44600 30 n 
5, martes, jueves y sábados. Amistad. Catedrático Titular oor op' ición, de en-
número 34. Teléfono A-4544. , <ermedades nerviosas y mentales. M6-
C9453 Ind. 23 n ' «ííco del Hospital "Calixto García". Me-
j ; diclna Interna en general. Especlalmen-
rk r - 1 1 r\ n .a.^ri 1 »i te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Dr. LiVllLIO B. MURAN ¡Lúes y Enfermfdades del Corazón. Con-
| sullas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C9689 30d.-lo. Kapcttlalista en enfermedade* de Is «an* gre. Consultas de 2 a & Campanario, ott-
aiero AL 
C9767 31d.-lo. 
DR. ANTONIO PITA 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo- Médlco cirujano D A-2850. Abogado y Notario del Cen- Médlco de ia y Director del Instituto Habana. Secreciones in-1 
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
Dr. REGUEYRA 
C8989 ind 
tro Asturiano de la Habana, de la Caja ''.e Ahorros de loa Socios del Centro Asturiano; de la Cooperativa Rcediri-
cadora de ia Habana; de |* JffiM^anl* 
rio de? ctñStroUMontañé8 y de la Compa- CenfrO Electro MasagUtaS Curativo 
« « • • ^ f f ^ f i ^ ^ ^ r í S n S S t ^ ' Aplicaciones de corrientes. Cirugía y Ihana. Compañía Industrial ^eptuno An41isi3. Espec,allstag para cada enfer-
Tratamlento curativo del artrltlsmo. piel <eczema, barros, etc) reumatlamo. 
n/'m"'SanW LáVarV~45^~'TeTéf̂ ^ dispepsias hlpercorhidria. en 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
CIRUIANO DENTISTA 
Rspectalldad en extracclonea. Aseste* 
sla local y general. Consultas de 9 a I I 
y de 2 a 4. Reina 68. bajoa 
C8146 81d.-le. 
terecolltis. Jaquecas, neuralgias, reuras 
C7504 30d.-4 
tenia, histerismife, par llisls y demás en- Hr i Fraocfn rr Hnk/»*** pn_ . . 
f ermedades nervlotas Consultas: de 3 ! ^nieStO J KObeitO ItOmagO» 
a 5. Escobar, 162. ^ntlguo, bajoa No l Cirujanos Dentistas De las Unlrarsl-
hace visitas a domicilio. 1 dades de Harward. Pensvlvanla y Ha-
*4"2 80 a | baña. Horas fijas paia cada cliente 
Consultas; de 9 a 1 y de 2 5. coa-
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín G o m a r á n 
ÍSíSSí. ISeve^y s ^ o ^ D l r ^ c t ^ f a : Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO « " ^ q "1-9. bai-^- Teléfono ^ m . 
cultativo. doctor José J. Planas. Ex- ~ " ~" " ~ " — . " 
interno de los hospitales, casas do soco- Enfermedades de Oídos, Nariz y Osrssn- p - Aupustn Renté V G de Va 
rros y dispensario Tamayo. Corrales, ta Consultaa: Lunes Martec, Jueves y "Ugusio rvcoie J U . dC vaiM 
120, altos. Silba ios, de l a a. La/unna 4¿ esquía» Olmjaao dentUta. 
43957 I d . » Perseverauoia. Telefono A-44«8. ^ ̂  
ABOGADO 
73. 4o. piso. Banco Comercial 
6 e 
Aguiar, . 
de Cuba. Teléfono M-4319. 




Dr. Juan Rodr^ iez Ramírez 
ABOGADO T NOTARIO 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secs'otaa 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 88. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Mfcdlco de la Casi de Beneflceiicia y Ma-
ternidad. Especialista an las enferme-
dades de los niños M'dleÉM 7 Qulrür-
gicas. Consultas: D« t 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado uno F-4233. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estóma»© • Intestinos. Carlos I I I , 209. Do 3 » 4. C2908 ind. 8 ab 
L/T. ROBEUN 
» • 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H . ' llano. Casi todos los heridos, LOS matrimonios del diablo. 4 
sufren balazos en las extremidades I aunoue hav altnino^ heritlo^ era-' T I U Q U E P E R E Z E S C R I C H — J aunque nay algunos nermos gra-, ^ carldad cristiana 4 tomos 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H . — -
La mujer adúltera 4 tomos en 
rústica. 
de ! E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H . — 
El pan de los pobres. 4 tomos 
en rústica. . . . • • • • • • 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H — 
El amor de los amores. 4 tomos 
en rústica 
Jfis, en general su- estado es satis 
íactorio. 
Esta mañana Su Majestad la Rei 
fca Doña Victoria acompañada 
w Duquesa de Talavera estuvo en 
el Hospital de la Cruz Roja de San 
José y Santa Adela, conversando la 
Soberana con todos los heridos y, 
especialmente con los llegados en l a ' ^ ^ ^ f i c i ^ r d ? ^ 
expedición de ayer. I mos en rústica 
Luego visitó las salas y se detuvo K - D E A I E S S E . El testamento ro-
antp lo - n ' bado. 2 tomos en rústica. . . 
""«•e ia cama numero 3 que ocupa' ^ M A T T H E Y . Sor Angela. 1 to-
« soldado del Regimiento de Za-I nío en rústica. . • • • • • • 
fago/.a José Pérez Abal. que es el i E- ^ ^ j ^ ^ ^ i ^ i í l p H ? ^ ! ttmuf eií XSXAH trToirr* J i J i , , , ra del velo negro, l tomo en 
"MJS grave de todos los heridos que rustica 
¡•«ualmente se encuentran en estas E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H . — 
hospital. | La madre de los desampara-
José Pérez se halalba destacado en-¡ E ^ R ^ Q X J E ' ^ E R E Z 1 ^ E S C R I C H . — 
Atlaton y Segangtu y fué Jierio-1 *El croazún en la mano. 4 tomos 
°0 Por uno de los "pacos" que tiro-' TP,úTsT^pp,^7-¿SCRICH— 
¡^bau ias alambradas del c a m p a - I ^ ^ J e n a P d f V v P d a . 1 6 tó-
ente. La bala la alcanzó estando! mos en rústica. . • 
^ntado entrándolP ñor l i reeión E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H -
íeltoidPa ^ , r f-x ^ • reglÓnl El infierno de los celos. 4 to 
1 u'̂ .ea dierecha y sahéndoie por en rústica 
reSión dorsal izquierda, casi por 
Dr¿equeño borde del homoplato. Le 
ttedi30 taDlbién una fuerte lesión 
herid y a consecuencia de esta 
(jg ^ el desgraciado muchacho pa-
rto» • . Parálisis en las extremida-
aes mferiorles 
americana. 1 
2.40 MADAMA DE GENLIS. Adela y 
Teodoro. 2 tomo? en rústica. 
2.40 LEON TOLSTOI. Resurecci^n. 2 
. tomos en rústica. . • •' • • • 
1 OCTAVIO FEULLET. El diario 
tomos e a ' r t t s t l c a , ^ _ • _ „ • _ • 2.40 1 de una dama. 1 tomo en rús-
' EUGENIO DIAZ. Manuela. 2 to-
2.40 mos en rústica • . 
, STENDHAL. Rojo y Negro. 2 to-
mos en rústica. 
2.40 PONSON DU TERRAIL. Los pl-
I ratas de alto bordo. 7 tomos en 
' rústica 
2.40 PONSON DU TERRAIL. La cuer-
I da del ahorcado. 2 tomos en 
1 rústica v,; ,• 
2.40 PONSON DU TERRAIL. Ulti-
mas aventuras de Rocambole. 
t:alle Habana 123. Consultas, de 
1.20 u a m. y de í • b P- n»- Teléfono 














Pignoraciones oe valores, aamlnistra 
DR. A. G. CASARIEGO 
Piel, sangre y enfermedades seeretaa 
Curación rfinida por siatema modernísi-
mo. Consultas: de 12 s 4. Pelare», gratis. 
Calle de Jesús Marta, 91. Teléfono A-13&2. 
I** 4 y media a & 
Dr. ANTONIO RIVA 
de visita, especialista de_ la "Coyadon- corazón y Pulmones y Pxitermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas 
DECANO DEL CUERPO FArTJLTATl-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontolúgicos del 
Ceniro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a £ p. m. días üAbiea 
Hahaaa 65. bajos. 
P. iO-d-lT 
LABORATORIOS 
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señora? y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro. 340. bajoa 
DR. JUAN M . DE LA PUENTE 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
pecho 
 12 a 2. 
45912 Bernaxa. 32, bajea 31 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
ANALISIS D£ ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra Teléfono 3622. Se practica» 
análisis químicos * general. 
C2601 80d.-le. 
OCULISTAS 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71. 
A-2432. De 9 a 12 a 
Clrugta / partos Tumores abdominales pr# FRANCISCO M . FERNANDEZ (estomago, hígado, riflfta. etc.) enfer- *«w>*vr mm» a «MwmAWVM* medades de sefioraa Inyecciones en se-
particular; 
45063 consulta, A-&778. 80 n 
no 
una 86 mov 
Cuando cayó herido 
ó siquiera; se le aplicó 
ladrt nyecci ,de suero y se le tras-
puég nseguida a Melilla. Poco des-
y ¿eg^ bpspitalizado en Málaga 
acomD - aílí ^ veni(l0 a Madrid 
afiadol de su padre en el ex 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH.— 
El cura de aldea. 3 tomos en 
rúst.icft • • • • • • • • • 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH— 
La calumnia. 4 tomos en rús-
J tFEMIN6RE' CÓOPER. Sa'ta-
nasto. 2 tomos en rústica. . 
J FENIMORE COOPER. El lago 
' Ontario. 2 tomos en rústica. 
J FENIMORE COOPER. El bra-
vo 2 tomos en rústica. . . . 
J FENIMORE COOPER] Rave-
nest. 2 tomos en rústica. . . 
J FENIMORE COOPER. Los mo-
' nicanos. 2 tomos en rústica. 
J FENIMORE COOPER. El ver-









2 tomos en rústica • 
ADOLFO BELOT. Dos mujeres. 1 
tomo en rústica 
CARLOS DICKENS. Aventuras 
del esñor Pickwiork. 4 tomos 
en rústica. . . . • • • • • • 
CARLOS DICKENS. El drama de 
la calle de la Paz. 1 tomo en 
rústica 0ñ0 
CARLOS DICKENS. — Enrique 
Sienkiewioz. 2 tomos en rústica 
OLIVER GOLDSMITH. El vica-
rio de Wakfield. 1 tomo en rús-
t tica J- • • 
2.40 ENRI DEMESSE. Las tres duque-
sas. 2 tomo3 en rústica. . . . 
• CARLOS DICKENS. — Oliverio 
Twlst. 1 tomo en rústica. . 
CARLOS DICKENS. Dombey e 
hijo. 4 tomos en rústica. . . . 
H. GREVILLE. La mamsolka. 1 
tomo en rústica 
K. GREVILLE. Villore. 1 tomo en 
rústica ; . • „ • . • • • 0' 
JOSE MARMOL. Amalla. 2 tomos , OA , -
en rústica • • • l.Z0|de las 
MADAMA DE STAOL. Cerina o 
Italia. 2 tomos en rústica. . . 
ALUICIO AZEVEDO. El mulato. 
1 tomo en rústica. . • • • • 
1.20'A. MALTHEY. La Brasileña. 1 
tomo en rústica. .•,. • . • • 
1.20 LEON TOLSTOI. La Guerra y la 









Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOCADO Y NOTARIO 
Manzana de Gdmea 223 y 229. Teléfo-
no: A-8318. 
44601 
Dr. ADOLFO REYES 
I Estomago e Intestinos, exelusivamenta 
m y de 2 a 6 p m. Consulta análisis y tratamientos de 8 
* y media a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia iRayos X) del aparato dl-
eestlvo Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-42&2. 
48801 31 d 








MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Consultas de 1 a 3 p 
7418. Industria 37. 
C82C1 lnd 2B sb 
Cirujano del hospital de Emergo.cl»., 
y del Hospital Número One. Especia-1 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las ertfern<oaides -Je la 
piel. avarlosU y venérea» del Ifosvltal 
San Luis, en París. Consultas: de 1 
a 4 Otras horas n»v r convenio Campa-
nario 43. altea Teléfono 1-2683 y A-
30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. J. A. PARRAC1A 
Lealtad. 86. Teléfono M-9098. Bx-Interno terna g ^ S u S da de los hospitales University and Joba v¿SSS£ T s S 
Jophlns. cirugta ortopédica, tratamiento y l - y ^ 0 - -lel<íI enfermedades de los huesos y t-'̂ bi,i, nací-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de ¡ 
los uréteres, inyecciones de Neosalvar-, 
sin Consultas de 10 a 12 a m. 7 de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero ••• I 
45944 SO a ¡ 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S - 1 
Cated-.Atlco de Clínica Médica de ta' Universidad de la Habana Medicina ln»; Especialmente afecciones del co-1 
44463 39 n 
1.20 I ml^nti^o^adqulH^^^ FRANCISCO J. DE VELASCO Zander completa, reeducación muscular,1*" 0.60 massage, rayos X, alta frecuencia. Ho-" ras. de 9 a 11 a m. y de 2 a 4 p • 
Dr. J. B. RUIZ 
D* los hospitales de FTi»(íe!fla. New Tork 
y Mercedes Ecpeeinlista en enfermeda-
des secretas- Kxflniene» uretroscóplr•»• y 
rlFtoscópIcos. Examen del rlEón por toa 
Rayos X. Inyeclones del 006 y 91Í. Rei-
na, 103- De 12 p. m. a 1 Teléfo-
no A-0OS1. 
C9732 80d.-lo. 
1 a 4. G. entre 15 I Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Teléfono F-267». I (Enfermedades de la Piel y 8«.ficra«) 
30d.-lo. ¡ sé trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6 Teléfo-
OCULISTA 
Jefe d* la Clínica del doctor Santos Fer« 
nírndez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A . C. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres. $3 al mea, de 
12 a 2. Particulares de 2 a i . San Ni-
colás. 52. Teléfono A-S627. 
44603 SO a 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a S. Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 2S ag. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
1.20 
1.20 
PiW A ue su 
jgt.de Andalucía. 
Bosníf,,81611 do muy atendido en el j . FENIMORE COOPER. El pa-
japital de i» r-niT R^ÍQ V T«¿ 1 auebote 2 tomos en rústica, 
creen ? 3 7 • J FENIMORE COOPER. Wyan-
llttevao que 81 no sovrevlenen dotte 2 tomos en rústica. . 
salvará C0"°Plicaciones será posible ! j . FENIMORE COOPER. Llonel 
'^no. ^ , LinCoin o e Isltio de Boston. 
l_8lta de la Reina al Hospital I j FENIMORE CÓOPER Á bordo 
0.60 
2.40 









v en tierra o aventuras de mi-
les Dallingford. 8 tomos en 
rústica 
Desde^fP.una hora-
llegado» irelilla dicen que entre los 
•^mien f.últilnaniente del campo,, ^ I x n i Ó R É CÓOPER. El crá 
Iflg^ef ""SUra el cabo de artilerfal ' ter. o Marcos en su isla 2 to-
«ero de 1 el Camar&0. Que prlslo-l 
Alas borla 3 moros loeTÓ hace dos 
ilanes y [ v i & n a n c i a de sus guar-i 
^ « e r e <u!?TS,e *e\ cauííverio- , F E Ñ I M Ó R E C O O P E R . LOS pu-
^ri08 mo?"6,61 29 de Julio al asal- J-r^nos de América, 'i tomos en 
f cuya ^ 8 la Posición de Terbibe, rústica. . . • • • • J , • 
la ^ f u a r n i c i ó n pertenecía, ante-T. F E N I M O R E C O O P E R . Eva^N 
cafi«»-U51Dllidad rio oviio^ 
1.00 
mos en rústica. 
J F E N I M O R E C O O P E R - Los co-
lonizadores, o las fuentes del 
Susquehanna 2 tomos en rús-
tica. 
flngham. o América, a tomos ^ ^ 
g0- se dL ran en Poder del eneml- j . F E N Í M O R E C O O P E R . Merce-
esta oper 80 a inutilizarlos y «n 1 des de Castilla. 2 tomos en rús-
de if^Clón fué sorprendido 
Ciño^B "c^l2aÚ <le evItar I"6 108¡ en "rústica. 
í l- J. F E N I M O B en des de Cast 
. 3 Por1 , F E Ñ I M Ó R E COOPER. Él agrl-
. 20 en ,0 mor08 quien de un cula-j 'mensor. 2 tomos en rústic»-,• 
Al T * n m T 10 derrÍbÓ deján- ^ i ^ l a ^ o c ^ f ^ o £ 
í06 I O S ^ Í I * 1 " ei conocimiento vid HONDRATÓ D E B A L Z A C ! ¿1 tió 
Jos »e r ^ ! 08"con 81,8 mujeres e hi- G r i o ¿ ^ ^ ^ ^ " « ^ V F N S Ó N 
^ P a ñ e r o s an el botin: él ^ otr081 K La^isU de 1 tesoro. 1 tomo. . • 
6n Qüe i-L al amParo de la confu- J. D E M O N T E P I N . Su Majestad 
P,1(liei-on „eInaba en el campamento,; el dinero J tomos en rúst.ca 
6 aquel 1 u huida, pero ya lejos j D E M O N T E P I N . Una nueva 
^ Un ^:Ugar fueron sorprendidos; bailarina. 1 tomo en rústica. . 
^ i W a r ^ P o de moros aue se con J- D E M O N T E P I N . Genoveva Ga-
^ar0n , muios que se con- uiot. 1 tomo en rústela. . • • 
con despojarles de cuanto j . D E MONTEPIN. La hija de 
j H FABRE. La vida de los in-
' sectos. 1 tom oen rústica. . . 
J H FABRE. Costumbres de los 
Insectos. 1 tomo en rústica. . . 
i 20 I J H. FABRE. Los destructores. 
1 1 tomo en rústica. . . • . • 
J. H. FABRE. Los auxiliares. 1 
tomo en rústica. . . • • • • 
J H FABRE. Maravillas del ins-
titito de los insectos. 1 tomo en 
j*ÚStiCH • . - • • • • • 
p GARNIER. Hlgifne de la ge-
neración. Anomalías sexuales 
aparentes y ocultas con » • «*" 
sArva l̂ones, versión castellana 
de A. V. R. 1 tomo, rústica. . 
P FELIPE MONLAU. Hi&iene 
, del matrimonio o el ̂ oro úe 
loscasados, en el cuel se dan 
I las reglas e instrucciones nece-
sarias para conservar la salud 
de los esposos asegurar la paz 
conyugal y educar bien a la 
familia. Nueva edición conside-
rablemente aumentada y ador-
nada con grabados intecalados 
en el texto" y un álbum de l¿ 
láminas que representan las ce-
remonias nupciales de diferen-
tes naciones. 1 tomo en rústica. 
VENETTE El amor conyugal. 
1 Versión castellana por Dioni-
sio Pérez. 1 tomo en rúsUca. 
! PEDRO CASTERA. Carmen me-
t.e0¡ morías de un corazón. 1 tomo 
en rústica. . . • • • • \ - V QV 
M. MARYAN. La rosa azul. 1 to-
m oen rústica. • • • • • • • 
MATILDE ALANIC. Las rosas 
florecen. Novela premiada por 
la Real Academia Francesa 
Versión española de Pérez Cam-
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DF LA QTTINTA DK 
DEPENDIENTES 
Clrugta en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vlerne*". 
de 2 y media a cuatro y media. Virw • 
dea Í44-B. Teléfono M-2461. Dónale:-
Uo: Baftos. H. Teléfono F-44ii. 
E „ r „ r a e ^ » . . . o r ^ . Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre clínica para las enfermedades de la 
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la- sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
borables. »ai«iu núrntro 84. Teléfono n0 ¿amero A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
A-5418. 
Dr. F. H. BUSQUET 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
48403 SI d 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba coa titulo universitario. 
En el despidió, | 1 . A domicilio, precie 
según distancia Prado. 98. Teíéfone 
A-.'iiT Manicure. Masajes. 
CENTRO ELECTRO 
1.00 i Corrales. 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas Gratis. Martes, jueves y sA-
bado, de 1 a ó p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje análisis apli-
Consultaa f tratamientos de Vía* Ori-narías y Elecirloldad Médica. Rayos X. alta frecuencia > corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-44V4. / E^peclaUsU. en enfermedades del pe-
no A-92o3. (clio. Instituto de Radiología y Electrl-
Dr. F ; U B E R T O R I V E R O 
DR. A N T O N I O P I T A 
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
¡de New York y ex-director del Sanato-
Irto "La Esperanza". Reina, 127: de 3 a 
Ha trasladado f u Instituto Médl.-o a ! 4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
•u edificio ac£.bado a* construir cape- — • 
clalmente. contando con los mis mo-1 D o t t o r i AMADOR 
GIROS D E J j T R A S 
J. BALCELLS Y Ca. 
A. E N a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabla y giran .'a» 
l tras a corta y larga vluta sobre Few 
I Sork. Londres. París y sobre todas iaa 
capitales y pueblos de Espada e islas 
I Baleares y Canarias. Agentes de la Cena 
' pañla de Seguros contra Incendios "Ro-
j yai". 
1 N . GELATS Y COMPAÑIA 
101, Agnlar, 108. esquina a Amargunw 
Hacen pagos por el caots; fa-ylitan car-
tas de crédito y giran letras ^ corta y 
largf. vista. Hacen pagos por cabl^ 
giran letras t í-orta y larga vista cobre 
todas las capitales y ciudades impor-demos aparatos, para el tratamiento! 
• las enfermedades, estaado al fren-'Especialista ea las enfermedadea del tantes de los tat^os Lnidos. Méxlca 
caciones de corrientes eléctricas. Rayos ^ofde*lo^L 
X- Cif/'F,1* ^ i ^ ^ u ^ ^ ^ t ^ ^ i n ' í 3 RAYOS X, ELECTRICIDAD MEDI* I tómago y la enteru'» crónica aneguran-; <llto »ou«T " - J , . ' ^ S » . 
para S I f 1 ^ / ^ ^ « ^ e c t o V * ffi C^BASOS. MASAJES. LABORATO-1 do la cura. Consultas- d. 1 a 3. Reina! Orleans. i t o F^OiJO^ Ladrea. Parla 
^ i ^ ^ - ^ t e ^ o d f los 1̂ ^̂ ^ RIOS. & * _ . . . i 90. Teléfono A-6Ü50. Gratis a loa ¡K>. H a i a t o O ^ ^ ^ W ^ ^ B a t e » . 1.20 
1.20 
1.20 
cada departamento un experto estómago Trata por un procedimiento 
especial las diapepsl««, úlceras del es-
it'" «T s
y Europa as: como sobre todos loe 
pueblos de Espafla Dan cartas de cré-
dit  s bné New York. Filadelfia, New 
Planas, ex-lnterno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 








DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vía» 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo bidrocele. sífiles; su tratamiento 
. por tnyeceionep sin dolor. Jesús María, 
I 33. Teléfono A-1766. 
48560 3 e 
DR. EUGENIO T0RR0ELLA 
Contando con ana suntuosa Instala-¡ bres. Lunes. Miércoles y Viernes 
ción de BASOS RUSOS con pisclaa de 
natación. 
AVENIDA DE .'̂ A. REPUBLICA. NU 
MERO 46, (antes San Ldaaro) 
Industria y Prado Telf. A-iMK. 
C57ii ind. 28 Jn 
EL Dr. CEUO R. LENDIAN 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra DO veda coa», 
trulda con todos los «deUntea moder-
trsl Ha trasladado su domicilio y consulta-^oa y laa alquilamoa oan guardar S 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensarlo Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
fi .n nes, de 2 a 5. Manrique, 9. altos. Teléfo- r L IQS 
0-80 ros A-2839 y M-5568. \,UO*, 1UO. 
44370 • * C8B13 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 







AMA.DO NERV. Serenidad. 1 to-
RUB^N DE LA'CALZADA! Pfel 




DOCTOR J. A . TREMOLS Dr. PEDRO A. B0SCH 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos Medicina y Cirugía Con preferencia 
del pecho Médico de nlfios. Ele-clón partos, enfermedades de niños, del pe-
o* n S a s . Consultas: de 1 a 3. Con- cho y ^ S ? w ^ ^ ^ ^ o n o V ^ a s 
sulado, 128, enue Virtudes y Ammaa BÚS María, 114. altoa Teléfono A-648S 
0.S0( C9691 sod.lo. » 44597 SS a 
a Perseverancia, número 82. altos Te- ¡ores da todas clases '>aJo •a propl* léfono. M-2871. Consultaa todos los días cut>todla de loa Interesatos. jin esta ofi-
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-, cirii daremoa todoa i>a detalles qu« M 
na especialmente del corazón y de los deseen, 
pulmones Partos 7 enfermedades de 
nifloa 
44598 80 a 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las Tías urlnarlaa. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
^e 2 a 4. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Egl-
do, número 3L 
877V3 !• • 
N . GELATS 1 COMP. 
BANQUEROS 
C8361 39 
ZALD0 Y COMPAMA 
Coba, Nos. 76 j 78 
Hacet. pagos por cable, giran letraa a 
corta y larga vista y dan cartas d« 
crédito sobre Londres, Parla, Madrid 
Barcelona. New York, New Orleans M 
ladelfia ydemá.2 capitales y elfdádei 
de los Estados Unidos. Méjico y Eu.o-
pa. asi como soore lodos los pueblos 
de España y sua pertenencias. Se ra. 
ciben depósitos en cuenta corriente 
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A N O U X X 1 X 
DOS OBREROS F U E R O N 
G R A V E M E N T E HERIDOS 
POR LOS H U E L G U I S T A S 
falta de un pasador de oro y brillan | 
te, valuado en 250 pesos. 
E N LIBERTAD 
Fué pueuo en libertad Ramón 
Martin Pavón, acusado de estafa. 
LE AGREDIERON' LOS HUEL-
GUISTAS 
Calixto Noa Morales, de la raza 
negra, de diez y ocho años y vecino 
de Esperanza 10, transitando bajo 
los elevados de la Havana Central, 
ai aproximarse a la esquina de la 
calle de Alambique, oyó decir a un 
grupo de individuos: "Este es rom-
pebuelgas", oyendo dos detonacio-
nes acto seguido y sintiéndose he-
rido en la cabeza. 
En el primer centro fué asistido 
de dos heridas de arma de fuego en 
la cabeza, co norificio de entrada y 
de salida, que interesan el cuero ca-
belludo en la región occípito fron-
tal, de pronóstico menos grave, se-
gún el informe del doctor Lóp"ez 
Bisbal. 
Noa declaró que debido a la obs-
curidad no pudo reconocer a sus 
agresores. 
El segundo jefe de la Judicial, 
Alfonso Fors, estuvo ayer en el Juz-
gado de la Sección Tercera exami-
nando el sumario del suicidio de 
Raúl Díaz, en Trocadero y según su 
impresión, se trata de un suicidio co-
rriente. -
Anuncios clasificados de última liara 
trrt una tabla, sacóla con cuidado Visito, en 1 ,_.„^„ cienoso er vifi con gran sorpresa en ella pintada en • f ^ o en Meaux. A^loa los^o ^ 
frescos colores;la Inmaculada Concep • „1Cnticr, y aunque la Santa 
OTRO OBRERO HERIDO 
SECCION CUARTA 
PROCESADO 
El menor de 15 años Jesús Her-
nández (a) Garabatillo, fué proce-
sado por hurto, quedando en liber-
tad apud acta. Este menor está re-
cluido en Guanajay. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S : Pf^os 
H A Í ^ A N A 
C o m p r a y Venta de F incas y M U E B L E S Y P R E N D A S 
Es tab lec imien tos 
ano 614 tomó el 
 los ció. 
monasterio" (iUÍ0«>2 
• -o la Santa ^ii? 
cón! Un grito Inmenso de júbilo y de es- jcven e?u«d^. „como era a n . , ^ ^ -̂̂  
peranza resonó por todo el campa- «"^es. n .^ tienda abadesa £ v£ 
mentó. Correa todos a ver la Imagen, y La reputación de la santidad 
entre los primeros el Capitán Bobadi- sumada prudencia de ia anta JL'W* 
entio ivo . , . ce Farementier corrió desril i *«><¿5S 
lia. atribuyendo a buena señal de libertad touS partos. de modo qut feu *û o 
y de victoria semejante hallazgo preci- sitarla muchísimos principes 0 *w! 
sámente la víspera de la fiesta de la ¡ dos. y ha^a su dichosa muertL pr«5f 
cida el ch.i ?, do abril del año IK - ' aca¿ 
•-•anta un modelo cabal de todas i .^fu Inmaculada. Fórmansa los soldados en 
* columna y conducen la imagen en triun- ¡ tndes. 
I fo a una iglesia que eataba en aquella 
i isleta de Empleu. Fórmase un trono v 
téjenle un dosel con las banderas. Pós-
tiase toda la nfanterfa ante la Madre de 
T/BANIH'.EBIA DE QUINTANA Y 
Jt_» Cao, San José 77, Teléfono M-9465. 
•wimui - — — — — — _ ^ — - . - . ^ Kn esta <!asa nos hacemos cargo de to-
Cn-Kf-o-u,, «^^^^rTT __,rT da clase de trabajos, contando con per- Dios y pldenle suplicantes su favor y ^ no ffiffWiS^éTTift id6ne0, concehrnient« a ^ auxilio en apurado trance. 
— . uy> ÍIO ""a3 < os, ae t u, v y en especial para barnz de muñeca, es- i 
SE SOLICITA 
LE ROBARON EL ALTO 
Personas que tengan goteras en loa t*»- | 
i lados o azoteas de sus casas para re-
I comendarles «1 uso de SKL.1A TODO. 
I No se necesita expeiiencia wr* aplx-; 
cario. Pídanos folletor. explicativos, ios ; 
. remitimos grans CASA TUP.ULL. Mu-
ralla. ^ y 4. Habana. 
de 9 a 25. No pago más de 26 metros 
metro. F. O. Voznes. Manzana de-Gómez 
2¿1. Teléfono A-4620. De 9 a 12 y de 
2 a 5 de la tarde. 
49113 16 dlc. 
maltar y 
49118- ra A cería. 21 dlc. 
URBANAS 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
«MÍ 
I P O T E C A : D O Y 3 WTT., 4 M U . 5 Mi l . 
C_ t «- r . _ i XJL 6 mil y 11 mil pesos. Habana. Ve-asa bájala, con frente al tranvía oe tlado. Jes a del Monte. Lianes, Lealtad, 
I I 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. ni., en u 
I . Catedral, durante el sealí. 
El vigilante 69 4 Eduardo Alvarez, 
de posta en Calzada de Luyanó y 
Ferrocarril del Havana Central, a las 
doce y cuarenta a. m. vió pasar a un 
automóvil sin número y co 
roles apagados en el cual 
mestizos. Por hacerse 
$100 la ca»a Marqué* W a n ó . Tiene portal, sala, saleta con " J ^ 2 6 ^ ' Se alqui'a en , 
González. 107, entre Figuras y Benju- ocho metros de ancho, dos cuarto* muy 
meda, compuesta de sala, saleta co- Sondes, ^oda de azotea y pisos de mo-! 
o los fa- ntía, cuavro habitaciones y demás ser. smeo fino, buenos servicios sanitarios 
iban tres vicios. L> llave en la bodega d» la ^en^ al tranvía. Se liquida en 5.500 
9 dlc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
sospechosos e-,,u;na Sn du*ao señor Alvarez B Pcs08» pediendo dejar 3 mil pesos al 
Manuel Fernandez Fernández, es-: les dio el alto, dándose a la fuga y ***** *' diez poí ciento. Está Ubre de ¿raváme-- ~ -m'̂ r̂m, v ico CIILU, uanuusc a. la luga y 0« . . 
panol, de treinta y ocho años y veci- deteniendo al chofer llamado José esquina a ¿ó, vecaoo. no de Santa Clara 39, salió a las ;García. Al pedirle la circulación y cinco de la tarde del muelle de la 
Machina, donde tramajó ayer, y di-
rigiéndose por la calle Paula, al lle-
gar a Oficios, de un grupo de obre-
49110 10 dlc. 
el título, no los tenía, por lo que 
lo detuvo conduciéndolo a la sub-
Eataclón de Luyanó. 
Ayer mañana se presentó en la 
ros huelguistas que allí se encentra- | Estación Fausto Serrano Sánchez, 
han se adelantó uno que le dió un esPa!"10l. de 49 años, empleado en el 
bofetón, tratando de agredirle los I Laboratorio Johnson y vecino de 
demás, por lo que él se metió en la i Avenida de Menocal 27. Víbora, el 
frutería de Oficios y Riela, y con icuaI declaró ser el dueño del auto-
una caña de azúcar que cogió del 1 niúvil ^ue teilía el número 9321, el 
puesto se defendió. |cual le robaron del garage de al 
Salió después, siguiendo por Sol llado de su casa' violentando el can-
hasta Inquisidor y allí un mestizo le 'dado de la Puerta-
dió un golne en la cara que lo aton- ' Declaró García que BUS acompa-
tó. sintiendo a la vez un golpe en ia •ñantes ^ ^ Recio (a) Chmo, P n e ^ " % S " b ¿ [ " a 5 2 o 0 
espalda. Continuó hasta la casa 7»^ ^ I ^ S 5 * y*»tt9 V A ^ 9 ^ 0 ^ñ»W ' — ^T0» W " 
Santa Clara 39, y allí notó estaba l«mPW>otaa de San Rafael y Aram 
herido, dirigiéndole al primer cen-
tro de socorros, donde le fué apre- j 
ciada una herida por Instrumento 
pérforo cortante en el plano poate-
r , t s t li r  g a
fce». Trato directo. Llanas, Lealtad, 
i 76 M-2632. 
__i9101 9 dio. 
Por 3.703 pesos, en la calle Escobar, 
EJ Vf r^0 "n* cssa. Tiene seis metros de 
O Amistad, 116. entre Barcelona y Zan- ancho, COI! sala, dos CUartOS de aZ0-
ja, unos espléndidos altos con sala, sa- . . . . ITIIÍ 
leta, tres magnificas habitaciones y una »Ca y piüCS üe mosaiCW. Ultimo pre-
. dos servicios y eran. cocina^In- ri0 l i ^ ^ i ^ 3 . 7 0 0 pesos. Trato 
CE ALQUILA J¡J> VISO BAJO SE X>A-
¡O mas, 16, amplias habitacionCT, alqui-
ler 90 posos. Informan en el teléfono 
M-9503. 
49111 9 dio. 
iJE CKECE UNA PROFESORA BE 
¡3 esi ^ koi para dar clases de Instruc-
ción a domicilio o en colegio Enseña 
i«mblén labores. Sistema práctico. Pa-
ra informes, llamen al teléfono M-6557. 
49096 11 día 
P U B L I C A C I O N E S 
En aquella misma tarde, fuese natu-
ria providencia de Dios, fuese extraordi-
naria benevolencia del cielo, á-lzase vien-
to vehemente y sobremanera frío, que 
barrió en parte las aguas y sobre todo 
las empezó a congelar. Holak que vió 
efte camnio le fortuna, temió, y con ra-
zón, si perssltla en aquel sitio, quedar 
convertido de sitiado1" a sitiado, pre-
sas sus naves por el hielo; y a todo re-
mo retiróse al Mosa, corrido de abando-
nar la presa que creía segura. 
Entóneos los soldados españoles vali-
entes como eran, acometieron a su vez 
a los que se retiraban, y desde loíos con i bla quo Nos presenta Nuestro V. 2 
sus arcabucea, y algunos también de | bildo Catedral, venimos en aproW 
cerca acometiendo a las naves regaza-1 ia y la aprooamos. concediendo |á 
das, por sobre los hielos, mostráronle j ¿las de Indulgencia, en la 
cuanto podían débiles y todo, contra • 
los herejes con el favor de la Virgen. 
Sereno amaneció el día siguiente de 
la Inmaculada Trasladados en lancho-
nes los infantes llevaron consigo a Bo\-
duc la prodigiosa imagen, y ante ella 
postrados de rodillas se ofreciron por 
semestre del año lOai,"6*113^ 
Diciembre 8. — Fiesta de in 
culada Concepción: aeñor Fbm í" 
J. J. Beberes. ^ A 
Diciembre l i . — I I I Dominica 
i.dvient^; M. I . señor C. Arcedl» 
Diciembre 15. — Jueves de íi0, 
cular. M. I . señor C. Magistral 
Domingo 1 8.—Domingo de Cli». 
lar: M. I . señor C. Arcedfan í^1 ' 
Diciembre 25.—La Natividad ^ 
Señor; M. J. señor C. Lectora!, • 
Eabnu» y Junio 18 ue 1921 
Vista líi lista de permones de T». 
o mío Vn<j nrpspnra Mimo».... i . ^ 
acostumbrada, a todos los fielej „». 
oyeren devotamente la divina ^ 
bra. Lo decretó y firmó 8. E ft 
EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. It.. DR MÍIL 
^EZ. Arcediano. Se^rptnrin ^ 
forman en los mi mos de 9 a 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. 
49107 14 dic. 
13 R O P I A PARA UTDTTSTRIA, D E F O -. sito, garage ota llores, se alquila una nnve amplia en buen punto. Informan: 
Manioca compafiía Agrícola Industrial. 
edificio banco 
cirecío: Lealtad, 176. M-2632. 
I — 49102 9 dic. 
"VIDA GALLEGA" 
Con la regularidad acostumbrada ¡eslavos suyos, y runaaron una cofradía 
. acaba de llegar a la Habana el nú-í^p soldados bajo el tlUuo de Soldados de 
1 mero 182 de la notable revista vi-jXa Virg-en, conc«Mda sin mancha. Boba-
guesa "Vida Gallega", la cual viene dilla fué el primero de los cofrades, 
9 dlc. 
i buró. 
García ingresó en el Vivac. 
rior del tórax, grave 
Pasó en grave estado al Hospital 
Calixto García. 
Fernández no conoce a sus agre-
sores. 
INTENTARON DE ROBAR 
UN CINE 
VEDADO 
p u E N A OPORTÜKIDAD. S E V E N D E profusamente ilustrada. Su cubíer 
StvSSt T o t r r a ü a i a d o d % f r o S r p a r a ta está adornada con una genial ca 
comerció. En n2.000. Es una ganga Va- ricatura humorística del gran dibu- se alistaron en ella. Un poco más tarde ¡ celebrará en e3ta Parroquia sol^ 
jen el doble. Informes: .Prado, 57. Señor Jante B. Padín. Asimismo trae di- Alonsa Vazquíz estableció en su legión ¿ ^ j ^ d e ^ Ŝ ^̂  ^ 
4&91̂ eZ' 10 d 1 cha Publicación galaica las slgulen-Jl* misma cofradía en España. Y desde A las 7. misa dp Comunión; 8 y mtíu 
tes fotografías: Vistas del Santua-Í entonces la Inmaculada Cancepción es, -
Divulgada la noticia por todos los 
tercios de Flandes, todos sus Infantes 
A V Í S O S RELIGIOSOS 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El domingo once de los corrlentei» 
Q E A3iOtJXI.AN I.OS A3ÍT03 D E H Y 
KJ 21, frente al parque, con sala, come-
dí.r. recibidor, cuatro cuartos y servi-
cios. Informan en los bajos. 
49097 10 dlc. 
ACCIDENTES CASUALES 
UNA CAIDA 
El niño José López Valdés. de 9 
años de ecTad y vecino de Manrique 
163, se fracturó el cubito y radio 
derecho al caerse en Sitios y San Ni-
colás, casualmente. 
| Denunció Pedro Pablo Elejalde, 
encargado del Cine "Méndez", sito 
en Santa Catalina y Juan Delgado, JESUS DEL MONTE, 
! que intentaron robar en el cine, dan- xitnnn 
do dos barrenos en la ventana que 
da al pasillo de lunetas. Al aperci-
birse el encargado y acudir a la 
puerta del cine vió a un negro que 
so dió a la fuga abandonando en BU 
iiuida un cucüillo de mesa. 
Q E VENDE E N L A P A S T E A L T A D E L rio de Limpias,, el Batallón de Mur-¡ hasta hoy día, la Patrona de la siempre 
i r t r L ^ u ^ m ^ cía en Laucién; un aspecto de la gloriosa infantería española. 
tas, compeltamente independientes. Ren- Puebla de Trives; agüistas en 
i Mondariz, la Cruz Roja en Vlgo y i HOMENAJE NACIONAL A LOS 
cangas; vi5.as ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ . ^ ^ ¡ M A R T I R E S DE LA INDEPENDEN-
4 8047 11 d 
S ' m S B R S ' SS ^ r a o » * . W ficada por la Sociec KJ maernitica casa moderna. Tiene rfn ..TT., *T II „ 
frente de diez metros, todo de cantería. Hijos de Roupar , residentes en la CÍA NACÍ0NAL 
VIBORA Y ITIYANO K 
portal, cuatro habitaciones, gran sa- Habana; nuevos pesqueros gallegos,! Ho_.u-mo_ T t * nórTo^ mArtirea de la 
Fa. gran comedor y todos los servicios. pr0CeSión del Apóstol Santiago en, Ho^uemos' rt0>- Por los ^ r t i r ea de la 
mil pesos y se deja - . . . — 
NIÑO ARROLLADO 
Rn la cale Luzuriaga el automóvil 
903 8 que conducía Enrique Tapia 
Ramos, español, de 19 años de edad, 
chauffeur y vecino de 9 número 9, 
arrolló al niño de ocho años, Fernán 
do Valdés Valdés, vecino de Chamo-
rro número 1. 
Fué asistido'Sen el Hospital Mu-
nicipal por el doctor Valdés, apre-
ciándosele una contusión en la comi-
sura labial con pérdida d'e a;surios 
incisivos y contusiones y desgarra-
duras diseminadas por el cuerpo. 
El chauffeur quedó en libertad. 
CAYO DEL MURO 
Al caerse del muro del Malecón, 
sufrió ia fractura do los huesos del 
antebrazo izquierdo. Antonio Loven 
PROCESADO Eli AUTOR DEL 
KOBO AL DR. CORTINA 
Fué procesado con exclusión de 
fianza Ernesto Villa Muñoz, o Er-
nesto Muñoz Díaz, o Ernesto Díaz 
Muñoz, autor del robo al Dr. Cor-
tina, que fué detenido a bordo del 
vapor "Plandre" por el detective de 
la Policía Secreta señor Corujedo. 
Q B ALQXTELAN L O S T R E S C O S A L T O S 
C? de Ca'men, número 15, Víbora, térra 
zn sala, comedor, cuatro cuartos, ser-
vicios. Procio 70 pesos. Informan en loa 
bajos. 
49K| * 10 dlc. 
IIHÉÍ 1 " 111 1 IÍH 
  
da en nueve 
_ arte en hipoteca. Vale doce o cator 
t'iww'i'wmt «-e mil. Esta vacia. Dirigirse al Bscrlto-
' } del señor Llano. Prado, 109, bajos. 
49013 M d 
un festival de la colonia Gallega en 
Buenos Aires; vistas de la impor-
tante escuela del Valle Miñor; con-
curso de ganado celebrado en Puen-
P0,K.C^.n^°j^' teareas, las nuevas obras de embe-
' llecimiento en Monte Santa Tecla, 
Patria para que reciban el premio d* 
sus sacrificios. 
H A B I T A C I O N E S 
\ 7 E B D O , A V E N I D A 
T Víbora, casa acabada de . 
tm 500 metros, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, baño, servicios criados, galería. La Guardia; los gallegos en Barce 
paraje — - • -
les, 
LA FIESTA DE LA INMACULADA 
CONCEPCION . . 
Mañana es la fiesta de la Inmaculada 
misa solemne, en la que ocupará la H 
tedra sagrada, el Pbro. Ramón de n d 
A las 10„ misa reza>ia. 6 
48964 
LOS 15 JUEVES AL SANTISIMÔ " 
Iglesia de los P. P. Carmelitas 
LINEA Y 16. VEDADO 
El Jueves, día 8 del corrlenta na 
continúa en esta iglesia el ejercicio 4 
los Quince Jueves al Santísimo S»tn 
manto. 
A las S a. m. misa de comuniOn n 
neral. 
A las 4 y media p. m. exposlclfln ü 
Santísimo; a las o, rosario, ejerddi 
eucarístico, plática y reserva. 
I Predicará el R. P. Superior de la » 
' munidad. je, patio j traspatio, árboles fruta- iona Todfi<? estos fntntrrahadns ™ M * * ^ 00 LTT "CBLA ue m ium-.cuKtua. ^ música está a cargo de un con preparada pVa altos. Precio: costó }?na". loaof ^ W S lOtOgraDaüOS es concepción, para celébrala dignamente! de señoritas. 
^ 0 ° ^ y térreno. $26.00(K Puede tán mtercalads en un selecto texto df bem08. l Asistir a la Santa Misa y ! 49072 | ( fabr tíar SIS.000. reconociendo" hipoteca" de~8 
mil pesos. Pagándolo todo efectivo ha-
ría rebaja. Trato diroclo Arencibia. San 
•Joaquín, 132. Teléfono M-6C49. 
49003 9 d 
en prosa y verso de distintos escri 
tores regionales. 
Su representante en Cuba, el yue 
demás oficios; 2 recibir piadosamente 
los Santos Sacramentos;3 visitar algún 
altar de María y consagrárse a su ser-
Cab legramas de E s p a ñ a . 
Viene de la PRIMERA página 
EL "HERALDO" NO OR12R POSI-
BLE UN COXELI' TO FRANCO-
ESPASOL 
MADRID, Dic. 6. 
Fl "Hpraldo de Madrid", en un 
artícelo de fondo, censura los temo-
rea expresados en ciertos círculos 
Ramos, de 8 años y vecino de Com- Mbre Ifl posibilidad de que surja un 
•. conflicto oeonómlco entre España y 
Fuó aalÁtidd en el primer centro ^ n c l a . Dejteta el citado diarlo que 
: :<olo aquellos que maliciosamente 
I deseen perturbar la buena armonía 
que reina entre los dos países po-
1/STBSl.LA, 53, AI.TOS, SE AICVI-
11< lan dos hermosas babltaciones a ma-
trimonios u hombres solos; y una gran 
sala para doctor, profesor, sociedad o 
familia. Es casa muy fresca. Esmera-
da limpieza 
48891 10 d 
}IIN mr i iA jm^^e i , " AXiTos, S E A I . --Í quilan espléndidas habitaciones amue 
Diadas, jumas o separadas, capaces pa-
ra dos o íres caballeros, cada una con 
limpieza. Casa tranquila, de moralidad, 
s • . xifien referencias. 
49I23 9 día 
Ir»lf BERNAEA, 32, SE AIiQUHiAN bu« - i PJIS hal>ltaoione3 a 18 y 20 pesos. 
( \JO. $1.700 PESOS 
\ J pagando pequeño resto, terreno, com 
p.iñla, resalo mi casa mampostcrla, pl-
?c mosaico, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, perviclos sanitarios, gran pa-
tio. Pasaje C entre 5 y 6, Buenavista, 
por carros de Playa apéese en primer 
paradoro. Villa Mina. 
49012 9 fl 
CA S I T A E N C U A T R O MIX. P E S O S , acabaciH de fabricar, moderna y os-
fiV desalquilada, sala, comedor, dos cuar 
Los y cocina, instalación eléctrica, c.ie-
r» rae 
l 
atiende con singular prontitud to- vicio. 8antlficar el dfa con ia oracl0n 
P R E C I O r u ó , dos los pedidos que se le hacen de 
la Isla, lo es nuestro distinguido 
amigo el señor Ramón Marcóte, Cu-
ba número 24. Ciánica Católica 
y la práctica do buenas obras. 
Hay obligación de oir Misa y abstener-
1 se de trabajar. 
Más como no es día Santo clvU, y se 
trabaja, con menos precios de las leyes 
oe la Iglesia, si no puedes evitarlo, al 
menos Imponte un pequeño sacrificio 
por oir la Santa Misa. En Belén, San 
Felipe dan comiendo a .as cinco. La hay 
asi mismo de doce 
49109 10 dic 
EN OOTCPOSTKIiA, 45, A L T O S . S E al-qullm dos departamentos, uno inte-
rior y 01ro con vista a la calle. Hay 
comidas si se desean. Informan en el 
caté. 
48108 16 dlc. 
posos, en $20.000 
Habana 89 
Quién 
regarla el sacrificio de una hora de sue-
ño a su madre terrenal' ¿Se lo negaréis 
la que es nupstra Reina y Madre? 
A SEÑOLAS SOLAS SE AXtJTTXtA EN V ™ * ? *™GNIPXOA CASA OTtAIiET 
f \ veinte posos una habitación limpia * ,?*nÜl Ir(,ne- con todas Ins co-
5 de bué|i t.nnaiV). .;n casa de muy corta TOotfldades y precioso Jardín, verdadera 
famllhi, sin otros inquilinos y de todj 
P*Á T •o Ao-nirra drfítli fisiirar=ie posible un conflicto respeteV* aa-d, Avenida de la Repúbll 
T ogR I ! ' entre ellos. Asearüra el "Heraldo" I ca. m , oos. Teléfono A-9532. _ ' 




abogado y vecino d> Chaoon 25, de-
nunció que en una habitación .inte-
rior de Ja casa vive Aurora Lámar, 
que tiene perturbadas sus facultades 
mentales, y habita en compañía de 
un niño menor de nueve años, de-
nunciando el caso al Juzgado. 
Fué remitida Aurora on observa-
ción al Hospital Calixto Gdrcla. 
JUZGADOS D E I N S T R U C C Í O B 
. gu 
que la inmensa mayoría de los fran-
copes. con su clara Inteligencia no 
piensan que los españoles puedan 
ser sus enemigo» e indica que las 
I U< iltrtdes quo han surgido res-
}u;(;fo o la cuestión arancelarla y la 
diferencia entre el valor del franco 
y el de la peseta no perturbarán las 
buenas relacione» entre las dos po-
tencias. 
49008 9 dic. 
VTDADO 
SECCION P R I M E R A 
No conooió ayer de ningún caso. 
S E C C I O N S E C U N D A 
J I N T E R E S A N T E I > E R A T E E N E L 
O Q K O H E S O S O R R E L O S A R A N -
C E L E S , ntscciusoa D E G A S -
8ET Y D E C A M B O 
MADRID, Dic. 6. 
En el Congreso de los Diputados 
se debatió hoy una cuestión relacio- I Q B SOI>ICITA UNA C R I A D A D B ma-
nada con la nueva tarifa arancelaria J ' no.. Caiie D. entre Línea y XI, Villa 
al discutirse un proposición inciden-
tal del señor Gasset, invocando la 
ATÍIÍVTXMA DEPART.Í.MreiTTO I K -
depenoiente, de dos habitaciones, con 
his. telófono. derecho «ala, cocina y 
servicios. Precio económico a personas 
molares. Quince, 554-B, entre 18 y 20. 
Vedado. 
ÍSH5 10 dlc. 
" S E N E C E S H A N ' 
¡S ^ ü n ^ ^ ^ ^ b S ^c! ^ INMACULADA CONCEPCION i Considerar que «s en honor de la Au 
rro G12, teléfono 1-3397. José Ahía- PATRONA DE LA INFANTERIA' gUSta Madre ^ Dl08 y nueStra- ¿ uÍél 
1* ¡ ' ESPAÑOLA 
l ^ V JMA Z>OMA S B J ,A T J J Í T V B R S X - Mañana fiesta de la Inmaculada bon-. . 
í i s o^^ode r í a . X^ ie í^ ra so^ reTo 200 CepCi6n• ** 61 d,a qUe la Junta Patridtica Sépase que hay oWlraolón rigurosa, de 
Suárez Cácerea, Española, ha declarado Día da EapaíU, cumplir los mandamientos de la Iglesia; 
' recolectándose publicamente para el sol- pués deobedocer a la lelesia es desobe-
dado español que pelea en el Rif; en | decr a Cristo. Cristo dió a la Iglesia la 
mención a ser la Inmaculada Cancep- ¡ misma postetad que El habla recibido 
ción Patrona de la Infantería Españo- de su Padre celestial puós dijo a los Após 
la. ' toles: Como mi Padre me envió asi yo 
Más ¿sabéis porque lo Inmaculada Con os envío a vosotrosCJoan.20,21.). Cuan-
cepción es la Patrona de la Infantería do puéa la Iglesia manda algo, ea como 
Española?. U.© tíristo lo mandara, y por esto dice el 
¿Escuchad?. Señor: Lo que atraveis en la tierra será 
Era el año de 1585. Para que no se apo- atado en el cielo (Mateo,18.18). El que 
di rasen los protestantes de las tierras desobedece a la Iglesia ea desobedecien-
el 
COSA BWBITA.«SX una .casa, boiuta. 
• t.fn <le ¿,isto. Por embarque, ten^o or-
f'on de darla en la mitad de lo que 
^ «le: tanblín se ooden los muebles. 
Suárez C¿ceres, Habana 89. 
. . . . . 4 d 7 VZTTZjy DlvSBA 
seca y sólida, 
(fabricada sobre roca) está al terml-
n-irso a pocos pasos de la calzada a 
iclesla de Jesfls del Monte. Vea *sta. de Flandes, peleaban en Holonda loa fa- te a Cristo, el cual dijo asi mismo 
í'reclo d.> situación, $9.200. Informan: 
r»elioias 6¡í F, entre Luz y Poclto. Te-
lefono I-1S28. 
49067 10 d 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
Vendemos Someruclos, 12 mil pesos; 
NVptuno, 25 mil pesos; Reparto Monte-
jo. 1.200 posos; Ataras, $6.500; Aguila. 
$11.500; SuArcz, $10.500; Lealtad, esquí-
raosos Tercios españoles, la mejor y que a vosotros aespre^a a mi deapre-
más valiente infantería que ae ha visto cia (Lucaa.10,16). Cristo llama a la Igle-
nl se verá jamás en el mundo. Y como s;a reino y la compara con un redil pa-
ño está reñido el valor con la piedad v ra significar que los fieles han de obe-
con la fé, aquellos soldados eran vallen- , decr y seeuir a sus prelados. Como toda 
tes y religiosos^ - i sociedad está autorizada para dictar le-
Valiente y religloao eran también el; yes, obligator.as para sua aúbditos, asi 
Capitán d(»n Francisco (}e Bobodllla, y ' lo está la Iglonia. La Iglesia es para no-
na tr;^ plantas, en $39.000; Misión, en al comienzo de Diciembre de aquel año, sotroa boca de Dios, que noa da a cono 
ííiS50Ó: l ^ c o h ^ V l ^ O o l - i a c ^ f r ^ l ^ O * * * * * de la toma de Amberes, se reti- cer la divina vqlutad. 
Sitios, j l f ! 500 Reunión."'esquinas.' h.OÓO r(- a la- Isla de Bomel entre la Mosa y 
Desagfle, nueva, dos plantas. $29.000; «: Vahali, con unos olnco mil Infantes, 
oasarrate o-ho casas, $83.000. Male 
El quo deliberadamente y sin grave 
escusa traspasa un Mandamiento de la 
Antonio, 
49094 altos. » dio. 
COCINERAS 
ESTAFA 
Denuncia al Juzgado, Rosa Bro-
mu, natural de Jamaica, vecina de 
Velazco 3, para que gozará de líber- intervención parlamentarla al deci-
tad, el detenido Claudio Elliae, en dír los derechos que deberán impo-
causa seguida en el Juzgado de Ins- nerse como se hace en otras nació- •lll",,lll"^l{,.li!¡LJl' 1 „ ' T T M A D A ' " ^ ' ^ ^ 
trucción de la Sección Primera, se nes. Argüyó el orador que, la Com!-; 
entrevistB con Amador Rodríguez, sión aduanera había sido constituida ! n¡0 lealtad, 18. 
encargado do la compañía de fian- de un modo en extremo defectuoso, 1 48116 9 dic 
cón. c ?atv\ Vnfas, SUIÓ.OOO; Gran ch¿ 'ruvo entonoes Holak, jefe de la escuadra: Iglesia en materia grave, pee» mortal-
1 ?t Vedado, .rl65.000: Gran chalet San r rotestante. una terrible idea. Abre un 1 mente. 
^ 4 ? « k o ! p ¿ S 2 ^ a ^ » . M « ^ o T ^ bOC1Ueie ^ ^ f O ' * ™ * * «orre apri- Por eso dice Cristo, que quien no oye 
m-ranBáí tÚ.MÍ Oran chalet Milasroa, 8!0na(ia el agua del Mosa para que no a la Iglesia, es como el gentil y publíca-
os.000; Gran cusa Acoata, $28.000. : Inunde las tierras, que allí están más ba- no. (Mateol8,17). En el antiguo teata-
mMDDA.MAC de ordínarl0 al nivel del rio..'mentó habla pena de muerte contra el 
L U M i KAMUo ÍEr un instante se precipita por el bo-lcue por orgullo desobedecía al Sumo sa-
Tenemos encargo de comprar esquinas quete el rio, .núndaae la campía y que-' cerdote (Deut.17,12). por donde ae ve 
l W í S | i ^ % ^ í 7 & ^ J & l ^ 5 108 e8panole8 rodeodos de un n>ar,'que ya entonga la desobediencia nroca." 
zas "Hispania Cubana", situada en no estando representadas en ellas ^ BOiaüJTA XTMA C R I A D A Q U E en 
Amargura número 31. todas las ramas de la industria y ; o tienda de cocina y aepa cumplir con 
— • Cuban Sales Agency. 
, lien 
Fl^AmadoT'Rodr'íeúez le exie-ió careciend'o los agricultores casi por sus obligaciones. Presentarae con bue-: I t l U U i n U ? 
Hit ivmaaor noariguez, le exigió ^ [1*1 An «^„\.«.Q„*«^iAn na^n-r. i n.is referencias en Bernaza, 14, altos, de Ofrecemos espléndidos terrenos para in 
a 6 de la tarde. duatrias y 
49100 
una f r a por prestar la fianza, en- completo de representac ó . Reco -
tregándole la Bromun 80 pesos ex- *A fc* enérgicas protestas que con-
tendiénd-ole correspondiente recibo tra lof nuevos derechos habían pre-
por esa cantidad, más 20 pesos. sentado importantes entidades eco-
Sobreseída la causa seguida contra ^ ^ f V 0 ^ 3 í f ^ U Ü ^ / ' S S Í 
ñolas. El Sr. Gasset manifestó que 
a la Autorldan eclesiát.ca, era considera-
da como un grave delito. 
Los Prelados de la Iglesia están fa-
cultados para dispensax a los fieles, 
9 dlc. 
CHAUFFEUR 
que sube arremolinado y les obliga a re-
t'rse apurados a las dunas que eobre-
sallan y al montecillo de Empleu, que-
dando asi en tres isletas presos y altia-
, rcaidenclaa, a precio' de si- dos por el agua cinco mil españoles, jpor graves motivos del cumplimiento de 
l l A i U i t ^ l ^ T ^ i ^ ^ ^ ' S ^ í l ^ 6 , ^ entonCes 108 ^*"*eses en aua, algón precepto de la Iglesia. Pero ea# 
' The Cuban Salea Agency. naves y sitiándolos con ellas invltanlea; sólo ae puede hacer con loa manda-
a rendirse. mientos puramente eclesláticos. puéa los 
Maa loa españoles no se rendían mien-! mandamientoa de Dioa son de de derecho 
tras hubiese alguna esperanza. Pasaron natural, en el cual no puede haber dls-
^'NCAS DE CAMPO 
Claudio Ellias, la denunciante, se ^ p ^ ^ ^ i e ^ o emple do para re-! Se solicita un chauffeur mecánico ó* Tenemos'buenas fin persono en la oficina del Amador * yrovwmwiww omyiaauu Azi \ J . J J ' : aceptamof para la 
Rodríguez, Amargura 31, para la daí:tar loB aranceje8,era j mediana «lad, que sepa manejar maqui llK¿ para siembra de producto» meno- mal provÍ8to3 de lH3 pocas cosaa que 
devolución del dinero, negándose el Sal K W * té^J^^tifS?: na Winto? y tenga referencias de ca- ««« X crianza. Véanos; Lealtad, i25.̂ casi ^ r 0 : ^ ! ? . / ! , ^ ^ ! . ! 0 ! 3 : ! . ? " 6 
cas que ofrecerle y 
venta aquellas pr - asi cinco días mal veat'd s, mal comidos, pensa. 
Rodríguez a ello. 
en 
des dificultades en la negociación . -
de nuevos tratados de comercio lie- ; SÚS de familia reconocida. Buen suel-
a n n i í " 0 ' 86 eStlma ^ ^ ^ ^ i v a n d o así a España indefectible- ! do. Presrntarse por la mañana en la 
luu pesos. 1 ' i_ • „ J * _ 
•SQUIna 
Agency, a San José. The Cuban Sales 
DETENIDO 
mente a la ruina. ^ nninfa Palatino ferrn El ministro de Hacienda señor ra,atinot ^erro-
'Cambó contestó expresando la opí-
El vigilante de la Policía Nado- ni6n de que las gestiones de la Co-
nal número 1038, (Tetuvo a Manuel misión al redactar la tarifa no ha-
Díaz Cornide por acusarlo Isidro Mar bían hecho más difícil la negocia-
tínez, vecino de Oficios 34, de ha-




cíón de un tratado con Francia, de-
clarando que desde que terminó la 
Gran Guerra todas las naciones- In- ( 
dustrialeg habían erigido formida-
bles murallas arancelarias creándo-
se asi una situación en la cual Es-
paña no podía existir de no imitar-
ROBO DE PRENDAS 
Orfelina Puig, vecina de la calle 
América Arias, denuncia, que en su las sin perder todas sus industrias 
casa so realizó un robo, llévándole a ' Declaró el aeñor Cambó que Ea-
ella, prendas por valor de 200 pesos, paüa era una nación que poseía mo-
Ignorando quiénes sean loa autores deradas riquezas y que no solo la 
i i Industria sino la agricultura deman-
UNA PELICULA ¡daban protección y preguntó qué po-
El dependiente de la bodega, sita día hacer España cuando otras na-
•n Arsenal 60, presentó denuncia al cienes más ricas adoptaban medidas 
Juzgado, de que ayer un ciudadano proteccionistas. Sostuvo que el Par-
ee le presentó en el establecimiento, lamento poseía la facultad de fijar 
pidió una gaseosa y que al servírsela, derechos tipos pero que no era de 
saltó tras el mostrador, con una pis su incumbencia el determinar las 
tola en la mano, llamando a urf indi- valuacionea. El ministro de Hacien-
viduo quo creía encontrar y en vista da SQ neSó a aceptar una propoaí-
de no dar con él, salió fuera, pagan- ción (llie disponía el nombramiento 
I de una Comisión parlamentaria para 
estudiar los aranceles, afirmando ' 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORA? 
ESTABLECIMIENTOS 
Tenemos buenos establecimientos, fá-
bricas de licores, hoteles, carnicerías, al 
macones oe vinos, bodepas, cafés, res-
tiurants, ote Véanos: Lealtad, 125 Casi 
a San Joeé. 
DINERO EÑHIPOTECAS 
Damos y tapiamos dinero en hipotecas 
bablan salvado del naufragio repenti-
no. 
En esto, trabajando los soldados por 
atrincherar para su defensa las cumbres, 
uno cavando delante de su tienda, encon-
C o n s e j o U t i l 
Bastante es el número de personas 
en todas cantidades a los mejores tipos que por sus ocupaciones sedentarias, 
Buenos nepocios. Preferimos Habana y viven en un constante sufrimiento, y 
Vedado. Véanos: Lealtad 
D 
E S E A C O L O C A R S E P A S A CASA fa-
milia sin niños, en el casco de la 
ciudad, muchacha de color muy reco-
mendable por lo humilde y eduepdita, 
por el teléfono A-91B0 y Jesús María, 
35. informan. 




The Cuban Sales Agencq. 
12 dic. 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
T T H A Ü B T - D 3 CAir T E R I A , M O E E B N O ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
V cielo raso decorado, media cuadra del cUa no ocurrir a casa de un médico 
o dejar de tomar cualquiera de las 
medicinas que son recomendé ""as por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
CRIAOAS PARA LIMPIAR 
HABITACÍONES Y COSER 
tranvía de Santos Suárez', cerca del 
Parr-^ de Santos Suárez y cerca de la 
raizada de Jesús del Monte: Jardín, sa-
ín saleta, einco oartos, baño interca-
lado, galería cor f la, cocina, servicio 1 . AnfprtnodíiHpa 
de criados. Precio 13.500 pesos. Manza-| Por laa enrermeaaoes 
na de Gftmez, 221. F. G. Veranes, Telé 
.•..no A-4C20. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
49114 16 dlc. 
JUNTA DIOCESANA 
DE A C C I O N C A T O L I C A 
SECRETARIA 
De orden de Exrao. Sr. Obispo, tengo 
el honor de t itar a . para la Junta que 
pe celebrará el próximo miércoles, día 7 
de Diciembre, a las 4 de la tarde, en el 
Salón de Actoa del Obispado. 
El objeto de la Junta, es discutir y 
aprobar los Estatutos para la Federación 
de las Asociaciones Católicas de la Haba-
na. 
Htana, Diciembre 19 de 1921 
De V. muy atentamente, 
Joan 7. A'Tiedo 
Secretario. 
Iglesia de los P. P. Carmelitas 
LINEA Y 16. VEDADO. 
El día 11, próximo domingo del c» 
rrlente, a las 9 a. m., tendrá lugar a 
esta Iglesia una misa solemne con or 
questa, que en honor del Patriarca Sa 
José le dedica la gratitud de la famiüi 
üssla; en la que predicará el M. Rvd» 
P. Fr. José Vicente de Santa Teren 
Prior del Convento de San Felipe. 
La orquesta estará bajo la dlreccUi 
del maestro Ponsoda. 
49073 11 i 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO 
RA DE LOURDES 
El sábado, día 10, por estar Inptft 
do el 11, tendrán luga^ los cultos mW 
cuales de la Congregación. 
A las 7 a. m. misa de comunión. A bl 
9, misa solemne con exposición de S. 
M. Después de la misa cantada haW 
junta de la Directiva y Promotoras, Si 
tratará del reparto de vestidos a nlflu 
pobres. 
49004 I " i 
Congregación de Jesús Nazarea 
de San Nicolás de Barí 
El viernes, 9, segundo de mes, 
íebrará en dicha parroquia a las ow 
de la mañana, fiesta mensual al mil»' 
groso Nazareno. Se rueg la mayor u» 
tencia. \ 
18909 * ílt 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Las Hijas de María y Santa Teri» 
de Jesús celebrarán su fiesta a M*n» 
Inmaculada. El día 7 a las 7 p. m. K£ 
surio. Letanía, sermón y salve camna 
por las jóvenes tercianas Predicara» 
R. P. Carmelo de la Santísima THmdtó 
Día 8 a las 7 y media misa da (> 
munión General. A las « y media m» 
solemne a toda orquesta y Pa5e»}2r 
a cargo del R P. José Vicente de 
ta Teresa. A las 8 p. m.. después de '" 
ciercicios ordirarios se oará la "f"?,1 » 
con el Santísimo. Predicará w * *J 
Juan José dol Carmen. 
48738 ¡ 8 é 
PARROQUIA DEL PILAR ^ 
Fiesta de la Inmaculada. Día 8, » 
9 a. m., Misa solemne. Predicara 
Manuel García Bernal. . 4 
48721 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
FIESTA DE LA PURISIMA 
Día 7, a las 7 p. m.. después del*» 
de la corona franciscana y ^'Jf!!. sil-
de la Novena, se cantará solemne 
Día 8, a laa 7 y media a. m--
de comunión general y a las f macuu-
solemne con panegírico de la ADU 
Al anochecer se hará un b?f!!.efa\¡* 
cicio con plática como oonciuaion 
cultos dedicados a la Purís'miria!iBe» 
Se suplica la asistencia especi*» 
te a los Terciarios. a A 
48850 JLZ 
ParroquiTde San Nicolás de ^ 
ARCHICOFRADIA DE >TUfSJnRB0 ÑORA DEL PERPT-T-iO SOCO"1̂  
El día 7 del corriente, a ,la1a coní7'' celebrará la fiesta mensual 'ap rfec'-; gaclón de Nuestra Señora dei ^ ^ , é Socorro, habrá tambi.'n plática v 
Rvdo. P. Juan J. Lobato. _ 
Secreta*^ 
48834 
DIA 7 DE DICIEMBRE 
Este més está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
QB OFVSCE UNA SBSOBA PENIIT-
O sular para limpieza de habitaciones 
bien sea por horas, o para cocina de 
corta familia. Tiene buenas referencias, 
informan en Soledad, 2-B. 
49106 9 dlc. 
SOlAREb YERMOS 
do el refresco. 
COCINERAS 
El denunciante José Valle Pérez, r-~ ; 1 T-^NA JÜUCHACHA 
dice, que le siguió detrás, hasta Fac- ?.ul_"^_?f_ 01„a®_?!*„"^^!f ZLB?i° ' >- oírece para matrimonio solo. Desea valor, " por 'asunté 
E S P A S O L A RU 
toría. donde mandó al Vigilante nú- aunientarla la intranquilidad en las 
mero 1815 Gerardo Presmave, que; 0Ite8: , . . , 
lo detuviera, no haciéndolo. L & decidió celebrar una ses:ón en 
! la Cámara durante la próxima eeraa-
¡na a fin de compensar los dos dfas 
de fiesta de la actual. 
fnmllia mo'fal. Prefiere la Hbana. In-
forman en Obrapla, 44, entre Habana y 
CompostcuL 
49119 9 dlc. 
CJOI.AB.ES A 150 P E S O S S E V E N D E N 
O tres do 9 por 21 varas cada uno: 
ctro de esquina de 12 por 21, en 200 
X.rRos, juntos y redimidos, situados so-
bre la linca de la Habana Central, a 12 
minutos üe la Habana. Se venden jun-
tos o separados y es terreno llano y 
steo; los doy en la '•uarta parte de su 
V fianza. Informa 
su dueño en el hotel Terminal. Egldo. 
«£. departamento 24. 
48693 6 dle. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvltae, pues sus ma-
ravillosas propledade haa dado su 
éxito espléndido en todos loa casos l c;o„t„„ A„V. ~ La 
/ „ „„„ . I Santos Ambrosio, obispo y loctor: 
en que ha sido usada. | Urbano v Martín, confesoresf Policar-
Es conveniente proveerse ie un r-rv ^ J } ^ : , «antas Fara. virgen y vic-
frasco en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precia tan 
bajo cualquiera persona ruede obte-
IGLESIA DE LA MERCED . 
CULTOS AL SAGRADO C O R A ^ 4 
JESUS .3n ce 
El día 2. a las 8 a. ,Tg de 1 
Exposición de S. D. M., df'P,"- íW 
misa se hará el ejercicio , _ orim«'*1 
Primeros Viernes. Desde 1.aSronfe»>r!< 
horas de la mañana habr* 
a disposición de las persop 
ren confesarse. Podrán _r< 
grada Comunión a cuí" 
Ies venga bien. A la^ o >' rtt̂ Z vÚfSR Ejercicio de la Hora Santa con^ ^ 
El día 4, las 
El Circujar está en las Reparadoras. 
toria, mártir. 
nerlo 
LE LLEVARON UN AJLFILER 
José López Alonso, de España, ve 
^ r M f H á L ^ ' l f e \ r i r ° S a m " a ^ : ' I n f o r m a c i o n e s loca les y n o t i - l s 
lamente en el café Europa. Obispo! , , f , . ¿ara 
y Aguiar, donde una mujer inglesa C a b l e g r á l I C a S 001110161215. ; 
se le presentó invitándolo a que la I 0 r ' I e!írañ 
acompañase a su casa Monserrat 11, 
pero el Alonso la Invitó a pasar un 
rato en la Posada Alfonso X I I , sita 
en Várela y Salud. 
V A R I O S 
Al separarse de la mujer notó la 1 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D E S E A COX.OOAB UN S E 3 0 B do 
mediana edad para portero o hacerse 
sargo de t:ra finca de campo. Lo mismo 
acompañar un profesional que ten 
eeocios ambulantes o estables. Boy 
ol, práctico en el país. Sitios 42. 
49104 — 0̂ dlc. 
M I S C E L A N E A 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
Santa Fara, vlr&en. Los que para des-
1 resti^iar la vida monástica han dl-
| cl.o que el claustro sólo ocupaba (?an-
. te pobre, que se «cogían a él para lo-
I f a r su tínbsistencla: los que tales ab-
. surdos sustentan, deberán antes tomar-
se el trabajo de leer la historia tanto 
I tejesiástics como profana, y clertamen-
j te quedarán corridos y avergonzados de 
I su grande Ignorancia. 
Verán, » no dudarlo, brillar en el 
„ 7 y meúiia a- » 
qe comunión general. Aan ai ^ 
Todo el que ame de vcrtfn3 cul'»* 
grado Corazón no faltará a e8io= ^ ^ 
48117 ^— 
" — ' — j Be!<£ 
Iglesia de Nuestra ^,a- ^ 
SOLEMNES CULTOS A M A Í ^ - ^ w 
MACULADA luB««̂  i 
Solemne Triduo.—El ilia se a- I 
los días 6 y 7, a las 8 »• ¿'-p. I 
misa cantada. Predicará <2l **" I 
tor José Boloqui, ti. J. ios 7 ? í"; I 
V íKpsra de Ja Fiosta .—sant l^- I 
tíla p. m.. Exposición ,intadas- I 
Santo Rosarlo. Letanías cii'ai 3. J-J-. I 
dlcará el R. P. Eloy ^a^I^ne I 
Salve con orquesta y <0iC 
ción Himno final. mmacu»"^ 6 —Fiesta de la ^ " ^ n «** Día 
A las 7 a. m.. Misa de 
ral con cánticos. «ri«a 
A las 8 y media a. m., * 
celebrará el R. P 
- ^ Director;  elauctro a toda clase de personas, des- . 
"La Segunda Mina," Bernaua nú- 'V el márt elevado y poderoso monarca, i que celebrara |í ^ BcyíffV* 
mero 6, que tiene verdaderas precio- Y^^^ji^da su^'a^rogame^peáan- j D l̂̂ gado Apost^^^^^reíib^rii jV^n 
sidades en joyería fina, liquida muy tería. Francisco J. Asensio, b •>• ^ e>r, 
baratas, todas sus existancias, por Para ¿/engafto de éstos y para ma-
haber decidido su dueño dejar el ne- Yor e(lifl ;'di6" de 183 almas cristianas, tmnin TTa ,.r.a |T_ „ ,• J ^ „; A „ . ' ^ J liaremos 'na breve reseña de la vida 
gocio. Es una liquidación verdad. dt santa Fara Fué nuestra Santa hija 
Medias soda, de $9.00 docena a $2.00; Bernaza numero 6, al lado de la d-í uno <io los principales dignatarios 
Medias algodón, $4.00, $1.00; Calcetl- Botica. Teléfono A-6363. de la corte de T^>doverto. rey de Aus-
nt-s algodón, $4.00 docena a $1.00. Mu- — — - trasla, y r.ermana de San Tarón. Cuan-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- chot» art'.mlos más. No se vende me- Suscríbase al DIARIO DE LA MA- V u^6 a Pubertad, sus padres qui-nes de cien pesos. Informan: E. Menén- l l . ' r . , . \ • M / M A «TM sieron casarlaá pero ella declaró que 
COMIGIONISTA AMERICANO, 
LIQUIDA 
nt&n * • 1 r t t i n t / t n»» "<-'s ae c,en pesos, iniorman: 1̂ . ü nén- I , . , \ , _ _ sieron casariaa p ro eua 
; RIÑA y anuncíese en el U1AK1Ü DE dez, Gran Hotel América. Industria y. RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE había hecho voto de casti ad 
i LA MARINA ' ^ i m ^ * ^ 8 * U y ^ 1 * 6 ia dio. LA MARINA i nunca terdrla otro esposo que 10 día cristo. Consiguiente a tan santo propó 
k. las 7 y tres cuartos P- or 
Rosario. Procesión solemne ^ 
claustros del Colegio acomp 
la Banda de música. d_ en 0JJ 
La inmaculada será i',e.%* ¿a il3;¿;. 
carroza. Cantarán las ¿106 
y un Coro escogido de n'Ĵ y(i¿ 
por la señorita Josefina ^-—pl 
Al fin, se cantará en el ^ 
r due Ave María. . 
Jeau! Be gana Indulgencia oleea"»' f 4 
48231 \ 
i - a 
m L X X X I X 
a de ios P. P. Pasionistas ¡ Los billetes de pasaje sólo icrán ex-
^ ^ i é A ? ^ ^ J ^ j í ^ ' 2 ^ hasta las DIEZ ¿*1 día de * 
^ Archicofradla, como los años i 
Esta £ honrará, a su divina Madre, , 
»nte ,r maculada, con lo3 SigUientea . 
fe , , „ ^ ^,aas de "1-8» «e firmarán cult0 ,̂o ^ empezará un solemne Triduo. Dor . rr.n.i««,» ! L J 
E.i n m. Rosar.o_ con misterios "or . consignatario, antes de correr-
las, sm cuyo erquisita serán nulas. 
DIARIO DE LA MARINA 
1 
Diciembre 7 de 1921 




preces del Triduo, sermón 
Juan J. Roberea y piado-
el mismo ejercicio y sermón 
n*» -• j 
f^ l 'dU J. prea 
w' p'Tt-ófilo de &. Francisco, C. R 
e!no 7 predicará el R. P. Serafín de 
^ u«t ñ C. y habrá solemne 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
lumbre y puerto de destino, con to-fcal\e- c__^ las i, misa de comunión J » . I»»,-. i , . 
ai A las 9 30 misa solemne c o n j ^ , 8UÍ lel^s 7 Con la «nayor clan-generai- predicará el ' pfrnion M s Buenaven P. Director, dad. tura. Al fin 
dará la Bendición Papal. ^'V.f'misa 
¿e la tarde, a las 5, Santo Rosarlo 
ôr«i,-ín con la imapen de la Inmacu- La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje ^ue no lleve clara ñor el interior de la Capilla, con-' rión a la Virgen, veneración y óscu-. 
•̂ 'de reliquia y el canto de la des- ] mente estampado el nombre y apelli-
^ Í M O 3 la T ^ 6 " ' . 7 'dQ de 8U dueño' así como el W Pu«r' 
i ¿SU ^ r V V i ^ J - 3 to df áetúno- Demás pormenores im-
VAPORES D E T R A V E S L 4 ^ M 61 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altóí. Telf. A-7S00 WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
jcarga. Salen periódicamente de 
U Habana para 
fOJEVA V O R I : P R O G R E S O 
VERA C R U Z TAMP1CO 
N A S S A U 
CQRUÑA VIGO S A N T A N D B 
y B1LBA O 
fa/a más pormencres airifirae a 
P R A . O O 118 
Oficina de pasa.icr ¿a irimara» 
M U R A L L A 53 
Oficina ce -asajes de segunda y tarcan 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSH1P CO. 
W. H. SNÍITH, Agente General. 
Oficios ¿4 y 26. Habana. 
El vapor 
Tlandre", saldrá sobre el 27 de 
septiembre. 
Fspagne", caldrá sobre el 25 de 
octubre. 
' Flandre", saldrá sobre el 22 de 
noviembre. 
"Espagne saldrá sobre el 20 de di-
cicmbiA. 
"Flandre", caldrá sobre el 17 de 
enero de 1923. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujósej y rápidos vapores1 
La Bourdomiais", saldrá sobre el 
23 de abril de 1922. 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
mayo de 1922. 
*La Bourdonrais", saldrá sobre el 
25 de junio de 1922. 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS M E R C A N T I L E S 
CENTRAL PILAR, S. A. 
De orJer del señor presidente, y de 
acuerdo con lo que establece el artícu- i 
|4 vigéxjmo rjuinto de los estatutos de i 
< s»a compañía, por la presente se cita 
• todos -OÍ. accionistas de la compañía : 
Central P'Jar. S. A.. % ra la primera i 
j jr.ta general ordinario de accionistas > 
•l -ie habri de celebrarse en el domicilio 1 
.«oolal. en esta ciudad, calle de .̂prular, 
numero í>. altos, el próximo miércoles 
ílíe 14 del presente mes. a las 3 de la 
Habana- diciembre 5 de 1921. Bugrealo 
Sánchez /.g-ramoato, Jr. Vicesecretario. 
48917 g dic. 
senté mes d^ Diciembre, en el local de 
I la Secretaría de la Sociedad, calle de 
Campanario, 104. en cuya Junta se ha 
I de tratar exclusivamente del juicio se-
guido contra la Compañía por el Banco 
del Canadá / sus Incidencias. 
Habana. 5 de Diciembre de 1921. 
Bamón Marti Vivero, 
Secretario. 
« y 7 d 4ST44 
/ >oarnjAS 





ATOTAH Y BEPAKAN PIANOS, „^ v 'nryjtrrafos. Pronta autopianos^^^onógr .^^ 
Reina, 83. Habana. Teléfo-
SB SIKVEN CANTINAS a 
pesos para una persona y se bonados a la mesa. Teniente atención y 
" " fo 2-9373: Nue¿tro"íei¿¿ Va complacer 
i aJ cliente- 7 4 
44801 . 1 
5 din. 
I N S T R U M E N T O S DE MUSICA 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
LA ISLEfiA" 
Nota: El equ'naü de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
AVISO 
"Compañía Naciocai de Asfalto 
Silícico", S. A . 
SECRETARIA 
Ca&a de comida, particular, de Norber-




Precios económicos. Sol. 20, bajos 
45392 10 < 
í rr. s. i  i i ni io • < a nr̂ oioB rt* rMiuste Vei 
añola y criolla, se admiten ^ o - ¡ precios de reajuste. \e 
3, y se sirven comidas a domlcl- *aT™*n^ ^ 
undantes y bien condimentadas. V i n ^ w ' ^ s f i ' 
QB VENDE UNA PlANOIiA CASI 
O nueva con 110 rollos y su rollero. 
por ser de ocasión se da barata. Suá-
rez 8. bajos. 
49033 9 d 
PÍANOS ALEMANES 
DE LA KKNOMBRADA MARCA 
"GROIRIAN STEINWEG" 
acabados de recibir, preciosos modelos 
a precios de reajuste. entas a olazos 
compare. La 
Lealtad Te 
éfono' M-39a6. 48920 15 dlc. 
NATÍOS Y AUTOPIANOS A 
nógrafos y discos. _ . 
4480? 
teón de dos bóvedas en el cuadro fren 
te al mausoleo del general José Miguel 
i Oómcz. y uno do tres Mvedas en el pri-
mer cuadro a la derecha detrás del 
mausoleo de Miximo Górr.ea. Tengo bó-
I vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
! enterrar. Informe» la marmolerí» La 
1 1 - l « , 1 De orden dei señor Presidente, convo- Campana, dé RoRello Suirei. 14 y 31, 
lancnero Ce la L.ompanta que estarán co por este medio a los accionistas de teléfono P-2382. Se admiten cesiones de 
' esta Compafila para la Junta General bívedas y terrenos en. todos lo» cua-
Extraordinaria, que ha de celebrarse a tiros. No trato con corredores, 
las dos de la tarde del día 17 del pre- 47509 31 d 
G U B E N Autopiano. Se vende por la mitad de 
JSX. su hegar eterno. Se cede un J>an- m costo C©n acción atandard. 00 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
O 9 429 JO d 23_n_ 
A R T E S Y OFICIOS 
p. na-
47702-3 50 n 
Reina Ma. Cristina 




SANTA f̂ DER 
el día 
20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-1 Íices. ^afayett-. La Savoie. U Lo- ^ " í r o ^ f o I S f e r í í í * 5 
itratodas al muelle de San Franciv 
co- entre los dos tipigones, solamen-
te hasra las DIEZ DE LA MAÑANA 
tíel di* de la salida del buque. OÍS-
pues de esta hor« no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y lo» 
señores pasajfros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
¿MANOS Dh AlODILEft 
VIUDA DE CAKBERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A 3462 
i ¡OJO. OJO, PROPIETARIOS! 
Comején El ünico que erarantlza la 
Neptuno. 28. 
Monte. 534. 
46781 21 d 
MNEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Franco, 35.000 toneladas v 4 he-
E N S E N A N 
IT HA INSTITUTRIZ INGLESA SB J ofrece en B, esquifa a 13, Vedado. Teléfono F-3573. 
49025 » d 
DIRE CT OKA, » PREPARATORIA MILITAR i ACADEMIA PARISIEN " M A R T I 
Kara ir^reu.r en Us Academia» mtuta-| D^rec^ra. s e ^ F e l i ^ 
mite en la Administración 
neos 
de Co-
VAP0RES CORREOS DE LA COM-
PAíiiL\ TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
- MANUEL OTAJDVY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-79001 
AVISO 
a lo? señores pasajeros, tanto escaño-! 
les ':omo extranjeros, que estj Ccni-
pai5ia no despachará ningún pasaie 
para España, sin antes presentar sus , 
paiaportes, expedidos o visados oor 
el señor Cónsul de España 
Habana. 2? de abril de 1917. 
Admite pasajeros y carga generfci. 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la Urde. 
rrame. Rochamneau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 




Teléfono A I 475 
1LABANA 
francés 
inglés, desea dar teccionos en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Varthe. Teléfono A-6204. Neptuno, 309. 
5Sí)IO 5 e 
ACADEMIA MAS TI. señorita Casilda Gutlérrex. Se dan 
clases dq corte. costura, sombrero*;. 
flores y pintura oriental. Clases a do- res. hay que saber bien los ProsraTías. . - - - - ^ academia 
njicilio. Cclzada de Jesús del Monte, : y en esta academia los aprenderá ! S*_tui°_ S"® v 
C07, entcj San Mariano y Carmen. Te-
lefono 1-̂ 326. 
48821 4 • I che para los que trabajen Honorarios 
— i módicos. F. Ezcurra. Villegas, 46. do-
,  us- n-^ ^ ^ ;,7. , „ uor-Vl 1 rTrTa n(><?-
f«4 perfectamente. Horas de clase: de Para dar ^ t j ^ f / . 1 * n t ^ » • I d a la tarde. De 8 a 10 de la no- de que se estableció se entendió djrec-I I k . «M! tM.h^inn nnnrarioa tímente con la señora Carmen _MartI 
PBOPESORA DE IKSTBUCCIO» prt. parlamento 8, altos, maria se ofrece para dar clases a : 4477" 
i Iños a domicilio Dirigirse por escrito : 
a Lealtad 171, (altos) C. S. » CADE34IA MARTI 
479"0 9 d 
7 dl3 
ACADFWJA "VFSPÜCÍO" 
..nza práctica de Taquigrafía, Te-> — . , IC 
neduría da Libros, Aritmética, Mecano-! OJO. M U L l i A t r l A b 
grafía. Ortocrrafla, Ingles, Francés, Ale-' ' ' t -
nián Italiano v Gramática Española. Ex- La señorita Purón. Prcíesora titula 
cl ientes profesores. Precios módicos _y :a Central Martí, de ^Barcelona, les 
F-iplomas gratín. Director: Profesoi 
Heitzman. Enriiiuc Villuendas, 91, 
de Missó, Inventora. Toda profesora 
que posea título y credencial, tiene los 
mismos derechos que tengo yo, es de-
cir, que calificamos los trabajos de 
nuestras dlsclpulas y las de las otras 
profesoras, que tienen titulo y no tie-
lio y en horas especiales 
r de i l^íono M-3491. 
pro-| 47033 
orcíona por los más módicos precios 
A NCI  T/i K I COXTB COS tura, el método más práctico Par* í rén credenciaí. Hago saber que" en la is 
| hacerse sus vestidos. Clases a domioi- ja de cuba no l>ay ninguna academia 
Reina 5. Te-
23 d 
de esta sistema con privilegio, todaa 
somos Iguales teniendo titulo y la cre-
dencial pnra calificar los trabajo». 
También hairo saber, que ninguna pro-
1 Todo pr.sajero ueberá estar a bordo 
i DOS HOKAS >ntes de la marcada en 
I el billete. 
vaooi LOPEZ 111 
Los pasajeros dfberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDI JAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO". "JULIA". "CI-
jos, antes Concordia. 
48979 
Aprenda Inglés, Francés, Español 
Italiano 




Estudios del Conservator'o mente 4 1411 card'j". Apartado 1033. Prof. Williams, 
aut' r de '•Repertorio 1D21"'nstructor 
de bailes de la Academia Militar del 








SAN ÍUAN DE PULH 
TC RICO. 
COMPÁGNiE GENERALE TRANk 
ATLANTIQÜE I UN DEL COLLADO" 
V aperes Correos Franceses bajo con- \ COSTA NORTE DE CUBA; 
trato postal con el Gobierno Francés i 
¡rafa. Manatí. Puerto Pi;?re, 
Clases privadas en la Academia y 
HARA", "HABANA", "LAS VILLAS" domlollio. Cada PfÓfeaor enseña su pro 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILL í '. 
"LA FE", "CAMPECHE" Y "ANTO-
ACADEMIA 
De las doctoras América Castellanos y j M rro. 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe- A-7976. S E 8 lia a 11 F 
Bachillerato, Meca-1 45«72 
Taquigrafía y Escuela del Ho dagogí^. Farmacia, rafia. 
14 d 
al.iografta. Taquigrafía y tscuela del Ho-, . . . . . « n r v n r n x c t 
iirar. Aguila, sa. aitoa. Teléfono M-37<J4. Academia de ingles R O B r R l b 
)-! 45868 17 d . , t*! 
Aguila, 13. altos 
T^KA SEÑORITA AMEKICANA Q U E 
\ J ha sido durante algunos aflos pro-
¡ fesora cr. las escuelas públicas de los 
I Kitados Unidos, desea algunas clases 
i porque tn-ne varias horas desocupadas. 
InatrucchM- general. Dirigirse a Mlss H. 
Callo C, nflmero 182, Vedado. 
48691 18 dio. 
El vapor correo francés 
tr.ldrá 
ras y 
alumnos a $6 al mes. Pára más Infor 
mes: Obispo, 107, altos. Teléfono A-8723. 
48867 8 d 
-T T E COITVÍENB Á TTSTSD. APRENDA 
nabana, Caíbauen, iNuevitas, l a - . j i .a íecriblr y contar correctam.me 
i lassa de ten-'dnrla i1»- l'bros. taquigra-
fía, mecanografía e inglés, para nlrtos, 
señoritas y caballeros de día y noche. 
I ^ ' A , " ' "V* 3 0~ " j ' Academia San Mario. Reina, 6, altos. 
Karacoa, Vauanlanamo y oantiago de Preferida por el comercio. 
48402 10 d 
pío idioma. Hay Profesoras para seno-• Profesor de Ciencias y Letras. Se áan i.a.g JTV^VAS 
niñas clases colectivas de 6 a 8 clases particulares de todas las asi»• E E EXA a E E E N E R O 
ninas. Liahes loiei-i^ds, uc o u o i • •» « .n rv t Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
/naturas del Bacnmerato y Derecho, se ciases particulares pur el día en la Acá-¿ • A _ _ J _ ' demla v a dom.cilio. 'Desea usted anren preparan para ingresar en la Acade- d e r ^ t o y o.en ei idioma m ^ 










JJROFESCR NORMAE GRAEUAEO on alms la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases .ic t-n-
':?!ianza "oincntol y superior a domi-
cilio. Prtc'os económicos. Sr. Pcdró, 
Reina 78. Teléfono A-1215. 
48790 15 d 
9 DE DICIEMBRE 






8 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA t 
Santo Domingo y San Pedio de i'ría-
corfs. 
PUERTO RICO: 
San Juan, A^uacilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfueg.CasiHa, Tunac de /.a-
ST. NAZAlRE 7a Júcaro Santa Cita del bur. G i i -
sobre el /"^al. Man^-m'lo Naquero. Ensmda 
17 DE DICIEMBRE ^ '^or8 y Santiago de Cuba. 
c A , m a . ^ o T ^ T p n P . r « COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO inorgán ica . 'Orgán ica y 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 G^rdo . Bahía H^nda Rio Bi .n . ^ e Hlsgtoria ^ J a l a J . 
sobre el 1/ de co. Miagara, bírraros. Puerto hipe- J i J r ^ J r 
Se ensaña Aritmética Mercantil, Teñe- ¿o tlenipo la leriguu inglesa, tan neoe 
durfa de Libros, Inglés. Francés e Ita- garla hcy dfa rr tutu F^^übllca. 3a. edi 
llano, Gramática Castellana y otras ma- cién Pusta. 41.50. 
terlas Se hacen traducciones. Clases ¡ 48127 31 d 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo U y Castro. Director. Luz. 30. 
PAR!S-SCi:00L 
ACADEMIA DE IDIOMAS 
Cursos individuales y colectivos 
1,'ARA SEÑORAS 
pré 'usted" él "irRTODO'ÑOVÍaÍMo' RO- i Calle J. número Ifil, altos, entre 17 y 
BERTS. reconocido unlver'-ilmenle co-| 19, Teléfono K-;U69 
mo el mejor de los métouos hasta U i Madama B O U Y E R , Director* 
fecha publlcAOo» Es al énlco racional | 
a la par 'jencillo y agradable, con él I PARA CABALLEROS 
podrá .ualqu e/ persona dominar en po-, Manzana üe G6mMi 240. Telf. A-0164. 
Mr. BOUYER, Birector 
ACADEMIA M A R T I 
SANTANDER y 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Y LETRAS 
DOCTOR FERNANDEZ 
Campanario, 120, bajos 
Matemáticas elementales y su-
periores. Física l o , > 2o. curso, 
Corte, costura, corsés, somcrerotí y tr%-
| bajos manual.Directoras Olral y Uo-
1 via. Fundadora*» de este sistema en la 
i Habana con medallas de oro, primer 
premio do ta Central Martí y Creden-
cial qun me autoriza a preparar alum-
ñas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona St dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se ensefta 
por el íistema moden o. Se hacen ajus-
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enscfl̂ nsa ga antlzada. l i atrucclfln Pri-
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos, lecciones para párvulos. 
Secclfln para Dependientob del Comer-
cio Nuestros alumno, de Bachillerato 
han sido *odos Aprobados. 32 profeso-
res y .?0 aux'íiares enseñan Taquigrafía 
en esportol e inglés, Üregg. Orellana y 
Pitman- Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ültl-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
I El lo. de enoro empezarán las cla-
ses colectivas de 8 a 10 de la noche. 
CUOTA: |8.00 
17094 27 d 
S^J '^^j iV^WLJSÍf ' í r f tafóí r l i f i ñ t " B«rti<U doble. Oramát.ca. Ortografía y dlcos. venas el Método. Teleiono M.-1143. . a^a^ni/̂ n 
' Flandre", saldrá 
Todo pasajero deberá estar u bor- ^ r o . ! ranza Mala» Aguas Santa Lucía Río 
do 2 HORAS antes de la marcada en ''Lafayette saldrá sobre el 14 de del Medio. Dimas. Arroyos de Man 
d oÜlete. 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla Curacao, Puerto Ca-
bello, La Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para ^ ma,*~ 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. i rlandre 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 15 de 
marzo. 
Lafcyette", saldrá sobre el 12 de 
dbiil 
Espagne", áaldrá sobre el 10 
tua y La Fe. 
L I B R O S E IMPRESOS 
¿t Tarjetas de Bautizo y Primera Co-
munión, último novedad. Libro de 
go dei doctor Fernández, Geogra 
fía. Historia y demás asignaturas 
de letrc.s a cargo del doctor Fuen-
tes. Precios módicos. Garantizo el 
éxito. Clases diurnas y nocturnas. 
48629 7 d 
Aguila. 
44832 101, altos. 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
. I glés lo. y 2o. Curso. Francéa y todas 
¿3 9 . las clases del Comercio en g-T.oral. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL Por dlstlnjjui'los catedráticos. Cursos 
uw í n r T ? " WpWwlW*», garantizamos el éxito. 
J. L U r r ¿ INTERNADO 
PAN NICOLAS, 35, BAJOS. TEL. M-1039 Admitimos pupilos, magnifica allmen-
Knseñanza rápida y ffarantizada de la taclOn, espléndidos dormitorios, precios 
Es tHio 





Con Textos exprofeso» 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
ínfoniie$: J. L. FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
BAILES DE ARTE 
Correctos y elegancia. Profesor EU-
INGLES, FRANCES. ALEMAN 
carrera comercial completa, pero espe- módicos. Pida prospectos o llame al Te- treg mese3 El método directo y na 
léfono M-2766 tían Ignacio, l'i. 
•tSL'ti2 31 d 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
, GENE BERNARD, A. of M. D. Miem-
saldra sobre el 8 de Misa y Knmera Comunión. La bro de Sociedad de profesores de Bai-
Propagandista". Monte, 87. ieí< 
C9937 2úd.-7 
JUn'O. 
"Espagne" saldrá sobre el 5 de 
;u!io. 




:! 2 de 
saldrá sobre el 1 de 
d 
i < EOFF.APIA FLIMTiNTAIi DE CU-
' T ba, 220 páginas, 10 mapat ea colo-
res, publicada en este año al dta en 
todo, por el doctor Rafael A. Pernán-
de>i, profesor de la Universidad Na-
ClQhaU SI.IT» el ejemplar. La Propagan^ 
dista. Mr-nte 87. 
G 9834 30 J 3 d 
Ofrece clases a domicilio. Los úl-
timos bales de ¿ociedad, en seis lecc-
ciones, garantizadas; o devuelvo el 
dinero. 
TELEFONO, A-5^86 
48308 8 dlc. 
oiaimente de las siguientes aslgnatu 
ras: Taquigrafía, Mecunegrafta. Ingles, 
Gramática, Aritmética, Teneduría de Li-
bros v Preparación para ingreso en el 
Instituto. 
IMPORTANTE 
Esta es la única Academia que ofrece 
precios reducidísimos y facilidades es-1 
pedales de pago durante la crisis. ! 
Como ob«oqulo de Navidad se darán cía-í 
ses gratis de Ingles a todo el Que se | 
inscriba por dos asignaturas durante | 
este mea. 
48676 9 d 
ACADEMÍFPARISIEN " M A R T I " i 
Academia Modelo, la más antigua, úni-
ca en su clase. Directora, señora Fe-
lipa Parrilla de Pavón. Corte, costura, 
sombreri'S, corsés, labores, pintura, tra-
bajos manuales. Se adiplten ajustes. Se{ 
parantisa la enseñanza. Se venden los i 
métodos. Habana, 65, entre O'Rellly y j 
San Juan de Dios. 
48574 24 d 1 
HABLE INGLES EN QUINCE 
WNÜTOS 
por día en sa casa. Garantizamos 
por escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir inglés con 
nuestro nuevo y fácil método. 
Sorprendentes resultados en muy 
poco tiemjo. Mándenos su nom-
bre y dirección con diez centavos 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante información 
The UnivchsaJ Institute. 235. W. 
108 St. (Dopt. 56) New York, 
N. Y. 
47737 14 d 
tu ral. Habla tácllmente desde su pri-
mera lecctAn. Clases especiales para se-
f oras y niñas. Mr. y Mrs. Berner. Dl-
! rectores de la Academia Berner. Veda-
I oc. calle Ca., número 21. esquina a 3a. 
45807 14 d 
FAILES 
Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
; feporas lodos los bailes modernos, con 
porfeccicn, en cnatro clases garanti-
! zadas, o devuelvo el dinero. Nuevo 
I salón y todos los últimos pasos. Cla-
j ses particulares. Chacón, 4, altos, en-
i tre Cuba y Ag¿iar. 
_48556 2 • • 
1 OESORITA. PROPESOBA SE EOL-
C feo j plano, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en el suyo particular; 
incorporándolas al Conservatorio si lo 
desean. San Miguel, 34, altos. 
477755 13 d 
ompra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
OAMIOIT JLYEESD-ai.E. 2-12, SB 
¿r .Vfl,ide por la mii.i'l do su valor, 
y l\ I^evo y se paruniiza. Arbol Seco 
/l^utlvt-r, garaje. . í^t»? 12_d 
Vendo nn Chevrolet con magneto ale 
¡«án y cáapa de alquiler en $750 ea 
,a «igui-nte forma: $400 en efecti-
T1 y $3f>9 en checks del Español o 
Nacional a la par. José Piñón, Belas-
eo»"> y San Miguel, café. Pregunten 
?B la vidr -
i^IRAV ESBAJA DE AI.QUZZ.Bm PA-
\jr ra camiones y máquina» que no ê , 
frieguen. Camiones a $12, 15, 10 y 20, aigún tamaño. Máquinas a precios con-
vncionaleb. A una cuadra del Malecón. 
Para infirmes. Alcantarilla 20. garage. • 
l'elf. M-6C36. Benippo Almuyfta, de 6 ( 
» 9 a. m. y de 6 a 7 p. pn- „ . 
49004 10 d : 
\
Xjr09iOTZ2. EN (JANGA. VJWDO 
un automóvil Pord del ISt arranque 
eléctrico, dos meses de uso, gomas nue- , 
vas upa j;oma repuesto. Vestidura nue-
f de primera. Al contado barato. San 
Kafael l* i 1|2, esquina a Soledad, ga-
48795 lOd I 
~ — • ! 
, á i HAN TAIiliER DE VUT.CANIZAI4, 
' 1 de Alejandre Rodríguez, a carpo de 
Kuseblo Peña. Morro 1, Habana. Espe-
(Uiidad en vulcr.niaación de cámiias y 
cubiertas. Vent i de gomas y cámaras 
de uso, todo rnny barato. 
4S105 » 16 d 
^TBBDADrXAtí GANGAS. Z.E VEW-
V do Overland. 4. P'ord del 20 o Che-
veres o panadería. Pila 18. Juan La- . vrolet niodernu con ruedas di» alambre, 
mlguelro \estldura y fueile nuevos, acabado de 
45329 l3_d__ | pintar, con cuniro gomas cuerda, no 
ARGO, CUATRO PASAJEROS i • ^ Q Í ^ w U ^ y ^ i ^ 
8 d 
CÜÍÍA FORD, £N $280 
Oarage B Radiador, Calzada de la Vt-
Lora. 727. Teléfono 1-1814. 
48914 8 die. 
CARROCERIAS EN GENERAL Y RE-paraciones. También se vende un ro de automóvil de reparto para vl-
¡ compre sin v 
i uro Caminas, 
• Pregunte por 
••)e dos Velocidades y en perfecto esta-, 4810T 
F > E N Z P E C I N C O T O N E L A D A S B E 
X J chaslc. ocho meses de uso, casi nue-
vo, se vende en 8.500 pesos. Puede ver-
se en San Joaquín 71. taller de carros 
y en Cerrada 26, Informan A. Rodrí-
guez. 
48774 I d 
OB V E N D E N : U N C A M I O N W H I T E , 
J3 do cinco toneladas, casi nuevo; un 
camión Ford, gom;| nuevas y una ele-
gante cuña Buick con sua gomas nue, 
vas. Informa Agustín Sancho, Amargu-
ra 94, altc# 
48433 U d 
'AMIONCITO DE REPARTO, TEN-
iiera. i 
12 d I 
BEBE UN PORD, DEI. 17, EE 
«» lír3' en bastante buenas con-f- A\otOT a prueba. Informan: 
9 d 
P ^ ^ ^ Q ü E S DE XA CAJA DE Abo-
fe un ín Centro Asturiano, se ven-
^ muv fico autoitiCvil Mac Parlan 
l!n»ur; oU?n esta(lo. Informa: W. Ro-ftlll Sol So, bajos. 
£^ • 13 d 
O VE^DS ü j , AUTOMOVU. PARA lasajeros, ir,arca<75Teve|%n5, 
Infnr 0 "luy poco, se da ba-
Cüil'ro ó 5Iílun: Industria, 22, altos, de 
48989 p- m- Teléfono A-6o23. 
. 9 d rndfc Un camián Overland, prÜ 
Para reparto. Se garantiza su mo-
^ ^ í n e t o Bosch, Carburador Ze-
• € e n Z a n t m b a r a t 0 y P U e d e Ver-
A ^ ^ ^ ? ^ » . 8 " ' mo-i '"Jits detrás al.-unnre porta-
teíJl^de o n;^efi,0n8a' litso de ^do. W^elo. Tacón BS' * con. Dodge último 1 y de ? o* -'̂ "'Ptdrado, café, de T '''^a * a, o. , 
'tr y Q'ra h^hf,^^? y alquilo su para-«a¿-a Persona *C"l6n amPl^ ônde vl-rBa,ta y 33 AiSena y con fiador. En 48294 y Alejandro M. de la Torre. 
11 d 
AUTOMOVILES 
" M A X W E I L " 
5 pasajeros. Con Magneto Bosch. 
Ruedas de madera y de alambre. 
DESDE $1,250.00. 
E D ^ Í N W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
de en 250 pesos. Garage El Radiador, i —— 
Ca.aada da la Víbora, 727. Tel. 1-18.4. ¡ O B VENDEN CITOO GUAGUAS AU-
48914 8 dic. ^ tomóviles, al contado y a plazos has 
Se vende un^ Stutz casi nuevo y ^e ¿ ^ d o s ^ ñ o ^ 
fraudes condiciones, para siete pasa- pemas nuevas, listo para trabajar, una 
• i i pía, j i • • carrocería alemana propia para amou-jerOS, del nttiniO modelo y Sin preten- j.ircia 0 para pasajeros con veinte asien 
«iones. Para informes, diríjame al l ^ J ^ z ^ T v ^ ^ 
ñer Cruz DIARIO DE LA MARINA, miones. dos motores eléctricos de 110 y 
-r if A COM i 220 de cinco caballos. Muelles, e-jes y 
Jell. A-P¿U1. ¡fraguas y otros artículos, propios pa-
• ' ' | ra guaguas. Informes Empresa de Om-
PAIGE, $900.00 
yanó. Se vende uno de selte asientos con pin- 47153 
color azul oscuro, gomas nuevas. | 23 d 
48316 S d 
fuelle y vestiduras muy buenas y en 
excelentes condiciones de mecánica. In-
forma: Edwin W. Miles. Prado y Ge-
48319 9 d 
yjTA MOTOCICLETA EXCEItSIOR, 
con sidecar. Una líenderson, cuatro 
L¿J¡ VEfiEEN: UNA GUAGUA AUTO-
k* m'ivil de 21) pasajeros; 1 de 12 pa-
saderos una carrocería suelta de 20 
••'a.-ajero--, un chasis de 1 112 tonelada, 
-untos o separados y un tren de blcl-
T-ktas. So dan ba | tos. S. Jiménea. Na-
cional 13, Punta Brava. 
48416 7 d 
ATENCION 
La motocicleta Iridian, de Touris-
mo, demostró ser »a mejor en las 
ultimas carreras. Visiten la Agen-
cia y encontrarán motores iguales ¡ 
también tenemos motores de buen 
uso. Todos con nuevos precios. 
Agente: Cándido López, Jesús del 
Monte, 252. 
i go UÍKO mejor y mucho más eco- . 
' nómicn. una motcclcleta de las moder-
nas con su caja para repartir mercan-
, cías magnífica para tren de lavado o 
j casa do víveres fon todos sus ru. | 
I puestos y garantía, en |350. Carlos Ah-
roiis. l'ar(iu<> Ma-Jto esquina a Venus 
! 4831 1 i* d 
DOS AUTOMOVILES EE CINCO FA-sajeros con equipo moderno y go-' mas buenas, en 600 y 650 pesos. Son 
gangas verdaderas. También vendo dos 
gatos, con tres ruedas para automóvi-
les . Carlos Ahrens, Parque Maceo, es-1 
quina a Venup.. | 
48049 7 dlc l 
CAMION FORD, $390 
(Garage e; Radiadtl, Calzada de la Ví-
bora, 727 Teléfono 1-1814. 
: 4 8 dlc 
Se vende un automóvil del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In -
forman en la Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad 71-73. Te! .A-5371. 
C9548 Ind. 29 B 
C9332 80d.-ll 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
i r ( 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
1 tas al por mayor y detall. Morro nu-
mere 5-A, Telf. A-7055, Habana, 
Cuba-
DODGE, DE 5 PASAJEROS 
Tin 700 pesos, con cuatro gomas de cuer 
da nueva- magneto Bosch, acumulador 
Wilard, a toda prueba. Garage El Ra-
diador, Ciliada de la Víbora, 727. Telé-
ff.io 1-1814. 
4S9U 8 dlc 
/ 1 A N G A . SE VENDE EN 925 v?ESOa 
i } un automóvil Hudson. de siete nasa-
jeros, en muy buen estado. Puede verse 
en Industria. 8, garage, de 2 a .̂ Pre-
gunten p^r el automóvil del señor Ar-
LJB V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
O condiciones, gomas y vestidura nue-
va y se da en J350. Se informa en 
Oqaéado "41 entre Sitios y Peftajver, 
gran garage El Mundial. 
46883 8 n ̂  
Automóvil. Por no necesitarlo sa due-
ño se vende un magnífico Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vo completamente. Precio de ocasión. 
Informan en esta Administración. 
VE N D O O Á I I Q U I I Í O D O S C A M I O -nes. Uno grande y otro chico, de ( y 2 toneladas El grande es propio 
para cargar calderas y vigas hasta de 
50 pies de largo; tiene arrastre que 
puede cargar hasta 20 toneladas. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
^s^0%orns;d8icrrarenÜe^oarSa?aá Automóvil cinco pasaeros ruedas dt 
nuevo y en precios muy reducidos. Tam- ajanibre. vestidura y fuelle nuevos, 
t'én tengo chassi para sldecars comercia- , " ~ . ^ D • 
les para repartir mercancías. Carlos pintura nueva, DUCU motor, rrecio: 
Ahrena. Parque Maceo, esquina a Ve- verse | | cuaIqa¡er faora. 
Ldlc- - * Cortina 23, ontre General Lacret y 
LSTORAGE, REINA, 12 
Admlltmos automóviles partiouUred. ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
', los en depósito. Con toda garantía para 
los dueños y precio económico. Ledes-
ma Hermanos. 
45441 10 d 
S&27 11 dic. 
C 750 ad 1C a 
ñus 
4 SO 49 
o » V E U D E UN CAMIONCITO POBD ^ Estóvez, Jesús del Monte O con un mes de uso. Estévez 102, es- , T¿v-fi ' onina a Fernanc l̂na. de 6 a 8 a. m. , _̂ »«>"> 
4 7054 i2 d 
8 d 
—B V E I T S M oN TOBD CON ABRAN-
que eléctrico, go%. AS nuevas y demás 
muy barato. Garaje ó« Manuel Alvarez. 
Informarán: San José. 174. 
48613 7 d 
QE VENDE UN FOBD NUEVO TRES 
O meses v medio de uso. cinco gomas 
nuevas. Precio, $(i50. Informarán en Lí-
nea, número 15, entre J y K. Vf.dado, 
de 7 a 10 y de 1 a 5. Preguntar por 
el chauffeur. 
48623 11 d rAMIONCITO CEBRADO. 1 Y ME- -JL' día tonelada, motor Hispano-Suizo, ptTOTOCICLETA CLEVELAND, SE carburador Zenih, Magneto Boch. Se I ITX vende en 100 pesos, está en perfec-
vende en 300 pesos, por necesitar el 1 to estado y se garantiza su funciona-
local. Calsada. 2, San Francisco de Pau- miento, Compostela, 18, altea; habíta-
la. „ ^ Iclón, 21. 
48566 7 d 1 48837 9 d 
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
ei local en que está instalada an-
Us de! día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Miguoz 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
,A-537) 
1 C9311 Ind. 17 n 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-. 
tencia. Carros regios, últimos tipos,' 
precios sorprendentes y absoluta re- i 
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A,' 
Telf. A-7055. Habana. , 
•498 ind 21 I 
pUAGUA, VENDO UNA EN MAGNI-i 
v i fleo estado, con asientos corridos 
•le mimbre, arranque y alumbrado eléc-1 
irico. La doy barata. Informan ta'.ler' 
J. Vidal Sitios, 1V6. entre Arbol Seco y ' 
Síubirana preguntar por J. Ponte, da 
:- á 4 p. m. 
4S?&r H A I 
D03 AUTOMOVILES. EN 1,500 PE-SOS, uno Chalmer 40 H. P., 7 pa-1 
¡ sajeros, en muy buen estado y magní- ¡ 
I fico motor; otro, una magnífica cuña,' 
I marca Implre. muy económica y en 
¡muy buen estado. Jqfjrman, en Carlos 
I I I , 38, esquina a Infanta. Teléfono 
A-8826. 
47308 9 (j 1 
Gran automóvil en venta. Se vende 
un magnífico carro Cadillac, casi nue-
vo. Puede verse en Amistad, 140, Véa-
le inmediatamente. 
^'•11 7 dlc. 
OB VENDE UN SINGER E SEIS GX-
C3 lindros, con su motor en magníficas 
condiciones, fuelle nuevo, muy buenos 
forros, buena pintura, seis gomas casi 
nuevas. Puede verse e informan en el 
Karage Salud, 11, a todas horas. Telé-
fono M-1195, o en Obrapla, 57, altos, de 
11 a 1 y de b a 8 de ia tarde. Teléfono 
M-3959. También se cambia por ctra 
máquina más pequeña. 
r j7951 9 die. 
(1 ANGA!! I-XAT, DE 15 HP., MUY ECO-J pómico, carrocería propia para agen-
cia de mudanras o reparto. Gomas casi 
nuevas, se vende en |á95. Informan en 
25, número S, esquina a Marina. Taller 
dt José Iglesias. 
_J*845 t d 
AUTOMOVIX. CHALMER, SIETE PA, 
i - i . sajeros. 40 HP. en muy buen estado 
s-e vende en C00 pesos. Pueda verse en 
Ca,r'°" 1111 38, esquina a Infanta. 
48063 
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HABANA 
EDIFICIO "ABADIN" 
CUBA Y TENIENTE REY 
Se alquilan los 2 pisos de 
este edificio, propios para 
oficinas. 
Se dan baratos. 
Informan: 
ABADIN Y CO. 
CUBA, No. 90. 
n F í f l f K Rfi \ A i Q U r L A E H SOÜ 50, IT IT A M - "VTEDADO. S S AXQTTXLAN I .OS K O - O E AI.QTJII.A2f A P E B S O N A S D E mo-
v / r i V l V O , ov l p1¡0 local para Casa de comercio o : \ demos altos de B a ñ o s 6, entre 5a. ! o ra l idad, en Avenida de la Repúb l i ca 
Para a l m a c é n o depós i t o se a lqui lan los depós i to de m e r c a n c í a s , casa nueva.) ; v 3a. Vedado, gran terraza, recibidor, 3C6, aftos del ca fé V i s t a Alegre y i r e n -
In fo rman Cuba, 81. ¡ sala, cuatro cuartos corridos y su gran te a l Parque Maceo, e s p l é n d i d a s nabl-
•18150 . 8 d ¡ b a ñ o : |it3rcalado, a^ua caliente, dos taciones. I n f o r m a n en el ca fé . 
i = . cuartos al fondo, comedor, despensa, ; 46562 18 a . 
baño y 
bajos de esta casa, con frente a la 
Alameda de Paula y compuestos de un 
hermoso sa lón con columnas de hie-
rro . I n fo rman en el 88 a l m a c é n . 
48330 11 d PR E C I O D E R E A J U S T E . S E AX.QXJT-1  sorvicio de criados. I n f o r m a n : la un local para oficina o d e p ó s i t o A . Caos, Obispo 52 M-5669. F-418 
C9804 8d-7 
PARA CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan los 2 pisos altos 
de la Peletería 
"LA APLANADORA" 
Tienen espléndidas habita-




REINA Y BELASCOAIN. 
C9803 8d-7 
MARQUES GONZALEZ, 22 
para depós i to de m e r c a n c í a s o indus t r ia 
cualquiera se a lqui la osta casa con 300 
metros superficiales y a cuadra y me-
dia de Carlos I I I , Zanja y Be lascoa ín . 
Llave , esquina a Salud. Te léfono F-1004. 
L ínea , 60. Vedado. 
49068 16 d 
SE A L Q U I I Í A P A R A A L M A C E N O establecimiento, los e sp lénd idos ba-
jos de San Ignacio n ú m . 104, esquina 
a Luz. Informan, M u r a l l a 11. 
490S5 21 d 
Si ' A L Q U I L A N L O S ventilados altos de H E R M O S O S S Cuba 29, entre 
O'Hei l ly y Empedrado, propios para o f i 
c iña o para fami l ia , en 1 lugar m á s 
c é n t r i c o de l a Habana, 
48317 7 d 
de m e r c a n c í a s . Precio $7 8. Compostel-i 
115, casi esquina a Mura l l a . 
48104 10 «5 
SE ALQUILAN 
LA HERMOSA, AMPLIA Y MODER-
48443 8 d 
C E A L Q U I L A O V E N D E U N A C A S A NA CASA AGOSTA, 66, PROPIA PA- Habana 
O acabada de fabricar con hermosos nvinixt A z A I n/T A P C M T A C A 48479 
aitos, con i n s t a l a c i ó n de gas y eleccri- R A OFICINA^, A L M A L L N , C A b A 1 
T t I : N D O U N A B U E N A P R O P I E D A D , 
> que renta tres m i l pesos anuales y 
que es buena i n v e r s i ó n de dinero. E s t á 
cerca de la calle Reina, parte m á s a l -
ia de la Habana, c o n s t r u c c i ó n moderna. 
Precio ?2o.000. I n f o r m a n Apartado 264, 
7 d 
í í^dife eje¡üss p i r egHno f8aninnfo?mlS DE HUESPEDES. INDUSTRIA, COLE ¡ Vedado: Se alquila una casa con jar-
en san J o s é 126, D . o en M a r q u é s Gon- QIO O FAMILIA DE GUSTO, SIR-1 din, portal, $ala, tres habitaciones, 
VE PARA UNIR EN EL NEGOCIO, j baño, comedor cuarto y servicios de 
LA FAMILIA, ESCRITORIO Y AL-i criador Informan en Obrapía 98, al-
4ij286 16 d 
GRAN LOCAL EN OFICIOS KACEN CERCA DE LA ESTACION tos, departamento número 1. Teléfo-
Se alquihi con tres puertas a la calle, — i m e í r o . de f re^ter en O b r a l a , casi TFRMINAL, EN EL CENTRO DEL 
esc-mina i Oficios, al lado de la barba- n i n n i n r n i U i r P r i A I Cflfi T D A M 
ría . Su d u e ñ o : Ingeniero Díaz , en O f i - O A K K I U CUIVICRUIAL., V^UW I K - f t l V 
olos 12, de 9 a .11 de la m a ñ a n a . Se da , VIAS A CUADRA Y MEDIA, COM-
.-ontrato por se.s años . 8 ^ | ^ GRAN SALETA, 
AMPLIO COMEDOR, DIEZ HERMO-
SOS DORMITORIOS, LAVABOS DE AL COMERCIO 
nc M-36S3. 
47864 S d'c 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atarás. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C9444 15d.-23 n 
en Narciso López, n ú m e r o 2 y 4, antes 
Knma. frente al muelle de Caba l l e r í a , ¡ AGUA CORRIENTE EN LOS CUAR 
t l c u i l o un local, planta baja, cien me- xnc m u 
tros cuadrodos, para industr ia , of ic ina I v o , CUIN 
dép6sit0 VENTILADOS PATIOS, CINCO BA-! i n f o r m a n 
DOS HERMOSOS Y 
(8879 
P A E R I L L , 75, E S Q U I N A A J U A N 
Bruno Zayas, Víbora . Acabada de 
reformar, se a lqui la esta casa, com-
ruesta de por ta l , comedor y cuatro cuar-
baño, cocina, etc., todo moderno. 
O " 
SE A L Q U I L A E N L A V I S O R A. M -pai^to Mendoza, a media cuadra del 
t r a n v í a , un chalet con por ta l , sala, co-
rredor, recibidor, cuartos y servicios pa-
r.'' criados) cocina, garage y cuatro ha-
bitaciones altas c^n b a ñ o intercalado, 
l ' a r á informes su d u e ñ o Chaple 7, V í -
bora. T e l é f o n o 1-3729, a lqui le r 130 pa-
sos. Doy dos meses en fondo. 
46501 8 <J 
S, E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I con luz, a hombres solos. Compos-
tela n ú m e r o 42, s a a t r e r í a , entre Obis-
po y O b r a p í a . 
49090 10 d 
Q B C E D E UNA H E R M O S A B A * ^ 
C ción con o sin mueblen, a mTr^Ai 
nio o caballero solo, de moral iría i1"110»' 
cambian referencias. En MalecónT ^ 
io a 
bajos, in forman. 
48100 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y m á s cén 
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s h a b í 
del Prado, e inter iores buenas y fres 
taciones con ba l cón a l famoso Paseo : montada COITO IOS 
cas. B a ñ o s y luz toda la noche. Gran | 
restaurant y cocina a todos 
tos, con especialidad en las com 
I t orden y buen t r a to a los abonados 
precios mód icos . Buen 
do servicio. Paseo de i u a m , u u i u c w , r , ' _ „ 
117. Te lé fono A-7199. agua íria Y caliente. Bnena 
49002 K I — i J - — ^J- ~ ^ 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para f 
mejores b o t í C 
los gus-, Hermosas y ventiladas habitación 
, I Z ^ o s . : " n balcones a la calle, luz penna*? 
t r a to y esmera- te y lavabos de agua corríenh» 
M a r t í  n ú m e r o • j # - . . ¡t ' O40oi de agua fría y caliente. R n « » « ^ 
5 — I m i d a y precios módicos. Propietario-
Para matrimonio de gusto, en casa de Juan Santana Martín, Zulueta 83 T * 
moralidad, esplendidos y modernos léfono A-2251. 
apartamentos con balcón a la calle, Q E A L Q U I L A E N C O N S U L A D O " ^ ' 
lujosos baños, agua caliente, espión- ™0% e c l P b T S s h § b l i a a ^ ¿ ¿ 5 
dida comida. Belascoaín 98, altos. 
10 d 
EL ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
liabitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con v i s t a a la calle. A prec io» 
razonables. 
48681 31 d 
vio, yaio. uuo tauctiit;!os o matrimrT^i 
con toda asistencia y se da c o r n i l 
cé len te . ^ ex« 
48177 10 (J 
;B A L Q U I L A N P R Ó X I M A S A T E R -
minarse de fabricar , tres lindas ca- i 
HOTEL ESPAÑA 
9 dic. fc . I \U L»Ua T l l U S , B - , i f r a  'en el n ú m e r o ' 7 1 de l a misma sas propias para, fami l ias de gusto J I c-ones con vis t ÑOS, Y UNIDA A LA CASA DE LA. ^i1^ ^ l dueño . con las siguientes comodidades: una ¡ m̂ leto e hi j 
^ A I I P rwr n i r - r t T A 10 nf\\s ^ n * M 489.49 10 d de bajos, con sa la / rec ib idor , tres cuar- dos ^Se admiten 
Villegas, 58, esquina a Obrap ía , Casa 
Ita y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
sta a la calle. Servicio 
iónico. Precios modera-
abonados a l comedor. Para sociedad de recreo club o Acá- CALLE DE PICOTA 18, CON GRAN OE AI.OTJII.A C A I i I i E F — - i ros. / o c . n a b a ñ o completo servtc*o d e l ^ f o n o " A T 8 3 T . 
demia se alquilan los céntricos, am- GARAGE CAPAZ PARA TRES MA-1 S r < ^ ^e t r a fef^ntr^ Maríafncf y , cíiif e s c a í e r a ^ d ^ m á r m o l ^ b i d o r ^ s f - l l 7 9 - 1 ! ^ 
p ws y espléndidos altos de Prado QU!NAS, CON SALIDA INDEPEN-: q S e ^ i S d o z a ^ i n a ^ l f s a d e ^ i f o * 1 ? í ^ o r ^ S c S u ^ S ^ t o t ^ ' f e ^ 
115 l n t o r n J « Prado 119 , casa de mu- DIENTE A DICHA CALLE DE PICO- compuesta de sala' comedor, cocina, dos j ñUi servicios de criados y b a l c ó n ; o t r í 
TA r - n w I W C T A I A n n M r o nTr- i »¥•» cua:rt9S y servicio sanitario en la p l an - ; saia recibidor cuatro cuartos, c u a r - i Precios e c o n ó m i c o s y m 
I A , L U I i l I N a l A L A L l U I N t a U t L U Z ta baja; y cinco cuartos y servicio^com-! de estudio, gran comedor, gran ba- 48551 
14 n 
sica. 
.Banco á i n r r T D i r A P A C V T I M D D C C CC Pi^to en los altos. I n f o r m a n . - L L L L I K I L A , l i A a I U M B K b b . afc Nacional 310. Te l é fonos A-5674. F-1544, 
S ^ o ^ ^ ^ r ^ i ^ ^ c a ^ r o 0 ^ : : ENSEÑA E INFORMA EN LA MIS-
^ s e ^ S v ^ l n ? » rnf^ma'n6 ^ MA A TODAS HORAS. 
Kelna 59, altos. 4 8 1 4 / 8 f? 
48784 9 d 
Local con armatostes y vidrieras a la 
calle buen punto, precio barato. Tro-
cadero v San Nicolás. 
48746 " 8 d 
r-5320. 
48951 9 d 
SE ALQUILA 
Gran local, en Prado. Próximo a 
desocuparse en el corriente mes, la 
parte baja de la casa Prado, 77-A, 
Q L A L Q U I L A O A R R I E N D A U N P R E -
cioso 1ccal para fonda o l eche r í a , 
con armatostes nuevos, buen contrato 
y poco alquiler . Agua Dulce y Flores. 
48467 7 d 
CASA D E E U E S F E B E S . D R A G O N E S , 44, altos, esquina a Galiano. Se al-
a aul lan habitaciones con o s in comida. 
ucha moral idad. 
re 1 8 d 
fio cocina cuarto de criados con su . ^ j . AIIQTJIIIA H A B I T A C I O N ^ 
servic io; h a l l , u n g ran b a l c ó n todo ^ t e r i o ^ a hombreS solos. Villegas, 93. 
Independiente. Una gran esquina para | alt0g 
establecimiento. In formes Concepc ión 4 ¡ 48559 
Todo en Santa E m i l i a y Durege. T e l é - j 
fono 1-1316. 
48252 11 d 
SE A L Q U Í L A L A C A S A R O D R I G U E Z , n ú m e r o 16, una cuadra de la calza-
da de J e s ú s del Monte, con por ta l , sala, 
cuatro grandes habitaciones, comedor a l 
CAPÍTOLIO HOTEL 
de Miguel Monzó. Situado en el n»». 
m á s c é n t r i c o de la Habana, con frVÍ • 
y c ó m o d a s habitacione.". Siendo estn 1 
casa preferirla por las fami l ias 
bles, por el buen t ra 'o , esmerada l i i ^ 
pieza y sobre todo confortable mesa n 
comendada por los mismos huésnAH 
de la casa. Precios de s i t u a c i ó n P T ' 
a vis i tarnos . Paseo M a r t í , 113, Haban 
PRADO, 93-B. ALTOS ' 
Entrada por el Pasaje Se alquilan M 
e' pr imer piso hermosas habitac*nr,! 
Dón a la calle. No se admiten 
n iños . 
4S335 11 d 
liLutu. | / " C A B A L L E R O SOLO, M E R C E D , 83^7* 
__ | tos, se a lqui la una bu^na habitaeiíW 
7 d 
con luz, t e lé fono y servicios indeopn 
dientes. Unico inqui l ino , en — 
corta fami l i a . 
48366 
GA L I A N O dos 
uas a hombres solos 




. **, A L T O S , SB A L Q U I L A N J ^ ^ a i ? ^ m l M ^ ) ^ i ^ ? í ? ' p ^ < ^ ' a s p a ^ a ^ ^ * 
habitaciones juntas o separa- bres sol dQ moral ¿aá" l e d l i w * 
- o mat r imonios s in T a m b i é n u'n departamento indeptndienS 
1 con sus servicios. 8 d 
Q E A L Q U I L A L A CASA MONTE, 211, 
O altos, cerca de Cuatro Caminos. Tie-
ne sala, saleta, cinco cuartos de dor-
mr, comedor, b a ñ o y cocina. Muy fres-
ca y sin casas altas alrededor que le 
quiten la brisa. Se prefiere una fami l ia . 
ÍJ50.00 al mes y fiador. Informes, en 
IOL- bajos y E López. Ho te l Trotcha. Ve-
dado. Do 4 a 6 p. ni. todos los d í a s 
háb i l e s . 
48C'12 13 (3 
Se alquiia para almacén, depósito o 
industria, el hermoso loca l Damas 11, 
entre Luz y Acosta. Mide más de 500 
metros cuadrados con 6 ir." tros de 
puntal, todo de concreto y sin divi-
siones. Para más informes, Cuba nú-
mero 116, altos, entre Luz y Acosta. 
1T*N M A L E C O N 29 S E A L Q U I L A E L 
piso pr incipal , compuesto de saia:: entre Virtudes y Animas, arreglada 
n ies y baño . En ios bajos la y decorada convenientemente, na-
informes a todas horas. - _ _ ' r 
recibid r, sa lón de comer, seis habi t  
(iones 
l lave 
48793 20 d ra un gran establecimiento de lujo 
C E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S L A 
kJ espaciosa casa Pedro Consuegra, 4, • cuatro eraimes ^ CAS P A R T I C U L A R S E C E D E 
antes Lagueruela. Tiene cinco g r a n d e s ^ un cuarto on la azotea, a hombre 
con referencias. Aguacate 48. 
8596 11 d 
48386 
habitaciones, sala, antesala, e sp l énd ido ) 14. I n f o r m a n en el Mercado do Col*n ' i s.,],, 
ha l l , j a r d í n , b a ñ o para f ami l i a y de An imas y Zulueta, puesto de aves. Te-1 
criados, ampl ia cocina separada del res- l é fono A-7996 y 2317. « j I ! — -
to de la casa. Para trato, en J e s ú s M a - 48191 9 d . Q B t   l  .  t t ,    
r ía , 101. Dr . G a r c í a Domínguez . T e l é -
fono •A-SOóO. 
48729 
SE A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O 47, un apartamento con v i s t a a la calle 
establecimiento o f a m i l i a p a r t i -
7 d. 
^ E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C 0 Í 
O balcón a la calle y o t ra muy esn»' 
ciosa, con luz y llavín, a personas dí 
moral idad. Reina, 5, altos. 
48491 10 d 
Se alquila para establecimiento la ca- u oficinas, se oyen proposiciones | ^ 
sa Monte, 154, cerca del Mercado Uni- en los altos de la misma a todas 
co. La llave en la barbería de al la- :;horas> ¿octor Alvarado; no se dan 
do. Informan en Jesús del Monte, 591.1 • r 1. i ' í j 
18828 9 d jintormes por teletono y pueden 
^ E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D B ' VerSe loS ^ i08 de 8 a 5, lodoS loS 
O Lealtad 145, C, (bajos) entre Salud Reina, con sala, comedor, tres ha 
bitaciones y servicios sanitarios. I n f o r -
ma su dueño , Bayona 2, altos, t e l é fo -
no A-9299. 
48802 8 d 
18974 14 d 
SB A L Q U I L A : C O N C O R D I A , 117, S E -gundo piso, entre Soledad y A r a m -
buro. Casa moderna, sala, saleta, come-
dor, cinco habitaciones, baño interca-
lado, agua abundante, muy fresca. La 
l lave en el pr imer piso. Informes: Nep-
tuno y Galiano. L a Moda. Tel . A-4454. 
49028 •* 11 d 
Se alqu'Ja en Infanta y Carlos III, 
al lado de 1 café Almendares, un mag-
nífico locnl ptopio para oficinas o es-
tablecmúento, para Üquidiaiciones de 
mercancías. Tiene completo servicio 
sanitario y luz eléctrica. Informarán 
en el cafe Alm.endares. 
48913 14 d 
CJB A L Q U I L A E N E L P O R T í D E L 
0 Mercado Unico, que da a la calzada 
del Monte, un local correspondiente a 
una de las columnas exteriores. I n -
fo rman : Indust r ia , 68. De 9 a 11 a. m. 
48986 9 ü 
S- i A L Q U I L A N L O S BONITOS Y frescos altos de Vir tudes, 171-C. Las 
llaves e informes, en San L á z a r o , 31, 
bajos. 
48988 • 9 d 
T>ARA E S T / . B L E C i a E E Ñ T O S . DOS 
JL bonitos salones, en el gran edificio 
de San L á z a r o , 222 y 224. E l portero, i n -
forma. 
48992 14 d 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N ' M I -
KJ guel, 254-K, sala, comedor, cinco ha-
i'itaciones y doble servicio sanitario. I n -
forman: Te lé fono F-4140. 
48997 9 d' 
O1 I C I O S , 7 , S E A L Q U I L A U N E l T -tresue.o de dos cuartos ^y cocina 
totlo independiente, propio para un ma-
t r imonio que no quiera pagar mucho, 
en $15. 
^044 • 11 d 
EDIPrCTO M O D E R N O . S A N L A Z A R O 222 y 224, entre San Nico lá s y Man-
rique. Se a lqui lan dos departamentos 
independientes, con ba lcón a la calle, 
cada uno tres cuartos y un cuarto do 
1 año. Precios de la época. Se exigen 
referencias. E l portero informa. 
_J8992 14 d 
^ B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
<J casa Pociio 25, altos, compuestos de 
s»ala con tres ventanas, saleta corrida, 
tves cuartos, cocina de gas, servicios 
y agua, abundante, situada entre Mar -
q u é s Gonr.ález y Oqnendo. Precio J90.00. 
.La l lave en la bodega de M a r q u é s Gon-
zález y su dueño Bara t i l l o 1, a l m a c é n 
de víveresA señor Maestre, de 12 y me-
dia a 1 y media p. m. 
48983 9 d 
O E A T J Q U T L A L A CASA M A L E C O N 
O 12, tercer piso, derecha, con recibi-
do^, sala, seis habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, cuarto de criados y ser-
vicio sanitario. I n fo rma : Manuel Canto, 
Hote l Florida. Telfs. A-1131, y A-5601 
4S279 9 d 
SOLEDAD, 50~ 
Se alqui lan los altos en $85.00 a l mes, 
con fiador, compuestos de sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o moderno y co-
cina. L a llave en frente. I n fo rman : 
F-2134. 
Q i ; A L Q D I I i A P A R A P A R T I C U L A R O 
• 7 depós i to 
días. 
48093 8 d 
Dolores bit. j . del Monte. .Teléfono I -
1667. L a l lavo en la bodega de Es t re-
l la y San Nico l á s . 
4ST85 11 d 
SB A L Q U I L A , E N L A 3 A L T U R A S D E L u y a n ó , Reparto Batis ta , calle 12, 
> " P R O P I A P A R A H O T E L . A L Q U I L O L A establerin ionto o í a m i l í 
„ , i casa de esquina calle Pozos Dulces ^ i ^ i ¿o^ fo 01^=. 5 T V, 
8 d y D e s a g ü e , f rente a l juego de pelota 1 CJ]^onEntre Santa Clara y L u 
'1 parade- 1 
Reparto 
l í l . Se 
compone esta casa de dos plantas, 20 
habitaciones altas, todas con lavama-
nos de porcelana y agua corriente; loa 
bajos se componen de un sa lón con 
pisos de m á r m o l . V i s t a hace fe. I n f o r -
man en la misma, y en I n f a n t a y San 
M a r t í n . Te l é fono A-3517. N . Varas. E n 
_17_d^_ 
FA M I L I A A M E R I C A N A A L Q U I L A 2 habitaciones grandes, amuebladas, 
calle 5a. n ú m e r o 41, entre D y E, Ve-
dado. Precios módic";?. 
48671 9 d 
HELEN HOUSE 
entre C y ' D, una casa moderna, cora- J» misma se a lqu i lan departamentos y 
puesta de por ta l , sala, 4 cuartos, baño , hab:taciones 
comedor, cocina, servicios para criados, , 
O B 
O Í2 
de m e r c a n c í a s 
p r ó x i m a al Mercado Unico, con cua 
'.'•o departamentos. I n f o r m a su dueño, 
l ;omay 7, altos. Precio, $50 a l mes. 
48762 9 d 
f ^ R I S T O ~ Ñ U M T 3 3 ~ S E ~ A L Q U I L A E L J alto, con seis habitaciones, sala, 
comedor, cocina, dobles servicios, esca-
leras de m á r m o l y motor para subir 
agua. Informes en el bajo. 
48760 13 d 
Q E " A L Q U I L A UNA H E R M O S A A C -
i o cesoria de sala, dos cuartos, puer ta 
v ventana, luz, en Puerta Cerrada y 
F a c t o r í a . En la misma casa hay cuarto 
grande alto, muy bonito. 
48759 9 d 
A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
zquierda de la casa Indus t r i a n ú -
meros 166-168, compuesto de cinco ha-
bitaciones, sala, saleta y comedor, y 
una esqui- servicio doble. In fo rman en Monte 3. 
48149 15 d 
PARA ALMACEN 0 INDUSTRIA 
Se alquila barata la moaerna casa. Zan-
ja, 87, con 400 metros de superficie. L a 
llave e informes, en la misma. De 8 y 
media a 11 y de 2 a 4 y media p. m. 
48803 L - * - . 
O E A L Q U I L A Ti A CASA A G U I L A , laO, 
l o saleta y 5 cuartos, para f ami l i a o t ren 
de Invado u otra indust r ia . In fo rma : 
señor G a r c í a ; San L á z a r o , 11; de 12 
48S70 8 d 
t j E A L Q U I L A L A CASA SUAREZ, 112: 
¡O sala, saleta, Ocuartos, 10 pesos ade-
lantados, dos meses en tondo. Cerro, 609. 
Te lé fono A-4967. 
48872 9 d 
garaje, patio y traspatio. $100. I n f o r -
man: calle B. n ú m e r o 192. Vedado. Te-
i léfono F-3159. 
| 48748 Jl5 d 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A Y MO-derna casa de dos plantas: Avenida 
I de Serrano esquina a San Bernardino, en 
CASA AMPLÍA PARA UN CLUB I r a J i s T n d e J i n d i e n t e r y ^ a r i g e . " a l l a -
Se desea arrendar un edificio que ten-1 yTe la: „c0a,sarde,aI lad,0Je i n í 0 " n a n en 
gaga comodidades para un club serio, i f f j f f ^ * » ? ^ , 1 ^ BufeAteo7nl doctor G i m é n e z 
precisa estar situado p r ó x i m o al Parque 1 •L'anler• t e l é f o n o A-81ÜI 
Central o en Prado, o en Malecón, cerca 48817 15 d 
de la glorieta . Debe tener salones am-
plios para baile, biblioteca, bil lares, 
cé t e ra , y cuartos, altos para dormitor ios 
A lqu i l e r moderado y contrato por' a ñ o s . 
E n v í e n informes a l apartado 235, Ha-
l a n ^ . 
-;8364 8 dic. 
10 d 
J E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E 
M de L a w t o n esquina a Santa Catal ina 
s<? a lqu i lan los nltos de c o n s t r i c c i ó n 
n o d e r ^ i compuestos de cuatro cuartos 
dormi tor ios , gran s a lón de comer, sala 
doble serv.cio y encina de gas. L a l l a -
ve en los bajos y para informes en Acos 
ta 19, a l m a c é n . 
48473 10 d 
San L á z a r o , 75, altos, esquina a Crespo. 
Gran Casa de H u é s p e d e s . Se a lqui lan 
habitaciones m u y frescas con agua co-
ratos. 
r r lente y comidas, a precios muy ba-
47772 28 d 
i - I O E i 
t- O la 
 A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D B kJ 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A N E N C A R V A J A L , 3 
k5 quina a Tr in idad , Cerro, 3 CUÍ 
SB A L Q U I L A , S A N I S I D R O , 32. M o -derna casa de dos plantas. Para i n -
formes, casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. A-1916. L a l lave en la barbe-
r í a de en frente. 




propio para personas de gusto, con to-1 pat io independientes, a una cuadra de 
das las comodidades para f a m i l i a pu - j ios ca r r i tos De 7 a 9 a. m. y de 12 a 
diente. Consta de 6 habitaciones, dos ' 2 p. m. 
Loma del Mazo, un l indo chalet grandes, con buena cocina, 
HOTEL CALIFORNIA 
Ruártele», 4, esquina a Agular . T e J í f o n o 
V.-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o d3 la ciudad, 
á u y cómodo para famil ias , cuenta con 
puy buenos departamentos a la calle y 
í a b l t a c i o n e s , desde $0'iO. $0.'i8, $1.50 y 
Í2.00. Bafioa luz e l é c t r i c a y te léfono, 
rrecios especiales para los h u é s p e d e s 
M tablea. 
OQUENDO, 7, A L T O S , A UVA 
cuadra del Parque de Maceo, se al-
qui lan e s p l é n d i d a s habitaciones a per-
sonas de moral idad. Es casa moderna. 
En la misma I n f o r m a r á n . 
48488 g d 
EN CASA P A R T I C U L A R D O N D E KO hay inqui l inos se a lqu i la una e»-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n con o s in mueblea 
propia pí-.ra una o dos personas, Eein* 
131, p r imer piso a l a derecha. 
48770 9 d 
l^STS 
JJj cuarto, 
CASA DE HUESPEDES 
CUARTOS BARATOS 
A siete pesos y ocho con luz, con dos 
meses en fondo. Se a lqui lan cuartos pe-
q u e ñ o s a hombres solos. E n Maloja y 
A r b o l Seco. Justo. 
48727 10 d 
;ETiLA 144 SB A L Q U I L A Ü5 
luz e l éc t r i c a - y ventana a 
la calle a mat r imonio sin n i ñ o s o per» 
sona sola. Se desea moral idad. 
48768 I I d 
C1ASA r u HUESPEDES, GALXAÑO, J 117, aitos, esquina a Barcelona, M 
a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n amue-
blada, con v is ta a la calle, ventilada y 
ciar, cpn bño de agua callente y de* 
cha. Te lé fono A-9069. 
48753 20 d 
esp l énd idos b a ñ o s Intercalados, sala, co-
medor, saleta, terrazas, garajes, para dos 
m á q u i n a s . Hermoso parque ing l é s y con 
una v is ta preciosa. Informan, por. los 
Te lé fonos , 11235, A-4G49. Precio, $300. 
A . Ind.-6 d 
!8987 10 d 
Neptuno, 2-A, Te l é fono A-7931, altos del 
café Central, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con v is ta a l Parque Central . No ta : ofrez-, TPIT CASA D E F A M I L I A D E MORALI* 
co el hospedaje m á s barato que n i n - ! Jtli dad, cnlle D, 15„ Vedado, media OMj, 
g ú n colega. Pase a informarse y se i dra del Parque Vl l l a lón se alquilan ea 
convence rá . Ins is to a ofrecer el sazón [J IO dos amplias y grandes habita* 
y c r io l l a don- , resos, dos amplias y grandes í.abita» 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V E 
O larde 23. y Velarde 19, Reparto T/IS de cocina a l a e s p a ñ o l a 
C a ñ a s . Sala, comedor, dos cuartos, co-• de no e n c o n t r a r á en n i n g ú n restaurant, i clones con sus servicios y con deiecho a 
sanitarios Llaves en Convénzase , por 50 «'«>»»•«>•«">" Viooro uno ! c i ñ a y servicios 
V E D A D O 
NEGOCIO VERDAD 
Para personas expertas y formales en 
el g i ro de v í v e r e s finos y en general, o 
sucursal de a lguna casa seria de este 
giro do la Habana, se a lqui la en el me-
jo r punto del Vedado casa y marca, si 
se desea, muy acreditada con circuns-
tancias especiales de éx i to seguro, eco-
n o m í a y porvenir . In formes : Lampa-
r i l l a , 31. 
49068 16 d 
DÓB CASAS, E N 19 E N T R E 14 V 16, n ú m e r o s 509 y 511, en el Vedado, con 
la, comedor^ seis cyanos y d e m á s 
Se arrienda por año un bonito cnalet 
la bodega. 
49063 
I n f o r m a n t e l é fono A-4718. 
10 d 
comida. Por meses precios especiles. Pa 
i ra hombres y dependientes del comer-
rmi-TT-P/sisr «ST- AT c-nrr H-K T n«í f ! cio' abonos sumamente reducidos. Pase 
propio para Una regular fanwha, con | T " ™ ^ ' ^ a ver la h a b i t a c i ó n y nruebe la comida 
- - • para su convencimiento. 
7618 11 d 
centavos haga a un hermoso por ta l . 
48679 11 d 
SU terrena de 7.750 muiros Cuadrados, quina a Vis ta Hermosa con tres espa- p 4 
i . i r . ciosas h ibi tac iones , comedor, sala y 
cercar^ con tela m e t á l i c a , con trente i 1.ortal, m a g n í f i c o baño y cocina de gas, | 
a la r a l b a r í a í"li-.li>f ftk'nn S-ín F r a n '""arto y b a ñ o para criada, a una cua-
a i a ca izana . t-naiet u i y n n . Dan r r a n - ^ (ie la estaci6n de los carros de zan -
cisco de Paula. | j a y 
48567 11 d 
de 14 y 19. 
48989 
O E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
0 venulados altos de A y e s t e r á n esqui-
na a D e s a g ü e , propios para persona de 
tusto. . Compuestos de terraza al frente, 
sala, recibidor gabinete, cuatro cuar-
tos, servicio intercalado con agua f r í a 
y caliente, comedor al fondo, cuarto de 
criados y una hermosa cocina. L a llave 
en los "bajos, café. I n f o r m a n en San 
Miguel , 144. 
48547 10 d _ 
f > E C Í B O S P A R A A L Q U I L E R E S D B 
XV casas y rab.taciones. Cartas de f i an 
za y para fondo, carteles para casas y 
1 abltaciones vac í a s . Impresos para de-
mandas. De venta en Obispo 31 1|2, l i , 
b re r í a . 
J d 
A'quüo nn pequeño local para comer-
cia, punto ccnlrito, San¿a Clara « 2 i y r i . cir/co d o r m i t o r i 
, ' , ' 7 £ ' n ^ veiser de diez a doce 
Inquisidor. Infcrmes en el cate ruer- je cuatro a seis de la ti 
171N J E S U S D E L M O N T E , S A N B B -J nigno, 82, casi esquina a Correa, se 
ar to y b a ñ o para criada, a una cua- HOTEL "CUBA MODERNA" 
tres cuadras de í ^ a i z f d a ^ e í , En esta acreditada casa hay habitacio-
O r r a ^ I n f o r m a n en la misma ca|a-d 1 ne$ COH todo StiVÍClO, agua Corriente, 
/ ^ A S I E N E R E N T E D E L A E S T A C I O N O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L ^ ' Safios friOS y Calientes de $25 a $50 
de Los Pinos, en la Avenida ael ¡ O tos de esquina, una cuadra de la cal- ' por mes. Cuatro Caminos Teléfonos 
Oeste, al lado de la botica, se a l q u i - ! zada de Cerro, o t ra de Infanta , con •> o r c o w» O«5CÍ» 
la m u y barata, una casa con sala, sa- ¡ t r f s cuartos, sala, saleta y todos sus . 'Tl-jJDif y m-jZO?. 
leta, cuatro habitaciones, piso de mo- servicios, todo moderno. Otros altos a l ' — .. 
saleo, por ta l y palio, informan, en San , lado, t a m b i é n modernos, cuatro cuar- ! A ^ T © 8 ^ B P A Y R E T P O R Z U L U B -
tos? sala, saleta, todos sus servicios, -C* ta. Habitaciones con y srt» muebles, 
todo barato. Calle Cruz del Padre, n ú - todas a la br isa y frente a l Parque 
mero 13, esquina a Ve lázquez . I n f o r m a n Central, c ó m o d a por los carros, el me 
Francisco, 28, Vlbcra . Te lé fono 1-1162. 
Ind . 1 d 
16 d 
Q E A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L E T • traspatio 
O calle L3¡ entre 21 y 23, Vedacro, hermo 
a-quila hermosa y venti lada casa, con 
I por ta l , saJa corrida, saleta, cuatro ha-
biteiones, servicio de criados, patio 
baios, bodega. 
48304 7 dic. 
y 
completo servicio sani tar io. 
So da en p roporc ión . In fo rma : J e s ú s ' 
so j a r d í n , tennis court, casa de 2 p l a n - , Kruco, C-nzada de J e s ú s del Monte, 290. * 
tas, torre, recibidor, ha l l , sala, l i v i n g i Te lé fono 1-2383. 
room, sa lón de bi l lar , comedor, pantry, 48690 7 dic. 
cocina, por ta l a l frente y terraza a l fon- ! — — — — — — — — 
do, para dor m á q u i n a s y tres cuartos 
jer punto y barato. 
46989 22 d 
HOTEL "FRANCIA' 
^ r w r T u x n r t xi l y í ^ i - . w i - n Gran casa de í amUl»- Teniente Rey. n ú -COLUMFJA Y FOCOLOTTI mero I f bajo la misma d i recc ión desde 
' hace 36 a ñ o s . Comidas sin horaíy f i las . 
Electr ic idad, t imbres , duchas, teléfo-
MA R I A N A O , R E A L 33, S E A L Q U I L A nos. Casa recomendada por varios Con-un garage para dos m á q u i n a s , cuar Bulados. 
inquisido 
ro Rico, M. Alonso. 
48627 
con servicios de criados y l a v a n d e r í a . 
Manzana de Gómez, 246. Te lé fono A-4131. 
Precio, ?450. 
^8877 9 d i c ^ 
\ 7 E D A D O - E N 200 P E S O ^ Y C Ó Í T b n e - i 5 
T na g a r a n t í a se a lqui la l a moderna! 
^r.sa £al l | í E, ( B a ñ o s ) , n ú m e r o 53, entre ' 
ios y garage. Pue ¡ 
de la m a ñ a n a y 
tarde. 
48892 13 dic. 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O casa n ú m e r ^ 5 de la calle Enna en-
tre LUCD y Just icia. Consta de sala, 
gabinete, tres cuartos, baño , cocina, co-
medor a1 fondo y terraza al fondo. L a 
l lave en l a bodega de a l lado. Precio ¡ 
to de chauffeur y servicio en u i ^ so-
la planta. Puede u t i l izarse como casita 
para una f a m i l i a de artesanos. 
49049 9 d 
48^09 9 d 
ji G U A C A T E , 86. A L T O S , E S P L E N D I -
X i . das habitaciones con excelente co 
mida, 45 y 50 nesos. Se admiten abo-
nados a 25. pesos. Comida a domici l io 
48598 7 d 
MA R I A N A O . C A L L E D E SAMA 9, en lo m á s c é n t r i c o de esta hermosa a 24 pesos. Te l é fono A-4591. 
j pob lac ión , se a lqui la el frente de l a | 47905 
tada casa, de columnas, por ta l . 8 dic. 
\ G U I A R 72, A L T O S . EABITACffOM 
JC\ nes út- 20 a, 60 pesos con y sin 
muebles. Rebajas a los que tomen má« 
de una v a los que no tengan nlñoa 
Comida desde $20 para uno y 30 par» 
dos. 
48864 » d ^ 
C E A L Q U I L A N T R E S HABITACIO-
O nes con sus servicios modernos, en 
el segundo piso de Arn i i l a n ú m e r o 212, 
muy vent ' iadas. Precio $50. Informan 
enfrente n ú m e r o 295, altos. 
48858 11 * 
7 d J S 
C E A L Q U I L A CASA B E C I E N T E M E N -
O te construida con pisos de mosaico, 
muy conveniente para casa de h u é s p e -
des. Tiemí catorpe h a b i t í f iones, incluso 
dos para criados, cuatro oaños , dos co-
loedores, dos cocinas de gas e instala-
ción e l é c t r i c a completa. Puede d i v i d i r , 
se f á c i l m e n t e en dos casas de habita-
r ion ts . Informes Habana 176, pr imer 
Se alquiia la casa Josefina 6, entre 
Fmlay y Oeste, Reparto* Naranjito, 
compuesta de jardín, portal, sala, sa-
) jos de 23, n ú m e r o 3;í, entre A y B, comedor, cocina, tres habitado- c u í d U ' ^ . ' d O B ' m i 
Vedado. Alqu i l e r , con garage, 200 pe- . ^ i - . . i « i fondo de el la v i 
.sos. s j i y a . í g e . 180. i n f o r m a n en ios nes, bann intercalado, patio y colga-
altos. 
HOTEL HABANA 
B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A 
con 
piso de m á r m o l , gran sala y comedor, 
cuatro b'tenas h a i l :aciones, cuarto do TT 
b a ñ o y toda con muy buenos pisos de Unico frente a l Nuevo Mercado, Belas-
mosaico a media cuadra de distancia coaín y Vives, haoita.:Iones con todo 
su servicio a l mes desde $20 en ade-
Lrate 
HOTEL "BELMONT" 
Ant iguo Hote l Indus t r ia . Completamen-
te reformada fs ta ant igua casa, se ofre-
ce a las fami l ias estables y turistas un 
hospedaje cómodo y módico con precio 
de s i tuac ión , contando para ello con 
excelente cocinero y repostero. Habita-
ciones frescas y perfectamente amue-
bladas. Plan americano; plan europea 
Hay ascensor. Indust r ia , 125 y 127, es-
quina a San Rafael. Te l é fono A-3728. 
48862 * 
U N D E P A R T A M E N T O . SB ALQUttA en Sol, 53, antiguo, a matrimonio 
solo o con un n iño . De moral idad. Ca» 
par t icular . Precip, 40 pesos. 
48741 —-—a 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ' T habitaciones amuebladas con toao 
confort y en casa de moralidad. Aguu». 
222, altos. I n fo rman en la misma, o por 
el Te lé fono M-4383. „ . 
48743 8 ! L . 
do ambas l í n e a s Central y e léc t r i co , 
ijíva abundante. Su precio, $90 men-
efees en fondo. En e l 
ve el d u e ñ o . 
48767 10 d 
PA R A U N H O M B R E S O L O Q U E SEA formal , se cede un cuarto pequeño ea 
la azotea, amueblarlo y con buena coini_ 
da. Casa respetable. Aguacate, lOi 
tos. 





48907 2 dic ..-w, —— ~ 7 f — J o— ; 1ÍW D 1 x» u | • — wû oj#\.u<. a. »u- | —. 
| dizo." Lugar muy fresco, saludable y • Q E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L - dustria 124, se alquilan habitaciones: A ^ a ^ h k b f f a c i ó n 
E!'de fácÜ comunicación con la Haba- £ l U r o ^ n ^ toda asisteocia; precios módicos, i - b a ñ e r o s . 
A L T O S , S E ALQUIXA 
amueblada para co" 
R E D A D O : S E A L Q U T L A E N 140 P E , 
» sos moderna casa, calle 4 n ú m e r o na- ¡aforma E . Cima. Aguiar 36. Te-251, entre 25 y 27. Seis habitaciones, rooo 
r.mtuoso baño, in forman e n i o s te lé fonos ¡ e fono A-539o. 
piso. 
48657 10 d 
A-6202 y M-5198. 
489u7 8 dic. 485Ü2 
10 d 
S d 
1>USCA U S T E D CASA? L A E N C O N -Í t r a r á t n seguida en el Burean de 
Casas V a c í a s . Lonja del Comercio, de 
partamento 434-A, que conoce d iar ia-
mente ds todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital , de todos los 
precios, - hicas y grandes. No gaste d i -
nero n i ci«-*rnpo. Le i n í o r m a r e r a o s grat is . 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Te l é fono A-6560. 
48536 12_dic. _ 
90. S B A L Q U I L A E L S E -
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA calle 17 entre 4 y 6, con por ta l , 
sala, saleta, seis dormitorios , baño, co-
medor, y tres cuartos para criados. No 
tiene garage. L a l lave e informes en 
fian L á z a r o 274, bajos. 
48791 11 d 
pasil lo, dos terrazas, escalera mar- Abona os a la mesa a 17 De^ns a l 
n o l y en los Dajos, pasil lo, r e s l b . ó o r , « « x« pesos ai , - ^ J J CASA D E P A M I I . I A R E ^ f í ñ 
s:ila. saleta de costura o gabinete. CJ-> mes. | J2J ble se aquilan juntas o sfpaI^:!tl 
mr'dor, buen inodoro para f a m i l i a y I 4fir;94 i g dos amplias y frescas habitación 
•• • — - « t . , r o para criadi.-., cuarto de criados, • — — . amuebladas y con lavabos de agua 
• • ÍTBORA: E N L A G U E R U E L A y AgTis- lnai pan t ry , terraza y por ta l , 'O'la Consulado. 92 y 92-A. Se abre el día rriente- Se da todo servicio si 10 , a -
V t!|ia, se a lqui la un hermoso cha le t ' ,jecora,ia y el t-j 'rono mide 508 metros i r u J • r •!• J « sean. Baños , n ú m e r o 119, entre A» 
compuesr.-, de j a r d í n , portal , sala co- wuadrados con ir, buen garage y tua r - i nospeuaje a lamillas de estricta 15, Vedado. 9 d 
1 > E B A J A D A D E i C I B N P E S O S S E A L 
J.V qui la la casa B y 27, altos, con tres vivido n i n g ú n enfermo. Informan a l do 
cuartos, sala, comedor, b a ñ o y cuarto Mar, en Agust ina, al lado de la esqui 
y servicio de criados. Precio $85. Mes 
ÍV edor, ha l l , gabinete con su buen ba- l 0 i ara el chauff í - ' - r . Calle 3a. e n t r j 4 m n r a l i r l i ^ F « t l I n J : J » . ; j • 4883 
ño, y servicio y cocina de gas y de car- y £ Reparto L x Sierra. Propietar io t n ^«"^«"a; esplendida comida y asís- . R r . £rMCt' 
l ó n . cuarto de criados^ t a m b i é n con su i u n a n a o , . Ta ja -^Toledo , Sr. D Juan _ tcncia. Habitaciones para Una Sola ! E la un h ^ m ^ aje con capaci-
persona, con toda asistencia, por cua- f ^ e ? ^ u 9 ? 0 e \ t " e á l í 1 T S Í 5 . R e d a d o 
renta pê os. Exigimos referencias. To-
me hoy su hospedaje. 
I ducha y servicio. En los altos cuatro 
| grandes cuartos, un b a ñ o igual al de 
los bajos y un amplio ha l l . No la ha 
lo l . T e l é f o n o J-7375. 
48315 16 d 
i NIMAS, 5»u. ox. ^-UVUJ-AJA x,^! OA- aH i ^ v fia<qor L a l lave en ^ 'o 
A J 5 V ? d ^ ? ^ ^ L ^ i . ^ ^ d e l a ^ f a ^ s q u f n l : Te lé fono F- í fe í 
13 d 48922 
PA U L A 98, S E A L Q U I L A P A R A CO-mercio, industr ia , a l m a c é n u hotel 
etc., la indicada casa de seis pisos, sa-
lones con elevador para 4.000 l ibras y 
servicio en todos los pisos. Calle pro-
pia, servicio de agua a 30 metros de 
la E s t a c i ó n Termina l , toda en 750 pe-
ses» al mes, por pisos no tomando me-
nos de dos en $130 cada planta. Su 
dueño E. Juarrero, Te lé fono I 7656 a 
todas horas. La l lave en el n ú m e r o 100. 
47916 9 d 
V^B A L Q U I L A E L P R I M E R PISO Y 
JO 3 cuartos, independientes, con sus 
Eervicios. Todo moderno. A precio de 
reajuste, en Agui la , 212. Informan, en 
frente, 295, altos. 
_ 48509 8 d 
( J E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ¿ A -
O baña , 51, compuestos de recibidor, 
sala r\e gran t a m a ñ o , seis cuartos, uno 
de ellos con ba lcón a l frente, comedor, 
cocina, baño, etc., teniendo escalera i n -
dependiente para el servicio. I n fo rman : 
Te lé fonos A-5657 y A-1469. 
48529 . 7 d 
CÁSA~FRESCA7ELEGANTE ~ 
de dos pisos, propia para pequeño club 
o f ami l i a extranjera, en lo mejor del 
Malecón. Otra en San L á z a r o , p lanta 
baja, 90 pesos. I n fo rman de 10 de la 
m a ñ a n a a 5 de la tarde. Galiano 56 
altos. Reyes y E s p í n . Teléfono A-4508.' 
••N.j.je 9 dic. 
Garage. Se alquila, con cincuenta má-
quinas en stora^e. Informan en la ofi-
cina de la Anticua casa de J . Valles, 
San Rafael e Industria. 
sala, recibidor, cinco cuartos, cuar 
to de baño, etc. Las llaves en los ba> 
?!# s informes: D . Polhamus, Con 
ega de la esqi 
Calle 4 n ú m e r o 185, esquina a 19. 
48764 11 d 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , U N A C U A -dra de la p r imera de Aguiar , en Diaz 
y Mi ramar , CoUJfnbia, de por ta l , sala, 
comedor, t res cuartos, cocina y se rv i -
cios. E n la misma tres departamentos 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E I m á s , unidos o separados. Tiene entrada F á b r i c a frente al parque, se a l q u i - , independiente, cocina y d e m á s servicios. I c i - i » ' • i 
lan unoS bajos compuestos de tres j Su dueño, en la misma, de tres a cinco «J* aiqmian frescos y cómodos aepar 
na. Te lé fono 1-3018 
48304 15 dic. 
PAI ACIO TORREGROSA 
eulado, LOd, bajos, de 3 a 6 de la tarde. A L Q U I L A N L O S B A J O S D B 87 Y cuartos dormitor ios , sala y saleta y de- I de la tarde. Para m á s in formes : Concor- ; tamentos D a r á f a m i l i a * v nft*i~m HAW 




EX T R A N J E R O , S O L I C I T A ^Af^d0 diciembre, departamento a m u e o i » " ^ 
cuarto, sala y baño . Detalladas OIegr¿ 
Apartado 222.?. t— 
PISO, EN B E R N A Z A , 18, iz 
EM P E D R A D O 43, B A J O S , S B A L Q U I -lan, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos. L a l lave en los 
í.ltos. Su dueña . Malecón 52, altos. 
48452 \ 7 d 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E VXB-
C5 tudes G0, p ropj i s para f ami l i a aco-
i;?odada, con ocho habitaciones, cuarto 
sanitario intercalado, dos patios y cons-
t rucc ión mc^lerna en general. A lqu i l e r : 
230 pesos, isa llave en los bajos. I n -
f i r m a n on an L á z a r o 208. Te léfono M . 
i4Y3. 
.48449 5 d 
des. I n fo rman en l a mismal Te l é fono F- . la esquina, para informes. Acosta 
19, a l m a c ó n da v í v e r e s . 
48474 10 d i : i51 . 
48869 8 d 
£ E A L Q U I L A U N A C A S I T A A MUÉ- Loma del Mazo. En la parte mas alta, 
O» blada, con n í í c h o gusto, en la ca- _ ' f - • . „ _ i,« . ¡Hmíía M 
l ie io , n ú m e r o 203-i|2, entre 21 y 23, con magnifica vista y bien situada, se 
vedado, i n f o r m a n en la misma, o por el aiaujla la hermosa casa acabada de 




• i ascensorñ Compostela, 65. 
S i l »8930 13 dic. 
8 d 
BARCELONA 7, BAJOS 
entre Amis t ad y Agui la . Se a lqui la pa-
ra establecmiiento, preparada para ello, 
con puertas m e t á l i c a s , etc. 
48450 10 d 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Q E A L Q U O I L A CASA D E T R E S C U A R - Tiene dos pisos, en uno seis hermosa* 
a habitaciones, todas con closet e ins-
talación de teléfono y timbre, dos ba 
HABANA 
CON 
ños intercalados y pantry. En el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con sn fo rman A-47Í8 
baño, cuartos y baños de criados. En 
LTNA H A B I T A C I O N , A M P L I A ; luz e léc t r i ca , se a lqu i l a en 
precio a personas de completa mora l i 
dad, en Luz, 12. Habana. 
48993 H d 
SE ALQUILAN 
En Monte, n ú m e r o 2-A, esquina a Z u -
l'jeta, hermosos departamentos de dos 
nahitacionef. con v is ta a la calle, para 
matr imonios s in n i ñ o s . T a m b i é n una ha-
b i t a c ión l - ' l e r ior . Es casa de todo orden 
y moral ia i id . 
S E G U N D O 
zquierda, casa moderna, se 





LO C A L . SS A L Q U I L A U N cerca do Prado y Neptuno, P^i3 tc dus t r ia pequeña , oficina, l iquidación, ^ 
In fo rman , en Animas e I n d u s t r i a 
t ica. e d 
48878 8 d 
T7I L A M P A R I L L A 78, A L T O S . SB 
cuarto y 
anexidades. Calle 10, n ú m e r o 18, 
9 y 11. I n fo rman en la misma. 
A. 4d.-6 
SB A L Q U I L A E L O R A N P A L A C I O de 17 y 6, Vedado, con capacidad pa-
ra una numerosa f ami l i a y preparado 
para v i v i r con todo confort. In fo rman 
on el m^smo los d í a s festivos de 9 a 
• 11 a. m. y los laborables de 2 a 4 p. m. 
9 d la torre ana habitación propia para Se alquilan habitaciones con vista a 
12J qui la una cocina y un 
puede servir para dos hombres 
se a lqu i l a en 'mód ico ¡ "I?N 24 P E S O S , CON L U Z E L E C T R I C A t r imonio , que den comidas 
i s e alqv.ilan dos habitaciones u se ñ o r a s o mat r imonio , que no necesite sa-
I I i r d e s p u é s de las diez de la noche. Mon-
! te 309, entre Rastro y Cuatro Cami-
ní 8' 
l a 
y en la casa a los vecinos que lo 
•3cn. Se dan muy baratos. • ^ ^ 
C E A L Q U I L A U N L O C A L CON T R E S j nos, s a s í i e r í a , ú n i c o s inqui l inos 
O habitaciones propio para e s t a b l e c í - ' 48888 g 
miento, ea V i g í a 47. Se da contrato. I n 8 dic. 
10 d 
C E A L Q U I L A N E O S M A G N I F I C O S 
altos de 'a casa calle Campanario, . 
loo, compuestos de sala, saleta, 5 cuar- " V T E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S P R E S estudio. Tiene hermoso jardín y por- JA callo o interiores en Lamparilla, 63 
tos, emoedor, toi let con aparatos m o - ' • eos y c ó m o d o s altos de la casa calle . • . * • mnan n i 
48660 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N l9. 
v en i» S muebles, luz e l éc t r i ca ., ca pueden t | mer. Someruelos 
48630 Í^N CASA D E P A M I L I A S E A E Q U I - ' 4S6 - - — j ^ . J lan dos habitaciones, jun tas o sepa- , Q E A L Q U I L A N DOS H E B M U » » - * . ^ , , 
radas, c . n o sin muebles, abundante ' o b i ' - - 1 n a t í o , ser.*'.. 
dernos gcon agua caliente, cocina y ser 
v ic io de criados. I n fo rman en la misma, 
de 9 a 11 y de 1 a 6. 
48490 10 d 
Sq alquilan los bajos de la casa Ha-
12, esquina a L ínea , punto inmejorable, 
propios para cor ta fami l ia . I n f o r m a n en 
lu v id r ie ra de la esquina, 
47423 9 dic. 
Se alquila: calle 12, número 14, en-
tales, garage para tres máquinas con ¡ 4 9 0 8 0 9 d 
cuarto para chauffeur, informan telé- J T N A HABITACIÓN, S E A L Q U I L A A 
\ J hombres solos o ma t r imon io solo, fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 que trabaje fuera por el d ía , calle de an Juan de Dios n ú m e r o 8, altos, $15 
i v dos meses en fondo o f iador. 
I ' 49071 10 d 
48322 7 d i c 
A L I A N O, 9-A, A L T O S , S E A L Q U I L A 
T con sala, recibidor, tres habitacio-
nes bajas y dos altas. Comedor al f o n -
do, b a ñ o completo, cocina de gas y 
servicio de criados. Puede verse de 2 
» 5. L a l lave en los bajos. 
4830« 9 d 
baña 110, con 400 metros de super- tre 11 y 13, Vedado, amplia, fresca Propia para garage o establecimiento, 
ficie utilizable; moderna, de cielo ra-(v bien distribuida casa, acabada de alqailamos la casa Jesús del Monte, Se al ^ ^ departamento conv. 
so y propia para almacén o restan- fabricar, grandes comodidades, doble número 443 equina a Colina. Tiene o á(¡ ^ hab¡taciones servi. 
rvnt. Infcnnan Malejon 6, altos, te-, línea de tranvías por el frente. Toda de, «plendido frente y una gran nave c¡os ^dei>€ndientes. Llave e ¿formes 
lefonos A.6816 o F.5026. c¡elo rasos, ocho habitaciones, dos ha- c o r n i l Servicios sanitarios etc Para en ^ ba z 
~ :^ 12 d ños, espléndido departamento alto in- informes y por ¡as llaves acudir a Man- A 1 : . , í _ A 
^ ^ \ ^ 0 ^ ^ 0 3 _ I » I i .p^-! dependiente, terados en general y ga- 138 Horas de oficina. 
agua y buen b a ñ o , a hombre solo o ma-
tr imet io sin n i ñ o s . I n f o r m a n en el te-
léfono A-o505. 
r .48893 9 dic. 
PÁRACABALLERO DrCUSTO^ 
ŝ  a lqu i la un cua >o esp lénd ido y m u y 
fresco, lutosamente amueblado, en ca-
sa nueva, con todos los adelantos m o ' 
demos. En el centro ¿bmerc ia l , con te-
léfono y luz e l é c t j ^ a , y no hay cartel 
on l a puerta. In fo rman en Compostela, 
90. an t ig ro , p r i m e r piso. 
48924 9 dic. 
9 ¿ 
• E A L Q X n L A N LOS BAJOS D E Pan 
la 85 esquina a Egido una cuaf |- i . . . , 
la E s t a c i ó n Termina l , propia para i - » - nara Hn« m á n n i n a c A l n n i l p r r a . ' 
farmacia, fonda t i n t o r e r í a , a l m a c é n o 'age para QOS maquinas. Alquiler ra- K A n j B u s ^ j ^ 0 E S T A B L E C I - l / N S30 S B A L Q U I L A U N A H A B I T A -
cualquier otro negocio o Industr ia . Su ZOnable. Para informes, etc.. Linea, X mientr- se a lqui la la esquina de F o - ción muy vent i lada y con ba lcón a . . 
^ueño . Amis tad 6, altos, te léfono M - i fi* n i m e n t ó y R o d r í g u e z , in fo rman en l a mis - la calle «n los a l i * á de L a F l o r Cuba-! pinar!o, 74, altos, entre Neptuno y Con-
AJOO de 10 a 2 y de 6 a * p. m. l ^ t esquina a r a s e o . I m a a todas horas. l.na, Galiano y San J o s é . I oordla. 
48518 7 d 47429 9 d í a 1 48453 10 d ' C 9837 3 d i 4S32» • 
José Alió y Cía. S. en C. 
4 9 0 8 2 
COLON, 30, 6 E A L Q U I L A U N A S A L A hermosa, a personas de moral idad. 
Es ctftia de fami l i a , hay luz e l é c t r i c a 
y t e lé fono jrl no hay papel en la puerta. 
48933 8 dic. 
PA R A H C T C B R E S S O E O S O M A T R I -monios se a lqu i lan en casa de f a m i -
lia, dos habitaciones con o sin mue-
l les . Buep. baño , te léfono y lugar cén-
tr ico. Se dan y piden referencias. Cam-
j tacicnes con doble P^ 10' " " - i ID* 
sanitario, juntas o separadas en e» 6 t 
ter ior de la casa MAximo GOmez, 
K n , la misma informan. 
48415 12 <S 
CA? E N L O ^ ^ " C E ^ ^ S í 
O co de la Habana un ampuo 





HOTEL ROMA 8l. 
Este hermoso y ant iguo en «l ente r e f o r m a d o ^ H a ^ ^ do complé tame 
departamentos con b a ñ o s y . " ' " í a c i o n * * 
vicios privados. Todas las h ^ ' ^ ' S« 
tienen lavabos .de agua c o r r t e n i * 
propietario, Joaqu ín Socarras, 
las fami l ias estables, el hospedaje nit 
serlo, módico y cómodo ae ia "r igsOL 
Te lé fono A-9268. Hotel H o m a - A ( 
Quinta Avenuia. Cable y T e l é g r a i o 
motel ' 
SIGUE A L F R E N T E 
ANO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA VEINTIUNA 
es 
VIENE DL'L F R E N T E 
MUBAI,I,A, 119, AI.TOS, IZQTJIEB-da, se alquila una habitación a ca-
lialleros solos. 
48701 
Diciembre de 1921 
RAFAEL LAGARDE 
7 dio. 
Q E AIiQTTIIiA P A R A MATRIMONIO 
k - sin niños, hombre solo u oficina, un 
apartamento Interior, bajo, en Consu-
lado 24 compuesto de un buen cuarto 
una saltica, cuarto de baño con todos 
.«ms servicios, para criado. Gana 50 
posos. Llave e informes en el último 
piso. 
^696 U dio. 
ALQTnXAN DEPARTAMENTOS 
KJ con dos habitaciones, portal y cocí- ¡ 
na. en 14 pesos cada uno, y luz; en la i 
calle 17, entré 26 y 28. Vedado. El en-
cardado. 
49026 3 d I 
D E A N I M A L E S 
cebús y 
H ] Veterinario. Visitas a domicilio. Trata-
miento moderno para el moquillo del 
AEQTJXLAN, J 
I
, v E B E F B D B A E O f 31, S E A I I Q T T T I J A N 
i jregca9 y ventiladas habitaciones 
^ucno 
obladas, a caballeros de moralidad, 
orden y limpieza. 
18 dlc. 
-^TTCA HERMOSA Y BIEN ATENDI-
1 ífaL La Gardenia, Galiano, 68, altos. 
.rVNeptuno y San Miguel, para fami-
,tr m__n—toda asistencia, "in" 
. A 
i moralidad, prefiriendo matrimonios 
s.n niños y hombres solos, habitaciones 
amplias y ventiladas, en el edificio Vi-
llar, Sol, 85, con elevador, alumbrado 
! durante toda la noche, agua corriente 
en todas las habitaciones, instalación 
eléctrica y telefónica, con lineas de 
tranvías por el frente. Xo se desea fon-
dos; sólo fiador solvente. Precios mó-
dicos. Informes en los bajos a todas 
horas. 
48995 13 d 
Q E V E N D E N C T | \ T B O P A B E J A S D E 
O mujas en Lucena número 10, Sierra 
•ie Sarf José. 
49059 14 d 
Establo de burras " L A CRIOLLA" 
razas diferentes; toros 
otras clases; cerdos de raza, pe 
rros venado; caballos de K e n v ¿ ^ ¿ ¡ c c m s ü ^ ó'Reiiiy. 34. Teléfonos 
tucky, de paso; ponis para niños; I 43̂ 86 
caballos de '_oche: novillos flori- ^ 
20 d 
EN A G Ü I A B 118, A L T O S , CASA D E familia se alquila una espléndida 
habitación con halcón a la calle a hom-
brea solos o matrimonio sin niños. SI lo desean puede dársele todo servicio. 
^8579 g d 
LA INTERNACIONAL ^ - ^ P ^ DNA S A L A E N BAÑOS 
nnn naca rio ^ i * ^ 52', vedado, acabada de reformar, uran casa de huéspedes. Campanario, con cuatro habitaciones y servicios pa-
caballeros. am-Mj4> alqullanse hermosísimas habitacio 
--,SA BU-FADO ZUDUETA 32 ENT3B I pasaje yParque Central. La mejor 
5r«iftda para familias y con todas las 
!!«modidades, buen servicio y precios 
f: más barato. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES _ en Cristo 16, altos. 
47645 30 n 
469S9 22 d 
(" I B A N C A S A D E H U E S P E D E S L A S T Columnas, Prado, 93-A, altos del ca-
fé Pasaje. Se alquilan magnificas habi-
taciones con baños intercalados, balco-
nes al Prado, con muebles o sin ellos. 
A V I S O S 
TrrjsÍTACIONES A DOCE PESOS, 
r i . frente al parque en Justicia, 64. Mes con Inmejorables comidas, más' barata «?e¡aiitado y fiador. Henry Clay que ninguno. Teléfono M-5273. Entrada 
•>^Í<I 30a 47441 
Se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a hombres solos. Monte 38, 
a!tos,Jerecha: ! 
H^ALQUILAN DOS HABITACIONES 
^ buenas en cssa ' 
por el Arco del Pasaje. 
48102 15 dlc. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
hom- lie, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
7 d ¡ plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
PA-aA T1 ATWTT' ^ ,a mê or localidad de la ciudad. Ven-
GALIANO 70, CASA PABA FABII- pf y vfai0 lia" de mucha moralidad, se alqul- ^—: 
"on 
tres solos. 
47935 Sol 53. 
particular 
antiguo. 
lan departamentos y habitaciones c 
asistencia; todos tienen gr n balcón 
Calían0-47819 14 d 
¿¡B ALQUILAN HABITACIONES Y DS- . 
fe partamentos_ a hombres solos o ma- j^jg OBBAPIA B, ALTOS. SE ALOUI-
trlmonio sin niños, en los-altos de Alón- H , ia una habitación grande con bal-
ALQUILAN MAONIPICAS HABI-
taciones, en los altos de Amistad, 52, 
. propias para hombres solos, con agua 
j croriente en las mismas. 
48080 g d 
tein225. entre Carmen y Figuras. Lúa, 
llávln y teléfono, se exige moralidad. 
47S53 8_d 
VTINNESOTÁ HOUSE. BUENOS DE-
M. parlamentos fe la calle, habitíicio-
ní" muy frescas, con lavabos de agua 
fcrrlente. Precios de situación para fa-
rji'ias estables. A personas de morali-sai* o para hombres solos. Manrique, 
120. Tel. M-5159. 
J6416 17 d. 
grande c  bal-
cón a la calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para más informes en la 
misma. 
45246 9 a 
TjOSPEDAJE CON TODA ASISTEN-
XX cia, desde cuarenta pesos en adelan-
te por persona. En Obrapla, 57, altos, es-
ouina a Compcstel, habitaciones interio-
res, agua corriente en todas ellas bue-
nos años. 
47952 9 dlc. 
EN B A R A T I L L O N U M . 3, S E A L Q U I -lan altas y frescas habitaciones con 
"ista a la calle a precios de situa-
ción. 
./618 13 d 
VEDADO 
T 7 E D A D O , S E A L Q U I L A N H A B I T A -
T clones en casa de familia, propias 
para señoritas que cursan carreras. En 
L y 27, al lado de la Universidad. 
48555 i i d 
ESCUELA REFORMATORIA PA-
RA VARONES, DE GUANAJAY 
Anuncio de Subasta 
Hasta las dos y media p .m. del día 
nueve de Diciembre de 1921, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la oficina de la Dirección de esta 
Escuela, para el suministro a la misma 
durante el segundo Semestre del pre-
sente Ejercicio Fiscal, de VIVERES, 
COMBUSTIBLE. FORRAJE. LAVADO. 
LEÑA. LECHE DE VACAS. MATERIAL 
DE ZAPATKRIA. PINTURA y MATE-
RIAL DE EDIFICACION y en dicho 
día y hora serán abiertas y leídas las 
proposiciones que se presentaren. 
En la Contaduría de este Estableci-
miento se facilitarán los pliegos de 
condiciones para estos suministros y 
se darán las informaciones que se so-
liciten, durante los días y horas há-
biles. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Guanajay, 25 de noviembre de 1921. 
A L B E B T O G U A S , 
Director Interino. 
C9508 3d.-28 n. 3d.-5 d 
^ E N D O O C A B O I O P O B M A T E E I A -
. j j i V les de construcción como ladrillos, 
danos para «.cba. en Cían Cantidad, cabillas, arena, cemento y otros. 4 mu 
, " • _ i j i las de S cuartas, sanas y nuevas, 9 
de tres a cinco anos de edad; 
: bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
i Vives, 151 . Teléfono A-60 33 
Velázquez 25 una cuadra de Tejas i 
2 ca-
rros grandes, arreos y marca. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
INSTITUTO CANINO ' T O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
ASPIRANTES A CKAÜFFEÜRS 
%100 al mes y más ffana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
' Lázaro, 249. Habana. 
M, ROBAiNA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; i 0 0 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
L B L U M 
50 vacas H o ' t m T Jersey, de 15 < 
a 25 litro?. 
10 toros ríolsiein, 20 toros y vacas 
"Cebú**, raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, tíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana hegan nuevas reme-
VIVES. 149. Telf. A-8122 
Vendo dos parejas de caballos y yeguas, 
de 7 y media cuartas, cuatro juegos de 
arreos flamantes y varias monturas te-
janas, nuevas, y galápagos. Todo comple-
to y la mar de enseres. Todo baratísimo. 
Puede verse en Colón. L 
47769 8 d 
D O O ^ O O O O O O O O O O O O 
O El DIARIO l)K LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Q República. Q 
D D O D O O O D O Q D D O O O O 
M A Q U I N A R Í A 
OE VENVJEN BARATOS 
O de gasolina de dos 
nuevo yuna cocina de ga 




as de muy po-
í( d 
\rENDO M O T O R E M E R S O N . N T I E V O , 
V medio caballo, corrientes 110 y 220. 
con su polea y base, en $4o San Rafael, 
234, entre Infanta y San Rrancisco. 
48747 8 d 
ALQUILO O VENDO, 4 DIEERENCIA-les triple Yaye de 11-1 ¡2. 3, >' 8 toneladas: están nuevos. Infanta y ban 
Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d , 
I^ENDO POR NO NECESITARLA, 
V una concretera completamente nue-
va. La doy por la tercera parte de su 
costo. Infanta y San Martín. Teléfono 
A-3D17. N . Varas. . . 
48461 10 d 
gE UNA BOMBA MARCA Bouser. de cinco galones, con su tan-
que de mil falones. Está nueva. Se da 
por la mitad de su urecio. Informan: 
San José, 174. 
48613 7 d_ 
XTENDOTUNA BOMBA NUEVA PARA 
i1 gasolina, completa de jtodo, por la 
mitad de su valor; nrecio, 225 pesos. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d _ 
CE VENDE UNA MAQUINA DE VA-
por jon su caldera de ocho caballos. por un escoplo de mano, una 





MAQUINARIA, baratos dos S E V E N D E N STCTT winches casi nuevos, 
con sus motores de gasolina de siete 
caballos, que levantan 2.000 libras, pro-
pios para barcos de vela, trasbordado-
ics de caña y otros usos. Informan: 
teléfono A-880S. José L. Villamil y Hno. 
Santa Clara S, Habana 
47929 7 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
1—mi i i 
PARA LAS DAMAS 
P A R A C O R T A R Y R I Z A R E L P E -
LO a sus niños, llévelos a la " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud, 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad. Es la casa 
oue trabaja más en proporción y la que 
hace el trabajo al verdadero estilo do 
taris. 
H A Y U N S A L O N E S P E C I A L para 
señoras y señoritas, donde se lava la 
cabeza y se tiñe el pelo. 
Completo surtido de postizos a los 
precios más razonables. 
E L D E P O S I T O D E L A T I N T U R A 
M A R O O T , la mejor que se conoce hoy 
está en la acreditada " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " , Salud, 47. frente 
Iglesia de la Caridad. 
COCINAS D E O AS. TODO CUANTO se refiera a cocinas de gas y ca-
lentadores, pronto, bien y barato. Com-
pro calentadores para bañadoras. Ven-
do, alquilo y compro motores eléctricos r 
y cambio ventiladores de techo por mo- > ts conocer de las señoritas rernai!de2 
teres. Instalaciones y reparaciones. 
DE INTERES PARA TODOS 
Especialmente a las clases pudientes 
novios en vísperas de su enlace. 
agua, gas y clectrlcldaa. Reparación de 
maquinarla eléctrica. Calle C, número 
200. entre 21 y 23. Vedado. Teléfono 
F-1805, 
47725 8 d 
Caprichosas bordadoras a mano en to-
da clase de ropas. Maloja, 112, casi es-
quina a Campanario. Teléfono A-7974. 




MAN1LÜRE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
a 14 más ompleto que en ninguna otra 
I cass. enseño a Manicure. 
3d-7 ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Señora, ¿quiere vestir elegante? En Esta casa es la primera en Cuba 
Mercaderes núm. 33, altos, Habana, que implantó la moda del arreglo de 
señora de Vilardell, modista española, cejas; por algo las cejas arregladas 
_9 d__ aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENIE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
CORSE IMPERIO 
Hemos recibido un gran surtido de te-
las y demás accesorios para la con-
fección do corsés, que desde hoy tene-
mos a la venta a precios de situación 
También hemop establecido la ense-
ñanza de corte y confección de corsés, 
no por p-.-ocedimlentos teóricos o inefi-
caces, sino verdaderamente prácticos, 
en donde la ahima en poco tiempo y 
iln ayyda agena puede confeccionar con 
gusto y elegancia cualquier modelo de 
corsé, faja o ajustador. 
Campanario, 68, esquina Neptuno 
48685 7 dlc. 
49070 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
<c desee, con la Tintura " JOSEH^ $ i f eolios7 productos de beííezV Mis 
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
CB953 3d.-7 
SEÑORA 
Para conservar sus encantos visi-
te la 
PELUQUERIA "COSTA" 
Pelucas, postizos, peinados, tintu-
Hs, shampao, manicure, perfume-
na, productos de belleza, salón pa-
ra niños. Industria, i l 9 . Teléfono 
A-7034, Habana. 
<8G14 7 d 
DOBLADILLO, FESTON, PLISADO 
I'Obiaduĵ  de ojo de todos anchos. Pll-
J«ao do vuelos y sayas. Se forran bo- .. . 
.li?6?- María L. Sánchez. Los trabajos i v «- oarantizan 
^ interior se remiten en el día. Jesü# ,os masaieS ^ A* S.^ J¡ ¿TV "«•Í Mont<\ 460. . . . . ^ . r . *8527 
1 teño, con ia misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio: nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pnKS hace desaparecer las arru-
eas, barros, espinelas, manchas y gra- para cast 5 , i c ^ Mt  bals Pou< sas de la cara. Lsta casa tiene titu-




COCINA DE GAS 
Limpio o arreplo su cocina o calenta-
dor extraigo el agua -fe las cañeras, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
JJ?" «léctricas y de todas clases. R. Fer-
nandez. Teléfono 1-3472. 
<!'32 13 d 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
VINAGRILLO MISTERIO ' j de esta casa. Mando pedidos de todo 
Para pintar ios labios, cara y uñas. | el campo. Manden sello para la con-
Extracto legítimo de fresas \ testación. 
Es un encanto vegetal. El color que Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a los labios; últ ma preparación a las uñas, de mejor calidad y más 
°c la ciencia en la química moderna, duradero Preco: 50 centavos. 
Va^ 60 centavos. Se vende en Agen- QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
«J». Farmacias, Sederías, y en su de-i PARA SUS CANAS 
P0sito, peluquería de señoras de Jnanl Use la Mixtura de "Misterio", 15 
Martínez, Neptuno 81, entre Manri-1 colores y todos garantizados. Hay es-
lae^San Nicolás, teléfono A-5039. tuches de un peso y dos; también te-
I^AUBLE PARA LAS ARRl¡GAS ñim£,s ? > aPliJcamos en Ios ^ P * ' 
na de LUZABETH ARDEN ¿ 0 \ gabinetes °e esta casa- la^b^n 
señoras y ninoá 
La casa que corta y riza el pelo a los 
niflos con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llagada do Parts) 
Hace la Decoloración y Unte de los ca-
bellos con pronuolos vegetales vlrtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantia del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
amienton, teatros, "soir*e" et 
drée". 
Expertas mai>l«"<io3. Arreglo fl» ojos 
y cejas SchampwiiiK». 
Cuidados del uumy cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
GIL obtiene maravillosos resultados. 
ONF ULACION PERMANENTE 
Esta ¿asa garantiza la ondulación 
"Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle-
Fas de ancho), con su «p>trato francés, 
último modelo perfeccionado. 
VILLEC 54 
Entre Obispe y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar mi-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Pernúndea. 
48153 31 d 
SE VENDE UN ESCAPABATE DE CE-dro con lunas biseladas y una cama 
del mismo juego. Todo nuevo. Se da 
barato. Mercaderes, 41, altos. 
49021 14 d 
SE VENDE BABATO UN JUEGO DE recibidor, con cretona y un par de 
sillones grandes de cretona, un juego 
de sala color marfil, tapizado, de cinco 
piezas, y un San Antonio casi de tama-
ño natural. Todo barato. Suárez, 8, bajos 
49032 ff ti 
" L A ARGENTINA" 
Almacén de Joyer ía y Relojes { 
Hebillas, frente de oro, grabadas, J6.1 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. ! 
Juego botones de pechera, oro 15 k., | 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalte, $10. Se remiten al inte-
rior al recibo de su importe. Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales, 
PENABAD HNOS. 
Neptuno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA 
MAQUINA DE DOB7iADIEXiO D E Q E V E N D E N ojo, de plisar y de botones. Se ven- O 
den en Merced, 14, altos. Teléfono 
M-5779. 
48736 8 d 
\rOSTBADOBES, ENTÍISPASOS Y 
iTA mamparas, todo de cedro y mucha 
cantidad, pueden verse a todas horas 
«n PICONO 29, teléfono M-1467. Jacinto 
González. 
48367 16 día 
ESCAPABATE DOS DU-
ñas, .nagnífica división de mamparas 
cedro y c.-istales esmaltados, piano ba-
rato, mesa, comer chica, fiambrera y es-
tufa de ras chica. Calle 17, número 328, 
alios. entre A y B, Vedado. 
48896 10 dlc 
BU I D A B E S , E N M A G N I F I C O E S T A -do y condiciones, se venden en Ber-
naza, 3, altos. 
48568 11 -i 
TTN JUEGO DE CUABTO DE NOGAL, 
U con escaparate de tres lunas, un 
juego de rala y otro juego de comedor. 
I os dos de caoba. Crespo número 42, 
Lajos. 
49034 lo d 
Venda y compre sus muebles en La 
Sirena, Neptuno 235-B, teléfono A-
3397. Es la que mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 d 
VfO NECESITA VENDEB NI OAM-
1.1 biar sus muebles, por muy poco di-
nero. Yo se los dejo nuevos. Reparo, 
tamizo de muñeca, esmalto en todos 
odores, tapizo, enrejlllo. Manuei Fer-
nández, Manrique 52. Teléfono M-4445. 
48763 4 e 
30 d-lo. 
SE VENDEN 
Un juego de cuarto, de caoba maciza 
con cristales, estilo Inglés, en $210.00. 
Un hermoso espejo tamaño grande, d« 
luna biselada alemana, con marco blan-
co, en $25; y varios muebles más a un 
precio reducido. Calle de Suárez, 53, es-
quina a Gloria. 
48798 13 d 
Se alquilan o SÍ compran 400 lunetas | 
de cine (butacas). Dirigirse al teléfo-
no A-8849. Hojr domingo. San Miguel 
232, señjr Arrastía. 
48593 7 d 1 
^E^ÍCIQUIDA TODA 
en ropa en Teniente 
Itey 83. teléfono A-8721, frente al par-
que del Cristo. Fluses de casimir des-
df $4.00, saĉ s id. a $1. Fluses de dril 
l lanco a $1..'| . camisas a 50 centavos. 
Tajas de plata con el frente de oro 
dos pesos. 
48654 7 d 
CASA DEL PUEBLO LE AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
i res propios y por eso no hay quien 
'pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedió moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con cristal 
o mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30 Espejo opúso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se dejo 
engañar. 
LA CASA DEL PUEBLO 
es la única que está en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
30 d 
" I A CASA DEL PUEBLO 
Por $400, le amuebla BU casa, todo nue-i 
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie- i 
zas, cuarto, 5 pelzas, y sala, 14 piezas, j 
Nota: estos muebles son hechos en ta-, 
11er propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con La Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-! 
nerife y Manrique, L>a Segunda de Mas-
tache. 
. . . 31 d I 
\ VISO. SE VENDEN CAJAS DE cau-
dales de todos tamaños; 1 contado-
ra American; 1 sillón de limpiabotas; 
1 columpio; una carretilla de mano co-
mo para almacén, burós, platos y de 
cortina. Pueden verse en Apodaca 58 i 
48431 . 12 d 
LA CONFIANZA 8UABEZ NUK. 65, esquina a Misión. Telf. A-6851 Com 
pramos muebles y los vendemos al con-
tado y a plazos. Liquidamos a precios 
de situación un gran surtido de alha-
jas procedentes de prestamos vencidos. 
45429 10 d 
MUEBLES BARATOS 
I">EAJUSTABSB. V la existencia 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde. 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a V/21*3 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-1 v¿n 
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00: 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
MUEBLES Y JOYAS 
, Tenemos un gran surtido de muebles, 
i que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios do verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
dt valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A PERLA" 
ANIMAS, 84. casi esquina a GALTANO 
ESPEJOS SE AZOGAN 
Con azogue puro alemán, espejos do 
sala, $2.30; escaparate, $5 el par, co-
cueta, $3 lavabos, $1. garantizado por 
diez años, en La Pai » Venecla, San Ni-
colás, y Tenerife, Tfci.fono A-5600. Ser-
vicio a domicilio. Vendemos azogue. 
48871 20 dlc. 
Q E V E N D E UNA CAJA SEGUBIDAD 
O St. Metal, con base de madera a 
prueba de fuego, en 250 pesos, costó 
$000. Está nueva. Informes, en O'Rel-
lly, 116, altos. Pregunten por Jacinto. 
48789 8 d 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agenta Rodrigue» 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin ,\umentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme per correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, 
joyería El Diamante. Si me ordena iré 
a su casa. 
47701 80 d 
CARBALLAL HNOS. 
San Rafael, 133 y 135. Teléfono M-1744. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos do 
arte. , Véanos cuando tenga- que hacer 
BUS compras. 
47410 24 d 
Necesito mnebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfcno A-8054, 
2SR09 lBd.-16 JB _ 
MUEBLES EN GANGA~ 
"La Especial'', almacén Importador do 
mueblen y ob.ietcs Oe fantasía, salón da 
.•-xposlclón Neptuno. 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos cm un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos do co-
medor, juego»? de recibidor, juegos da 
sala, sillones di mimbre, espejos dora-
ENDO 5 PRENSAS DE COFIAB; dos, juegos tapizados camas de bronco, 
cocina de gas de 4 homilías y camas de hierro, camas de niño, burós, 
dos hornos; una cociní^ de e3tuflna_do escritorios il« señora, cuadros de sala 
T' ' comedor lámparas de sobremesa, co nmn 
iXfAQUINA DE COSEB DE SINGEB 
.i- i se alqmla a $2.00 mensual. Se ven. 
de a plazos sin fiador la máquina de. 
'•oser estilo 1921, forma escritorio, con ! 
di pie de madera. Aguacate núin. 80 
Teléfono A-8826. Domingo Schmldt. 
48441 17 d 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Ojo. No se deje sorprender. La Fran-
cesa, con químico francés, reta al que 
de su pioplo giro lo supere en cuestión 
<;e azogado y gratifica con 6.000 pesos 
al colega gue presenta trabajo igual 
Reina, 36 Teléfono M 4507 Le habla 
francés, alemán, italiano y portugi'^?. 
Se regalan espejos último modelo de Pa-
rís. 
45078 .8 dJ-_ 
f ^ BAN GANGA, DIEZ DIAS. SE VEN-
VJf den camas de hierro y madera des-
de dos hasta treinta pesos, escaparate 
con y sin lunas, desde 15 hasta G0 pe-
fus, lavabos grandes y chicos, peinado-
re?, dos bancos de jardín o zaguán, una 
división dri madera. Pueden verse en 
Apodaca ;>* 
48431 • 12 d 
f^ANOA. SE VENDEN SILLAS V MB-
\ T sas d« café y fonda, armatostes, 
mostradores, una nevera esmaltada, 
otra de mármol gris, sillas y sillones 
americanot y de caoba, una vidriera 
pura platorla y vidrieras, mostrador y 
nuerta de calle, muebles de todas cla-
ses. Pueden verso en Apodaca 58. 
48431 12 d 
AVISO 
Se areglan mueble?- de todas cíales prr 
EL INVIERNO 
l a empiezan a sentirse los pri-
fríos. 
Usted debe proveerse ahora de 
maios que estén, dejándolos com < ,l':e* ! rnprr>« 
v< s. Especialidad en barnices de rnuñ--;1J,C1 «J3 
c:a y esmalte fino y en barnices 3* pia-
'•r y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. K: el acto será «arvidn. ] ¿|*M4IIÍM nup nerpsití» 
N ita: Compramos muebles de todvs cía-! í05 arilCUlOS que necesite 
res. Factoría, 9. 
47255 8 dlr Una visita a nuestro Departa-
L0S JOVENES ENAMORADOS me]nt10 f e colchonetas será de gran 
PUEDEN CASARSE ¡utilidad para usted En el ofrece 
hornillas. Infanta y"̂ >an Martín. Te 
Ifcfono A-3517 
48461 10 d 
TALLER DE JOYERIA 
as y m.-icptas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esnvjtados, vitri-
na», coquetas líntremeíes cherlones, 
adorno.? y 11 guras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pri'*-d, sillones de portal, es-
caparates anuricano*, libreros, sillas 
de Carballal Hnos., San Rafael, 133. 
Teléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
cemos joyas de lo más moderno, monta-
das en platino. Gran surtido en brillan- giralotías, neveras, aparadores, paráva 
tes y toda clase de piedras a granel, nes y sillería del país en todos los es-
47410 24 d ulo*. 
• Antes tíe comprar hagan una visita 
"La Espíele ", Neptuno. 15D, y serán 
Neptuno. 
Verrle 'os mueblí-s a plazos y fabri-
camos toda clase da muebles a gusto 
del más exigente. 
r r Las \entas del campo no pagan em-
SliareZ 43-45. bnlaje y se pono» en la estación. 
QUITA PECAS 
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
MUEBLES 
Se compran "nuebles pagándolos mfts 
m- mm. i i Q"0 nadie, así como también los ven-
Si es cierto: comprando los muebles en mOS Un Completo Surtido de col-^ d63108 a prec'os de verdadera ganga, 
la casa del pueblo que loa vende buo- . , . 1 1 1 ¡ÍWAQ 
ros. bonitos » baratos vea estos pre- chones, colchonetas, almohadas y JUIAO 
cios. seis sillas y dos sillones, veintl- ¿ j \T 1 
cinco pesos; escaparates lunas. $60; co- trazadas. Vea algunos prCClOS: 
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera, J15; oastoneras, íl5; espejos, $35; 
juegos de cuarto, $160; de sala, com-
->letos $110; de comedor, $130; mesltaa 
de centro. $6; columnas, $2; fiambreras. 
$7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al interior: en la 
figuras, 26, entre Man 
Almacén de muebles y préstamos l ^ !frV^oa ^0 COQfuIidir 
^ r ntlnio o lt)!t 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. 
Se compran pianos, alhaja? de SE REAl iZAN MUEBLES Y JOYAS 
_ „ _ l . _ 1 -n _ • l por tener que hacer reformas en el lo-
OfO y piaia, umianiSS, OlO Vic- cal cuando compre mupbles y joyas vean 
primero los precios le esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; do 
marquetería, de sala, $90; escaprates. 
$12. de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4;0,J. 
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
de 
Ce lu lado , 94 y 9S.—Tel. A-4775 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y premias. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
ler. MOdico interés. Se avisa a los quo 
t'enen contratos vencidos pasen e re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96. frente a la panadería El Diorama. 
_44T05 7 d 






St quiere empeftar sus joyas paso por 
Suárez. 8, La Sultana, y le cobramos . , , , 
menos interés que ninguna de su gir<* £1 Arte , taller de reparación de 
asi como también las vendemos muy . , ' , m,r . 
baratas por iroceder de empeño. No 
olvide: La Sultana. Suárez. 8. Te-
léfono M-1914. Rey y Suáro* 
casa del pueblo: figuras, 26, entre an- p 1 1 1 1 
rique v Tenerife La Segunda de Mas- UOlCnOneS, desde. . . 
tache. Nota: No se deje engañar. Vea | »i 1 1 1 ne 
Almohadas de V3 nuestros trabajos y es de lo más fino se convencerá quo 
31 d 
13 ceni
^ ^abamos de recibir. 
'feceiros así mismo garantizando los 
pitados, el DANDRO, el específica 
D E ^ ^ 0 6 E L I Z A B E f H A R 
' ^ AMIRAL para los excesos de 
P ? o «gordu 
tt del 
Paño y manchas do la cara. Misterio 8« | 
llama esta loc'.dn antvlngente do ca-
ra, es Infallb'e, y «W rapidez quita pe-
la hav moaresiva. que cuesta $5.00; âs, manchas y paño de su cara, éstas 
la nay progicsiva, suc _VV 1 (producidas pr- lo que sean, todas des ] 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique T 
San Nicolás. Telf. A-5039 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
mandan a domicilio colombinos 
en cualquier par-j A LAS DAMAS 
T"*1 cuerpo Lento y sezurj en SUS El reajuste es general. < 
reaiIta¿oi «n - Clnderolla tiene usted un 






torería; con las 
acompañan a cada 
SEtH A R D E N 
Para «^tisfacción de nuestros dien-
^ ofrecemos a solicitud las direccio-
los S ^ New York y Lo^res de 
con *! T de EUZABETH ARDEN, 
cios v 1 qUe ̂  comprueben pr--
fien. autenticidad de los 
1C0« qoe vendemos. 
operación. Mande 50 centavos y 2 sellos | 
rojos y le mandamos ^fdd'a vdoac1eni* ^ ' ̂ gterio Be llama esta lociOn a-rlng«n. 
los colores que i t í*** V g ¡ K f? a ™ los rura por completo, en las 
más remoto de la República. &aini te, qu>- ,, ,Jl J - . 1_ 
Martin. Calle do Cárcel, 4 y 6. nao«r.=.. 
Smrcctn aunque» sean de muchos años Se andan  do icilio colo binos de 
y usted las crea incurables. Use un po-¡ hierro, 4 peso». Figuras. 26, entre Man 
mo y v¿rá us ed la realidad. Vale tres rique y Tenerife 
pesjs. para e1 campo. J3.40. Pídalo en 
fas bonicas y sederías, o en su depésl-
to1 PÜuqueiía de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suavi7a, evita la caspa, orauo-
tlllas. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndo o sedoso Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y sederías: o mejor en su < »p6slto: 
Neptuno. 81. entre Manrique y óan Ni-
colás. Peluquería 
QUITA BARROS 




ApnApTUAen^n.hacer,0 otro8 agentes. 
HARTADO DE CORREOS: 101 e 
itLFJV-&733. HABANA 
¿ P o r qué las señoras prefieren al 
mecánico Váre la? 
Porque sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Para su cocina o 
calentador de gas, llame a Várela. Pa-
ra Instalaciones eléctricas y sanitarias, 
consulte con Várela. Líame al F-5262, 
6 al M-5524, que será atendida inme-
diatamente. El taller está en G, núme-
ro 1, Vedado. 
48316 7 d 
Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS^ DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo. Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
31 d 
pr'meraa apl'ctcloneg de usarlo Val« 
$3 para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario c sedero no lo tienen pí-
dalo en su depós'to: Peluquería de Seño-
ras de Juan Martíne»: N«ptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mlster'o se inma esta lociOn astrm-j 
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los porus y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo manao por J3.40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
BU depósito: Peluquería de Señoras, u« i 
Juan Martínez. Neptuno. 12. • 
¿QUIEN ES MASTACHE? 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles buenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
. "4 .50 
. "9.50 
centavos, 
$1.25, 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. , 
En todos los tamaños. 
"EL ENCANTO" 
C201 Ind.-S oo 
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas da todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se- i 
gunda mano. Visite la casa y ahorra- b,f5S0Oe8n ^P051*0' 
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
8 d 
QE LIQUIDAN VARIOS CUADROS pa-
O ra sala y comedor, costaron a 24 
pesot cada uno y se dan por 15 pe-
Sos, dande un peso de entrada y i.no 
todas las semanas. Î a Moda. Jo.ŝ  Do 
rado y Compañía, Neptuno y Galiano, 
BILLARES 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? Vaya a La Protectora, la casa 
' que más barato vende muebles, jue- Al^utn de muehles finos 
i gos de cuarto, comedor y sala y mu 
chas demás piezas sueltas referentes 
10 dic. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacernos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos y precios. 
THE BRUNSWICK BALKE 




PASA AZOGAR SUS ESPEJOS bien y barato, llame a "El Bisel", único 
. , patente alemán en Cuba, Vizoao y Her-
al ramo, también vendemos jr/as de niaro, Angeles 4. Teléfono A-5453 
todas cl"es. Animas, 43 y 45 Teléfo- — 4 — lAjSL-
A »/.«Q ' • I VENDE TTNA CAJA DE CATTír-.--ÓOÓJ. O les barata, ur. aparador en buen cs-
44717 7 d ! tado, un juepo de cuarto y una cama, 
• m ¡ toco nuevo. También alquilo un cuar-
to con muebles c sin ellos y una sala 
para dar clases de mecanografía. Dl-
Muebles y joyas. Aníes El Nuevo Rastro Ioĉ J6JV LealLac5 y Figuras, fonda. 
LA CASA FERREIRO 
I j^5ra 
4 n. 
CE VENDEN LOS MXrEBI.ES DE una 
k_« oficina incluyendo máquina de es-cnblr etc. Diríjase 
Gómez 421-A. 
48600 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cancidades, y objetos 
1 de fantasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
45162 9 d 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
| El tallei oe azogar espejos La ranee 
sa, el mejor y sin rival, obsiüi'i'.aríi « 
I todo el i;ue mande azogar sus espejes 
l e n seis tspejitos último modelo de 
! l'ar's. Servicio a domicilio y precios 
reducidos. Señores colegas, hay que com ra^ com ĉncerse" 
7 d 
a la Manzana 
S d 
do 
?*tiípr,*1í heCli?S^y-ÍslS hace fe Re'na. saldrá complacido. La Oriental, Neptu 
31. Teléfono M-4O0Í. Se habla francés, no. 129. esquina a Lealtad Teléfon. 
alemán. Italiano y portugués. |A-0518 
45079 8 dio. ' 47723 
ORIENTAD, DE JOSE NEIRA. 
almacén de muebles, joyas y 
objetos de arte. No compre usted mue-
bles sin antes visitar esta casa. Tene-
mos juegos de cuarto, de cedro, con 
marquetería, desde $150 Juegos de co-
medor, desde $100. Hay juegos de sala 
tapizados y con rejilla, última novedad 
desde $50.00. En resumen aquí encon-
trará todo lo que en muebles usted de-
see, más barato que en otra parte, pa-
háganos una visita y 
Teléfono 
13 4 
. LANA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARIWA ARO LXXXIX Diciembre d e 1 9 2 1 
COMPRAS " \ T E l » D O V I B O R A , R E P A R T O \ ton 
, Q E V E N D E TTN S O L A R , C E N T R I C O , 
una cuadra del tranvía, casa ] O buen punto, tiene algrq^fabricadc 
TiAW-
O E D E S E A C O M P R A R A P R E C I O S E 
O situación, una casa cuyo valor no 
exceda a $16.000 6 a $18.000. Situada 
desde Galiano al Muelle. Informa: F . 
Montes. Teléfono M-9078, 6 por correo 
al Apartado 50, enviando todos los da-
tos. 
_ 49015 13 d 
GUSTAVO ARENCIBIA 
Corredor. Compro y vendo casas y so-
lares, oy y tomo dineeo en hipoteca, F a -
moderna portal, sala, saleta, tres cuar- madera. E s t á alquilado. E s muy 
los, baño completo, rentando $70, en negrocio. Su dueño tiene que 
$o.750. Dejo parte en hipoteca. Misión por tener que embarcarse. Se da ba- de 
núm. 86. I rato. Trato directo con el comprador. I 
48771 10 d I Informan, a todas horas, en Omoa, 11, ¡ 
V E N D O CASA C H I C A E N I A C A i i i j E f ^ u e ^ " 1 1 0 y Fernandina- M!inue] Se 7,end81 solar esquina, con fabn-
J / o ^ S % ? U e a n ^ e I 
• • O O » T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
NO P O D E R J yendo "jna vidriera de tabacos en la 
se vende una ,nejor esquina de la Habana. Informan 
incalía, en lu- Café g l Encanto, de 9 a 11 y de 2 a 3. 
8 d 
| cación al Udo y al frente, núl metro. S ^ b o ^ e n u ? f ^ m ^ . E ^ * ^ 
~ " cundiciones. Su dueño en Monte esquina 
48771 10 d 
bricación de chalets,'$3.500; cuatro pía- V E N D E E A CASA C A E E E D E P E -
zos. San Joaquín, 132. Teléfono M-6649. O rez. 7, en Jesús del Monte, con por 
49048 3 habitaciones, cocí n ay demás servicios. Precio, $3.500. Pa-
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS ^ o ^ ^ f i o 0 0 1 1 5 1 1 1 ^ 0 ' 71' &lto^ Te-
de J e s ú s del Monte y Víbora. Compro. 48734* 13 d 
varias casas desde cuatro mil pesos a i • . — 
veinte mil pesos, bien situadas, prefl- " r \ E S I T U A C I O N . V E N D O E N E T J Y A -
riéndolas por el Reparto Santos Suá- Xs 
rez, y cuyos precios sean justos, nada no, 
V Gloria próxima a Suárez, de teja, I 49031 9 
en 23.750; otra San Nicolás , $8.750; | — . i * , m^A^A** n » _ » 
una dos plantas en $14.500 pegada a la | T > O R C H E Q U E S D E L A C A J A D E CUacraaos, en KepartO DUenavista. 
Escuela de Medicina. Misión 86. JL Ahorros del Centro Asturiano, ven-; $1950 má^ bxratn nn^ «n co«*n I n -do en el Reparto Santos Suárez, muy 1 7AÍ7JV n w ^ o a r a i o que sû  CUSID, i n 
cerca de la linea del ferrocarril, una 
manzana de terreno, propio para in-
dustria, con magnificas comunicacio-
nes, y a muy poca distancia de la cal-
zada del Cerro. Informes: Sol, 85, ba-
jos. "W. Rodríguez. 
48994 13 d 
. ^ 
,5 tal, sala, comedor 
de exageración. 
. LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
del Vedado y Príncipe. Tengo encargo 
de comprar varios chalets desde $20.000 
hasta $80.000, qu eestén bien edifica-
nó, 400 metros cuadrados de terre-
con tres grandes habitaciones, ser-
vicios excelentes, agua de Vento, en 
SI.900. M Jesús Amador, Caserío de 
Luyanó 1S 
48794 11 d 
\ T E N D O U N A C A S A C O N D O S A c -cesorias, ocho habitaciones, portal 
y patio central. Techo Ternolit, 300 me-
dos, y que su precio sea justo y equi- tros fondo por 14 ancho. Madera nue-
tativo, situados de la calle 4 a la Loma va. Renta 84 pesos Cervantes esquina a 
de la Universidad, y de la calle 25 a Calzada, cerca de la Quinta Canaria, 
la Calzada del Vedado. i l iarrio Mameyes, cerca de Arroyo Apo-
' lo. Informan B. Lagueruela 2, Víbora. 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS i L i _ 
de la Habana. Compro varias casas des- V E N T A H H ' P n T F f A 
de $7.000 hasta $60.000, que es tén bien' V E i l I H U I l i r U l I i W l 
situadas y que su fabricación sea bue- E n $6.500, casa, 532 metros. Tiene café 
na, y su precio sea razonable; nada de y restaurant. Renta 125 pesos. Contrato 
exageración. También oompro tres ca- cinco años. O toraq^ tres mil pesos en 
sas viejas cuya medida sea de 7 a 11 
metros de frente y fondo, de 30 a 35 
metros, desde Be lascoa ín a Cuba, y des-
de Monte a San Lázaro, prefiero tratar 
directamente con los señores propie-
tarios. Estas compras son exactamen-
te veradd. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo. 59 y 61, 
altos. Ofictnas, 5 y 6. Teléfono M-9036. 
48616 , 13 d 
/ ^ O M P R O CASAS D E i s TVTTT. n. XT-pr, 
V ' pesos en magnifica calle, como Nep-
tuno, San Lázaro, Virtudes, etc., que 
Bea buen barrio, en el tramo de Neptuno 
a Malecón, y de Belascoaín a Galiano. 
Trato directo con el dueño, señor Ma-
rrara, Salud. 231, Te lé iono A-0565. 
4S337 7 d í a 
hipoteca, al doce. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenln 
48846 15 d 
ESQUINAS EN VENTA 
Vendo un» en la calle de Angeles, de 
ritos, moderna, no tiene contrato, en 
14 mil ptsos. Otra en Castillo, en la I T i m b l é n oigo proposiciones de arriendo 
Í- N E E C E R R O . V E N D O 11 M E T R O S li por 33 de fondo a cinco cincuenta 
metro, con acera y alcantarillado a cua-
tro cuadr-? de los tranvías y una par-
cela de doce metros de frente por 
15 de fondo a $12 el metro. Informan 
en Infanta 22, entre Pezuela y Santa 
Teresa, L a s .Cañas. 
^ 4S9S3 16 d 
Q O E A R D E E S Q U I N A V E N D O UNO 
^ de 16 y medio por 27 varas o por 
54, en la calle Correa a tres cuadras 
de la calzada, de brisa, muy bien situa-
do y propio para fabricarlo. D u e ñ o : 
J i s ú s del Monte, 277, de 8 a 10 a. m. 
49057 10 d 
If S S A N T A C A T A E I N A E N T R E Strsüa .J pes v Figueroa, se vende un solar 
por lo que hay dado a la Compañía 
/•fendoza, siendo comprado al precio de 
C pesos vara. Informa su dueño. T i n -
torería E l Encanto, San Miguel 66, de 
10 a 12 y de 2 a 5. 
48981 14 d 
FI N Q U I T A C E R C A D E L A HABANA*, a 20 k i lómetros en carretera, entre 
los pueblos de Wajay y Rincón, terre-
no limpio para cultivos menores, casi 
m^dla caballería, 38 mil metros, a 7 
r^ntavos metro. Contado y a plazos. 
fonna: Pedro Arvesú, Reina 14, E l 
Porvenir. Telf. A-4023. 
Matadero, 
49041 
vidriera del café. 
9 d 
GR A N O P O R T U N I D A D . E N B O E O N -drón. Provincia de Matanzas, se ven-
de por la mitad de su valor, tostadero 
de café y mol iner ía de harina y gofio. 
Informes, en E l Gallo de Oro. Maceo, 
33, Bolondrón. 
48094 10 d 
A N G A 
J vend 








COMO NO H A Y nm^ 
• una bodega con b u f , ? ^ fe 
quiler con habitación vCotlt2 
-uinos, tiene cuartería7 
L<SOS mensuales, i i a ? ÍM! 
surtido y vende muv , . b o í 3 
por enfermedad del 
en J e s ú s edl Monte 6i-du««' 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo, 59 y 61, altos 
Oficinas, números 5 y 6 
Teléfono M-9036 
Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus Re-
partos. Venta y pignoración 
de Azúcares y Valores. 
:alle 17, Vedado, compuesta de seis 
casitas y la esquina. Mide 1.133 metros, 
con 32 mi. pesos. Informan en Consu-
lado, 11( de 12 a 2. 
ouinas, en la calle de Fábrica, esquina 
la calzada de Concha y Fábrica, es-
COM P R ^ U N A E S Q U I N A Q U E NO ' Quina a Marina, con 500 metros a la . pase de 15 mil pesos, de Belascoaín ; «aU» Fábrica. Informan: Consulado, 
a Monserrate y de Zanja a Malecón, y I ^'.QC^-12 A 
u r a casa en el Vedado, de 11 mil pesos 1 48697 7 q10-
12 mil pesos. Ttrato directo. Señor I 
TERRENO DE ESQUINA 
Se venden 700 metros, dando a dos es-i']1, terreno de primera frutales, carce-
quien haga algunas mejoras en el 
(••rreno. Su dueño: Genios, 13, altos, en-
tre Prado y Consulado. 
m 48894 8 dlc. 
T 7 B H B O F I N C A D E U N A C A B A E E E -
V ría, con paradero eléctrico, cerca-
Marrera, Salud 
48336 
231. te léfono A-0565. 
7 d lc 
COMPRO CASA VIEJA 
en la Habana, que no mida menos de 
seis metros de frente y no m á s de 20 
de fondo, si es esetuina no importa la 
medida. Trato directo. A. del Busto, 
Aguacate, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 
l a 3. — " i 
4S382 11 dlc. ] 
CCOMPRO SOEa.R S O B R E $2.000 PAGO J con articulo do fáci l venta. Reina 
09, sastrerla. 
4S323 11 d 1 
VENTA DE FINCAS U R B A N A S ^ 
CHALET, POR $15.000 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, vest íbulo, 
saia, biblioteca, toilet, comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magnifico baflo, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
da, casa, en cuatro mil pesos, mitad 
ni contado. Palatino, número L Señor 
Rodríguez, Teléfono 1-2896. 
48887 8 dlc. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
En la Habana, Vedado y Je-
sús del Monte. Tengo para 
colocar en primeras hipote-
cas las siguientes cantidades. 
Tres partidas de a $30.000; 
dos, de a $60.000; una, de 
$20.000; dos de $15.000; 
dos, de $5.000, $8.000; 
tres de $10.000; una de 
$50,000. 
48615 8 d 
O E V E N D E U N P U E S T O E N S A N T A \ E C O M E R C I O S E V E N D E U N A ca-
O Clara 22 y medio. Se admite un J \ sa de p r é s t a m o s en lo mejor de la 
Habana. También se vende el contrato 
socio y 
49040 
el local es grande. 
9 d 
I> U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N j puesto de aves y huevos por no po-
der el dueño asistirlo. E n buen punto. 
In formarán: San Nico lás , 227. 
49018 9 d 
\ / E N D O DOS B O D E G A S , C A E E E D E Antón Recio, 3 mil pesos, mitad a 
plazos. Calle Sitie f 1.700 pesos al con-
tado. González, San José , 123, altos, casi 
esquina a Oquendo. 
48801 8 d l c 
sin existencias de la casa que es de 
Befa años. P a r a informes Compostela 
114-B- o ^ 
47923 9 d 
E V E N D E F A B R I C A D E E I C O R E S Y 
a lmacén de vinos, en muy buenas 
condiclnoes. Se deja a lgún dinero sobre 
la casa. Informes: señor Domingo Gar-
cía. Salón H . café. De 8 a 12 y de 1 a 6. 
48075 10 d 
D I N E R O E H f f O T E C A S 
HIPOTECAS DIRECTAS" 
Teléfono M-5100. Se desea o^T 
la Habanaa antigua $60.000 PÍ, i"0*1" » 
tidas y $80.000 fraccionada*V08 
del Monte, Vedado, ciudad- tirfi1 
al 12 por ciento depende de ia f!1!? 
tía. Llame al te lé fono M-5inn 
11 y de 3 a 4. No hasra 
49103 
HI P O T E C A . S E D A N H A S T A $12.000 en hipoteca, en casa bastante a 
responder por dicha suma, que e s t é 
Q E V E N D E U N r f ' E S T O D E P R U T A 3 situada dentro do la ciudad de la H a -
C* en tfteaa condición, con buena venta baña. Informa F . Montes. Droguer ía Sa-
l lar la , per no poder atenderle su due-! rrá. Teléfono M-9078. 
fio Tiene contrato por bastante tiempo. I 48284 H a 
'le vende un carro t>9 a    y una muía buena, ^r.—v; ; — „ , , í i . » 
Dolores y 13. Esquina a Reparto L a w - NlCClás de Lardcnas y MoraCIO A . i a 
icn, Víbora. 
48816 bares. Hacemos toda clase de nego-
GR A N O P O R T U N I D A D ^ S E V E N D E cios ¿6 venta e hipoteca de propie-una casa de comidas, en buen pun- Jades. Ofrecenws dinero sobre casas 
to, con varios abonados y toda amuebla uc,ttV»• ^ ' « . « u * , . • 
da. Se da barat í s ima por tener que em-; con buenas garantías. Imorman en 
b a r c a . Monte, 409. , ^ ¡ Mercaderes 11. Telf. A-2091. 
/ J R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N 
8 dlc. 
V J puesto de frutas en el mejor pun- 1 C E V-ENDE U N T R E N D E E A V A D O 
te de la Habana. Tiene local para vivir. O en buc.i punto. Tiene buen contrato 
Se da po~ la mitad de su valor, por , y paga poco alquiler. Informan en Con-
untos urgentes. Informan en Monte, 
numero 4 0 9 . 
48911 8 dla___ 
VE N D O E N XLA C A E Z A D A D E V I V E S gran bodega, con cuatro mil pesos 
contado. Otra en Belascialn. Informan 
en Perseverancia, 67, antiguo. Sánchez. 
48910 8 dlc. 
Vendo buen café, 5.500 pesos último 
precio 7 al contado, aproveche la opor-CHALET EN LA VIBORA Baratísimo se vende en la Víbora el . . . , i i . j c c turuoad que es un buen negocio. Ma-vistoso y cómodo chalet de dan rran- # D . l , „ , &, - \ 
cordia 199. Preguntar por Fuentes. 
48619 18 d ^ 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 138. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serlos y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad. 
136. B . García. Te lé fono A-3773. 
PANADERIAS 
rín y Piñón, c a f é Belascoaín y San Vendo 4 tma casi regalada, para uno o 
riSCO y Avenida de Porvenir, COn gran M- > 7 „ « « « * « « u n y dos 80C{o3 que quieran ^ganar dinero. 
\ 7 E N D O F I N O A D E OCHO C A B A E E E - 1 . 1 . 1. , • 11 • j 1 iWigueL de o a 11 y de 2 a 4 . 
V rías, cerca del paradero Artemisa, portal, jaitlines, sa la , hal l , StíS dor-v cuatro mu palmas criollas, caña, siem 
Iras , aguadas fért i les , todo en 12 mil 
pesos, sin corredores. Palatino, n ú m e -
ro 1. Telefono 1-1285. eñor Rodíguez. 
48887 8 dlc. 
y E N D O P I N G A D E DOS O A B A E E E ' 
cercad 
HOTEL 
mitorios, e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , T > O D E O A E N C A L Z A B A , S O E A E N 
, * , - , . . . ' J J esquina, en $5.500, $3.000 al contado. 
Comedor al rondo, cuarto y servicios ü u e n contrato, poco alquiler. Venga a _ „ „ 1 
• j ^ i» I l e r n o s ^ P ' ^ ó n y Marín café Be lascoaín Con 50 habitaciones todas con lávanos fle 
para Cnada , garage y Un CUartO a k o . | y ^ MigVie?, de 8 a Ú y de 2 A 4. I agua corlrente. a precio de s l tuaclén y 
Informes: Amistad, 136. Benjamín ü a r -
cla. Te lé fono A-3773. 
Invitamos a las familias a que vean 
r ías en San Antonio da «os S s i ñ o a , \ m ^ l ^ n M ^ ~ ^ M A ' s n ™ l V * , 1 ^ ! ? / , G l t A N . t ? ? ^ 1 5 ' v . ™ S Í T Á - m s " * " i ns, terreno de primera, sin pie-1 esia nermosa Casa, que SU dUCUO, qu© » ?8.000 y reconocer $16.000 en hipo- nc A-o 118. 
también vendo una gran posada. Infor 
mes: Amistad. 136. B. García. Te lé fo -
ir je,  t s i s. ié  - ' clra, muchos fratales" platanales, café , lo habitp la pn«<>ña a tftdait hnras _ teca al 8 por ciento de interés o acepto . _ . ^ . M T I V I A O T M VrWTA 
ito solares-y fincae en pago. Jorge en di,<z mil pesos, mitad al contado, sin i " ^ « a » ^ ensena a tOüaS ñoras y en carnlM, establecimiento de v í v e r e s C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N I A 
Govantes. San Juan d* Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y F -1667 . 
40880 7 a 
A L E N D O E T J E N A Y B I E N S I T U A D A 
' casa en Vedado, muy próxima a L i -
nea. Precio. $23.000. Trato directo. I n -
formes: calle 11, número 168, entre I y J . pez. Arquitectos contratistas, Monte 157 
48968 16 d M-4295. De 11 a 12 y de 5 
FABRICAMOS SU CASA 
en el lugnr quo usted escoja y si es usted 
propietario y su casa requiere reformas 
se las realizaremos. E n ambos c^sos 
nos p a g a i á en plazos muy cómodos Te-
nemos distintos solares; diversos mo-
delos de casas económicas y de tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. Figueroa. Ló 
corredores PaV,T.tin(v número 
Rodrlgue-s. Teléfono 1-1285. 
48887 
r da toda clase de facilidades para ad-
quirirla. 8 dio. 
POR C H E Q U E S D E D I O O N H E R M A -nos. o de la Caja de Ahorros y Ban-
co Gallego, a la par, traspaso un solar 
4 8548 7 d 
\ T E N D O U N A E S Q U I N A M O D E R N A renta $55. Precio $6.000, en Luyanó . 
de esquina en el "reparto Santos Suárez . ! Francisco Fernández, en Monte 2 D. 
O E V E N D E , E N E E R E P A R T O D E 
Fernández, casa de portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios. 
Scbre 714 metros de terreno, en $5.750. 
Otro solar, 10 por 40, a $2.85. Informes 
en la calle Perkins, Luyanó. 
48399-971 16 d 
T>OR $2.800 C A S A I D E A E E A MAS 
JL bonita y cómoda; madera pulida, la-
Jrillo y pisos de mosaicos, portal con 




¿Quién vende casas? P E R K Z 
¿Quién compra casas? P E R K Z 
¿Quién vende fincas de campo? PEK15Z 
¿Quién compr-i fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipotaca? P E R E Z 
Hay pagado $2.600 y el precio es de 
$7.80 vara. 50 pesos mensuales a la com-
I.añla. Informan en San Ignacio, 128, le-
chería. 
48739 13 d 
I T E N D O U N G R A N S O E A R 800 M E -
> tros con dos amplias habitaciones 
48609 7 d 
V E N D O E N L A P L A Y A 
Una casa de 124 metros de terreno, de 
sala, comedor 3 cuartos, baño, cocina 
y patio, fabricación moderna. Renta 100 
pesos, bien situada, solo con $1.500 en 
efectivo y reconocer una hipoteca. In 
finos. P l f ó n y Marín, café Be lascoa ín 
y San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
C A S A D P H U E S P E D E S , E N $5.000 ven-
do en punto céntrico es tá capital. Buen 
contrate. Piñón y Marín, Café Be lascoaín 
y San Miguel, Je 8 a 11 y de 2 a 4. 
I T E N D O G R A N C A P E Y L E C H E R I A , 
V $0.500 al contado y resta a plazos. 
Contrato seis años , alquiler $18. P l -
f.ón y Marín, c a f é Be lascoa ín y San 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
ed madern y tejas, servicios sanitarios, £ORMA: M. de j . Acevedo. "Notarlo ¿ o - i fon 9?rro para r?part;,r vI.veres en. ?7 00(' dos ^ocYos" que quieran trabajar. Infor 
1, altos. Oíi- \¿ 'í11 P*3^8 ,,al contado y el resto mes: Amistad. 136. ' frente 59 y 61 dos calles en $2.500 o tomo mercíal Obisno fwt™ &L¿r./ ^ n ^ r Z 0 * ™ ^ IR hÍ ' cInas. 5" y 6- Teléfono"'M-9Ó36 poteca sobre el mismo. Misión, 86. i 48616 
48771 10 d 13 d 
}7N S A N U frente P R A N C I S C O D E i carretera, se vende 
cado) parcela de terreno, 6.000 metros, 
a 70 ceniavos; mitad contado, resto uno 
. c dos plazos, sin Interés. También se 
Los negocios de esta ^casa son certoa I púr otro chico que e s t é en la V I -
PATTT.A. I * A R R I O D E E A N G E E , V E N D O mag- 1 
fl <• r~Z; -í-> ní f ica casa con sala, saleta corrí- 1 
y reservados. ¡hora, parte aHi , próximo al 
I df» los carritos. Guanabacoa. Pepe A n -
nos servicios; solamente una parte de DUen DCgOClO. E ü la C a l z a d a del ÍYlOn-; torio 30, te lé fono 5011 
da, dos cuartos, baño, cocina y los a l -
tos igüal . muy ventilada. Precio: 1.5.400 
pesos. Barrio Monserrate, esplendida 
cf-sa de altos, .27.600 y barrio de Co-
n a r n i p m I5n« r e E l y c a s a en $28.500. Peralta. 
A ̂ 0 • Amistad 56. de 9 a 2. 
48635 -36 10 d 
S1 
vendo un gran café . Buen contrato y po 
co alquiler, y una cantina muy barata. 
Informes: Amistad, 136. B . García. Te -
léfono A-3773. 
V I D R I E R A " D E T A B A C O S 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y otra de 1,600. Informes: Amiatad, 136. 
B. García. Te lé fono A-2773. 
K I O S C O D I T B E B I D A S 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
E"a,__ a _os_conír.a ^ p°co _<I¡«S5S sos diarios. E s buen negocio para uno o 
an tra ajar. I f r 
B. García. Te lé fo 
no A-3773. 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de huéspedes , una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad, 136. B . Gáyela. 
" — * a 
Admito checks, libretas y boÜjTj! 
los Bancos Español o Nacional í 
par en pago de solares en Ia p,^* 
gacion del Vedado, a precios dT*" 
tuación. U s tengo de todas m e d / 
Estes pronto se acaban. Véame u 
mismo. Sr. Piñón, Belascoaín v T 
Migue!, café, de 8 a 12 y de 1 a i 
48937 J "c 4 4 t 
16 d 
son Lourdes, Campanario 72 A 
49054 
Q E V E N D E N V A R I A S L I S n E T A o ^ T * 
p la Caja de Ahorros de los soctS ? 
Centro Asturiano. Informan en r> .í'1 
no núm. 12L 
10 4 49051 
DE P E I ? " A B A D , A S E C E S Y CIA-T"" do dos mil cien pesos o cedo ^ 
hipoteca en Revillagigedo 62. Fan^1 
Informan te lé fono M-4154 "^H* 
49079 21 i 
C H E Q U E S INTERVENIDOS 
Español Nacional. Compramos y 
demos de todos los Bancos al nî T 
tipo de plaza. No haga sus operación-
sin consultarnos. Hacemos hipotecas 
24 horas. E . Mazón y Co. ManzaníS 
Gómez, 212. «"^.uia d, 
49103 9 i 
Ojo. Gane interés con su libreta de h 
Caja de Ahorros del Centro A$tn4 
no. Véanos y estas palabras se conm 
tiran en realidades. Medel y Odo. 
tarena. Obrapía, número 98, altos, di 
partamanto número 1, 
48883 15 ^ 
C A E Z A D A V E N D O O R A N B O D E -
contado. Informes Delicias 02, F , en-
tre L u z y Pocito. Teléfono 1-1828. 
49067 10 d 
EN EL VEDADO 
Precios de reajuste 
te, logar comercial, cerca de Cuatro; 
Caminas se vende una casa de dos! 
48758 9 d 
S O L A R E S , A $ 2 2 5 
S ¿E V E N D E A C U A D R A Y M E D I A D E 
B O D E G A S 
vo Mercado, en $15.000, una gran casa, 
' _ . . , „ J . f a K - j - a - J X - n,iova Ronfa' Vendo dos solares, esquina. 150 me- t'ida de mamposter ía y cielo raso pre-
p o n í a s oe rauncdciou nueva, ixcnia trog ca(ja an0( llanos, en $450 los dos parada para altos, con cinco cuartos de 
$4 200 al año con contrato. Se da en Pegado a la carretera Mantilla, pasado 5 por 4, magní f i cos servicios de baño. 
Arroyo Apolo. Figuras, 78. Te lé fono | cocina, etc.. comedor al fondo, saleta 
treinta mil. Informes su dueño Corra- A-6021. 
BONITO C H A E E T M O D E R N O , E O S jg? Casa de préstamos, bajos: sala, comedor, un cuarto, co- . - - r , r baje 
ciña, pantry, garaje. Los altos: baños, 
4 cuartos, terraza y demás servicios. 
$29.000. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca. Llame la Teléfono 1-7231. G. 
Mauriz. Dé su dirección y pasaré a in- ¡ 
formar. 
VE D A D O . S O E A R D E E S Q U I N A , 600 metros a $26.00. Se deja parte en 
hipoteca. Para m á s Informes, llame al 
Teléfono 1-7231. G. Mauriz. 
VE D A D O , CASA M O b E R N A , P E A N T A baja, a la brisa, lunto céntrico, en . 
un solar de 1 3.66x40, en $27.000. Llame 
E l Teléfono 1-7231. G. Mauriz. 
VE D A D O . G R A N P A E A C E T E . ESQTJI-na; a todo lujo. E s una ganga. U r -
ge la venta. Llame al 1-7231. G. Mauriz. i 
Dé su dirección y pasaré a informar. I 
9 d 
47651 11̂  n 
I^N EXJYANO S E V E N D E U N A E S -J quina, con establecimiento botica, 
y terreno para fabricar. Informan en 
la calzada de Concha, 183, entre Infan- 1 
^ón y Pernas. I 
<6141 _7_ d__ j 
SE V E N D E CASA D E M A M P O S T E R I A moderna, diez departamentos, patio | 
más de 700 varas, calle de doble línea, i 
reparto Almendares. Informa su dueño 
Teléfono 1-7196. 
48051 9 dio. 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
- p A R A DOS B U E N O S C K A E E T S . E N 
1 Reparto Berenguer. Arroyo Na-1 
ranjo. se venden dos lotes de terreno 1 
que miden 10 por 40 cada uno: números 
9 y 10, cuartón 3, con frente a la Ave-1 
nlda de Máximo Gómez. Trato directo, 
cen su dueño. Manuel Hernández, Mon- i 
te, 3G3. Teléfono A-3663. Habana. 
48083 ^ 10 d 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A S " ! 
a una cuadra del Casino de la Playa y 
del Frontón Jai Alai. Vendo un solar 
de 720 metros, situado en Avenida, muy 
plano, lo cedo por cheks del Banco Na-
cional y Español , a la par. Informa: 
M. de J . Acevedo. 
corrida y todas las comodidades. E l te-
treno mide más de 260 metros. L u i s 
de la Cruz Muñoz, J e s ú s del Monte 368, 
te lé fono 1-1680. 
48460 » d 
RUSTICAS 
a plazos cómodos. Venga a vernos. Café 
Be lascoa ín y San Miguel, De 8 a 11 y 
de 2 a 4. Marín y Piñón. 
4St)79 , 11 d 
: V E N D E O S U B A R R I E N D A U N A 
m a g n í f i c a casa de familias. Infor-
man: señor Valdés ; San Lázaro, 504. 
48835 15 d _ 
AV I S O ~ I M P O R T A N T B . POR T E N E R que ausentarme vendo un estable- Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
cjmiento de hospedaje o lo cambio por mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
un solar o casa chica, en la Habana o vende a precio de s i tuación. Se da en 
sus barrios, o dejo la mitad del dinero 7-500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
fobre el negocio en pagarés garantiza- formes^ Amistad, 136. B. García. Telé-
dos. Informan: Neptr.no, 24, bajos. «fono A-3773. 
48557 13 d ¡ 
C E V E N D E U N A G R A N F A B R I C A D E T E N G O U N L O C A L 
1̂  helados, precio de s i tuación y un Céntrico, de garaje, que vendo a l con-
café. No paga alquiler. Una buena bo- tado. Caben 60 máquinas . Y vendo un 
c'.ega bue,\ contrato y sin alquiler, cén- gran garaje, en 3.500 pesos. Informes: 
trica. Informes: Factor ía y Corralea, Amistad, 136. B. García, 
café, de 12 a 3 y do 5 a 8. Sr. Manso 
48578 18 d 
M A N U E L L L E N I N 
VE N D O A C C I O N C O N T R A T O D E 8 años , de finca en calzada, con cul-
tivos, animales y aperos. Dista ocho k i -
lómetros de la Habana. Tiene dos ca-
sas de vivienda, arboleda, palmas, gua-
yabal y la vendo a precio de s i tuac ión. 
Díaz MlT^chero. Guanabacoa, Caserío 
Vi l l a María, bodega. 
49037 14 d i las en 
^ r r ^ A-C021. 
B O D E G A S B A R A T I S I M A S 
E n $3.500, bodega bien surtida, sola en I 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos, 
diarios, garantizados; a prueba. Una O P U E S T O D E A V E S H U E V O S Y P R U 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1.000 pesos en 
adelante. Informes: Amistad, 13tf. B . 
García. 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78.1 j tas 
Teléfono A-6021 . Manuel Llenln. 1 España, 
so vende por embarcar para 
s . Tiene local para vivir familia 
_ . . „„. , . ——— _ 1 v se da barato. Informan en el niismo. 
E n $4.000, bodega. Reparto Lawton, VI-1 Fcrnand'na núm 49 
hora; otra en $4.200, cerca Toyo, las dos. 48442 * " , 8 d 
Casas modernas y cerquita tranvía. So-
Teléfono URGE LA VENTA DE CAFE 
en Calzada, en $3.000, se admite a ml-
^ I N C A D E 7-112 C A B A E E E R I A S , ren- g fi 
JL te a carretera, varias casas, fruta 
les 10.000. Dos platanales, caña, frutos 
menores, pozos, motores, $25.000. Insta-
laciones de regadío 
n p R A S P A S O C O N T R A T O D E P E Q U E -
_ „„i„>„„ « l o M á l . ue j . Aceveao. Notario Comercial, i A ña finquita en calzada con excelen- 1 , .nn , 
Compro y yendo casas, solares y fincas j 0b,g 59 61 lt Oficinas, 5 y 6.; te casa, aguas y luz eléctrica, tiene cada "na, dos bodegas, sola , fiene 6 añ¿s d i contrato con como 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ú s del; Tel<^ono i / . j ^ f c . * tuitivos, cría de aves, palmar y depar- f f J ^ ' ^ ^ . f S S f .modíernas' contratos a ^ 4 n t ¿ ^ í £ ^ 1 ^ , ^ % ^ n í £ d 2 S 
48616 13 d tamentos cercados. Díaz Minchero. G u a - • en «J O ^ ^ ^ . T ^ Í ^ - ^ 0 ™ * * £!?i22 
nabacoa. Caserío V i l l a María, bodega. \hTrio ^ A ^ ? ? STÍ}ÁREZ-, ^ f U | ? * 78- Te_ 
Precio de s i tuación. / l é fono A-6021. Manuel Llenln. 
49036 14 d 
Monte, 3 
48459 
Teléfono 1-1680. 13 d 
i E V E N D E O S E C A M B I A P O R U N A 
moderno, con cuatro habitaciones y to-
rios los demás departamentos y servi-
cies. Su dueño Campanario 81, bajos. 
i i   ío . E s una oportum- T LÉFON M.S.QOO. Precio 10.000 al cen-
ad. Llame al Teléfono 1-7231. G. Mau-( t^,0 10 000 en hipoteca al 8 por 
y pasaré a informar. nz, 
VE D A D O . P A R T E A E T A , A E A B R I -sa, parcela de 12x40 metros, a $6 
metro. Í960 de contado y $1.920 a censo, 
o a plazos. Llame al Teléfono 1-7231. 
Dé su dirección y pasaré a Informar. 
G. Mauriz. 
"VTEDADO. R E P A R T O S A N ANTONIO. 
T Solar de esquina, a $6.00. Poco con-
ciento. 
46500 8 d 
CAMBIO U N B U E N S O E A R P O R U N A máquina Tutomovile, que s irva pa-
ra alquiler. Señor Marín. Café, Belas-
coaín y San Miguel. De 8 a 11 y de 2 
a 4. 
48680 9 d 
co Baraza. Reina y Rayo, café. Teléfo-
no A-9374. 
1,000 ACCIONES, 1 ,000 
Nuevo Frontón: a muy buen predi 
vendo todas juntas y por efectivo «o! 
lamente. Domingo y lunes, de 8 a II 
a m. Empedrado, 80, altos. Señor B*. 
nítez. M-2270. 
48604 6 d 
"PEINERO. E O D O Y C O N EIPOTSC1 
J L / desde el 8 por ciento. Compro y 
vendo cafns, solares r censos. Pul» 
rón. Agular 72. Teléfono A-5864 
48864 9 j 
FACILITA DINERO " 
E n primera 7 segunda hipoteca oa 
dos puntos en la Habana y sus Rep«. 
tos en todas cantidades. Préstamos 1 
propietarios y comerciantes en pagaré* 
pignoraciones de valores cotizables; 1* 
rledad y reserva en las operacionea £«• 
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé< 
rez. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel X 
Márquez, Cuba. 32 . 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas ca> 
tidades,/ para la Habana, y los repr» 
tos, negocios rápidos si la garantía * 
buena. Traiga los t í tu los . Aguila y Níf-
tuno, barbería. Glsbert, De 9 a 12. 
léfono M-4284. 
48585 , 18 i 
r i l E N G O $3.300 P A R A P R I M E R A El-
JL potoca con garant ía en cualquier bal 
rrlo. Fernández, en Monte 2. IX 
48609 7 d 
CON B U E N A G A R A N T I A HIPOTE0A> ría, doy dos mil pesos al uno V* 
clenot. Informan: Teléfono A-5524. Pan-
cho. 
47869 8 d 
A LOS ALMACENISTAS 
DOMINGO G A R C I A . V E N D E Y COM-pra fincas rús t icas urbanas, cafés , 
bodegas, toda clase de establecimientos. 
lip alnero en hipotecas en todas canti , 
dp.dcs con módico Interés. Tengo una 
partida de bueno» c a f é s de todos p r t : 
dos y bodegas, a nrecio de reajuste. | 
CASAS P O R S O L A R E S 
Recibo en pago de casas solares. No es Río. cont igüa a poblado, por donde pa 
o vegueros se vende para resolver asun-
tos de familia, una finca dedicada ex-
clusivamente a tabaco, en la parte ge-
nuinamente tabacalera de Pinar del 
E n $4.200. bodega, cerca de Vives; otra 
en $5.000, en Be lascoa ín; otra, en $9.000, 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
tineras. Figuras, 78. Manuel Llenln. 
tado y el resto 
lé fono 1-7231. G. 
49087 
plazos. Llame a l Te-
Mauriz. 
11 d 
Se vende magnifica propiedad en la 
Hnbana, pegado a Neptuno y de Be-
laacoaín a Galiano. Veinte mil pesos 
y reconocer veinti cinco mil. La casa 
E n $5.000. gran bodega en Pogolottl, 
contrato 6 años, alquiler barat ís imo, 
XVPCIDO   a   l , INO tu ueuo, , wuio.uv>, ui uu ua y<x- 1 gran local moderno. Vende 80 pesos 
necesario efectivol Jorge Govantes. San i sa el tren. Se garantiza el tabaco como ! diarios. Cantinera. Bien curtida. Pigu-
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. De i el de mejor calidad de la Provincia. ' ras, 78. Teléfono A-6021. Manuel L i e -
Precio para vender lo m á s pronto po-1 r ín . 
sil.lo. Directamente su dueño, en Líber- 47926 9 d 
tad esquina a J . M. Párraga. Víbora. De ( 
12 a 2 y 6 a 9 p. m. No trato con co- 1 Q E . Y E N D E U N A V I D R I E R A P A S A 
rredores. < O 
49077 
10 a 12 y de 2 a 6 
45962 14 n l c 
S O L A R D E 6 P O R 25 
16 d 
^INQUTTAS B A R A T A S . E S MAS SA-
Otro de de 8 por 25 a $3 .75 vara, ca-
Tnformes: Café Salón H , Manzana de 111c Segunda y Beatriz, lo m á s alto y 
Gómez, Habana. saludable del reparto Bella Vista, a una , 
•18288'' -1 d ct'sdra del tranvía y calzada de la V i - 1 ludable vivir fuera de la ciudad. 
bora. Esto es ganga. Hace seis a ñ o s Usted puede hacerlo comprando una 
cos tó 7 pesos vara. Dueño: A. del Bus- finquita en el Wajay, todas con fren-
I to Aguacate, 38, te léfono A 9273, de í ' te a la carretera, a 30 minutos de la 
1 a 10 y de 1 a 3 Habana. L a mejor v ía dr cofunicación 
SOLARES YERMOS 
S O L A R D E 8 P O R 15 
V E N D E . E N E U Y A N O , U N SO-
ar, a cuddra y media de la Calzada 
y dos d«l paradero, con luz, agua y 
aceras, y mide veinte metros de frente | por 32, a $2.80 vara, calle Mariano, re-
E n Jesús María, < t arto Santa Amalia, cerca calzada de 
la Víbor. Costó hace tres a ñ o s a 3 pe-
bos la vara. Dueño A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. i 9 d 
costó hace pocos meses cincuenta mil m ^ - - ^ a r i n razón, de : 
pesos. Garantizo hipotecariamente si-,» 6. Teléfono A-6488. 
no quiera la casa dentro da un año to- ' —48̂ G3 
mársela por el mismo dinero. Esto es Vendo un solar de 10 por 45, total; ESQUINA DE 25 METROS 
negocio verdad. Benjamín García, en , 450 vara» con una casa al fondo que1 frente por 27 de l o Q l m ^ ^ 0 ^ 
A - i J to/» T i'r * ' , j,» i r* . ' i pimoresco de la v íbora , ai precio ae Amistad, Jób, lelerono A-3773. renta 49 pesos al mes. Esta cercado :•. .90 pesos la vara; cos tó a 8 pesos. 
13 dlc « « , „ , J M U J«kl* 1 Avenida Beatriz esquina a Segunda, ro-
I V a media Cuadra de la doble linea tioado de prandec chalets, a una ,cuadra 
de la Is la . Gran arbolado, luz. magní -
fica agua y la F.ran ventaja de pagarla 
a plazos muy cómodos. Solamente diez 
per ciento de contado y el resto en 4 
años. Para m á s informes: Habana 82. 
C 9563 30 d 30 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Se venden los siguientes Cafés 
contrato, poco alquiler. 
dulces y frutas, en el mejor sitio de 
la calle do Egido. Precio en ganga. P a -
ra Informes en la carpeta del Hotel 
Las Villao, señor Cachano, de 9 
a 10 p. m. 
48820 10 d 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
! A l contado. A precios antiguos. Son' 
i buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Informa: Federico Peraza. R e i -
na y Rayo, café. Te lé fono A-9374. 
URGE L T VENTA 
de una bodega. Buen sitio. Valuada en 
2.500 pesos. Se deja la mitad plazos. 
Tiene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
Dinero en hipotecas se facilita en t» 
das cacftídades, Habana, barrím J 
repartos, al precio más bajo en pla-
za; operaciones en 24 horas, con grai 
reserva. Informan1 Real State, Agua-
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a H 
y de 1 a 3. 
4S381 11 dlc. 
' n E N O O 025.000 P A R A COEOCAB f 
JL primera hipoteca, al 9. Trato diré» 
to. Apartado 264. Habana. 
48480 7 d 
PANADERIA Y VIVERES 
a m, I ̂ endo dos. Tienen buena venta y bue-1 
ros contratos. Pagan poco alquiler. Se 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A E N _ $4.000 no trataremos con corredores 
ún icamente con el Interesado. Escr iban 
al Apartado 1512, Habana. 
48856 9 d 
p.dmitc parte a plazos? Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue - ¡ 
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios t i»nei 
por estar bien relacionado con sus due- i 
ños. Informa: Federico Peraza, Reina y 
ITV M I E E O N D E P E S O S DABA VXfO l tecas, comprs de casas, fincas, tent 
nos. Prontitud, equidad, reserva MW»* 
cr. interés E l Lucero. Reina, 28. Te-
léfono A-9115. 
48704 9 <H&_ 
Necesito $40.0GO para colocar en «I 
centro de la Habana en casa de trfl 
plantas que renta $700 mensuales. P»; 
ga el 9 112. Trato directo. G. Mart 
Hotel New Yoric, Dragones 16, de " 
a. nv a 1 p. m. 
48106 15 d 
de tranvías en la prolongación del del paradero y calzada de 
• v a i f M a a * . .« Otro al lado de 8 
LA W T O N : E N E O M E J O R D E S A N 
Francisco, y entre Armas y Porve- . , , , , , 
nir. se venden dos casas gemelas com- ¡ Vedado. Todo lo doy en Cuatro mil 
pletament" nuevas, de portal, sala, tres • «• « . # -i 
inartos. comedor al fondo y buen ba- pesos, en la siguiente torma: tres mil 
fio. Para verlas y tratar de ellas, el I «fp^Hvn v m\\ An rliArlrn iiKr»fa« dueño. en el 168 de la misma calle. en e r e « , Y 0 J UlU en CUeCKS, UDretas 
. 48885 . 9 dio ¡ o bonos del Español o Nacional, a la 
Q E V E N U E U N A P R O P I E D A D E N la | nar P i ñ ó n v Marín r s f í R A l a v n n í n 
Olpar te más alta de la Habana, entre Pal* * „ \ " l a n n . DeiaSCOain 
Reina y Monte. L a casa gana 3.000 pesos ! y San Miguel, de 8 a 12 y de l a 4. 
al año. Fabricación moderna, precio 23 HROTS ' i <> * 
mil pesos. E s buena inversión de dinero. _ _ _— ^ S 
Informan en el Apartado 264, Habana 
P IT 6 im 
la Víbora, 
por 25 a $3.75. Due-
ño: A. deTBusto, Aguacate, 38, A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
P O R 150 P E S O S 
traspaso solar en Almendares, al lado 
t.nrque dos, entro tranvía y hotel Men 
doza, se pierden más de 700 pesjs. 
NEGOCIO GRANDE 
Se vende, en lo mejor de 
Jesíu del Monte, bonita pro-
piedad. Está hipotecada en 
$15.000 por un banco. Se 
admiten 7 mil pesos en efec-
tivo, r5 contado y pagar la hi-
póte :a con cheques que tie-
nen buen descuento y que los 
admite dicho banco para li-
quidarle. Fabricado hay 630 
varas en un total de 996 
varas Buena y reciente fabri-
cación. Señor Benítez, Em-
pedrado, 30, altos, de 8 a 10 
de la mañana y de 3 a 4 de la 
tarde Teléfono M-2270. 
48916 8 dlc. 
rosto 22 50 pesos mensuales. Aguacate, 
38, A-9273. De 9 a 10 y de 1 a o. 
ESQUINA aTl.85 VARA "VIENDO UNA G R A N E S Q U I N A CON > frente a la doble linea de t r a n c a s _ 
••n la prolongación del Vedado, en la de 6̂ 't' rrent« Por 3 ^ ,c:ai^ . ^ a f " 
siguiente forma: 3.400 pesos en efec- jrc Apolo, esquina a Duany, aceras, ar-
tlvo 1.500 nesos en cheques de los ban- | boleda, frtmte brisa, reparto i-.a i-ira, 
eos Nacional, Españo l e Internado- a»turas de Arroyo Apolo, parte contuao. 
nal, a la par y 8.40 a pagar a la C o m - ¡ D u e ñ o : A. del Busto. Aguacate. 35 fe, 
pañla a razón 'de veinticuatro pesos al ! lé fono A-9273. De 9 a 10 y de l a 3. 
mos. Informa su dueño: señor Piñón en 
café Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
21 y de 2 a 4 . 
48679 9 d í a 
SOLAR DE 11 POR 25 
Un café con 
6.500 pesos. 
Otro buen contrato, poco alquiler, 9.000 
pesos. 
Otro, buen contrato, sin alquiler. 10.500 ¡ Sr-Byj!,10laverde 
pesos. 
Otro, contrato largo, sobra 
13.000 pesos. 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S y quincalla, en lugar céntrico de la 
Ciudad, se vende en buena proporción, Ra*n. eafA'""TíOAfonA^^AJMtTi 
por no poderla atender su dueño. Infor- , xeieiono A 3^74. 
^ o - r ^ ™ ^ - ^ ! (S0C10 C O N 900 P E S O S 
V tervención d - corredores en «S.ftOO. S! e£ectl.vo P**» bodega, cerca de Cua-
magnlfica casa de huéspedes de dos pi- r̂,0„.Can?,lno1- Pulsto de aves, cerca de 
sos. to la nueva, bien amueblada, ecn SíSPv caml l í"s ; buen «legoclo, se vende 
agua co-riente en todos los cuartos, 1 Inuy barato- ' l e l é fono A-9374. 
completamente en marcha, e s t á toda i . _ _ _ ~ ¡ — _ m , _ 
llena. T u ' . e tres^afios de ^ con trato. Oo: ! BODEGA SOLA EN ESQUINA 
Con 5 a ñ o s de contrato, en $4.500. No1 
paga alquiler. Se admiten dos mil al 
{TINCO M U , P E S O S DOY E N ^SOf 
V> ra hipoteca sobre fincas urbana;.; 
sobre acc¡one3 sól idas . Directaroen"» 
Cesáreo Torres, Habana 106, altos 
la Imprerta. 1 
__4S617 
POR CHEQUyí D E M E T R I O C0*5^ va se vende un hermoso " 
mo la dueña embarca, cede también f l 
te léfono. Darán tazón en O'Keilly 13, 
7 d 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A P R O P I A para tren de lavado u otra industria. 
Otro con buen contrato, sobra alquiler, 
<<n $16.000. Tengo de 28, 35 y 70 mil 
pesos. 
Una bodega cantinera, en 12.000 pesos. 
Otra, de mucha cantina, buen contra-
to, en 16,000 pesos. 
Tengo varias de 4 a 20 mil pesos y con 
vidrieras de tabacos. 
E n Salud, 65, panadería L a Salud. 
48404 12 
contado y el resto a plazo. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. 
47773 8 d 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -des^ con 50 habitaciones, todo nue-
Manrique, 120, departa-vo. Informan 
mentó 36 
-.6417 17 dlc. 
Informa: Rülz López, en el café Cuba i 
Moderna, donde mejor se come en la Ciu- | 
Í2dk 2CUpatm. Camin03- c e 1 a 9 y de | mero 138, horas de oficina. 
"48975 ' 14 d I 
Cambio un solar por una máquina 
que sea propia para alquiler. El so- j i "f-, £ 
lar está en la prolongación del Ve-
dado. Sr Piñón 
c menor cantidad, se vende pegado a la 
calzada v paradero de la Víbora, pre-
cio $3,;«- vara. Dueño: A. del Busto. I 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de; Negocio de oportunidad. Vendo tres 
11 dlc mesillas corridas de pescado. Son de 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
Se vende o arrienda, con buenas ga 
rantias, el cinematógrafo "Vcrsalles", i c*5 C O M P R A N L I B R E T A 3 ~ D E ÜA TA-
MI ¡Acné Aal Mnnf* AA1 «; ^ Ja de Ahorros de los Socios del Cen-
en JCSUS del monte, 4 4 , $ , esquina a t v Asturiano. F . Menéndez. Tel.'jfuno 
Colina. Está lujosamente presentado,! A f|2958j l l ^ 
con pantalla moderna y lunetaria ame —————— . 
ricana, ventiladores y demás comodi-j URGENTE VENTA 
dadas P a r a informe» #»n Manr imi» mi l de una bodeg», en $4.500 ó se cambia por 
Lcu« .3^rara inrormes en mannque, nujuna flnca urbana, por no poderla aten-
der su dueño. Informa: Zanja .y Belas-
11 dio. 
O e 
coaln, café . Adolfo Carniado. 
ADOLFO CARNIADO 
B TT'N DA DOMA D E D MAZO, v i s o R A , ' esquina a la entrada, contrato elascoam y San t j Be vende una esquina, formada 
Miguel, café, de 8 a 11 y media y de A b a r a t a dinfoi 
1 a 4. 
48936 16 d 
1 a 2 p. 
48079 
ASOMBROSA G A N G A : P O R T E N E R que ausentarse para Kspaña, su due-' 
re., v«ndfAtf'H» ^ Í ™ ^ ^ de corred°- do, calle 2 . esquina a 3 1 , un solar 
res, un lote de terreno con una cuarte- , , , ría, e  lo mejor de e,st» ciudad. Infor-
man: Teléfono M-22vi, » todas horas. 
49011 io d 
' E V E N D E N : E N G R A N P U N T O , E N 
V E N D E UNA B O D E G A SODA E N 
squina, buen contrato, no paga al 
quiler, su precio 4 mil pesos, la mitad' W más antiguo de los corredores, en 
al contado. Un caífj con buen contrato |este slro, 25 a ñ o s de práctica, tengo 
on en Monte y Cárdenas, informan en ei I mil y pico de bodegas, desde mil pesos 
*,w ."afé. También necesito un cocinero con en adelante, al contado y a plazos y sin 
v Cortina. Se ven- anos« tres doy en $2.500. Pi- , 2 pesos. sobreprecios como hacen otros. Gs.ranti-
rmen > cortina, ae ven . 7, m * , „ ' 48371 7 dlc zc mis operaciones. Tengo una bodega 
Informes, al te léfono 1-3432. |non y Mann, cafe, Belascoaín y S— T ^ a s ; = = a = C ^ Z ^ r que vale $20.000 y la doy en $10.000, 
A T r f ^ o ' S E V E N D E U N A O R A N B O - y un café que vale $30.000 y lo doy en 
jTX dega cantinera cerca de los m u é ¡J25.000. Informan, en Zanja y Belas-n^tr? l t en 1 ;500 pi30^ Una VJ- I coaln. café . Adolfo Carniado, 
uriera en buen punto, detabacos Se ' 47510 
traspasa una casa con veinte habita-
ciones, propia para posada, cerca del 
Parque Central. Otra con cien habita-i 
cienes, que deja trescientos pesos a l | Precio $10.000. No paga alquiler, sobra 
mes. Se ?ompra una casa de esquina, I dinero, contrato largo, so puede dejar 
10 d 
S e v e n d e e n lo más a l to d e l V e d a -
Miguel, de 8 a 12 y de 1 a 4. 
48939 12 d 
EN E D M E R C A D O UNICO, S E V E N -den o se alquilan muy baratas, 12 10 d 
d r 1 , 1 I tarimas en la planta baja. Informan en 
e t r a i l e . C o m p u e s t o d e : la vidriera de Monte y Matadero. Te-
DB O P O R T U N I D A D . V E N D O U N C A -fé en uno de los mejores barrios, 
_ de 6 por 20 metros." 
i 20. a nueve pesos vara. 
2 8 . 0 4 metros de frente por 4 6 . 3 1 
de fondo o sean 1 . 2 9 8 . 5 3 metros 
l é fono A-2582. 
49006 11 d 
"ITN C O C I N E R O , D E L P A I S , D E S E A 
U colocarse en casa de huéspedes o 
ra. Informes1:0pPr^ ^adrados. PreClO. 14 peSOS n ^ A ^ ^ O ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
baj09 Escritorio del Se vende el total o la mitad d e l l ^ 114- Telé fono ^ d 1 8 ' 
\ ^ E N D O P A R A C E R R A R E N E D A C - -J9014 _ 11 d lote. Para informes: calle I I , nú-
V to, gran casa de dos ventanas de A L E N D O V A R I A S P A R C E L A S D E TB-1 i 0 7 wr , w 1 i 
dos plantas, pegada a Monte y San NI- T rreno enl la Víbora, con muy poco mero I J / , entre R y L , Vedado, 
colás en $8.750. No venga a perder fie contado, muy bien situados. L.. Suá 
tiempo Sin gravamen. üi*A6n 86. • rez Cáceres. Habana, 89, 
10 d 
entre Prado. Reina, Galiano. Malecón, i nlgo a plazos; para m á s informes Mon 
Otra chica de seis mil pesos, que e s t é 1 ta y Suárez, café, de 8 a 10 a. m. L u l a 
1 en buen punto. Se dan cuatro mil pe- Ventós. 
sos en hipoteca, informan: Iglesias, San 148116 t d 
' rnaclo 24. Plaza de la Catedral, de I • • 
48771 
¡reléfono F - 5 5 1 2 . 
4 d 7 1 C9463 l«d.-24 
C B V E N D E E L C A P E y lechería do R e a l 
40, Puentes Grandes. Hay comodl 
a 5. 
4S531 8 d lc 
S" 
DE O C A S I O N V E N D O U N A D E L A S mejores bodegas del barrio T a m a -
la Víbora, 13 por 58 varas, a 9 P**^ 
la vara. A. Guerra. San -¡oíd^in, J>v-
47445 » j u i > 
$23.000 N E C E S I T O , A L 15^ 
en primera hipoteca, sobre c1131'^^^ 
mil metros, en la Víbora. Jorg's ^" - j . 
tea. San Juan de Dios. 3, teléfono « 
mero M-9595. , Me. 
47105 
D Í N E R 0 E N H I P O T E C A A L J, 
Doy en todas cantidades ^rs;-i ''° ^ 
tes, San Juan de Dios, 3. TeléfonJ 5< 
mero M-9595. De 10 a 12 y de -
450G2 — i - " - - * ! 
r \ O Y E N P R I M E R A HIPOTECA 
JL> 500 a 2.000 pesos. Trato °lf*?r'tr 
11 a 12, en Concordia y L-eaiw"» 
d.ega. $ i 
48855 ^ 
PE Q U E R O N E G O C I O . U R G E i r r í prés tamo en pagarés , se ^ ^ ¿ ^ í 
mar 400 pesos, pago dos P e ^ - n a p' 
Ce int /ré f por seis nieses. tiuei 
rantía documento IJÚblico.: NO 
corredores. Dirigirse a Cuoa 
ría. 8 á 
48851 
E V E N D E UNA G R A N CASA D B I rindo. Precio, ;j.000. alquiler módico, 
_ huéspedes en buenas condiciones, un contrato el que deseen por ser el ven- , 
dad para dar comidas. Buen contrato y gran café , no paga alquiler; un kiosco j dedor dueño de la finca. Se puede de-
poco alquiler. Se da en 650 pesos. Por ¡ de bebidas. Informes Factor ía y Corra- h^r algo a playos. Para m á s informes 
no ser del giro. Informan, en el mis- j les. de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. Manso, | Monte y Suárez. café, de 8 a 10 a. m. . 
mo. i café. A u l s Ventós. 
9 d I 4 5 1 5 » 1 4 * 4 8 1 1 » * « d i 
l 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solarei 
a plazos. 
OBISPO, 5 0 
Teléfonos M-9494, A-5043D 
48754 ^ j ! 
" Í T M I L I O N D E P E S O S ^ A » * * 
potocas. Comprar casas. príj* \ J , co &^- . o» 
lares, lotes de terrenos. Equidao, 
tltud, reserva, seriedad. E l ^ut-c* 
na. 28. A-9115. f * 
44914 
ANO LXXXIX ^RIO DE I A MARINA Dicienibrc 7 de 1921 
FAGINA VEINTITRES 
CR1; O E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A . . R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e tc N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . JAR^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. e tc 
^ y MANEJADORAS 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A C H I A S A 
O de mano, para corta familia. Ha de 
*£°1«'\°a^Mf» referencias. Mr. Báscuas . 
Tulipán, 1, Cerro. 
48558 „ d 
^SfL una muchacha de 12 a 15 años. 
^ & " ^ i d a r dos niños y ayudar a los 
S « P^opf íres de la casa. Sueldo conven-
cJonr;r 10 d 48945 
- r r ~ í ) E s Í A ~ c o i . o C A » U N A J O V X I J 
S* i - « n í a de criada de mano o de ^ a n l í a d ^ . ' Calle F . 233. entre 23 y 25. 
Vedado. 9 d 
i9Q45 — 
' ^ r ^ o i . T C I T A N U N A C H I A S A Y una 
^manejadora en la calle 11 número 172 
O roanej* Ve(lad0j sueldo Í20 y uni-
S m e s Teléfono F-1204. ^ 
S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A ^ O -%-Zf*Z CoK&á& de mano ^ «1 Veda-
do. S leído. 25 pesos y lavado de ropa. 
,1 70),sabe trabajar, que no * presen-
A i j í e n Obispo 36, bajos 
48091 7 d 
Q E S O L I C I T A U N A ^ T U C H A C H A P E -
h rtLnI" a.r p,araM^ trabajo de una ca-
v r, 0rta fJa,"!lla >' ayudar a cuidar 
Ulm J iVi ,lue.dUdr/17'a fuera y tenga bue-
nsai refer-ncias. Colton. 21 y B (altos 
del colegio). \».>.v/o 
48590 7 d 
S O L I C I T A N DOS C R I A D A S T R A -
k w. ^ . oras y formaH! una para las ^Wta-clonea y ?oser y otra para el co-
^ T T f r T T A UNA C R I A D A E S P A S O - f edof. que no tengan visitas ni com-
S S S ? 20 ijefos. Cerro. .871. altos. ;^^lns"8- 9 ^ e6tHS coP^lones no se 
s u ao ^ - • WT ?ten- Se eXiKen referencias. Carlos 
8 dlc. m . 'lííínerc 5> a una cuadra de Reina. 
48575 6 d 
49036 
Churruca y^Primeí íes . ' 
entr° 48902 ' " S i l C r T O M A N E J A D O R A CON bnon 
SfSféetei para niño rec ién nacido. - %eoa' cumplir con su obligación. 
cUeldo ¿í> pesos. Calle 17. número 14, 
¿¡tos. Vedado. 
Se solicita una manejadora de media-
edad Calle 4 número 128, entre 
u v 15. Vedado. 
45766 8 * . 
nn S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no qu-- tenga referencias. Sueldo 20 
.̂ons v ropa limpia. Cali? 17 número 7 
" rtre N y O. Vedado. 
48S04 9 d 
T - T 17 E S Q U I N A A K , S E S O L I C I T A 
r ui?a criada de mano que sepa cum-
plir con su obligación y tenga buenas 
,'íe^encla<i Presentarse de 1 a 3. St 
U^á buen sueldo. 
48749 8 d _ 
«"SOLICITA U N A M A N E J A D O R A , 
con buenas referencias. Calle Baños 
rpfluina 3 19. altos. 
48826 
s 
77B_ÉOLICITA UNA S I R V I E N T A P A -
^ ra limpiar cuatro habitaciones y 
cuidar una niftita. Precisa que sepa su a 
r'ilieacior.es. J25 y ropa limpia. Belas-
c'aln 24. entrada por an Miguel, altos 
la juguetería. 
48859 I J 1 . ^ 1 
ñ í P i O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
? comedor en la calle 15 número 145, • 
ontre J f H.casa del señor Rlvero. 
48853 8 d ^ 
S• S O L I C I T A U N A C R I A D A E N A Q U I - ; • la. 72, para cjjarto, con recomenda-ciones. Sueldo. 20 pesos, y ropa limpia, j 
48806 8 d . | 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P I N A 
para la limpieza de una habitación 
y un baño. Ha de saber coser y plan-
char bien. Se exigen referencias. E s pa-
ra Marlanao. Informes: calle 17. entro 
E y C. Dr. Aballf. 
48875 8 d 
t-'E SOLÍCITA UNA C O S T U R E R A VIO 
K_? atienda al servicio de dos señor i tas 
y una c-iada de habitaciones que a y le 
sn la costara; con referencias. Tcléí.w»o 
A""'î .0- Concepción 9. Tulipán, Cerro. 
1857? e d 
C¡B S O L I C I T A U N A O R I A S A E8PA~-
O ñola d»- mediana edad para un ma-
trimonio. Sueldo 20 pesos. Si no es 
limpia que no se presente. Infanta 22 
sntre San Miguel y Xeptuno. 
<8439 * t 4 
I^ N L I N E A E S Q U I N A A tt, A L T O S , J se solicita una criada de comedor. 
Tiene qu-> tener recomendaciones. Suel-
do $30.00. ropa limpia y uniforme 
48437 6 )1 
C E S O L I C I T A U N A C R I A S A S E M E -
» J diana edad que entienda de cocina y 
duerma en la colocación Sueldo 25 e 
sos. Vedado, Línea, 30, altos, esquina á 
c i l le J . 
_4S354 ^ dlc 
O E S O L I C I T A U N A C R I A S A S E MA-
O no en Amistad 85. altos del café 
Habana. 
__48666 6 d ! 
<JE S O L I C I T A U Ñ A ' M U C H A C H A P A -
0 ra lo^ quehrceres de una casa del 
corta familia, que entienda de cocina. I 
Si no sabe cumplir con su obligación, 
Citie no je presente. Informan en H a -
1 ana 107. 
48276 19 d 
PAHA M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A pna buena cocinera que tamb'én 
haga la limpieza de la casa, que eschl-
ca. Debe dormir en la colocación. Agui-
la. 2 i. altos. BuAx sueldo. 
4S000 _ 8_ dlc. 
Q E S O L I C I T A UISTA " C O C I N E R A Q U E 
kJ cocine bien a la criolla. Ha de ser 
muy limpia, dormir en la casa y tener 
recomendaciones de las casas donde ha-
ya servido. Para dos de familia. De 12 a 
3. Calle 2, número 3. entre Tercera y 
Quinta. 
48722 S d 
I/ N A M A R G U R A , 8. A L T O S , E N T R E - Merca-ieres y San Ignacio, se soli-
cita una mujer seria y formal, para co-
cinar y limpiar. 
_¿8923 g d i c 
"I T R C r S N T E . O L I CITO UNA M U J E R 
para cocinar y limpiar, que sepa 
su obligación para corta familia. Calle 
A número 2 y medio, A. entre 3a. y 5a. 
V edado. 
48863 9 a 
C E S E S E A UNA C R I A S A E P A T O L A 
k. para cocinar y limpiar, en O'Farr i l l 
y Luz Caballero, que sepa cumplir y 
.•'ea aseada. Si no es formal que no 
SPB presente. Ha de dormir en la casa. ¿rz. Fon*. 
48857 | 8 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude un poco a limpiar y que duer-
ma en la misma. San Miguel 211. altos, 
esquina a Infanta. « 
48621 11 d 
SE S O L I C I T A UNA B O C I N E R A S H m e j a n a edad, tendrá que ayudar a 
los quehaceres. Ño puede dormir en la 
«olocaclón Industria 103. 
48667 7 d 
Q E S O L I C I T A " U N A ' M U C H A C H Á , P E -
IO ninsular. para cocinar y ayudar a 
la l'.mpl Ea. Calle 2, número 227, en-
tre 23 y 25, Vedado. 
48675 7 d 
do como camarorc en el hotel Tans en 
iTogreso. TucaUm. México. Se ruega 
.i la persona que sepa el paradero do 
este señor, escriba al señor Ramón Fer 
n.'mdez, calle 22 núm. 6, Vedado, pues 
se trata de allanar un asunto de fa-
milia. 
•¿8278 7 d 
SE S E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de R'cardo Rodríguez, natural de 
Llanera. M. Hevia, Monserrate núm 71. 
48824 8 d 
I PLAN BERENGUER I 
ONCE AÑOS DE ESTABLECIDO 
ACULAR, 45, ALTOS 
Teléfono A-634á. L a mejor garantía do 
.«u sistema da amortización para vender 
, solares es el número de escrituras que 
' eterga todos IOÍ meses. Pida prospec-
103 donde se detallan las mismas. Se , 
! s-oiicitan agentes. 
47420 » dlc. 
VARIOS 
Compañía Licorera Cubana, S. A. 
Se admiten proposiciones para 
turbinar azúcar en la Refinería 
de Capellanes. Para proposiciones 
diríjase a Jesús Peregrino, 36, 
altos. 
C9958 8d.-T 
VE N D E D O R E S CON R E F E R E N C I A S , se solicitan en San José, número 89, 
fábrica de tabacos Ricoro; que tengan 
conocimiento con ol comercio, para los 
siguientes lugares: J e s ú s del Monte, 
Cerro y Vedado, de no llenar estos re-
quisitos, es inútil presentarse. 
48941 9 d 
20 CENTAVOS 
Vale este cartel en 12x8 pulgadas 
y cartón grueso, libre en su casa. 
Admitimos sellos no usados, del 
timbre o correo. Solicitamos ven-
dedores y agentes que manden los 
20 centavos para la muestra. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
PAULA, 44. HABANA 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N S E R A A _ leche entera, de uno a dos meses, 
sin pretensiones. Calle 13, número 138, 
altos. Entre K y L . 
4S961 10 d 
V E C Z S I T O T R E S H O M B R E S P A R A 
SK cantar y tocar tres piezas de m ú s i -
ca: viol ín. flauta y bandurria. Glas. San 
Isidro, 68. Café Ward Line. 
48970 12 d 
T E N D E D O R E S L O C A L E S P A R A V I -
T sitar las bodegas. Necesitamos dos 
que sean activos y trabajadores. Prefe-
rimos españoles . Diríjase por escrito 
dando sus referencias y experiencia a l • 
Apartado 1934. Habana. 
49008 9 d 
AG E N T E S A C T I V O S H A C E N P A L T A para la venta de artículo de gran-
des rendimientos. Informan, en Buena-
ventura, 19, entre Concepción y Dolores. 
Víbora. 
48985 11 d 
^ ¿ ¿ " S O L I C I T A U N A L A V A N S E R A 
O que lave por días. Informan en Ha-
S E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a la International Ser-
vice. 5744, South Mozart St. Chicago. 
B E . U U . 
kOSSI l» d 
C E S O L I C I T A U N F O G O N E R O . Moa-
O te 363. lavado Santa Clara. Te lé fo -
no A-3663 
48829 8 d 
C O C I O P A R A I M P L A N T A R I N S U S -
O tria muy productiva, se solicita con 
Í300. Debe ser trabajador e Inteligen-
te. No desocupados. San Ignacio 90 do 
3 a 10 a. m. Pérez. 
48860 8 d 
C H A I : F F F , U R S 
baña, 25 altos. 
49056 9 d 
LOUNEIAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A S A P A R A los quehaceres de una corta familia 
Duerme fuera. Consulado, 21. altos. 
48570 I d 
SE O L I O I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra y una criada en Morro, 20. a l -
tos. 
49043 9 d 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C Í 
O ñera y repostera que haga plaza y 
tonga recomendaciones. Línea y M. a l -
tos. 
49050 9 d 
C E S O t I C I T A . ' U N A C R I A S A CON 
o buenas r/ '?rencias para cocinar y 
limpiar una casa chica en la Víbora, 
Cnlle Milagros entre San Antonio y Jo-
s í Antonio Saco. V i l l a Luisita. A. tres 
cuadras de la calzada. 
48819 8 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ai mes y más gana un buen cnau-
ffeur. Empla.:o a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sil los de a 2 centavos, para 
franqueo, a Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
t í .üMiNAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Q E S E S E A S A B E R E L P A R A S E R O 
de José Cabanela. es de la Coruña. 
tlí-no 20 años de edad, estuvo en la Ha-
liana empleado en la casa de H. Sán_ 
i-liez y Ca.. calle de Belascoaín núme-
rr 10, y después marchó a Sagua la 
(¡rande y estaba do camarero en el Ho-
tel P iara d» Aróstegui y Pérez, y en la 
-iciualidad se creo se encuentre emplea-
Q O L I C I T A M O S D I E Z O MAS B E ^ O -
O ri las estrictamente morales para 
aprender a ser artistas de c inematógra-
fo, deben tener talento, instrucción y 
gracia: si no se reúnen estas condicio-
nes no deben presentarse. E l costo del 
estudio será de $25.00 y ocas ión do 
participar de las ganancias de la pe-
l ícula que se haga. Horas de entrevis-
ta, de 1 a 2 p m. y de 6 a 7. Manza-
na de Gómez. 361. 
49089 9_d 
C E S O L I C I T A U N MUCHACHO P A -
0 ra la limpieza y mandados do un 
almacén, en Bernaza, 63. 
48881 8 dlc. 
1 \ R A N O P O R T U N I B A B : CON ~ POCO 
V I dinero se solicita un socio para ha-
or-rse car^u tres tarimas en el mer-
t a á o Unimo. Si quiere ver al dueño, on 
Zanja, número 107, pregunto por Alva-
7 J A R B E R O . S E S E O U N SOCIO CON 
O 500 pesos pará darle sociedad en 
uin bar^-ería con 4 sillones blancos y 
cinco añed de a l / sr ta . Hace en la ac-
tualidad do 500 a 600 pesos de trabajo. 
Por marchar uno de los socios a E s p a -
r..-i. Más informes. Cuba 26, barbería. 
Si no tiene todo ol dinero también so 
hace el negocio. 
4S852 t d 
4SSS0 13 dlc. 
GANESE LA VIDA 
Siendo nuestro agente de letreros y 
placas art í s t icas , cada día tendrá m á s 
órdenes, y es negocio estable y sin 
l imitación por necesitarlos todo el mun-
co. Para conseguir la agencia es indis-
pensable diez pesos para el muestra-
rio. Solo deben escribir los que necesi-
ten ganarse de 6 a 10 posos diarios 
> sepan proponer al público. Studio 
Mundial. Monserrate. 119. Habana. 
48403 10 d 
V I S O : T E N E C E S I T A J O V E N A C T I -
va. Inteligente y bien portada con 
referencia* para vender a casas parti-
culares art ícu los de fantas ía y de úl t i -
ma moda. Informan -en San Lázaro, le-
«r^ D, Víbora. Horas: do 6 a 8, do 
11 a 1 y de 6 a 8, 
48925 8 dlc. 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Centro Electro. Corrales. 120. altos. Te-
léfono M-6233 Consultan gratis: martes. 
Jueves y sábado, de 1 a 5 p. m. Espe- I 
clalistas para cada enfermedad. Masa- : 
je, anál i s i s , aplicaciones de corrientes , 
e léctricas . Rayos X. Cirugía. Inyeccio-' 
nes Intravenosas para Sí f i l i s y Asma. I 
Horas extraordinarias precios módicos. ' 
Director, doctor J . Planas. Ex-Interno 
du los Hospitales y Dispensario T a -
mayo. 
43778 20 d 
APRENDA \ CHAUFFEUR 
EMPIESE HOY MISMO 
So sana mejoi suo^do, con meaos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L T le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernas. E n corto tiempo usted puede ob-
UI.-T el t í tulo y una ouena uolocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su cía»* en la RepOblica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar BUS 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lor iugares donde lo digan que se en-
seña pero no so deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mlsnio o escriba por an 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 0 E 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
f i N L A C A R I S A S , S U L C E R I A CRIO-
T J l i a s e - 1 cita una dependienta que 
s^a a lradabl ' con el"público y que sepa 
de cuentaó. Aguila. 9o. . . 
488 99 • — 
Socios solicito para negocio que deja 
hoy cincuenta mil pesos anuales, a 
un sólo artículo de primera necesidac 
y ru venta está asegurada siempre, s« 
vente en toda época, no hay riesgc 
posible. B<njamAi García, Amistad. 
136, Teléfono A-3773. 
' 13 dlc.^ 
Se necesitan los inteligentes seryieioí 
de un encargado para dirigir jardi 
nes y parque y cuidado general de uní 
finca, con años de práctica y condicio 
nes de mando. Se exigen referencia) 
serias. Presentarse a la señora Torres 
San Rafael, 139, altos, entre Mar 
qués González y Lucena, después & 
las seis de la tarde. 
C 9552 Ind 29 B 
SOLICITO SOCIO 
con a lgún dinero, para un negocio qu< 
rebajando, deja al mes 800 pesos Ubres 
Amistad, 136 B. García. 
5 d 
X ^ S N S C S O R . S E S E S E A P A R A L í venta de un art ículo en bodegas 3 
almacenes. Por cada $24 de venta 84 
dan $4 de comisión. Si no es práctica 
c.ue no so presente. Informan en Mon, 
te 459, ds 9 a 11 y de 2 a 6. 
48421 10 d 
C E I T E C E S X T A U N JOVEW P A R Í 
O trabajar en comisión con casa ameri-
cana, para agencias europeas, inglesas 
i,U manas y francesas y que tenga pa. 
ra vivir mientras estamos trabajando 
Bcer, O'Reilly, 0 y medio, Departament* 
15. 
C 9894 4d 4. 
AGENTES 
Se solicitan agentes de ambos sexos 
para trabajar en un negocio acreditad* 
ya. Dir í janse: Aguiar, 45,altos. 
47184 8 d 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
I A A O ^ N r f A L A U R I O R . S E «CAR-J c c l n o Menéndez. facilita todo eí 
personal con buenas referencias, pan 
dentro y fuera de la Habana. Llamen a) 
te léfono A-3318. Habana, 114. 
48905 » d l c 
"A O E K C I A ' S E C O L O C A C I O N E S VX 
J \ . Uavorse y Ca. O'Rellly 13. Telófom 
A-2348. Si quiero usted tener un buei 
servicio de criados, camareros, coc in» 
ros. dependientes. Jardineros, etc. oto 
llamo al te léfono A-2348. y so lo fací, 
l i tarán con buenas referencias de don-
de han trabajado. Se mandan a toda U 
l8la 
47980 7 d 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
N G k A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S » E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e t c 
RiADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T^NA J O V E N , ESPAÑOLA, S E S E A CO-
O locarse de criada de mano o de 
cuarto o manejadora. Tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan, en los altos del 
Li^zar Berlín. San Joaquín y Cristina. 
4.SL'ri0 9 d 1 
T NA P E N I N S U L A R S E S E A COLO^ 
\ J carso de manejadora. Sabe coser 
Wen y algo de corto. No limpia. Se ga-
ruiuua su formalidad. Manzana de Gó-
mez, 259. Luis Dubal. 
48953 9 d 
C'E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
espuñoia, ae criada o .manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
familia honrada para responder por 
olla. Xo sale al campo. Informan: San 
ICafael, 88, altos. De 8 a. m. a 6 p. m. 
48960 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -ñola, recién llegada, de criada o 
wanejadora. Tiene voluntad para traba-
íar en la casa. Responde su padre por | 
•Ha. Inquisicior. 25. También su padre I 
desea colocarse en 3ualquier trabajo. | 
Juntos o separados. 
48973 14 d 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A E 8 P A Ñ O -
O la. de mediana edad, de criada de 
mano, con un matrimonio o con una 
corta familia. E s muy formal y cum-
j le muy bien con su obligación, y tie-
ne referencias. Escobar, 100, entre Nep-1 
tuno y San Miguel. 
•18737 8 d I 
A N E J A S O R A O O R I A S A B E MA-
no se ofrece una española, con las 
mejores referencias. Informes te léfono 
P-4363. 
487W6 9 d 
Q E BT3c;EA C O L O C A R U N A J O V E N 
v " de criadK o manejadora. Sabe cum-
pliry es cariñosa con los niños. Tiene 
garantís*). Sol 54. 
•'. 8 71? 9 8 d 
( E S E C F A C O L O C A R J O V E N recién 
¡3 llegad i de manejadora. No tiene pro 
tensiones Informes Hotel Carabanchel. 
I t l é f o n o .A-3949. 
48818 • d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , peninsular, para criada de mano o 
de habitaciones. Sabe muy bien cumplir 
con su deber. L l e v a tiempo en el país. 
Para informes, diríjanse a Milagros, 32. 
entre José Antonio Saco y Pasaje. Ví-
bora. . • 
48805 8 d 
JO V E N ESPAÑOL S E 21 A5fOS, prá,c- Q E S E S E A C O L O C A R UNA C O O I N E - j tico en servir mesa se desea coló- O ra de mediana edad. Tiene referen-: 
c i r de criado. Buenas recomendaciones, cías. Calzada de J e s ú s del Monte, 282. 
Tintorería L a Isla, te léfono M-SOSG. I 48731 8 d 1 
CHAUFFEURS 
49091 9 d Se desea colocar un chauffeur. para 
ÜU
^ ' O C I N E R A . SEÑORA PORUCAL S E J" 1 i 
mediana edad, muy dispuesta y i im- casa par.icuiar con cinco anos de 
carse de criado de mano. Muy prác- r:a, desea casa moral para cocinar. L e «ráctica. No tiene preicnsiones: ma-
tice) y entiende cocina. Habla inglés y tía lo mi?mo hacer que no plaza. No Vi . i i , . npT 
español. Informa: A-4597. ¡duerme en la colocación. an Miguel 253, neja Cualquier Clase de m.aquma. 1c-
48733. L Í . J " ^ l ^ 0 - habltaci6n núraero 13- 8 d léfono A-5492. Pregunte por Rafael 
> ) U E N C R I A S O S E K A N O , ESPAÑOL, 1 -— I H T ' d8949 10 d 
L» Joven y práctico en servicio de co- Q E S E S E A C O L O C A R U N A P E N I N B U - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ Q - ^ ^ ^ ~ 
medor y limpieza desea colocarse. No » lar ae cocinera o criada de mano, en ( j locifiAn ^ ^ S S r í S - t l c u l T f o ca! -
tiene pretensiones para trabajar ni de casa formal. Tiene buenas referencias V*!0*?*1^^ 0 ^ 5 L . , í i r - S y i í í ' L - T - - 0 ^ ' C 
SE O F R E C E U N B U E N E M P L E A B O ' para el giro de automóvi les , con 
n.As de 10 años de práctica. E s conoce-
oox de toda la Is la , pues ha viajado 
por esto mismo giro. Puedo dar buenas 
veferencdaa. San Gregorio número i . 
altos. 
48978 9 d 
Q E S E S E A C O L O C A R U N J A B B I N E -
O ro y hortelano, con buenos informes 
de la ac.-m en que ha trabajado siete 
años. Informan en la calle Habana, nú-
mero 114. te léfono A-3318. 
48882 9 dlc. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A J A R S X ñero o portero, en Salud, número & 
altos; darán razón. 
48740 8 d 
r r A Q U I O R A P O M E C A N O G R A F O E l 
I i español con algunos conocimlentoi 
•le Inglés, desea colocarse en oficina 
casa de comercio o cosa análoga. N« 
tiene pretensione.» y sí buenas referen-
<-l is. Lampari l la número 68, Teléfon* 
M 9359. 
48299 11 d 
pretensiones para trabaj 
ucho sue do. Informan: H tel Cubano 
T léfono A-3381. 
^48874 8 d 
C O C H E R A S 
üe las casas en que ha estado. E n - "jlón de reparto. Buenas referencias y 
tiende de costura. Domicilio: Inquisi- < «ez experiencia en toda clase 
i ¿ 94 i<3e automóvi les . Llame al A-2755 por el 
o a , señor Aguilar. 
48779 8 d 48S31 
Q E S O R I T A , CON P R A C T I C A E N OOB-
ÍC. tura, se ofrece para dependienta do 
confecciones. También para dependienta 
en otro g'ro, o carpeta de hotel. E s ac-
t'va y n» pretende matar el tiempo. 
Campanario, 126, altos, departamento 
lo. No pregunte en los bajos. 
establecimiento informan en Cuba, 28. j^forñlAl 'y"t l«n« recomendaciones. Pre- M. 4 915 C'— 
8 nuñoW lo n ¡Ym^fo , n f f f̂ , ^.'vn^' gor Cuarteles. También desea una se- pUnte po- Víctor Luna. A-4986. Dejo su r . » S E S E A C O L O C A R U N K A T R í M O -
pañola. lo mismo cocina a la criolla, pora formal, encontrar un chiquito para dirección. H nio sin hijos Prefiere uortero o pa 
casa particular o comercio. Dan razón, cuidar en su casa. E n la misma da- , 48776 9 d 1 
de 10 a 4. Calle B, 246, Vedado. , rAn razón — 1 — 
48955 9 d 48839 8 d I ^ K © ^ » . . ̂ S ^ ^ P 1 - s r w P R E T B N -
7 ' PASAPORTES Y CIUDADANIA* 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , Qu L E S E A C O L O C A R U N C H A U F -par.i cocinera, en casa particular _o >3 feur para casa particular. E s serlo 
— \_; sienes, desea colocarse en casa par-
f J N A S E N O R A , E S P A D O L A , S E S E A y \ E | E A C O L O C A R S E U N A SEftORA, ticular o comercio. Tiene buenas reco-
X J oe mediana edad, de color, dé co- mendaciones. Preguntar por Muñlz. Cam-colocarse de cocinera en casa par-
ticular o comercio Sube de repostería ciñera. Su~'dÍreccÍ6n7 Calzada 'der Ce- Dañarlo, l l t 1. T e í i K m o AHÜÍtl. Entl** BAU 
rro, 504. José y San Rafael. 
48095 J 14 d 48750 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -cha, peninsular, para criada de ma-
lo o manejadora. Calle Suárez, 55. 
_Í90Q9 9 d 
N A J O V E N . P E N I N S U L A R , S E S E A 
colorarse de criada de mano o ma-i 
nejadora. Nb se admiten tarjetas. Si-1 
tíos. 42 , i 
_*9020 9 d 
"HOS J O V E N E S S E S E A N C O L O C A R -
so de criadas de mano o manejado- i 
™s. y si es posible Juntas. Informes: 
belascoaín, 103 
^5023 9 d ^ ¡ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A BTUCEA-
PV cha ef pañola de criada de mano o 
¡jara cuartos sabe cumplir con su obll-
laci&n. Informan calle 17 y A, Telé-
lono F - m 6 y F-40T7. i 
^9060 9 d 
l ) 1 1 ? 1 5 ^ C O L O C A R S E S O S J O V E -
ne9 Peninsulares de criada de ma-
» ,0,Piari°ja<loras. Santa Clara número 
''.ir.* 'ono A-7685. -48055 9 d _ 
T J » A J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A 
ti«<o i oc':rse c1e criada de mano o ma-
lon — * de un "'ño. Escobar 69. 
- I j ^ ' a 9 d 
g 2 DE<?EA C O L O C A R U N A J O V E N 
iipia ̂ ',ano'a í131"3- criada de mano o ma-
Tr¿aaora- Sabe cocinar. Monte 258. a l -
49092 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar. de criada o manejadora. Entien-
de lago de costura y un ñoco de cocina. 
Sabe cumplir con su obligación. Monte, 
381, cuarto, 7. 
48809 8 d 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
C para comedor o criada de mano. Sa-" 
be servir a la mesa. Calle 27, entre B 
y C. Teléfono F-5623. De 9 en adelante. I 
48672 7 d | 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, S E S E A ' colocarse de criada de mano. Infor-. 
man: Príncipe, 8. 
48673 7_d_ 
SE S E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano. L a m -
parilla, 94, altos. 
48849 8 d 
> práct ica en el oficio. Informes: Obls 
po, 67. 
49019 9 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCIIí-ü-, ra en casa de moralidad. Sabe ha-1 •J>UEN.A C O C I N E R A S E O F R E C E . Je 
4ft5?5 Peregrino 41. , cer p0Stre. informan en la Quinta Lour- 1 
***** 9 d des, entre P y G, cuarto, 13. 1 
48725 8 d 
TENEDORES DE UBROS 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad, y sabe cumplir con i 
su obligación. Informes: Aguila, 114; 
habitación, 52. 
48830 8 d I 
UNA J O V B N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse en casa de | 
moralidad, para cuartos. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan, 17 esquina a 
G, Vedado, 281. 
48847 8 d 
JRiADAS PARA LiMPlAR 
HABITACIONES Y COSE; 
1) 
E E K E A N C O L O C A R S O S M U C H A -
•nas para criadas dé maso o ma-
aoras. Saben cumplir su oblipa-
• informan; Santa Ciara 16, fonda 
paloma Teléfono A-7100. 
^6C 9 d 
E S E A COLOCÁRSE_UNA P E N I N -
'iemn r ^ criatía de mano. L l e v a 
j-i i i , , en el país y sabe cumplir con 
mon >i Ku<-,6n- Teléfono A-9304. Infor-
"'1 '¿onsulado 82. 
- ^ I X l l 9 d 
^FIDP^8EA C O E O C A R U N A C R I A B A 
PPi3fj'"'nsul,fir de criada do mano o ma-
iTlarja i ^abe coser y con esta otra 
oji«n mano o manejadora. Tienen 
ÍPSAB ^ ^ p n d a por ellas. Informan en 
9245 ' y Cuba, bodega. Teléfono 
« • • • ^ 
8 dlc. 
SE S E S E A C O L O C A R UNA M U C K A -cha. española, para muchacha de 
cuarto o criada de mano, siendo corta 
familia. Trocadero, 61. Teléfono M-2492. 
48953 9 d 
C E O F B E C E P A R A C O C I N E R A UNA 
O señora peninsular acostumbrada en 
r l país, de mediana edad. Informan en 
Amistad 136, habitación 43. 
49036 9 d 
SB ~ B E S E A C O L O C A R C O C I N E R A Y reposttrd. Cocina a la francesa, crio-
lla y esnañola. Duermo en la coloca-
ción, neldo convencional. Para infor-
men callo Once, carnicería a l lado do 
la bodega. Vedado. 
49084 V 9 d 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A B E S O -
ra joven, española, para cocinera. I n -
forman ei: O'Reilly, 72, altos, bablta-
cií'n, número 41. 
^48911 ' '• ^ 8 dlc. 
S"^"*COLOCA'»B, 'COCINÍRA U N A S E -ñora. peninsular. Lleva tiempo en el 
país. Cocina a la crioll ay española, y 
entiende de repostería. Informan, en V I -
\ es. 115; cuarto, 9. 
4SST:: 9 d 
SL S E 3 1 . A C O L O C A R UNA COCINE^ ra peninsular, cocina a la española 
\ a la or'-olla y tiene buenas reforen-
c'as. Informan en Compostela, 18. Pre-
gunten a la encargada María la coci-
•iera. la del segundo patio. 
4h92C 8 d lc 
T "NA J O V E N S E C O L O R S E S E A en-
contnr una buena familia para co-
cinar y hacer la limpieza de la sala y 
e. comedo7* por 18 pesos al mes, o bien 
l.ncer la limpieza por la mañana, por 
}:i.00 a 1P semana. Informan en "onde, 
1C. bodega. 
«.8906 8 dic. 
1P R A C T I C O B A L A N C E S CON A R R E -glo al cuatro por ciento, arreglo 11-
tros mal llevados por módica retribu-
ción, con referencias. Juan Enríquez, 
Oouendo, £. fábrica de mosaicos. 
48903 11 dio. 
COCINEROS 
BU E N C O C I N E R O E N G E N E R A L , . blanco, mediana edad, se ofrece pa-1 S O L I C I T A T R A B A J O T E N E S O R B B 
ra pocos en casa de comercio. Muy a n - i » ^ libros, Nominista, Auxil iar general, 
tiguo en el ramo de cocina. Especial en; Intérprete inglés , español, ofrece sus 
comidas españolas y criollas. E a per- atrvlclos por hora o permanente. Escr í -
sona serla. Buenos inferraes, en V i r t u - L a l e a A.fonso Gómez, callo Cuba 120. 
des, 21. sastrería. Sueldo convencional. I 48861 I d 
Segunda Italia. I n p E N E S O R S E L I B R O S CON R E F E -
a las ofre-a sus servio o* a los 
SE S E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O cemeVeiantos qjo no necesiten un em-! que^ trabajó ên̂  las mejores casas jileado permanente. A. Bello. Obrapla^S. j 
particulares en Cuba y en el extranje 
lo. Informan: Teléfono M-1454. 
49000 
4S121 
9 d Expeno tenedor de líbrot: »e ofrece 
Q E O F R E C E U N O O C I N E R O J O V E N para toda clase de trabajos de con-
O español, para casa particular y de : IM»J J 11 k . . . U . 
comercio, sabe bien su obligación y tie- tabuiaad. L l e r a ubros por horas, n a -
nc re fer ínc las . Lo mismo para la H a - KalanrM Hnuidacion«c etc Salud 
l.-na que para el campo. Tocaderc. 24. ce DaianCCi, uquiaacioncs, « c . oaiuu, 
T 483f2?0 A'8074- s dic ¡67, bajo». T e l é f o D o A-1811. 
Qi? S E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
Cl español, que sabe trabajar a 'a fran 
cesa, americana, española y criolla, y 
tiene recomendaciones do las casas en 
rpie ha trabajado. Dirigirse a Santa C l a -
r i , 22, te léfono A-5764. 
48918 8 dlc. 
C 750 
Y A R Í 0 5 
/ C O S T U R E R A , E S P A Ñ O L A , S E S E A 
1 costura bier de hombre como de se-
ñora, lo mismo para su casa que va 
ra casas de Inquilinos. También van al 
«•ampo, o para cualquier trabajo. Tam-
bién entiede algo de carpintero. Tam-
bién se colocan solos, prefiriendo jun-
tos. Informan en San José. 207. cuarto 
13. altos. Hora& para tratar, de 7 a 10 
y do 2 a 4. 
48884 8 d l c ^ 
\ I E C A N I C O : M E HAGO CARGO B B 
JSV. la limpieza dte cocinas de gas y es-
tufina y calentadores, arreglo llaves do 
agua y destupo sujnldcftos. Monte, 3. Te-
léfono A-S081. 
48913 11 dic. 
F 5 O F R E C E P A R A P O R T E R O O S E -
>. • reno, fu señor peninsular de 28 años 
Tiene certificados de su buena conduc-
ta, de instituciones bancarias y casas 
de comercio. Informa personalmente, do 
i c a 2, en Corrales, 44, Benigno Qar-
rla. 
48929 8 d l c _ 
4 V I S O A L A S F A M I L I A S , L L A M E A L 
A . M«6092, si desea le hagan la lim-
r.<"¿a general do su casa, por semanas, 
quincenas o meses. 
48921 9 dic. 
SE O F R E C E E S C R I B I E N T E P A R A oficinas, buena letra, con bastantes 
conocimientos de contabilidad. Tam-
bién ha trabajado en el comercio. Bue-
nas referencias y certificados do buena 
conducta. Informan: A-2068. 
48736 8 d 
1 | 
J O V E N P R A C T C O E N T O B A C L A -
• • s- de traSaJos de oficina, rióse» «r.-i-
bajo en el car-no o en la ciudad E s 
moconógrafa y ."abe contabilidad, ^¡m 
\\ \r\A 1 0 Miguel 200. l e l é í o n o M-3146. ifnban^. ; 
n mu i v , 4Í;V¡17 14 ,1 
• " " " " " " ^ | Q B S E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
i E3 peninsular para camarero. Tiene re-
1 ferenclas. Apodaca número 17. 
48765 ( 8 d 
'-•o gestionan con rapidez, discreción 3 
sin moleutias, así como también toda 
clase de asuntos civiles y Judiciales 3 
ttdo género do negocios por dif íci lei 
y complicado^ que sean o parezcan. Cual 
quiera que sea su caso, no lo pieus* 
mas: diríjase a 
MORALES Y GUZMAN 
f encontrará rápida, sól ida y reserva-
da solución. Vamos a domicilio, al pri-
mer aviso Oficina: Perseverancia, 11 
bajos, entre San Lázaro y Lagunas, te-
léfono M-3155, Habana. 
48534 17 dlv. 
MISCELANEA 
10 d 
O E O F R F C E U N M A E S T R O COCI- domicilio. Para más informes, en la 
v. ñero con muchos años de práct ica calle de Escobar, 69. antiguo, 
fit Cuba, repostero, cocina a la crio- 48492 10 d 
lia, española, francesa y americano. Tlf?-
Q E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
> ' peninsular de criada de cuartos o 
manejadora. L leva tiempo en el país y 
Mene buenas referencias. Prefiere casa 
de moralidad y poca familia. Informan 
por teléfono. 1-7075. Ceiba, Barrete L 
49005 12 d 
J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A C O L O -carse en casa particular, para cofier 
y ayudar a la limpieza. Entiende to-
da clase de corte. E n la misma una 
orlada de mano. Informan en San Lá-
zaro 269. 
49065 9 d 
ne referencias de las casas donde ha Q E O F R E C E U N ESPAÑOL, S E M E -
(^E S E S E A C O L O C A R U N A C C I N E - trabajado. Sueldo de 60 a 70 pesos. To-
ra española. Segunda, número. V I - ! Iéfono_M-3733 
bora. I 48735 
489e* 8 dic. 
diana edad, para portero o criado de 
oficina. También se coloca de segundo 
8 d 'en casa estable. Tiene referencias y sa-
SD
_ , „ „ . —-.¿""W^~—WBw~#.¿r be trabajar. Informan: Lagunas, 5. Te-
E S F A C O L O C A R S E U N B U E N CO- iAfono A-3968 
cinero y repostero madri leño. Tie- ^8946 9 d 
ra una señora, española, para un no buenas referencias de las casas en — . . , , ••. — 
matrimonio solo o una señora sola. Tie- ! Que ha servido, y en la misma un ayu- r p A Q U I O R A P O C O R R E S P O N S A L E N 
ne buen trato y es aseada. Informan en I dante. Informan: calle de Aguila, 114;; JL español, desea empleo en casa de 
Maloja, 55; habitación. 16. A todas ho- habittción, 8. _ (comercio o como secretario de comislo 4SS15 8 d ras. No duerme en la colocación 
_18723 _ 8 d ' ¿ B O C I N E R O , E S P A Í I O L ' , S E S E A C O L O -
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A \ j carse en casa de comercio o café, de cocinera, repostera. Tiene buena re- abonados panadería, fonda lerualmcnte 
ferencia. Informan:Baño3, 89, entre 17 y para pueblo de campo, tienda de Ingenio 
T T * A J O V E N PENTTTSTTT.Am «T-rTTSW Q E S B S J C A C O L O C A R U N A M U C H A -
/ - L llegada, " s e a r o l o c ^ d ? r ^ l a ^ cha Peninsular para limpieza rf cuar )locarse de criada tn- informan en Obrapía. 91. 
48S90 9 dic 
» . 19. 
48726 9 d 
'• man̂ V ó • uef»ea col   i  
1« del ¿ íc,ra- Jnforman en el hotel Per-
488«« ene' San í 'edro. 6. 
8 dic. 
S o ^ ^ A C O L O C A R U N A JOVE1 
ronitilir para criada de manos Sabe 
la recrL?011,su obligación. Tiene quien 
ra. 41 ^1!nde- Informan en Santa C la -
4887'5 lt0S-
- i _ 8 dic. 
' ^ l . - n h o , ? 0 ^ 0 0 ^ 3 1 5 UWA J O V E N 
Cc o mi ' luAr ' bien de criada de ma-
^ entr» lj^dorav Informan en Aguaca-
<885 e So1 > Luz. número 79. 
. 9 dic. 
1 h a ^ t C O L O C A R U N A M U C H A " -
^.,nanej^o "SU¿ar de criada de mano3 
^•nos y " f̂- ^3 muy cariñosa con los 
r'ftn- In-rT, cumplir con su obllga-
chs- n ú m o í ™ ^ la calzada de Con-
13 18 re?I?„33- altos, habitación núme-
*8838 no I-2152. 
9 dic. 
J *s f . , f t lC?ACHA M U Y P R A C T I C A 
,not'- Xo ^"loc^rse para asistir enfer-
^n-.pn* roi .^ü6 Inconveniente en ir al 
48«58 ada dc Jesús del Monte 295. 
Q j . j . 9 d 
l año^rP01100^ J O V E N , 
d a d o r a |,!.^ara criada de nvino o ma-
#6n y t l^t cumPlir con su obliga-
fe^nes- ^"'en la recomiende. I n -
* ^ « o n 0 ^ d a d o . calle A, entre 13 y 16. 
*i840 í8-
9 d I 
I ^ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
X J española de criada de cuartos. Sabe 
•oser e informan en 23 número 8, bo-
dega L a Palmera, Vedado. 
48827 _ I d 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para habitaciones o mane-
jadora para un niño solo. Entiendo a l -
go de costura, tiene buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Si no es 
casa de moralidad que no se presente. 
Informan en el Vedado, calle 15 entre 
L y M, número 109; menos de $30 a $25 
no se coloca. . M 
48787_ ' • . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , POR 
l j encontrarse con una nlñita de 3 me-1 
ses, y no tener muchos recursos desea 
colocarpe en casa de moralidad para 
hacer limpieza Sabe coser también do 
toda c í s se . Wn pretensiones. San José, 
78, Habana. . . 
48494 9. d . -
CRIADOS DE MANO 
SE S E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -ra, con una niña de 6 años, para 
qudearse en la casa. Informes: 19, entre 
A y B, número 333. 
48814 8 d 
papando pasaje. Informan: Antón Recio 
> Corrales, bodega. 
48813 8 d 
CRIANDERAS 
nista, o cualqucr hombre de negocios; 
preferirla ir al interio:. Escr íbase a A. 
Homero. Angeles, 43, Habana. 
48948 9 d 
SEÑORA Q U E T R A B A J A MUY B I E N en ropa blanca, zurce, reforma y ha-
ce vestidos si se los cortan y dirigen, 
desea casa para coser por d ías o por 
n.es. Teléfono F-2182. 
A. 9 d 
/ C R I A N S E R A , S E S E A C O L O C A R S E . Q O L I C I T O C O L O C A C I O N E N CASA 
k j de famllia._Me ofrezco para limpiar 
ara cuidar ca-
pense na limpia y 
Hablo francés y español. 
T N A S E Ñ O R A S E S E A C O L O C A R S E ^ "es meses de dar a luz. y lleva ^ b i t V i c n e " Tamban n 
Jde cocinera. Sabe cumplir su obli- 11 meses en el país . Pretende buen suel- ^abAl r X f l V o s Sov ne 
.MAn v es aseada. T e n t ó re- do por su buena calidad para el caso. I T ^ T ^ — ^ - * 
Do. Se puede ver con su niño y certificado cumpiiaora 
jo y dt Sanidad: Pocito, 58, altos, entre ^ í*": .** • 




gación y es aseada. Tengo 
ferencias. Duermo en la colocación 
micllio: Hotel Estrel la, Consulado 
Neptuno, número 10. 
48728 _8 d 
SE D E S E A N C O L O C A R U N A C O C I - Q E O F R E C E U N A SEÑORA para orlan ñera y una criada, peninsulares; son O dera peninsular, de 20 años dê  edad. no. Tiene buenas referencias. Informan: 
formales. Saben c 
ción. Informan, en 
4SS43 
9 d T T N J O V E N , ESPAÑOL, S E S E A C O L O -
KJ carse de jardinero o criado de ma-
umplir con su obliga- informan en Marlanao, barrio Pocito, Jardín E l Rosal. Teléfono A-6475. Pre-
 Carmen, 6. Caimán número 2, Manuel González. guntar por Andrés Corral. 
8 d <a046 9 d 48976 10 d ! 
SE S E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, Q B S E S E A C O L O C A R U N A C R I A N - Q E O F R E C E U N MUCHACHO P A R A 
peninsular, para corta familia, para ^ dera española, tres meses de parida, O el giro del comercio o criado do 
limpiar la casa y también cocinar. Ber- t'ene abundante leche y certificado do mano. Imcrman Reina 34, atos, te lé fo-
naza, 18. segundo piso, izquierda. Sanidad. Puede verse el niño. Se coló- ro M-924T. Tiene referencias 4S844 8 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular de cocinera. Sabe cum 
ca a media leche o a leche entera San 
Joaquín ZZ 3 4, habitación, 4. 
49058 29 d 
40039 10 d 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . MB ¿SaGO cargo de cobros do créditos hipote-
carios y cualquier otro asunto judicjal 
supliendo por mi cuenta los gasten y 
no cobrando honorarios hasta ol final 
de', negocio. Manzana do Gómez 224. ! 
Apartado de Correos 737, telfono A-
4251. 
45662 12 d__ 
JA B O N E R O , C O M P E T E N T E E N J A -bones amarillo, resinosos, so of re- , 
ce, doy muestras. Ramón Chamorro. P l -
COta, 82, lechería. 
48265 9 d 
INSTALACIONES SANITARIAS ' 
a todo costo; y pagar a plazos, etc., etc.1 
Oficina: Manrique y Maloja, 98. Para 
Instalaciones completas, rápidas y ba-; 
tatas, venga a nuestra oficina, que s e - ¡ 
rá servido a la mayor brevedad. J e s ú s | 
Erados. 
48447 10 d I 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL para oficina o intérprete, habla el 
ing lés correctamente y lo escribe y lo 
mismo el italiano. Estuvo diez años en 
los Estados Unidos. No tiene Inconvo 
niente en ir a cualquier ingenio. Infor-
m&n en la vidriera del D I A R I O D E L A 
MARINA. , 
'•8375 7 dic. 
DOS M U C H A C H O S ESPAÑOLES DET-soan colocarse en almacén de Ví-
veres, bodega u otra cosa análoga; han 
trabajado en bodega. Compostela 18, a l -
tos; habitación, 21. 
48836 9 a 
X ' N J O V E N ESPA5ÍOL B B 17 A S O S , > desea colocarse de dependiente de 
fonda o bodega Es tá práctico e Infor- i 
man en San Joaquín 57, cuarto núme-
ro 4. 
48595 7 j 
SB V E N D E UNA P I E D R A B E ORA-nlto con su eje de madera, propia 
para moler toda clase de granos, pesa 
una tonelada y tiene 50 pulgadas, in^ 
glosas dje diámetro, por 27 de grueso. 
Calzada 2, San Francisco do Paula. D« 
9 a 5. 
48665 7 d 
VE N S O , P R E C I O S E OCASION, 20OC cabillas corrugadas de 3J8 por 40 
pies de largo. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3617. 
48461 10 d 
T I E N D O 10 INODOROS, T A N Q U E "SA-
• Jo, de porcelana, nuevos, a 35 pesos 
uno. 10 lavamanos de porcelana de 1Q 
per 20, a $15 uno. Infanta y San Mar-
tín. Te lé fono A-3517. 
tMfii 10 a 
V ' E N D O 50 T A N Q U E S S E H I E R R O 
T para agua, a $15 uno. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
\ ^ E N S O 30 C O L U M N A S S E H I E R R O de varios tamaños y gruesos, a $23 
cada una en adelanto. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
m 48461 10 d 
VE N S O V E I N T E MXL P I E S B B CB-dro y caoba viejo, en bruto y ela-
borado, a )150. Infanta y San Martín. 
Te lé fono A-3617. 
48461 10 d 
\T-ENSO 40 M I L T E J A S F R A N C E S A S . Sacoman E s t r e l l a a $120 millar. In-
fanta / San Martín. Teléfono A-3617. 
_ 48461 10 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además do molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción do ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
jr fol leto» gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
r a l l a ^ 
\ r E N D O M I L M E T R O S , V I G A S E BO^ ble T, de . y 8 puigadas, a $2 me-
tro. Infanta y San Martín. Tel. A-3517. 
48461 io d 
PERDIDAS 
ídir 'con su obligación Informan en el C15 I)Eas?A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criandera,_a media le» Importa vestir 
\ TNA SEÑORITA ESPAÑOLA S E S E A ' colocarse de costurera. Sabe bor-
café Puerto Rico. Inquisidor 16. No ad 
mito tarjetas ni teléfono. 
48761 i d 
dar y calar a mano y máquina. No lo 
. I porta vestir a Señora o señor i ta 
che o a leche entera. Informan en el Glsrvasio 7 ba.los 
Vedado, calle 15 entre 18 y 20. núm. 48. 40061 
OF R E C E S E C R I A S O S E MANO, prác- C E S E S E A COLOCA» UNA C O C I N E -tico en todo servicio domést ico, de-j 
cento y buena presencia. De mediana 
edda. Con buenos certificados. Calle 9 
J 10, bodega Teléfono F-1625. Vedado, i 
49016 9 d 1 
48782 8 d 9 d 
/ - \ F R E C E S E P O R T E R O P A R A CASA 
W ra peninsular para casa particular Stiwrfliat* al D I A R I O D F I A M A " particular, consultorio o comercio, 
r establecimiento. Sabe cumplir con su «írf"Da,e . f l A l " " , f;, / z ! ' ^ í l E s muy comoetente. Hombre formal y 
o l i l lgac ió i Informes en Suspiro 16,1 RIÑA V anúnciese en el DIARIO DE decente. Con buenos cerüf icados . Calle 
tuerto, 19 i » M A DINA | 10 y 9. Vedado. Teléfono F-1625. 
48757 8 d 1 L A MAKl lNA ) 49016 9 d | 
I r O R T I C U L T U R A , A G R I C U L T U R A , 1 desearía finca grande, o pequeña 
encargarse dc ella como Interesado o 
rr, sociedad. Dirigirse por carta a la ca 
Jle an Ignacio número 47, Bernardo 
B. irtolomí 
4S8Ó4 8 d 
Q E S B S E A C O ' ^ C A R U N H O M B R E 
"O honrad» para | ^cer la limpieza en 
ias hbras d j día. Informan en V i r t u -
des, 75, altos. 
48618 16 d 
PERDIDA 
Se extravió una perra do caza, perdigue-
ra, do color blanco, con manchas ama-
rillas, entiende por Florida. E l que la 
entregue será generosamente gratifica-
do. Se dló parte a la p o l i c í a Cepero y 
San Salvador Cerro. 
' • " ^ 8 d 
I . X ) B R S 7 B A B E U N T I T U L O D E L A 
A clrctfliVílón de la máquina 6742 E l 
A circulación de la máquina 6742 E l 
que lo devuelva a Salvador número 4, 
Enrique Vaaraonde. 
AG£KC1AS DE MUDANZAS 
La Estrella y La Favorita 
SAN N I C O L A S , 98. TeL A-3976 y A-420« 
" E L COMBATE" 
Avenida do Italia, 119. Teléfono A-3906 
Estas tres agencias, propiedad do H l l 
póhto Suárez, ofrecen al público en 
generai un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia disponiendo para 
ello de completo material de tracción 
y personal idóneo. uaccion 
*7035 a, „ 
D i c i e m b r e 7 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
M T R A T A S D B V A . V I O * . 
C A Y E M I O ) 
En París es tan difícil encontrai don-
de mudarse de habitación como en la 
Habana, pero con la diferencia de que 
a'lí no hay "apartamentos" iesocu-
dos y aquí se encuentran un sinnúme-
terráneo. Al último de los hapsbur-
A R T I C U L A D O D E L C O N V E N I O 
E N T R E I N G L A T E R R A E I R L A N D A 
cumpla con sus deberes siempre y 
cuando todos los miembros de dicho 
gbierno provisional hayan expresado 
por escrito su aceptación de este do-
cumento, pero este arreglo no conti-
nuará rigiendo posteriormente a la 
expiración de 'doce meses de la fecha 
de este documento 
CÍEN MUERTOS POR 
UNA EXPLOSION 
EN ALEMANIA 
de alcancías, brazales y emhl 
a las señonas y señoritas que h ^ 
postular el Jueves; de reco??11 ^ 
distintivos acordados para los ^ 
lleros y designar a los encarCaba" 
del couteo de las alcancías la ^ 
del "Día de España"; c o o p e ^ 
con todo entusiasmo, al mayor ¿ 
¡y lucimiento de dicho acto 10 
Gran en los dos años anteriores a la fecha 
Nota.—En el texto Inglés del do-! B E R L I N f diciembre 6. número a caren rt* 
cumento se usan las palabra^ "hisi Se anunció hoy en esta capital que v t ^ r n n ^ f J?nta-
ülti ̂ 0 
y tercero: Dirigir idéntic 'Tratado or her acceptation" indicando la po-iu centenar de personas fueron víc-
cuestación uso del pronombre her 
familiar del emperador estaba compran ; L O N D R E S , Dic. 6. 
A R T I C U L O I ro de casas vacías. Allá está regulado dr> por alh tierras para establecerse de 
el alquila, por el Estado, que califica ganadero y agricultor, pero eso no se 
dr "especulación ilícita" y pena toda ha confirmado. 
exigencia, por parte del proletario Los LiKdos Unidos no ofrecen g^-
que no se atempera a los preceptos rantías, porque allí se organizan jun-
t que debe sujetarse. Aquí, los dueños tas revolrcionarias y se admiten fácil-
de inmuebles estiman que el reajuste mante fo-os de infección. 
estas personas exceptuadas." 
A R T I C U L Í O X I 
A R T I C U L O x v m 
sia Renana. Todo el establecimiento 
se encuentra presa de las llamas. 
Este documento será sometido in-
mediatamente por el gobierno de Su "Irlanda poseerá el mismo status Hasta el término de uñ mes des-
constitucional en la comunidad de pués de aprobarse el acto del Par- M ^ e s U d T r la aprobación^der P^rfa-
naciones conocida por el Imperio lamento ratificando el presente do- mento y por log signatarios irlande-
británico que el que tienen el Do- cumento, los poderes del Parlamen- ses a una reunión convocada al efec-' PARIS , diciembre 6. 
minio del Canadá, el Commonwealth : to y del gobierno del Estado Libre to de miembros elegidos a la Cáma ' 
lidad se asocian la cultura, la h 
bría de bien y el patriotismo L a sugestión hecha en la confe- ser 0ijjeto ¿e Va a 
de Australia, el Dominio de la Nueva de Irlanda no podrán ejercerse res- ^ de ¡ o r C r a ^ e T d e ' l a Irlanda l e í rencia de" Washington de que se con- ^ ^ ^ ^ 
Zelanda y la Unión del Sur de A f n - , pecto al norte de Irlanda, y las dis- Sur y 8i eg aprobado será ratíficado cierto un convenio entre tres o cua- 10i en la Academia que es ? 
" por la legislación correspondiente, i tro potencias para reemplazar a la Cuba y que presi(le el doctQ^a°JJi 
Firmado en nombre de la delega-1 alianza anglo-japonesa ha smo ̂ re- Fernández odatot 
Fué anteriormente acordado 
para los ca> con un Parlamento que tendrá | posiciones del acto de Irlanda de 
es una ucesidad menos en lo tnrante AJ - 1 - . poderes para legislar en pró de la U920 propuesto por el gobierno se-
s I anos. Ademas, el carácter americano | paZ. del orden y del buen gobierno ¡ rá vigente en todas sus partes en 
es muy romántico, entusiasta y atre- ¡ en Irlanda, y un ejecutivo rsponsa- | lo tocante al Norte de Irlanda, y no 
„ .„ • . . i .,• , I ble a ese Parlamento y será llamado se celebrarán elecciones para miem 
i Vido, y PÍ muy capaz de utilizar al i y conocido por el nombre del Esta 
do Libre de Irlanda." 
a las viviendas. Prefieren tenerlas des 
ocupadao y no cobrar renta, 
que rebajar e! alquiler. Nosotros so- ^mperadtr para fines político-comer-
moc un pueblo muy firme y tenaz en cíales. 
nuestras ..onvicciones. | L a Abacjía de benedictino3 ^ T¡ha. 
Pero dio no es mi asunto de hoy, 
«no la situación original y curiosa de Buda-Pttt( parecería , 
ese buen ex emperador de Austria y 
« rey *• Hungría, Carlos IV y su garantías neCesarias? 
amable .í?posa la Zita y la familia; 
clón británica: cibida favorablemente por los dia-. 
A R T I C U L O I I 
"Sujeta a las disposiciones ex-
ay, sobre el lago Balatón, cerca de puestas ut-infra la posición del Esta-
do Libre de Irlanda, en relación al 
ryirlamento Imperial, al Gobierno 
Per», como cárcel ¿ofrecerá las y a las demás relaciones será la del 
Dominio del Canadá y las leyes,, prác 
ticas legales y usos constitucionales 
bros del Parlamento del Estado L i 
bre de Irlanda ostentando la repre 
Lloyd George, Austen ^ a m b e r - ! fos parisienses 
9 noche intermedia entre la clausuré lain, Birkenhead, Winston Churchill, los 
Werthington Evans, Hamar Green- hacer extensos comentarios, sobre él. 
sentación de los distritos electorales W0£f;'?f/*0*1 ^ Í ^ J ^ - i» H a w * ¡ "Le Temps" dice Firmado en nombre de la delega- , * „ - ^ ^ ^ „ „ „ i Por lo que toca a Francia cuai-del Norte de Irlanda, de no apro-
bar ambas Cámaras del Parlamnto 
del Norte de Irlanda, una resolución 
en favor de celebrar dichas eleccio-
nes antes del final de dicho mes. 
A R T I C U L O X I I 
Si antes del término de dicho mes 
clón Irlandesa: 
Art of Griobhthía, (Arthur Grtf-! J ^ a ^ a 
fith); Michael O. O. Sileain. (Mi-
chael Collins); Riobard Bartun, (Ro 
bert C Barton); E S. Dugan, ( E a - ; ^ 0 - ^ t ; a ^ e ; - de 
monn J . Duggan); Seorsa Ghabgam 
Ui Dhubhthaigh (G. Gavan Duffy). 
Fechado el 6 de diciembre de 
del Congreso de la Prensa Médica» 
la apertura del Quinto Congreso v 
cional: es decir, a mitad de la q̂ " 
que toca a. r r^u^a . u ^ - pudiéramoa llamar Q l ú n c ^ j , HU» 
que consolide la paz será *|e 1921 >c«««.cua aiedic, 
aceptable y se acogerá con Rompía-j Nunca-meJor escogida una t*u 
cencía una alianza pacífica | h d b M e d i c i n é 
.M:.Stln.L?fiC-! W * . ™ / o T n a ? ^ 1 0 - 1 al doctor Di*eo T a m a y o : ^ 
reyes son prolíficos, según dicen, por-
que no se preocupan de quién ha de 
educarles ios h'jos; toda esa estima-
b.'e reunicn no tiene tampoco donde 
alojarse porque no hay país que quie-
ra hacers. cargo de ellos. 
¡Sea «isled emperador para que lue-
go result-í de condición más infeliz que 
un pobre aguador, porque hasta aho-
ra no hemos visto más que a los ma-
v imonios con niños en la imposibili-
dad de dejarse en ninguna parte, pe-
ro ni aun así han sido jamás rechaza-
; udos poi los Gobiernos. 
En carv.b o, a esta honorable fami-
lia la hh.i expulsado de Suiza por ex-
tranjeros perniciosos, ellos y sus ami-
gos más íntimos, e Inglaterra, que ha 
?ino siempre aposentadora de reyes 
destronad-s, ha pensado en las islas 
Canarias, como buen lugar donde hay 
un exce.cnte gofio y un magnífico 
ci ma. También ha propuesto, por si 
No es creíble la guerra que da un ^ue gobiernan las relaciones de la ambas Cámaras del Parlamento dell1921-
,. Corona o de sus representantes y del Norte ' 
y sm tiono; no tanto por el como Parlamento Imperial con el Dominio tición 
pequeñita, que es grande, porque los' '""j 2 " de Irlanda presentan una pe-
rl e t  I erial  l i i  tició  a Su Majestad a ese efecto, IE:L G A B I N E T E I N G L E S A P R U E B A 
po- las personas que lo rodean que es- del Canadá gobernarán también sus 
. relaciones con el Estado Libre de Ir -
tan constantemente pensando en res- lauda." 
taurarlo. Para evitar todo esto pensó ¡ 
j-nciosanr-nte don Benito Juárez, que! 
A R T I C U L O I H 
' era un iridio muy ladino y muy esti-: Será nombrado un representante 
i , KM' i . de la Corona en Irlanda de Igual 
mdo que había en México, que lo m0(io qUe el Gobernador general del 
más radical era cortar por lo sano y Canadá y de acuerdo con las prácti-
, , - • i • I cas oficiales observadas al hacer 
empleando una jurisprudencia muy co- nombramientos de esa naturaleza. 
mún y frecuente en el país mandó fusi 
los poderes del Parlamento y del i uN P R O Y E C T O D E CONVENIO 
gobierno del Estado Libre de Ir-1 CON E L SINN F E I N 
landa no se extenderán ya al Norte L O N D R E S , diciembre 6. 
de Irlanda y las disposiciones del ac-! E l Gabinete Inglés aprobó hoy por' les bases así como el convenio so 
to de Irlanda de 1920 propuesta por unanimidad ei proyecto de convenio bre el Mediterráneo y el convenio 
Tamayo; com» 
„ l,„„¡fiaa seguramente lo demostraría ni «! 
expresa idéntica opinión y manifies- axioma—en su d L S 
ta que el acuerdo c i t a ^ . ^ . f so el distinguido doctor Federico • £ 
una alianza ofensiva o defensiva si- rral encargado 
no un convenio para neutralizar , • ñ , f^t(^¡,ñn v . '°dao "«l 
rivalidades". M Saint Brice Indica eIogl° ael destejado y de enumerar 
rivciimd.uct. . m oai"L ~ sus inapreciables servicios a Cuha 
además que el plan propuesto tiene, ^uoa. 
numerosos precedentes en especial 
los acuerdos ruso-japonés y franco-
japonés que fueron hechos bajo Igua 
CUBA LAWN TENNIS 
lar a un intepasado del experador ac-
tual, que se llamaba Maximiliano, y 
«•ra una persona muy simpática, pero 
que ence raba grandes peligros para la guíente forma 
futura tranquilidad del país. 
Las cesas de Estado tienen sus exi-
gencias singulares, y a veces sus in-
consideraciones. Se dirá: ¿por qué no 
A R T I C U L O V I 
E l Juramento quo prestarán los 
miembros del Parlamento del Esta-
do Libre de Irlanda será en la si-
con el Sinn Fein. 
dera fe y fidelidad a la Constitución 
del Estado Libre de Irlanda según 
sea establecida por las leyes y que 
seré fiel a su Majestad el Ry Jorge 
V y a sus herederos y suesores lega-
les, en virtud de la común ciudada-
•iscen con éste lo mismo que con su nía de Irlanda con la Gran Bretaña 
pariente Maximiliano? Aparte de que y ^ ^herirse a formar parte del 
grupo de naciones que constituyen metar, as.' en frío, un hombrtí, con el Commonwealth británico de na 
n trar/iu lidad de quien realiza una ! ciones'• 
operación de apendicitis, no es de 
el gobierno, (incluso las relativas 
al Consejo de Irlanda), continuarán 
vigentes en plena fuerza y efecto en 
lo tocante al Norte de Irlanda y es-
í te documento tendrá efecto con su-
jeción a las necesarias modificacio-
nes: 
"Siempre y cuando de presentar-
se una petición de esa clase, una co-
misión compuesta de tres personas, 
una que será nombrada por el go-
bierno del Estado Libre de Irlanda, 
una que será nombrada por el go-
bierno del Norte de Irlanda y una rla ha de celebrarse el dia-ocho del 
. . f - ^ l ^ . ^ - T l - T J que será Presidente, que será nom- corriente a las ocho de la noche, 
brada por el gobirno británico de- en el local social y con sujeción a 
terminarán de acuerdo con los de- la orden del día que se expresa: 
seos de los habitantes en todo lo Lectura del acta anterior y asun-
compatible con las condiciones geo- tos generales, habiendo uno de mu-
gráficaa y económicas, las fronte- cha importancia para tratar, 
ras entre el Norte de Irlanda y el 
resto de Irlanda y para los efectos 
del acto de Irlanda de 1920 propues-
to por el gobierno y de este docu-
mento la frontera del Norte de Irían 
franco-español en I&arruecos. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MONDOSEDO Y SU COMARCA 
L a Junta Directiva reglamenta-
L i • i J Pf rsonas decentes, hay, tal vez, razo-ne agradaban los guanches. la isla de J' 
la Ascensión, que está ásituada en el 
Sud-Atlántico, como quien va a Santa 
A R T I C U L O V 
" E l Estado Libre de Irlanda asu-
Elena. 
Por otra parte, la Italia ofrece in-
ternar a Charles y su compañía en 
una de las múltiples islitas del Medi-
nes qu.* desconocemos, que acense- mlrá la responsabilidad por el servl-
jan tener ahí a mano un buen candi- Si° de la deu?a P i l l e a del Feino 
Unido que exista en esta fecha y por 
dato a emperador, porque nadie sabe el pago de pensiones de guerra tam-
bién existentes en dicha fecha en las lo que rambian los asuntos políticos, 
los hombres y las mujeres.. . 
N O l l C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Voto de confianza 
a Mr. Briand en 
la Cámara francesa 
proporciones que parezcan justas y 
, equitativas teniendo en cuenta cual-
I quier reclamación justa por parte de 
Irlanda en cuanto a anulaciones, de-
terminándose la cantidad de dichas 
i cifras de no poderse llegar a un 
| acuerdod por medio de un arbitraje 
1 de uno o más Individuos de sltua-
, clón IníTependlente que sean súbditos 
j del Imperio Británico." 
A R T I C U L O V I 
Hasta que no se haya hecho un 
E L SENADO POR ABRUMADORA arreglo entre los gobiernos británico 
MAYORIA C O N C E D E UN VOTO D E 8 Irlandés mediante el cual el Estado 
CONFIANZA A L A P O L I T I C A ÉX- Libre de Irlanda S E E N C A R G U E de 
T R A N J E R A D E L GOBIERNO i sus propias defensas de costas, las 
BRIAND ' fuerzas Imperiales de Su Majestad 
' se encargarán de la defensa por mar 
la sesión ce- de la Gran Bretaña y de Irlanda, sin 
se dirigieron a prestar servicios en lebrada esta tarde su confianza en Que Impida ésto la construcción o 
Balboursville, para proteger el T r i - la p0iitica extranjera de M. Briand mantenimiento por parte del gobier-
bunal de circuito de Knox, durante p0r 249 contra 12. L a resolución no del Estado Libre (Te Irlanda de 
el juicio de los miembros de la fa- alu(iía a todag ias 'diferentes fases Jos buques que sean necesarios para 
milla Bayley, acusados de conspirar de ja p0iitica internacional del Ga- la protección de sus ingresos o de su 
para aesinar a Beverley D. White, de biliete con excepción de la adoptada industria pesquera. Las disposiclo-
Versalles, Ky. en ia conferencia de Washington nes antecedentes de este artículo se-
White fué muerto por John Bar- que eliminada del debate por r^n revisadas en una conferencia en-
ley que se encuentra ahora en la cár- miatuo acuerdo. Itre representantes de los gobiernos 
cel de Nashvllle, Ky. esperando la * ¡_ británico e irlandés que se celebrará 
decisión final del Tribunal de Casa- p^Rjgi diciembre 6. al cabo de cinco años de la fecha de 
clón, al que se ha apelado de la sen- E n Ia c¿mara de los Diputados M. este tratado con objeto de que Irlan-
tencia de muerte. Briand manifestó que deseaba apla- da se encargue de parte de su propia 
la discusión de la conferencia. (ie^eiisa ê costas 
la política ex 
P R O T E C C I O N M I L I T A R PARA UN 
T R I B U N A L NORTEAMERICANO 
F R A N K F O R T , entucky, Diciem-
bre 6. 
Treinta guardias nacionales de 
Kentucky y tres oficiales armados de pARIg diciembre Q 
pistolas, rifles y dos ametralladoras E1 senado votó 
C L U B CONCEJO D E N A V A 
señorita Esther Estévez. 
5.—Canción "Los pajaritos" de la 
zarzuela "Las Musas Latinas" por 
la señorita Dora O'Sell, acompaña-
da al piano. 
Las "estrellas" del "court" de Pv 
seo de Martí y San José hicieron pro. 
diglos con la raqueta durante la ma-
tinée y función de ayer. 
También las noveles tennlstaa n 
lucieron extraordinariamente en la 
función nocturna, y especialmente 
Hilda y Ofelia, cuyos adelantos son 
notables. 
E n los Intermedios, el cuadro dt 
"estrellas" entrenan a sus compañe-
ras para enseñarlas distintas formaj 
de enviar la pelota. 
S E N C I L L A S 
Amparo, (carmelita). . 
Blanca, (verde). , , , 
Ofelia, ( v e r d e ) . . . . 
Las elecíones se celebraron el día 
28 de octubre y la nueva Directiva • 
da será la que sea determinada por tomó posesión el dia 14 de noviem-1 
dicha Comisión. 
A R T I C U L O X m 
E n lo relativo al artículo anterior 
los poderes del Parlamento del Sur 
de Irlanda bajo el acto de Irlanda 
de 1920 propuesto por el gobierno 
de elegir miembros del Consejo de 
Irlanda serán ejercicldos por el Par-
bre la cual se compone en la forma 
siguiente: 
Presidente Aurelio Días . 
Vicepresidente Granciano Santia-
go. 
Tesorero Celiclo Onls. 
VIcetesorero Rodrigo del Sastre. 
Secretario Manuel Santiago. 
Vicesecretario Rogelio Barro. 
Vocales: Feliciano García; José 
M. Montes; Celestino Rebledo; Má-
lamento del Estado Libre de Irlanda xlmo Nosti; Adolfo Diaz; Emilio 
después de constituido éste. 
(Falta el Artículo X I V . ) 
A R T I C U L O X V 
Redondo; Juan Peón; Juan Calle-
Ja; José Redondo; Gerardo Cueto; 
Julio Carvajal; Francisco Vigon. 
Suplentes: Graciano González; 
José Fernández; Vicente González; 
Luis Rozada; Gemino Marcos Fél ix 
E n cualquier fecha posterior a la Santiago, 
de este documento, el gobierno del E l programa de la Directiva en-
Norte de Irlanda y el gobierno pro- trante, es de lo más plausible y loa-
visioual del Sur de Irlanda que sea en el cual se ve un brote de 
constituido después de ratificado ese reorganización y verdadero entu-
tratado podrán reunirse para discu- slasmo 
Segunda parte 
1.—La zarzuela cómica, letra deljuana,> (verde). 
Capella y música de los maestros Ofelia, (amaril lo). 
Vives y Jiménez, por la compañía de Blanca, (blanco) .* 
zarzuela española y variedades, que' 
dirige el maestro Pastor Torres, " L a 
gatita blanca", bajo el siguiente re-
parto : 
Luisa, Carmen Torres. 
Rosario, Teresa Hornedo. 
Virtudes, Genoveva Tarsl., 
Puri, Lola Serena. 
Mari, Magda Soria. 
Trini, Gloria Nerl. 
Servando, señor Orts. 
Periquín, señor Rlvero, 
Manolo, señor Pelló. 
• Paco, señor Pastor. 
Enrique, señor Medrana. 
Pepe, señor Martínez. 
Camarero, señor Viña. 
2.—Acto de variedades: 
Figurín español de "Las Musas 
Latinas", del maestro Penella. 
Coro de rancheros de " E l Cabo 
Primero". 
Romanza de " E l Cabo Plimero". 
E l bosque está triste. 
Tobillera. 
Disparate hístórlco-musical. 




Blanca-Raquel; (1 -4) . 
Ofelia-Amparo; (3 -2) . 
Juana-Violeta; (2 -4) . 
Ofelia-Beatriz; (1 -3) . 













HABANA IAWN TENNIS 
tir las disposiciones según las cua-
les habrá de ponerse en práctica el 
Como base primordial esta la re-
forma del reglamentoy dedicar el 
anterior artículo en caso de que no sesenta por ciento de ^ ^cauda-
clones de la Sociedad a actos huma-se presente la petición en él mencio-
nada y entre esas disposiciones po-
drán incluirse, a ( ) salvaguardias 
JUNTA P A T R I O T I C A ESPAÑOLA 
Habana, diciembre 6 de 1921. 
E n la sesión que a virtud de pre- Sara 
vio acuerdo, celebró este organismo 
Dalla, Sara y Olga fueron las he-
roínas de la noche, su juego estu-
pendo hizo las delicias del público 
que llenaba el espectáculo. 
Tenemos noticias de haber con-
tratado la Empresa los valiosos ser-
vicios de varias jugadoras áe reco-
nocido cartel las cuales debutarán 
próximamente. 
E l resultado de la función fué el 
siguiente: 
Olga . . ?11 05 
Dalia 6 65 
Olga B 42 
Dalia 4 73 
Sara 415 
Margot . . 3 48 
6 7Í 
respecto al patronazgo en el norte Tamblén se persigue el crear la ca-
de Irlanda; (b) salvaguardias acerca ga sociai( 0 sea la casa de Nava y 
de la recaudación de ingresos en el al mismo tiempo construir cinco es-
Norte de Irlanda, (c) salvaguardias CUela en el Concejo de Nava y a l 
sobre los derechos de importación y miSmo tiempo reconstruir cinco es-
exportación que afecten el comercio cuelas en el Concejo de Nava, o sea 
y la industria del Norte de Irlanda, ia8 restantes, esto se hará por me-
Qulniela de combinación 
Esta es la tercera vez que la mili-
cia ha sido llamada con motivo del 
caso Bailey-White. 
L E G I S L A T U R A E S P E C I A L D E L A 
A S A M B L E A D E L A CAROLINA 
D E L NORTE 
R A L E I G H , Diciembre 6. 
L a Asamblea Legislativa de la 
Carolina del Norte, convocada a le-
gislatura especial por el Gobernador 
Cameron Morrison para aprobar la 
ley financiera municipal, que no | 
pudo ser votada en la última legis-: 
latura, a causa del error de un em- i 
pleado y para enjugar un déficit del 
fondo escolar, se reunió esta maña- j 
na a las 11. 
zar 
de Washington, de 
tranjera de Francia hasta no haber-
se votado los presupuestos. L a Cá-
mara apoyó al jefe del gobierno por 
una votación de 460 contra 100, 
absteniéndose 50 diputados de votar. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
A R T I C U L O V H 
E l gobierno del Estado Libre de 
Irlanda prestará como ayuda a las 
fuerzas imperiales de Su Majestad; 
(a) en tiempo de paz los puertos y 
otras facilidades indicadas en el do-
cumento anexo a otras facilidades 
que se acuerden cuando surja 
nitarios y socorro mútuo y exclusi-
vo de los Socios y el cuarenta por la noche de ayer, se adoptaron entre 
cienta restante a una fiesta anual, otros y con relación al ocho del ac 
tual "Día de España", los que si-i Dalia y Rosa, 1 y 6. 
suen: joiga y Dalia, 4 y 5. 
Primero: Encarecer de los señores Sara y Margot, 1 y 6 
Presidentes de Sociedades Españo- Africa y Margot, 1 y 2 
las, el que como miembro de esta Margot y Sara, 3 y 5. 
Junta, se sumen al regocijo y solem 
(d) salvaguardias para las minorías dio del aumento en la cuota social. ^ S e n L ^ ^ T n C ^ S f M n ^ p ' l i f i f 
del Norte de Irlanda y el Estado beneficios y otros. f f i ^ ^ L ' ^ ^ ^ l ^ ^ ^ L ! . 6 
de Irlanda, (f) creación y poderes 
que poseerá una milicia local en el ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Norte de Irlanda y relaciones entre D E L COMERCIO D E L A HABANA 
las fuerzas de defensa del Estado i 






landa respectivamente y si en cual- de la Santísima Virgen de la Puris i 
1 izen las banderas, conforme es eos 
tumbre hacer en toda fiesta. 
Segundo: Encarecerles al propio 
tiempo, que hoy miércoles, a las 5 
de la tarde, concurran al Casino E s 
pañol, a fin do presenciar la entrega 
CRISTALERIA FINA 
Gran (surtido do copas, vasos 7 
más. Precios nuevos. Véalos. 
Ferretería " U H A V E " 
Koptano, 106, entre Campanario 7 
Perseverancia. 
HABANA 
quiera de dichas reuniones se llega 
a un acuerdo respecto a dichas dis-
posiciones éstas tendrán efecto como 
si estuviesen inclusas entre las dis-
posiciones sujetas a las cuales han 
de ejercerse los poderes del Parla-
mento y del gobierno del Estado L i 
ma Concepción, Patrona de la Casa 
de Salud j 
Promete ser brillante fiesta reli-
giosa la del domingo próximo. Fies-
ta de emotividad y de belleza. E n 
un altar artísticamente levantado y 
adornado, se celebrará la solemne 
ocasión entre el gobierno británico 
y el gobierno del Estado Llbrt cPe l r -
1 landa, y (b) , en tiempo de guerra 
o en el caso de existir tirantez en las 
relaciones con otras potencias extran 
, jeras los puertos y otras facilidades 
i que el gobierno británico puede ne-
cesitar para fines de defensa según 
capital y para el 
llano del sufragio. 
sistema austra- A R T I C U L O V I H 
Con objeto de obtener la obser-
L A C O N F E R E N C I A D E LOS GO-
E L CONSEJO F E D E R A L SUIZO 
También se presentaran proyectos C O N C E D E A L A E X - E M P E R A T R I Z se ha dicho 
de ley para la abolición de la pena ZITA PERMISO PARA A S I S T I R A 
SU HIJO EN UNA O P E R A C I O N 
QUIRURGICA 
B E R N A , diciembre 6. 
E l Consejo Federal suizo ha dado veneno del principio de limitación In-
BERNADOR NORTEAMERICANO Permiso a la ex-emperatriz Zita de ternaclonal de armamentos si eu go-
Austrla y Hungría para entrar en bierno del Estado Libre de Irlanda 
C H A R L E S T O N , Diciembre 6. Suiza con objeto de asistir a su hijo crea y mantiene una fuerza militar 
E l gobernador Thomas W . Hard Hoberto en la operación de apendi- de cTefensa, su número no excederá 
wlck de Georgia figuraba en el pro- citis a Q116 será sujeto. E l permiso a las fuerzas militares mántonldas 
grama de la mañana de hoy de la concedido estipula sin embargo que en la Gran Bretaña en igual propor-
Conferencia de los Gobernadores que tendrá Q"6 salir del país en cuanto clón que la población de Irlanda con 
bre de Irlanda en el Norte de Ir - misa cantada, en la que oficiará el 
la ' landa según el artículo X I V de este Rvdo. P. Miguel Alcorta, estimado 
documento. \ Capellán de la Quinta de Salud. Pro 
nunciará el sermón el elocuente ora-
dor sagrado Monseñor Ramón Mén-
dez Gaite, predicador de S. M. C. el 
Rey de España, e ilustre confercn-1 
cista religioso. 
L a Banda Municipal cedida galán 
tómente por el señor Alcalde de la 
A R T I C U L O I X 
se abrió ayer; pero los 20 ejecutivos el operado se encuentre fuera de relación a la población de la Gran 
de los Estados no tuvieron que afa- Peligro. j Bretaña 
narst mucho por el hecho de que L a e^-emperatrlz que se encuen-
la ciudad de Charleston los esta aga tra con 8U esposo Carlos de Haps-
sajando y este es por ahora lo que burgo en el destierro en una de las 
principalmente llama su atención. islas Maderas ya había rócibldo per- Los puertos de la Gran Bretaña y 
E l tema escogido por el Goberna- ™!,SO del Consfi.io aliado de Emba- del Estado Libre de Irlanda estarán 
dor Hardwick es los impuestos so ;,a(lores Para ^ c e r el viaje a Suiza, abiertos libremente a los buques del 
bre la reuata que reviste e<?nrial in , otro PaÍ8 mediante el pago de los de 
teréJ tanto en fo? EsTados que ni ÍS I Z ^ n J T A ^ n ^ ^ ftíJÍ de PUert0 7 ^ 
lizan este medio de tributación co B I E R ™ n F ^ O S ^ I P U T ^ ) í S A ' * 
contribu-
mo aquellos que no IQ han ensayado, 
Alí Baja fué ayer 
asesinado en Italia 
A R T I C U L O X 
ASESINATO D E UN EN-GRAN 
SIR OTOMANO 
VI-
ROMA, diciembre 6 
E l ex-Gran Visir de la Sublime F I L A D E L F I A . diciembre 6 
Puerta Said Alí Bajá fué muerto Llegó Gothla, de Antillas, 
hoy a balazos mientras paseaba por 
ROMA, diciembre 6. 
L a Cámara de los Diputados acor-
dó un voto de confianza al gobier-
no por 251 contra 105. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA Y O R K , diciembre 6. 
Llegaron Camagüey, de Santiago; zas de policéa y otros empleados pú-
Carrillo, de Santiago. bllos que sean despedidos por él o 
A R T I C U L O X V I 
Ni el Parlamento del Estado Libre 
de Irlanda ni el Parlamento del Nor-
te de Irlanda aprobarán ley alguna 
que directa e indirectamente ofrez-
ca un subsidio a una religión o pro- ciudad, amenizará como todos los 
hiba o restrinja el libre ejercicio años la matinal y hermosa fiesta con 
de cualquiera de ellas o de prefe- gran programa de su selecto reper-
rencias o Imponga limitaciones a can- torio. Un coro de las Academias de 
sa de creencias religiosas o de es- ' Música de la Asociación, que dirigi-
tados religiosos o afecten nociva- rá el reputado profesor señor Gas-
mente el derecho de cualquier niño par Agüero, cantará la misa, y for-
a asistir a un colegio o escuela que marán parte del coro los tenóres se-
reciba dinero del Estado sin asistir ñores Mázaga, Llorza y Castellvl, 
los barítonos Miró y Gurruchaga y 
el bajo señor Calman. E n la orques-
ta ejecutante de la misa figuran los 
profesores señores Fraga y Molina 
(Joaquín) . 
E n la mañana del domingo 11 del 
A R T I C U L O X V I I 
esta ciudad. Se le conduio apresura- NEW O R L E A N S , diciembre 6. 
a la Instrucción religiosa del colegio 
o escuela o establezca diferencia al-
guna respecto a los subsidios del 
Estado entre escuelas bajo la direc-
ción de diferentes denominaciones 
religiosas o distraiga de cualquier 
secta religiosa o institución educati- actual, la Casa de Salud de la Aso 
va cualquier de sus propiedades ex- dación de Dependientes del Comer-
cepto con fines de utilidad pública cío, se verá visitada por distinguidas 
y previo el pago de una compensa- familias que asistirán a la Misa tra-
ción. diclonal y a rogar por el restableci-
miento de los asociados enfermos. 
He aquí el programa de la velada 
artístlco-llteraria, que tradicional-
Como arreglo provisional para la mente se celebra el 8 de diciembre 
administración de la Irlanda del Sur y que en este año tendrá efecto en la 
durante el intervalo de que debe noche del "Día de España", el jue-
transcurrir entre la fecha de este ves 8 de los corrientes, a las 9 p. m. 
E l gobierno del Estado Libre de documento y la constitución de un organizada por las Secciones de Re-
Irlanda se compromete a pagar una Parlamento y de un gobierno del Es creo y Adorno y de Bellas Artes, 
compensación adecuada en términos tado Libre de Irlanda de acuerdo 
no menos favorables que los acorda- con las disposiciones del mismo, se 
tomarán Inmediatamente medidas 
para convocar una reunión de los Primera parte 
miembros del Parlamento elegidos 1.—Apertura por la orquesta de 
por los colegios electorales del Sur la Academia de Música, 
de Irlanda desde que fué aprobado 2.—Arla del segundo acto de " R l 
dos por el acto de 19 20 a los jueces, 
funcionarios, miembros de las fuer-
PROGRAMA 
quo se retiren a consecuencia del 
cambio de gobierno efectuado, de ©Iacto de I r i a n ^ de i m 
acuerdo con el siguiente párrafo: por el gobierno y para constituir un zález .alumna de la Academia de 
"Siempre y cuando este acuerdo gobierno provisional. Y el gobierno Canto. 
' no se aplique a miembros de las fuer británico tomará las medidas nece-l 3.—Estudiantina de señoritas de 
onwnoN 
enTtrayecto0 ^ « ' e s i n o ^ o h a í d o N W P O R T ^ W S X e m b í í S " ^ ^ f í S f S de ^ " ^ 0 a 'DdÍVÍ- Saria9 Para transferir a dÍCho g0bierila Academia de Música-
^ ^ l 2 S ^ ' n « ¡ ? ^ S S 5 L t i U 9 ' r í l t a f E eT1 f Gran Bretaña no Provisional los poderes y el me-' 4.—Recitación de un fragmento' bano Haigjerd, para Cárdenas. para el Real Constabulario irlandés canismo oficial necesario para que del poema " E l tren expreso" por la detenido. 
Decir Neveraa B O F N SYPHON, 
es decir higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que ea 
más importante: la salud asegurada. 
I M P O R T A D O R E S : 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Cienfucgos O, 11 y 13. Avenida de Italia, 63. 
